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Yleistä
Kunnallisten virkojen ja toimien luettelo perustuu Tilastokeskuksen kunnalliseen 
henkilörekisteriin, jota varten kerättiin tiedot kuntien ja kuntayhtymien kuukausipalkkaisesta 
henkilöstöstä lokakuulta 1994. Tiedustelun piiriin kuului 455 kuntaa ja n. 300 kuntayhtymää.
Tässä julkaistaan erikseen C- ja Y- aloilla toimivien viran- ja toimenhaltijoiden lukumäärät ja 
kokonaiskeskiansiot virkanimikkeittäin ja maksupalkkaluokkain. Joissakin ammattinimikkeissä 
on mukana myös palkkaluokattomia. Palkkaluokkajakaumiin on tulostettu kokoaikaiset viran- ja 
toimenhaltijat ja keskimääräinen palkkaluokka on laskettu kokoaikaisille. Osa-aikaiset yms. on 
tulostettu vain niihin ammatteihin ja palkkaluokkiin, joissa on myös kokoaikaisia. Osa-aikaisten 
lukumäärät on laskettu yhteissummiin.
Luettelon sarake "osa-aikaiset yms." sisältää osa-aikaiset, sivutoimiset sekä ne kokoaikaiset, 
joiden palkka on maksettu osalta lokakuuta tai vähennettynä. Lukuihin ei sisälly virkavapaalla 
olleita.
Kokonaiskeskiansiot on laskettu niiden kokoaikaisten henkilöiden osalta, jotka ovat saaneet 
palkkansa täysimääräisenä koko lokakuulta. Lisäkerroin on laskettu kokonaisansion suhteena 
varsinaiseen palkkaan. Kerroin kuvaa kokonaisansion sisältämää palkanlisien osuutta.
Tuloksista
Kokonaiskeskiansio oli opettajilla (C-sopimusala) 13 004 mk nousua 0,5 % ja Y-sopi- 
musalalla 9 169 mk kuukaudessa, nousua 0,1 % edellisestä vuodesta. Säännöllinen 
kuukausikeskiansio oli C-sopimusalalla 11 862 mk ja muilla 8 961 mk, vastaavat nousut 
edellisestä vuodesta 0,0 % ja 0,0 %.
Kunnallisessa henkilörekisterissä 1994 on kaikkiaan 404 096 henkilöä (lisäystä 
edellisestä vuodesta 2,1 %), joista täyspalkkaisia kokoaikaisia 285 704, osa-aikaisia 36 041, 
sivutoimisia 4 630, osalta kuukautta palkkaa saaneita 38 434 sekä virkavapaalla tms. 
3.10.1994 olleita henkilöitä 39 287. Kuntayhtymien palveluksessa oli 100 552 henkilöä, joista 
73 399 kokoaikaista.
Tarkempi yhteenveto rekisteristä julkaistaan Kuntien kuukausipalkat 1994 julkaisussa, joka 
ilmestyy elokuussa 1995. Kuntasektorin tuntipalkkaisten ja määräaikaisten maatalouslomittajien 
palkkatiedot saa Julkisen sektorin tuntipalkat julkaisusta. Tietoja on tilattavissa 
Tilastokeskuksesta myös kunnittain ja alueittain ym.
Palkkakäsitteet
Kunnallisen henkilörekisterin julkaisuissa ja työtaulukoissa käytetään seuraavia palkka- 
käsitteitä.
1. Varsinaiseen palkkaan luetaan taulukon mukainen peruspalkka palvelu- ja kal- 
liinpaikanlisineen sekä palkkaluokkien erotuksena maksettavat lisät kuten 
määrävuosikorotukset.
2. Säännöllisen työajanansioon sisältyy varsinaisen palkan lisäksi säännölliseltä työajalta 
maksetut lisät ja lisäpalkkiot.
3. Kokonaisansio muodostuu säännöllisen työajan ansiosta ja ylityö- ja vastaavista 
korvauksista
Lomaraha yms. ei sisälly ansiokäsitteisiin.
Tiedustelun kohdejoukko ja tietosisältö
Kunnallisessa henkilörekisterissä mukana olevat palkansaajat ovat kokoaikaisia, osa-aikaisia, 
sivutoimisia, osalta kuukautta palkkaa saaneita kokoaikaisia sekä virkavapaalla tms. 3.10.1994 
olleita henkilöitä. Palvelussuhteeltaan he voivat olla vakinaisia, sijaisia, määräaikaisia, tilapäisiä, 
työllistettyjä, varahenkilöitä tai harjoittelijoita.
Tiedot vuoden 1994 osalta on kerätty henkilöittäin kaikista kuukausipalkkaisista palkansaajista ja 
päätoimisista tuntiopettajista, jotka olivat kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa 3.10.1995. Noin 
86% aineistosta on saatu konekielisenä kuntien ja kuntayhtymien omista henkilörekistereistä.
Tietojen luotettavuudesta
Saadut tiedot eivät ole virheettömiä. Virheitä saattaa syntyä sekä tietojen antajien, kuntien ja 
kuntayhtymien toimesta että myös niiden käsittelyssä Tilastokeskuksessa.
Luotettavimpia ovat tulokset, jotka koskevat suuria ryhmiä, vaikka palkkatietojen julkaisuraja onkin 6 
henkilöä. Jos ryhmässä on tätä vähemmän henkilöitä on palkkatietojen kohdalla piste.
Verrattuna Tilastokeskuksen työvoimatiedusteluun kuntasektorin palkkatiedostojen peit­
tävyys on noin 91%
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t ja  k e s k im ä ä rä is e t k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja
m a ksu p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
V ir k a  t a i  to im i  C -s o p im u s a la lla
YHTEENSÄ
AIKUISKOULUTUSJOHTAJA





K O K O A I K A I S E T  O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o  kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä  V ir k a - ■ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
C 52,4 48795 46545 64 13004 1 ,1 4 13082 11390 13756 92 7248 64
C32 3 2 100 56 43
C33 3 1 100 11 45
C34 4 2 - 28 29
C35 21 11 52 7227 1 .11 7168 729 Í 7123 103 56 59
C36 14 12 86 7234 1 ,0 6 7183 7541 6764 108 43 51
C37 55 34 45 8313 1 ,1 7 7888 9001 8967 84 78 67
C38 404 359 47 7636 1 ,1 3 7616 7791 7756 97 250 65
C39 327 290 71 7938 1 ,1 2 7916 8113 8320 94 283 66
C40 157 122 62 8338 1,11 8350 8297 8500 97 153 67
C41 319 262 63 8301 1,11 8266 8464 8484 97 188 65
C42 565 472 71 8601 1 ,1 4 8619 8513 8902 95 238 68
C43 721 591 58 9048 1 ,1 4 9035 9108 9348 95 179 56
C44 464 389 63 9452 1 ,1 3 9489 9257 9669 96 153 72
C45 590 512 66 9748 1 ,1 5 9764 9644 10179 94 182 62
C46 1097 980 68 10290 1 ,1 4 10305 10163 10539 97 244 64
C47 1154 1060 73 10597 1 ,1 4 10605 10510 10940 96 211 80
C48 3743 3622 59 10564 1 ,1 4 10578 10150 10815 96 479 58
C49 3929 3786 79 10999 1 ,1 5 10995 11099 11511 94 479 76
C50 3832 3693 63 11881 1 ,1 5 11895 11502 12109 97 536 64
C51 3400 3305 84 12224 1 ,1 3 12229 12019 12727 95 356 77
C52 4399 4128 68 12401 1 ,1 7 12422 12084 12690 97 519 65
C53 3571 3411 67 12865 1 ,1 6 12889 12360 13192 96 416 69
C54 4180 4056 59 13741 1 ,1 6 13752 13387 14048 96 427 54
C55 3961 3810 65 14465 1 ,1 3 14493 13767 14910 95 350 69
C56 2120 2075 45 15258 1 ,1 6 15243 15958 15441 97 197 42
C57 3176 3062 73 15132 1 ,1 3 15189 13603 15824 94 547 70
C58 1326 1309 43 16170 1 ,1 6 16165 16530 16461 96 117 48
C59 2133 2105 59 16591 1 ,1 5 16595 16342 16766 98 191 62
C60 771 763 54 16988 1 ,1 4 16972 18530 17303 97 66 42
C61 421 412 55 17178 1 ,1 2 17229 14845 17259 99 45 56
C62 388 386 27 17168 1 ,0 7 17162 18209 17365 96 29 38
C63 317 302 36 17634 1 ,0 6 17723 15842 17705 99 34 38
C64 233 231 30 17787 1 ,0 3 17787 17768 17874 98 25 24
C65 213 211 30 18554 1 ,0 2 18552 18718 18526 101 9 33
C66 236 235 28 19314 1 ,0 2 19320 17869 19287 100 15 27
C67 299 298 22 20145 1 ,0 2 20144 20181 20112 101 28 18
C68 124 121 19 21238 1 ,0 2 21227 21671 21255 100 19 16
C69 66 66 20 22360 1 ,0 2 22360 - 22389 99 4 25
C70 42 42 12 23249 1 ,0 2 23249 - 23315 98 2 -
C71 14 14 21 24394 1 ,0 2 24394 - 24214 103 1 -
C72 2 2 - - -
C75 1 1 - —
C 62 ,3 7 7 57 16401 1,01 16401 - 16284 101 - -
C61 3 3 67 -
C62 1 1 100 - -
C63 2 2 - -
C65 1 1 100
42 - 24 12272 1 ,01 12289 99 22 27
C61 40 37 47 15937 1 ,0 4 16128 13588 15831 101 9 89
C55 1 - - - -
C58 1 1 100 - -
C59 8 7 100 16316 1 ,1 4 16604 14305 - - 5 100
C60 6 6 33 15525 1 ,0 3 15525 - 15225 106 1 -
C61 5 4 40 1 100
C62 11 11 27 15722 1 ,0 0 15722 - 15632 102 1 100
C63 4 4 50 - -
C64 2 2 50 - -
C65 2 2 - 1 100
C 4 8 ,3 3 3 67 - -
C47 2 2 50 - -
C51 1 1 100 —
C 54,2 32 32 75 13831 1 ,1 5 13831 - 13689 101 6 67
C50 2 2 100 - -
C51 1 1 100 - -
C52 6 6 83 12904 1 ,1¿ 12904 - 12024 109 1 100
C53 4 4 75 - -
C54 6 6 50 13434 1 ,1 3 13434 - 135 lé 99 1 100
C55 6 6 83 15304 1 ,2 3 15304 - 11655 138 - -
C56 1 1 100 2 -
C57 4 4 100 - -
C59 1 1 - - -
C61 1 1 - - -
K O K O A I K A I S E T O s a - a ik ä i­
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s  a n s  i o kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y hteensä V ir k a - ■ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t .  N a i-
V i r k a  t a i  t o im i  C -s o p im u s a la l la lu o k k a  sä V i r k a -  N a i- l is ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
lkm  s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
ALA-ASTEEN AINEENOPETTAJA C53 2 2 100 - -
C52 1 1 100 -
C54 1 1 100 — “
ALA-ASTEEN KOULUN REHTORI C61,5 135 135 16 16128 1 ,0 2 16128 - 16207 97 11 -
C59 18 18 17 14237 1 ,04 14237 - 14387 94 1 -
C60 17 17 35 15354 1 ,0 3 15354 - 15434 99 4 -
C61 11 11 18 15743 1,01 15743 15765 99 - -
C62 57 57 14 16384 1 ,02 16384 - 16385 100 3 -
C63 27 27 7 17202 1 ,0 3 17202 17233 98 2 -
C64 4 4 - 1 -
C65 1 1 100 “ —
ALA-ASTEEN KÄSITYÖNOPETTAJA C53 5 5 100 - -
C49 1 1 100 “ -
C54 4 4 100 “ —
ALUEREHTORI C 59.7 3 3 100 - -
C59 1 1 100 -
C60 2 2 100 —
AMMATINOPETTAJA C 48.5 21 20 90 11896 1 ,18 11837 13074 12139 98 1 100
C45 1 1 100 - -
C46 5 5 100 -
C47 5 5 80 1 100
C49 1 1 100 - “
C51 9 8 89 13225 1 ,2 0 13244 13074 14316 91 “
AM1ATINOPETT AJA,AMMATTIKOULUSSA C 47,5 44 43 91 11139 1 ,1 4 11173 9657 11678 95 11 82
C33 1 1 100 -
C37 1 1 100 -
C40 1 1 100 1 -
C41 1 - - -
C42 2 2 100 - -
C44 1 1 100 - -
C45 3 3 67 - -
C46 4 4 100 1 100
C47 5 5 100 2 50
C48 1 1 - - -
C49 8 8 100 1157Í 1 ,1 2 11571 - - - 1 100
C50 1 1 100 - -
C51 13 13 92 12521 1 ,14 1252 i - 12511 10Ó 3 100
C53 2 2 100 2 100
AMMATINOPETTAJA, KOTITEOLLISUUSKOULUSS C45,5 11 8 55 10719 1 ,19 11354 9026 10784 99 - -
C41 1 1 - - “
C43 1 1 - -
C44 2 - 100 - -
C45 2 2 50 - -
C46 2 2 100 - -
C48 1 - 100 - -
C49 2 2 — ” '
AMMATINOPETTAJA, MAATALOUSOPPILAITOS C46 2 2 - - -
C45 1 1 - “
C47 1 1 - — ■
AMMATTIAINEIDEN OPETTAJA C 54,3 68 66 6 14524 1 ,17 14641 10647 14575 94 10 -
C38 1 1 - -
C41 1 - - - -
C43 1 1 - - -
C46 1 1 - -
C48 2 2 50 - -
C49 1 1 - - ”
C50 1 1 - -
C51 1 1 - - ”
C52 8 8 - 1276¿ 1 ,17 12768 - 12768 - 1 -
C53 1 1 100 - -
C54 12 11 - 1431¿ 1 ,19 14345 14003 14316 - 2 -
(5 5 4 4 25 - -
(5 6 15 15 - 15595 1 ,17 15595 - 15595 - 3
(5 7 2 2 50 - -
(5 8 17 17 - 16539 1 ,17 16539 - 16539 — 4
AMMATTIKOULUN APULAISREHTORI ( 5 2 ,9 32 32 19 16609 1,01 16609 - 16838 96 1 -
C60 1 1 100 - —
C61 4 4 25 -
(5 2 8 8 13 1601¿ 1,01 1601¿ - 16049 99 - -
C63 8 8 25 16638 1,01 16638 - 16723 98 - -
(5 4 7 7 - 17580 1,01 17580 - 17580 - - -
C65 4 4 25 -
K O K 0 A I  K A I  S E T O s a -a ik a i
L u k u m a a r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ s i i t ä Yhteensä V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. Nai
V i r k a  t a i  to im i  C -s o p im u s a la lla lu o k k a sä V i r k a - N a i­ l i s ä - s u h t. s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t . s ia  t mk k e r r . mk mk mk % LKM %
AMMATTIKOULUN OPETTAJA C50 1 _ __
C50 1 - - — ~~
AMMATTIKOULUN REHTORI C66.1 58 58 5 19148 1,01 19148 -  19272 88 3 -
C63 4 4 50 1 -
C64 7 7 - 17351 1 ,00 1735Í :  17351 - -
C65 9 9 11 18357 1,01 18357 -  18508 93 -
C66 17 17 - 19085 1,01 19085 -  19085 - 1 -
C67 10 10 - 19896 1,01 19896 -  19896 - - -
C68 5 5 - 1 -
C69 5 5 - - -
C70 1 1 - ~
AMMATTIKURSSIKESKUKSEN OPETTAJA C 59 ,3 3 - 67 6 33
C55 1 - - - -
C61 1 - 100 1 100
C62 1 - 100 1 -
AMMATTIKURSSIKESKUKSEN OPETTAJA
PALKKALUOKATON 253 - 34 13473 1,01 . 13443 101 85 52
AMMATTIKURSSIKESKUKSEN REHTORI C 65.8 4 3 25 - -
C63 1 1 - - -
C64 1 - 100 - -
C65 1 1 - - -
C71 1 1 - —
APU- JA ERITYISKOULUN OPETTAJA C50 3 3 33 - -
C43 1 1 - - - -
CS3 1 1 100 - -
C54 1 1 - ~
APUKOULUN JOHTAJAOPETTAJA C 5 7 ,1 9 9 22 16393 1 ,2 3 16393 -  17161 80 - -
C52 1 1 100 - -
C54 1 1 - - -
C55 1 1 - - -
C57 1 1 - - -
C58 1 1 - - -
C59 2 2 50 - -
C60 2 2 - —
APUKOULUN LUOKANOPETTAJA C 53,9 17 17 76 14055 1 ,17 14055 -  14363 97 - -
C49 1 1 - - -
e s i 2 2 100 - -
C53 3 3 100 - -
C54 6 6 83 14046 1 ,16 1404¿ :  15790 87 - -
C55 2 2 50 . - -
C57 2 2 50 - -
C59 1 1 100 —
APUKOULUN OPETTAJA C 56,2 5 5 80 - -
C54 3 3 67 - -
C59 1 1 100 - -
C60 1 1 100 ” —
APUKOULUN REHTORI C58 1 1 - - -
C58 1 1 - — —
APULAISREHTORI C61 96 93 46 16667 1 ,06 16673 16481 17028 95 17 47
C47 1 1 100 - -
C48 3 3 67 - -
C49 1 1 - - -
C50 2 2 50 - -
C51 1 1 - - -
C52 1 1 - - -
C53 1 1 100 1 100
C55 1 1 - 1 -
C57 3 3 100 1 -
C58 2 2 100 2 50
C59 7 7 71 14905 1 ,05 14905 1 15452 95 1 100
C60 6 6 50 14758 1,01 14758 -  14337 106 1 100
C61 10 9 40 15580 1 ,02 15610 15309 16480 86 1 -
C62 19 19 42 17272 1 ,08 17272 -  17412 98 1 -
C63 14 13 21 16810 1 ,02 16903 15610 16937 96 3 100
C64 8 8 38 17846 1,01 17846 -  17633 103 3 -
C65 6 5 50 18695 1 ,02 . 19073 96 - -
C66 3 3 100 - -
C67 1 1 - 1 -
C68 3 3 33 - -
C69 2 2 50 - -
C70 1 1 - - -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n  j a  
m a k s u p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T  O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h te e n sä V i r k a -  T yös. -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V i r k a  t a i  to im i  C -s o p im u s a la l la lu o k k a  sä V ir k a - N a i­ 1 is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia




BIOLOGIAN JA MAANTIETEEN LEHTORI
BIOLOGIAN LEHTORI
ENGLANNIN JA RANSKAN KIELEN LEHTORI 
ENGLANNIN JA SAKSAN KIELEN LEHTORI
ENGLANNIN KIELEN JA KAUPPAKIRJ.VAIHD.
ENGLANNIN KIELEN VANHEMPI LEHTORI
ENGLANNIN- JA RUOTSINKIELEN LEHTORI
ENGLANNINKIELEN LEHTORI
C44 1 1 100 - -
C44 1 1 100 —
C45 1 1 100 - -
C45 1 1 100
C45 1 _ _ -
C45 1 —
C 54,2 68 68 68 13563 1 ,1 5 13563 _ 13467 101 7 43
C47 1 1 100 - -
C50 1 1 100 - -
C51 1 1 100 - -
C52 21 21 57 12144 1 ,2 0 12144 - 11762 106 - -
C53 10 10 80 13198 1,21 13198 - 15393 82 2 50
C54 8 8 50 13033 1 ,1 2 13033 - 12953 101 - -
C55 8 8 75 14714 1 ,1 3 14714 - 14361 103 1 -
C57 12 12 75 15295 1 ,1 3 15295 - 16461 91 2 50
C58 1 1 - - -
C59 2 2 100 - -
C60 1 1 100 1 100
C61 1 1 - - -
C63 1 1 100 - —
C52.5 2 2 50 1 -
C52 1 1 - - -
C53 1 1 100 “
C53 2 2 100 - -
C52 1 1 100 - -
C54 1 1 100 “
< 53 ,8 4 4 100 - -
C52 2 2 100 - -
(5 4 1 1 100 - -
(5 7 1 1 100 —
(5 7 4 4 100 1 -
(5 2 1 1 100 - -
(5 8 1 1 100 - -
(5 9 2 2 100 —
(5 7 ,4 9 9 89 15062 1 ,0 9 15062 - 18078 81 - -
(5 2 1 1 100 - -
(5 7 4 4 100 - -
(5 9 3 3 100 - -
C60 1 1 - —
( 5 3 ,5 236 234 87 13403 1 ,1 6 13408 12776 14502 91 20 75
C42 2 2 50 1 100
C45 7 7 86 8154 1,1Ö 8154 - 8598 94 - -
047 1 1 100 1 100
C49 2 2 100 - -
(5 0 12 12 100 11739 1 ,1 5 11739 - - - 2 100
(5 1 5 5 80 - -
C52 56 55 84 11855 1 ,1 6 11888 10059 12262 96 4 75
C53 34 34 94 13084 1 ,1 7 13084 - 15845 81 3 100
(5 4 36 35 97 13701 1 ,1 5 13650 15493 13969 98 2 100
C55 33 33 88 15000 1 ,1 6 15000 - 15524 96 2 -
(5 6 8 8 88 15705 1,21 15705 - 16712 93 - -
(5 7 24 24 88 15024 1,11 15024 - 15591 96 3 100
(5 8 6 6 67 16644 1 ,1 9 16644 - 18275 87 - -
(5 9 7 7 29 17274 1,21 17274 - 17203 101 - -
C60 3 3 100 - —
(5 4 250 250 89 13864 1 ,15 13864 - 14380 96 17 76
C42 2 2 100 - -
C45 3 3 100 - -
049 4 4 100 - -
(5 0 10 10 80 11744 1 ,1 5 11744 - 11643 101 - -
(51 5 5 100 - -
(5 2 44 44 91 12760 1 ,1 8 12760 - 14005 90 6 83
(5 3 15 15 80 13591 1,21 13591 - 12795 108 1 100
(5 4 74 74 92 13698 1 ,1 4 13698 - 14355 95 3 67
(5 5 38 38 84 15078 V, 16 15078 - 15605 96 1 -
(5 6 5 5 100 - -
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik a i'
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n -  s i i t ä Y hteensä V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t . Nai'
r k a  t a i  t o im i  C -s o p im u s a la lla lu o k k a  sä V i r k a -  N a i- l i s ä - s u h t. s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
C57 29 29 90 14760 1 ,08 14760 - 14636 101 3 100
C58 10 10 90 16019 1 ,14 16019 - 16076 100 1 -
C59 5 5 60 1 100
C60 5 5 100 - -
C61 1 1 100
ENGLANNINKIELEN OPETTAJA C 52,9 28 28 86 13251 1 ,16 13251 - 13876 95 1 100
C42 1 1 100 -
C49 2 2 100 -
C50 1 1 100 - -
C52 5 5 100 1 100
C53 1 1 100 -
C54 14 14 71 13636 1 ,14 13636 - 13876 98 -
C55 3 3 100 -
C57 1 1 100 “
ENGLANNINKIELEN OPETUKSEN OHJAAJA C53 1 1 100 - -
C53 1 1 100 — “
ENGLANNINKIELEN PEDAGOOGINEN OHJAAJA C59 2 2 100 - -
C58 1 . 1 100 - -
C60 1 1 100 — “
ERIKOISOPETTAJA C51,4 5 5 60 1 100
C43 1 1 - - -
C51 1 1 100 - -
C54 2 2 50 -
(5 5 1 1 100 ” “
ERIKOISTUNUT LUOKANOPETTAJA ( 5 0 ,5 40 40 60 12563 1 ,18 12563 - 13383 90 3 67
C43 1 1 100 - -
C47 2 2 100 - -
C48 5 5 40 - -
C49 6 6 83 11503 1,21 11503 - 14712 74 - -
C50 11 11 36 12105 1 ,15 12105 - 12101 100 2 100
(51 5 5 100 - -
(5 2 1 1 100 - -
(5 3 4 4 75 1 -
(5 4 1 1 - - -
(5 6 2 2 50 - -
(5 8 2 2 - — “
ERITYISAINEIDEN OPETTAJA (5 0 3 3 100 - -
C46 1 1 100 - -
(5 0 1 1 100 - -
(5 4 1 1 100 ~ “
ERITYISKOULUN JOHTAJAOPETTAJA ( 5 8 ,9 22 22 45 17009 1 ,20 17009 - 18494 82 2 -
(5 5 3 3 67 - - -
(5 7 1 1 100 - -
C58 5 5 60 - -
(5 9 6 6 50 17404 1 ,22 17404 - 17920 94 2 -
C60 3 3 33 - -
C62 3 3 - - -
C63 1 1 - — —
ERITYISKOULUN OPETTAJA C52 35 35 66 13190 1 ,17 13190 - 13526 96 3 33
C43 1 1 100 - -
C44 1 1 100 - -
C45 1 1 - - -
C49 5 5 60 - -
C50 6 6 83 12024 1 ,15 12024 - 12278 98 - -
(51 2 2 50 - -
(5 2 2 2 50 1 100
(5 3 2 2 50 - -
(5 4 7 7 57 14207 1 ,19 14207 - 14134 101 2 -
(5 5 4 4 75 - -
(5 7 1 1 100 - -
(5 8 2 2 100 - -
C61 1 1 - —
ERITYISKOULUN REHTORI C 62,8 76 76 34 17125 1 ,0 3 17125 - 17022 102 6 33
(5 8 1 1 - - -
(5 9 4 4 75 - -
C60 4 4 75 - -
C61 5 5 20 1 -
C62 22 22 27 16208 1,01 16208 - 16158 101 - -
C63 4 4 - - -
C64 27 27 30 17673 1,01 17673 - 17637 101 4 50
C65 5 5 60 1 -
C66 3 3 67 - -
C67 1 1 - - -
V ir k a  t a i  to im i  C -s o p im u s a la l la
P a lk k a ­
lu o k k a
L u k u
Y h teen ­
sä
LKM
m ä ä r 
s i i t ä  
V ir k a -  
s u l i t .
ä t
N a i­
s ia  %
K o k o n a  
Y h te e n sä  
l i s ä -  
mk k e r r .
i  s a 
V ir k a -  
s u h t .  
mk
n s i o 
T y ö s . -  
s u h t .  
mk
kuukaudessa  
M ie h e t N a is e t /  
M ie h e t
mk %
s e t  ym. 
Y h t .  N a i­
s ia
LKM %
ERITYISLUOKAN OPETTAJA C 52,2 1187 1182 61 13772 1,21 13779 12216 14313 94 99 66
C39 1 1 100 - -
C42 2 2 50 - -
C43 65 64 62 9541 1 ,22 9559 8378 10076 91 7 43
C44 37 37 35 10119 1 ,24 10119 - 10556 88 3 67
C45 6 5 17 11681 1,31 12167 76 - -
C46 9 9 67 10733 1 ,23 10733 - 10496 103 1 -
C47 14 14 43 11966 1 ,2 6 11966 - 12311 95 2 100
C48 10 10 60 11806 1 ,24 11806 - 11314 107 - -
C49 86 86 80 11876 1 ,2 3 11876 - 12115 98 7 86
C50 94 94 68 12542 1 ,2 3 12542 - 12851 96 8 63
C51 53 53 68 13174 1 ,2 3 13174 - 13423 97 9 56
C52 171 170 53 13365 1 ,22 13357 14653 13724 95 10 30
C53 141. 141 66 14025 1 ,23 14025 - 14844 92 9 89
C54 187 186 61 14498 1,21 14515 11330 14963 95 11 64
C55 160 159 57 15583 1 ,20 15592 14238 16209 93 14 64
C56 49 49 69 15621 1 ,18 15621 - 16006 97 4 75
C57 36 36 67 16101 1 ,18 16101 -  . 16562 96 3 100
C58 12 12 58 16973 1,21 16973 - 16806 102 2 100
C59 24 24 54 17210 1 ,2 0 17210 - 17243 100 1 100
C60 16 16 38 17517 1 ,18 17517 - 17757 96 1 100
C61 6 6 17 18711 1 ,22 18711 - 19517 75 - -
C62 6 6 - 19361 1 ,22 19361 - 19361 - 1 -
C64 1 1 - - -
C65 1 1 100 ~ “
ERITYISO PETT., V A JA A M IE L .LA IT . KOULUS C49,5 2 2 100 - -
C46 1 1 100 - -
C53 1 1 100 “
ERITYISOPETTAJA, KEHITYSVAMMALAIT.KOU C42,8 50 46 96 9672 1 ,14 9752 8755 8252 118 7 86
C40 8 5 100 9361 1 ,19 - - - -
C42 12 11 100 9609 1 ,17 9622 9467 - - 1 -
C43 23 23 91 9509 1 ,12 9509 - 8252 117 4 100
C44 3 3 100 1 100
C46 1 1 100 - -
C47 1 1 100 - -
C51 2 2 100 —
ERITYISOPETTAJA,JOHTAVA OPETTAJA C51,3 7 7 71 13724 1 ,24 13724 - 14180 96 1 -
C43 2 2 50 - -
C51 1 1 100 - -
C52 1 1 100 - -
C55 2 2 100 - -
C60 1 1 - 1 —
ERITYISOPETTAJA,MUU KUIN PERUSKOULUSS C 49,3 94 89 86 11774 1,11 11802 11286 13652 84 14 86
C40 5 5 100 2 100
C41 2 1 100 1 100
C42 8 8 100 8911 1 ,09 8911 - - - 2 100
C43 13 11 85 9554 1 ,10 9370 10571 10059 94 - -
C44 3 2 100 - -
C45 4 4 50 - -
C47 2 2 50 - -
C48 1 1 100 - -
C50 2 2 100 - -
C51 3 3 100 - -
(5 2 9 9 89 12198 1 ,1 3 12198 - 12280 99 3 100
(5 3 15 15 100 12592 1 ,08 12592 - - - - -
(5 4 11 11 82 13795 1 ,1 3 13795 - 14238 96 3 67
(5 5 10 9 80 14186 1 ,09 14097 14988 15500 89 1 100
(5 6 1 1 100 - -
(5 7 2 2 100 - -
(5 8 2 2 - - -
(5 9 1 1 - —
ERITYISOPETTAJA, PERUSKOULUSSA ( 5 2 ,3 1263 1254 78 12452 1,11 12466 10597 13085 94 112 71
C40 1 1 100 1 100
C42 2 2 100 - -
C43 58 55 64 8322 1,1Ö 8309 8558 8896 90 8 75
C44 18 18 39 9435 1 ,14 9435 - 9318 103 2 50
C45 2 2 50 - -
C46 2 2 100 5 100
C47 3 3 67 1 -
C48 8 8 75 10720 1 ,14 10720 - 11193 94 1 -
C49 47 44 79 10974 1 ,14 10941 11447 11536 94 3 67
(5 0 107 106 87 11152 1,11 11134 13042 11668 95 10 80
(5 1 118 118 87 11823 1,11 11823 - 13087 89 8 88
(5 2 250 248 81 11723 1,11 11727 11157 12102 96 18 78
(5 3 192 192 88 12705 1 ,10 12705 - 13265 95 16 88
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a k s u p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T  O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t ym. 
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä  Y h te e n sä  V ir k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i-
V ir k a  t a i  to im i  C -s o p im u s a la l la  lu o k k a  sä V ir k a -  N a i-  l i s ä -  s u h t .  s u h t .  M ie h e t s iä











ERITYISOPETUKSEN TEKNINEN AVUSTAJA C49 1 1
C49 1 1















(5 3 18 18
(5 4 12 12
(5 5 15 15
(5 6 3 3
(5 7 12 12
(5 8 4 4




HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN VANH LEH (5 8 3 3
(5 7 1 1
(5 8 1 1
(5 9 1 1
HISTORIAN KIRJO ITTAJA (5 0 ,5 2 -
C50 1 -
(51 1 -
HISTORIAN LEHTORI (5 3 6 6
C49 1 1
(5 2 2 2
(5 4 2 2
(5 7 1 1
HISTORIAN, YHTEISKUNTAOPIN JA TALOUST ( 5 8 ,4 12 12
(5 3 1 1
(5 6 1 1
C57 1 1
(5 9 5 5
C60 4 4
HISTORIAN, YHTEISKUNTAOPIN JA TALOUST C 60,5 2 2
C60 1 1
C61 1 1
HOTELLI- JA RAV.OPPILAITOKSEN REHTORI C 65,5 2 2
C65 1 1
C66 1 1





(5 5 1 1
71 13312 1,11 13312 - 13587 97 13 77
75 14230 1 ,1 0 14230 - 14669 96 10 50
60 15069 1 ,1 3 15069 - 15410 96 6 50
66 14862 1 ,1 0 14862 - 16140 88 5 40
71 17215 1 ,2 3 17215 - 16682 105 1 100















48 13757 1 ,1 4 13757 - 13981 97 3 67
- 1 100
- - —
55 11781 1 ,15 11781 - 12195 94 1 100
33 12829 1 ,1 9 12829 - 13041 95 -
67 13416 1 ,1 4 13416 - 13644 97 1 -
60 14365 1 ,1 2 14365 - 14627 97 -
100 - -

































L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o  kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ s i i t ä Y hteensä  V ir k a - ■ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i'
V ir k a  t a i  t o im i  C -s o p im u s a la l la lu o k k a sä V i r k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
H O TELLI-JA  RAV.OPPILAITOKSEN OPETTAJA C 47,5 4 4 75 -
C42 1 1 100 -
C47 1 1 - -
C49 1 1 100 -
C52 1 1 100 _ —
HUILUNSOITON LEHTORI C47,4 5 5 40 2 100
C42 1 1 - - -
C48 2 2 50 - -
C49 1 1 - - -
C50 i 1 100 “ —
ILTALUKION LEHTORI C57.4 50 49 72 16880 1 ,22 16876 17064 17749 93 3 67
C50 1 1 100 - -
C52 1 1 100 - -
C53 2 2 100 - -
C54 6 6 67 15437 1 ,30 15437 - 16407 91 - -
C55 4 4 25 1 100
C57 12 12 58 1846¿ 1 ,3 5 1846¿ - 17682 10¿ 2 50
C58 2 2 50 - -
C59 20 19 90 16569 1 ,1 3 16543 17064 1788¿ 92 - -
C66 1 1 100 - -
C70 1 1 - “
JAOSTONJOHTAJA C60 2 2 100 - -
C60 2 2 100 —
JAOSTOPÄÄLLIKKÖ C63 1 - 100 - -
C63 1 100
JOHTAJAOPETTAJA C 53,4 36 35 28 13279 1 ,15 13400 9022 13271 100 - _
C44 1 - - ■ - -
C45 1 1 - - -
C50 1 1 - - —
C51 3 3 33 - -
C52 1 1 - - -
C53 11 11 27 12544 1 ,1 4 12544 - 12724 95 - -
C54 8 8 25 13047 1 ,1 3 13047 - 13588 84 - -
C55 2 2 - - -
C56 5 5 40 - -
CB7 1 1 100 - -
C59 2 2 50 —
JOHTAVA OPETTAJA C 53,9 14 5 64 12748 1 ,04 14122 85 - -
C42 1 - - - -
C45 1 1 100 - -
C46 1 ■ - 100 - -
C54 3 1 33 - -
C55 1 - 100 - -
C56 3 - 100 - -
C57 3 2 67 - -
C65 1 1 - “ —
JOHTAVA REHTORI C 69 .7 6 5 17 22304 1 ,0 0 22992 82 ' - -
C66 1 1 100 - -
C68 1 - - - -
C70 1 1 - - -
C71 2 2 - - -
C72 1 1 - —
KANSALAISOPISTON APULAISREHTORI C 57 .9 8 8 88 13978 1 ,0 2 13978 - 14515 96 1 100
C49 1 1 100 - -
(5 4 1 1 100 - -
(5 7 1 1 100 - -
C60 3 3 67 - -
C61 1 1 100 - -
C62 1 1 100 - “
KANSALAISOPISTON OPETTAJA C 48 ,7 156 146 79 10225 1 ,0 2 10358 8286 9760 106 29 59
C37 1 - 100 - -
C38 1 1 100 2 100
C39 2 1 100 - -
C40 3 2 33 23 57
C41 5 4 40 - -
C42 1 - - - -
C44 2 1 50 - -
C45 4 4 75 - • —
C46 4 2 75 1 -
C47 24 24 75 9 2 1¿ 1,01 9 2 1¿ - 8931 104 - -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a ks u p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T  O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t  ym. 
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä  Y h te e n sä  V i r k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i-
V ir k a  t a i  to im i  C -s o p im u s a la l la  lu o k k a  sä V ir k a -  N a i-  l i s ä -  s u h t .  s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk %  LKM %
C48 29 29 86 9743 1 ,02 9743 - 10708 90 - -
C49 15 15 80 10066 1,01 10066 - 10074 100 - -
C50 16 15 75 11081 1 ,05 11118 10536 10610 106 1 100
C51 15 14 80 11039 1 ,0 3 11051 10864 10692 104 “ -
C52 21 21 86 11588 1 ,0 3 11588 - 11809 98 2 50
C53 5 5 80 - -
C54 2 2 100 - -
C55 4 4 100 - -
C59 1 1 100 - -
C61 1 1 100 —
KANSALAISOPISTON REHTORI C 58,9 150 149 40 14656 1 ,0 2 14679 11131 15068 93 19 42
C52 3 3 67 2 50
C53 1 1 100 - -
C54 8 8 63 11589 1,01 11589 - 11344 103 - -
C55 15 14 67 13101 1 ,0 4 13242 11131 13482 96 2 50
C56 3 3 67 1 100
C57 9 9 56 13125 1 ,0 0 13125 - 13471 95 2 50
C58 15 15 47 14169 1 ,0 2 14169 - 14269 98 2 100
C59 51 51 25 14592 1 ,0 2 14592 - 14618 99 5 40
C60 1 1 100 - -
C61 19 19 42 15538 1 ,0 2 15538 - 15626 99 2 -
C62 3 3 67 1 -
C63 7 7 29 16816 1 ,0 2 16816 - 16920 98 - -
C64 10 10 20 17838 1 ,0 3 17838 - 17977 96 - -
C65 5 5 - 1 —
KANSALAISOPISTON REHTORI-OPETTAJA C61 1 1 100 - -
C61 1 1 100 —
KANSANKORKEAKOULUN OPETTAJA C 50,6 10 9 100 10786 1 ,0 0 11101 7955 - - - -
C38 1 1 100 - -
C45 1 - 100 - -
C48 2 2 100 - -
C51 2 2 100 - -
C55 1 1 100 - -
C56 2 2 100 - -
C58 1 1 100 - —
KANSANKORKEAKOULUN REHTORI C61 1 1 - - -
C61 1 1 - — —
KANSANOPISTON OPETTAJA C 53.2 29 24 62 11383 1,01 11949 8670 10998 106 - -
C45 1 - 100 - -
C46 1 - - - -
C47 1 - - - -
C48 4 2 50 - -
C49 2 2 100 - -
C51 1 1 100 - -
C53 1 1 - - -
C55 6 6 83 12037 1 ,0 0 12037 - 9984 125 - -
C56 8 8 50 12246 1 ,0 2 12246 - 12393 98 - -
C57 1 1 100 - -
C58 2 2 50 - -
C59 1 1 100 —
KANSANOPISTON REHTORI C 61,5 4 4 - - -
C59 1 1 - - -
C62 2 2 - - -
C63 1 1 - —
KARTTATEKNIKKO C54 1 - - - -
(5 4 1 - - — —
KAUPALLISTEN AINEIDEN LEHTORI (5 3 ,1 17 17 65 13325 1 ,14 13325 - 14235 90 2 100
C42 1 1 100 - -
C49 1 1 100 - -
(5 0 1 1 100 - -
(5 2 3 3 33 2 100
(5 3 1 1 100 - -
(5 4 5 5 80 - -
(5 5 2 2 - - -
(5 6 1 1 100 - -
(5 7 1 1 - - -
C60 1 1 100 —
KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA ( 5 3 ,3 3 3 67 1 100
(5 2 2 2 100 1 100
(5 6 1 1 - - -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n  
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T
j a
O s a -a ik a i '
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h te e n sä  V ir k a -  T y ö s . - M ie h e t N a is e t / Y h t .  N a i'
V i r k a  t a i  t o im i  C -s o p im u s a la lla  lu o k k a  sä V ir k a -  N a i- 1 is ä -  s u h t .  s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  Y. mk k e r r .  mk mk mk Y. LKM %
KAUPPAOPPILAITOKSEN APULAISREHTORI C65 8 6 63 18799 1 ,0 2 19266 17397 18985 98 1 100
C61 1 1 100 - -
C63 1 - 100 - -
C64 1 - 100 - -
C65 2 2 50 - -
C66 1 1 - - -
C67 1 1 - - -
C69 1 1 100 -
KAUPPAOPPILAITOKSEN LEHTORI C 56,8 410 409 65 16230 1 ,21 16228 17232 16977 93 75 64
C39 1 1 - - —
C44 1 1 100 1 -
C46 2 2 100 - -
C47 3 3 33 1 100
C48 3 3 100 4 100
C49 7 7 86 12200 1 ,21 12200 - 10308 121 - -
C50 15 15 60 12117 1 ,1 6 12117 - 12318 97 4 100
C51 6 6 83 12284 1 ,1 4 12284 - 13465 89 5 60
C52 9 9 78 12923 1 ,2 6 12923 - 16432 73 1 -
C53 25 25 80 13301 1 ,1 4 13301 - 13251 100 7 57
C54 16 16 69 13965 1 ,2 0 13965 - 15495 86 5 80
C55 49 49 67 15663 1 ,2 5 15663 - 16640 91 1 100
C56 16 16 69 15627 1 ,2 5 15627 - 17102 87 1 100
C57 75 75 69 15924 1 ,1 9 15924 - 16296 97 23 65
C58 1 1 100 4 50
C59 104 103 55 17408 1 ,21 17409 17232 17392 10Ö 9 56
C60 7 7 100 16475 1 ,1 3 . 16475 - - - 1 -
C61 53 53 64 18921 1 ,2 2 18921 - 19304 97 7 57
C62 1 1 100 - -
C63 14 14 43 21978 1 ,31 21978 - 22279 97 1 -
C65 1 1 - - —
CS6 1 1 100 "
KAUPPAOPPILAITOKSEN NUOREMPI LEHTORI C 53,5 2 2 100 - -
C51 1 ' 1 100 - “
C56 1 1 100 — "
KAUPPAOPPILAITOKSEN OPETTAJA C 52,6 17 17 76 14573 1 ,3 4 14573 - 18014 75 6 67
C44 1 1 100 - -
C46 1 1 100 - -
C47 2 2 100 1 100
C50 2 2 50 2 -
C51 1 1 - - -
C52 1 1 - -
C53 1 1 100 - -
C54 2 2 10 0 2 100
C56 1 1 100 - -
C57 2 2 50 - -
C58 1 1 100 - -
C59 1 1 100 - -
C60 1 1 100 — "
KAUPPAOPPILAITOKSEN REHTORI C 67 ,3 28 28 29 20365 1 ,0 2 20365 - 20599 96 6 -
C65 4 4 50 - “
C66 4 4 50 - “
C67 8 8 13 20597 1 ,0 4 20597 - 20079 121 1 -
C68 7 7 43 20822 1 ,01 20822 - 21067 97 3 -
C69 4 4 - 1 -
C72 1 1 - ~ "
KAUPPAOPPILAITOKSEN VANHEMPI LEHTORI C 57,6 42 42 67 17255 1 ,2 7 17255 - 17783 96 1 -
C50 3 3 100 -
C52 1 1 100 - -
C54 1 1 - - “
C55 4 4 100 - -
C56 1 1 - - “
C57 5 5 60 1
C59 21 21 62 17908 1 ,2 5 17908 - 18033 99 - -
C60 1 1 100 - -
C61 5 5 60 “
KEHITYSINSINÖÖRI C50 1 - - - -
C50 1 - '
KEHITYSJOHTAJA C63 1 - - - -
C63 1 — “
KEHITYSPÄÄLLIKKÖ C62 2 1 50 - -
C61 1 1 100 — —
C63 1 - — —
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a ku u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik ä i­
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y hteensä V ir k a - • T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t .  N a i-
V ir k a  t a i  t o im i  C -s o p im u s a la lla lu o k k a  sä  V ir k a -  N a i- 1 is ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLT. OPETTAJ C52 1 1 100 - -
C52 1 1 100 —
KEMIAN LEHTORI C54 1 1 100 - -
C54 1 1 100 “ -
KESÄSIIRTOLAN APULAISJOHTAJA C53 1 1 100 - -
(5 3 1 1 100 —
KESÄSIIRTOLAN JOHTAJA C53 1 1 - - -
C53 1 1 - “ —
KIELTENOPETTAJA C 50 ,2 55 54 89 10783 1 ,04 10803 9677 11564 92 2 100
C39 1 1 100 - -
C43 2 2 100 - -
C44 1 1 100 - -
C45 1 1 100 - -
C47 6 5 100 9385 1 ,00 - - - -
C48 11 11 82 8689 1,01 8689 - 8595 101 - -
C49 5 5 100 - -
(5 0 6 6 100 11195 1 ,07 11195 - - - - -
(5 1 4 4 100 1 100
(5 2 2 2 100 1 100
(5 3 3 3 67 - -
(5 4 3 3 67 - -
(5 5 6 6 100 13167 1 ,00 13167 - - - - -
(5 7 2 2 50 - -
(5 8 1 1 100 - -
(5 9 1 1 -
KIERTÄVÄ AINEENOPETTAJA (5 4 5 5 100 1 100
(5 3 2 2 100 - -
(5 4 1 1 100 1 100
(5 5 2 2 100 “ -
KIERTÄVÄ ENGLANNINKIELEN OPETTAJA ( 5 3 ,4 48 48 88 14056 1 ,20 14056 - 14530 96 2 100
C48 1 1 100 - -
C49 2 2 100 - -
(5 0 1 1 100 1 100
(5 1 1 1 100 - -
(5 2 13 13 92 13119 1,21 13119 - 12164 109 -• -
(5 3 2 2 100 - “
(5 4 16 16 75 1400 Í 1 ,17 1400 Í - 13962 10Ó -
(5 5 6 6 100 14864 1 ,15 14864 - - - - -
(5 6 1 1 100 - “
(5 7 5 . 5 80 1 100
KIERTÄVÄ ERITYISOPETTAJA (5 2 ,1 22 22 73 13242 1 ,16 13242 - 15431 80 1 100
C43 1 1 100 - -
C44 2 2 100 - -
C50 2 2 50 - -
(5 1 2 2 100 - -
(5 2 1 1 100 - -
(5 3 3 3 100 - -
(5 4 4 4 75 - -
(5 5 6 6 33 15388 1 ,19 1538¿ - 16382 82 1 100
(5 7 1 1 100 “ —
KIERTÄVÄ KIELTENOPETTAJA (5 3 7 7 86 12376 1,11 12376 - 11339 111 - -
C50 1 1 100 - -
(5 2 2 2 50 - -
(5 4 3 3 100 - -
(5 5 1 1 100 “ —
KONEKIRJOITUKSEN OPETTAJA C50 1 1 100 - -
(5 0 1 1 100 —
KONSERVATORION APULAISREHTORI C61 1 1 - - -
C61 1 1 - — ■
KONSERVATORION LEHTORI C 48 .8 30 30 43 10167 1 ,02 10167 - 10409 95 3 67
C45 1 1 100 - -
C46 2 2 50 - -
C47 7 7 43 9179 1 ,02 9179 - 9381 95 - -
C48 4 4 50 1 -
C49 6 6 33 1042¿ 1,01 1042¿ - 10422 10Ó 1 100
(5 0 3 3 33 - -
(5 1 4 4 75 1 100
(5 2 1 1 - - -
(5 3 1 1 -  . - -
(5 4 1 1 - - “
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuuka u d e ssa  s e t  ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - Työs. -  M ie h e t N a is e t / Y h t . N a i'
V i r k a  t a i  to im i  C -s o p im u s a la l la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l i s ä - s u h t. s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
KONSERVATORION REHTORI C66 2 2 - - -
•C65 1 1 - - -
C67 1 1 - - -
KONSERVATORION YLIOPETTAJA ( 5 3 ,3 7 7 29 12560 1 ,0 2 12560 - 13247 82 - -
C44 1 1 100 - -
C46 1 1 - - -
C53 1 1 - - -
(54 1 1 100 - -
C58 1 1 - - -
(5 9 2 2 - - —
KOTITALOUDEN JA KÄSITYÖN OPETTAJA C 52,5 4 4 100 -
C51 2 2 100 - -
C 52. 1 1 100 - -
C56 1 1 100 -
KOTITALOUDEN LEHTORI ( 5 2 ,8 146 145 100 12989 1 ,1 2 12976 14910 - - 13 100
C42 4 4 100 1 100
C43 6 6 100 8530 1 ,1 2 8530 - - - -
C44 2 2 100 - -
C46 1 1 100 - -
C47 1 1 100 - -
C48 1 1 100 - -
C49 1 1 100 - -
C50 8 8 100 11189 1 ,1 3 11189 - - - 1 100
C51 10 10 100 11442 1 ,0 7 11442 - - - - -
C52 9 8 100 12656 1 ,2 0 12374 14910 - - 3 100
C53 27 27 100 12548 1 ,1 4 12548 - - - 4 100
C54 7 7 100 13034 1 ,1 2 13034 - - - - -
(5 5 49 49 100 14189 1 ,1 0 14189 - - - 4 100
C56 15 15 100 15303 1 ,1 5 15303 - - - - -
(5 7 5 5 100 - * "
KOTITALOUDEN OPETTAJA ( 5 1 ,9 29 29 97 12067 1 ,0 8 12067 - 6827 179 5 100
C43 2 2 50 - -
C45 2 2 100 1 100
C49 1 1 100 - -
(5 0 3 3 100 - -
(51 3 3 100 - -
(5 2 1 1 100 - -
(5 3 5 5 100 1 100
(5 4 1 1 100 - -
(5 5 9 9 100 13923 1 ,0 8 13923 - - - - -
(5 6 2 2 100 — ”
KOTITALOUS- JA TEKSTIILITYÖNOPETTAJA (51 10 10 100 12138 1,11 12138 - - - - _
C40 1 1 100 - -
043 1 1 100 - -
(5 0 1 1 100 - -
(51 1 1 100 - -
(5 2 1 1 100 - -
(5 4 1 1 100 - -
(5 5 4 4 100 ~
KOTITALOUSOPPILAITOKSEN REHTORI C 60,6 5 5 100 - -
(5 9 2 2 100 - -
C61 1 1 100 - -
C62 2 2 100 —
KOTITEOLLISUUSKOULUN JOHTAJA C62 1 1 - - -
C62 1 1 -
KOTITEOLLISUUSKOULUN OPETTAJA 0 4 4 ,3 9 8 67 9928 1 ,1 9 10239 7440 10355 94 - -
041 3 3 33 - -
042 1 - 100 - -
043 1 1 100 - -
C45 1 1 - - -
C46 1 1 100 - -
C49 1 1 100 - -
051 1 1 100 —
KOTITEOLLISUUSKOULUN REHTORI 0 6 1 ,5 15 14 67 15839 1 ,01 16009 13471 16504 94 - -
055 1 1 100 - -
057 2 1 100 - -
060 2 2 50 - -
062 1 1 100 - -
063 5 5 60 • - -
064 3 3 67 - -
C65 1 1 - - —
m a k s u p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.













K O K I
P a lk k a ­
0 A I  K 
L u k u  
Y h te e n ­
A I  S E 
m ä ä r 
s i i t ä
T
' ä t
lu o k k a sä
LKM
V ir k a -
s u h t.
N a i­
s ia  :
C47 3 3 100
C42 1 1 100
C49 1 1 100
C50 1 1 100
C58 5 5 20
C57 3 3 -
C59 1 1 100
C60 1 1 —
C 58,3 3 3 100
C57 1 1 100
C59 2 2 100
C48 1 1 100
C48 1 1 100
C65 1 - -
C65 1 - -
C 47,5 11 6 36
C43 1 - -
C45 3 3 33
C46 1 - 100
C47 1 - 100
C49 3 2 33
C50 1 1 -
C54 1 - -
C 62,9 • 11 10 45
C60 1 1 100
C62 3 3 67
C63 4 3 25
C64 1 1 -
C65 2 2 50
C48 1 - -
C48 1 - -
C 63,5 2 2 -
C63 1 1 -
C64 1 1 -
C 52,9 9 9 89
C44 1 1 100
C50 1 1 -
C52 1 1 100
C53 2 2 100
C55 1 1 100
C56 2 2 100
C57 1 1 100
C 52,8 62 62 73
C42 1 1 100
C43 2 2 100
C44 2 2 100
C46 2 2 50
C48 1 1 100
C50 3 3 100
C51 1 1 100
C52 4 4 75
C53 15 15 73
C54 12 12 67
C55 11 11 64
C56 5 5 80
C59 2 2 -
C61 1 1 100
C 45.2 18 17 89
C40 1 1 100
C42 2 2 100
C43 2 1 50
C44 5 5 100
C45 3 3 100
C46 1 1 100
C48 1 1 100
C50 1 1 100
C52 1 1 -
C53 1 1 100
O s a -a ik a i-
K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t ym. 
Y h teensä  V ir k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i-
l i s ä -  s u h t .  s u h t .  M ie h e t s iä
mk k e r r .  mk mk mk %  LKM %
12 58 
1 100 
2 -  
1 -
11030 1 ,2 2  12483 9285 12087 76 15 53
; ; ; ; ; 2 50
2 50
. . .  . . 2 50
! ! ! ! ! 1 100
16877 1 ,0 2  16943 16214 17248 95 1 -
1 -
12838 1 ,0 9  12838 -  10331 127 2 100
1 100
12888 1 ,1 5  12888 -  13368 95 2 100
1 100
12487 1 ,1 7 12487 - 12510 100 - -
12950 1 ,1 2 12950 - 12452 106 1 100
14324 1,11 14324 14562 97
- -
9156 1 ,0 6 9202 8378 10397 87 4 100
3  100
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o  kuuka u d e ssa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y hteen­ s i i t ä Y h teensä V ir k a - ■ T y ö s .-  M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i­
V i r k a  t a i  t o im i  C -s o p im u s a la l la lu o k k a sä V i r k a -  N a i- l  is ä - s u h t. s u h t.  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk %  LKM %
KUVATAIDEKOULUN REHTORI C52 3 3 67 1 100
C45 1 1 - - -
C53 1 1 100 - -
C58 1 1 100 — —
KUVATAIDEOPETTAJA C40 1 1 - - -
C40 1 1 - —
KÄSITYÖNEUVOJA C39 1 - 100 - -
C39 1 - 100 — “
KÄSITYÖNOPETTAJA C 47,5 11 10 100 9735 1,01 9942 7656 - - - -
C39 1 1 100 - -
C41 1 - 100 - -
C45 1 1 100 - -
C47 2 2 100 - -
C48 2 2 100 - -
C51 1 1 100 - -
C52 2 . 2 100 - -
(5 3 1 1 100 — —
LAADUNOHJAAJA C63 1 - - - -
C63 1 - - — —
LABORATORIO-OPETTAJA (5 7 2 2 - - -
(5 6 1 1 - - -
(5 8 1 1 - — —
LABORATORIOINSINÖÖRI ( 5 3 ,2 34 30 6 13517 1 ,1 7 13707 12092 13447 109 4 -
(5 0 5 3 - ' 1 -
(5 2 5 5 - - -
(5 3 13 11 - 13220 1 ,1 5 12829 15369 13220 - - -
(5 5 8 8 25 16306 1 ,2 6 16306 - 16860 87 1
(5 7 3 3 - 2 “
LABORATORIOINSINÖÖRI TEKN.OPPILAITOKS (5 4 2 1 50 - -
(5 3 1 . - 100 - -
(5 5 1 1 - — —
LASKENTATOIMEN LEHTORI C60 6 6 50 18012 1 ,1 9 18012 - 18919 90 - -
(5 9 4 4 50 - -
C61 1 1 - - -
C63 1 1 100 — —
LAULAJA (51 1 1 100 1 -
(51 1 1 100 - —
LAULUN LEHTORI (5 2 2 2 100 1 -
(51 1 1 100 - -
C53 1 1 100 — -
LAULUNOPETTAJA C 42,5 2 2 50 1 -
C41 1 1 100 - -
C44 1 1 - — ~
LEHTORI ( 5 3 ,3 4662 4597 55 13570 1 ,1 5 13589 12216 14154 93 641 52
C35 1 1 100 - -
C36 1 1 100 1 -
C37 8 8 50 8203 1 ,1 3 8203 - 8819 86 1 -
C38 3 3 - - -
C39 7 7 29 8486 1 ,1 2 8486 - 8857 85 5 60
C40 11 10 27 9329 1 ,1 8 9301 9612 10136 76 3 -
C41 21 20 67 9456 1 ,2 0 9413 10316 9522 99 4 75
C42 42 40 43 8846 1 ,1 5 8878 8199 9292 89 4 75
C43 , 47 45 36 9632 1 ,1 7 9666 8871 10161 86 21 19
C44 37 37 51 9442 1 ,1 3 9442 - 9743 94 5 40
C45 92 90 53 10129 1 ,1 4 10147 9320 10497 94 11 36
C46 90 84 67 10271 1 ,1 6 10299 9884 10334 99 10 70
C47 190 184 52 11199 1 ,1 7 11212 10790 11559 94 48 75
C48 55 55 71 11018 1 ,1 6 11018 - 12105 88 17 65
C49 212 206 71 11695 1 ,1 5 11679 12258 12065 96 37 54
C50 171 170 46 12215 1 ,1 9 12209 13371 12541 94 40 30
C51 361 358 80 12597 1 ,1 6 12602 12027 13060 96 46 76
C52 433 421 44 12565 1 ,1 8 12585 11881 12987 93 37 54
C53 328 319 62 13173 1 ,1 8 13193 12462 13581 95 38 68
C54 584 583 22 14093 1 ,1 9 14094 13471 14342 92 91 20
C55 440 436 78 14007 1 ,11 14014 13198 15295 89 5 0 78
C56 245 241 31 15420 1 ,1 7 15401 16556 15569 97 30 10
C57 579 577 82 14153 1 ,0 7 14150 14871 15133 92 77 75
(5 8 307 305 15 16186 1 ,1 6 16161 20090 16373 92 18 -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - T y ö s .-  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N ai'
i r k a  t a i  t o im i  C -s o p im u s a la lla lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l i s ä - s u h t. s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
C59 217 216 64 16319 1 ,13 16315 17188 16824 95 16 75
C60 43 43 42 17552 1 ,18 17552 - 17609 99 6 -
G61 82 82 61 17755 1 ,1 5 17755 - 17812 99 15 67
C62 8 8 25 18675 1 ,15 18675 - 18818 97 1 -
C63 35 35 51 19305 1 ,1 6 19305 - 20326 91 7 86
C64 2 2 100 1 -
C65 4 4 75 1 -
C66 3 3 100 - -
C67 1 1 100 - -
C68 2 2 50 - “
LEHTORI KOTITEOLLISUUSOPPILAITOKSESSA C 47,3 71 71 55 11271 1 ,18 11271 - 11533 96 5 60
C41 1 1 100 - -
C43 3 3 33 2 50
C44 8 8 75 9177 1 ,09 9177 - 9307 98 2 50
C45 9 9 22 11750 1 ,30 11750 - 11697 102 - -
C46 4 4 75 - -
C47 12 12 58 11133 1 ,16 11133 - 11464 95 - -
C48 7 7 29 11947 1 ,26 11947 - 12746 78 - -
C49 17 . 17 53 11318 1 ,10 11318 - 11586 96 1 100
C50 5 5 80 - -
C52 3 3 100 - -
C53 1 1 100 - -
(5 6 1 1 - “
LIIKENNEOPETTAJA C39 3 - - - -
C37 1 - - - -
C39 1 - - - -
C41 1 - - — —
LIIKUNNAN JA KANSANTERV.TIETEEN OPETT C40 1 1 100 - -
C40 1 1 100
"
LIIKUNNAN LEHTORI (5 4 100 100 52 13278 1 ,12 13278 _ 13517 97 9 56
C40 1 1 100 1 100
C42 1 1 - 1 -
C43 1 1 100 - -
C44 3 3 67 1 100
C48 1 1 - - -
C49 1 1 100 - -
(5 0 3 3 33 - -
(5 2 3 3 67 - -
C53 19 19 63 11876 1 ,1 3 11876 - 11579 104 1 100
(5 4 17 17 35 13097 1 ,16 13097 - 13177 98 - -
(5 5 18 18 50 13791 1 ,09 13791 - 13980 97 2 50
C56 14 14 50 14508 1 ,09 14508 - 14979 94 1 100
C57 8 8 63 15166 1 ,12 15166 - 15999 92 - -
(5 8 5 5 40 - -
(5 9 3 3 33 1 -
C60 1 1 100 -
C62 1 1 100 - —
LIIKUNNANOPETTAJA ( 5 2 ,3 6 6 50 11749 1 ,0 7 11749 - 13660 81 3 33
C44 1 1 100 1 -
(5 2 1 1 100 - -
(5 3 1 1 - - -
(5 4 1 1 - - -
(5 5 1 1 - - -
(5 6 1 1 100 - —
LIIKUNTA JA TERVEYSOPIN LEHTORI (5 5 ,1 9 9 44 13093 1 ,1 2 13093 - 12929 103 1 -
(5 2 1 1 - - -
(5 3 2 2 50 - -
(5 4 1 1 100 - -
(5 5 3 3 33 - -
(5 9 1 1 - - -
C60 1 1 100 - “
L IIK U N T A - JA TERVEYSOPINOPETTAJA C47 1 1 100 - -
C47 1 1 100 —
LUKEMIS- JA KIRJOITUSHÄIRIÖISTEN OPET ( 5 3 ,8 8 8 88 13253 1 ,1 2 13253 - 14436 91 - -
(5 2 2 2 50 - -
(5 4 4 4 100 - -
(5 5 2 2 100 , - -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t ja  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a k s u p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa  s e t  ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h teensä V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t .  N a i-
V ir k a  t a i  to im i  C - s o p im u s a la l la lu o k k a  sä V ir k a -  N a i- l i s ä - s u h t. s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r . mk mk mk %  LKM %
LUKION ILTALINJAN LEHTORI C 59.4 14 14 79 16976 1 ,1 3 16976 “ 19033 86 - -
C54 1 1 -
C57 1 1 100
C58 3 3 100 -
C59 6 6 83 1682Ö 1,14 1682Ö - 19520 83 -
C62 1 1 100
C63 1 1 100 -
C67 1 1 - — —
LUKION ILTALINJAN REHTORI C63 1 1 - - -
C63 1 1 - — —
LUKION JA ILTALINJAN JA PERUSKOULUN Y C 58,3 6 6 100 16147 1 ,1 6 16147 - - - 2 100
C54 1 1 100 1 100
C58 2 2 100 - -
C60 3 3 100 • — —
LUKION JA ILTALINJAN YHT. NUOR. LEHTO ( 5 7 ,6 5 5 60 4 50
C55 2 2 100 2 50
C58 1 1 - - -
C60 2 2 50 — —
LUKION JA ILTALINJAN YHT. VANH. LEHTO C 55,8 6 6 67 15384 1 ,2 8 15384 - 15587 98 - -
(5 3 1 1 100 - -
(5 5 2 2 50 - -
(5 7 2 2 100 - -
(5 8 1 1 - — —
LUKION JA PERUSKOULUN YHT. LEHTORI (5 6 ,9 98 98 73 15390 1 ,18 15390 - 15327 101 12 92
C41 1 1 - • - -
(5 2 1 1 100 - -
(5 3 4 4 75 1 100
(5 4 14 14 64 13303 1 ,2 3 13303 - 14246 90 2 100
(5 5 7 7 71 15011 1 ,2 2 15011 - 15118 99 1 -
(5 6 11 11 73 15163 1 ,1 8 15163 - 15742 95 - -
(5 7 17 17 53 15989 1 ,20 15989 - 16466 95 5 100
(5 8 6 6 83 15638 1 ,1 3 15638 - 19903 74 1 100
(5 9 20 20 95 16838 1 ,18 16838 - 16036 105 1 100
C60 16 16 81 16829 1 ,1 4 16829 ' - 16534 102 1 100
C61 1 1 - — ~
LUKION JA PERUSKOULUN YHT. NUOR. LEHT (5 5 ,4 118 117 76 14129 1 ,1 3 14162 10267 14179 100 17 59
C42 1 1 - - -
C43 3 3 67 1 -
C49 1 1 100 - -
(5 0 1 1 100 1 -
(51 2 2 50 1 100
(5 2 3 3 67 - -
(5 3 7 7 71 11971 1 ,1 8 11971 - 12705 92 . 1 -
(5 4 12 12 75 12710 1 ,1 5 12710 - 12863 98 5 40
(5 5 19 18 89 13936 1 ,1 3 14140 10267 15957 86 2 50
(5 6 23 23 70 14914 1 ,1 3 14914 - 15437 95 2 100
(5 7 21 21 67 14962 1 ,1 2 14962 - 14885 101 1 100
(5 8 16 16 88 15623 1 ,1 2 15623 - 15997 97 2 100
(5 9 6 6 100 16121 1,11 16121 - . - - - -
C60 2 2 100 1 100
C62 1 1 - "*
LUKION JA PERUSKOULUN YHT. VANH. LEHT ( 5 7 ,4 1078 1071 67 15648 1 ,1 7 15653 14787 16217 95 157 64
C48 1 1 100 1 -
C50 6 6 50 10265 1 ,0 9 10265 - 9489 116 1 100
(5 1 5 4 100 1 100
(5 2 19 19 63 12009 1 ,1 8 12009 - 12118 99 1 100
(5 3 56 56 75 12084 1 ,1 9 12084 - 11924 102 3 67
(5 4 92 91 73 13184 1,21 13188 12752 13622 96 5 40
(5 5 54 54 72 14195 1 ,1 8 14195 - 15578 88 6 67
(5 6 87 87 60 15299 1 ,20 15299 - 15900 94 7 29
(5 7 194 193 63 16128 1 ,20 16122 17314 16275 99 88 61
(5 8 76 76 63 16256 1 ,17 16256 - 17347 90 10 100
(5 9 323 320 68 16683 1 ,1 5 16686 16332 17061 97 18 61
C60 136 135 67 16544 1,11 16555 15062 17287 94 12 75
C61 25 25 68 17833 1 ,15 17833 - 18127 98 3 67
C62 1 T 100 - -
C63 1 1 100 - -
C64 1 1 - 1 100
C67 1. 1 - - —
m a ksu p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik a i1
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h te e n sä V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. Nai-
r k a  t a i  to im i C -s o p im u s a la l la lu o k k a  sä V i r k a -  N a i- l is ä - s u h t. s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk %  LKM %
LUKION LEHTORI C57.4 379 373 68 15658 1 ,17 15665 15175 16058 96 51 63
C43 1 1 100 - -
C50 1 1 100 - -
C51 8 8 63 10917 1 ,2 4 10917 - 10751 102 1 100
C52 2 2 50 - -
C53 18 17 67 12192 1,21 12258 11062 1225¿ 99 1 100
C54 37 37 78 13386 1 ,2 2 13386 - 13210 102 6 67
C55 18 17 78 13834 1 ,1 5 13781 14743 14809 92 2 100
C56 38 38 66 15484 1,21 15484 - 15714 98 3 67
C57 52 52 71 15716 1 ,1 8 15716 15400 103 24 58
C58 22 22 64 16069 1 ,1 5 16069 - 17549 87 1 -
C59 135 131 65 16619 1 ,1 6 16629 16311 16866 98 8 63
C60 32 32 66 17438 1 ,1 7 17438 - 17452 100 2 50
C61 4 4 100 2 50
C62 5 5 60 - -
C63 2 2 - - -
C64 1 1 - - -
C67 1 1 100 - -
C68 2 2 - —
LUKION OPINTO-OHJAAJA C56 1 1 100 - -
C56 1 1 100 — —
LUKION REHTORI C 6 7 ,1 350 349 22 20344 1 ,0 2 20337 22720 20363 100 28 25
C58 , 2 2 50 - -
C62 1 1 - - -
C63 9 9 22 16251 1,01 1625 Í - 16231 10Í - -
C64 19 19 26 16710 1 ,01 16710 - 16690 100 1 -
C65 24 24 33 18587 1 ,0 3 18587 - 18193 106 - -
C66 27 27 26 18982 1,01 18982 - 18987 100 - -
C67 132 132 20 20061 1 ,0 2 20061 - 20013 101 17 24
C68 71 70 17 21376 1 ,0 3 21357 22720 21440 98 7 29
C69 36 36 25 22578 1 ,0 3 22578 - 22631 99 2 50
C70 26 26 15 22997 1,01 22997 - 23038 99 1 -
C71 3 3 67 - —
LUKION VANHEMPI LEHTORI C 57 ,3 388 388 62 16023 1 ,1 9 16023 - 16783 93 60 58
C48 1 1 100 - -
C50 1 1 100 - -
C51 5 5 80 - -
C52 5 5 80 - -
C53 28 28 75 12828 1 ,2 7 1282¿ - 13395 94 3 100
C54 33 33 70 13667 1 ,2 4 13667 - 13045 107 4 50
C55 18 18 56 15014 1 ,2 4 15014 - 15420 95 1 -
C56 31 31 58 16094 1 ,2 6 16094 - 16949 91 - -
C57 57 57 54 16274 1,21 16274 - 16421 98 31 52
C58 13 13 62 16957 1,21 16957 - 18918 83 4 50
C59 146 146 64 16919 1 ,1 7 16919 - 17408 96 13 77
C60 33 33 58 17551 1 ,1 6 17551 - 17586 100 4 50
C61 7 7 43 18340 1 ,1 8 18340 - 18761 95 - -
C62 8 8 13 19560 1,21 19560 - 19864 88 - -
C63 2 2 50 -
LU K U -.K IR J. JA PUHEHÄIR. O P P IL .E R ITY I C 52,2 31 30 74 12161 1 ,1 0 12113 13599 13032 91 - -
C43 1 1 100 - -
C50 6 6 100 11052 1,1  i 11052 - - - - -
C51 1 1 100 - -
C52 9 8 67 1233Ó 1 ,1 5 12172 13599 12925 93 - -
C53 2 2 100 - -
C54 10 10 50 12804 1 ,0 7 12804 - 13095 9¿ - -
C55 2 2 100 — —
LUOKANOPETTAJA C 49.6 7314 7275 66 11555 1 ,1 4 11569 9041 12202 92 624 61
C33 1 - 100 - -
C35 5 3 40 5 60
C36 3 3 67 - -
C37 2 2 100 - -
C38 131 123 50 7469 1 ,1 2 7490 713¿ 7499 99 25 56
C39 89 88 83 7698 1,11 7706 7012 7825 98 11 82
C40 14 14 86 8466 1 ,1 0 8466 - 8241 103 2 100
C41 50 49 74 7808 1 ,0 8 7834 6551 7976 97 7 43
C42 73 71 93 8389 1,11 8422 7219 8950 93 9 100
C43 17 16 76 9066 1 ,1 5 9137 7920 8922 102 3 100
C44 6 6 83 8929 1 ,1 2 8929 - 9298 95 3 67
C45 35 35 66 9830 1 ,1 6 9830 - 10402 92 9 100
C46 247 247 64 10420 1 ,1 4 10420 - 10726 96 35 54
C47 250 247 86 10602 1 ,1 3 10613 9694 10943 96 15 80
C48 1461 1452 56 10546 1 ,1 5 10551 9685 10754 97 112 53
C49 1369 1364 83 10853 1 ,15 10859 9453 11444 94 80 75
C50 1177 1176 60 11847 1 ,1 3 11848 11345 12031 97 111 57
C51 1073 1071 89 12205 1 ,1 2 12208 10814 12692 96 89 80
L u k u m ä ä ä  t K o k o n a i  s  a n s i  o kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t . Nai
i r k a  t a i  t o im i  C -s o p im u s a la l la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l i s ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t. s ia  1 mk k e r r . mk mk mk % LKM %
C52 329 328 73 12831 1 ,16 12833 12100 12369 105 21 62
C53 194 194 56 12860 1 ,15 12860 - 13121 97 17 59
C54 124 124 45 13604 1 ,16 13604 - 13816 97 11 36
C55 172 172 15 14481 1 ,13 14481 - 14463 101 13 8
C56 278 277 25 15167 1,15 15170 14316 15334 96 22 27
C57 90 89 41 16099 1,19 16102 15857 16405 95 5 60
C58 70 70 16 15962 1 ,15 15962 - 15937 101 5 20
C59 33 33 33 16323 1 ,14 16323 - 16324 100 9 33
C60 14 14 43 17301 1 ,16 17301 - 17871 93 2 -
C61 2 2 50 2 50
C62 5 5 40 ~ “
LUOKION NUOREMPI LEHTORI C 54,5 15 15 67 14316 1 ,17 14316 - 14671 96 2 100
C52 4 4 25 - -
C53 1 . 1 100 - -
C54 3 3 100 1 100
C55 3 3 67 - -
C56 1 1 100 - -
C57 2 2 100 1 100
C59 1 1 - ■“ “
LUONNONHISTORIAN JA MAANTIEDONLEHTORI C 56,2 11 11 64 14149 1 ,09 14149 - 13948 102 - -
C52 1 1 100 - -
C54 3 3 67 - -
(5 6 1 1 100 - -
(5 7 2 2 50 - -
(5 8 3 3 33 - -
C60 1 1 100 — “
MAA-JA METSÄTAL. SEKÄ PUUTARHANHOID. (5 5 2 2 - - -
(5 5 2 2 - — “
MAANTIEDON JA LUONNONHISTORIANLEHTORI (5 4 ,9 74 74 72 14078 1 ,15 14078 - 13742 103 10 80
C47 1 1 100 - -
C48 1 1 - - -
C49 1 1 100 2 100
C52 13 13 69 11817 1 ,17 11817 - 12170 96 1 100
(5 3 10 10 50 12996 1,18 12996 - 13064 99 1 100
(5 4 8 8 63 13212 1,11 13212 - 13566 96 - -
(5 5 9 9 78 14617 1 ,14 14617 - 14533 101 1 100
(5 6 3 3 67 2 50
(5 7 16 16 81 15199 1 ,13 15199 - 15947 94 3 67
(5 8 9 9 78 16667 1 ,19 16667 - 15576 109 - -
(5 9 2 2 100 - -
C62 T 1 100 “
MAATALOUSAINEIDEN OPETTAJA C40 2 2 - - -
C40 2 2 - — —
MAATALOUSOPETTAJA MAATALOUSOPPILAITOK C46 2 2 100 - -
C46 2 2 100 —
MAATALOUSOPPILAITOKSEN OPETTAJA C 42,8 5 5 40 - -
C38 1 1 100 - -
C40 1 1 - - -
C44 1 1 - - -
C45 1 1 100 - -
C47 1 1 - ~ —
MAATALOUSOPPILAITOKSEN REHTORI C63 5 5 - - -
C60 1 1 - - -
C63 2 2 - - -
C64 1 1 - - -
C65 1 1 —
MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJA ( 5 6 ,4 5 4 20 2 50
(5 5 2 1 - - -
(5 6 1 1 100 - -
(5 7 1 1 - - -
C59 1 1 - — —
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN LEHTORI ( 5 4 ,5 4 4 50 - -
(5 4 2 2 50 - -
(5 5 2 2 50 —
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN NUOR LEHT C54 1 1 - - -
(5 4 1 1 - - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o  kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y hteen­ s i i t ä Y h te e n sä V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i­
V ir k a  t a i  to im i  C -s o p im u s a la lla lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l  is ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN VANH LEHT C55 4 4 50 1 -
C51 1 1 100 - -
C55 1 1 - - -
C57 2 2 50
MATEMATIIKAN LEHTORI C 57,4 26 26 35 15981 1 ,1 7 15981 - 16220 96 - -
C50 1 1 - -
C52 2 2 50 - -
C53 2 2 - -
(5 4 3 3 67 - -
C57 4 4 50 - -
C59 8 8 25 16531 1 ,1 6 16531 - 16557 99 - -
C60 1 1 - -
C61 2 2 - -
C62 1 1 100 -
C63 2 2 50 “ -
MATEMATIIKAN,FYSIIKAN JA KEMIAN LEHTO ( 5 3 ,7 594 594 49 14126 1 ,2 0 14126 - 14472 95 39 59
C42 3 3 33 - -
C43 1 1 - - -
C45 4 4 - - -
C47 3 3 67 2 50
C49 18 18 44 11538 1 ,2 3 11538 - 11993 91 - -
(5 0 30 30 53 12743 1 ,2 6 12743 - 12907 98 2 50
(51 4 4 50 - -
(5 2 140 140 57 12746 1 ,21 12746 - 13044 96 10 50
C53 84 84 62 13560 1 ,21 13560 - 14315 91 2 50
(5 4 109 109 44 14139 1 ,1 9 14139 - 14145 100 7 57
(5 5 79 79 37 15560 1 ,2 0 15560 - 15753 97 6 83
(5 6 25 25 32 16422 1 ,2 4 16422 ' - 16015 108 2 50
(5 7 53 53 47 15976 1 ,1 8 15976 - 16379 95 5 60
(5 8 12 12 75 16028 1 ,1 4 16028 - 16613 95 1 -
(5 9 17 17 41 17254 1 ,2 0 17254 - 17302 99 1 100
C6Ö 6 6 50 17161 1 ,1 5 17161 - 17442 97 1 100
C61 4 4 - - -
C62 2 2 50 - —
MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN VANH ( 5 7 ,9 7 7 57 16270 1 ,1 7 16270 - - 16604 96 - -
(5 4 1 1 100 - -
(5 6 1 1 100 - -
(5 7 1 1 - - -
(5 9 2 2 50 - -
C60 2 2 50 — —
MATKAILUALAN OPPILAITOKSEN LEHTORI (5 5 11 11 82 15383 1 ,2 2 15383 - 14796 105 - -
C48 1 1 100 - -
(5 0 1 1 100 - -
(5 3 2 2 50 - -
(5 5 2 2 50 - -
(5 7 2 2 100 - -
(5 9 3 3 100 - -
MATKAILUALAN OPPILAITOKSEN REHTORI C66 1 1 100 - -
C66 1 1 100 — “
METALLITYÖNOPETTAJA (5 5 1 1 - - -
(5 5 1 1 - — “
M USIIK IN  LEHTORI ( 5 1 ,7 45 45 53 12480 1 ,1 9 12480 - 12379 102 4 75
C42 2 2 - - -
C43 2 2 100 - -
C45 1 1 - - -
C46 1 1 100 - -
C47 1 1 100 - -
C48 1 1 - - -
(5 0 1 1 - 2 100
(51 5 5 60 - -
(5 2 5 5 40 - -
(5 3 10 10 70 12176 1 ,1 9 12176 ~ 11057 114 1 100
(5 4 10 10 50 12804 1 ,1 9 12804 13066 96 - -
(5 5 3 3 67 - -
(5 6 1 1 - - -
(5 7 1 1 100 - -
(5 9 1 1 - “ —
MUSIIKINOHJAAJA C42 1 1 100 1 100
C42 1 1 100 -
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  










K O K O A I K A I S E T
L u k u m ä ä r ä t K 0 k o n ;
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y hteensä
lu o k k a  sä V ir k a -  N a i- l i s ä -
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r .
C 4 7 ,1 110 106 49 9794 1 ,05
C37 1 1 -
C39 2 2 50
C40 4 4 50
C41 4 4 75
C42 1 1 -
C43 7 7 29 922¿ 1 ,09
C44 8 7 88 9131 1 ,08
C45 5 5 20
C46 10 9 70 8940 1,01
C47 16 15 56 9406 1 ,04
C48 14 13 57 9275 1,01
C49 9 9 33 9955 1 ,02
C50 8 8 13 11052 1 ,0 6
C51 6 6 50 11793 1 ,09
C52 5 5 40
C53 7 7 57 11608 1, l i
C54 1 ' 1 100
C55 1 1 -
C56 1 1 -
C47,7 6 6 83 10333 1 ,1 2
C43 1 1 100
C44 1 1 100
C47 1 1 100
C49 1 1 100
C51 1 1 100
(5 2 1 1 -
(5 5 2 2 50
(5 3 1 1 -
(5 7 1 1 100
C45.1 126 120 63 9427 1 ,0 7
C35 1 - -
C37 1 - -
C39 1 1 -
040 2 1 50
C41 15 15 60 8325 1, l i
C42 7 7 71 8326 1 ,0 3
C43 13 13 85 8677 1 ,05
C44 20 19 75 8969 1 ,0 3
C45 5 5 80
C46 25 23 56 967¿ 1 ,07
C47 7 7 43 10337 1 ,1 3
C48 14 14 64 9932 1 ,0 3
C49 4 4 75
C50 3 3 67
(51 4 4 50
(5 3 4 4 25
0 5 5 ,2 29 28 28 12578 1,01
052 2 2 -
(5 3 4 4 25
C54 6 6 33 11647 1,01
(5 5 7 6 14 12739 1,01
(5 6 3 3 33
(5 7 1 1 -
058 4 4 50
059 1 1 -
060 1 1 100
C46 1 1 -
C46 1 1 -
044 15 15 100 9549 1 ,1 0
041 3 3 100
C42 1 1 100
C43 2 2 100
C44 4 4 100
045 1 1 100
046 2 2 100
C48 2 2 100
0 5 7 ,5 2 2 -
(5 6 1 1 -
(5 9 1 1 -
O s a -a ik a i
i  s  a n s i  o kuukaudessa  s e t  ym.
V ir k a - T yös. -  M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i'
s u h t . s u h t . M ie h e t s iä
mk mk mk %  LKM %
9821 9069 10112 93 16 56
2 50
3 67
922¿ - 9503 90 - -
9270 8160 11669 75 1 100
9018 8235 8983 99 1 -
9309 10864 9288 102 1 100
9295 9017 9731 92 2 50
9955 - 9996 99 1 -
11052 - 11084 98 - -
11793 - 11327 108 4 50
1160¿ - 12220 90 - -
_ -
- -














8325 - 8585 95 - -
8326 - 7973 106 - -
8677 - 9911 85 3 67
8954 9253 9156 97 - -
— —
9654 9930 9572 102 -
10337 - 9613 118 - -
9932 — 9927 100 2 50
_ _
- -
12568 12864 12289 109 3 67
1 100
— —
11647 - 11657 10Ó - -



















L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä V i r k a - T yös. -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V ir k a  t a i  to im i  C -s o p im u s a la lla lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
MUSIIKKIOPISTON LEHTORI C 4 9 ,1 35 35 43 10549 1 ,06 10549 - 10275 106 2 100
C46 7 7 14 8899 1 ,06 8899 - 8773 110 - -
C48 9 9 44 10127 1 ,0 6 10127 - 10469 93 1 100
C49 7 7 57 10819 1 ,07 10819 - 9964 115 - -
C51 8 8 50 11021 1,01 11021 - 10993 101 1 100
C52 1 1 100 - -
C53 2 2 50 - -
C54 1 1 - “
MUSIIKKIOPISTON OPETTAJA C 45 .4 128 124 60 9730 1 ,08 9774 8378 10192 92 17 35
C36 1 - 100 1 -
C38 1 - - - -
C41 11 11 73 7977 1 ,07 7977 - 7896 101 2 -
C42 4 4 50 - -
C43 24 24 71 8848 1 ,05 8848 - 9591 89 1 -
C44 20 20 80 9751 1,11 9751 - 9585 102 4 75
C45 3 3 67 - -
C46 18 17 56 9698 1 ,06 9698 9701 10296 90 1 100
C47 4 4 - - -
C48 20 19 70 10314 1 ,05 10333 9941 10613 96 1 -
C49 12 12 33 11213 1 ,12 11213 - 11225 100 1 100
C50 2 2 - - -
C51 6 6 50 11706 1 ,07 11706 - 12079 94 1 -
C52 1 1 - - -
C53 1 1 - - ”
MUSIIKKIOPISTON REHTORI C 58 .7 21 21 24 14172 1,01 14172 - 13908 108 3 33
C51 1 1 100 - -
C55 1 1 - - -
C56 2 2 - - -
C57 1 1 - - -
C58 4 4 - - -
C59 5 5 - 2 50
C60 2 2 50 - ' -
C61 4 4 50 - -
C66 1 1 100 - -
MUSIIKKIOPISTON SÄESTÄJÄ C46 2 2 100 1 -
C46 2 2 100
MUSIIKKIOPPILAITOKSEN OPETTAJA C 44 .9 23 23 70 9697 1 ,08 9697 - 10193 93 - -
C41 2 2 100 - -
C43 3 3 67 - -
C44 10 10 80 9527 1 ,07 9527 - 9857 96 - -
C46 3 3 67 - -
C48 3 3 33 - -
C49 1 1 100 - -
C50 1 1 - - -
NUOR LEHTORI C56 55 55 67 14996 1 ,15 14996 - 15514 95 9 78
C47 1 1 100 - -
C49 1 1 100 - -
C53 1 1 100 - -
C54 7 7 71 14106 1 ,19 14106 - 12838 114 5 80
C55 11 11 64 14149 1 ,13 14149 - 14847 93 2 50
C56 12 12 58 15256 1 ,16 15256 - 15666 96 - -
C57 11 11 73 15325 1 ,13 15325 - 15536 98 - -
C58 1 1 - - -
C59 8 8 63 16532 1 ,15 16532 - 17779 89 - -
C60 2 2 100 _ -
NUORISO- JA LIIKUNNANOHJAAJA C50 1 1 100 - -
C50 1 1 100 - -
NÄYTTÄMÖT AIDON OPETTAJA C45 3 3 100 - -
C39 1 1 100 - -
C47 1 1 100 - -
C49 1 1 100 -
OIKEUSOPIN JA MARKKINOINTIOPINLEHTORI C57 2 2 50 - -
C55 1 1 100 - -
C59 1 1 - -
OMPELUNOPETTAJA C46 2 2 100 - -
C45 1 1 100 - -
C47 1 1 100 —
OOPPERATOIMINNANJOHT AJA-OHJAAJA C49 1 1 100 - -
C49 1 1 100 -
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T O s a - a ik a i -
V ir k a  t a i  to im i  C -s o p im u s a la l la
OPETTAJA












L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o  kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ s i i t ä Y hteensä  V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t.. N a i­
lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
C 45.6 26 21 65 9860 1 ,12 10024 9170 10077 98 10 50
C35 1 - 100 - -
C38 1 1 100 - -
C40 2 1 50 - -
C41 1 1 - - -
C42 2 1 100 1 -
C43 3 3 100 1 100
C44 2 2 - 1 -
C45 1 1 100 - -
C46 1 1 - - -
C47 2 2 50 - -
C48 4 3 75 1 -
C49 2 1 100 - -
C50 1 1 100 - -
C53 2 2 50 - -
C59 1 1 - “
207 - 29 13778 1 ,0 0 13567 105 43 67
C 56,6 21 11 86 12631 1 ,0 0 13088 12129 13137 96 - -
C51 1 - 100 - -
C53 1 - 100 - -
C55 3 - 67 - -
C57 13 8 92 12754 1 ,0 0 12925 12481 1283Ó 99 - -
C58 1 1 100 - -
C60 1 1 - - -
C61 1 1 100
C57 1 1 100 - _
C57 1 1 100 — —
C56 164 163 52 13335 1 ,0 4 13337 13097 13543 97 18 44
C42 1 1 100 - -
C45 2 2 50 - -
C48 3 3 33 - -
C49 2 2 1 -
C50 2 2 100 - -
C51 2 2 - - -
C52 7 7 43 11023 1 ,07 11023 - 11371 93 2 50
C53 7 7 43 11694 1 ,0 3 11694 •- 11354 107 - -
C54 17 17 53 12606 1 ,0 8 12606 - 13433 88 2 50
C55 31 30 58 13017 1 ,0 4 13014 13097 13358 96 2 50
C56 10 10 70 13268 1,01 13268 - 13605 96 2 -
C57 12 12 67 13213 1 ,0 2 13213 - 12914 103 1 100
C58 30 30 43 14538 1 ,0 4 14538 - 14888 95 3 67
(5 9 18 18 44 14473 1 ,02 14473 - 14582 98 1 -
C60 16 16 50 15172 1 ,0 2 15172 - 15095 101 2 50
C61 3 3 100 - -
C62 1 1 -
C61 2 2 50 1 100
(5 8 1 1 100 1 100
C64 1 1 - - “
(5 8 2 2 - - -
(5 7 1 1 - - -
(5 9 1 1 —
C60 1 1 100 - -
C60 1 1 100 — —
( 5 6 ,5 2 2 50 - -
(5 6 1 1 - - -
(5 7 1 1 100 — ■“
C45 2 2 100 1 100
C45 2 2 100 — —
C 44,5 2 2 100 3 100
C44 1 1 100 1 100
C45 1 1 100 1 100
C41 1 1 100 - -
C41 1 1 100 ” "*
( 5 0 ,6 7 2 100 10898 1 ,01 - - - -
C45 1 1 100 - -
C46 1 1 100 - -
(5 2 2 - 100 . - -
(5 3 3 - 100 - -
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - Työs. -  M ie h e t N a is e t / Y h t. N ai'
V ir k a  t a i  to im i C -s o p im u s a la lla lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l i s ä - s u h t . s u h t. M ie h e t s iä
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
PAINAJA C58 1 1 100 -
C58 1 1 100 “ -
PERUSKOULUN AINEENOPETTAJA (53,1 247 246 68 13122 1,13 13145 7529 13364 98 17 88
C40 1 1 - 2 50
C42 5 5 60 - -
C43 1 1 - - -
C44 1 1 100 - -
C45 2 2 50 - -
C46 1 - - - -
C47 3 3 33 - -
C49 6 6 100 10882 1,17 10882 - - - - -
(50 10 10 90 11225 1,09 11225 - 11443 98 1 100
C51 11 11 82 12700 1,20 12700 - 13089 96 2 100
C52 34 34 88 12356 1,13 12356 - 11204 112 - -
C53 32 32 59 12470 1,12 12470 - 12258 103 2 100
C54 62 62 61 13939 1,17 13939 - 14073 98 6 83
C55 54 54 70 14095 1,10 14095 - 14575 95 2 100
C56 8 8 25 14626 1,11 14626 - 14838 94 - -
C57 8 8 75 14675 1,07 14675 - 14695 100 2 100
C58 4 4 50 - -
C59 2 2 100 - -
C60 1 1 - - -
C61 1 1 - — “
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN JOHTAJA (55,1 370 370 23 14478 1,15 14478 - 14532 98 26 12
C42 1 1 100 - -
C46 1 1 - - -
C48 4 4 - - -
C49 1 1 100 - -
C50 7 7 14 1191¿ 1,13 1191¿ - 11789 108 - -
C51 5 5 20 - -
C52 28 28 21 12407 1,17 12407 - 1243¿ 99 3 -
C53 34 34 24 13210 1,21 13210 - 13355 95 1 -
(5 4 37 37 38 13585 1,17 13585 - 13622 99 5 -
(55 71 71 8 14608 1,14 14608 - 14638 98 5 -
(56 101 101 17 14968 1,14 14968 - 15081 96 6 17
(57 32 32 53 15866 1,17 15866 - 16212 96 3 33
(58 26 26 23 15687 1,13 15687 - 15659 101 3 33
(59 17 17 35 16578 1,15 16578 16818 96 - -
(50 4 4 - - -
C61 1 1 - — —
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN OPETTAJA C49,9 96 90 71 11695 1,14 11870 9078 12708 89 5 60
C38 1 1 100 - -
C40 2 - 100 - -
C42 1 1 100 - -
C44 1 - 100 - -
C45 4 3 50 - -
C46 1 1 - - -
C47 1 1 100 - -
C48 16 14 69 10805 1,1¿ 10874 1032 í 11032 97 3 33
C49 18 18 89 10534 1,14 10534 - 11464 91 - -
(50 11 11 55 11973 1,13 11973 - 12112 98 - -
(51 17 17 88 12104 1,11 12104 - 12125 100 2 100
(52 9 9 89 12918 1,17 12918 - 13004 99 - -
(53 3 3 67 - -
(5 5 2 2 - - -
(56 4 4 - - -
(57 2 2 - - -
(58 1 1 100 - -
(59 2 2 50 ” —
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN REHTORI C61,7 240 240 25 16174 1,02 16174 - 16170 100 13 8
(5 5 1 1 100 - -
(58 1 1 100 - -
(59 18 18 28 1399¿ 1,02 1399¿ - 13994 10Ó 1 -
C60 51 51 22 14993 1,02 14993 - 14947 101 1 -
C61 16 16 38 15618 1,01 15618 - 15640 100 - -
C62 89 89 20 16326 1,02 16326 - 16317 100 5 20
(53 45 45 29 17243 1,02 17243 - 17240 100 5 -
(5 4 12 12 25 18161 1,04 18161 - 18211 99 - -
(5 5 2 2 50 - -
C67 4 4 25 - -
(5 8 1 1 - 1 -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T  O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t  ym. 
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä  Y h teensä  V i r k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t .  N a i'
V i r k a  t a i  to im i  C -s o p im u s a la l la  lu o k k a  sä V ir k a -  N a i-  l i s ä -  s u h t .  s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
PERUSKOULUN JA LUKION YHT. LEHTORI




C54,7 271 271 63 13883 1,14
C39 1 1 100
C43 2 2 50
C45 3 3 -
C46 1 1 -
C48 1 1 -
C49 1 1 -
C50 4 4 75
C51 13 13 46 12505 1,20
C52 13 13 69 12516 1,20
C53 39 39 62 12580 1,15
C54 49 49 55 13238 1,16
C55 38 38 71 14379 1,14
(56 43 43 77 15018 1,14
(57 23 23 61 14986 1,11
(58 . 21 21 76 15031 1,08
(59 12 12 83 15225 1,07
C60 2 2 -
C61 2 2 50
C62 2 2 -
C67 1 1 -
(53,4 7 7 43 14529 1,28
(52 2 2 -
(53 2 2 50
(54 1 1 -
(55 2 2 100
(55,3 65 65 23 14625 1,15
(51 1 1 -
(52 7 7 - 11717 1,14
(53 5 5 -
(54 7 7 29 14043 1,18
(55 10 10 30 15142 1,19
(56 18 18 22 15112 1,14
(57 8 8 50 15131 1,12
(58 7 7 14 16062 1,14
(59 1 1 -
C60 1 1 100
(55,1 399 399 27 14486 1,15
C43 1 1 -
C44 2 2 50
C46 1 1 100
C47 1 1 100
C48 2 2 100
C49 1 1 100
C50 7 7 57 11881 1,18
(51 13 13 31 12151 1,17
(52 29 29 21 12364 1,19
(53 37 37 27 12865 1,17
(54 28 28 36 14181 1,21
(55 76 76 13 14429 1,13
(56 113 113 21 15083 1,14
(57 39 39 59 16160 1,19
(58 22 22 23 15709 1,13
(59 20 20 20 16243 1,13
C60 4 4 25
C62 2 2 50
C63 1 1 100
(53,5 7890 7855 71 13482 1,14
C39 6 5 67 6849 1,08
C40 6 6 67 7293 1,04
C41 5 5 80
C42 70 68 60 8513 1,17
C43 56 55 54 8691 1,14
C44 31 30 71 8743 1,11
C45 52 51 67 9446 1,19
C46 14 14 64 10485 1,18
C47 34 32 85 9800 1,15
C48 61 61 51 10874 1,14
C49 200 198 69 11171 1,18
C50 403 403 73 12005 1,17
C51 189 186 75 12316 1,16
(52 1402 1390 74 12383 1,17
(53 1083 1080 68 12964 1,16
(54 1408 1406 73 13714 1,15
(55 1286 1284 73 14647 1,13
(56 292 291 65 15081 1,14
(57 834 833 79 15149 1,11






12505 - 13133 90 - -
12516 - 11576 110 1 -
12580 - 12928 96 2 50
13238 - 13775 93 2 100
14379 - 14590 98 2 50
15018 - 15952 92 4 100
14986 - 15318 96 2 100













14625 - 14565 102 2 100
11717 - 11717 - -
14043 _ 14611 86 - -
15142 - 15364 95 - -
15112 - 15282 95 - -
15131 - 15246 98 1 100
16062 - 15990 103 - -
1 100




12151 - 11908 107 - -
12364 - 12344 101 1 -
12865 - 13204 91 - -
14181 - 14552 93 2 50
14429 - 14473 98 3 33
15083 - 15281 94 7 14
16160 - 16973 92 2 50
15709 - 15770 98 2 50
16243 16154 103
1 -
13490 11589 13727 98 663 71
7007 97 7 57
7293 - 7828 90 3 33
8498 9021 8762 96 16 75
8675 9580 9073 92 4 75
8731 9101 8574 103 5 60
9467 8378 9492 99 11 55
10485 - 10289 103 7 71
9890 8363 11150 86 4 75
10874 - 11018 97 16 88
11169 11362 11367 98 26 88
12005 - 12477 95 32 72
12317 12300 12904 94 20 95
12393 11320 12759 96 116 72
12962 13562 13226 97 71 62
13716 12111 13918 98 102 67
14646 15126 14984 97 88 77
15079 15786 15189 99 27 70
15147 16188 15352 98 65 82




PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN JOHTAJA 
PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN OPETTAJA
L u k u m ä ä r ä t K o k o n ;
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä
lu o k k a sä V i r k a -  N a i- 1 is ä -
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .
C58 228 227 59 15561 1,11
C59 109 109 53 15902 1,10
C60 72 72 56 15852 1,06
C61 27 27 74 16903 1,09
C62 9 9 33 16942 1,05
C63 8 8 63 17325 1,04
C64 3 3 67
C65 1 1 -
C66 1 1 -
C49.1 7537 7520 69 11489 1,14
C35 4 4 25
C36 5 5 100
C37 3 3 100
C38 182 181 46 7691 1,13
C39 123 122 83 8056 1,14
C40 17 17 82 8506 1,12
C41 67 65 66 8237 1,12
C42 60 60 80 8519 1,13
C43 , 20 20 65 9036 1,11
C44 27 27 63 10319 1,19
C45 94 94 80 9737 1,15
C46 329 327 67 10502 1,15
C47 276 276 86 10730 1,14
C48 1586 1581 60 10668 1,15
C49 1377 1371 83 10997 1,15
C50 1205 1205 63 12044 1,14
C51 1051 1051 90 12238 1,12
C52 293 293 73 12824 1,15
C53 187 187 62 13008 1,14
C54 117 117 40 13768 1,17
C55 161 161 17 14594 1,14
C56 210 210 21 15249 1,16
C57 70 70 50 16187 1,19
C58 41 41 27 15995 1,15
C59 23 23 22 16424 1,14
C60 6 6 50 17754 1,21
C61 2 2 50
C62 1 1 100
C49,6 209 203 67 11295 1,12
C37 1 1 100
C38 7 6 14 7268 1,09
C39 7 7 29 7533 1,07
C40 1 1 100
C41 2 2 50
C42 1 1 -
C43 1 1 -
C46 4 4 50
C47 7 7 86 10625 1,15
C48 35 33 57 10174 1,13
C49 22 22 86 10474 1,13
C50 38 37 66 11639 1,13
C51 32 32 94 12131 1,11
C52 15 14 67 11212 1,08
C53 4 4 50
C54 5 4 60
C55 8 8 75 14710 1,14
C56 15 15 67 14276 1,08
C57 1 1 100
C58 2 2 -
C59 1 1 100
C64 52 52 27 17697 1,02
C59 2 2 50
C60 2 2 -
C61 1 1 -
C62 8 8 38 16267 1,02
C63 8 8 38 17311 1,03
C64 8 8 13 17048 1,00
C65 8 8 25 18288 1,02
C66 7 7 29 19133 1,01
C67 8 8 25 20549 1,03
C58 2 2 -
C54 1 1 -
C62 1 1 -
esi 1 1 -
esi 1 1 -
i  s a n s i  o kuukaudessa  s e t ym.
V ir k a - T yö s .-- M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i'
s u h t . s u h t . M ie h e t s iä
mk mk mk % LKM %
15564 14904 15509 101 16 50
15902 - 15903 100 11 55
15852 - 15862 100 6 33
16903 - 16740 101 1 100
16942 - 17256 95 3 67
17325 - 17356 100 2 50
2 50
1 —




7692 7458 7718 99 37 57
8059 7711 8809 90 30 87
8506 - 8777 97 1 100
8261 7456 8475 96 8 100
8519 - 8894 95 5 100
9036 - 9190 97 4 75
10319 - 10508 97 2 100
9737 - 9711 100 15 40
10498 11139 10985 93 35 74
10730 - 11271 94 17 88
10670 9788 10910 96 136 51
10998 10615 11553 94 98 84
12044 . - 12157 99 77 64
12238 - 12918 94 50 80
12824 - 12598 102 24 75
13008 - 12990 100 15 60
13768 - 13958 97 5 60
14594 - 14653 98 11 9
15249 - 15356 97 8 13
16187 - 16747 93 5 40
15995 - 15926 102 4 50
16424 - 16414 100 3 33
17754 - 18704 90 - -
11328 10187 11165 102 19 63
1 100
7049 8583 7285 98 1 100





10625 - 12706 81 -
10219 9438 10595 93 - -
10474 - 11131 93 - -
11664 10725 12158 94 - -
12131 - 12724 95 1 100
11247 10734 10816 106 3 33
1 100
1 100
14710 - 13851 108 - -




17697 17854 97 6 33
16267 -  16478 97 _ _
17311 -  17758 93 2
oo
17048 - 17001 102 1 -
18288 - 18339 99 1 -
19133 - 19118 100 - -
20549 - 20765 96 - -
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t  ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ s i i t ä Y h te e n sä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t N a i­
V i r k a  t a i  t o im i  C -s o p im u s a la l la lu o k k a sä v i r k a - N a i­ l i s ä - s u h t. s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t . s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
PERUSKOULUN YLÄASTEEN REHTORI C65 303 303 31 18619 1 ,0 2 18619 _ 18755 98 12 17
C54 1 1 100 - -
C55 1 1 100 - -
(5 7 2 2 50 - -
C60 2 2 - 1 -
C61 9 9 33 15185 1 ,0 5 15185 - 15325 97 - -
C62 19 19 32 16118 1 ,0 2 16118 - 16034 102 - -
C63 25 25 40 16721 1 ,0 3 16721 - 16572 102 1 -
C64 40 40 35 17433 1 ,01 17433 - 17504 99 2 -
C65 62 62 29 18588 1 ,0 2 18588 - 18617 99 1 -
(5 6 75 75 36 19327 1 ,0 2 19327 - 19371 99 3 67
C67 52 52 21 20154 1 ,0 2 20154 - 20183 99 4 -
C68 8 8 25 21792 1 ,0 5 21792 - 21335 109 - -
C69 2 2 - - -
cto 3 3 33 - -
C71 2 2 - — —
PIANONSOITONLEHTORI ( 5 0 ,2 11 11 55 11349 1 ,0 8 11349 - 12159 88 4 25
C44 1 1 100 - -
C48 1 1 100 2 -
C49 3 3 - 2 50
(5 0 1 1 - - -
(51 1 1 100 - -
(5 3 4 4 75 — “
PIANONSOITONOPETTAJA C 45,8 59 58 64 10098 1 ,11 10069 11748 10108 100 15 60
C41 7 7 43 8342 1 ,1 0 8342 - 9166 79 - -
C42 1 1 100 - -
C43 8 8 38 8551 1 ,0 3 8551 - 8536 100 2 50
C44 7 7 71 9688 1 ,1 6 9688 - 8502 120 1 100
C45 1 1 100 - -
C46 17 17 88 10177 1 ,0 9 10177 - 12000 83 6 83
C47 2 2 50 1 100
C48 7 7 86 11392 1 ,1 6 11392 - 9941 117 - _
C49 2 2 - 3 -
(51 2 2 50 1 -
(5 2 1 1 - - -
(5 3 4 . 3 50
POIKIEN KÄSITYÖN OPETTAJA (5 3 1 1 - - -
(5 3 1 1 - —
PROJEKTIJOHTAJA C48 1 1 100 1 -
C48 1 1 100 1
PROJEKTISUUNNITTELIJA C60 1 - - - -
C60 1 ■— - "
PSYKOLOGIAN JA SOS.AINEIDEN OPETTAJA (5 3 1 1 100 - -
(5 3 1 1 100 — “
PUHE-, LUKEMIS-JA KIRJOITUSHÄIRIÖISTEN (5 3 30 30 80 13081 1 ,1 4 13081 - 13664 95 3 100
(5 0 2 2 100 - -
(5 1 3 3 100 - -
(5 2 8 8 75 12864 1 ,1 8 12864 - 13358 95 1 100
(5 3 5 5 80 - -
(5 4 5 5 60 1 100
(5 5 6 6 83 14579 1 ,1 3 14579 - 14566 100 1 100
(5 7 1 1 100 — —
PUHEHÄIRIÖISTEN OPETTAJA ( 5 5 ,3 4 4 75 - -
(5 4 1 1 - -
(5 5 2 2 100 -
C57 1 1 100 __ —
PUUTYÖNOPETTAJA C 50 ,5 2 2 - - -
C45 1 1 - - -
(5 6 1 1
PÄÄTOIM. YHTEISK. JA HUM. AINEIDEN OPE C 49 .3 3 3 33 - -
C47 2 2 50 -
(5 4 1 1 - ” —
PÄÄTOIMINEN JOHTAVA KIELTENOPETTAJA C50 2 2 100 - -
C48 1 1 100 - -
(5 2 1 1 100 -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - ■ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N ai'
V ir k a  t a i  to im i  C -s o p im u s a la lla lu o k k a sä V i r k a -  N a i- l i s ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
REHTORI C64 294 289 34 17877 1 ,02 17904 16345 18516 90 22 41
C47 1 1 100 - -
C52 1 1 - 1 -
C53 9 8 78 10347 1 ,00 10516 8990 10166 102 - -
C54 1 1 100 - -
C55 3 3 67 - -
C56 2 1 - 3 33
C57 1 1 - - -
C58 1 1 - - -
C59 8 8 50 14186 1,01 14186 - 14549 95 - -
C60 10 10 50 14825 1,01 14825 - 14779 101 - -
C61 19 19 68 14997 1 ,02 14997 - 14280 107 1 100
C62 35 35 34 16347 1 ,02 16347 - 16375 99 3 100
C63 27 27 37 16652 1 ,02 16652 - 16459 102 1 100
C64 35 35 46 17402 1,01 17402 - 17459 99 2 -
C65 31 31 26 18358 1,01 18358 - 18398 99 - -
C66 29 28 17 19167 1 ,02 19213 17869 19182 100 3 67
C67 36 35 33 20145 1 ,02 20144 20181 19981 102 3 -
C68 19 18 16 20857 1,01 20841 21145 20839 101 4 25
C69 12 . 12 8 22380 1 ,02 22380 - 22400 99 - -
C70 8 8 - 23318 1 ,0 3 23318 - 23318 - - -
C71 5 5 20 1 -
C75 1 1 - — —
RUOTSIN KIELEN VANHEMPI LEHTORI C 59.5 2 2 - - -
C59 1 1 - - -
C60 1 1 - —
RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN LEHTORI ( 5 3 ,4 34 34 79 13234 1 ,15 13234 - 14507 89 1 100
C48 1 1 100 - -
C50 1 1 100 - -
C52 14 14 86 12046 1 ,16 12046 - 11738 103 - -
C53 6 6 83 12433 1 ,10 12433 - 12055 104 - -
C54 2 2 100 1 100
(5 5 4 4 50 - -
C56 1 1 100 - -
(5 7 3 3 67 - -
(5 9 2 2 50 “
RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN OPETTAJA C 54,5 2 2 100 - -
C52 1 1 100 - -
C57 1 1 100 ~
RUOTSIN- JA SAKSANKIELEN LEHTORI ( 5 5 ,5 43 43 86 14236 1 ,13 14236 - 14960 94 1 100
(5 2 9 9 100 11449 1 ,09 11449 - - - - -
(5 3 4 4 75 - -
(54 5 5 80 - -
(55 4 4 100 - -
(5 6 2 2 100 - -
(5 7 11 11 82 15473 1 ,15 15473 - 16076 95 - -
(5 8 2 2 50 ■ - -
(5 9 3 3 67 - -
C60 2 2 100 - -
C64 1 1 100 —
RUOTSINKIELEN JA KIRJEENVAIHDON LEHTO ( 5 3 ,5 2 2 100 - -
(5 2 1 1 100 - -
(55 1 1 100 — ”
RUOTSINKIELEN LEHTORI ( 5 4 ,6 57 57 84 14263 1 ,17 14263 - 14600 97 3 100
C45 1 1 100 - -
C49 1 1 100 - -
C50 2 2 50 - -
(51 1 1 100 - -
(5 2 12 12 100 12892 1 ,19 12892 - - - 1 100
(5 3 4 4 75 - ■ -
(5 4 13 13 85 13562 1 ,13 13562 - 13006 105 - -
(55 1 1 100 - -
(5 6 1 1 100 - -
(5 7 9 9 78 15781 1 ,17 15781 - 15054 106 1 100
(5 8 3 3 100 - -
(5 9 8 8 75 16401 1 ,14 16401 - 15528 108 1 100
C60 1 1 - — “
RUOTSINKIELEN OPETTAJA (5 7 3 3 100 1 100
(5 2 1 1 100 - -
(5 9 1 1 100 - -
C60 1 1 100 - “
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t ja  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n  j a
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
k o k o a i k a i s e t  O s a -a ik a i
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y hteen­ s i i t ä Y h te e n sä V ir k a -  T y ö s .-  M ie h e t N a is e t /  Y f it . N a i­
V ir k a  t a i  to im i  C -s o p im u s a la l la lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l i s ä - s u h t .  s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r . mk mk mk %  LKM %
SAIRAANHOIDON OPETTAJA C55 1 1 100 -
C55 1 1 100 *" ~
SAIRAANHOITOKOULUN OPETTAJA C 5 6 ,1 14 13 86 12636 1 ,0 0 12711 11668 12554 101 3 67
C55 6 5 100 12460 1 ,0 0 - - - -
C57 8 8 75 12769 1 ,0 0 12769 - 12554 102 2 100
SAIRAANHOITOKOULUN REHTORI C64 2 2 100 - -
C63 1 1 100 - -
C65 1 1 100 — —
SAKSAN JA ENGLANNIN KIELEN VANH LEHTO C59 1 1 100 - -
C59 1 1 100 —
SAKSAN JA RUOTSIN KIELEN VANH LEHTORI C58 3 3 100 - -
C56 1 1 100 - -
C59 2 2 100
SAKSAN- JA RANSKANKIELEN OPETTAJA C 58,5 2 2 100 -
C57 1 1 100 - -
C60 1 1 100 —
SAKSANKIELEN LEHTORI C57,7 10 . 10 90 15149 1 ,1 4 15149 - 17330 86 1 100
C52 1 1 100 - -
C53 1 1 100 1 100
C57 2 2 50 - -
C59 2 2 100 - -
C60 4 4 100 “ —
SAKSANKIELEN OPETTAJA C 51,3 3 3 100 -
C49 1 1 100 - -
C52 1 1 100 - -
C53 1 1 100 ~ —
SELLONSOITON LEHTORI C41 1 1 100 - -
C41 1 1 100 —
SIVISTYSTOIMENPÄÄLLIKKÖ-REHTORI C67 1 1 100 - -
C67 1 1 100
SOSIAALIALAN OPPILAITOKSEN REHTORI C 61.5 6 6 100 16208 1 ,0 3 16208 - - - _ -
C59 1 1 100 - -
C61 3 3 100 - -
C62 1 1 100 - -
C65 1 1 100 — —
SUOMEN KIELEN LEHTORI C 54,4 22 22 82 14090 1 ,1 6 14090 - 13227 108 2 -
C49 1 1 100 -
C50 3 3 67 - -
C51 1 1 100 1 -
C53 6 6 83 1345¿ 1 ,1¿ 13458 - 12004 115 - -
C54 2 2 50 - • -
C55 1 1 100 - -
C56 1 1 - - -
C57 3 3 100 1 -
C59 3 3 100 - -
C61 1 1 100 ■ —
SUOMENKIELEN OPETTAJA C55 1 1 100 - -
C55 1 1 100
SÄESTÄJÄ C 48.2 5 5 80 6 50
C45 1 1 - - -
C46 1 1 100 - -
C48 1 1 100 - -
C49 1 1 100 - -
C53 1 1 100 - -
TAIDEAINEIDEN OPETTAJA C 45.9 30 29 60 9344 1 ,0 3  9378 8345 9446 98 2 -
C37 2 2 50 -  -
C38 3 3 67 -
C39 2. 1 100 -
C45 2 2 50 -  -
C46 4 4 75 1 -
C47 4 4 50 -  -
C48 4 4 75 -  -
C49 2 2 50 1 -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k ilö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n  
m a k s u p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T
j a
O s a -a ik ä i­
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h te e n sä  V ir k a -  T y ö s .- M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i-
V ir k a  t a i  t o im i  C -s o p im u s a !a l la  lu o k k a  sä V ir k a -  N a i- l i s ä -  s u h t .  s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
C50 1 1 100 - -
C51 3 3 - - -
C52 2 2 100 - -
C53 1 1 - _
TAIDEOPPILAITOKSEN OPETTAJA C48 1 1 100 - -
C48 1 1 100
TALOUSOPETTAJA C51 1 1 100 - _
C51 1 1 100
TARKKAILULUOKAN ERITYISOPETTAJA C56 1 1 _ _ _
C56 1 1 - — “
TARKKAILULUOKAN LUOKANOPETTAJA C53 3 3 33 - -
C51 1 1 100 - -
C52 1 1 - - -
C56 1 1 -
TARKKAILULUOKAN OPETTAJA C 53,8 10 10 10 15526 1 ,2 7 15526 - 15775 84 _
C51 2 2 50 - -
C53 3 3 - - -
C55 4 4 - - -
C57 1 1 - — —
TEATTERIN OHJAAJA C52 1 1 - - -
C52 1 1 -
TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN LEHTORI (5 8 74 72 23 21047 1,51 21082 19786 21235 96 5 40
C54 5 5 20 - -
C55 1 1 - - -
C56 14 13 43 19522 1 ,4 9 19877 14909 18899 108 - -
C57 4 4 25 - -
C58 17 17 12 22741 1 ,6 2 2274 i - 22695 102 - -
(5 9 22 21 18 21263 1 ,4 7 21102 24662 21084 105 4 25
C60 4 4 25 - -
(51 4 4 25 - -
(5 2 2 2 50 - -
(5 3 1 1 - “ —
TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN OPETTAJA ( 5 5 ,3 16 8 44 16879 1 ,4 7 17200 16558 16313 108 - -
(5 3 2 2 - - -
(5 4 5 . - 60 - -
(5 5 5 3 80 - -
(5 7 2 1 - - -
(5 8 1 1 - - -
C61 1 1 - - -
TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN YLI-OPETTAJ (5 0 ,4 65 65 6 23363 1 ,5 3 23363 - 23381 91 3 -
(5 8 21 21 10 20454 1 ,4 8 20454 - 19933 100 - -
(5 9 3 3 33 - -
C60 12 12 - 25170 1 ,6 8 25170 - 25170 - - -
(51 5 5 20 - -
C62 14 14 - 24789 1 ,5 4 24789 - 24789 - 3 -
C63 4 4 - - -
(5 4 5 5 - - -
(5 6 1 1 - - “
TEKNILLISTEN AINEIDEN OPETTAJA (5 3 ,5 2 2 - - -
(5 2 1 1 - - -
(5 5 1 1 - ■“
TEKNISENKÄSITYÖNOPETTAJA (5 3 ,4 41 41 2 13131 1 ,1 3 13131 - 13133 100 4 25
C43 1 1 - - -
C45 1 1 - - -
C47 1 1 - - -
(51 2 2 - - -
(5 2 4 4 - - -
(5 3 8 8 13 12397 1,21 12397 - 12301 ioé 2 50
(5 4 5 5 - - -
(5 5 13 13 - 13843 1 ,0¿ 13843 - 13843 - - -
(5 6 6 6 - 14949 1 ,1 3 14949 14949 — ” ”
TEKNISTEN AINEIDEN OPETTAJA ( 5 1 ,9 31 29 - 12769 1 ,1 6 12757 12948 12804 - 2 -
C43 2 2 - - -
C44 1 1 - - -
C46 1 1 - - -
C47 1 1 - - -
C48 3 3 - - -
L u k u m ä ä r ä  t K o k o n a i  s a n s  i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a - Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y ht N a i­
r k a  t a i  t o im i  C -s o p im u s a la l la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ 1 is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
C49 1 1 _ _ -
C51 1 - - - -
C53 6 6 - 12279 1 ,18 12279 :  12391 - -
C54 6 5 - 13582 1 ,15 . 13582 - - -
C55 5 5 - -
C56 3 3 - - -
C57 1 1 - —
TEKSTIILIKÄSITYÖNOPETTAJA C 49.7 71 70 100 10742 1 ,05 10702 13550 - 10 100
C43 1 1 100 - -
C44 1 1 100 - -
C45 5 5 100 100
C46 3 3 100 100
C47 8 8 100 9762 1 ,06 9762 - - - -
C48 10 10 100 9784 1 ,02 9784 - 2 100
C49 7 7 100 10285 1,01 10285 ~ - 1 100
C50 6 6 100 10595 1,01 10595 - - - -
C51 8 8 100 11022 1 ,02 11022 - - -
C52 9 9 100 11814 1 ,05 11814 - - - -
C53 3 2 100 100
C54 4 4 100 - -
C55 6 6 100 14593 1 ,1 3 14593 — “ 100
TEKSTIILITYÖ N LEHTORI ( 5 3 ,3 121 121 100 12733 1 ,09 12733 - - 8 100
C43 1 1 100 - -
C45 3 3 100 - -
C47 2 2 100 - -
(5 0 7 7 100 10693 1 ,05 10693 - -  • 100
(51 7 7 100 11449 1 ,09 11449 - - - -
(5 2 16 16 100 11815 1 ,09 11815 - - 100
(5 3 22 22 100 11920 1 ,1 2 11920 - - - -
(5 4 18 18 100 13016 1 ,09 13016 - - 4 100
(5 5 31 31 100 14021 1 ,08 14021 - - 1 100
(5 6 10 10 100 14682 1,11 14682 - - 1 100
(5 7 1 1 100 - -
(5 8 2 2 100 - —
(5 9 1 1 100 — "
TE K S TIIL ITY Ö N -JA  ASKARTELUNOPETTAJA C47.5 16 16 100 9535 1,01 9535 - - 2 100
C43 1 1 100 - —
C46 3 3 100 - -
C47 3 3 100 2 100
C48 5 5 100 - -
C49 2 2 100 - -
C50 2 2 100 — "
TIETOPUOLISTEN AMMATTIAINEIDENOPETTAJ (5 0 1 1 - - -
C50 1 1 "
TIETOTEKNIIKAN KOULUTTAJA -TUKIHENKIL C49 1 - - - -
C49 1 - “
TOIMINNANJOHTAJA (5 2 1 1 100 - -
(5 2 1 1 100 — -
TO IM ISTO VIR KAILIJA (5 2 1 1 - - -
(5 2 1 1 -
TOISEN KOTIM. JA VIERAAN KIELEN LEHTO ( 5 3 ,5 15 15 100 13487 1 ,15 13487 - ■ - - -
C45 1 1 100 “ “
C49 1 1 100 - -
C50 2 2 100 - —
C53 3 3 100 -
(5 4 2 2 100 -
(5 5 1 1 100 - -
(5 7 3 3 100 - —
(5 8 2 2 100 -
TOISEN KOTIM. JA VIERAANKIELEN OPETTA (5 3 1 1 100 - -
C53 1 1 100 "
TRUMPETINSOITONOPETTAJA C45 3 . 3 - 2 -
C41 1 1 - 1 “
C46 1 1 - 1 ”
C48 1 1 - ■
TULOSYKSIKÖN JOHTAJA C68 1 1 - - -
C68 1 1 - — —
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s  i  o  kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ s i  i t ä Y h te e n sä  V ir k a - ’ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t. N ai'
V ir k a  t a i  to im i  C -s o p im u s a la lla lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l i s ä -  s u h t. s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
TUNTIOPETTAJA C 49 ,3 4793 2940 65 11273 1 ,1 4 11210 11373 11409 98 2975 67
C32 3 2 100 41 41
C33 1 - 100 3 -
C34 2 1 - 22 18
C35 9 3 67 7758 1 ,14 7362 108 46 61
C36 4 3 75 36 50
C37 31 16 35 8601 1 ,22 8031 9210 9199 82 66 65
C38 68 36 44 7759 1 ,1 2 7759 7759 8102 90 174 68
C39 76 47 46 8020 1 ,1 0 8027 8007 8262 93 221 63
C40 67 42 55 8356 1 ,1 2 8346 8374 8499 97 100 72
C41 100 54 59 8461 1 ,1 2 8494 8423 8564 98 156 64
C42 226 145 69 8652 1 ,1 5 8705 8557 8998 94 179 64
C43 287 172 52 9155 1 ,1 6 9146 9168 9285 97 106 63
C44 157 93 57 9404 1 ,1 2 9468 9311 9525 98 109 72
C45 184 114 71 9663 1 ,1 5 9637 9706 10188 93 126 63
C46 238 141 74 10261 1 ,1 7 10210 10336 10224 101 128 63
C47 201 126 65 10422 1 ,1 5 10293 10638 10499 99 105 83
C48 275 180 61 10255 1 ,1 3 10276 10215 10475 97 159 64
C49 346 230 64 10949 1 ,1 6 10863 11119 11571 92 201 77
C50 321 193 60 11391 1 ,15 11271 11571 11739 95 219 72
C51 190 112 66 11950 1 ,1 6 11831 12120 12623 92 91 75
C52 609 375 66 11967 1 ,1 6 11856 12145 12198 97 212 64
C53 359 226 71 12294 1 ,1 5 12286 12308 12671 96 173 73
C54 255 152 53 13463 1 ,1 7 13433 13507 13824 95 89 64
C55 306 180 82 13447 1 ,09 13269 13702 14232 93 84 86
C56 84 51 50 15922 1 ,2 5 15657 16331 15987 99 33 48
C57 289 189 80 13423 1 ,0 5 13395 13477 13630 98 56 80
C58 27 14 41 15893 1 ,1 9 15506 16311 16805 87 6 33
C59 42 27 74 15654 1 ,1 3 15623 15709 16652 92 15 67
C60 10 4 70 19962 1 ,3 8 24981 71 4 25
C61 16 11 63 15654 1 ,0 6 16099 14675 15398 103 4 75
C62 1 - - 4 75
C63 9 1 89 15612 1 ,0 0 13576 117 4 —
TUNTIOPETTAJA , PALKKALUOKATON 130 64 48 11702 1 ,0 8 11867 11542 13264 76 354 69
TYTTÖJEN KÄSITYÖNOPETTAJA C55 1 1 100 - -
C55 1 1 100 *“ —
TYTTÖJEN LIIKU N TA-JA  TERVEYSOPIN LEHT C 56.2 5 5 100 1 100
C53 1 1 100 ~ -
C55 1 1 100 -
C56 2 2 100 -
C61 1 1 100 “
TYÖNOPETTAJA C 53.2 5 5 - - -
C50 1 1 - -
C51 1 1 - -
C54 1 1 - — -
C55 1 1 - -
C56 1 1 - —
TYÖNOPETTAJA JA AMMATTIAINEIDEN OPETT C46 1 1 - - -
C46 1 1 - ”
TYÖNOPETTAJA JA AMMATTIAINEIDEN OPETT
PALKKALUOKATON 33 - 30 12373 1 ,01 12801 89
TYÖNOPETTAJA, AMMATTIKOULUSSA C49.1 61 55 - 12713 1 ,2 0 12861 11358 12713 - 15 -
C34 2 1 - - -
C37 1 - - - -
C38 2 - - - -
C39 2 1 - - -
C40 2 2 - - -
C42 3 3 - - -
C45 2 2 - 1 -
C47 4 4 - 1 -
C48 3 3 - - -
C49 5 5 - 1 -
C50 4 3 - 1 -
esi 1 1 - - -
C52 9 9 - 13411 1 ,2 0 13411 - 13411 - 1 -
CS4 16 16 - 14389 1 ,1 8 14389 - 14389 - 3 -
C55 1 1 - - -
C56 2 2 - - -
C58 2 2 - 1 ”
TYÖNOPETTAJA, KOTITEOLLISUUSKOULUSSA C43 5 5 80 - -
C39 1 1 100 - -
C43 1 1 - - -
C44 2 2 100 - -
C45 1 1 100 - -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t ja  k e s k im ä ä r ä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n ja
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a 1994.
K O K O A I K A I  S E T O s a -a ik ä i­
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ s i i t ä Y h teensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i­
V ir k a  t a i  t o im i  C -s o p im u s a la l la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l i s ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk t LKM %
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU C51 2 2 _
C45 1 1 - “ _
(5 7 1 1 - — —
TYÖVÄENOPISTON OPETTAJA C 48.9 71 58 70 10534 1 ,02 10451 10903 10850 96 5 100
C37 2 - 50 - -
C40 2 1 50 - -
C44 2 1 50 - -
C45 1 1 100 - -
C46 1 1 - - - '
C47 11 9 91 9713 1 ,00 9387 1117¿ 9468 103 2 100
C48 13 12 69 10834 1 ,04 10312 17097 12500 81 2 100
C49 8 6 75 9902 1 ,00 9556 10940 9510 105 - -
(5 0 6 6 83 10575 1 ,00 10575 - 10536 100 - -
(51 9 7 78 11174 1 ,02 10897 12145 10347 110 - -
(5 2 7 6 57 11545 1,01 11264 13229 11990 94 - -
(5 3 5 4 40 - -
(5 4 1 1 100 - -
(5 5 3 3 67 —
TYÖVÄENOPISTON REHTORI C 60.4 28 28 29 15101 1 ,00 15101 - 15364 94 1 -
(5 3 1 1 -
(5 4 1 1 - - —
<56 1 1 - - —
(5 7 3 3 67 - -
<58 2 2 50 - -
<59 4 4 25 - -
(51 5 5 40 - -
C62 2 2 50 - -
C63 4 4 25 - -
C64 2 2 - - -
C65 2 2 - - —
C66 1 1 — " “
URHEILUOHJAAJA-NUORISOSIHTEERI (5 4 1 1 - -
(5 4 1 1 - ~
USKONNON JA PSYKOLOGIAN VANH LEHTORI (5 9 1 1 100 - -
(5 9 1 1 100 —
USKONNON LEHTORI (5 5 ,1 39 39 79 13867 1,11 13867 - 13342 105 5 40
C48 1 1 - - —
C49 1 1 100 1 100
(5 2 5 5 60 1 —
(5 3 10 10 80 12605 1 ,12 12605 - 11982 107 - -
(5 4 1 1 - - -
(5 5 7 7 86 14130 1 ,09 14130 - 14694 9¿ - -
(5 6 2 2 100 - -
(5 7 2 2 100 2 50
(5 8 3 3 100 - —
(5 9 2 2 50 1 -
(5 0 4 4 100 - -
C63 1 1 100 - “
USKONNON VANHEMPI LEHTORI C60 2 2 100 - -
C60 2 2 100 "
USKONNON.HIST.JA YHTEISKUNTAOPIN LEHT C55 1 1 100 - -
(5 5 1 1 100 " "
USKONNONOPETTAJA C60 1 1 100 1 100
C60 1 1 100 " ■
VAJAAMIELISLAITOKSEN KOULUN OPETTAJA ( 5 0 ,3 4 2 50 1 100
C42 1 - 100 - -
C47 1 - - - -
(5 3 1 1 - - —
(5 9 1 1 100 —
VANH LEHTORI ( 5 7 ,5 1261 1256 64 16116 1 ,2 0 16113 16804 16751 94 185 69
(51 10 10 70 12070 1 ,35 12070 - 12063 100 3 33
(5 2 11 11 91 11340 1 ,20 11340 - 10785 106 3 100
(5 3 76 75 80 12143 i , 2 2 12114 14348 12633 95 4 -
C54 113 113 65 13792 1 ,24 13792 - 14101 97 8 50
(5 5 52 51 75 14294 1 ,18 14316 13196 14546 98 1 -
(5 6 108 108 66 15406 1,21 15406 - 15948 95 10 70
(5 7 205 204 66 16280 1,21 16264 19436 16877 95 91 74
(5 8 57 57 60 16965 1,21 16965 - 17328 96 6 83
(5 9 452 451 60 17083 1 ,18 17082 17232 17388 97 48 71
C60 130 130 60 17651 1 ,1 8 17651 - 17732 99 8 75
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t v i r a n  ja
m a ks up a lkk a u s luo k a n  mukaan lo k a k u u s s a 1994.
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h teensä  V ir k a - ■ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. Nai-
V i r k a  t a i  to im i  C -s o p im u s a la lla lu o k k a  sä V ir k a -  N a i- l i s ä -  s u h t. s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
C61 24 23 63 18113 1 ,16 18039 19810 18761 94 1 -
C62 7 7 43 19570 1,21 19570 - 21095 83 - -
C63 12 12 58 18241 1,09 18241 - 18490 98 -
C64 2 2 50 -
C65 1 1 - -
C70 1 1 - ”
VARAREHTORI C 52,2 10 9 30 13150 1,14 12938 15066 13746 86 19 74
C47 1 1 - - -
C48 1 1 - 2 100
C49 4 4 75 - -
C56 1 - - 2 50
C58 2 2 - 1 100
C59 1 1 - 1 100
VIERAAN KIELEN LEHTORI C 56 .2 11 11 73 15502 1,19 15502 - 15890 97 - -
C52 2 2 50 - -
C53 1 ' 1 100 - -
C54 1 1 100 - -
C55 1 1 100 - -
C57 1 1 100 - -
C58 1 1 - - -
C59 3 3 100 - -
C60 1 1 - “ —
VIULUNSOITON OPETTAJA C 44.4 41 39 73 9311 1 ,08 9354 8473 8802 108 8 75
C41 8 7 38 8032 1,09 7956 8568 7701 111 - -
C43 11 10 73 8614 1,04 8638 8378 8828 97 - -
C44 9 9 89 9386 1 ,09 9386 - 10713 86 - -
C46 3 3 100 3 67
C47 1 1 100 - -
C48 5 5 60 2 100
C49 3 3 100 - -
C53 1 1 100 — —
VIULUNSOITONLEHTORI 0 4 7 ,3 10 10 10 9999 1 ,05 9999 - 10080 92 1 -
C41 1 1 - - -
C44 1 1 - - -
C47 2 2 - - -
C48 2 2 50 - -
C49 3 3 - - -
C51 1 1 - 1 —
VOIMISTELUN,URHEILUN JA TERVEYSOPIN L 0 4 6 ,5 2 2 50 - -
C44 1 1 100 - -
C49 1 1 - — —
VOIMISTELUNOPETTAJA C48 1 1 100 2 50
048 1 1 100 ~ —
YHTEISKUNTA-AINEIDEN OPETTAJA 0 4 9 ,4 5 4 40 2 100
046 1 - 100 - -
047 1 1 100 - -
048 1 1 - - -
051 1 1 - - -
055 1 1 - — “
YKSINLAULUN OPETTAJA 0 5 0 ,7 3 3 67 - -
048 1 1 100 - -
051 1 1 100 - -
053 1 1 - “
YLEISAINEIDEN OPETTAJA 0 5 0 ,1 31 31 71 12259 1,17 12259 - 13035 92 9 56
039 1 1 100 - -
042 2 2 100 - -
044 2 2 50 - -
045 1 1 100 1 100
046 1 1 100 - -
049 3 3 100 2 -
050 1 1 - 1 100
051 5 5 80 2 50
052 3 3 67 1 100
053 6 6 33 13639 1,17 13639 - 13637 10Ó - -
C54 4 4 100 - -
055 2 2 50 ” —
YLIOPETTAJA 0 5 8 ,7 43 43 21 19985 1,44 19985 - 20705 85 4 25
049 1 1 - - -
052 1 1 100 - - -
C53 1 1 - - -
054 1 1 - - -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t k o k o n a is a n s io t  v i r a n ja
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a 1994.
K O K O A I  K A I  S E T O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h teensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i­
V i r k a  t a i  t o im i  C -s o p im u s a la l la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ 1 is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u u t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
C55 2 2 50 1 _
C58 16 16 25 19755 1 ,4 8 19755 - 20075 94 2 50
C59 4 4 50 - -
C60 9 9 11 2134¿ 1 ,5 2 2134¿ - 2155¿ 91 1 -
C62 5 5 - - -
C63 2 2 - - -
C67 1 1 - —
YLÄASTEEN AINEENOPETTAJA C 5 3 ,1 9 9 67 12437 1 ,0 9 12437 - 12423 100 1 100
C49 1 1 100 - -
C52 1 1 - 1 100
C53 3 3 67 - -
C54 2 2 100 - -
C55 2 2 50 ' “
YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN LEHTORI C 5 4 ,1 877 871 68 13872 1 ,1 6 13897 10288 14007 99 60 62
C42 3 3 33 2 -
C43 12 10 58 8835 1 ,1 9 9183 709¿ 8809 101 - -
C44 8 8 63 8932 1 ,1 7 8932 - 9723 88 2 100
C45 5 5 40 - -
C46 9 8 67 9660 1 ,1 6 949É 10967 11038 81 - -
C47 4 4 50 - -
C48 3 3 100 - -
C49 12 12 67 11549 1 ,2 4 11549 - 11655 99 - -
C50 19 19 63 11701 1 ,1 7 11701 - 11729 100 4 25
(51 27 27 63 12697 1 ,2 2 12697 - 13243 93 1 -
C52 84 83 75 12255 1 ,1 7 12268 11136 13216 90 6 50
C53 140 140 61 12963 1 ,2 0 12963 - 13396 94 12 58
C54 135 134 70 13473 1 ,1 7 13492 10857 13457 100 5 80
C55 148 147 70 14838 1 ,1 4 14839 14574 15225 96 6 83
C56 85 85 69 14903 1 ,1 2 14903 - 14731 102 3 67
(5 7 58 58 71 15579 1 ,1 4 15579 - 15654 99 9 89
(5 8 89 89 75 16146 1 ,1 4 16146 - 16217 99 7 71
(5 9 26 26 58 15767 1 ,1 0 15767 - 15423 104 2 -
C60 6 6 50 17330 1 ,1 6 17330 - 16624 108 - -
C63 1 1 - - -
C65 2 2 50 - -
C69 1 1 100 — —
YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN AINEENOP C 53,5 4 4 50 - -
(5 2 1 1 100 —
(5 3 1 1 - -
(5 4 1 1 - “
(5 5 1 1 100 “ —
YLÄASTEEN KOULUN REHTORI C 65,3 172 172 23 18903 1 ,0 3 18903 - 19043 97 15 27
(5 4 1 1 100 - -
C58 1 1 100 1 -
C60 1 1 - . —
C61 4 4 25 -
C62 7 7 57 16361 1 ,0 3 16361 - 16051 103 - -
C63 9 9 22 16631 1 ,0 2 16631 - 16484 104 1 -
(5 4 25 25 28 17462 1 ,0 2 17462 - 17566 98 4 50
C65 22 22 18 18759 1 ,0 4 18759 - 18821 98 1 100
C66 58 58 19 19369 1 ,0 3 19369 - 19313 102 6 -
C67 37 37 24 20465 1 ,0 3 20465 - 20514 99 2 50
C68 3 3 - - -
C69 3 3 - - -
C71 1 1 - _
Ä ID IN KIELEN  JA HISTORIAN LEHTORI (5 5 22 22 82 14351 1 ,1 6 14351 - 13208 111 4 100
C52 4 4 75 - —
C53 1 1 100 1 100
(5 4 7 7 71 13647 1 ,1 4 13647 - 13499 102 - -
(5 5 2 2 50 2 100
C57 4 4 100 1 100
(5 8 3 3 100 - -
(5 9 1 1 100 “
Ä ID IN KIELEN  JA KAUPPAKIRJEENVAIHDON L C54 1 - 100 - -
C54 1 - 100 " “
Ä ID IN KIELEN  JA USKONNON LEHTORI ( 5 3 ,5 2 2 100 - -
C53 1 1 100 - —
C54 1 1 100 — —
Ä ID IN KIELEN  LEHTORI ( 5 3 ,8 192 192 90 13957 1 ,1 9 13957 - 14979 92 5 100
C42 3 3 67 1 100
C45 5 5 100 - —
C49 7 7 100 11615 1 ,2 2 11615 - - - 1 100
C50 5 5 80 -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a ku u s s a  1994.
V ir k a  t a i  to im i  C -s o p im u s a la lla
Ä ID IN KIELEN  OPETTAJA
Ä ID IN KIELEN  VANHEMPI LEHTORI
ÄID INKIELEN,H ISTORIAN JA YHT.KUNTAOP.
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik ä i­
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h teensä V ir k a - ■ T y ö s .-  M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i-
lu o k k a  sä V ir k a -  N a i- 1 is ä - s u h t. s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
C51 1 1 100 - -
C52 34 34 91 12535 1 ,2 3 12535 - 12947 97 1 100
C53 40 40 95 13066 1 ,19 13066 - 13368 98 - -
C54 25 25 84 14186 1 ,18 14186 - 14653 96 1 100
C55 20 20 90 15507 1,21 15507 - 16353 94 1 100
C56 5 5 100 - -
C57 29 29 93 15662 1 ,15 15662 - 16319 9¿ - -
(5 8 4 4 75 - -
C59 12 12 75 1629¿ 1 ,1 3 1629¿ - 17038 94 - -
C60 2 2 100 “
C57 2 2 100 - -
C55 1 1 100 - -
C59 1 1 100 “ -
(5 8 ,1 10 10 70 16030 1 ,12 16030 - 15465 105 - -
C57 5 5 60 -
(5 9 4 4 75 -
C60 1 1 100 “ -
(5 4 ,1 66 66 85 14463 1,21 14463 - 13879 105 5 60
C42 1 1 - - -
C45 1 1 - 1 -
C49 1 1 100 - -
(5 0 3 3 100 - -
(5 2 11 11 100 12389 1 ,20 12389 - - - - -
(5 3 7 7 86 14016 1 ,27 14016 - 16466 83 1 100
(5 4 12 12 83 14835 1 ,2 3 14835 - 14517 103 - -
(5 5 13 13 85 15376 1 ,1 9 15376 - 14750 105 - -
(5 7 11 11 73 15382 1 ,14 15382 - 15625 98 2 50
(5 8 5 5 100 - -
(5 9 1 1 100 - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o  kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a - Y h teen ­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - 1 T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t., N a i'
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l i s ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
YHTEENSÄ Y 2 4 .5  224822 153801 81 9169 1 ,1 0 9768 7870 11400 76 64295 82
Y13 400 12 72 5334 1 ,0 2 6200 5308 5172 104 1082 67
Y15 318 18 62 5511 1 ,0 3 6400 5457 5312 106 3121 59
Y17 1554 213 82 6367 1 ,0 5 6655 6321 6239 102 5192 73
Y19 35151 12081 94 7037 1 ,0 8 7333 6882 7069 100 17802 87
Y21 27654 11883 80 7468 1 ,0 9 7702 7292 7835 94 6359 82
Y22 15247 8803 81 7707 1 ,0 6 7829 7540 8412 90 2355 83
Y23 39049 31705 91 8177 1 ,1 0 8245 7884 8762 93 8468 93
Y24 19017 15083 81 8822 1 ,1 4 8873 8625 9492 91 2832 86
Y25 8998 6767 67 9226 1 ,1 5 9352 8845 9683 93 1427 77
Y26 14843 12986 87 8991 1 ,1 0 9005 8894 9343 96 4031 93
Y27 16072 14305 88 9471 1 ,0 9 9485 9363 9642 98 3124 92
Y28 11844 10340 86 10088 1 ,0 9 10102 9994 10270 98 2284 90
Y29 6605 5574 79 10620 1 ,0 7 10649 10465 10681 99 938 82
Y30 4959 4130 69 11149 1 ,0 5 11143 11180 11243 99 741 76
Y31 3858 3161 60 12187 1 ,0 6 12119 12494 12389 97 483 69
Y32 2540 2010 50 11947 1 ,0 3 11860 12274 12169 96 410 64
Y33 2467 2029 54 13311 1,11 13394 12927 13532 97 623 58
Y34 2230 1817 51 14717 1 ,1 6 14931 13774 14876 98 382 56
Y35 2007 1664 47 15557 1 ,1 6 15817 14297 15592 100 413 61
Y36 1892 1579 49 16447 1 ,1 5 16664 15351 16316 102 469 62
Y37 1910 1703 47 17904 1 ,1 7 18089 16383 17885 100 488 54
Y38 1702 1610 39 19403 1 ,1 8 19525 17258 19643 97 379 44
Y39 1245 1176 31 20913 1 ,1 9 21053 18525 21130 97 244 34
Y40 1038 986 27 21693 1 ,1 5 21815 19389 21789 99 232 32
Y41 751 732 26 22661 1 ,1 3 22698 21225 22932 96 163 34
Y42 665 645 19 23896 1,11 23946 22300 23937 99 144 27
Y43 366 364 16 25114 1 ,1 0 25122 23598 25347 94 57 16
Y44 188 183 18 26030 1 ,0 7 26065 24729 26062 99 20 25
Y45 95 91 9 26963 1 ,0 2 27180 22027 27140 93 14 43
Y46 68 67 4 30088 1 ,0 4 30070 31271 30296 84 7 29
Y47 50 49 10 32334 1 ,0 4 32770 10992 33819 56 5 100
Y48 25 25 4 40046 1 ,1 5 40046 - 40124 95 “ —
A -K LIN IK A N  JOHTAJA Y 31 ,3 24 22 58 11470 1 ,0 0 11678 9180 11428 101 3 33
Y28 1 - 100 - -
Y29 1 1 100 1 -
Y30 5 4 20 1 100
Y31 7 7 43 11580 1 ,0 Í 1158Ó 11703 9¿ 1 -
Y32 3 3 100 - -
Y33 6 6 67 1275É 1 ,0 0 1275¿ - 12568 102 - -
Y34 1 1 100 —
AIKATAULUNSUUNNITTELIJA Y26 3 - - - -
Y26 3 - - ■
AIKUISKOULUTUSASIAMIES Y37 2 - 50 - -
Y37 2 - 50 —
AIKUISKOULUTUSSIHTEERI Y 2 4 ,5 2 1 100 - -
Y22 1 1 100 - -
Y27 1 - 100 — ~
AJOJÄRJESTELIJÄ Y25 1 1 - - -
Y25 1 1 - "
AJOMESTARI Y28 1 - 100 - -
Y28 1 - 100 —
AKKUMESTARI Y33 1 - - - -
Y33 1 - - —
AKTUAARI Y 3 2 ,4 5 1 60 1 100
Y29 1 1 - -
Y33 3 - 67 —
Y34 1 - 100 ~ —
ALIKONEMESTARI Y 2 6 ,8 8 6 - 12120 1 ,3 6 12595 10694 12120 - 1 -
Y25 1 1 - - -
Y26 3 2 - “
. Y27 3 2 - 1 -
Y30 1 1 - ” —
ALUEARKKITEHTI Y 3 6 .2 17 1 71 15019 1,01 15257 98 1 -
Y35 3 - 67 -
Y36 7 1 71 1475¿ 1 ,02 14840 99 1 -
Y37 7 - 71 15546 1 ,00 16099 95 — —
ALUEENHOITAJA Y19 1 - - 6 -
Y19 1 - - 6 “
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n  j a  
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a ku u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T  O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t ym. 
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä  Y h teensä  V ir k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t .  N a i-
V ir k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la  lu o k k a  sä V i r k a -  N a i-  l i s ä -  s u h t .  s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t . s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
ALUEHÄLYTYSKESKUKSEN HOITAJA Y21 24 17 88 9217 1 ,34 9312 8984 9352 98 1 100
Y21 23 16 87 9296 1 ,35 9433 8984 9352 99 - -
Y22 1 1 100
ALUEHÄLYTYSKESKUSMEKAANIKKO Y28 1 - - - -
Y28 1 - - — —
ALUEHÄLYTYSPÄÄLLIKKÖ Y39 1 - - - -
Y39 1 - - — “
ALUEJOHTAJA Y 36 .2 18 14 50 15850 1,01 15493 17097 18318 73 - -
Y29 3 3 100 - -
Y30 2 2 100 -
Y36 1 1 - - -
Y37 3 - 67 - -
Y38 . 2 2 50 - -
Y40 6 6 17 19185 1 ,00 19185 - 19130 102 - -
Y41 1 - - “
ALUEJÄRJESTÄJÄ Y19 1 - 100 - -
Y19 1 - 100 —
ALUEKEHITYSPÄÄLLIKKÖ Y38 2 1 - - -
Y37 1 - - - -
Y39 1 1 - ~ —
ALUEKESKUKSEN JOHTAJA Y37 4 4 100 - -
Y37 4 4 100 ~ —
ALUEKIRJASTON HOITAJA Y 25 ,5 2 2 100 12 92
Y25 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 — “
ALUEKIRJASTON JOHTAJA Y 30 .8 5 3 80 - -
Y29 2 2 50 - -
Y30 1 1 100 - -
Y33 2 - 100 “
ALUEKURAATTORI Y30 5 5 100 1 100
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 - -
Y31 3 3 100 1 100
ALUEMESTARI Y29 2 - - - -
Y29 2 - - —
ALUEMUSEOTUTKIJA Y 27 ,6 8 4 88 9256 1,01 9792 94 - -
Y26 1 - 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 6 3 83 9437 1 ,00 9792 96 - “
ALUENUORISOSIHTEERI Y 29 ,3 7 7 57 10465 1,01 10465 - 10331 102 - -
Y29 5 5 60 - -
Y30 2 2 50 - ”
ALUEPÄÄLLIKKÖ Y 31 .6 11 4 18 12180 1 ,00 11682 123 - -
Y29 3 - - - -
Y30 4 - - - -
Y35 3 3 67 - -
Y36 1 1 - - ”
ALUEREHTORI Y 35 ,2 6 - 83 14345 1,01 13721 105 - -
Y34 1 - 100 - -
Y35 4 - 75 - -
Y37 1 - 100 - -
ALUESIHTEERI Y 26 ,5 6 6 100 9319 1,01 9319 - - - - -
Y24 3 3 100 - -
Y25 1 1 100 - -
Y31 2 2 100 —
ALUESUUNNITTELIJA . Y 32 ,7 6 6 83 12170 1,01 12170 - 14485 81 - -
Y32 5 5 100 - -
Y36 1 1 - — —
ALUESUUNNITTELUINSINÖÖRI Y35 2 1 - - -
Y35 2 1 - “
ALUESUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ Y41 1 1 - ■ - -
Y41 1 1 — — —
ALUETARKASTAJA Y32 1 - - - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i  i t ä Y h te e n sä V ir k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i­
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k ka sä V ir k a -  N a i- l i s ä - s u h t. s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM l
Y32 1 - - - -
ALUETIEMESTARI Y 31 .5 4 2 - - -
Y31 3 1 - - -
Y33 1 1 - - —
ALUETUTKIJA Y 33 ,8 4 2 100 - -
Y33 1 - 100 - -
Y34 3 2 100 - —
ALUEVALVOJA Y13 1 - 100 2 -
Y13 1 - 100 —
ALUEVASTAAVA Y29 1 - 100 - -
Y29 1 - 100 — —
ALUSLIIKENNEPÄÄLLIKKÖ Y37 1 - - - -
Y37 1 — - - —
ALUSTENPÄÄLLIKKÖ Y29 1 1 - - -
Y29 1 1 - - —
AMANUENSSI Y 28 .9 38 20 76 9086 1 ,0 2 9456 8675 8830 104 92 61
Y26 5 4 100 - -
Y27 3 2 100 - -
Y28 15 8 80 9230  1 ,0 0 9128 9345 9318 99 4 50
Y29 4 2 75 2 100
Y30 3 3 33 - -
Y32 3 1 100 - -
Y33 4 - 50 85 60
Y35 1 - - —
AMBULANSSINKULJETTAJA Y23 4 . 4 - - -
Y23 4 4 — — —
AMMATTIKASVATUSKURAATTORI Y28 1 1 100 2 100
Y28 1 1 100 2 100
AWAATTIMIES Y23 312 188 0 8299 1,11 8623 7809 8303 85 57 2
Y15 5 - - 6 -
Y17 1 - - 1 -
Y19 15 5 7 6951 1 ,0 6 6943 102 17 -
Y21 52 28 - 7527 1 ,1 3 8093 6867 7527 - 7 14
Y22 42 27 - 7932 1 ,1 0 7907 7977 7932 - 2 -
Y23 72 48 - 8472 1 ,1 2 8795 7827 8472 - 14 -
Y24 58 38 - 8610 1 ,1 0 8562 8702 8610 - 6 -
Y25 34 22 - 9190 1 ,1 3 9281 9023 9190 - 3 -
Y26 25 18 - 9219 1 ,0 9 9571 8314 9219 - 1 -
Y27 3 1 - - -
Y28 3 1 - - -
Y29 2 - - ■ — —
AMMATTIMIES , PALKKALUOKATON 128 74 2 8356 1 ,1 6 8608 8009 8339 109 9 -
AMMATTITYÖNTEKIJÄ Y22 25 - 96 7382 1 ,01 6597 112 3 33
Y22 25 - 96 7382 1 ,01 6597 112 2 —
ANESTESIAERIKOISSAIRAANHOITAJA Y28 2 2 100 - -
Y28 2 2 100 —
ANESTESIALÄÄKÄRI Y37 3 2 33 - -
Y36 1 - - -
Y37 1 T 100 -
Y38 1 1 - — —
ANESTESIAOSASTOLÄÄKÄRI Y 37 .3 3 3 67 - -
Y37 2 2 100 -
Y38 1 1 - ” —
ANESTESIAYLILÄÄKÄRI Y 41 ,1 9 9 - 25657 1 ,2 5 25657 - 25657 - 1 100
Y41 8 8 - 25785 1 ,2 7 25785 - 25785 - - -
Y42 1 1 - *" —
APTEEKINHOITAJA Y 30 .4 9 9 89 10851 1 ,0 0 10851 - 9913 111 1 100
Y23 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 1 ■ - -
Y30 1 1 100 -
Y31 1 1 100 -
Y32 1 1 100 - -
Y33 2 2 100 - -
Y35 1 1 100 1 100
APTEEKKARI Y 36 .6 15 15 60 15196 1 ,01 15196 - 15249 99 2 50
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t ja  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a k s u p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y hteensä V ir k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i-
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä V ir k a -  N a i- 1 is ä - s u h t .  s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y34 1 1 - - -
Y35 3 3 100 - -
Y36 3 3 67 - -
Y37 4 4 50 1 -
Y38 2 2 50 1 100
Y39 2 2 50 - -
APTEEKKIAPULAINEN Y 2 0 .3 65 56 100 7003 1,01 7046 6733 - - 17 100
Y19 27 23 100 6784 1,01 6882 6220 - - 4 100
Y21 34 30 100 7106 1 ,00 7128 6944 - - 12 100
Y22 1 1 100 - -
Y23 2 1 100 - -
Y24 1 1 100 - —
APTEEKKITAVARAIN HOITAJA Y 30 .7 3 3 100 1 100
Y30 1 1 100 - -
Y31 2 2 100 1 100
APTEEKKITAVARAA KESKUSVARASTONHOITAJ Y 2 9 ,9 40 40 100 10801 1,01 10801 - - - 24 100
Y28 5 . 5 100 3 100
Y29 7 7 100 10334 1 ,04 10334 - - - 7 100
Y30 15 15 100 10714 1,01 10714 - - ■ - 9 100
Y31 12 12 100 11453 1 ,0 0 11453 - - - 3 100
Y33 1 1 100 - -
APTEEKKITYÖNTEKIJÄ Y 20 ,8 12 12 100 6619 1 ,0 0 6619 - - - - -
Y19 1 1 100 - -
Y21 11 11 100 6555 1 ,0 0 6555 - - - -
APUEMÄNTÄ Y 2 2 ,3 12 6 100 7806 1 ,0 5 8042 7571 - - 1 100
Y21 2 - 100 ' 1 100
Y22 6 2 100 7610 1 ,0 5 - - - -
Y23 3 3 100 - -
Y25 1 1 100 -
APUHOITAJA Y 2 3 .3 552 505 99 8801 1 ,17 8849 8285 8462 104 91 97
Y19 3 - 67 1 100
Y23 364 334 99 8740 1 ,1 7 8774 8355 8386 104 57 96
Y24 173 159 100 8924 1 ,1 6 8969 8409 - - 31 97
Y25 10 10 100 9180 1 ,1 5 9180 - - - 1 100
Y26 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 — “
APUHOITAJA-OSASTONHOITAJA Y24 1 1 100 - -
Y24 1 . 1 100 - “
APUHOITAJA, SAIRAALASSA Y 23 ,5 2 2 100 - -
Y23 1 1 100 . - -
Y24 1 1 100 -
APULAINEN Y17 6 - 67 6248 1 ,0 7 5374 124 123 63
Y13 2 - 100 88 55
Y17 1 - - 12 83
Y19 2 - 100 6 83
Y21 1 - - 3 100
APULAISARKISTONHOITAJA Y22 1 - 100 1 100
Y22 1 - 100 “
APULAISASEMAKAAVA-ARKKITEHTI Y 3 7 .3 6 6 33 16213 1 ,0 0 16213 - 16416 96 - -
Y35 1 1 - - -
Y36 1 1 100 “ -
Y38 3 3 33 -
Y39 1 1 - “
APULAISASEMAKAAVAPÄÄLLIKKÖ Y39 2 2 - - -
Y39 2 2 - ~ —
APULAISASENNUST ARKAST AJA Y26 1 1 - - -
Y26 1 1 -
APULAISASUNTOLANHOITAJA Y19 1 - 100 - -
Y19 1 - 100 “ —
APULAISEMÄNTÄ Y 22 ,9 60 39 100 8087 1 ,0 7 8188 7901 - - 8 100
Y21 6 1 100 7678 1 ,0 8 - - 2 100
Y22 22 15 100 8035 1 ,0 9 8171 7744 - - 2 100
Y23 13 10 100 7986 1 ,07 7962 8064 - - 1 100
Y24 10 7 100 8134 1 ,0 3 8060 8307 - - 2 100
Y25 6 4 100 8439 1 ,0 3 - - 1 100
Y26 3 2 100 - -
L u k u m ä  ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ s i i t ä Y h teensä V ir k a - T y ö s .- M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l i s ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
APULAISFYYSIKKO Y33 8 5 38 11245 1 ,0 0 11262 100 7 43
Y32 2 2 50 1 100
■ Y33 4 2 25 4 50
Y34 2 1 50 2 —
APULAISGEODEETTI Y36.5 2 2 - - -
Y36 1 1 - -
Y37 1 1 —
APUUAISGEOTEKNIIKKAPÄÄLLIKKÖ Y37 1 1 - -
Y37 1 1 ■ # " —
APULAISHALLINTOPÄÄLLIKKÖ Y 33.5 2 2 100 - -
Y31 1 1 100
Y36 1 1 100 — —
APULAISHA»WASLÄÄKÄRI Y32 1 1 100 - -
Y32 . 1 1 100 — “
APULAISHANKINTAPÄÄLLIKKÖ Y29,5 4 4 50 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 1 1 - -
Y31 1 1 100 -
Y32 1 1 - "" —
APULAISHENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ Y40 1 1 - - -
Y40 1 1 - ” ”
APULAISINTENDENTTI Y27,7 3 2 100 - -
Y24 1 - 100 • “
Y28 1 1 100
Y31 '1 1 100 “
APULAISISÄNNÖITSIJÄ . Y27,8 13 10 31 9821 1 ,0 0 10016 9171 10413 82 - -
Y21 1 1 -
Y22 1 - 100 “
Y23 1 1 100 -
Y27 2 2 50 - -
Y29 2 1 - -
Y30 4 3 25 - -
Y32 2 2 -
APULAISJOHTAJA Y 36.2 22 16 36 16427 1 ,0 0 14723 20970 18094 75 1 100
Y28 2 2 100 -
Y29 3 3 100 -
Y30 2 2 50 _ -
Y31 1 1 - -
Y34 1 1 - - -
Y35 1 - ■ - • - -
Y37 1 - - - -
Y38 2 2 - - -
Y40 1 1 - -
Y41 2 1 - - • -
Y42 2 2 - - -
Y43 1 1 - -
Y44 3 - 67 “ “
APULAISJÄRJESTELYPÄÄLLIKKÖ Y26 1 - - - -
Y26 1 - - “ "
APULAISKAAVOITUSPÄÄLLIKKÖ Y38 1 1 - - -
Y38 1 1 - “ ■
APULAISKAHVIONHOITAJA Y21 1 1 100 - -
Y21 1 1 100 —
APULAISKALASTUKSEN VALVOJA Y28 1 - - - -
Y28 1 - — “■ —
APULAISKAMREERI Y 32 ,3 3 3 67 - -
Y31 1 1 100 -
Y32 1 1 - -
Y34 1 1 100 “ -
APULAISKANSLISTI Y 21 .6 1740 1427 98 7306 1 ,0 2 7352 7093 7372 99 269 97
Y13 1. - 100 - -
Y17 2 - 100 1 100
Y19 26 18 100 6660 1 ,0 2 6724 6517 - - 11 100
Y21 880 687 99 7109 1 ,0 2 7147 6974 6810 104 137 96
Y22 680 587 98 7459 1 ,0 2 7478 7337 7668 97 89 98
Y23 112 98 98 7776 1 ,0 2 7806 7569 6975 112 28 100
Y24 28 26 93 8074 1 ,0 2 8077 8036 7925 102 2 100
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t ja  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n  j a  
m a k s u p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T  O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o kuuka u d e ssa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä  V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t.. N a i'
i r k a  t a i  to im i Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk %  LKM %
Y25 8 8 100 8223 1 ,02 8223 - - - -
Y26 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y31 1 1 - -
APULAISKANSLISTI-ARKISTONHOITAJA Y 2 2 ,3 4 4 100 - -
Y22 3 3 100 - -
Y23 1 1 100 - -
APULAISKANSLISTI-PALKANLASKIJA Y22 1 1 100 _ -
Y22 1 1 100 - -
APULAISKANSLISTI-PUHELUNVÄLITTÄJÄ Y19 1 1 100 - -
Y19 1 1 100 -
APULAISKANSLISTI-TOIMISTOAPULAINEN Y22 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 -
APULAISKANSLISTI-VAHTIMESTARI Y19 2 2 100 - -
Y19 2 2 100 -
APULAISKANSLISTI-VIRKAHOLHOOJA Y26 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 ~ -
APULAISKASSANHOITAJA Y22 1 1 100 -
Y22 1 1 100 ~ -
APULAISKAUPUNGINARKKITEHTI Y 36 .7 6 6 17 15241 1 ,0 0 15241 _ 15503 90 2 -
Y36 4 4 25 - -
Y37 1 1 - 1 -
Y39 1 1 ■ - - -
APULAISKAUPUNGINGEODEETTI Y38 10 10 20 16589 1 ,0 0 16589 16681 97 1 100
Y37 4 4 25 - -
Y38 4 4 25 - -
Y40 2 2 - - -
APULAISKAUPUNGININSINÖÖRI Y 38 .9 7 7 - 17648 1,01 17648 _ 17648 _ - -
Y37 1 1 - - -
Y38 2 2 - - -
Y39 1 1 - - -
Y40 3 3 - - -
APULAISKAUPUNGINJOHTAJA Y 45 ,4 34 34 6 29007 1 ,02 29007 _ 28842 110 1 -
Y40 1 1 - - -
Y41 1 1 - - -
Y42 1 1 - - -
Y43 3 3 - 1 -
Y44 4 4 25 - - -
Y45 7 7 - 26649 1 ,00 26649 - 26649 - - -
Y46 6 6 - 30483 1 ,02 30483 - 30483 - - -
Y47 5 5 - - -
Y48 6 6 17 38129 1 ,06 38129 38121 100 - —
APULAISKAUPUNGINJOHTAJAN SIHTEERI Y 25 .6 9 2 100 8603 1 ,0 0 - - 1 100
Y23 1 1 100 - -
Y24 1 - 100 - -
Y25 3 - 100 1 100
Y26 1 1 100 - -
Y27 2 ■ - 100 - -
Y28 1 - 100 - -
APULAISKAUPUNGINKAMREERI Y 33 .8 12 12 75 13023 1 ,0 0 13023 12798 102 4 50
Y32 2 2 50 - -
Y33 4 4 75 - -
Y34 3 3 100 - -
Y36 3 3 67 - -
APULAISKAUPUNGINLAKIMIES Y 38 .7 6 6 50 17905 1 ,0 0 17905 - 17928 100 2 -
Y34 1 1 100 - -
Y36 1 1 - - -
Y38 2 2 50 - -
Y43 2 2 50 - -
APULAISKAUPUNGINPUUTARHURI Y 28 .8 12 8 58 9828 1 ,01 10147 9188 9656 103 1 -
Y26 1 . - 100 - -
Y27 1 - 100 - -
Y28 3 3 67 - -
Y29 3 1 - - -
Y30 3 3 67 1 -
Y31 1 1 100 - -
P a lk k a ­
L u k u
Y hteen­
m ä ä r ä t
s i i t ä
K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  
Y hteensä  V i r k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /
s e t ym. 
Y h t . N a i­
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V i r k a -  N a i- l i s ä -  s u h t .  s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
APULAISKAUPUNGINREVIISORI Y35 5 5 40 -
Y33 1 1 100 -
Y34 1 1 - -
Y35 1 1 - -
Y36 1 1 - -
Y37 1 1 100 _ “
APULAISKAUPUNGINSIHTEERI Y 3 6 ,1 19 19 42 15422 1 ,0 2 15422 - 15791 94 2 50
Y28 1 1 100 - -
Y34 2 2 50 - -
Y35 3 3 100 - -
Y36 3 3 33 - -
Y37 7 7 - 15844 1 ,0 2 15844 - 15844 - 1 -
Y38 1 1 - - -
Y39 1 1 100 - -
Y41 1 1 100 1 100
APULAISKEITTÄJÄ Y20 2 - 100 - -
Y19 1 - 100 - —
Y21 1 - 100 — —
APULAISKEMISTI Y 32 .9 11 10 91 13084 1 ,1 6 13470 9224 11993 110 4 75
Y30 2 1 100 - -
Y33 4 4 100 1 100
Y34 5 5 80 2 50
APULAISKERHONOHJAAJA Y17 4 - 50 - -
Y17 4 ■ - 50 — _
APULAISKIELENKÄÄNTÄJÄ Y 23 .8 4 - 100 - -
Y22 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 - -
Y25 2 - 100 “
APULAISKIINTEISTÖKIRJANPITÄJÄ Y22 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 — *■*
APULAISKIRJANPITÄJÄ Y 21 .8 107 92 98 7356 1 ,0 2 7394 7127 8465 87 4 100
Y19 1 - 100 - -
Y21 39 34 97 7036 1,01 7085 6703 7725 91 1 100
Y22 45 39 100 7412 1 ,0 2 7447 7180 - - - -
Y23 19 17 95 7806 1 ,0 2 7827 7626 9205 84 3 100
Y24 3 2 100 — —
APULAISKIRJASTONJOHTAJA Y 31 ,7 3 3 67 - -
Y31 V 1 100 - -
Y32 2 2 50 —
APULAISKONEMESTARI Y28 1 1 - - -
Y28 1 1 - —
APUL A I SKOULUTUST ARKAST AJA Y33 1 1 - - -
Y33 1 1 - - ■
APULAISKULJETUSPÄÄLLIKKÖ Y 30 ,5 2 1 - - -
Y30 1 1 - - —
Y31 1 - - — ”
APULAISKUNNANASIAMIES Y38 5 5 20 - -
Y38 5 5 20 “
APULAISKUNNANJOHTAJA Y 42 ,2 5 5 - 1 -
Y40 1 '1 - 1 “
Y41 1 1 - - —
Y42 1 1 - - “
Y44 2 2 - “ "
APULAISKUNNANKAMREERI Y35 1 1 100 - -
Y35 1 1 100 — -
APULAISKUNNANSIHTEERI Y 3 4 .5 2 2 100 - -
Y34 1 1 100 - -
Y35 1 1 100 ~
APULAISKUVAAJA Y23 1 1 100 - -
Y23 1 1 100 — ■
APULAISKÄYTTÖINSINÖÖRI Y35 1 1 - - -
Y35 1 1 - — ~
APULAISKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ Y31 1 - - - -
Y31 1 - - — —
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t ja  k e s k im ä ä rä is e t k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja
m a k s u p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik ä i­
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h teensä  V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i-
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä V ir k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
APULAISLAINAVARASTONHOITAJA Y22 1 - - 1 -
Y22 1 - - -
APULAISLASTENVALVOJA Y 28 ,5 6 6 83 9910 1 ,0 2 9910 - 10379 95 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 - -
Y29 4 4 75 -
APULAISLEIKIMDHJAAJA Y19 2 2 100 1 -
Y19 2 2 100 -
APULAISLIIKENNEPÄÄLLIKKÖ Y32 1 1 - - -
Y32 1 1 - -
APULAISLIIKENNESUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ Y39 1 1 - - -
Y39 1 1 - - -
APULAISLIIKUNTATOIMENJOHTAJA Y31 2 2 - - -
Y29 1 1 - - -
Y33 1 1 - - -
APULAISLUOTTÖPÄÄLLIKKÖ Y36 1 - 100 - -
Y36 1 - 100 -
APULAISLÄÄKÄRI Y 33 ,6 1058 1021 56 18007 1 ,5 4 18039 17117 19454 87 467 57
Y29 2 2 100 5 80
Y30 3 3 - 3 67
Y31 44 40 73 14625 1 ,5 3 1488¿ 11993 16609 84 20 70
Y32 6 5 83 12325 1 ,2 7 17037 67 2 50
Y33 383 368 57 17050 1 ,5 5 17121 1531¿ 17848 92 223 55
Y34 488 471 57 18641 1 ,5 5 18589 20078 20142 87 135 56
Y35 122 122 44 20150 1,51 20150 - 21908 82 67 58
Y36 8 8 75 20070 1 ,4 3 20070 - 28560 60 9 44
Y37 2 2 50 1 100
APULAISLÄÄKÄRI, ORIENTOIVA VAIHE Y 31 ,7 36 31 47 13648 1 ,4 0 13560 14197 13669 100 9 78
Y31 27 23 52 13778 1 ,4 6 13457 15625 13345 106 6 83
Y32 1 1 100 - -
Y33 5 4 20 3 67
Y34 1 1 - - -
Y36 1 T - - -
Y37 1 1 100 - -
APULAISMESTARI Y30 2 2 - - -
Y30 2 2 - - -
APULAISMETSÄTEKNIKKO Y28 1 1 - - -
Y28 1 1 — - -
APULAISMONISTAJA Y17 1 - 100 - -
Y17 1 - 100 - -
APULAISNÄYTT ÄMÖMEST ARI Y 23 ,8 6 - - 9940 1 ,2 7 9940 - - -
Y22 1 - - - -
Y23 1 - - - -
Y24 2 - - - -
Y25 2 - - - -
APULAISOPETUSPÄÄLLIKKÖ Y34 1 1 100 - -
Y34 1 1 100 - -
APULAISOSASTONHOITAJA Y 28 ,5 1776 1723 97 10982 1 ,1 3 10979 11091 11266 97 337 98
Y24 4 4 100 - -
Y26 24 22 100 9724 1,21 9718 9791 - - 2 100
Y27 155 154 94 10113 1 ,1 5 10122 8759 10280 98 38 100
Y28 764 762 96 10547 1 ,1 2 10548 10022 10994 96 105 96
Y29 619 574 98 11233 1 ,1 2 11243 11106 11265 100 159 99
Y30 182 179 97 12432 1 ,1 4 12419 13223 13133 95 28 93
Y31 28 28 93 14037 1 ,1 9 14037 - 15612 89 3 67
APULAISOSASTONHOITAJA-FYSIOTERAPEUTTI Y30 2 2 100 - -
Y30 2 2 100 - -
APULAISOSASTONHOITAJA-LÄÄK.VOIM ISTELI Y28 2 2 100 1 100
Y27 1 1 100 1 100
Y29 1 1 100 - -
APULAISOSASTONHOITAJA, SAIRAALASSA Y 28 .3 148 146 98 10779 1 ,1 3 10758 12312 10093 107 36 100
Y26 4 4 100 - -
Y27 14 14 100 9559 1 ,1 0 9559 - - - 7 100
Y28 67 66 97 10520 1 ,1 2 10484 12909 9670 109 15 100
L u k u m ä ä r ä  t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h teensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t Nai
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ 1 is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t . s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y29 55 54 98 11226 1 ,1 4 11217 11715 10938 103 11 100
Y30 7 7 100 12612 1 ,1 5 12612 - - - 2 100
Y31 1 1 100 “ -
APULAISOSASTOPÄÄLLIKKÖ Y 3 6 .6 10 10 50 16060 1 ,0 0 16060 - 18758 71 - -
Y29 1 1 100 -
Y30 1 1 100 -
Y35 2 2 100 - -
Y37 1 1 - -
Y38 1 1 - -
Y39 1 1 - -
Y40 2 2 50 -
Y43 1 1 - “ “
APULAISPALKANLASKIJA Y23 1 1 100 - -
Y23 1 1 100 “ “
APULAISPALKKAHALLINTOPÄÄLLIKKÖ Y38 1 1 - - -
Y38 1 1 - “ -
APULAISPALOMEST ARI Y28 1 1 - - -
Y28 1 1 - “ —
APULAISPALOPÄÄLLIKKÖ Y 30 ,9 50 49 - 13234 1 ,1 7 13332 8450 13234 - 2 -
Y23 1 1 - - -
Y24 1 1 - - -
Y25 2 2 - -
Y26 6 5 - 10265 1 ,2 4 10265 - - -
Y27 3 3 - - -
Y28 3 3 - - -
Y29 4 4 - - -
Y30 3 3 - - -
Y31 2 2 - - -
Y32 2 2 - - -
Y33 3 3 - 1 -
Y34 6 6 - 14120 1 ,0 7 14120 - 14120 - - -
Y35 10 10 - 14020 1,01 14020 14020 - - -
Y36 4 4 -
APULAISPALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-PÄÄLLIKKÖ Y 3 0 ,3 4 4 - -
Y27 1 1 - - -
Y30 1. 1 - - -
Y31 1 1 - - -
Y33 1 1 - —
APULAISPALOT ARKAST AJA Y 2 7 ,3 3 3 33 -
Y25 1 1 - - -
Y28 1 1 100 -
Y29 1 . 1 - —
APULAISPELASTUSPÄÄLLIKKÖ Y24 1 1 - - -
Y24 1 1 - —
APULAISPESULANHOITAJA Y21 1 1 100 - -
Y21 1 1 100 ~ “
APULAISPIIRIRAKENNUSMESTARI Y31 2 - - - -
Y31 2 - -
APULAISPROVIISORI Y 3 2 ,5 2 2 100 100
Y32 1 1 100 - -
Y33 1 1 100 100
APULAISPSYKOLOGI Y29 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 _ —
APULAISPUISTOPÄÄLLIKKÖ Y33 1 1 - - -
Y33 1 1 - ”
APULAISPUUT ARHURI Y28 1 1 - 2 -
Y28 1 1 - 1 “
APULAISPUVUSTONHOITAJA Y 2 4 ,5 2 - 100 - -
Y23 1 - 100 - -
Y26 1 - 100 — —
APULAISRAKENNUSMEST ARI Y 3 1 ,5 2 2 - - -
Y31 1 1 - - -
Y32 1 1 - —
APULAISRAKENNUSTARKASTAJA Y 3 1 ,9 30 30 7 11781 1 ,01 11781 - 11831 94 1 -
Y28 1 1 - - -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t ja  k e s k im ä ä rä is e t k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a ks up a lkk a u s luo k a n  mukaan lo ka ku u ssa  1994.
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik ä i­
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n -  s i i t ä Y hteensä V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i­
V ir k a  t a i  to im i  Y -so p im u s a la lu o k k a  sä  V ir k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
Y29 2 2 - - -
Y30 9 9 11 1049¿ 1 ,0 2 10498 - 1049Ó 101 - -
Y31 3 3 - - -
Y32 3 3 33 1 -
Y33 6 6 - 12389 i , o i 12389 '  - 12389 - - -
Y34 1 1 - - -
Y35 3 3 - - -
Y36 1 1 - - -
Y38 1 1 - - -
APULAISRAVITSEMISPÄÄLLIKKÖ Y24 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 - -
APULAISREHTORI Y99 1 1 100 - -
APULAISREVIISORI Y 3 0 .3 4 4 100 - -
Y28 1 1 100 -
Y29 1 1 100 - -
Y32 2 2 100 - -
APULAISSAT AMAKAPTEENI Y34 1 1 - - -
Y34 1 1 - - -
APULAISSOSIAALIJOHTAJA Y32 1 1 100 2 100
Y32 1 1 100 1 100
APULAISSUUNNITTELIJA Y27 1 1 - 1 100
Y27 1 1 - - -
APULAISTALONMIES Y 15 ,7 3 - - 12 -
Y15 2 - - 2 -
Y17 1 - - 7 -
APULAISIALONRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ Y35 1 1 - - -
Y35 1 1 - - -
APULAISIALOUSJOHTAJA Y35 4 4 75 1 _
Y31 1 1 100 - -
Y32 1 1 100 - -
Y37 1 1 100 - -
Y40 1 1 - - -
APULAISIALOUSPÄÄLLIKKÖ Y 30 ,4 18 16 67 11067 1 ,0 0 11080 10967 11785 91 - -
Y26 2 2 100 - -
Y28 2 1 100 - -
Y29 1 1 100 - -
Y30 3 3 67 - -
Y31 4 4 50 . - -
Y32 2 1 50 - -
Y33 4 4 50 - -
APULAISIARKASTUSPÄÄLLIKKÖ Y32 1 1 100 1 100
Y32 1 ' 1 100 1 100
APULAISTEHOSTEMIES Y21 1 - - - -
Y21 1 - - - -
APULAISTIEMESTARI Y 29 ,7 9 2 11 11598 1,11 11751 88 - _
Y29 3 - 33 - -
Y30 6 2 - 12447 1 ,1 6 12447 - - -
APULAISTOIMISTOSIHTEERI Y24 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 - -
APULAISTONTTIPÄÄLLIKKÖ Y32 2 2 - - -
Y32 2 2 - - -
APULAISTYÖNJOHTAJA Y 24 ,8 26 4 8 8365 1,01 8484 82 3 -
Y21 2 - 50 - -
Y22 1 - - - -
Y23 1 - 100 1 -
Y24 6 - - 8456 1 ,0 3 845¿ - 1 -
Y25 7 1 - 8344 1 ,0 0 8344 - - -
Y26 5 2 - 1 -
Y27 2 - - - -
Y28 2 1 - - -
APULAISTYÖPÄÄLLIKKÖ Y35 2 1 - - -
Y34 1 1 - - -
Y36 1 - - -  • -
APULAISTYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ Y32 1 1 - - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t., N a i­
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l  is ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk t  LKM %
Y32 1 1 - -
APULAISVAHTIMESTARI Y 1 8 ,3 31 11 68 6318 1 ,01 6692 6112 6219 102 67 54
Y17 13 2 54 5964 1 ,01 6025 98 34 71
Y19 16 7 75 6508 1 ,01 6592 6443 6510 100 12 50
Y21 2 2 100 1 100
APULAISVARASTONHOITAJA Y 21,2 5 2 60 2 -
Y19 1 - 100 - -
Y21 1 1 100 - -
Y22 3 1 33 1 -
APULAISVERKKOMESTARI Y28 2 - - - -
Y28 2 - - - ~
APULAISYHTEISTYÖJOHTAJA Y46 2 2 50 - -
Y46 2 2 50 -
APULAISYLEISKAAVA-ARKKITEHTI Y39 1 1 - - -
Y39 1 1 - - —
APULAISYLEISKAAVAPÄÄLLIKKÖ Y38 1 1 - - -
Y38 1 1 - - -
APULAISYLIFYYSIKKO Y 39 ,8 4 4 25 1 -
Y39 1 1 100 - -
Y40 3 3 - 1
APUL A IS Y L I HAMMASLÄÄKÄRI Y 39 ,8 4 4 50 6 83
Y39 ■ 1 1 100 2 50
Y40 3 3 33 3 100
APULAISYLIHOITAJA Y29 3 3 67 - -
Y27 1 1 100 - -
Y29 1 1 - - -
Y31 1 1 100 - “
APULAISYLIKEM ISTI . Y 39 .5 2 2 - - -
Y39 1 1 - - -
Y40 1 1 - ~ -
APULAISYLILÄÄKÄRI Y 40 .2 468 463 27 23659 1 ,2 4 .23694 20386 24061 94 139 24
Y35 1 1 100 1 100
Y36 3 3 - - -
Y37 3 3 - 1 100
Y38 13 13 31 19998 1 ,2 2 19998 - 20608 90 4 50
Y39 65 65 38 21683 1 ,2 4 21683 - 22828 87 35 26
Y40 218 215 28 23855 1 ,2 7 23908 20022 24222 94 68 15
Y41 116 115 26 24593 1 ,2 2 24626 20755 24795 97 14 21
Y42 36 35 11 24569 1 ,1 3 24668 21106 24703 95 14 43
Y43 11 11 36 25029 1 ,11 25029 - 25651 93 ; 2 50
Y44 1 1 - - -
Y45 1 1 - ~
APUMIES Y 1 8 ,8 96 46 4 6554 1 ,0 5 7104 6047 6554 100 243 2
Y13 1 - - 9 -
Y15 6 - - 4933 1 ,0 0 4933 - 105 1
Y17 20 5 10 5745 1 ,0 2 5708 107 74 -
Y19 45 27 2 6875 1 ,0 9 7160 6448 6871 103 45 7
Y21 22 14 5 7094 1 ,0 2 7253 6815 7097 99 9 -
Y23 2 - - - —
APUNEUVOTEKNIKKO Y26 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 - —
APUOHJAAJA Y 2 0 ,3 6 - 67 6278 1 ,0 4 5663 116 79 56
Y19 3 - 67 32 63
Y21 1 - - 2 100
Y22 2 - 100 1 100
APUOPETTAJA Y25 3 3 33 1 -
Y25 3 3 33 1 “
APUSI IVOOJA Y19 1 - 100 51 100
Y19 1 - 100 30 100
APUSUUNNITTELIJA Y26 1 1 - 1 100
Y26 1 1 - - —
ARUTALONMIES Y 1 7 ,5 4 - - 50 -
Y17 3 - - 24 -
Y19 1 - - 7 -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y hteen­ s i i t ä Y h teensä  V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i­
V ir k a  t a i  to im i Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V i r k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M iehe t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
APUTYÖMIES Y 17 .8 5 - 20 30 3
Y17 3 - 33 2
Y19 2 - - 2 —
APUTYÖNTEKIJÄ Y 16 ,9 37 - 35 5520 1 ,02 5559 98 370 34
Y13 4 - 25 38 24
Y15 13 - 54 4986 1 ,00 4991 10Ö 203 25
Y17 1 - 100 83 52
Y19 19 - 21 5913 1 ,02 5865 104 42 52
APUVÄLINEHOITAJA Y 23 ,5 2 2 100 - -
Y23 1 1 100 ”
Y24 1 1 100 " "
APUVÄLINESUUNNITTELIJA Y26 1 1 100 - -
Y26 1 1 100
APUVÄLINETEKNIKKO Y29 1 1 - - -
Y29 1 1
APUVÄLINEYKSIKÖN HOITAJA Y 28 ,7 3 3 100 - -
Y27 1 1 100 —
Y29 1 1 100 — “
Y30 1 1 100 ~
ARAVATARKASTAJA Y30 1 1 - - -
Y30 1 1 “
ARKEOLOGI Y 27 ,5 2 - - 1 -
Y26 1 - - “ —
Y29 1 - - " "
ARKISTOAPULAINEN Y 19 ,4 15 6 100 6595 1 ,00 6885 6402 - - 28 68
Y17 2 1 100 6 50
Y19 9 4 100 6455 1 ,00 - - 10 80
Y21 3 1 100 1 100
Y23 1 - 100 2 100
ARKISTOASIAINSIHTEERI Y27 2 2 100 - -
Y26 1 1 100 —
Y28 1 1 100 — _
ARKISTOJÄRJESTELIJÄ Y 20 ,5 8 4 88 7232 1 ,02 6990 104 1 -
Y19 2 2 50 —
Y21 6 2 100 7313 1,01 — —
ARKISTOJÄRJESTÄJÄ Y 21 ,4 10 3 90 7156 1 ,00 7936 89 9 56
YT 7 1 - 100 1 ““
Y19 1 - 100 5 60
Y21 1 - 100 3 67
Y22 5 2 100 - —
Y23 1 1 - - —
Y24 1 - 100 "
ARKISTOMESTARI Y21 1 - - ' - -
Y21 1 -
ARKISTONEUVOJA Y 21 .3 6 2 83 7453 1 ,0 3 6722 113 1 100
Y19 2 - 50 — —
Y22 2 2 100 - -
Y23 2 - 100 —
ARKISTONHOITAJA Y 23 ,6 113 83 95 8118 1 ,0 3 8129 8090 8205 99 17 82
Y21 10 7 100 7089 1 ,02 7099 7068 - - 3 100
Y22 23 15 96 7848 1 ,05 7823 7895 7637 103 5 80
Y23 23 17 100 7763 1,01 7754 7789 - - 5 80
Y24 34 29 94 8214 1 ,03 8245 8036 7466 111 3 100
Y25 11 6 91 8404 1,01 8283 8551 8529 98 - -
Y26 5 4 100 - -
Y27 4 3 75 - -
Y28 2 2 50 - -
Y32 1 - 100
ARKISTONHOITAJA-KANSLISTI Y24 1 1 100 - -
Y24 1 1 100
ARKISTONHOITAJA-KARTANPIIRTÄJÄ Y 23 ,5 2 1 100 - -
Y23 1 - 100 — • “
Y24 1 1 100
ARKISTONHOITAJA-KIRJAAJA Y23 1 1 100 1 100
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h te e n sä  V irk a - ■ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t.. N a i­
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k ka sä V i r k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk %  LKM %
Y23 1 1 100 “ -
ARKISTONHOITAJA-KONEKIRJOITTAJA Y25 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 — -
ARKISTONHOITAJA-TOIMISTOVIRKAILIJA Y 22 ,5 2 2 100 - -
Y22 1 1 100 -
Y23 1 1 100 —
ARKISTONJOHTAJA Y25 3 3 100 - -
Y22 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 *" —
ARKISTOPÄÄLLIKKÖ Y 31,3 6 5 33 11704 1 ,0 0 12540 80 - -
Y24 1 1 100 - -
Y30 1 1 - - -
Y32 1 1 100 - -
Y33 1 1 - -
Y34 1 1 - - -
Y35 1 - - “ -
ARKISTOSIHTEERI Y 25 ,4 58 53 86 8846 1 ,0 5 8878 8505 9443 93 4 100
Y21 1 - 100 - -
Y22 4 4 100 1 100
Y23 5 5 100 - -
Y24 13 13 92 8024 1 ,0 2 8024 - 8068. 99 2 100
Y25 10 9 80 9501 1 ,1 6 9617 8456 8318 118 1 100
Y26 7 5 100 8470 1,01 - - - -
Y27 8 7 75 9013 1 ,01 8987 9197 8806 103 - -
Y28 4 4 100 - -
Y29 4 4 25 - -
Y30 1 1 100 - -
Y33 1 1 100 “
ARKISTOTARKASTAJA Y28 2 2 100 - -
Y26 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 — —
ARKISTOTOIMENPÄÄLLIKKÖ Y41 1 1 - - -
Y41 1 1 - “ —
ARKKITEHTI Y 36 .4 34 12 59 15289 1 ,0 0 16307 14733 15284 100 5 20
Y32 1 - - 1 -
Y33 1 - 100 - -
Y34 1 - - - -
Y35 3 - 33 - -
Y36 16 4 69 14932 1 ,0 0 15056 99 3 33
Y37 3 2 100 - -
Y38 6 3 67 16982 1 ,0 2 16655 103 - -
Y39 2 2 - - -
Y40 1 1 -• - —
ARKKITEHTI , PALKKALUOKATON 48 9 52 15228 1 ,2 3 16620 14907 15727 94 29 59
ARVOPAPERISALKUNHOITAJA Y39 1 - - - -
Y39 1 - - — —
ASEMAKAAVA-ARKKITEHTI Y 38 .9 17 16 41 17720 1 ,0 0 17731 17542 18090 95 4 25
Y37 2 2 50 - -
Y38 5 5 80 - -
Y39 3 2 - 2 -
Y40 7 7 29 18997 1 ,0 0 18997 - 19135 97 1 -
ASEMAKAAVAESITTELIJÄ Y24 2 - 100 - -
Y24 2 - 100 — —
ASEMAKAAVAINSINÖÖRI Y39 1 1 - - -
Y39 1 1 - —
ASEMAKAAVAPIIRTÄJÄ Y 22 ,8 19 14 84 7589 1 ,00 7646 7427 7210 106 2 100
Y21 1 - 100 - -
Y22 3 1 100 1 100
Y23 14 12 79 7658 1 ,0 0 7643 7748 7210 108 1 100
Y24 1 1 100 *“ —
ASEMAKAAVAPÄÄLLIKKÖ Y40 3 3 67 - -
Y40 3 3 67 “
ASEMAKAAVASUUNNITTELUA Y 35 ,2 5 - - - -
Y35 4 - - -
Y36 1 - -
ASEMAKAAVATEKNIKKO Y 30.1 7 2 29 11289 1 ,00 11633 90 1 100
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t ja  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a k s u p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik a i '
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h teensä V i r k a -■ T y ö s .-  M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i'
i r k a  t a i  to im i Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä V ir k a -  N a i- l i s ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r . mk mk mk %  LKM %
Y28 1 1 100 - -
Y30 3 - 33 - -
Y31 3 1 - 1 100
ASEMAKAAVATUTKIJA Y30 1 1 - _ _
Y30 1 1 - - -
ASEMAMESTARI Y 27 ,7 9 9 _ 12133 1 ,28 12133 _ 12133 _ 1 _
Y25 1 1 « - -
Y27 1 1 - - -
Y28 6 6 - 12990 1 ,3 4 12990 - 12990 - 1 -
Y29 1 1 - - -
ASEMANHOITAJA Y23 9 - 11 7942 1 ,0 8 8018 92 _
Y23 9 - 11 7942 1 ,0 8 8018 92 - -
ASEMATOIMISTONHOITAJA Y22 1 - 100 - _
Y22 1 - 100 - -
ASEMIEN SUUNNITTELUINSINÖÖRI Y37 1 1 - - -
Y37 1 1 - - -
ASEMOIJA Y23 1 - - - _
Y23 1 - - - -
ASEMOIJA-KOPISTI Y21 1 - 100 _ _
Y21 1 - 100 - -
ASENNUSMESTARI Y 30 .3 6 4 - 11197 1 ,00 11197 - - _
Y29 1 1 - - -
Y30 3 1 - - -
Y31 1 1 - - -
Y32 1 1 - - -
ASENNUSPÄÄLLIKKÖ Y31 1 1 - 1 -
Y31 1 1 - - -
ASENNUSTARKASTAJA Y 30,5 17 15 - 11818 1 ,06 11893 11260 11818 - 1 _
Y27 1 1 - - -
Y29 2 1 - - _
Y30 6 6 - 1207 Î 1 ,10 1207 Î - 1207 Î - - -
Y31 3 3 - 1 -
Y32 4 3 - - -
Y33 1 1 - - -
ASENNUSTARKASTAJAN APULAINEN Y26 1 - - - -
Y26 1 - - - -
ASENNUSTEKNIKKO Y30 4 4 - _ _
Y29 2 2 - - -
Y31 2 2 - - -
ASENNUSTYÖNJOHTAJA Y 29 .3 3 - - _ _
Y28 1 - - - -
Y30 2 - - - -
ASENNUSVALVOJA Y31 1 - - _ -
Y31 1 - - - -
ASENTAJA Y 24 ,4 32 8 3 8468 1 ,06 8888 8328 8441 110 8 -
Y17 1 - - 1 -
Y19 1 - - 2 -
Y23 7 - - 8035 1 ,05 8035 - - -
Y24 4 1 - - -
Y25 8 4 - 8678 1 ,0 7 8678 - 1 -
Y26 8 3 13 9177 1 ,0 8 9155 102 1 -
Y27 3 - - 1 -
ASENTAJA-TALONMIES Y24 1 - - - -
Y24 1 - - - -
ASENTAJA-TARKASTAJA . Y 25 ,5 4 3 - - -
Y24 1 - - - -
Y26 3 3 - - -
ASIAKASNEUVOJA Y 20 ,2 9 6 44 7748 1 ,14 7404 8435 7662 103 2 100
Y19 6 5 33 7206 1 ,12 7600 84 - -
Y21 1 1 - 1 100





ASIAKASPALVELUINSINÖÖRI Y34 1 - - - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o  kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h te e n sä  V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V i r k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
Y34 1 - - _ -
ASIAKASPALVELUPÄÄLLIKKÖ Y31 6 - 83 11833 1 ,0 0 19797 52 1 100
Y27 2 - 100 -
Y29 2 - 100 1 100
Y33 1 - 100 -
Y41 1 - - “
ASIAKASPALVELUSIHTEERI Y25 1 - 100 - -
Y25 1 - 100 —
ÄSIAKASPALVELUTEKNIKKO Y29 1 1 - - -
Y29 1 1 - ” “
ASIAKASSIHTEERI Y27 1 - 100 - -
Y27 1 - 100 — “
ASIAMIES Y 34 ,7 13 9 54 13863 1 ,0 0 14231 13033 14518 92 3 33
Y28 1 1 - - -
Y30 1 - 100 - -
Y33 2 1 50 - -
Y34 1 1 100 - -
Y36 6 4 67 14572 1 ,0 0 15040 95 1 100
Y38 1 1 - - -
Y39 1 1 - — —
ASKARRUTTAJA Y 2 4 ,1 29 25 83 8105  1 ,05 8260 7137 9689 80 7 100
Y21 2 1 100 2 100
Y22 5 3 80 - -
Y23 6 5 100 784¿ 1 ,0 4 - - 3 100
Y24 2 2 100 - -
Y25 8 8 75 8239 1 ,0 2 8239 - 8200 101 - -
Y26 1 1 100 - -
Y27 5 5 60 1
oo
ASKARTELU-ULKOTYÖNOHJAAJA Y24 1 • 1 100 - -
Y24 1 1 100 ■ —
ASKARTELUAPULAINEN Y21 1 1 100 4 100
Y21 1 1 100 — —
ASKARTELUKESKUKSEN HOITAJA Y27 1 - - -
Y27 1 - - - —
ASKARTELUN» JAAJA Y 23 .4 330 241 88 7599 1 ,01 7649 7465 7895 96 66 86
Y19 2 1 50 5 100
Y21 8 2 88 7139 1 ,0 5 7263 9¿ 4 50
Y22 46 31 87 7093 1 ,01 7201 6869 7183 99 11 100
Y23 130 95 91 7495 1 ,01 7519 7431 7796 96 23 91
Y24 88 67 89 7794 1 ,01 7830 7678 8101 96 14 71
Y25 50 40 82 7991 1 ,01 7951 8151 8340 95 5 100
Y26 5 4 80 1 100
Y27 1 1 100 “*• “
ASKARTELUNOHJAAJA-HOITAJA Y22 1 - 100 - -
Y22 1 - 100 — “
ASKARTELUTYÖNOHJAAJA Y 2 2 ,3 3 1 67 1 100
Y21 1 - 100 1 100
Y23 2 ■ 1 50 — —
ASSISTENTTI Y 22 ,9 14 1 71 7606 1 ,0 3 8082 92 10 100
Y19 4 1 100 5 100
Y21 3 - 100 3 100
Y25 5 - 20 - -
Y28 2 - 100 — —
ASTIANPESIJÄ Y19 1 - 100 - -
Y19 1 - 100 — •“
ASUINTALON HOITAJA Y 2 4 ,5 20 1 100 8026  1 ,0 0 - - 1 100
Y22 2 1 100 - -
Y23 2 - 100 - -
Y24 3 - 100 1
oo
Y25 11 - 100 8275  1 ,0 0 - - - -
Y26 1 - 100 - -
Y27 1 - 100 — —
ASUKASHUOLTAJA Y 2 5 ,6 20 2 100 8706 1 ,0 5 - - 2 50
Y24 2 1 100 - -
Y25 3 - 100 - -
Y26 15 1 100 8 823  1 ,0 5 - - - -
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä  Y h teensä V ir k a - ■ T y ö s .-  M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i­
V i r k a  t a i  to im i Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -  N a i-  1 is ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
ASUMISOHJAAJA Y 25 ,8 4 2 75 - -
Y23 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 - -
Y28 2 - 50 - -
ASUMISPALVELUPÄÄLLIKKÖ Y35 1 1 - - -
Y35 1 1 - -
ASUMISTUKISIHTEERI Y 22 ,6 14 2 79 7413 1,01 6978 108 - -
Y21 2 - 100 - -
Y22 5 - 60 - -
Y23 4 1 100 -
Y24 2 1 100 -
Y25 1 - - -
ASUNTO-JA SUUNNITTELUSIHTEERI Y29 1 1 - - -
Y29 1 1 - “ —
ASUNTO-OHJELMASUUNNITTELIJA Y35 1 1 100 - -
Y35 1 1 100 — _
ASUNTOASIAIN PÄÄLLIKKÖ Y37 2 2 100 - -
Y34 1 1 100 - -
Y40 1 1 100 - -
ASUNTOASIAIN SIHTEERI Y30 3 3 67 - -
Y27 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 - -
Y34 1 1 - -
ASUNTOASIAIN TARKASTAJA Y24 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 -
ASUNTOASIAINHOITAJA Y 24 ,5 6 4 83 8034 1 ,0 2 8369 95 1 100
Y23 1 - 100 1 100
Y24 2 1 100 - -
Y25 2 . 2 100 - -
Y26 1 1 ■ - -
ASUNTOASIAINOSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ Y40 1 1 - - -
Y40 1 1 -
ASUNTOASIAMIES Y 31 ,3 4 4 - - -
Y28 1 1 - - -
Y31 1 1 - - -
Y33 2 2 - -
ASUNTOLA-APULAINEN Y 1 9 ,5 25 6 96 7240 1 ,0 8 7448 7174 8351 86 19 89
Y17 3 1 100 8 100
Y19 14 3 93 7454 1 ,1 i 8351 88 11 82
Y21 6 2 100 7267 1 ,0 7 - - - -
Y22 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 - -
ASUNTOLA-AVUSTAJA Y23 4 - 100 - -
Y23 4 - 100 - -
ASUNTOLAINASIHTEERI Y22 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 - -
ASUNTOLAINAT ARKAST AJA Y30 1 1 - 1 -
Y30 1 1 - _ -
ASUNTOLANHOITAJA Y 2 3 ,3 142 92 88 8866 1 ,1 8 9222 8210 8625 103 30 90
Y19 12 1 75 6958 1 ,0 5 6500 109 3 100
Y21 14 4 64 8027 1 ,1 7 8293 95 8 75
Y22 5 - 40 1 -
Y23 40 28 97 8650 1 ,1 6 8756 8401 9304 93 7 100
Y24 31 27 94 9346 1 ,2 2 9336 9418 9507 98 8 100
Y25 26 21 92 9770 1 ,2 2 9861 9387 11117 87 1 100
Y26 12 10 92 9567 1 ,1 7 9743 8686 10957 86 2 100
Y27 1 - 100 - -
Y28 1 1 100 — “
ASUNTOLANHOITAJA-OHJAAJA Y26 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 ~
ASUNTOLANVALVOJA Y 2 0 ,2 25 2 52 7550 1 ,1 3 7651 97 20 45
Y19 12 - 67 7075 1 ,1 3 7274 96 13 38
Y21 10 2 30 8225 1 ,1 8 7951 111 3 33
Y22 3 - 67 1 -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s  i o  kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a - Y hteen­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - • T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t., N a i­
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la 1uokka sä V i r k a -  N a i- l i s ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
ASUNTOLAOHJAAJA Y 24 ,3 162 160 92 9552 1 ,2 6 9567 8352 9711 98 54 98
Y19 3 3 100 2 100
Y21 1 1 100 1 100
Y22 26 26 100 8350 1 ,2 4 8350 - - - 14 93
Y23 8 8 75 9561 1 ,3 6 9561 - 9634 99 9 100
Y24 13 12 85 8336 1 ,1 9 8370 7925 8182 102 4 100
Y25 95 95 93 10021 1 ,2 7 10021 - 10385 96 23 100
Y26 16 15 88 9957 1 ,2 5 10036 8779 8954 113 “
ASUNTOLATYÖNTEKIJÄ Y19 1 - 100 1 -
Y19 1 - 100 —
ASUNTONEUVOJA Y22 3 - 100 - -
Y22 3 - 100 _
ASUNTOSIHTEERI Y 28 .2 128 114 77 9698 1,01 9757 9221 10118 95 5 80
Y24 8 6 88 7788 1 ,0 0 7780 7812 7925 98 - -
Y25 7 4 100 8183  1 ,0 0 - - - -
Y26 16 16 88 8630 1 ,0 2 8630 - 8788 98 - -
Y27 18 18 78 9098 1 ,0 3 9098 - 9848 90 1 100
Y28 23 19 87 9452 1 ,0 2 9452 9454 9086 105 - -
Y29 17 14 59 9863  1,01 9892 9728 9711 103 1 100
Y30 20 19 70 10641 1,01 10619 11064 10441 103 2 50
Y31 13 13 62 11534 1 ,0 0 11534 - 11494 101 - -
Y32 3 2 100 - -
Y33 2 2 100 - -
Y35 1 1 -
ASUNTOSIHTEERI-ISÄNNÖITSIJÄ Y28 6 6 100 9675 1 ,01 9675 - - - - -
Y25 2 2 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 - -
Y34 1 1. 100 —
ASUNTOSIHTEERI-RAKENNUSTARKASTAJA Y33 1 1 - - -
Y33 1 1 -
ASUNTOSOLUNHOITAJA Y26 1 1 100 1 100
Y26 1 1 100 “ —
ASUNTOTOIMENJOHTAJA Y 34 .8 5 5 20 1 -
Y24 1 1 100 - -
Y35 1 1 - - -
Y37 1 1 - -
Y38 1 1 - - -
Y40 1 1 - -
ASUNTOTOIMENPÄÄLLIKKÖ Y 34 ,5 4 4 50 - -
Y32 1 1 100 - -
Y33 1 1 - - -
Y34 1 1 100 - • -
Y39 1 1 - — —
ASUNTOTUOT ANTOPÄÄLLIKKÖ Y 35 ,5 2 2 50 - -
Y31 1 1 100 - -
Y40 1 1 - ■"
ASUNTOTYÖNTEKIJÄ Y23 1 - - - -
Y23 1 - -
ATERIAPALVELUJENHOITAJA Y17 1 - 100 2 100
Y17 1 - 100 “
ATK- JA OPETUSVÄLINEASSISTENTTI Y26 1 - - - -
Y26 1 - - — —
ATK-ASIANTUNTIJA Y 2 9 .2 10 2 - 10230 1 ,0 0 10230 - 4 -
Y13 1 - - - -
Y24 1 1 - - -
Y27 1 - - - -
Y28 2 1 - - -
Y30 1 - - 1 -
Y34 1 - - - -
Y35 1 - - - -
Y36 1 - - - -
Y37 1 - - — —
ATK-ASSISTENTTI Y 2 6 .5 2 1 50 1 -
Y26 1 1 100 - “
Y27 1 - - 1 -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a 1994.
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik a i '
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y hteensä V ir k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t .  N a i'
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä  V ir k a -  N a i- 1 is ä - s u h t .  s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
ATK-AVUSTAJA Y 22 ,8 6 - 33 6932 1 ,0 0 6383 126 8 38
Y15 1 - - - -
Y19 1 - - 3 -
Y24 1 - - 2 50
Y25 1 - 100 - -
Y26 1 - 100 - -
Y28 1 - - —
ATK-AVUST AJA-VAHTIMESTARI Y23 1 - - - -
Y23 1 “ — -
ATK-INSINÖÖRI Y 31 ,5 2 1 - - -
Y26 1 - - - -
Y37 1 1 - — -
ATK-KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ Y 35 ,5 2 1 50 - -
Y33 1 - - - -
Y38 1 1 100 - -
ATK-KIRJOITTAJA Y21 29 10 97 7209 1 ,0 2 7095 7269 7713 93 3 100
Y19 3 - 100 1 100
Y21 21 9 100 7201 1 ,0 3 7035 732¿ - - 1 100
Y22 4 1 75 1 100
Y23 1 - 100 — “
ATK-KIRJOITTAMON ESIMIES Y22 3 1 100 - -
Y22 3 1 100 -
ATK-KONEPÄÄLLIKKÖ Y31 1 - - 2 50
Y31 1 - ■ - “ —
ATK-KOORDINAATTORI Y 29 ,8 24 9 79 10831 1,01 10517 11019 12183 86 2 100
Y24 2 - 100 - -
Y26 2 2 50 - -
Y28 2 2 100 - -
Y29 7 1 86 10184 1 ,0 0 9885 104 - -
Y30 2 - 100 1
oo
Y31 3 2 100 - -
Y32 2 1 100 1 100
Y33 2 1 50 - -
Y36 1 - - - -
Y37 1 - -
ATK-KOULUTT AJA Y27 7 1 57 8992 1,01 8440 111 4 50
Y21 1 - - - -
Y24 1 - 100 1 -
Y27 2 - 100 -
Y28 1 - - . - -
Y29 1 - - 1 100
Y33 1 1 100 “
ATK-KÄYTTÖNEUVOJA Y26 2 - - - -
Y24 1 - - - -
Y28 1 - - ” —
ATK-KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ Y35 4 1 - 2 -
Y33 1 - - - -
Y35 1 - - - -
Y36 2 1 - — ”
ATK-NEUVOJA Y22 2 - 50 - -
Y21 1 - - - -
Y23 1 - 100 —
ATK-OHJELMISTOSUUNNITTELIJA Y 29 ,5 2 - 100 - -
Y29 1 - 100 - -
Y30 1 - 100 - *“
ATK-OHJELMOIJA Y27 8 2 63 8816 1 ,0 2 8804 100 5 20
Y26 5 2 80 1 100
Y28 1 - 100 - -
Y29 2 - - —
ATK-OPERAATTORI Y 25 ,9 8 5 13 8635 1 ,0 4 8737 91 4 50
Y22 1 - - -
Y23 1 1 - 1 100
Y24 1 1 100 2 50
Y25 2 1 - - -
Y27 1 1 - - -
Y30 1 1 - - -
Y31 1 - - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - • T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i'
r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V i r k a -  N a i- 1 is ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
ATK-PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ Y29 1 - 100 - -
Y29 1 - 100 ~ “
a tk - p äällikkö Y 37 .2 43 17 12 16498 1 ,0 3 16051 16791 16631 93 4 -
Y34 4 1 - - -
Y35 4 3 - - -
Y36 7 4 29 14800 1 ,0 4 15149 92 - -
Y37 10 2 20 16456 1 ,0 6 16430 101 3 -
Y38 9 6 11 17083 1 ,0 2 1705¿ 1713¿ 17156 96 1 -
Y39 5 - - - -
Y40 2 - - - -
Y42 2 1 - — —
ATK-PÄÄSUUNNITTELIJA Y 34 ,9 37 5 24 14554 1 ,0 4 14786 94 6 100
Y30 1 - - 1 100
Y33 5 2 20 1 100
Y34 5 1 20 1 100
Y35 13 2 38 14252 1 ,01 14479 9¿ 1 100
Y36 10 - 20 15379 1 ,0 4 15583 93 1 100
Y37 3 - - 1 100
ATK-SIHTEERI Y 26 ,8 6 4 83 9007 1 ,0 0 7066 133 3 100
Y24 1 1 100 - -
Y25 2 - 50 - -
Y28 2 2 100 - -
Y31 1 1 100 — “
ATK-SUUNNITTELIJA Y 31 ,3 252 41 41 11471 1 ,0 3 11359 11493 11516 99 42 36
Y24 4 - 75 2 -
Y25 2 - 50 1 -
Y26 5 2 40 2 50
Y27 6 2 33 851Ó 1,01 8297 10¿ - -
Y28 15 5 67 9270 1 ,0 5 9165 102 3 -
Y29 17 1 41 9765 1 ,01 9542 106 2 50
Y30 26 3 46 10207 1 ,0 2 9935 106 3 67
Y31 43 4 35 11274 1 ,0 3 10906 110 5 40
Y32 52 13 48 12321 1 ,0 8 11292 12664 12315 100 8 75
Y33 44 5 34 12316 1 ,0 2 12347 99 8 25
Y34 26 2 31 13305 1 ,0 3 13390 98 6 17
Y35 7 1 29 13658 1 ,0 0 13359 108 1 -
Y36 3 2 33 - -
Y37 2 1 ■ - ” —
ATK-SUUNNITTELIJA-OPERAATTORI Y30 1 1 100 - -
Y30 • 1 . 1 100 — —
ATK-SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ Y37 3 1 67 - -
Y36 1 1 100 - -
Y37 1 - 100 - -
Y38 1 - - — -
ATK-TALLENTAJA Y 21 .5 2 1 100 2 100
Y21 1 100 1 100
Y22 1 1 100 1 100
ATK-TARKASTAJA Y35 2 - 50 - -
Y35 2 - 50
ATK-TUKIHENKILÖ Y 2 5 .6 7 1 29 7824 1 ,0 2 7745 104 2 50
Y21 1 1 100 - -
Y24 1 - - - -
Y25 1 - - -
Y26 1 - - - -
Y27 2 - 50 - -
Y29 1 - . - — —
ATK-VASTUUHENKILÖ Y27 1 - - 1 -
Y27 1 - - — —
ATK-YHDYSHENKILÖ Y 2 7 .3 32 7 50 9221 1 ,0 5 9730 9079 9351 97 13 23
Y21 1 - - - -
Y23 1 1 100 4 -
Y24 3 - 100 2 -
Y25 3 1 67 1 100
Y26 3 1 33 1 100
Y27 5 2 40 - -
Y28 8 1 50 9047 1 ,0 0 8723 107 2 50
Y29 3 1 67 - -
Y30 2 - - - -
Y32 1 - - - -
Y33 1 - 100 - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ s i i t ä Y h teensä  V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V i r k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk %  LKM %
Y34 1 - - -
AULAMESTARI Y24 1 - - - -
Y24 1 - - -
AUTOHALLI NHOIT A J A Y22 1 - - - -
Y22 1 - -
AUTOHALLIIN ALVOJA Y21 1 - - - -
Y21 1 “ -
AUTOHUOLTAJA Y23 1 1 - - -
Y23 1 1 - - *
AUTOKIRJASTONHOITAJA Y 21 ,5 2 1 100 1 100
Y21 1 1 100 - -
Y22 1 “ 100 - -
AUTOKIRJASTONHOITAJA-KIRJASTOAUTONKUL Y22 1 1 - 3 33
Y22 1 1 - 1 100
AUTOKIRJASTOVIRKAILIJA Y 21 ,7 3 3 100 - -
Y21 1 1 100 - -
Y22 2 2 100 - -
AUTOKORJAAMON MESTARI Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 - - -
AUTOLÄHETTI Y 17 ,7 9 - - 6000 1,01 6000 - 5 -
Y13 2 - - - -
Y15 1 - - 2 -
Y17 1 - - 2 -
Y19 2 - - 1 -
Y21 3 - - - -
AUTOMAATIOMEST ARI Y30 1 - - - -
Y30 1 - -
AUTOMAATIOTEKNIKKO Y 3 0 ,1 7 1 - 11715 1,11 11715 - 3 -
Y28 1 - - - -
Y30 3 - - - -
Y31 3 1 - —
AUTOMESTARI Y28 1 1 - - -
Y28 1 1 - - -
AUTONAPUMIES Y18 2 - - - -
Y13 1 - - - -
Y23 1 - - - -
AUTONASENTAJA Y 23 ,9 7 1 - 8063 1 ,0 0 8063 13 -
Y19 1 - - 3 -
Y23 1 1 - 4 -
Y24 2 • - - - -
Y25 2 - - 1 -
Y27 1 - - - -
AUTONKULJETTAJA Y 21 .7 132 76 2 7940 1 ,1 0 7964 7908 7947 96 42 10
Y13 1 - - 1 -
Y15 1 - - - -
Y19 10 5 - 6261 1 ,02 6261 - 23 4
Y21 50 24 4 7491 1 ,08 7377 7596 7528 87 9 33
Y22 30 T9 3 8171 1,11 8079 8330 8117 120 4 -
Y23 25 17 - 9021 1 ,1 8 8764 9567 9021 - 1 -
Y24 10 7 - 8812 1 ,1 0 8741 8980 8812 - - -
Y25 5 4 - - -
AUTONKULJETTAJA , PALKKALUOKATON 67 28 3 7892 1,31 8017 7802 7936 81 18 -
AUTONKULJETTAJA-AMMATTIMIES Y22 1 _ - - -
Y22 1 - - - -
AUTONKULJETTAJA-ASENTAJA Y26 1 1 - - -
Y26 1 1 - -
AUTONKULJETTAJA-KORJAUSMIES Y 22 ,7 10 7 - 7821 1 ,0 5 7995 7416 7821 - 3 -
Y21 1 - - - -
Y22 4 4 - - -
Y23 2 2 - - -
Y24 3 1 - 1
AUTONKULJETTAJA-LAITOSMIES Y22 1 - - - -
Y22 1 - - - -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n  j a  
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T  O s a -a ik a i
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuuka u d e ssa  s e t  ym.




















P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h teensä
lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l i s ä -
LKM s u h t . s ia  % mk k e r r .
Y 21 ,3 9 1 - 7615 1 ,07
Y21 6 1 - 7263 1 ,05
Y22 3 - -
Y21 3 1 -
Y19 1 1 -
Y22 2 - -
Y25 1 1 -
Y25 1 1 -
Y 29 ,7 3 1 -
Y29 1 - -
Y30 2 1 -
Y19 2 - 100
Y19 2 - 100
Y23 1 - _
Y23 1 - -
Y 25 ,5 2 2 50
Y22 1 1 100
Y29 1 1 -
Y 24 .2 9 2 - 8033 1 ,0 0
Y23 3 1 -
Y24 3 - -
Y25 1 - -
Y26 2 1 -
Y23 1 - 100
Y23 1 - 100
Y 20 ,5 2 1 50
Y19 1 - 100
Y22 1 1 -
Y28 1 1 -
Y28 1 1 -
Y 25 ,5 4 - 75
Y21 1 - -
Y22 1 - 100
Y29 1 - 100
Y30 1 - 100
Y 38 ,9 56 55 63 18077 1 ,06
Y31 1 1 100
Y35 2 2 100
Y36 1 1 100
Y37 5 5 100
Y38 12 11 50 17101 1, l i
Y39 9 9 56 16128 1 ,02
Y40 16 16 63 19456 1 ,04
Y41 9 9 44 20929 1 ,04
Y43 1 1 100
Y42 1 1 -
Y42 1 1 -
Y 2 4 .9 25 19 92 8133 1 ,0 2
Y23 5 3 100
Y24 9 7 100 7682 1 ,00
Y25 3 2 33
Y26 6 5 100 8210 1,01
Y30 1 1 100
Y31 1 1 100
Y24 1 1 100
Y24 1 1 100
Y27 1 - -
Y27 1 - -
Y 2 3 .5 2 2 100
Y23 1 1 100
Y24 1 1 100
Y30 2 2 100
Y29 1 1 100
Y31 1 1 100
V ir k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t .  N a i' 
s u h t .  s u h t .  M ie h e t s iä  
mk mk mk %  LKM %
7615 -  3  -





18129 15195 18499 96 16 44
1 100
1 100
17274 15195 17023 101 1 100
16128 - 17137 89 4 -
19456 - 18748 106 1 100
20929 21061 .99 6 50
8486 7015 7784 105 2 100
1 100
7772 7368 - - - -
- - 1 100
1 100 
1 100
K 0 K C A I  K A I  S E T O s a -a ik ä i­
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ s i i t ä Y h teensä V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
rk a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l i s ä - s u h t. s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk l LKM %
AVUSTAJA Y21 9 100 7776 1 ,1 7 _ _ 36 64
Y19 2 - 100 - -
Y21 5 - 100 1 100
Y23 2 - 100 ” “
AVUSTAVA OHJAAJA Y19 1 - 100 15 53
Y19 1 - 100 5 100
BAARIMESTARI Y22 3 - 33 2 -
Y22 3 - 33 1 ■
BIOLOGI Y 36 .6 7 7 86 14992 1 ,0 0 14992 -  15201 98 1 -
Y36 4 4 75 1 —
Y37 2 2 100 - -
Y38 1 1 100 —
BIOLOGI-GENEETIKKO Y 37 ,5 2 2 100 - _
Y37 1 1 100 -
Y38 1 1 100 — —
CP-LUOKAN APULAINEN Y19 1 - 100 - -
Y19 1 - 100 — —
DATANOMI Y28 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 — —
DATASIIRTOMESTARI Y30 2 - - - -
Y30 2 - - — "
DESINFIO ITS IJA Y 21 ,5 2 2 50 1 -
Y21 1 1 - 1 —
Y22 1 1 100 — ■
DIEETTIEMÄNTÄ Y24 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 ~ “
DIEETTIKEITTÄJÄ Y 21 ,4 22 8 100 7438 1 ,0 7 7980 7129 - - -
Y21 15 3 100 7194 1 ,0 6 . - - -
Y22 6 4 100 7886 1 ,07 . - “ -
Y23 1 1 100 “ —
DIPLOMI-INSINÖÖRI Y39 2 - - - -
Y39 2 - “ "
DRAMATURGI Y 29 .7 7 - 71 10535 1 ,01 . 10071 106 - -
Y29 4 - 75 -
Y30 1 - 100 -
Y31 2 - 50 — ■
EDUNVALVONTAPÄÄLLIKKÖ Y 3 7 ,3 3 1 33 - -
Y35 1 - - “ —
Y36 1 - 100 - -
Y41 1 1 - " "
EDUSTUSPALVELUN EMÄNTÄ Y27 1 - 100 - -
Y27 1 - 100 “ "
EDUSTUSRUOANVALMISTAJA Y 22 ,8 5 - 100 1 O O
Y21 1 - 100 “ -
Y22 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 1 100
Y24 2 - 100 —
EDUSTUSTARJOILUA Y 23 ,5 2 - 100 - -
Y23 1 - 100 ” —
Y24 1 - 100 —
EEG-OSASTONHOITAJA Y30 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 _ "
EKONOMISTI Y32 1 - 100 - -
Y32 1 - 100
ELATUSTURVAKÄSITTELIJÄ Y 23 ,4 21 21 95 7879 1,01 7879 -  7559 104 - -
Y22 1 1 100 ” —
Y23 11 11 91 7654 1,01 7654 1 7559 10 i -
Y24 9 9 100 8149 1 ,0 0 8149 “  — ” "
ELATUSTURVAPÄÄLLIKKÖ Y 34 .5 4 4 75 - -
Y33 1 1 100 — —
Y35 3 3 67 ”
P a lk k a ­
L u k u
Y h te e n ­
m ä ä r ä t
s i i t ä
K o k o n a i s a n s i o  k u u ka u d e ssa  
Y h teensä  V ir k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /
s e t  ym. 
Y h t .  N a i'
V i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k ka sä V i r k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
ELATUSTURVASIHTEERI Y24,7 6 6 100 8298 1 ,0 0 8298 - - - - -
Y23 2 2 100 - -
Y25 3 3 100 - -
Y27 1 1 100 -
ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA Y25,4 26 13 12 8988 1 ,0 8 9582 8394 9167 83 6 -
Y23 2 1 50 1 -
Y24 5 1 20 1 -
Y25 6 3 17 8252 1 ,02 8211 103 2 -
Y26 9 7 - 9974 1 ,17 10106 9512 9974 - - -
Y27 2 1 - - -
Y28 1 - - - -
Y29 1 - - - -
ELEKTRONIIKKAHUOLTOMESTARI Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 - —
ELEKTRONIIKKAINSINÖÖRI Y34 1 - - - -
Y34 1 - -
ELEKTRONIIKKAMEKAANIKKO Y25,5 10 6 _ 8537 1 ,04 7745 9726 8537 - 2 -
Y21 2 2 - - -
Y24 1 1 - - -
Y25 1 1 - - -
Y26 2 2 - - -
Y27 1 - - 1 -
Y28 2 - - - -
Y29 1 - - — -
ELEKTRONIIKKATEKNIKKO Y31.9 7 3 - 13094 1 ,1 0 13094 - - -
Y28 1 1 - - -
Y30 1 1 - - -
Y31 1 1 - - -
Y32 1 - - - -
Y33 1 - - - -
Y34 1 - - - -
Y35 1 - - — —
ELINKEINO - JA MATKAILUASIAMIES Y 31,3 3 1 - - -
Y24 1 1 - - -
Y32 1 - - - -
Y38 1 - - -
ELINKEINO - JA SUUNNITTELUSIHTEERI Y30 1 1 - - -
Y30 1 1 - —
E LIN KEIN O -JA  TEKNINEN JOHTAJA Y37 1 1 - - -
Y37 1 1 - —
ELINKEINOASIAMIES Y 33.2 140 115 15 12647 1 ,02 12630 12722 12737 95 19 5
Y28 3 2 33 - -
Y29 10 7 30 10455 1 ,06 10739 9791 10761 91 1 -
Y30 5 5 - - -
Y31 13 13 8 11365 1,0i 11365 - 11361 100 3 -
Y32 28 23 18 11473 1 ,0 2 11615 10821 11522 98 7 14
Y33 20 17 15 12355 1 ,0 2 12395 12124 12408 97 2 -
Y34 19 14 21 12964 1,01 12976 12929 12982 99 1 -
Y35 18 16 6 13820 1,01 13868 13435 13819 100 1 -
Y36 13 11 15 14522 1 ,00 14517 14551 14451 103 3 -
Y37 5 4 - 1 -
Y38 4 2 25 - -
Y39 2 1 - -
ELINKEINOASIAMIES-SUUNNITTELUSIHTEERI Y31,2 6 6 33 11142 1,01 11142 - 11179 99 - -
Y28 1 1 - - -
Y31 2 2 50 - -
Y32 2 2 50 - -
Y33 1 1 - ~ -
ELINKEINOJOHTAJA Y 37,7 3 3 67 - -
Y32 1 1 100 - -
Y40 1 1 - - -
Y41 1 1 100 — —
ELINKEINONEUVOJA Y 27 ,7 6 4 17 9156 1,01 9327 82 1 -
Y23 1 1 100 - -
Y27 1 - - - -
Y28 1 - - -
Y29 2 2 - - -
Y30 1 1 - - -
K O K 0 A I  K A I  S E T O sa-a k a i
L u k u m ä ä ä t K o k o n a i  s a n s  i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n - s i  i t ä Y h teensä V irk a - T y ö s .- M ie h e t N a is e t / Y h t . Nai
i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ is ä - s u h t. s u h t. M ie h e t s iä
LKM s u h t . s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
ELINKEINOSIHTEERI Y26.1 9 7 89 8485 1 ,0 0 8713 7685 7622 113 4 100
Y22 1 1 100 1 100
Y23 1 - 100 - -
Y25 2 1 100 - -
Y26 2 2 100 - -
Y28 1 1 100 1 100
Y29 1 1 - - -
Y31 1 1 100 — ~
ELINKEINOSUUNNITTELUA Y 32 .7 3 - - 1 -
Y31 1 - - - -
Y32 1 - - - -
Y35 1 - - “ “
ELINKEINOTOIMENJOHTAJA Y 36 ,9 11 9 - 16040 1 ,0 3 16023 16116 16040 - - -
Y32 1 1 - - -
Y34 1 1 - - -
Y35 2 2 - - -
Y37 1 - - - -
Y38 1 1 - -
Y39 5 4 - “
ELINTARVIKELABORANTTI Y 22 ,8 13 11 100 7300 1 ,0 0 7458 6435 - - 2 100
Y22 6 4 100 6928 1 ,0 0 - - 2 100
Y23 4 4 100 - -
Y24 2 2 100 - -
Y25 1 1 100 “ “
ELINTARVIKELABORATORION JOHTAJA Y36 1 1 100 - -
Y36 1 1 100 “ ”
ELINTARVIKETARKASTAJA Y33 3 3 100 - -
Y33 3 3 100 “
ELOKUVASIHTEERI Y30 2 1 - - -
Y30 2 1 - —
ELOKUVATOIMINNAN OHJAAJA Y21 2 1 - - -
Y21 2 1 - “ —
ELÄINLÄÄKÄRI Y 21,4 126 123 42 8949 1 ,1 9 8934 9553 9604 84 15 60
Y19 68 67 47 8271 1 ,2 2 8304 6097 8900 85 10 50
Y21 18 18 33 9147 1 ,2 0 9147 - 9791 80 1 -
Y22 5 5 40 - -
Y23 10 10 50 9403 1 ,1 7 9403 - 9915 90 1 100
Y24 3 3 67 - -
Y25 8 8 38 9435 1 ,1 6 9435 - 9489 98 - -
Y26 3 3 33 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 3 3 - 1 100
Y29 2 2 50 1 100
Y30 2 1 - 1 100
Y34 2 1 - - -
Y35 1 1 - —
ELÄINLÄÄKÄRI-YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHTEER Y28 1 1 100 ■ - -
Y28 1 1 100 —
ELÄINLÄÄKÄRIN AVUSTAJA Y26 1 - 100 - -
Y26 1 - 100 - “
ELÄINSUOJELUELÄINLÄÄKÄRI Y36 1 1 - - -
Y36 1 1 - “
ELÄINSUOJELUVALVOJA Y19 1 - 100 - -
Y19 1 - 100 —
ELÄINTARHANJOHTAJA Y40 1 1 - - -
Y40 1 1 _ —
ELÄINTENHOITAJA Y 23 ,2 29 - 59 8764 1 ,1 7 9343 89 9 67
Y17 1 - 100 - -
Y21 2 - 100 - -
Y23 16 - 63 8877 1 ,1 9 892¿ 99 2 100
Y24 8 - 50 9173 1 ,1 5 9443 94 - -
Y25 1 - - - -
Y28 1 - - “ “
ELÄKEASIAINHOITAJA Y25 1 - 100 -
Y25 1 - 100 — —
ELÄKERATKAISUA Y 27 ,2 61 - 84 9321 1,01 9653 96 2 100
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - • T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i­
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l  is ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y25 8 - 100 8105 1 ,01 - - - -
Y26 18 - 94 8507 1 ,01 7938 108 - -
Y27 13 - 69 9344 1 ,0 4 8660 111 - -
Y28 8 - 100 9805 1 ,0 0 - - - -
Y29 6 - 83 10137 1 ,01 9414 109 2 100
Y30 5 - 60 - -
Y31 3 - 33 — —
ELÄKESIHTEERI Y31 1 1 100 - -
Y31 1 1 100 — —
ELÄKEVALMISTELIJA Y 22 ,6 5 - 100 - -
Y21 1 - 100 - -
Y22 1 - 100 - -
Y23 2 - 100 - -
Y24 1 - 100 — —
EMÄNNÖITSIJÄ Y 23,7 6 4 100 7896 1 ,0 2 - - - -
Y23 3 2 100 - -
Y24 2 2 100 - -
Y25 1 - 100 - —
EMÄNTÄ Y 2 3 ,1 1459 780 99 7997 1 ,0 5 8160 7810 7604 105 187 98
Y19 11 - 100 6909 1 ,0 3 - - 3 100
Y21 53 20 100 7539 1 ,0 6 7891 732¿ - - 16 88
Y22 542 290 100 7622 1 ,0 4 7709 7522 6959 110 77 97
Y23 394 171 99 8045 1 ,0 5 8268 7874 7481 108 40 100
Y24 267 159 100 8339 1 ,0 6 8399 8252 7803 107 29 100
Y25 109 81 99 8490 1 ,0 5 8538 8352 - - 16 100
Y26 46 30 98 8670 1 ,0 4 8776 8469 - - 5 100
Y27 28 20 96 9038 1 ,0 2 8990 9157 9062 100 - -
Y28 3 3 100 - -
Y29 4 4 100 - -
Y30 1 1 100 —
EMÄNTÄ-KEITTÄJÄ Y 2 2 ,1 253 114 100 7601 1 ,0 3 7678 7538 6883 110 35 100
Y19 3 1 100 1 100
Y21 34 12 100 734¿ 1 ,0 3 7601 7207 - - 11 100
Y22 167 78 99 7547 1 ,0 2 7595 7504 6883 110 20 100
Y23 40 19 100 7939 1 ,0 3 7964 7916 - - 2 100
Y24 6 4 100 8232 1 ,0 5 - - - -
Y25 3 - 100 T 100
EMÄNTÄ-RUOKAHUOLTOPÄÄLLIKKÖ Y25 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 ~ —
EMÄNTÄ-SIIVOOJA Y 21,2 14 - 100 7227 1 ,0 0 - - 4 100
Y21 11 100 7149 1 ,0 0 - - 3 100
Y22 3 - 100 -
ENERGIAINSINÖÖRI Y36 1 - - - -
Y36 1 - - — —
ENERGIALAITOKSEN JOHTAJA Y40 8 8 - 19869 1 ,0 3 19869 - 19869 - - -
Y35 1 1 - -
Y37 1 1 - -
Y39 1 1 - - -
Y40 1 1 - -
Y41 1 1 - - -
Y42 1 1 - ~ -
Y43 2 2 - —
ENERGIALAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA Y42 1 1 - - -
Y42 1 1 - "
ENERGIANHANKINTAPÄÄLLIKKÖ Y40 1 - - - -
Y40 1 - - "
ENERGIATARKKAAJA Y27 2 - - - -
Y27 2 - - — —
ENSISUOJAN JOHTAJA Y28 2 2 50 - -
Y28 2 2 50 “ “
ENSISUOJAN VALVOJA Y 20 ,5 13 - 23 8035 1 ,1 5 8419 80 5 40
Y19 4 - 50 5 40
Y21 8 13 8 2 lé  1 ,1 4 8337 88 - -
Y22 1 - - ” —
ENSIVIULUN SOITTAJA Y 28 .5 17 - 47 10769 1 ,1 2 11122 93 2 100
Y26 2 - 100 - —
Y27 2 - - - -
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik a i '
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h teensä V ir k a - ■ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t . N a i'
V i r k a  t a i  to im i Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä V ir k a -  N a i- l  is ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y29 12 - 50 11378 1 ,1 5 11478 98 1
Oo
Y30 1 - - —
EPIDEMIOLOGI Y36 1 1 100 1 100
Y36 1 1 100 “ “
ERIKOISANMATTIMIES Y25 267 175 4 9081 1,11 9387 8500 9128 89 30 3
Y19 1 - - 1 -
Y22 3 1 - - -
Y23 42 15 2 8540 1 ,1 3 8630 8491 8564 88 10 10
Y24 44 19 7 8362 1 ,08 8540 8227 8444 86 4 -
Y25 70 61 6 9085 1 ,11 9171 8502 9132 91 6 -
Y26 72 51 4 9210 1 ,09 9460 8604 9252 89 4 -
Y27 24 20 - 10012 1 ,14 10179 9180 10012 - 2 -
Y28 9 8 11 12051 1 ,2 6 12386 9371 12329 80 2 -
Y29 1 - - - -
Y30 1 - - - —
ERIKOISAMVIATTIMIES , PALKKALUOKATON 59 21 2 9823 1,41 10527 9435 9862 77 18 -
ERIKOISHAVMASHOITAJA Y 26 ,4 153 131 97 8539 1,01 8541 8528 8137 105 37 97
Y23 2 2 100 1 100
Y25 2 1 100 - -
Y26 85 80 98 8305 1 ,0 2 8350 7585 7645 109 20 100
Y27 53 39 96 8760 1 ,0 0 8748 8796 8630 102 14 93
Y28 11 9 100 9545 1 ,01 9490 9792 “ - -
ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI Y 3 8 ,3 30 30 63 19884 1 ,1 8 19884 - 18538 111 30 70
Y36 2 2 50 7 57
Y37 5 5 20 5 40
Y38 9 9 78 20516 1 ,24 20510 - 21576 94 7 86
Y39 9 9 78 20530 1 ,1 7 20530 - 17137 125 8 88
Y40 5 5 60 ~ ■
ERIKOISKIRJASTONHOITAJA Y 27 ,2 53 42 92 9129 1 ,0 2 9023 9535 9526 95 9 78
Y25 1 - 100 - -
Y26 15 15 100 8483 1 ,0 2 8483 - - - 1 100
Y27 22 19 91 9039 1 ,0 3 9054 8944 8967 101 4 75
Y28 6 5 100 9869 1 ,0 2 - - 3 67
Y29 8 2 75 9970 1 ,0 2 10085 98 1 100
Y30 1 1 100 ~ —
ERIKOISKIRJASTOVIRKAILIJA Y 24 ,2 18 - 78 8202 1 ,0 2 7650 109 2 100
Y22 1 - - - -
Y23 1 . - 100 1 100
Y24 11 - 82 8225 1 ,0 3 8017 103 1 100
Y25 4 - 75 - -
Y27 1 - 100 -
ERIKOISLABORATORIOHOITAJA Y 27 ,9 128 . 111 97 10164 1 ,0 7 10232 9716 11157 91 73 99
Y26 3 3 100 1 100
Y27 33 31 97 9343 1 ,0 5 9420 8143 8759 107 14 100
Y28 68 55 100 10192 1 ,0 6 10271 9857 - - 56 98
Y29 17 15 88 11380 1 ,11 11513 10379 10864 105 2 100
Y30 6 6 83 11689 1 ,0 8 11689 - 14140 79 - -
Y31 1 1 100 - —
ERIKOISLAITEOHJAAJA Y24 1 - - - -
Y24 1 - - ~ -
ERIKOISLÄÄKINTÄVOIMISTELIJA Y 2 7 ,3 31 30 97 9051 1 ,01 9042 9326 11036 81 6 100
Y26 3 3 100 - -
Y27 18 18 94 8929 1 ,0 2 8929 - 11036 80 1 100
Y28 9 8 100 9390 1 ,0 0 9398 9326 - - 4 100
Y29 1 1 100 1 100
ERIKOISLÄÄKÄRI Y38 794 784 39 21737 1 ,3 2 21770 19127 23074 85 424 38
Y29 1 1 100 - -
Y31 3 3 33 - -
Y33 1 1 100 2 50
Y34 8 7 75 18071 1 ,4 8 19005 11533 21480 79 5 80
Y35 43 43 53 17764 1 ,3 9 17764 - 19501 83 20 50
Y36 91 90 44 19735 1 ,41 19822 11905 20103 96 87 47
Y37 146 145 50 20876 1 ,3 8 20813 29895 22522 85 93 43
Y38 165 161 35 21914 1 ,3 3 21996 18592 23249 83 93 29
Y39 191 189 26 23237 1 ,31 23289 18328 24154 85 63 24
Y40 120 120 42 23720 1 ,2 4 23720 - 24786 90 50 40
Y41 21 20 48 21840 1 ,1 0 21587 26909 22831 91 8 25
Y42 4 4 25 1 “
ERIKOISMIES Y24 8 7 25 9093 1 ,1 6 8753 11473 9625 78 1 -
Y23 4 4 50 1 -
Y24 2 1 - -
Y26 2 2 - - ~
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T O s a - a ik a i -
L u k u m ä ä  r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ s i i t ä Y h teensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i­
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V i r k a - N a i­ 1 is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t . s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM t
ERIKOISMITTARIASENTAJA Y27 1 _
Y27 1 - — — "
ERIKOISMITTARIMEKAANIKKO Y 26 .3 9 - - 9499 1 ,0 6 9499 - 1 -
Y24 1 - - - -
Y25 2 - - - -
Y26 2 - - - -
Y27 1 - - - -
Y28 3 - - 1 —
ERIKOISM ITTARINLUKIJA Y 21,1 7 - 43 7758 1 ,0 5 7657 103 - -
Y21 6 - 50 7687 1 ,0 5 7481 105 - -
Y22 1 - - “ —
ERIKOISPUHETERAPEUTTI Y 31 ,3 4 3 100 2 100
Y31 3 3 100 - -
Y32 1 - 100 1 100
ERIKOISRÖNTGENHOITAJA Y 27 ,9 62 59 94 9894 1 ,0 5 9928 9236 9902 100 37 95
Y27 18 18 89 9203 1 ,0 2 9203 - 9761 94 5 100
Y28 33 30 97 9970 1 ,0 5 10044 9236 9792 102 19 89
Y29 10 10 90 10527 1 ,0 6 10527 - 10293 103 5 100
Y30 1 1 100 - -
ERIKOISSAIRAANHOITAJA Y 27 ,9 1902 1765 95 11003 1 ,1 9 11090 9879 10653 103 686 97
Y24 1 1 100 - —
Y25 2 1 100 1 100
Y26 52 49 85 9277 1 ,1 8 9304 8822 9297 10Ö 13 92
Y27 591 564 94 9947 1 ,1 4 9981 9240 10073 99 142 94
Y28 818 731 96 10973 1 ,1 8 11101 9900 10646 103 452 98
Y29 372 354 96 12420 1 ,2 5 12505 10747 12855 96 64 97
Y30 66 65 100 14293 1 ,3 4 14327 12140 - - 12 100
ERIKOISSUUNNITTELIJA Y 3 5 ,1 20 4 40 13829 1 ,01 13867 99 3 100
Y32 2 - 50 - -
Y33 1 - 100 - -
Y34 3 2 33 2 100
Y35 5 2 40 - -
Y36 4 - 50 - -
Y37 5 - 20 — —
ERIKOISTARKASTAJA Y 29 .4 5 - 60 - -
Y29 3 - 67 - -
Y30 2 - 50 —
ERIKOISTERAPEUTTI Y28 2 2 50 - -
Y28 2 2 50 —
ERIKOISTOIMINTATERAPEUTTI Y 27 ,7 17 13 94 8905 1 ,01 8901 8918 8759 102 9 100
Y26 3 2 100 1 100
Y27 3 2 67 2 100
Y28 7 7 100 9026 1 ,0 0 9026 - - - 3 100
Y29 4 2 100 3 100
ERIKOISTUTKIJA Y 3 6 ,1 13 1 15 15275 1 ,0 0 15361 96 1 -
Y33 1 - - - —
Y35 4 - 25 1 -
Y36 4 - 25 - -
Y37 2 1 - - -
Y39 2 - - ~
ERIKOISTUVA PSYKOLOGI Y31 2 - 100 - -
Y31 2 - 100 ~
ERIKOISTUVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ Y27 1 - 100 1 100
Y27 1 - 100
ERITYISASIANTUNTIJA Y39 1 - - - -
Y39 1 - - —
ERITYISASIANTUNTIJA , PALKKALUOKATON 51 - 45 17036 1 ,0 0 17485 94 1 100
ERITYISAVUSTAJA Y 19 ,6 90 2 98 6436 1 ,0 3 5638 114 54 93
Y17 5 - 100 1 100
Y19 62 - 97 6313 1 ,0 3 5638 112 38 89
Y21 14 - 100 6838 1 ,0 2 - 5 100
Y22 2 - 100 - -
Y23 7 2 100 6815 1 ,0 3 - — 9 100
ERITYISHUOLTOPIIR IN  JOHTAJA Y 40 .6 5 5 20 - -
Y40 2 2 - — —
Y41 3 3 33 - —
K O K O A I K A I S E T
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o  kuukaudessa
O s a -a ik ä i­
s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n -  s i i t ä Y hteensä V i r k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t . N a i­
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä V ir k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
ERITYISLASTENKODIN JOHTAJA Y 30 ,3 4 4 - - -
Y30 3 3 - - -
Y31 1 1 - - -
ERITYISLASTENTARHAN JOHTAJA Y29 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 -
ERITYISLASTENTARHAN OPETTAJA Y 28 ,6 309 292 95 9918 1 ,02 9927 9777 9585 104 31 100
Y23 1 1 100 - -
Y26 8 8 88 7855 1 ,02 7855 - 750¿ 105 3 100
Y27 21 19 95 8784 1 ,0 3 8809 8547 9065 97 2 100
Y28 85 79 95 9359 1 ,02 9368 9229 8936 105 13 100
Y29 153 144 94 10177 1 ,0 2 10162 10415 10019 102 10 100
Y30 40 40 97 11120 1 ,02 11120 - 10870 102 3 100
Y31 1 1 100 - -
ERITYISLIIKUNNANOHJAAJA Y 24 ,3 4 4 50 - -
Y21 1 1 100 - -
Y24 1 1 - - -
Y25 1 1 - - -
Y27 1 1 100 - -
ERITYISNUORISOTYÖNTEKIJÄ Y 24 ,9 21 8 43 8335 1 ,08 8365 8316 8355 99 3 67
Y21 2 - 50 - -
Y22 1 - - 1 100
Y23 1 1 - - -
Y24 2 2 50 - -
Y25 -6 2 50 8369 1,0¿ 8547 9¿ 2 50
Y26 7 1 43 8764 1 ,09 8777 100 - -
Y28 2 2 50 - -
ERITYISOHJAAJA Y 22 ,8 16 12 44 8602 1 ,22 8283 9559 9371 81 4 100
Y21 1 - - 1 100
Y22 2 2 50 - -
Y23 12 9 50 8081 1 ,1 5 8093 8044 85 lé 90 1 100
Y24 1 1 - 2 100
ERITYISO PETT., V AJAAM IEL.LA IT . KOULUS Y25 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 - -
ERITYISOPETTAJA, KEHITYSVAMMALAIT. KOU Y25 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 - -
ERITYISOPETTAJA,JOHTAVA OPETTAJA Y13 1 1 100 - -
Y13 1 1 100 - -
ERITYISOPETTAJA,MUU KUIN PERUSKOULUSS Y 27 .5 2 2 100 2 100
Y27 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 1
oo
ERITYISPUHETERAPEUTTI Y31 1 1 100 - -
Y31 1 1 100 - -
ERITYISPÄIVÄHOITAJA Y23 2 - 100 3 100
Y23 2 - 100 1 100
ERITYISPÄIVÄKODIN JOHTAJA Y 31 ,5 2 2 100 _ _
Y30 1 1 100 - -
Y33 1 1 100 - -
ERITYISRYHMIEN LIIKUNNANOHJAAJA Y24 24 24 83 7659 1 ,0 2 7659 8032 94 7 100
Y21 1 1 100 1 100
Y23 6 6 83 7275 1,01 7275 - 746¿ 97 - -
Y24 11 11 82 7500 1,01 7500 - 7659 97 2 100
Y25 3 3 67 1 100
Y26 3 3 100 - -
ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA-ASIAM IES Y29 1 1 - - -
Y29 1 1 - - -
ERITYISRYHMIEN LIIKUNTATYÖNTEKIJÄ Y23 3 2 67 ~ _
Y22 1 1 100 - -
Y23 1 ' 1 100 - -
Y24 1 - - - -
ERITYISSOSIAALITYÖNTEKIJÄ Y 28 ,9 19 19 58 9878 1 ,0 2 9878 - 9873 100 - -
Y27 2 2 - - -
Y28 1 1 100 - -
Y29 12 12 67 9959 1 ,0 3 9959 - 10405 94 ■ - -
Y30 4 4 50 - -
ERITYISSUUNNITTELIJA Y 35 .6 24 - 50 14693 1 ,0 0 14924 97 - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o  kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - • T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -  N a i- 1 is ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y32 1 - 100 -
Y33 1 - 100 -
Y35 8 - 63 14031 1 ,0 0 13833 102 - -
Y36 8 - 38 15041 1 ,0 0 14945 102 - -
Y37 6 - 33 15844 1 ,0 0 15716 102 “ -
ERITYISTYÖNTEKIJÄ Y24 7 4 71 8045 1 ,0 9 8092 99 - -
Y22 1 - 100 - -
Y23 1 1 100 -
Y24 3 2 100 -
Y25 1 - - “ -
Y26 1 1 - “ —
ESIMIES Y 2 7 .4 18 8 33 9489 1 ,0 4 9036 9851 9721 93 4 25
Y23 1 1 - 1 -
Y24 1 - - - -
Y25 2 1 50 1 -
Y27 1 1 100 - -
Y28 9 2 22 9887 1 ,0 6 10283 83 - -
Y29 3 . 3 67 - -
Y30 1 - - 1 100
ESIMIESOHJAAJA Y23 2 2 50 - -
Y21 1 1 100 - -
Y25 1 1 - “ —
ESITESUUNNITTELIJA Y25 1 - 100 - -
Y25 1 - 100 —
E SITTELIJÄ Y 3 6 .5 2 - 100 6 67
Y36 1 - 100 1 100
Y37 1 - 100 — -
ETEISVAHTIMESTARI Y20 2 - - 3 33
Y19 1 - - 2 50
Y21 1 - - - -
ETUMIES Y 2 3 ,1 8 - - 8344 1 ,11 8344 - - -
Y21 1 - - -
Y22 2 - - - -
Y23 2 - - - -
Y24 2 - - - -
Y26 1 - - —
ETUMIES-NUOHOOJA Y 24 .5 2 2 - - -
Y24 1 1 - - -
Y25 1 1 - ~ —
FAKTORI Y 27 .5 2 1 -
Y24 1 - - - -
Y31 1 1 - ■ ~ _
FARMASEUTTI Y 28 ,5 142 130 97 9784 1 ,0 2 9792 9697 8959 109 70 99
Y27 24 24 100 8581 1 ,0 0 8581 - - - 10 100
Y28 61 54 97 9523 1 ,0 2 9572 9148 8915 107 30 97
Y29 30 27 93 10070 1 ,01 10071 10057 9002 113 17 100
Y30 14 13 100 10591 1 ,0 0 10593 10561 - - 7 100
Y31 8 8 100 11691 1 ,0 3 11691 - - - 4 100
Y32 5 4 100 1 100
FARMASEUTTI YP Y 29 ,5 2 2 100 - -
Y29 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 —
FILMINKEHITTÄJÄ Y21 6 1 83 7089 1 ,0 0 7370 95 - -
Y21 6 1 83 7089 1 ,0 0 7370 95 — —
FINLANDIA-TALON JOHTAJA Y42 1 1 - - -
Y42 1 1 - * -
FYSIOLOGI Y32 1 1 - - -
Y32 1 1 - —
FYSIOLOGIAINSINÖÖRI Y39 1 1 - - -
Y39 1 1 - — —
FYSIOTERAPEUTTI Y 2 6 ,8 718 644 94 8626 1 ,01 8629 8597 8206 105 282 94
Y24 1 1 100 1 100
Y25 1 1 - 2 50
Y26 275 254 91 8148 1 ,01 8176 7803 7983 102 133 95
Y27 339 301 96 8756 1 ,01 8768 8658 8552 102 98 93
Y28 91 78 98 9404 1 ,0 2 9409 9373 8901 106 45 100
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä V i r k a - Työs. -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l  is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y29 10 9 100 10228 1 ,00 10212 10379 - - 2 100
Y30 1 - 100 - -
FYYSIKKO Y 37 ,3 34 33 g 16876 1 ,06 16988 13193 17154 82 10 30
Y35 4 3 50 3 33
Y36 3 3 - 3 67
Y37 8 8 - 16308 1 ,04 16308 - 16308 - - -
Y38 16 16 6 18475 1 ,10 18475 - 18564 92 3 -
Y39 3 3 - 1 -
GEODEETTI Y 38 ,4 5 5 _ 1 _
Y38 3 3 - - -
Y39 2 2 - 1
GEODEETTINEN LASKIJA Y30 2 2 50 - -
Y30 2 2 50 - -
GEOLOGI Y35 1 - - - -
Y35 1 - - - -
GEOTEKNIIKKAPÄÄLLIKKÖ Y40 1 1 - - -
Y40 1 1 - - -
GEOTEKNIKKOINSINÖÖRI Y37 1 1 - _ -
Y37 1 1 - - -
GRAAFINEN KUVANVALMISTAJA Y21 1 - 100 _ _
Y21 1 - 100 - -
GRAAFINEN TEKSTINVALMISTAJA Y 21 ,5 2 1 100 . - -
Y21 1 - 100 - -
Y22 1 1 100 - -
GRAFIIKAN P IIR TÄ JÄ Y24 1 - 100 _ _
Y24 1 - 100 - -
HAASTEMIES Y22 1 - - -
Y22 1 - - - -
HALLIAPULAINEN Y22 2 1 50 3 100
Y21 1 - - - -
Y23 1 1 100 - -
HALLIMESTARI Y 24 ,7 21 8 - 9070 1 ,09 9596 8747 9070 - 1 -
Y19 1 - - - -
Y21 1 - - - -
Y22 4 - - 1 -
Y24 2 1 - - -
Y25 6 3 - 9046 1 ,0 7 9046 - . - -
Y26 2 1 - - -
Y27 2 2 - - -
Y28 1 - - - -
Y29 1 1 - -
Y30 1 - - - -
HALLINHOITAJA Y23 1 - - - -
Y23 1 - - - -
HALLINNOLLINEN APULAISYLILÄÄKÄRI Y 41 ,7 24 24 21 27310 1 ,28 27310 _ 27927 89 6 33
Y37 1 1 100 - -
Y40 2 2 100 1 100
Y41 3 3 - 3 -
Y42 14 14 14 28884 1,31 28884 - 28695 105 2 50
Y43 4 4 - - -
HALLINNOLLINEN JOHTAJA Y 30 .5 11 11 100 11650 1,01 11650 _ _ _ _ -
Y29 1 1 100 - -
Y30 3 3 100 - -
Y31 7 7 100 11991 1,01 11991 - - - - -
HALLINNOLLINEN SIHTEERI Y 36 ,7 7 6 86 15743 1 ,00 15811 15333 15333 103 _ -
Y36 2 2 100 - -
Y37 5 4 80 - -
HALLINNOLLISEN TOIMISTON PÄÄLLIKKÖ Y29 1 1 100 - -
Y29 1. 1 100 - -
HALLINTO- JA SUUNNITTELUSIHTEERI Y32 1 1 - - -
Y32 1 1 - - -
HALLINTO- JA TALOUSPÄÄLLIKKÖ Y 35 .5 2 2 - - -
Y35 1 1 - - -
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  k u u ka u d e ssa  s e t  ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y hteensä V ir k a -  Työs. -  M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i'
V ir k a  t a i  to im i Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä V ir k a - N a i­ l i s ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y36 1 1 - “ *
HALLINTO- JA TALOUSSIHTEERI Y30 1 1 100 1 100
Y30 1 1 100 — —
HALLINTO-JA HENKILÖSTÖJOHTAJA Y42 1 1 - - -
Y42 1 1 - “ —
HALLINTO-JA TALOUSOSASTON OSASTOSIHTE Y25 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 “ —
HALLINTOJOHTAJA Y37,3 123 121 28 16309 1,01 16309 16322 17124 83 6 17
Y32 1 1 100 - -
Y33 8 8 75 1242 i 1,03 12421 - 13853 8¿ - -
Y34 15 15 40 13017 1,01 13017 - 13043 100 1 100
Y35 10 9 30 14124 1,03 14093 14407 14431 93 - -
Y36 22 22 36 14522 1,00 14522 - 14597 99 - -
Y37 22 22 27 15521 1,02 15521 15515 100 1 -
Y38 11 11 18 16510 1,02 16510 - 16601 97 - -
Y39 12 11 8 17697 1,00 17647 18237 17733 98 - -
Y40 3 3 - 3 -
Y41 2 2 - - -
Y42 7 7 - 21881 1 ,o i 21881 - 21881 - - -
Y43 5 5 20 - -
Y44 1 1 - 1 -
Y45 4 4 - —
HALLINTOLAKIMIES Y38,3 4 3 50 1 100
Y35 1 - 100 - -
Y37 1 1 - 1 100
Y40 1 1 - - -
Y41 1 1 100 —
HALLINTOLÄÄKÄRI Y40,5 2 2 - - -
Y40 1 1 - - -
Y41 1 1 - - —
HALLINTOPALVELUPÄÄLLIKKÖ Y36,5 2 2 - - -
Y36 1 1 - - -
Y37 .1 1 - “ —
HALLINTOPALVELUSIHTEERI Y23,5 2 - 100 - -
Y23 1 - 100 - -
Y24 1 - 100 - ~
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ Y36 127 119 33 15313 1,01 15283 15772 15721 92 7 29
Y29 1 1 - - -
Y30 3 3 67 - -
Y31 6 6 50 11958 1,05 1195¿ - 11425 109 - -
Y32 7 6 71 11779 1,00 11719 12141 11871 99 - -
Y33 6 6 50 12365 1,01 12365 - 11746 111 - -
Y34 17 16 35 13330 1,01 13312 13622 13426 98 - -
Y35 19 17 37 14265 1,02 14221 14644 14341 99 1 -
Y36 15 13 27 15015 1,00 15024 14963 14991 101 1 100
Y37 13 13 15 15677 1,00 15677 - 15771 96 1 -
Y38 16 16 44 16697 1,00 16697 - 16461 103 3 33
Y39 12 11 17 18012 1,00 18055 17542 17967 101 - -
Y40 4 4 - 1 _
Y41 2 2 - - -
Y42 3 3 - - -
Y43 2 1 - - -
Y45 1 1 100 —
HALLINTOSIHTEERI Y27,2 144 98 91 9646 1,02 9656 9624 11663 81 13 100
Y22 1 1 100 1 100
Y23 1 - 100 1 100
Y24 28 24 100 8355 1,03 838¿ 8172 - - 1 100
Y25 21 14 95 8439 1,00 8450 8418 8456 100 1 100
Y26 24 16 100 8823 1,02 8917 8634 - - 1 100
Y27 12 5 100 9263 1,01 - - 1 100
Y28 17 12 82 9954 1,03 10021 9792 9935 100 3 100
Y29 10 3 100 10151 1,00 - - 2 100
Y30 10 7 90 11018 1,04 10676 11817 10862 102 - -
Y31 7 6 57 11381 1,02 11280 11989 11679 96 - -
Y32 3 3 33 - -
Y33 4 3 75 2 100
Y34 2 1 100 - -
Y35 2 2 50 - -
Y36 1 - 100 - -
Y39 1 1 - — “
HALLINTOSUUNNITTELIJA Y32,3 7 3 57 12173 1,00 13140 87 - -














K O K O A I K A I S E T
L u k u m ä ä r ä t K o k o n
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h teensä
lu o k ka  sä  V ir k a -  N a i- l i s ä -
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .
Y28 1 - 100
Y31 1 1 100
Y33 4 1 50
Y35 1 1 -
Y37,3 22 22 100 16357 1,01
Y36 6 6 100 15443 1,02
Y37 10 10 100 15939 1,01
Y38 3 3 100
Y39 1 1 100
Y40 1 1 100
Y41 1 1 100
Y43,8 6 6 50 25070 1,00
Y43 3 3 67
Y44 2 2 50
Y46 1 1 -
Y29 4 4 -
Y27 1 1 -
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
Y32 1 1 -
Y20,8 10 4 20 8140 1,18
Y19 1 - -
Y21 9 4 22 8070 1,17
Y23,3 1945 1761 100 7601 1,01
Y19 2 1 100
Y21 4 4 100
Y22 24 22 100 7283 1,02
Y23 1414' 1312 100 7505 1,01
Y24 437 361 100 7859 1,01
Y25 39 38 100 8040 1,01
Y26 21 19 100 8119 1,02
Y27 3 3 100
Y28 1 1 100
Y22,3 3 2 100
Y19 1 - 100
Y22 1 1 100
Y26 1 1 100
Y21,6 144 79 100 7323 1,01
Y19 25 24 100 6794 1,00
Y21 41 12 100 7114 1,00
Y22 18 8 100 7373 1,00
Y23 55 35 100 7648 1,02
Y24 5 - 100
Y26.4 81 71 100 8521 1,01
Y25 2 2 100
Y26 50 48 100 8344 1,01
Y27 27 19 100 8893 1,01
Y28 2 2 100
Y23 1 1 100
Y23 1 1 100
Y36,4 20 19 55 18380 1,22
Y23 1 - -
Y34 3 •3 -
Y35 1 1 100
Y36 2 2 100
Y37 4 4 100
Y38 5 5 60
Y39 3 3 -
Y41 1 1 100
Y34 5 5 20
Y34 5 5 20
Y29,5 4 3 50
Y28 1 1 -
Y29 1 1 100
Y30 1 1 100
Y31 1 - -
Y39.5 2 1 50
Y37 1 - 100
Y42 1 1 -
O s a -a ik a i
i  s a n s i  o  kuukaudessa s e t ym.
V ir k a - ■ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y ht.. N a i­
s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
mk mk mk % LKM %
16357 - - - 2 100
15443 - - - - -














7971 111 3 33
2 -
7856 112 1 100
7623 7389 7680 99 438 100
2 100
2 50
7271 7413 - - 5 100
7537 7104 7680 98 341 100
7872 7800 - - 74 100
8059 7305 - - 5 100







7309 7341 _ _ 33 100
6792 6844 - - 9 100
7172 7090 - - 12 100
7311 7423 - - -
7710 7538 ” 10- 100
8467 8906 - 23 100
8341 8400 - - 19 100
8834 9033 4 100









L u k u m ä ä r ä  t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a - Y h te e n ­ s i i t ä Y h teensä v i r k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t Nai
i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la 1uokka sä V ir k a - N a i­ l i s ä - s u l i t . s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u l i t . s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
HANKESUUNNITTELUA Y33 5 4 60 . _
Y31 2 2 50 -
Y33 1 1 - -
Y35 2 1
Oo ”
HANKESUUNNITTELUINSINÖÖRI Y 34 ,7 3 1 - - -
Y33 1 1 -
Y34 1 - - - -
Y37 1 - - “ —
HANKINTA-ASIAMIES Y30 4 3 - -
Y28 1 1 - 1 -
Y29 2 1 - -
Y34 1 . 1 ” —
HANKINTAESIMIES Y31 1 1 - -
Y31 1 1 - —
HANKINTAINSINÖÖRI Y34 1 - _ - -
Y34 1 - - — “
HANKINTAJOHTAJA Y44 1 1 - - -
Y44 1 1 - ~ —
HANKINTAMIES Y23 1 - - - -
Y23 1 - - “
HANKINTAPÄÄLLIKKÖ Y 33,7 26 20 19 13734 1 ,0 3 12776 16928 14042 89 1 -
Y28 2 2 50 -
Y29 1 1 - - -
Y30 1 1 100 - -
Y31 2 2 50
Y32 4 3 - “ -
Y33 6 6 33 12474 1 ,00 12474 - 12427 101 “ -
Y34 2 2 - - -
Y35 1 1 - - -
Y36 1 - - - “
Y38 2 - - -
Y39 3 1 - -
Y40 1 1 - “ —
HANKINT ARAKENNUSMEST ARI Y32 1 - - - -
Y32 1 - - “
HANKINTASIHTEERI Y25,8 28 16 82 9459 1 ,08 9872 8909 8702 111 8 88
Y21 1 1 100 - -
Y24 6 3 100 10805 1 ,3 3 - - 2 100
Y25 8 4 75 8781 1 ,0 6 8318 107 2 100
Y26 4 3 50 - -
Y27 4 3 100 - -
Y28 2 1 50 100
Y29 2 1 100 2 50
Y3Q 1 - 100
HANKINTAVALMISTELIJA Y22 1 - - - -
Y22 1 - - —
HANKITSIJA Y27 1 - - - -
Y27 1 - - — —
HARJOITUSMESTARI Y 29 ,5 2 - - - -
Y28 1 - - - -
Y31 1 - - —
HARRASTUSOHJAAJA Y24 2 1 100 1 100
Y22 1 - 100 - -
Y26 1 1 100 “
HEIKKOVIRTA-ASENTAJA Y25 3 2 - - -
Y24 1 1 - - -
Y25 1 1 - -
Y26 1 - - —
HEIKKOVIRTATEKNIKKO Y 30 .5 2 - - - -
Y29 1 - - - -
Y32 1 - - “
HENGITYSHALVAUSPOTILAAN HOITAJA Y 20 ,6 35 - 86 7937 1 ,2 9 7122 113 11 100
Y17 3 - 67 - -
Y19 4 - 75 - -
Y21 21 - 90 7755 1 ,2 8 6673 118 9
oo
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y hteensä V ir k a - ■ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i-
V ir k a  t a i  to im i Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä  V ir k a -  N a i- l i s ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r . mk mk mk %  LKM %
Y22 7 - 86 9366 1 ,42 7937 121 - -
HENGITYSSUOJAINTEN HUOLTAJA Y25 1 - - - -
Y25 1 - - - -
HENKILÖASIAIN HOITAJA Y 27 ,8 9 7 78 9821 1 ,00 10359 7936 10722 89 1 -
Y23 2 - 100 - -
Y29 6 6 83 10242 1 ,0 0 10242 - 10379 98 - -
Y30 1 1 - — _
HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA Y 19 ,8 66 1 100 6342 1 ,04 - - 35 91
Y17 3 - 100 9 89
Y19 33 1 100 6159 1 ,04 - - 13 85
Y21 30 - 100 6544 1 ,0 3 - 8 100
HENKILÖKORTISTONHOITAJA Y23 1 1 100 1 100
Y23 1 1 100 1 100
HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHOITAJA Y28 3 3 100 11 100
Y27 1 1 100 3 100
Y28 1 1 100 5 100
Y29 1 1 100 2 100
HENKILÖKUNNANLÄÄKÄRI Y 37 .3 4 3 50 3 67
Y36 1 1 100 1 100
Y37 1 1 - - -
Y38 2 1 50 —
HENKILÖSTÖ- JA PALKKAOSASTON SIHTEERI Y 3 3 .5 2 2 - - -
Y33 1 1 - -
Y34 1 1 - ~ —
HENKILÖSTÖ- JA SUUNNITTELUSIHTEERI Y 3 0 ,7 3 3 67 1 100
Y3Ö 1 1 100 - -
Y31 2 2 50 —
HENKILÖSTÖASIAIN PÄÄLLIKKÖ Y41 1 1 100 - -
Y41 1 1 100 — —
HENKILÖSTÖASIAIN SIHTEERI Y 3 2 ,3 3 2 100 1 -
Y32 2 2 100 - -
Y33 1 - 100 ~ —
HENKILÖSTÖÄSIAINHOITAJA Y 24 ,5 41 4 100 8219 1 ,00 - - 6 100
Y21 2 - 100 - -
Y22 2 2 100 1 100
Y23 1 - 100 - -
Y24 16 - 100 7922 1 ,00 - - 2 100
Y25 17 - 100 8351 1 ,00 - - 3 100
Y27 1 . - 100 - -
Y29 1 1 100 - -
Y32 1 1 100 — “
HENKILÖSTÖJOHTAJA Y 4 1 ,2 5 5 - 1 100
Y38 1 1 - - -
Y39 1 1 - - -
Y40 1 1 - - -
Y43 1 1 - - -
Y46 1 1 — —
HENKILÖSTÖKONSULTTI Y 3 1 ,2 5 - SO - -
Y25 1 - 100 - -
Y31 1 - 100 - -
Y32 1 - - - -
Y34 2 - 100 —
HENKILÖSTÖNEUVOJA Y32 3 - 100 - _
Y31 1 - 100 - -
Y32 1 - 100 - -
Y33 1 - 100 - —
HENKILÖSTÖPALVELUSIHTEERI Y25 3 - 100 - -
Y24 1 - 100 - -
Y25 1 - 100 - -
Y26 1 - 100 - ~
HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ Y 3 7 ,1 56 52 45 16177 1,01 16103 17146 17205 87 6 33
Y32 1 1 100 - -
Y33 2 2 50 - -
Y34 7 7 71 13920 1 ,0 5 13920 - 15227 88 1 -
Y35 5 4 80 - -
Y36 11 10 64 14937 1 ,0 3 14775 16562 15165 98 1 -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h te e n sä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i­
rk a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V i r k a - N a i­ l i s ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y37 6 6 50 15279 1 ,0 0 15279 _ 15033 103 _ _
Y38 8 7 25 16618 1 ,0 0 16544 17136 16815 95 1 -
Y39 6 6 - 17967 1 ,01 17967 - 17967 - 1 100
Y40 6 5 - 19327 1 ,0 0 19327 - - -
Y41 1 1 100 - -
Y42 2 2 50 1 100
Y43 1 1 - 1 —
HENKILÖSTÖRAVINTOLAN EMÄNTÄ Y22 1 - 100 - -
Y22 1 - 100 “ ”
HENKILÖSTÖRUOKALANHOITAJA Y21 1 - 100 - -
Y21 1 - 100
HENKILÖSTÖSIHTEERI Y 31,2 127 85 73 11739 1,01 12335 10533 13207 85 g 78
Y23 3 - 100 - -
Y24 2 1 50 - -
Y25 10 5 100 8827 1 ,0 4 - - 1 100
Y26 4 1 100 1 100
Y27 6 2 100 9220 1,01 - - - -
Y28 10 3 90 9758 1 ,01 9792 100 - -
Y29 3 1 100 - -
Y30 6 5 67 10995 1,0(5 10813 103 - -
Y31 11 10 82 11332 1,01 11324 11415 11415 99 2 100
Y32 12 10 67 11711 1,01 11679 11871 11476 103 - -
Y33 21 16 71 12396 1 ,0 0 12292 12728 12109 103 3 67
Y34 19 11 84 13119 1 ,0 0 13081 13173 13184 99 - -
Y35 8 8 50 14189 1 ,0 2 14189 - 13813 105 1 100
Y36 4 4 25 . - -
Y37 6 6 - 15824 1 ,01 15824 - 15824 -  . 1 -
Y38 1 1 - - -
Y39 1 1 - “
HENKILÖSTÖSUUNNITTELUA Y 32 ,5 8 2 75 12430 1 ,01 13286 91 1 100
Y27 1 - 100 — —
Y32 2 1 100 — -
Y33 2 - 50 - -
Y34 2 - 100 - -
Y35 1 1 - 1 100
HENKILÖSTÖVALINTAKONSULTTI Y32 1 - 100 - -
Y32 1 - 100 "
HEVOSEtÄHOIT AJA Y21 2 - 50 - -
Y21 2 - 50 ■
HIENOMEKAANIKKO Y 25 .2 13 10 - 8727 1 ,0 3 8587 9196 8727 - 2 -
Y23 2 2 - - -
Y24 3 3 - — -
Y25 3 2 - 1 -
Y26 3 2 - - -
Y27 1 1 - - -
Y29 1 - - "
HIEROJA Y 23 .4 7 1 43 7623 1 ,0 0 7387 107 3 33
Y23 6 - 33 7485 1 ,0 0 7387 104 - -
Y26 1 1 100 — —
H IN N O ITTELIJA Y22 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 " "
HISTORIAN KIRJO ITTAJA Y 32 .7 3 - - 1 100
Y27 1 - - - —
Y32 1 - - - -
Y39 1 - - _ —
HITASINSINÖÖRI Y39 1 - - - -
Y39 1 - - "
HITSAAJA Y 21 ,5 6 1 - 7320 1 ,0 0 7320 - 3 -
Y19 3 - - 1 -
Y21 1 - - - -
Y25 1 - - — -
Y26 1 1 - ■
HITSAUSTARKASTAJA Y28 1 - - - -
Y28 1 - ■ “
HOITAJA Y 23 ,5 699 501 95 9154 1 ,2 3 9399 8534 9157 100 169 97
Y19 7 1 86 7628 1 ,2 2 5630 141 7 100
Y21 11 3 100 7963 1 ,1 8 - - 4 100
Y22 34 10 91 7562 1 ,1 5 9110 6917 9239 80 15 100
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o  ku ukaudessa  s e t ym.
P a lk k a - Y h teen ­ s i i t ä Y h teensä  V ir k a -  T y ö s .-  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V ir k a  t a i  to im i Y -s o p im u s a la 1uokka sä V i r k a -  N a i- l i s ä -  s u h t .  s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
Y23 384 298 95 9286 1 ,27 9464 8669 9197 101 103 97
Y24 112 90 98 8929 1 ,20 9064 8373 8246 108 20 95
Y25 131 91 98 9411 1 ,19 9541 9117 9189 102 14 93
Y26 12 5 83 10060 1 ,25 10377 96 3 100
Y27 8 3 75 10125 1,18 10071 101 - -
K IIT Ä J Ä  ( KEHITYSVAMMALAITOKSESSA) Y 24 ,9 153 25 88 9447 1,21 9766 9384 9639 98 61 90
Y21 1 - 100 - -
Y23 1 - - 2 100
Y24 16 1 75 8642 1 ,24 10111 81 19 79
Y25 134 24 90 9575 1,21 9844 9516 9618 99 38 95
Y26 1 - 100 — -
HOITAJA (LASTEN-JA NUORISOHUOLTOLAIT. Y 27 .1 132 23 67 10712 1 ,2 3 11261 10596 10353 105 20 80
Y23 1 - 100 - -
Y24 2 - - 2 50
Y25 9 1 22 10303 1 ,35 10636 86 3 67
Y26 38 1 79 9858 1 ,20 8966 113 6 67
Y27 3 - 33 2 100
Y28 79 21 70 11296 1 ,2 3 11457 11238 10889 105 7 100
HOITAJA-HOITOAPULAINEN Y 2 3 ,4 17 9 100 9134 1 ,2 3 9452 8777 - - 4 100
Y21 1 - 100 1 100
Y23 10 9 100 9330 1 ,28 9452 8227 - - 3 100
Y24 5 - 100 - -
Y26 1 - 100 - -
HOITAJA-LAITOSAPULAINEN Y24 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 - -
HOITAJA, APUH.RINNASTETTAVA Y 2 3 ,8 309 189 95 9104 1 ,20 9359 8703 8669 105 37 92
Y22 3 2 67 1 100
Y23 63 23 95 7792 1 ,1 6 7977 7686 8114 96 3 67
Y24 222 153 96 9439 1,21 9549 9197 9031 105 31 94
Y25 21 11 90 9739 1 ,20 10062 9383 8715 113 1 100
HOITOAPULAINEN Y 19 .7 1766 681 95 7744 1 ,18 7909 7640 7431 104 1057 92
Y13 10 - 90 5367 1 ,06 4802 113 38 87
Y15 5 - 100 27 81
Y17 18 1 89 6197 1 ,12 6666 92 118 92
Y19 1049 310 95 7597 1 ,19 7687 7559 7174 106 741 92
Y21 652 359 97 8046 1 ,1 6 8100 7980 7906 102 114 95
Y22 16 6 100 8191 1 ,14 7380 8677 - - 6 67
Y23 11 4 91 8856 1 ,2 6 14048 59 12 92
Y24 5 1 80 1 100
HOITOAPULAINEN-VALVOJA Y 19 ,7 11 4 91 9511 1 ,44 6449 152 2 -
Y19 7 1 100 10898 1,71 - - 1 -
Y21 4 3 75 - —
HOITOKODIN JOHTAJA Y 2 9 ,7 6 4 67 10245 1 ,00 10090 102 - -
Y28 1 1 100 - -
Y29 3 1 67 - -
Y31 1 1 100 - -
Y32 1 1 - - -
HOITOLA-APULAINEN Y21 1 _ 100 11 100
Y21 1 - 100 - —
HOITOLAITOKSEN LÄÄKÄRI Y38 1 1 100 1 -
Y38 1 1 100 - —
HOITOTYÖNOHJAAJA Y31 1 1 100 - -
Y31 1 1 100 - —
HOLHOUSSIHTEERI Y27 1 1 100 1 100
Y27 1 1 100 1 100
HORTONOMI Y28 2 2 100 - -
Y28 2 2 100 - —
HOTELLI-,RAVINTO LA-JA  MATK. ALAN OPPIL Y30 1 - 100 - -
Y30 1 - 100 - —
HOTELLIVIRKALIJA Y22 3 - 100 - -
Y22 3 - 100 - —
HOVIMESTARI Y25 6 - 83 9538 1 ,19 10153 93 - -
Y22 1 - 100 -
Y23 2 - 100 - -
Y26 1 - 100 - -
Y27 1 - - - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o  kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä  V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t.. N a i­
i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V i r k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
Y29 1 - 100 - -
HUOLLONASIAMIES-LASTENVALVOJA Y19 1 1 100 - _
Y19 1 1 100
HUOLTO- JA KORJAUSMIES Y 23 ,4 36 15 3 8335 1 ,1 0 8468 8240 8374 92 2 _
Y17 1 - - - -
Y21 3 1 - 2 -
Y22 2 1 - - -
Y23 18 8 6 8421 1 ,1 5 8681 8214 8465 91 - -
Y24 4 2 - - -
Y25 1 1 - - -
Y26 7 2 - 8704 1 ,0 2 8704 “ - —
HUOLTOASENTAJA Y24 1 - - 1 -
Y24 1 - -
HUOLTOESIMIES Y27 3 1 33 - -
Y25 1 1 - - -
Y28 2 - 50 “ ■“
HUOLTOHOITAJA Y25 1 1 100 1 100
Y25 1 1 100 1 100
HUOLTOINSINÖÖRI Y36 2 - - 1 -
Y35 1 - - - -
Y37 1 - - _ —
HUOLTOKODIN JOHTAJA Y 2 9 ,1 7 7 86 10157 1 ,0 3 10157 - 10858 92 - -
Y26 1 1 100 - -
Y28 r 1 100 - -
Y29 2 2 100 - -
Y30 2 2 50 - -
Y32 1 1 100 —
HUOLTOLAITOKSEN JOHTAJA Y33 1 ' 1 - - -
Y33 1 1 - — “
HUOLTOLAN JOHTAJA Y36 3 3 33 - -
Y34 1 1 100 - -
Y37 2 2 - - —
HUOLTOLÄÄKÄRI Y 4 0 ,1 14 14 86 19635 1 ,0 5 19635 - 20229 97 6 100
Y37 1 1 100 1 100
Y38 1 1 100 2 100
Y39 1 1 100 - -
Y40 4 4 75 - -
Y41 6 6 100 19677 1,01 19677 - - - 2 100
Y42 1 1 - - -
HUOLTOMEKAANIKKO Y 24 ,4 9 8 - 9190 1 ,1 4 9510 6634 9190 - 1 -
Y23 3 2 - -
Y25 5 5 - - -
Y26 1 1 - “ —
HUOLTOMESTARI Y 29 ,7 132 114 2 11353 1 ,0 7 11465 10647 11421 80 10 -
Y19 1 1 - - -
Y22 1 - - - -
Y24 4 2 - - -
Y25 1 ■ - - - -
Y26 5 2 - - -
Y27 5 4 20 - -
Y28 12 10 • - 10872 1 ,1 6 10531 12577 10872 - - -
Y29 17 16 - 10083 1 ,0 4 10153 8966 10083 - 3 -
Y30 33 30 3 11493 1 ,0 7 11469 11733 11520 92 2 -
Y31 28 25 - 12409 1 ,0 7 12251 13725 12409 - - -
Y32 17 16 - 12331 1 ,0 3 12343 12151 12331 - 4 -
Y33 6 6 - 13673 1 ,1 0 13673 - 13673 - - -
Y34 2 2 - — ~
HUOLTOMEST ARI-PUUT ARHATYÖNJOHTAJA Y28 1 1 - - -
Y28 1 1 - — —
HUOLTOMIES Y 2 0 ,9 618 362 4 7700 1 ,11 7647 7776 7724 94 179 6
Y13 1 - - - -
Y15 3 1 33 23 4
Y17 14 9 7 6054 1 ,0 6 6004 6146 6129 83 12 -
Y19 201 146 4 7153 1 ,11 7315 6725 7169 98 98 7
Y21 211 134 5 7639 1 ,11 7819 7327 7652 97 38 3
Y22 39 23 5 7662 1 ,0 6 7810 7449 7648 104 2 -
Y23 93 33 2 . 8494 1 ,1 3 8128 8696 8516 88 4 25
Y24 27 6 - 9061 1 ,1 6 9203 9021 9061 - 1 -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h teensä  V ir k a -■ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i'
V i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
Y25 20 4 - 9125 1,11 9125 - - -
Y26 7 5 - 8767 1 ,02 8767 - - -
Y30 1 - - - -
Y31 1 1 1 -
HUOLTOMIES Y24 1 1 - 4 _
Y24 1 1 “ -
HUOLTOMIES , PALKKALUOKATON 111 38 1 7704 1 ,2 3 7682 7716 7705 99 28 11
HUOLTOMIES-AUTONKULJETTAJA Y21 1 - - - -
Y21 1 - - — -
HUOLTOMIES-KORJAUSMIES Y21 4 3 _ 2 -
Y19 2 1 - - -
Y22 1 1 - - -
Y24 1 1 - —
HUOLTOMIES-LÄMVIITTÄJÄ Y23 1 - - - -
Y23 1 - — *“
HUOLTOMIES-TALONMIES Y 2 3 ,1 8 5 _ 7389 1 ,0 2 7389 - - -
Y22 2 2 - - -
Y23 3 1 - - -
Y24 3 2 -
HUOLTOMIES-TALONMIES-AUTONKULJETTAJA Y22 1 1 - - -
Y22 1 1 “ —
HUOLTOMIES-VAHTIMESTARI Y22 1 - - 1 -
Y22 1 - ~ —
HUOLTOMIESTEN ESIMIES Y28 1 - - 1 -
Y28 1 - “ —
HUOLTOPÄÄLLIKKÖ Y 33 ,7 3 3 _ - -
Y32 1 1 - -
Y34 1 1 - - -
Y35 1 1 - -
HUOLTOTEKNIKKO Y 2 9 ,5 11 5 - 10585 1 ,0 5 10585 - - -
Y26 1 - - - -
Y28 1 - - - -
Y29 3 - - - -
Y30 4 3 - - -
Y31 1 1 - - -
Y32 1 1 - -
HUOLTOTYÖNJOHTAJA Y 3 0 .5 2 2 50 . - -
Y30 1 1 - - -
Y31 1 1 100 - -
HUOLTOTYÖNTEKIJÄ KIINTEISTÖISSÄ Y60 2 - - - -
Y21 1 - - -
HUOLTOVAHTIMESTARI Y22 1 1 - - -
Y22 1 1 - - -
HUONERAKENNUSMEST ARI Y 31.1 7 6 - 11569 1,01 11685 10872 11569 - 1 -
Y30 1 1 - - -
Y31 4 3 - - -
Y32 2 2 “ 1 -
HYGIENIAHOITAJA Y 28 ,7 6 6 100 10242 1 ,0 4 10242 - _ - - -
Y27 2 2 100 - -
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 - -
Y31 1 1 100 - -
HYGIENIKKOELÄINLÄÄKÄRI Y38 1 1 100 - -
Y38 1 1 100 - -
HYÖTYKAYTTÖASIAMIES Y30 1 - - - -
Y30 1 - - - -
HYÖTYKÄYTTÖNEUVOJA Y33 1 - - -
Y33 1 - - - —
HÄLYTTÄJÄ Y 22 ,5 6 1 67 9124 1 ,2 5 9558 93 1 100
Y21 4 - 75 1 100
Y22 1 - 100 - -
Y29 1 1 - - -
L u k u m ä ä  r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
i r k a  t a i  to im i Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l  is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
HÄLYTYSKESKUKSENHOITAJA Y 20 ,9 95 66 93 9074 1 ,31 9303 8554 9112 100 9 78
Y19 6 1 100 8869 1 ,3 6 - - 1 100
Y21 87 64 92 9081 1 ,3 0 9315 8429 9112 100 6 100
Y22 1 - 100 - -
Y27 1 1 100 “ “
HÄLYTYSMEST ARI Y 28 .6 32 26 16 10923 1 ,1 2 10381 13270 10761 110 3 -
Y26 2 2 50 -
Y27 4 4 - - -
Y28 9 9 - 11129 1 ,1 8 11129 - 11129 - - -
Y29 9 4 44 12174 1 ,21 11807 107 2 -
Y30 6 5 - 10817 1 ,0 2 10817 - - “
Y31 2 2 - -
HÄLYTYSPÄIVYSTÄJÄ Y21 186 124 94 9133 1 ,3 2 9199 9001 8851 103 6 100
Y 1 9 . 16 7 94 7784 1 ,2 7 8172 7483 8266 94 1 100
Y21 146 116 97 9258 1 ,3 3 9254 9271 8664 107 3 100,'
Y22 24 1 79 9274 1 ,3 2 9155 102 1 100
HÄLYTYSPÄÄLLIKKÖ Y33 1 - - - -
Y33 1 - - —
HÄTÄKESKUKSEN PÄIVYSTÄJÄ Y 20 .9 26 19 96 9052 1 ,31 8901 9461 9111 99 - -
Y19 1 1 100 - -
Y21 25 18 96 9111 1 ,3 2 8974 9461 9111 10Ö - “
HÖYRYKATTILAN HOITAJA Y26 13 - _ 12053 1 ,4 0 12053 - - -
Y26 13 - - 12053 1 ,4 0 12053 - - ”
HÖYRYTURBIININ HOITAJA Y26 10 - - 12315 1 ,41 12315 - - -
Y26 10 - - 12315 1 ,41 12315 — —
I  APULAISASEMAKAAVA-ARKKITEHTI Y40 1 1 - - -
Y40 1 1 - “ —
I  APULAISKAUPUNGIN GEODEETTI Y40 1 1 - - -
Y40 1 1 - — "
I  APULAISKAUPUNGININSINÖÖRI Y41 1 1 - - -
Y41 1 1 - — —
I  KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI Y42 1 1 - - -
Y42 1 1 - —
I I  APULAISASEMAKAAVA-ARKKITEHTI Y40 1 1 - - -
Y40 1 1 - —
I I  APULAISKAUPUNGINGEODEETTI Y40 1 1 - - -
Y40 1 1 - — —
I I  KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI Y38 1 1 100 - -
Y38 1 1 100 - “
I I I  KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI Y25 1 1 - - -
Y25 1 1 - — —
ILMAJOHTOMESTARI Y33 2 2 - - -
Y33 2 2 - “
ILMAJOHTOSUUNNITTELIJA Y30 1 - - - -
Y30 1 - - — “
ILMAJOHTOVERKONSUUNNITTELUTEKNIKKO Y30 1 - - - -
Y30 1 - “ — “
ILMANLAADUN MITTAUSPÄÄLLIKKÖ Y35 1 - 100 - -
Y35 1 - 100
ILMANSUOJELUTUTKIJA Y28 1 - - - -
Y28 1 - - — —
ILTAOHJAAJA . Y 1 9 ,5 6 - 67 7712 1 ,2 4 8096 93 26 42
Y17 2 - 50 22 45
Y19 1 - 100 1 100
Y21 2 - 100 - -
Y22 1 - - 3 —
ILTAVAHTIMESTARI Y 2 1 .2 5 1 40 40 27
Y19 1 1 100 18 28
Y21 3 - 33 6 67
Y24 1 - - - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h teensä  V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
ILTAVALVOJA Y 1 7 ,6 7 - 29 5846 1 ,0 7 5681 110 78 50
Y15 1 - - 18 44
Y17 3 - - 48 50
Y19 3 - 67 11 55
INFORMAATIKKO Y 28 .9 33 20 88 10257 1 ,0 2 9672 11157 11270 90 3 67
Y22 1 - 100 - -
Y27 12 11 100 9175 1 ,0 2 9212 8759 - - - -
Y28 9 5 78 9499 1 ,0 3 9829 96 - -
Y29 2 - 100 - -
Y30 2 2 100 3 67
Y31 1 1 100 - -
Y32 1 - 100 -
Y33 1 - - - -
Y34 1 - 100 - -
Y35 1 1 - - “
Y36 1 - 100 - -
Y37 1 - 100 —
INSINÖÖRI Y 34 ,9 27 13 15 14178 1 ,0 2 14841 13563 14185 100 5 -
Y30 1 - - 1 -
Y31 1 - - 1 -
Y32 1 - - - -
Y33 1 1 - 2 -
Y34 7 5 29 13339 1 ,01 13469 97 1 -
Y35 6 2 17 14148 1 ,0 2 14209 97 - -
Y36 7 3 - 14933 1,01 14933 - - -
Y37 2 1 50 - -
Y41 1 1 —
INSINÖÖRI , PALKKALUOKATON 40 6 20 13983 1 ,20 14505 13891 14105 96 16 38
INSTRUMENTOINTI-INSINÖÖRI Y36 1 1 - - -
Y36 1 1 - “ _
INSTRUMENTTIASENTAJA Y 25 ,2 6 1 - 10032 1 ,2 3 10032 - 2 -
Y23 1 - - 2 -
Y24 2 - - - -
Y26 1 1 - - -
Y27 2 - - —
INSTRUMENTTIMESTARI Y30 1 - - - -
Y30 1 — - —
instrumenttisuunnittel.u a Y30 1 - - - -
Y30 1 — — "
INSTRUMENTTITEKNIKKO Y 30 ,9 8 4 - 13702 1 ,1 8 13702 - 1 -
Y30 2 1 - 1 -
Y31 5 3 - - -
Y32 1 - - — —
INTENDENTTI Y 31 ,6 36 26 64 12034 1,01 12302 11337 13130 87 5 80
Y27 1 - 100 - -
Y28 1 1 100 3 67
Y29 6 6 83 10712 1 ,0 6 10712 - 10469 103 1 100
Y30 9 4 89 10452 1 ,0 0 11064 94 1 100
Y31 8 6 25 11929 1 ,0 0 12004 11702 11908 101 - -
Y32 3 3 67 - -
Y33 1 - 100 - -
Y34 1 1 100 - “
Y36 2 1 - - -
Y37 2 2 50 - -
Y40 2 2 50 —
INVENTOIJA Y26 3 - 33 7 43
Y25 1 - 100 - -
Y26 1 - - - -
Y27 1 - - “ —
ISÄNNÖITSIJÄ Y 3 0 ,1 70 47 20 11200 1 ,0 3 11662 10256 11505 87 3 67
. Y21 1 1 - 1 100
Y22 1 1 - - -
Y24 1 - 100 - -
Y25 4 3 25 - -
Y26 3 1 67 - -
Y27 1 - - 1 -
Y28 5 2 40 - -
Y29 11 5 18 10166 1 ,0 2 10210 98 • - -
Y30 8 7 25 10717 1 ,04 10880 9579 10933 92 - -
Y31 10 6 - 12717 1 ,0 9 13235 11941 12717 - - -
Y32 12 9 17 12114 1 ,0 4 12087 12194 12162 98 1 100
Y33 7 6 29 12422 1,01 12444 12286 12476 98 - -
Y34 3 3 - -• -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
irka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
LKM suht. sia % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y35 1 1 -
Y36 1 1 - - —
Y38 1 1 - — _
ISÄNNÖITSIJÄ-RAKENNUSTARKASTAJA Y32 1 1 100 - -
Y32 1 1 100 ~ _
ISÄNTÄ Y26.3 36 3 67 8992 1,06 9472 92 1 100
Y21 1 - - - -
Y24 1 - 100 - -
Y25 1 - 100 1 100
Y26 20 1 70 8692 1,05 8765 99 - -
Y27 11 - 73 9039 1,03 8977 101 - -
Y30 2 2 - — —
ISÄNTÄ-VAHTIMESTARI Y25 1 - - - -
Y25 1 - -
JAKELUKEITTIÖNHOITAJA Y20 7 1 100 7101 1,01 - - 2 100
Y19 4 - 100 - -
Y21 2 - 100 2 100
Y22 1 1 100 —
JAKELUPÄIVYSTÄJÄ Y27 4 4 - - -
Y27 4 4 — — —
JAKELUPÄÄLLIKKÖ Y36 1 1 - - -
Y36 1 1 — -■
JAKELUTEKNIKKO Y29.8 6 2 - 11759 1,12 11759 ■ - - -
Y28 1 - - - -
Y29 1 1 - - —
Y30 2 - - - -
Y31 2 1 - —
JALKOJEN HOITAJA Y23.2 51 26 100 7550 1,01 7612 7485 - - 20 100
Y22 3 - 100 1 100
Y23 36 19 100 7530 1,01 7578 7478 - - 11 100
Y24 9 4 100 7802 1,01 - - 7 100
Y25 3 3 100 “ —
JAOSPÄÄLLIKKÖ Y35 69 1 20 15522 1,09 16194 80 4 25
Y27 1 - - - -
Y29 1 - 100 - -
Y30 2 - 100 - -
Y31 6 - 33 15314 1,28 16931 71 2 50
Y32 4 50 - -
Y33 3 - 33 - -
Y34 4 - 50 - -
Y35 7 1 14 15058 1,07 15281 90 - -
Y36 18 - 6 15433 1,05 15522 90 2 -
Y37 17 - 12 17536 1,12 17779 88 - -
Y38 6 - - 17578 1,03 17578 “ — —
JAOSTOPÄÄLLIKKÖ Y36.4 8 1 50 15248 1,01 15301 99 - -
Y32 1 1 - - -
Y36 1 - 100 - -
Y37 5 - 60 - -
Y38 1 - - — —
JENGITYÖNTEKIJÄ Y26 4 1 50 5 80
Y25 2 1 50 1 -
Y27 2 - 50
JOHDON SIHTEERI Y24,9 8 - 100 8254 1,00 - - - -
Y22 1 - 100 *- -
Y24 1 - 100 - -
Y25 4 - 100 - -
Y26 1 - 100 -
Y27 1 - 100 — —
JOHTAJA Y33,2 114 107 61 13943 1,02 14045 12375 16760 73 9 56
Y26 4 3 100 - -
Y27 4 4 25 - -
Y28 7 7 71 9657 1,02 9657 - 9461 103 1 100
Y29 9 9 89 10762 1,08 10762 - 10379 104 - -
Y30 16 16 69 11166 1,02 11166 - 11217 99 2 50
Y31 15 15 67 12010 1,04 12010 - 11651 105 2 100
Y32 11 11 82 12174 1,01 12174 - 12141 100 - -
Y33 10 5 70 13149 1,03 13950 92 - -
Y34 5 5 80 1 100
Y35 9 9 78 14669 1,03 14669 - 14491 102 - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka-■ Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- l isä- suht. suht. Miehet sia
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y36 1 - 100 - -
Y37 1 1 100 - -
Y39 1 1 - 1
Y40 2 2 - -
Y41 5 5 40 -
Y42 6 6 - 21980 1,00 21980 - 21980 - -
Y43 3 3 - 1
Y44 3 3 -
Y45 1 1 - ”
Y46 1 1 - 1
JOHTAJA-LASTENTARHANOPETTAJA Y29 1 1 100 - -
Y29 1 1 100
JOHTAJALÄÄKÄRI Y47 1 1 - - -
Y47 1 1 -
JOHTAJAN SIHTEERI Y28 1 - 100 1 100
Y28 1 — 100
JOHTAJAYLILÄÄKÄRI Y46,1 14 14 - 30656 1,02 30656 - 30656 - 1 -
Y45 3 3 - - -
Y46 7 7 - 30975 1,04 30975 30975 - 1 -
Y47 4 4 - *“ ■
JOHTAVA ATK-SUUNNITTELIJA Y34 1 - - -
Y34 1 — -
JOHTAVA EMÄNTÄ Y28,3 10 9 100 9800 1,01 9867 9197 - ■ - - -
Y27 2 1 100 “ —
Y28 3 3 100 “ -
Y29 5 5 100 — —
JOHTAVA FARMASEUTTI Y30,9 34 34 97 11171 1,01 11171 - 10872 103 9 89
Y28 1 1 100 - -
Y29 3 3 100 3 100
Y30 8 8 100 10687 1,00 10687 - - - - -
Y31 11 .11 91 11372 1,00 11372 - 10872 105 5 80
Y32 10 10 100 11916 1,02 11916 - - - - -
Y33 1 1 100 —
JOHTAVA FYSIOTERAPEUTTI Y29 1 - 100 - -
Y29 1 - 100 ■ _
JOHTAVA HAMMASHOITAJA Y29 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 -
JOHTAVA HAMMASHUOLTAJA Y32 1 1 100 - -
Y32 1 1 100
JOHTAVA HAMMASLÄÄKÄRI Y37 1 1 100 - -
Y37 1 1 100
JOHTAVA HENKILÖSTÖSIHTEERI Y31 1 - 100 - -
Y31 1 - 100 _ ■
JOHTAVA HOITAJA Y31,8 114 114 96 12020 1,02 12020 - 12077 100 16 100
Y29 5 5 100 - —
Y30 7 7 100 10992 1,03 10992 - - - 3 100
Y31 37 37 97 11965 1,04 11965 - 11415 105 3 100
Y32 39 39 95 11757 1,01 11757 - 11324 104 3 100
Y33 10 10 90 12387 1,01 12387 - 11701 107 2 100
Y34 13 13 92 13377 1,02 13377 - 14621 91 3 100
Y35 2 2 100 1 100
Y37 1 1 100 "■ —
JOHTAVA HYGIENIKKO Y40,5 4 4 25 2 50
Y39 1 1 - — “
Y40 1 1 100 —
Y41 1 1 - - —
Y42 1 1 -
JOHTAVA HÄLYTYSMESTARI Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 -
JOHTAVA KEMISTI Y37,5 2 2 50 1 100
Y37 1 1 ■ - ”
Y38 1 1 100 1 100
JOHTAVA KIRJASTONHOITAJA Y29 2 2 100 - -
Y29 2 2 100 — —
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K O K O A I K A I S E T  Osa-aikai'
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa set ym. 
Palkka- Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai'
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet siä



















Y25.5 159 158 100 8435 1,02
Y23 2 2 100
Y24 21 20 100 8113 1,03
Y25 50 50 100 8248 1,02
Y26 70 70 100 8540 1,02
Y27 12 12 100 8945 1,01
Y28 4 4 100
Y24 1 1 100
Y24 1 1 100
Y37 1 - 100
Y37 1 - 100
Y27 5 5 100
Y26 2 2 100
Y27 2 2 100
Y29 . 1 1 100
Y34,5 2 2 100
Y34 1 1 100
Y35 1 1 100
Y33,5 2 2 -
Y33 1 1 -
Y34 1 1 -
Y30 1 1 100
Y30 1' 1 100
Y33 1 1 100
Y33 1 1 100
Y34 1 1 100
Y34 1 1. 100
Y42 1 - 100
Y42 1 - 100
Y27 1 1 100
Y27 1 1 100
Y29 1 1 -
Y29 1 1 -
Y41.7 38 38 11 24348 1,17
Y38 3 3 -
Y39 5 5 60
Y40 1 1 -
Y41 9 9 . - 20783 1,1Ö
Y42 6 6 - 25978 1,23
Y43 6 6 - 24822 1,11
Y44 6 6 17 28129 1,20
Y45 1 1 -
Y46 1 1 -
Y44.5 12 12 - 27440 1,05
Y40 1 1 -
Y43 2 2 -
Y44 3 3 -
Y45 2 2 -
Y46 3 3 -
Y48 1 1 -
Y22,6 264 3 76 7287 1,04
Y19 1 - 100
Y21 13 - 92 7158 1,08
Y22 109 - 72 7026 1,03
Y23 116 2 76 7462 1,05
Y24 22 1 77 7659 1,04
Y25 3 - 100
Y30 1 - -
Y30 1 - -
Y27,7 3 - 100
Y26 1 - 100
Y28 1 - 100
Y29 1 - 100
Y26,9 52 45 62 9597 1,08
Y24 2 1 50
8438 7925 - - 18 100
8122 7925 -  . - 2 100
8248 - - - 10 100
8540 - - - 4 100
8945 - - - 2 100
24348 24899 79 6 17
1 100
20783 - 20783 - 1 -
25978 - 25978 - 2 -
24822 - 24822 - 2 -
28129 28917 84 - -
- -






7106 103 36 78
1 100
8356 84 1 100
6908 103 20 85
7201 105 10 80








9544 9935 9595 100 3 67
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K O K O A I K A I S E T
L u k u m ä ä r ä t K o k o n ;
Palkka- Yhteen- siitä Yhteensä
luokka sä Virka- Nai- l isä-
LKM suht. siä % mk kerr.
Y25 1 1 100
Y26 16 13 56 9218 1,10
Y27 18 16 50 9597 1,08
Y28 11 11 82 9806 1,05
Y29 3 2 67
Y31 1 1 100
Y35.2 15 14 40 13921 1,01
Y34 2 1 100
Y35 9 9 33 13911 1,00
Y36 3 3 33
Y37 1 1 -
Y19 1 1 100
Y19 1 1 100
Y25 1 1 100
Y25 . 1 1 100
Y32,3 8 8 - 12494 1,02
Y30 1 1 -
Y31 2 2 -
Y32 3 3 -
Y35 2 2 -
Y40 1 - -
Y40 1 - -
Y32 1 1 100
Y32 1 1 100
Y29,1 7 7 100 10740 1,04
Y28 2 2 100
Y29 2 2 100
Y30 3 3 100
Y29 1 1 100
Y29 1 1 100
Y30 1 1 100
Y30 1 1 100
Y34,1 48 46 73 13403 1,01
Y31 1 1 100
Y33 10 9 90 12248 1,00
Y34 21 20 71 . 13374 1,01
Y35 13 13 62 14247 1,00
Y36 3 3 67
Y32 9 9 100 12225 1,00
Y31 4 4 100
Y32 3 3 100
Y34 2 2 100
Y30 1 1 100
Y30 1 1 100
Y33 1 1 100
Y33 1 1 100
Y26 1 - 100
Y26 1 - 100
Y31 1 1 100
Y31 1 1 100
Y29 3 3 100
Y29 3 3 100
Y30 1 1 100
Y30 1 1 100
Y31,3 4 4 75
Y31 3 3 67
Y32 1 1 100
Y30.5 224 220 85 11237 1,01
Y28 6 6 100 9683 1,03
Y29 20 19 85 10071 1,02
Y30 73 71 86 10569 1,01
Y31 113 112 85 11870 1,01
Y32 11 11 82 12036 1,00
Osa-aikai
i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Virka- Työs. - Miehet Naiset/ Yht. Nai­
suht. suht. Miehet sia
mk mk mk % LKM %
9013 10109 9144 101 2 50
9659 9096 9679 98 1 100
9806 - 9876 99 - -
— -
- -
14126 11051 14415 91 - -
























13440 12544 13722 97 7 71
— —
12351 11315 12286 10Ö - -
13354 13772 13232 102 7 71
14247 - 14301 99 - -
_



















11241 10982 11409 98 23 87
9683 - - - 1 100
10065 10188 10471 96 2 50
10560 10876 10647 99 11 91
11869 11989 11885 100 8 88
12036 - 12141 99 1 100
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K O K O A I K A I S E T Osa-aikai
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka- Yhteen- siitä Yhteensä Virka-■ Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
irka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- i isä- suht. suht. Miehet siä
LKM suht. siä l mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y33 1 1 - -
JOHTAVA SUUNNITTELIJA ■Y36.8 6 1 33 16323 1,00 16400 99 - -
Y31 1 1 - - -
Y36 1 - 100 - -
Y38 2 - 50 -
Y39 2 - - -
JOHTAVA TEKNIKKO Y33 2 1 - - -
Y33 2 1 - “ -
JOHTAVA TERVEYDENHOITAJA Y32 1 1 100 - -
Y32 1 1 100 - -
JOHTAVA TERVEYSKESKUSHAAMASLÄÄKÄRI Y38,8 4 4 50 - -
Y37 1 1 100 - -
Y38 1 1 - - -
Y40 2 2 50 -
JOHTAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI Y41,5 12 12 17 26958 1,33 26958 - 27766 83 1 -
Y38 1 1 - “ -
Y40 2 2 50 -
Y41 2 2 50 -
Y42 3 3 - -
Y43 4 4 - -
JOHTAVA TERVEYSTARKASTAJA Y32 2 2 50 1 100
Y29 1 1 - - -
Y35 1 1 100 “ —
JOHTAVA TIEDOTUSNEUVOJA Y26 1 - 100 1 100
Y26 1 - 100
JOHTAVA TOIMINNANOHJAAJA Y30,5 2 1 100 - -
Y30 1 - 100 -
Y31 1 1 100 “ *“
JOHTAVA TYÖNOHJAAJA Y26 1 1 100 - -
Y26 1 1 100
JOHTAVA TYÖTERVEYSHOITAJA Y31.3 3 2 100 - -
Y30 1 1 100 - -
Y31 1 1 100 -
Y33 1 - 100 “
JOHTAVA TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI Y42 3 3 33 - -
Y40 1 1 100 - -
Y42 1 . 1 - - -
Y44 1 1 ' - “
JOHTAVA VAHTIMESTARI Y23 1 1 - - -
Y23 1 1 - —
JOHTAVA VELKANEUVOJA Y30 1 ■- 100 - -
Y30 1 - 100 —
JOHTAVA YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA Y35,5 16 16 50 14064 1,00 14064 - 13766 104 - -
Y34 1 1 - ~ -
Y35 10 10 50 13477 1,0Ö 13477 - 13045 107 - -
Y36 3 3 67 -
Y37 1 1 100 -
Y39 1 1 - ”
JOHTAVA YLIAKTUAARI Y37 1 - 100 - -
Y37 1 - 100 “ —
JOHTAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI Y42,4 9 9 44 23720 1,07 23720 - 23276 104 2 100
Y41 1 1 100 - -
Y42 4 4 25 2 100
Y43 3 3 33 - -
Y44 1 1 100 — “
JOHTAVA YLIHOITAJA Y34,6 93 93 95 13909 1,00 13909 - 13396 104 11 100
Y31 1 1 100 - -
Y32 2 2 100 1 100
Y33 6 6 100 12838 1,01 12838 - - - 1 100
Y34 31 31 90 13282 1,00 13282 - 12838 104 3 100
Y35 36 36 97 14141 1,00 14141 - 13843 102 5 100
Y36 15 15 93 15077 1,00 15077 - 14624 103 1 100
Y37 1 1 100 - -
Y38 1 1 100 - -
Virka tai toimi Y-sopimusala
Palkka­
luokka























kuukaudessa set ym. 
Miehet Naiset/ Yht. Nai- 
Miehet siä 
mk % LKM %
JOHTAVA YLILÄÄKÄRI Y43,5 38 38 16 26660 1,11 26660 _ 27249 86 4 25
Y41 3 3 - 1 100
Y42 3 3 33 - -
Y43 11 11 18 25353 1,12 25353 - 25998 86 1 -
Y44 18 18 17 27833 1,14 27833 - 28451 87 1 -
Y46 2 2 - - -
Y48 1 1 - -
JOHTAVA YMPÄRISTÖTARKASTAJA Y37 1 1 100 - -
Y37 1 1 100 —
JOHTOKARTOITT AJA Y23,9 7 7 29 8048 1,00 8048 _ 7990 103 - -
Y23 4 4 - - -
Y24 2 2 100 - -
Y27 1 1 - -
JOHTOKARTTATEKNIKKO Y32 1 - - - -
Y32 1 - - —
JOHTOMESTARI Y31,5 23 13 - 13077 1,12 13359 12711 13077 - 5 -
Y29 2 1 - - -
Y30 2 1 - 2 -
Y31 7 6 - 13135 1,li 13329 11975 13135 - 1 -
Y32 7 3 - 13767 1,16 13767 - 1 -
Y33 5 2 - 1
JOUKKOLIIKENNEPÄÄLLIKKÖ Y39 2 2 50 - -
Y39 2 2 50 — ”
JOUKKOLIIKENNESUUNNITTELIJA Y32,5 4 - 50 - -
Y28 1 - 100 - -
Y32 1 - - - -
Y35 2 ■ 50 — —
JOUKKOLIIKENTEEN JOHTAJA Y41 1 1 - - -
Y41 1 1 - — ”
JULKAISUSIHTEERI Y24,7 7 1 100 8408 1,00 - - 2 100
Y22 1 - 100 1 100
Y23 2 1 100 - -
Y24 1 - 100 - -
Y25 1 - 100 1 100
Y28 2 - 100 —
JÄLJENTÄMÖN ESIMIES Y23 1 - 100 - -
Y23 1 - 100
JÄLJENTÄMÖN HOITAJA Y23 1 - 100 1 -
Y23 1. - 100 —  -
JÄLKIHUOLTOTARKASTAJA Y33 1 1 100 - -
Y33 1 1 100 ”
JÄLKIKÄSITTELIJÄ Y21,3 3 - 67 3 67
Y19 1 - 100 2 100
Y22 1 - 100 - -
Y23 1 - - “
JÄRJESTELIJÄ Y21 1 1 100 - -
Y21 1 1 100 — ”
JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJA Y33,7 7 - 14 13137 1,00 13365 88 1 -
Y30 1 - - - -
Y33 2 - 50 - -
Y34 1 - - 1 -
Y35 2 - - - -
Y36 1 - - — “
JÄRJESTELMÄINSINÖÖRI Y35,5 2 - - - -
Y35 1 - - - -
Y36 1 - - — —
JÄRJESTELMÄKOORDINAATTORI Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 - — —
JÄRJESTELMÄKOULUTTAJA Y26,5 2 - 100 - -
Y26 1 - 100 - -
Y27 1 - 100 ”
JÄRJESTELMÄNEUVOJA Y22,7 3 - 67 - -
Y22 2 - 50 - -
Y24 1 - 100 - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai-








suht. Miehet siä 
mk mk % LKM %
JÄRJESTELMÄPÄÄLLIKKÖ Y37.5 2 - - - -
Y37 1 - - - -
Y38 1 “ - — —
JÄRJESTELMÄSUUNNITTELUA Y32,1 8 - - 12520 1,07 12520 - - -
Y29 1 - - -
Y30 1 - - - -
Y31 2 - - “ -
Y32 1 - - - -
Y33 1 - - -
Y35 1 - - -
Y36 1 - - “ —
JÄRJESTELMÄTEKNIKKO Y29 1 1 - - -
Y29 1 1 - —
JÄRJESTELMÄVASTAAVA Y33 2 - 50 -
Y29 1 - 100 - -
Y37 1 - - —
JÄRJESTELYAPULAINEN Y18.2 75 9 93 6371 1,02 6556 6346 6304 101 306 79
Y13 1 - 100 6 83
Y15 6 - 83 5311 1,01 5076 106 173 77
Y17 25 1 92 6368 1,03 5918 108 96 80
Y19 33 7 97 6420 1,03 6501 6398 8331 76 31 84
Y21 9 1 89 6938 1,02 6277 112 - -
Y24 1 100 “ —
JÄRJESTELYESIMIES Y23 1 - - - -
Y23 1 - - —
JÄRJESTELYMESTARI Y30,5 2 1 - 1 -
Y30 1 - -■ - -
Y31 1 1 - - —
JÄRJESTELYPÄÄLLIKKÖ Y37,1 8 7 13 16606 1,00 17388 11134 16373 111 1 -
Y30 1 - - - -
Y36 3 3 - 1 -
Y39 2 2 50 - -
Y40 1 1 - - -
Y41 1 1 - —
JÄRJESTELYSIHTEERI Y27 6 2 100 9324 1,00 - - - -
Y22 1 - 100 - —
Y24 2 - 100 - -
Y27 1 - 100 - -
Y30 1 1 100 - -
Y35 1 1 100 —
JÄRJESTELYTEKNIKKO Y30.2 6 5 - 10922 1,00 10922 - 1 -
Y29 3 2 - - “
Y30 1 1 - - -
Y32 2 2 - — —
JÄRJESTYKSEN VALVOJA Y22 4 - 25 1 100
Y22 4 - 25 — “
JÄRJESTYSMIES Y21 3 - - 4 25
Y21 3 - - 2 50
JÄRJESTÄJÄ Y21,9 29 4 3 8041 1,13 8053 96 7 14
Y17 1 1 - 1 -
Y19 1 - - 4 -
Y21 8 1 - 8591 1,22 8591 - - -
Y22 11 1 9 7792 1,10 7802 99 1 100
Y23 5 - - 1 -
Y24 1 1 - - —
Y25 2 - - —
JÄRJESTÄJÄ-KUISKAAJA Y20,8 4 - 75 - -
Y19 1 - 100 - —
Y21 2 - 100 - -
Y22 1 - - — ■
JÄRJESTÄJÄ-NÄYTTELIJÄ Y22 2 - - 1 100
Y22 2 - - — -
JÄRJESTÖASIAINSIHTEERI Y27 1 - 100 1 100
Y27 1 - 100 — ■
JÄRJESTÖSIHTEERI Y30 1 - - - -
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa set ym.
Palkka- Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs. - Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet sia
LKM suht. sia % mk kerr. mk mk mk l LKM %
Y30 1 - —
JÄTEHUOLTOASIAMIES Y32,5 2 1 50 - -
Y28 1 - -
Y37 1 1 100 —
JÄTEHUOLTOJOHTAJA Y43 1 1 - - -
Y43 1 1 -
JÄTEHUOLTOMEST ARI Y31 2 1 50 . - -
Y30 1 - 100 - -
Y32 1 1 - " '
JÄTEHUOLTONEUVOJA Y27 1 - 100 - -
Y27 1 ” 100 ~
JÄTEHUOLTOTEKNIKKO Y30 1 - 100 1 -
Y30 1 ' - 100 "
JÄTEVEDENPUHDISTAMON VASTAAVA HOITAJA Y26,8 4 - - - -
Y23 1 - - - —
Y26 1 - - - -
Y29 2 ~ - —
JÄTEVESILAITOKSEN HOITAJA Y25.4 10 2 - 9127 1,10 9127 - - -
Y23 2 - - - “
Y24 2 1 - - -
Y25 2 1 - - -
Y26 2 - - - *“
Y27 1 - - -
Y31 1 - - —
KAAPELIKARTOTT AJA Y25.9 10 - 40 8344 1,00 8383 99 1 -
Y25 1 - 100 - • “
Y26 9 - 33 8405 1,00 8383 101 1
KAAPELIMESTARI Y31,2 13 3 - 13572 1,19 13572 - 1
Y29 2 - - 1
Y30 3 - - - ”
Y31 3 - - - “
Y32 2 - - - ”
Y33 2 2 - - —
Y34 1 1 - — '
KAAPELIREKISTERIN ESIMIES Y27 1 - - - -
Y27 1 - -
KAASUTEKNIKKO Y31 2 2 - - -
Y31 2 2 -
KAATOPAIKANHOITAJA Y21,8 16 - - 7478 1,03 7478 - 9
Y19 3 - - 3
Y21 4 - - 1 -
Y22 4 - - 1
Y23 2 - - - “
Y24 2 - - 1 -
Y26 1 - - “ “
KAAVAESITTELIJÄ Y23 2 - 100 -
Y23 2 - 100 "
KAAVAPIIRTÄJÄ Y23,5 2 1 100 - -
Y23 1 1 100
Y24 1 - 100 —
KAAVASUUNNITTELIJA Y35.1 11 10 45 13904 1,02 13832 14624 14045 98 4 50
Y31 1 1 100 - —
Y33 1 1 - - —
Y35 4 4 25 - -
Y36 3 2 33 1 -
Y37 2 2 100 1 100
KAAVATALOUSSUUNNITTELIJA Y36,5 2 - - - -
Y36 1 - - - —
Y37 1 - -
KAAVOITTAJA Y34.7 3 1 33 1 -
Y32 1 - - — —
Y34 1 - - - • ■”
Y38 1 1 100 '
KAAVOITT AJA-LEIKKAJA Y21 1 - 100 - -
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1994.
K O K O A I K A I S E T Osa-aikai'
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka- Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai'
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet siä
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y21 1 - 100 ~ -
KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖINSINÖÖRI Y39,3 3 3 - - -
Y39 2 2 - - -
Y40 1 1 - —
KAAVOITUSARKKITEHTI Y36.8 26 16 50 15327 1,00 16103 14086 16394 87 1 100
Y33 1 - 100 - -
Y34 1 - 100 - -
Y35 4 1 75 -
Y36 10 6 60 1428¿ 1,00 14276 14301 14013 103 - -
Y37 3 3 33 - -
Y39 4 3 25 - -
Y40 2 2 - 1 100
Y42 1 1 - “
KAAVOITUSAVUSTAJA Y24 8 4 100 8065 1,00 - - 1 100
Y23 4 2 100 - -
Y24 2 1 100 1 100
Y26 2 1 100 “ ”
KAAVOITUSINSINÖÖRI Y37.5 28 25 29 16115 1,01 16479 13089 16354 95 2 -
Y33 2 1 50 - -
Y34 1 - - 1 -
Y36 5 4 20 - -
Y37 4 4 25 1 -
Y38 5 5 60 - -
Y39 8 8 25 17576 1,02 1757¿ - 1786¿ 94 - -
Y40 3 3 - ” —
KAAVOITUSPÄÄLLIKKÖ Y39,6 16 15 13 18330 1,00 18337 18237 18364 99 1 -
Y36 1 1 - - -
Y38 1 1 - - -
Y39 6 5 17 17412 1,00 17385 10Í 1 -
Y40 5 5 20 - -
Y41 2 2 - - -
Y43 1 1 - — —
KAAVOITUSSIHTEERI Y27.7 7 3 86 9713 1,01 14407 62 1 100
Y23 1 1 100 - -
Y27 4 2 100 - -
Y28 1 - 100 -! -
Y35 1 - - — —
KAAVOITUSTEKNIKKO Y30,9 29 21 21 11262 1,01 11458 10749 11472 91 5 20
Y28 1 1 - - -
Y29 3 1 67 2 -
Y30 9 6 33 10765 1,01 10787 1072 Í 10783 99 1 -
Y31 5 3 - . 1 100
Y32 6 5 17 11797 1,00 1181¿ 99 1 -
Y33 5 5 - - —
KAAVOITUSTILANNEREKISTERIN HOITAJA Y27 1 - 100 - -
Y27 1 - 100 — ~
KAAVOITUSTOIMENJOHTAJA Y40.3 4 4 25 1 -
Y40 3 3 33 - -
Y41 1 1 - — ~
KADUNLAKAISIJA Y22 1 - - - - -
Y22 1 - - —
KADUNRAKENNUSINSINÖÖRI Y35 1 1 - 2 -
Y35 1 1 - 1 —
KADUNRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ Y36 3 2 - 1 -
Y36 3 2 - —
KADUNRAKENTAMISEN VASTUUALUEPÄÄLLIKKÖ Y35 1 - - - -
Y35 1 - - ” —
KADUNSUUNNITTELUINSINÖÖRI Y36 3 3 - - -
Y35 2 2 - - —
Y38 1 1 - —
KADUNSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ Y36 1 1 - - -
Y36 1 1. - —
KAHVILA-APULAINEN Y18,1 13 - 100 7158 1,10 - - 22 95
Y13 1 - 100 1 100
Y17 3 - 100 10 100
Y19 9 - 100 7302 1,09 - - 4 75
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja 
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1994.
K O K O A I K A I S E T  Osa-aikai'
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa set ym. 
Palkka- Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai1
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet siä





















Y23 1 1 100
Y23 1 1 100
Y20 4 - 75
Y19 2 - 100
Y21 2 50
Y21 1 - 100
Y21 1 - 100
Y20,9 23 - 100 7534 1,06
Y19 7 - 100 7049 1,04
Y21 10 - 100 7356 1,04
Y22 2 - 100
Y23 3 - 100
Y25 1 100
Y19 7 - 100 7523 1,11
Y19 7 100 7523 1,11
Y18,8 12 4 100 7539 1,15
Y17 2 2 100
Y19 9 2 100 7430 1,12
Y21 1 - 100
Y26,8 5 - -
Y26 1 - -
Y27 4 - -
Y23,6 5 - -
Y23 3 - -
Y24 1 - -
Y25 1 - -
Y25 3 - -
Y25 3 -
Y24 1 _ -
Y24 1 - -
Y24 3 - _
Y23 2 - -
Y26 1 - -
Y22 1 - -
Y22 1 - -
Y31 2 -
Y29 1 - -
Y33 1 - -
Y28 4 2 _
Y27 2 1 -
Y29 2 1 -
Y23 1 - -
Y23 1 - -
Y22 3 - - 33
Y21 1 - 100
Y22 1 - -
Y23 1 - ' -
Y24 1 _ -
Y24 1 - -
Y23,7 54 12 - 8083 1,03
Y21 4 2 -
Y22 1 1 -
Y23 17 7 - 7900 1,05
Y24 26 2 - 8067 1,01
Y25 1 - -
Y26 2 - -
Y27 3 - -
Y23 1 _ -
Y23 1 - -




8 88 2 100
1 100










1 -  
1 -
1 -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ s i i t ä Y h te e n sä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t / Y ht . N a i­
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ 1 is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t . s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
KALUSTONHOITAJA-TALONMIES Y 21,7 6 _ _ 7608 1 ,06 7608 - 3 -
Y19 1 - - —
Y21 1 - - 2 —
Y22 3 - - - —
Y24 1 — —
KALUSTONHUOLTAJA Y 23 ,8 16 8 - 8043 1,01 8111 7975 8043 - 4 -
Y23 6 6 - 8042 1 ,02 8042 - 8042 - - -
Y24 9 2 - 7965 1,01 7965 - 1 -
Y26 1 - - ~
KALUSTONKORJAAJA Y 22 ,7 9 4 - 7869 1 ,04 7869 - 5 -
Y15 1 - - 2 —
Y23 4 3 -  . 1 -
Y24 3 1 - - —
Y25 . 1 - “
KALUSTONKUNNOSTAJA Y 24 ,2 31 7 - 8024 1,01 7990 8034 8024 - 17 -
Y15 1 - - 2 —
Y21 1 - - - -
Y23 5 2 - 1 —
Y24 5 - - - -
Y25 14 5 - 8314 1,01 8314 - 2 -
Y26 5 - “ —
KALUSTOPÄÄLLIKKÖ Y 27 ,5 2 1 - - -
Y23 1 - ■ - _ —
Y32 1 1 “ — ”
KAMPAAJA Y 19 ,6 10 - 100 8105 1 ,2 2 - - 1 100
Y19 7 - 100 7997 1 ,2 3 - - 1 100
Y21 3 - 100 —
KAMPAAJA-NAAMIOITSIJA Y19 1 - 100 - -
Y19 1 100
KAMPAAMONHOITAJA Y22 2 - 100 - -
Y21 1 - 100 - “
Y23 1 - 100 — “
KAMPANJASIHTEERI Y28 1 - 100 - -
Y28 1 - 100 — "
KAMREERI Y 34 ,5 23 17 39 13825 1,01 14151 12899 14227 93 3 67
Y30 2 2 100 - —
Y31 1 1 100 - -
Y32 3 - 33 - “
Y33 4 3 25 - -
Y34 2 - 50 - -
Y35 3 3 33 3 67
Y36 1 1 - - -
Y37 3 3 - -
Y38 3 3 67 - -
Y40 1 1 - —
KANSAINVÄLISTENASIAINSIHTEERI Y35 2 - 100 1 100
Y34 1 - 100 - —
Y36 1 - 100
KANSAINVÄLISTENASIOIDENPÄÄLLIKKÖ Y42 1 1 - - -
Y42 1 1
KANSALAISOPISTON OPETTAJA Y45 1 - 100 - -
Y45 1 - 100
KANSALAISOPISTON REHTORI Y99 1 1 100 - -
KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA YLILÄÄKÄRI Y44 2 2 50 - -
Y44 2 2 50 '
KANSANTERVEYSTYÖN YLILÄÄKÄRI Y 42 ,5 4 4 - - -
Y41 1 1 - — —
Y42 1 1 . - - “
Y43 1 1 - -
Y44 1 1 - " _
KANSIMIES Y24 1 - - - -
Y24 1 —
KANSLIA-APULAINEN Y 21 .1 38 24 95 6920 1,01 6892 6969 6805 102 13 100
Y19 4 3 100 3 100
Y21 27 18 100 6947 1,01 6940 6961 - - 8 100
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - • T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk %  LKM l
Y22 6 3 83 7268 1,01 6404 116 1 100
Y28 1 - - “ “
KANSLIAESIMIES Y30 1 - 100 - -
Y30 1 - 100 — —
KANSLIANHOITAJA Y24,4 31 27 100 8402 1,03 8473 7922 - - 5 100
Y22 3 2 100 - -
Y23 10 8 100 8302 1,07 8393 793¿ - - 3 100
Y24 5 5 100 - -
Y25 6 5 100 8204 1,00 - - 1 100
Y26 1 1 100 1 100
Y27 4 4 100 -
Y28 2 2 100 —
KANSLIANOTAARI Y26,3 6 3 100 9754 1,08 - - - -
Y23 1 1 100 - -
Y25 1 - 100 - -
Y27 2 1 100 - -
Y28 2 1 100 ■" —
KANSLIAPÄÄLLIKKÖ Y41,1 9 9 22 21198 1,02 21198 - 21801 88 1 -
Y34 1 1 100 - -
Y39 1 1 - - -
Y40 2 2 - - -
Y41 1 1 - - -
Y43 2 2 - - -
Y44 1 1 100 1 -
Y46 1 1 - — —
KANSLIASIHTEERI Y30,4 63 58 62 11171 1,02 11030 12815 11724 92 9 56
Y24 1 1 100 1 100
Y25 2 2 100 - -
Y26 6 6 100 829é 1,01 829¿ - - - 2 100
Y27 5 5 60 - -
Y28 5 5 60 - -
Y29 8 7 63 10030 1,00 1004¿ 9913 9913 102 - -
Y30 5 4 60 1 100
Y31 7 5 71 11525 1,01 1122¿ 104 - -
Y32 3 3 33 - -
Y33 8 7 63 12550 1,00 12507 12850 1223¿ 104 3 33
Y34 6 6 50 13144 1,00 13144 - 13432 96 1 -
Y35 6 6 33 14021 1,02 14021 - 13843 104 ~ -
Y36 1 1 - 1
KANSLISTI Y22,3 6501 4752 99 7517 1,01 7561 7396 7447 101 871 98
Y13 1 - 100 - -
Y19 30 18 100 644¿ 1,00 6480 6394 - - 30 93
Y21 1214 737 99 7090 1,01 7105 7066 6812 104 219 96
Y22 3016 2204 99 7447 1,01 7481 7355 7320 102 406 99
Y23 1581 1255 98 7739 1¿01 7738 7743 7357 105 156 97
Y24 536 428 98 8087 1,02 8082 8105 8893 91 45 100
Y25 94 84 100 8301 1,01 8293 8374 - - 9 100
Y26 22 20 95 8628 1,01 8598 8927 10002 86 1 100
Y27 4 3 100 2 100
KANSLISTI-ARKISTONHOITAJA Y23,2 11 11 100 8027 1,04 8027 - - - 1 100
Y22 5 5 100 - -
Y23 3 3 100 1 100
Y24 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 — —
KANSLISTI-KARTANPIIRTÄJÄ Y23 1 1 100 - -
Y23 1 1 100 — —
KANSLISTI-KASSANHOITAJA Y22 3 2 100 5 100
Y21 1 - 100 1 100
Y22 1 1 100 1 100
Y23 1 1 100 2 100
KANSLISTI-KIRJANPITÄJÄ . Y24,5 2 2 100 1 100
Y24 1 1 100 1 100
Y25 1 1 100 — —
KANSLISTI-PALKANLASKIJA Y23 11 8 100 7722 1,01 7776 7579 - - - -
Y22 5 3 100 “ “
Y23 2 2 100 -
Y24 3 2 100 . - —
Y25 1 1 100
KANSLISTI-SIHTEERI Y23,1 7 5 100 7641 1,00 - - - -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T  O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t  ym. 
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä  Y h te e n sä  V ir k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t .  N a i-
V ir k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la  lu o k k a  sä V i r k a -  N a i-  l i s ä -  s u h t .  s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  %  mk k e r r .  mk mk mk %  LKM %
Y22 5 3 100 - -
Y23 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 — —
KANSLISTI-TOIMISTOAPULAINE N Y 22 ,5 2 2 100 - -
Y21 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 - —
KANSLISTI-TOIM ISTOSIHTEERI Y23 1 1 100 - -
Y23 1 .1 100 — —
KANSLISTI-VAHTIMESTARI Y 20 .7 11 11 73 6862 1 ,0 0 6862 - 6854 100 - -
Y19 2 2 100 - -
Y21 8 6 75 6900 1 ,0 0 6900 - 6983 98 - -
Y22 1 1 - — —
KANSLISTI-VIRKAHOLHOOJA Y23 1 1 100 - -
Y23 1 1 100 — —
KANTTIINIAPULAINEN Y 18 ,5 28 1 100 7295 1 ,09 - - 28 100
Y17 8 - 100 7445 1 ,1 4 - - 20 100
Y19 19 1 100 7189 1 ,0 7 - 7 100
Y22 1 - 100 — —
KANTTIINIMYYJÄ Y 19 ,5 15 - 100 7105 1,01 - - 7 100
Y19 12 - 100 6990 1,01 - - 5 100
Y21 2 - 100 1 100
Y23 1 - 100 - —
KANTTIIN INHOITAJA Y 20 ,6 44 2 100 7349 1 ,0 4 - . _ 17 100
Y15 1 - 100 3 100
Y17 1 - 100 4 100
Y19 10 1 100 6974 1 ,0 4 - - 5 100
Y21 23 - 100 7311 1 ,0 2 - - 4 100
Y22 7 1 100 7559 1 ,0 4 - - - -
Y23 1 - 100 1 100
Y24 1 - 100 — —
KANTTIININHOITAJAN APULAINEN Y 19 .7 6 - 100 7218 1 ,0 7 - - 8 100
Y19 4 - 100 3 100
Y21 2 - 100 2 100
KANTTIINITYÖNTEKIJA Y 18 .9 47 _ 100 7346 1 ,0 8 - - 9 89
Y17 5 - 100 5 80
Y19 39 - 100 7373 1 ,08 - - 3 100
Y21 3 - 100 ” “
KAPELLIMESTARI Y 32 ,7 11 - - 12489 1 ,0 3 12489 - - -
Y28 1 - - “
Y29 2 - - “
Y30 1 - -
Y32 1 - -
Y33 1 - -
Y34 2 - - - “
Y35 2 - -
Y41 1 - - — “
KAPELLIMESTARI-MUUSIKKO Y31 1 - - 1 -
Y31 1 - - — —
KARJAKKO, KARJANHOITAJA Y21 2 - 50 - -
Y19 1 - 100
Y23 1 ■ - - — —
KARJAMESTARI Y 2 3 ,3 3 - 67 - -
Y21 1 - 100 —
Y24 1 - 100 - -
Y25 1 - - “ —
KARJANHOITAJA Y 2 0 ,6 14 2 64 7512 1 ,1 2 7497 100 3 100
Y19 5 1 100 1 100
Y21 6 1 50 7894 1 ,18 7430 112 - -
Y22 1 - - - -
Y23 2 - 50 — — '
KARTANLASKIJA Y27 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 — * "
KARTANPIIRTÄJÄ Y 2 2 .6 263 187 95 7508 1,01 7577 7337 7073 106 43 98
Y19 2 1 50 5 100
Y21 32 19 97 6891 1 ,0 0 6989 6748 6179 112 9 89
Y22 57 45 95 7389 1,01 7451 7153 6552 113 1 100
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o  kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h teensä  V ir k a - ’ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i­
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä V ir k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
Y23 144 100 96 7601 1,01 7659 7470 7344 104 26 100
Y24 24 18 96 7951 1 ,00 7919 8048 7925 100 1 100
Y25 4 4 100 1 100
KARTANPIIRTÄJÄ , PALKKALUOKATON 37 21 100 6952 1 ,03 6985 6909 - - 2 100
KARTANPIIRTÄJÄ-TOIMISTOAPULAINEN Y22 7 5 100 7262 1 ,00 - - - -
Y21 2 1 100 - -
Y22 3 2 100 - -
Y23 2 2 100 - -
KARTANPIIRTÄJÄ-TOIMISTOSIHTEERI Y24 1 - 100 - -
Y24 1 100 - -
KART ANPIIRTÄ JÄ-TONTTIKIRJANPITÄJÄ Y24 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 - -
KARTANPIIRTÄJÄ-TONTTIKIRJANPITÄJÄN AP Y24 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 - -
KARTANTARKASTAJA Y26 3 - 100 - -
Y26 3 - 100 - -
KART ASTOAPULAINEN Y21 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 - -
KARTASTOINSINÖÖRI Y38 1 1 - - -
Y38 1 1 - -
KARTASTONHOITAJA Y 2 3 ,5 2 1 50 1 100
Y22 1 1 100 - -
Y25 1 - - - -
KARTOGRAFI Y27 1 - 100 - -
Y27 1 - 100 - -
KARTOITTAJA Y 2 6 ,6 144 63 14 8672 1,01 8746 8615 8746 94 23 26
Y21 1 . - - - -
Y24 3 - 33 2 50
Y25 15 7 13 8147 1,01 8174 8124 8148 10Ö 1 100
Y26 39 19 15 8363 1,01 8456 8274 8443 94 8 25
Y27 58 25 17 8730 1 ,00 8659 8784 8806 95 6 33
Y28 27 12 - 9520 1 ,00 9722 9358 9520 - 5 -
Y29 1 - 100 —
KARTOITTAJA-PIIRTÄJÄ Y21 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 - -
KARTOITUSINSINÖÖRI Y38 1 1 - - -
Y38 1 1 - - -
KARTOITUSTEKNIKKO Y 3 0 ,5 2 1 50 - -
Y30 1 1 - - -
Y31 1 - 100 - -
KARTTA-ARKISTONHOITAJA Y23 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 - -
KARTTAJÄLJENTÄJÄ Y 1 9 .7 3 - 100 - -
Y19 2 - 100 - -
Y21 1 - 100 “ -
KARTTAKOPISTI Y21 5 2 80 2 100
Y19 1 - 100 1 100
Y21 3 1 67 1 100
Y23 1 1 100 - -
KARTTAKUVAAJA Y 2 3 .9 16 5 63 7988 1 ,00 8476 91 - -
Y19 2 - 100 - -
Y22 1 - 100 - -
Y23 4 1 100 - -
Y24 2 1 50 - -
Y25 3 2 33 - -
Y26 2 - - - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 1 - - “ -
KARTT AKÄSITTELIJÄ Y29 1 - - - -
Y29 1 - - “
KARTTATEKNIKKO Y31 3 3 . - 3 -
Y31 3 3 - _ -
KARTTATUOTEPÄÄLLIKKÖ Y31 1 1 - - -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T  O s a -a ik a i '
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t ym. 
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä  Y h teensä  V i r k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la  lu o k k a  sä V ir k a -  N a i-  l i s ä -  s u h t .  s u h t .  M ie h e t s iä

















Y31 1 1 -
Y22 1 1 100
Y22 1 1 100
Y 20 ,5 13 _ 100 8668 1 ,3 0
Y19 3 - 100
Y21 10 - 100 8920 1 ,3 4
Y 2 2 ,2 232 162 99 7635 1 ,0 2
Y17 2 - 100
Y19 14 4 100 7913 1 ,1 8
Y21 32 14 97 7482 1 ,0 4
Y22 93 77 100 7434 1,01
Y23 57 44 98 7747 1,01
Y24 27 18 100 7930 1 ,0 0
Y25 7 5 100 8248 1,01
Y22 1 _ 100
Y22 1 - 100
Y29 3 2 100
Y26 1 . 1 100
Y27 1 1 100
Y34 1 - 100
Y 2 2 ,5 2 1 100
Y22 1 - 100
Y23 1 1 100
Y24 67 62 79 9736 1 ,2 9
Y21 1 1 100
Y22 3 3 67
Y23 21 17 90 8826 1 ,2 3
Y24 24 23 79 10111 1 ,3 2
Y25 12 12 67 10513 1 ,3 6
Y26 2 2 100
Y27 3 3 67
Y28 1 1 -
Y35 1 1 100
Y35 1 1 100
Y35 2 2 100
Y34 1 1 100
Y36 1 1 100
Y 3 3 .6 5. 5 80
Y32 1 1 100
Y33 1 1 -
Y34 2 2 100
Y35 1 1 100
Y 3 7 .3 6 6 50 15951 1 ,0 0
Y36 2 2 100
Y37 1 1 100
Y38 2 2 -
Y39 1 1 -
Y 3 7 ,6 9 7 89 16149 1 ,0 0
Y36 1 1 100
Y37 2 2 100
Y38 6 4 83 16759 1 ,0 0
Y 3 0 .3 16 16 100 10899 1 ,01
Y28 1 1 100
Y29 2 2 100
Y30 5 5 100
Y31 7 7 100 11750 1 ,01
Y32 1 1 100
Y 2 7 .2 6 4 50 10097 1 ,11
Y26 2 1 100
Y27 3 2 33
Y30 1 1 -
Y 2 3 ,4 5 4 60
Y23 3 3 33
Y24 2 1 100
Y25 3 - -
Y25 3 - -
- - 1 100
- - 1 100
7630 7648 7174 106 23 96
- - 4 100
7409 7538 7032 107 3 100
7462 7299 - - 9 89
7732 7797 7315 106 2 100
7898 7995 - - 3 100









9843 8402 10089 96 9 78
1 100
8904 8497 8967 98 2 50
10202 8020 11058 89 3 67

















16074 16414 17136 94 5 100
1 100
17136 97 4 100
10899 - - - 2 50
1 100
11750 - - - 1 -
—









L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h teensä  V ir k a - ■ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk %  LKM %
KATKAISUHOITOASEMAN VALVOJA Y19 3 - 67 - -
Y19 3 - 67 - -
KATTILAPÄIVYSTÄJÄ Y 24 .9 25 - _ 11473 1,41 11473 - 1 -
Y24 9 - - 12081 1 ,5 4 12081 - - -
Y25 10 - - 11150 1 ,3 5 11150 - 1 -
Y26 5 - - - -
Y27 1 - - - -
KATUMESTARI Y 31 ,7 3 3 - - -
Y31 1 1 - - -
Y32 2 2 - - -
KATUPÄÄLLIKKÖ Y39 7 7 _ 19198 1 ,0 3 19198 - 19198 - - -
Y33 1 1 - - -
Y36 1 1 - - -
Y37 1 1 - - -
Y40 1 1 - - -
Y41 1 1 - - -
Y43 2 2 - - -
KATURAKENNUSMEST ARI Y 31 ,7 15 13 _ 13141 1 ,1 2 12454 17604 13141 - 4 -
Y29 1 1 - - -
Y30 1 1 - - -
Y31 3 3 - 2 -
Y32 7 5 - 13486 1 ,1 5 13486 - 2 -
Y33 3 3 - - -
KATURAKENNUSPÄÄLLIKKÖ Y40 1 1 _ - -
Y40 1 1 • - - -
KATUTYÖNJOHTAJA Y29 1 - _ - -
Y29 1 - - - -
KAUKOKÄYTTÖINSINÖÖRI Y33 1 _ 1 -
Y33 1 - - - -
KAUKOLÄMPÖINSINÖÖRI Y37 2 2 _ - -
Y37 2 2 - - -
KAUKOLÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA Y27 4 - _ - -
Y25 2 - - - -
Y28 1 - - - -
Y30 1 - - - -
KAUKOLÄMPÖMEST ARI Y32 2 - _ - -
Y31 1 - - - -
Y33 1 - - - -
KAUKOLÄMPÖDSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ Y39 1 - _ - -
Y39 1 - - - -
KAUKOLÄMPÖPÄÄLLIKKÖ Y 36 .8 4 4 _ - -
Y33 1 1 - - -
Y35 1 1 - - -
Y39 1 1 - - -
Y40 1 1 - - -
KAUKOLÄMPÖSUUNNITTELIJA Y27 2 2 _ - -
Y25 1 1 - - -
Y29 1 1 - - -
KAUKOLÄMPÖTEKNIKKO Y 31 ,2 9 6 - 14582 1,31 15900 11946 14582 _ - -
Y30 3 2 - - -
Y31 1 - - - -
Y32 5 4 - - -
KAUPUNGINAKTUAARI Y34 1 1 - - -
Y34 1 1 - - -
KAUPUNGINARKISTONHOITAJA Y30 3 3 100 - -
Y28 2 2 100 - -
Y34 1 1 100 - -
KAUPUNGINARKKITEHTI Y 39 ,6 36. 36 17 18518 1 ,0 0 18518 - 18754 92 2 50
Y37 1 1 100 - -
Y38 6 6 17 16799 1,01 16799 - 16731 102 - -
Y39 10 10 30 17745 1 ,0 0 17745 - 17820 99 2 50
Y40 14 14 7 18876 1,01 18876 - 18894 99 - -
Y41 2 2 - - -
Y42 1 1 - - -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja
m a k s u p a Ik k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a 1994.
O s a - a ik ä i­K O K O A I K A I S E T
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h teensä V ir k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t .  N a i-
V i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä  V i r k a -  N a i- l  is ä - s u h t .  s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y43 2 2 - “ “
KAUPUNGINASIAMIES Y 38.7 6 6 17 17936 1 ,0 0 17936 - 18303 88 1 -
Y37 1 1 100 -
Y38 2 2 - - -
Y39 1 1 - - —
Y40 2 2 —
KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI Y30 73 72 49 12414 1 ,0 7 12447 10002 12014 107 13 46
Y19 8 8 38 8400 1 ,2 8 8400 - 8494 97 2 50
Y22 7 7 14 9064 1 ,1 7 9064 - 9424 73 1 -
Y23 3 3 100 - -
Y24 7 7 43 8333 1 ,0 2 8333 - 8249 102 - -
Y25 3 3 33 2 ■ -
Y28 3 3 33 1 100
Y29 2 2 50 - -
Y30 6 6 67 11967 1 ,1 3 11967 - 14582 73 2 50
Y31 4 4 25 - -
Y32 5 5 40 - —
Y33 1 - 100 - -
Y34 3 3 67 1 -
Y37 2 2 - 1 -
Y38 5 5 80 1 100
Y39 3 3 67 - -
Y40 6 6 50 19174 .1,03 19174 - 1964 i 95 - -
Y41 3 3 67 - -
Y42 1 1 100 - -
Y43 1 1 100 “ ■
KAUPUNGINEPIDEMIOLOGI Y41 1 1 - - -
Y41 1 1 ~
KAUPUNGINGEODEETTI Y 39 .3 43 43 7 18122 1,01 18122 - 18281 87 3 -
Y37 2 2 50 1 -
Y38 9 9 11 16825 1 ,0 2 16825 - 1678¿ 102 - -
Y39 13 13 8 17586 1,01 17586 - 17713 91 2 -
Y40 14 14 - 18903 1 ,0 0 18903 - 18903 - - -
Y41 4 4 - - -
Y42 1 1 -
KAUPUNGININSINÖÖRI Y 39,4 61 61 3 18304 1,01 18304 - 18377 88 2 -
Y35 1 1 - - “
Y36 1 1 ■ - - -
Y37 7 7 - 15615 1 ,0 i 15615 - 15615 - - -
Y38 14 14 7 16453 1 ,0 0 16453 - 16557 91 - -
Y39 10 10 - 17670 1 ,0 0 17670 - 17670 - - -
Y40 12 12 8 19115 1 ,0 2 19115 19291 89 1 -
Y41 8 8 - 20117 1,01 20117 - 20117 - 1 -
Y42 4 4 - - -
Y43 3 3 - - -
Y45 1 1 - " ”
KAUPUNGININSINÖÖRIN SIHTEERI Y24 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 “
KAUPUNGINJOHTAJA Y45 92 92 7 28252 1 ,0 4 28252 - 28300 97 3 -
Y37 1 1 - - —
Y41 2 2 - - “
Y42 5 5 - - “
Y43 12 12 8 22957 1 ,0 2 22957 - 22904 103 - -
Y44 19 19 11 24104 1,01 24104 - 24132 99 - -
Y45 15 15 7 26593 1 ,01 26593 - 26620 98 1 -
Y46 10 10 10 29353 1 ,0 3 29353 - 28765 120 2 -
Y47 20 20 5 33979 1 ,0 5 33979 - 34017 98 - -
Y48 8 8 - 41645 1 ,1 7 41645 - 41645 ~ — —
KAUPUNGINJOHTAJAN SIHTEERI Y 25 ,2 37 28 100 8704 1 ,0 3 8617 8972 - - 1 100
Y21 1 1 100 - “
Y22 2 1 100 - -
Y23 3 3 100 - -
Y24 10 9 100 8437 1 ,0 5 8464 8192 - ~ 1 100
Y25 9 8 100 8486 1 ,0 3 8490 8456 - - -
Y26 4 2 100 - -
Y27 1 - 100 - -
Y28 5 3 100 - -
Y30 1 - 100 - —
Y31 1 1 100 — —
KAUPUNGINKAMREERI Y37 66 65 30 15565 1 ,0 0 15577 14786 15551 100 8 13
Y33 3 3 33 — “
Y35 11 11 36 13715 1 ,0 0 13715 - 13655 101 -
Y36 9 9 22 14392 1 ,0 0 14392 - 14425 99 2 —
L u k u m ä ä ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ siitä Y hteensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Yht N a i­
i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l is ä - s u h t. s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y37 22 21 32 15492 1 ,0 0 15526 14786 15413 102 2 50
Y38 10 10 40 16506 1,01 16506 - 16776 96 1 -
Y39 6 6 17 17775 1,01 17775 - 17682 103 1 -
Y40 4 4 - 1 -
Y43 1 1 100 — —
KAUPUNGINKEMISTI Y35 1 1 100 - -
Y35 1 1 100 —
KAUPUNGINKIRJASTONHOITAJA Y 29 ,3 3 3 100 - -
Y28 1 1 100
Y30 2 2 100 “
KAUPUNGINLAKIMIES Y 38 ,2 34 34 24 17332 1 ,0 2 17332 - 17145 105 6 17
Y34 2 2 50 - -
Y35 1 1 - - -
Y36 6 6 17 14385 1 ,01 14385 - 14476 96 - -
Y37 2 2 50 -
Y38 7 7 14 16333 1 ,0Ö 16333 - 16437 96 -
Y39 7 7 14 17742 1 ,0 0 17742 - 18022 89 2 -
Y40 6 6 33 18907 1 ,0 0 18907 - 19055 98 _ -
Y41 1 1 100 - -
Y42 1 1 - -
Y45 1 1 - “■ “
KAUPUNGINMETSÄNHOITAJA Y 38 ,3 4 4 25 - -
Y35 1 1 - - -
Y37 1 1 - - -
Y39 1 1 - - -
Y42 1 1 100 — —
KAUPUNGINORKESTERIN INTENDENTTI Y34 1 1 100 - -
Y34 1 1 100 “
KAUPUNGINOSASIHTEERI Y35 1 1 - - -
Y35 1 1 - — '
KAUPUNGINPUUTARHURI Y 31 ,7 49 44 10 11814 1 ,01 11885 11192 12018 83 9 44
Y27 1 1 - - ~
Y28 4 3 25 - -
Y29 3 3 33 - -
Y30 6 5 33 10405 1 ,01 10703 92 - -
Y31 9 8 11 11643 1 ,0 3 11671 11415 11671 98 -
Y32 11 10 - 11698 1 ,0 0 11708 11600 11698 - 5 60
Y33 6 6 - 12303 1 ,0 0 12303 - 12303 - 100
Y34 6 6 - 13454 1 ,0 0 13454 - 13454 - 2 -
Y35 2 1 - - -
Y43 1 1 —
KAUPUNGINPUUTARHURI TYÖNJOHTAJA Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 - “ ~
KAUPUNGINRAKENNUSMESTARI Y 32 ,3 6 6 - 11926 1 ,0 0 11926 - 11926 - - -
Y31 1 1 - - “
Y32 2 2 - - -
Y33 3 3 - — “
KAUPUNGINREVIISORI Y39 13 13 31 18500 1,01 18500 - 19288 87 - -
Y35 2 2 50 - -
Y36 1 1 100 - -
Y37 2 2 - - -
Y38 1 1 - - —
Y39 1 1 - - _
Y40 1 1 100 - -
Y41 3 3 33 - -
Y42 1 1 - - -
Y45 1 1 - — —
KAUPUNGINSIHTEERI Y 38 ,6 99 98 14 17516 1,01 17516 17542 17569 98 7 14
Y34 2 2 50 - -
Y35 3 3 33 - -
Y36 7 7 29 14328 1 ,01 14328 - 14348 99 - -
Y37 22 22 14 15550 1,01 15550 - 15651 95 -
Y38 27 27 7 16671 1,01 16671 - 16716 96 - -
Y39 9 8 - 18445 1 ,0 6 18558 17542 18445 - 2 -
Y40 9 9 11 18920 1 ,0 0 18920 - 18954 98 3 33
Y41 8 8 13 20473 1,01 20473 - 20432 102 -
Y42 2 2 - - -
Y43 9 9 33 23412 1 ,0 0 23412 - 23350 101 - -
Y44 1 1 - "
KAUPUNGINSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ Y 38 ,5 2 2 - - -
L u k u m ä ä ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ siitä Y hte e n sä V ir k a - T y ö s .- M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i­
V ir k a  t a i  to im i Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ 1 is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y37 1 1 _ _ _
Y40 1 1 - —
KAUPUNKIKUVA-ARKKITEHTI Y35 1 1 - - -
Y35 1 1 - — —
KAUPUNKIMITTAUSINSINÖÖRI Y38 1 1 - - -
Y38 1 1 ~ — —
KAUPUNKISUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ Y40 4 4 - - -
Y38 1 1 - - -
Y39 2 2 - - -
Y44 1 1 - — —
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LAKIM IES Y35 1. 1 100 - -
Y35 1 1 100 — —
KAUPUNKITARKASTAJA Y41 1 1 - - -
Y41 1 1 - — —
KAUSITYÖNTEKIJÄ Y18 4 _ 50 33 73
Y15 2 - - 23 61
Y19 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 9 100
KEHITTÄJÄ Y 19 .6 108 104 97 7124 1 ,0 3 7129 6976 7901 90 21 86
Y19 79 76 99 7034 1 ,0 4 7042 6844 8455 83 14 93
Y21 25 24 92 7365 1 ,0 3 7365 7370 7624 96 6 67
Y22 4 4 100 -
KEHITTÄMISJOHTAJA Y 39 .8 8 7 13 18954 1 ,01 18299 23537 18299 129 1 -
Y35 1 1 - -
Y37 1 1 - -
Y4Ö 4 4 - 1
Y43 2 1 50 — ”
KEHITTÄMISKONSULTTI Y 35,8 8 - 50 14826 1 ,01 15519 91 - -
Y35 5 - 80 - -
Y36 1 - - -
Y37 1 - - - -
Y38 1 - - — —
KEHITTÄMISPROJEKTISIHTEERI Y30 1 - 100 - -
Y30 1 - 100 — —
KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ Y 37,4 23 18 17 16276 1,01 16645 14951 16773 83 - -
Y30 1 - 100 -
Y34 2 2 50 -
Y35 2 1 - -
Y36 1 1 - - -
Y37 5 4 20 -
Y38 4 4 - -
Y39 3 1 33 -
Y40 4 4 - -
Y42 1 1 - —
KEHITTÄMISSIHTEERI Y29 1 - - - -
Y29 1 - - —
KEHITTÄMISSUUNNITTELUA Y 35 .3 4 - 25 - -
Y34 2 - 50 - ”
Y36 1 - - -
Y37 1 - - —
KEHITYSINSINÖÖRI Y36 5 1 20 2 -
Y35 3 - 33 -
Y37 1 - - -
Y38 1 1 - — ”
KEHITYSJOHTAJA Y 40 ,3 3 2 - 1 -
Y38 1 1 - - —
Y41 1 1 - - -
Y42 1 - -
KEHITYSPÄÄLLIKKÖ Y 35 ,8 5 - 40 - -
- Y29 1 - 100 -
Y34 1 - 100 -
Y36 1 - - - -
Y40 2 - - — ~
KEHITYSVAMMAHOITAJA Y 23 ,7 675 608 90 9191 1 ,2 3 9265 8512 9315 99 177 93
Y13 1 - 100 - ”
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ s i i t ä Y h te e n sä V ir k a - T y ö s .- M ie h e t N a is e t /  Y h t. Nai
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l i s ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t . s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y19 2 100 2 100
Y21 5 3 100 9 56
Y22 5 2 80 2 50
Y23 317 298 91 9037 1 ,2 3 9090 8214 9275 97 100 96
Y24 186 167 86 9462 1 ,2 7 9522 8933 9502 100 37 95
Y25 147 131 90 9208 1 ,1 7 9331 8200 8977 103 26 92
Y26 7 4 100 9738 1 ,20 - -  ■ - -
Y27 5 3 100 “ ~
KEHITYSVAMMAHUOLLON JOHTAJA Y 32 ,5 2 2 100 1 100
Y29 1 1 100 - “
Y36 1 1 100 — ”
KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAAJA Y 24 ,3 11 9 82 9432 1 ,22 9129 10796 9166 104 4 50
Y23 4 . 4 75 - -
Y24 2 1 100 2 100
Y25 3 2 100 - -
Y26 2 2 50 1 “
KEHITYSVAMMAHUOLTAJA Y 25 ,5 6 5 67 9554 1 ,1 6 8305 123 - -
Y23 1 - 100 - -
Y25 4 4 50 - -
Y30 1 1 100 — “
KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAN HOITAJA Y 23 ,8 52 43 96 8611 1 ,1 4 8589 8716 9047 95 9 100
Y19 1 1 100 2 100
Y21 1 - 100 1 100
Y22 1 - 100 - -
Y23 23 20 96 8524 1 ,1 7 8577 8167 8677 98 3 100
Y24 19 19 95 8297 1 ,1 0 8297 ■ - 9416 87 2 100
Y25 3 - 100 - -
Y26 1 - 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y30 2 2 100 - “
KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAN JOHTAJA Y 26 ,5 11 11 82 10268 1 ,2 2 10268 - 10845 93 1 100
Y24 1 1 100 1 100
Y26 3 3 67 - -
Y27 7 7 86 10235 1 ,18 10235 - 9955 103 - —
KEHITYSVAMMAISTEN AVOHUOLLON OHJAAJA Y24 28 22 96 8390 1 ,12 8481 8057 8242 102 5 100
Y22 2 1 100 - -
Y23 8 7 100 8405 1 ,19 8183 9959 - - 2 100
Y24 11 8 91 8229 1 ,09 8527 7435 8242 100 3 100
Y25 3 2 100 - -
Y26 3 3 100 - -
Y27 1 1 100 - —
KEHITYSVAMMAISTEN ERITYISTYÖNTEKIJÄ Y 23 ,6 11 9 91 7935 1 ,0 5 8133 7044 6529 124 2 100
Y23 5 3 80 - -
Y24 5 5 100 1 100
Y25 1 1 100 1 100
KEHITYSVAMMAISTEN HOITAJA Y 23.4 22 11 100 8313 1 ,1 4 8758 7867 - - 3 100
Y23 13 11 100 8518 1,21 8758 7197 - - 2 100
Y24 9 - 100 8016 1 ,0 3 - . ~ - “
KEHITYSVAMMAISTEN KOTIHOIDON OHJAAJA Y 23 .9 13 12 100 7830 1,01 7863 7436 - - 7 100
Y23 3 3 100 3 100
Y24 8 8 100 8019 1,01 8019 - - “ 2 100
Y25 2 1 100 — “
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHOITAJA Y19 3 - 100 - -
Y19 3 - 100 ” —
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLT. JOHTAJA Y 2 8 ,1 21 20 90 9596 1 ,0 3 9623 9044 10501 90 3 100
Y26 5 4 100 - -
Y27 3 3 100 - -
Y28 6 6 100 9469 1 ,0 3 9469 - - - - -
Y29 2 2 50 - -
Y30 3 3 100 1 100
Y31 1 1 100 - -
Y32 1 1 - - “
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLT. OHJAAJA Y 23 ,7 51 39 88 7817 1 ,0 4 8001 7218 7843 100 3 33
Y19 1 1 100 - -
Y22 8 6 75 7255 1 ,0 3 7282 7173 7655 93 - -
Y23 14 9 86 7653 1 ,0 5 8040 6955 7562 101 2 50
Y24 14 13 93 7856 1 ,0 4 7933 6845 8242 95 - -
Y25 9 6 100 8047 1 ,0 3 8479 7184 - - 1 -
Y26 3 2 67 - -
Y27 1 1 100 - -
L u k u m a a r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a - Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t . Nai
i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la 1uokka sä V i r k a - N a i­ l i s ä - s u h t. s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t . s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y28 1 1 100 - -
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTOLAN HOIT Y 23 ,2 9 9 100 7872 1 ,04 7872 - - - - -
Y22 1 1 100 - -
Y23 5 5 100 - -
■ Y24 3 3 100 — —
KEHITYSVAMMAISTEN SUOJATYÖKESKUKSEN J Y 2 9 ,1 12 11 8 10078 1 ,02 10344 7151 10014 108 2 100
Y24 1 - - - -
Y29 6 6 - 10162 1 ,0 3 10162 - 10162 - - -
Y30 4 4 25 1 100
Y31 1 1 - —
KEHITYSVAMMAISTEN TOIMINTAKESKUKSENJO Y27 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 — —
KEHITYSVAMMAOHJAAJA Y24 115 88 81 7887 1 ,04 7881 7906 7929 99 27 89
Y21 1 - 100 - -
Y22 4 2 50 3 100
Y23 44 40 84 7499 1 ,02 7490 7592 7316 103 13 92
Y24 28 20 79 7821 1 ,04 7892 7641 8087 96 6 83
Y25 25 17 96 8389 1 ,07 8442 8276 8346 101 3 67
Y26 8 7 50 8670 1 ,04 8625 8985 8672 100 - -
Y27 5 2 60 —
KEHITYSVAMMAPAPPI Y33 1 1 100 - -
Y33 1 1 100 — —
KEHITYSVAMMAPIIRIN JOHTAJA Y40 1 1 1 -
Y40 1 1 - —
KEHITYSVAMAATYÖNTEKIJÄ Y 22 .8 8 3 88 8056 1 ,09 11095 69 6 83
Y19 1 - 100 2 100
Y21 2 - 100 1 100
Y23 1 - 100 - -
Y24 2 2 50 1 100
Y25 2 1 100 - —
KEHITYSVAJ*1ATYÖNTEKIJÄ, KEHITYSVAMMAlS Y 23 ,9 11 8 100 8428 1,11 8395 8517 - 6 83
Y23 6 5 100 8583 1 ,15 - - 2 100
Y24 1 1 100 - -
Y25 3 2 100 - -
Y26 1 - 100
KEITTIÖ-LAITOSAPULAINEN Y19 13 2 100 6545 1,01 - - S 100
Y19 13 2 100 6545 1,01 - 8 100
KEITTIÖ-SIIVOUSAPULAINEN Y 19 ,7 11 _ 100 6717 1,01 - - 21 100
Y19 7 . - 100 6616 1 ,00 ■ - - H 7 100
Y21 4 - 100 1 100
KEITTIÖAPULAINEN Y 19 .4 5939 2236 98 7196 1 ,09 7490 7018 6719 107 2611 96
Y13 8 - 75 4911 1 ,0 3 4783 104 27 85
Y15 5 - 100 73 99
Y17 29 9 90 5941 1 ,08 6184 5832 5553 108 204 93
Y19 4829 1943 98 7142 1 ,09 7435 6945 6560 109 2096 97
Y21 976 272 97 7461 1 ,08 7911 7287 7319 102 197 96
Y22 78 10 99 7779 1 ,07 7856 7767 10176 76 13 100
Y23 11 2 100 8644 1 ,13 - - 1 100
Y24 3 - 100 “ “
KEITTIÖAPULAINEN (RUOANJAKAJA) Y19 2 - 100 1 100
Y19 2 - 100 1 100
KEITTIÖAPULAINEN-KEITTÄJÄ Y 21 ,1 14 7 100 7495 1 ,08 7357 7632 - - - -
Y21 13 7 100 7509 1 ,09 7357 7685 - - - -
Y23 1 - 100 —
KEITTIÖAPULAINEN-OSASTOAPULAINEN Y 1 8 .4 7 - 100 6324 1 ,0 3 - - 1 100
Y15 1 - 100 - -
Y19 6 - 100 6550 1 ,0 3 - - 1 100
KEITTIÖAPULAINEN-SIIVOOJA Y19 120 12 99 6706 1 ,0 3 7004 6673 - - 111 97
Y17 6 2 100 6489 1 ,02 - - 11 100
Y19 108 7 99 6689 1 ,0 3 7106 6660 - - 84 99
Y21 5 3 100 9 89
Y23 1 - 100 ~ —
KEITTIÖEMÄNTÄ Y21 2 - 100 1 100
Y21 2 - 100 — “ ■
KEITTIÖMESTARI Y 2 4 .3 6 - 33 9849 1,21 9350 116 - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a  n s i o kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y hteen­ s i i t ä Y hteensä V i r k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V ir k a  t a i  to im i Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l i s ä - s u h t .  s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk %  LKM %
Y23 3 - 33 - -
Y25 1 - 100 -
Y26 2 - - “
KEITTIÖMIES Y17 1 1 - - -
Y17 1 1 - — “
KEITTIÖN JOHTAJA Y27 1 - 100 - -
Y27 1 100 —
KEITTIÖPÄÄLLIKKÖ Y 24 .6 31 7 97 8343 1 ,0 2 8945 8167 9676 86 - -
Y22 12 - 100 7611 1 ,0 2 - - - -
Y23 1 - 100 -
Y24 1 1 100 -
Y25 8 1 100 8194 1 ,OÖ - - -
Y27 4 4 100 -
Y28 3 1 67 -
Y29 1 - 100 -
Y30 1 - 100 —
KEITTIÖTYÖNJOHTAJA Y 23 ,5 4 3 100 - -
Y23 2 1 100 -
Y24 2 2 100 — “
KEITTIÖTYÖNTEKIJÄ Y 18 ,9 26 1 100 6787 1 ,0 3 - - 12 83
Y17 2 - 100 7 71
Y19 23 1 100 6851 1 ,0 3 - - 5 100
Y21 1 - 100 —
KEITTOLA-APULAINEN Y 19 ,2 43 14 98 6914 1 ,0 4 6875 6933 6518 106 25 100
Y19 40 14 97 6901 1 ,0 5 6875 6916 6518 106 22 100
Y21 1 - 100 2 100
Y22 2 - 100 —
KEITTOLAN VASTAAVAHOITAJA Y22 4 - 100 - -
Y21 1 - 100 - -
Y22 2 - 100 - -
Y23 1 - 100 - —
KEITTOLANHOITAJA Y 22 .2 117 4 100 7547 1 ,0 3 - - 34 100
Y19 1 - 100 1 100
Y21 23 1 100 7 1 1Ö 1 ,0 2 - - 3 100
Y22 50 1 100 7497 1 ,0 3 - - 22 100
Y23 36 2 100 7748 1 ,0 3 - - 6 100
Y24 4 . - 100 2 100
Y25 3 - 100 “ ”
KEITTÄJÄ Y 21 ,5 3307 1605 99 7722 1 ,0 8 7934 7521 7377 105 551 99
Y19 86 21 99 7044 1 ,0 7 7589 6868 6416 110 60 98
Y21 1752 929 99 7712 1 ,1 0 7952 7441 7280 106 322 100
Y22 1284 588 99 7730 1 ,0 5 7892 7593 7389 105 152 98
Y23 161 59 99 7998 1 ,0 4 8110 7933 8228 97 13 100
Y24 21 5 100 8609 1 ,0 9 - - 2 100
Y25 2 2 100 1 100
Y26 1 1 100 “
KEITTÄJÄ-EMÄNTÄ Y 22 .3 382 232 99 7731 1 ,0 4 7845 7554 6719 115 57 100
Y19 3 - 100 1 100
Y21 42 29 100 7323 1 ,0 2 7394 7165 - - 13 100
Y22 210 109 100 7585 1 ,0 3 7668 7495 6927 110 32 100
Y23 91 66 98 7988 1 ,0 5 8081 7744 6510 123 8 100
Y24 22 18 100 8269 1 ,0 5 8306 8100 - - 3 100
Y25 13 9 100 8816 1 ,0 6 8718 9035 - - - -
Y26 1 1 100 — —
KEITTÄJÄ-LAITOSAPULAINEN Y21 13 5 100 7051 1 ,0 0 - - 1 100
Y19 2 - 100 - -
Y21 9 3 100 7069 1 ,0 0 - - - -
Y23 2 2 100 1 100
KEITTÄJÄ-LEIPOJA Y21 2 1 100 - -
Y21 2 1 100 “
KEITTÄJÄ-OHJAAJA Y21 2 - 100 - -
Y21 2 - 100 —
KEITTÄ JÄ-PÄIVÄKOTIAPULAINEN Y21 3 100 - -
Y21 3 - 100 — ■
KEITTÄJÄ-RUOANJAKAJA Y 20 .7 3 - 100 3 100
Y19 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 2 100
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t k o k o n a is a n s io t  v i r a n  j a
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T  O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o  kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i  i t ä Y hteensä V ir k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V ir k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä v i r k a -  N a i- l i s ä - s u h t .  s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk %  LKM %
Y22 1 - 100 “ -
KEITTÄJÄ-S IIVO O JA Y 20 ,5 649 57 99 7122 1 ,0 3 7364 7099 6827 104 271 99
Y15 1 - 100 5 100
Y17 9 1 100 6030 1 ,02 - - 13 92
Y19 187 11 99 6700 1 ,0 2 6620 6705 7165 93 88 99
Y21 380 39 99 7273 1 ,0 4 7482 7249 6488 112 146 100
Y22 67 6 99 7562 1 ,0 4 8241 7496 - - 18 100
Y23 5 - 100 “ ”
KEITTÄJÄ-SIIVOOJA-LÄMMITTÄJÄ Y 19 .9 30 - 100 6963 1 ,02 - - 13 100
Y15 1 - 100 - -
Y19 14 - 100 6837 1 ,0 3 - - 9 100
Y21 14 - 100 7080 1 ,0 2 - - 2 100
Y22 1 - 100 1 100
KEITTÄJÄ-SIIVOOJA-TALOkM IES Y 20 ,2 337 11 99 7057 1 ,0 3 7535 7041 7312 96 115 98
Y17 2 - 100 14 100
Y19 135 - 99 6852 1 ,0 3 - - 46 98
Y21 181 4 99 7173 1 ,04 73.12 98 55 98
Y22 17 6 100 7388 1 ,02 7018 7589 - - - -
Y23 2 1 100 —
KEITTÄJÄ-SIIVOOJA-TALOM/IIES-VAHTIMEST Y 20 .5 47 3 100 7107 1 ,0 3 _ - 21 95
Y17 1 - 100 2 100
Y19 12 - 100 7011 1 ,04 - - 5 100
Y21 29 2 100 7083 1 ,0 3 - - 14 93
Y22 4 - 100 - -
Y23 1 1 100 — “
KE ITTÄJÄ-TALONMIES Y 20 ,8 44 2 100 7225 1 ,0 4 - - 21 100
Y19 9 - 100 6879 1 ,0 2 - - 7 100
Y21 27 2 100 7269 1 ,0 6 - - 9 100
Y22 8 - 100 7463 1 ,0 2 - — 3 100
KEITTÄJÄ-TALOUDENHOITAJA Y 22 ,7 3 3 100 1 100
Y22 2 2 100 1 100
Y24 1 1 100 —
KEITTÄJÄ-VAHTIMESTARI Y 21 ,1 20 4 100 7343 1 ,0 4 - - 4 75
Y19 3 - 100 1 100
Y21 12 - 100 7410 1 ,0¿ - - 3 67
Y22 1 - 100 - -
Y23 4 4 100
KEITTÄJÄ-VASTAAVA RUUANJAKAJA Y21 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 “
KEITTÄJÄN APULAINEN Y21 4 - 100 7 100
Y19 2 - 100 5 100
Y22 1 - 100 2 100
Y24 1 - 100 “
KEITTÄJÄN APULAINEN-SIIVOOJA Y19 1 - 100 1 100
Y19 1 - 100 — —
KEMIANTEKNIKKO Y29 1 1 - - -
Y29 1 1 - " —
KEMISTI Y 36 ,8 127 121 65 15673 1,01 15730 14516 15744 99 25 68
Y33 3 3 67 - -
Y34 8 6 88 13041 1 ,0 2 1312¿ 12787 12431 ioé - -
Y35 19 18 58 14098 1 ,0 3 14119 13721 14296 98 7 86
Y36 20 20 65 14387 1 ,0 0 14387 - 14505 99 5 60
Y37 24 22 58 15588 1,01 15611 15333 15650 99 9 56
Y38 41 40 68 17176 1 ,0 2 17177 17136 16875 103 2 100
Y39 10 10 60 18146 1 ,0 2 18146 - 18592 96 - -
Y40 2 2 50 —
KEM ISTI-INSINÖ Ö RI Y 3 5 ,3 3 1 33 - -
Y34 1 - 100 -
Y35 1 1 - ~
Y37 1 - - — —
KEMISTIMESTARI Y30 1 - - - -
Y30 1 - - "
KEMISTITEKNIKKO Y 3 0 .8 6 5 33 13440 1 ,15 14259 83 - -
Y30 3 2 33
Y31 2 2 50
Y33 1 1 - ” ”
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o  kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y hteensä V ir k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t . N a i­
V i r k a  t a i  to im i Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä V ir k a -  N a i- l i s ä - s u h t .  s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
KENTTÄMESTARI Y 2 4 ,3 108 22 - 8360 1 ,05 8664 8283 8360 - 6
Y19 1 - - - "
Y21 3 - -  < -
Y22 3 - - - -
Y23 35 1 - 8382 1 , l i 8382 - 3 “
Y24 18 5 - 8050 1 ,0 3 8050 - 1
Y25 26 7 - 8523 1 ,04 8436 8555 8523 - 2
Y26 16 4 - 8523 1,01 8523 - -
Y27 3 2 - -
Y28 1 1 - - -
Y30 1 1 - -
Y31 1 1 - -
KENTT ÄMEST ARI -T  ALOMIES Y22 1 - _ - -
Y22 1 - - “
KENTTÄMITTAUSTEKNIKKO Y30 1 1 - 1 -
Y30 1 1 - ” “
KENTTÄOHJAAJA Y21 1 - 100 2 50
Y21 1 - 100 1 “
KENTTÄPÄÄLLIKKÖ Y42 1 - 100 - -
Y42 1 - 100 - “
KENTTÄRAKENNUSMESTARI Y 3 0 ,5 2 2 - - -
Y30 1 1 - - -
Y31 1 1 - “ “
KENTTÄVAHTIMESTARI Y19 1 - - - -
Y19 1 - - “ “
KENTTÄVALVOJA Y22 1 1 - - -
Y22 1 1 - ~
KENTÄNHOITAJA Y21 76 3 - 7269 1 ,05 7269 - 47 2
Y13 1 - - 1 -
Y15 3 - - 23 -
Y19 12 - - 7010 1 ,0 7 7010 - 5 -
Y21 35 - - 7065 1 ,04 7065 - 3 -
Y22 6 - - 7669 1 ,08 7669 - - -
Y23 15 3 - 8241 1 ,08 8241 - 1 -
Y24 3 - - - -
Y25 1 - - “
KERHO-OHJAAJA Y 1 9 ,1 104 2 65 6821 1 ,09 6717 102 251 55
Y15 16 - 38 5499 1 ,08 5592 96 59 41
Y17 4 - 25 55 55
Y19 57 - 67 703¿ 1 ,12 7308 94 74 57
Y21 15 1 80 6914 1 ,05 6433 109 38 66
Y22 3 - 67 11 45
Y23 6 1 100 7304 1,01 - - 6 83
Y24 1 - 100 1 100
Y26 1 - 100 1 100
Y27 1 - 100 — -
KERHOAPULAINEN Y 1 8 .2 5 - 100 26 65
Y13 1 - 100 - -
Y19 3 - 100 10 60
Y21 1 - 100 -
KERHOISÄNTÄ Y 2 0 ,6 8 - 38 7529 1 ,12 7980 85 3 33
Y17 1 - - - -
Y19 2 - 100 1 -
Y21 1 - - 2 50
Y22 3 - 33 - -
Y23 1 - - —
KERHONHOITAJA Y 1 9 ,7 3 - 67 2 100
Y19 2 - 50 1 100
Y21 1 - 100 — “
KERHONHOITAJA-SIIVOOJA Y 1 8 ,8 9 - 89 6624 1 ,04 5988 112 4 25
Y17 2 - 50 2 50
Y19 6 - 100 6885 1 ,0 3 - - 1 -
Y21 1 - 100 1 —
KERHONOHJAAJA-LAINAVARASTONHOITAJA Y17 1 - - - -
Y17 1 - - — ~
KERHOTOIMINNAN OHJAAJA Y 2 1 ,8 4 - 75 1 -
Y19 1 - 100 “ -
K O K D A I  K A I  S E T O s a -a ik a i
L li k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s  a n s  i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n - s i i t ä Y h te e n sä v  i r k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t / Y h t Nai
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k ka sä V ir k a - N a i­ 1 is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y21 1 _ _ _ _
Y23 1 - 100 - -
Y24 1 100 — -
KERROSHOITAJA Y19 3 - 100 - -
Y19 3 “ 100 — —
KESKUKSENHOITAJA Y 20 ,7 49 33 100 7061 1 ,02 7176 6825 - - 8 100
Y19 14 9 100 6762 1,01 6832 6636 - - 1 100
Y21 27 16 100 6997 1 ,0 2 7056 6911 - - 4 100
Y22 7 7 100 7699 1 ,0 4 7699 - - - 2 100
Y25 1 1 100
KESKUKSENHOITAJA-TOIMISTOAPULAINEN Y21 4 2 100 - -
Y21 4 2 100 “
KESKUKSENHOITAJA-TOIMISTOVIRKAILIJA Y21 1 1 100 - -
Y21 1 1 100 ”
KESKUKSENHOITAJAN APULAINEN Y13 1 - 100 - -
Y13 1 - 100
KESKUSARKISTONHOITAJA Y 23 .5 42 40 98 7945 1 ,0 2 7956 7720 7315 109 7 100
Y22 10 9 100 7553 1 ,0 2 7544 7637 - - 2 100
Y23 15 15 93 7819 1 ,0 2 7819 - 7315 107 2 100
Y24 9 8 100 8078 1 ,0 2 8112 7803 - - 1 100
Y25 4 4 100 - -
Y26 3 3 100 . - -
Y28 1 1 100 — —
KESKUSASENTAJA Y 26 .9 17 _ 6 9815 1 ,12 9891 87 -
Y26 3 - 33 - -
Y27 13 - - 9770 1 , l i 9770 - -
Y28 1 - - — “
KESKUSINSINÖÖRI Y 35.8 4 - - - -
Y34 1 - - - -
Y36 2 - - -
Y37 1 - - ~ —
KESKUSLÄÄKEVARASTON HOITAJA Y 3 0 ,1 17 17 100 10765 1 ,01 10765 - - - 9 100
Y27 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 100
Y29 3 3 100 3 100
Y30 2 2 100 - -
Y31 10 10 100 11679 1 ,01 11679 - — 3 100
KESKUSMEKAANIKKO Y27 3 - - - -
Y27 3 - - ~ -
KESKUSSUUNNITTELUINSINÖÖRI Y36 1 - - - -
Y36 1 - - — “
KESKUSTEKNIKKO Y31 12 - - 12098 1 ,0 8 12098 - -
Y29 1 - - - -
Y30 3 - - -
Y31 3 - - - -
Y32 5 - - — —
KESKUSVARASTONHOITAJA Y 2 4 ,1 115 101 52 8015 1 ,0 2 8004 8090 8164 96 6 67
Y21 2 2 100 - -
Y22 8 6 63 7749 1 ,0 7 7331 9005 8474 86 100
Y23 29 22 62 7566 1 ,0 3 7538 7655 7669 98 3 67
Y24 38 37 47 7892 1 ,0 0 7902 7547 7858 101 -
Y25 20 17 50 8339 1 ,0 2 8306 8523 8362 99 - -
Y26 10 9 50 8502 1 ,0 0 8496 8550 8456 101 - -
Y27 5 5 20 100
Y28 3 3 33 — ”
KESÄKODINHOITAJA Y21 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 “ —
KESÄTYÖNTEKIJÄ Y21 1 - - 1 100
Y21 1 - - — —
KIELENKÄÄNTÄJÄ Y 2 9 ,1 53 31 83 10055 1 ,0 0 9492 10847 9881 102 7 100
Y23 1 1 100 - -
Y24 1 - 100 1 100
Y26 4 3 75 2 100
Y27 7 7 86 8596  1 ,0 0 8596 - 8835 97 3 100
Y28 9 8 78 9027 1 ,01 9045 8882 8515 108 - -
Y29 9 5 89 9710 1 ,0 0 9913 98 - -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t k o k o n a is a n s io t  v i r a n  j a
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo ka ku u ssa  










K IIN TE IS TÖ -JA  RAKENNUSLAUTAK. APUL.SI 










K O K O A I K A I S E T
L u k u m ä ä r ä t K o k o n
P a lk k a -  Y h te e n -  s i i t ä Y hteensä
lu o k k a  sä  V ir k a -  N a i- l  is ä -
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r .
Y30 9 4 78 10717 1,01
Y31 4 1 75
Y32 5 1 100
Y33 1 - 100
Y34 2 1 50
Y35 1 - 100
Y24 1 1 100
Y24 1 1 100
Y 3 1 ,5 2 - 100
Y30 1 - 100
Y33 1 - 100
Y30 1 1 100
Y30 1 1 100
Y 7 2 .5 2 2 100
Y46 1 1 100
Y 2 0 .5 2 - -
Y19 1 - -
Y22 1 - -
Y 3 4 ,1 13 13 69 23472 1 ,9 0
Y33 1 1 100
Y34 10 10 80 2242¿ 1 ,8 3
Y35 2 2 -
Y 2 9 ,6 39 37 97 10587 1 ,0 0
Y28 9 9 100 8914 1,01
Y29 12 12 100 10038 1 ,0 0
Y30 3 3 100
Y31 15 13 93 1200¿ 1  , o ó
Y34 15 15 67 16278 1 ,3 2
Y33 2 2 100
Y34 11 .11 73 16314 1 ,3 3
Y35 2 2 -
Y2T 1 - 100
Y21 1 - 100
Y33 1 1 -
Y33 1 , 1 -
Y26 1 - 100
Y26 1 . - 100
Y 3 4 ,5 2 1 50
Y31 1 1 -
Y38 1 - 100
Y26 1 - -
Y26 1 - -
Y33 1 - -
Y33 1 - -
Y 2 2 ,1 9 2 - 7512 1 ,0 4
Y21 5 - -
Y22 1 - . -
Y24 3 2 -
Y 3 1 ,5 2 2 -
Y31 1 1 -
Y32 1 1 -
Y23 1 - 100
Y23 1 - 100
Y 3 8 ,2 15 15 - 17014 1 ,0 2
Y36 1 1 -
Y37 1 1 -
Y38 9 9 - 16950 1 ,0 3
Y39 2 2 -
Y40 2 2
Y40 1 1 -
Y40 1 1 -
Y 3 1 .7 11 9 - 11944 1 ,0 0
O s a -a ik a i
i s a n s i  o kuukaudessa  s e t ym.
V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t. Nai
s u h t . s u h t . M ie h e t s iä
mk mk mk % LKM %






23472 - 28886 73 - -
2242¿ - 2480Ó 8¿ - -
10512 11989 11998 88 10 100
8914 - - - - -
10038 ~ - - 2 100
12008 11989 1199¿ 10Ó 4 100
16278 - 19610 75 1 100
16314 _ 1953¿ 77 - -
1 100
7512 -  2 -
1 -  
1 -
17014 17014 - 3 33
2 -





12076 11351 11944 - - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ s i i t ä Y h te e n sä V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V i r k a -  N a i- 1 is ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk %  LKM %
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
Y30 3 2 -
Y31 1 1 - ~ -
Y32 2 1 -
Y34 1 1 - “ -
Y36 1 1 - “
Y37 1 1 “ ”
KIINTEISTÖ JEN ISÄNNÖITSIJÄ Y 31,1 15 13 - 11983 1 ,0 5 12255 10218 11983 - 2 50
Y27 1 - - - -
Y28 1 1 - - -
Y30 3 3 - - -
Y31 2 2 - 1 -
Y32 4 3 - - -
Y33 4 4 “ *“
KIINTEISTÖJOHTAJA Y42 . 1 1 - - -
Y42 1 1 —
KIINTEISTÖKAUPPASELVITTÄJÄ Y28 1 1 - - -
Y28 1 1
KIINTEISTÖKIRJANHOITAJA Y23 2 1 100 - -
Y23 2 1 100 — —
KIINTEISTÖ KIRJANPITÄJÄ Y 23 ,5 2 1 100 - -
Y23 1 - 100 - -
Y24 1 ' 1 100 —
K IIN TEISTÖ LAKIM IES Y 35 ,7 3 - . - - -
Y33 1 - - - -
Y36 1 - - - -
Y38 1 - - “ ~
KIINTEISTÖLUETTELONHOITAJA Y25 2 1 100 - -
Y24 1 1 100 - -
Y26 1 - 100 “ —
KIINTEISTÖMESTARI Y 31 .8 6 • 3 - 12288 1 ,0 4 12288 - - -
Y31 2 1 - - -
Y32 3 1 - - -
Y33 1 1 - —
KIINTEISTÖ M IES Y 22 ,6 17 2 - 9469 1 ,2 8 9469 - 2 -
Y21 6 - - 7419 1 ,0 5 7419 - - -
Y22 2 - - - -
Y23 7 2 - 12029 1 ,61 12029 - - -
Y26 1 - - 1 -
Y27 1 - - —
KIINTEISTÖNHDIDONAPULAINEN Y17 1 - - 5 -
Y17 1 - - 4 •—
KIINTEISTÖNHOITAJA Y 22 ,3 576 110 3 8216 1 ,1 2 8579 8130 8254 85 71 3
Y13 2 - - 2 -
Y17 2 - - 7 -
Y19 43 1 30 7087 1,1Ö 7200 95 22 5
Y21 113 19 1 7943 1 ,1 5 8695 7791 7948 93 14 7
Y22 127 26 2 8556 1 ,1 8 8395 8597 8579 85 6 -
Y23 189 45 - 8154 1 ,0 8 8328 8100 8154 - 9 -
Y24 64 11 - 8714 1 ,1 2 9167 8621 8714 - 2 -
Y25 26 5 4 9011 1,11 9060 86 3 -
Y26 8 3 - 8739 1 ,0 3 8739 - - -
Y27 1 - - - -
Y28 1 - - *- —
KIINTEISTÖNHOITAJA , PALKKALUOKATON 102 15 - 8467 1 ,1 8 10338 8145 8467 - 17 12
KIINTEISTÖMfflJODOSTUSINSINÖÖRI Y38 1 1 - - -
Y38 1 1 - “ —
KIINTEISTÖPALVELUKESKUKSEN JOHTAJA Y42 1 1 - - -
Y42 1 1 - — —
K IIN TE IS TÖ P IIR TÄ JÄ Y23 1. 1 100 - -
Y23 1 1 100 —
KIINTEISTÖPÄIVYSTÄJÄ Y21 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 —
KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ Y 36 .2 18 14 6 15848 1 ,0 2 15720 16299 15834 102 - -
Y28 1 - - - -
Y32 1 1 - - -
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y hteensä  V ir k a - • T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i­
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä V ir k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
Y33 2 2 - - -
Y34 3 3 - - -
Y36 3 2 - - -
Y37 2 1 50 - -
Y38 2 2 - - -
Y40 1 1 - - -
Y41 1 1 - - -
Y42 2 1 - - *
KIINTEISTÖRAKENNUSMESTARI Y31.1 14 12 - 11303 1 ,03 11126 12368 11303 - 1 -
Y30 5 5 - - -
Y31 3 2 - 1 -
Y32 5 4 - - -
Y33 1 1 - - -
KIINTEISTÖREKISTERINESIMIES Y26 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 - -
KIINTEISTÖREKISTERINHOITAJA Y 23 ,5 28 25 100 7931 1,01 7951 7762 - - 4 100
Y22 1 1 100 - -
Y23 14 12 100 7864 1 ,02 7895 7680 - - 2 100
Y24 11 10 100 7998 1 ,00 8005 7925 - - 2 100
Y25 2 2 100 - -
KIINTEISTÖREKISTERISIHTEERI Y24 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 - -
KIINTEISTÖSIHTEERI Y 26 ,3 7 2 71 9604 1 ,07 10112 93 - -
Y23 1 - 100 - -
Y24 1 - 100 . - -
Y25 2 1 100 - -
Y26 1 - - - -
Y28 1 - 100 - -
Y33 1 1 - - -
KIINTEISTÖTEKNIKKO Y32 9 8 11 12036 1,01 12220 10561 12220 86 - -
Y30 1 - 100 - -
Y31 3 3 - - -
Y32 2 2 - - -
Y33 2 . 2 - - -
Y35 1 1 - - -
KIINTEISTÖTOIMEN JOHTAJA Y42 1 1 - - -
Y42 1 1 - - -
KIINTEISTÖTYÖNJOHTAJA Y 29.8 6 - - 10612 1 ,02 10612 - 1 -
Y28 1 - - - -
Y29 3 - - 1 -
Y32 2 - - - - - -
KIINTEISTÖTYÖPÄÄLLIKKÖ Y38 1 1 - - -
Y38 1 1 - - -
KIINTEISTÖVIRASTON PÄÄLLIKKÖ Y44 1 1 - - -
Y44 1 1 - - -
KIOSKINHOITAJA Y19 1 - 100 2 50
Y19 1 - 100 - -
KIRJAAJA Y 22 ,3 78 64 96 7591 1 ,02 7629 7416 6850 111 7 100
Y19 1 - 100 - -
Y21 17 12 94 6955 1 ,00 7001 684¿ 6064 i i é 1 100
Y22 32 28 97 7499 1,01 7499 7499 6927 109 4 100
Y23 19 16 95 7979 1 ,0 3 8027 7725 7559 106 2 100
Y24 8 8 100 8232 1 ,03 8232 - - - - -
Y27 1 - 100 - -
KIRJAAJA-ARKISTONHOITAJA Y 22,8 4 2 100 - -
Y22 2 - 100 - -
Y23 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 - -
KIRJAAMONHOITAJA Y 23,5 4 3 100 2 100
Y23 3 2 100 - -
Y25 1 1 100 - —
KIRJAAMOTOIMINNANSIHTEERI Y26 1 - 100 - -
Y26 1 - 100 - “
KIRJANJÄRJESTÄJÄ Y17 6 - 100 6339 1,01 - - 6 33
Y17 6 - 100 6339 1,01 - - 1 100
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o  kuuka u d e ssa  s e t ym.
P a lk k a - Y h te e n ­ s i i t ä Y h te e n sä  V ir k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la 1uokka sä V i r k a -  N a i- l i s ä -  s u h t .  s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk t  LKM %
KIRJANMUOVITTAJA Y19 1 - 100 -
Y19 1 - 100 “
KIRJANPITOESIMIES Y31 1 - 100 -
Y31 1 - 100 "
KIRJANPITOPÄÄLLIKKÖ Y 28,9 17 14 100 10415 1 ,02 10349 10720 - - -
Y26 2 2 100 -
Y27 2 2 100 - “
Y28 3 2 100 - “
Y29 5 4 100 -
Y30 1 1 100 -
Y31 3 2 100 - ~
Y34 1 1 100 —
KIRJANPITÄJÄ Y 23 ,7 788 652 97 7957 1 ,0 2 7986 7822 7564 105 51 100
Y19 2 - 50 -
Y21 19 15 100 7329 1 ,0 3 7317 7375 - - 2 io o
Y22 167 140 97 7554 1 ,03 7584 7398 7211 105 17 100
Y23 178 141 97 7681 1,01 7687 7661 7391 104 8 100
Y24 210 162 98 8069 1 ,02 8076 8045 7653 106 7 100
Y25 128 117 98 8321 1 ,0 2 8331 8215 8179 102 10 100
Y26 68 63 99 8606 1 ,0 2 8607 8591 8048 107 4 100
Y27 12 11 100 8902 1 ,0 0 8875 9197 - - 2 100
Y28 4 3 75 1 100
KIRJANPITÄJÄ-KANSLISTI Y23 1 1 100 - -
Y23 1 1 100 ~ ■
KIRJANPITÄJÄ-KASSANHOITAJA Y24 3 2 100 - -
Y22 1 1 100 “
Y24 1 - 100 ~ -
Y26 1 ' 1 100 “ -
KIRJANPITÄJÄ-PALKANLASKIJA Y 25 .5 2 2 50 1 100
Y24 1 1 100 ” “
Y27 1 1 — "
KIRJANPITÄJÄ-TOIMISTOSIHTEERI Y28 2 2 100 - -
Y27 1 1 100 ”
Y29 1 1 100 *” "
KIRJANSITOJA Y23 11 _ 82 7837 1 ,00 7267 110 4 75
Y21 1 - 100 1 100
Y22 1 - - - -
Y23 8 - 88 7936 1 ,00 7936 100 - -
Y26 1 - 100 ■
KIRJANSITOMON ESIMIES Y25 1 - 100 - -
Y25 1 — 100 ■
KIRJASTO- JA KULTTUURIKESKUKSEN JOHTA Y35 1 1 100 - -
Y35 1 1 100
KIRJASTO-KULTTUURISIHTEERI Y26 1 1 100 - -
Y26 1 1 100
KIRJASTOAINEISTOKÄSITTELIJÄ Y17 4 - 75 - -
Y17 4 - 75
KIRJASTOAMANUENSSI Y 25 ,6 22 22 77 8595 1 ,04 8595 - 8611 100 2 100
Y24 1 1 100 - “
Y25 8 8 88 8284 1 ,0 3 8284 - 8413 98 - -
Y26 12 12 75 8846 1 ,04 8846 - 8703 102 2 100
Y27 1 1 - ”* —
KIRJASTOAPULAINEN Y 19 ,4 134 61 89 6614 1 ,0 3 7404 5954 5740 117 286 81
Y15 21 - 67 5291 1 ,02 5242 101 60 78
Y17 15 - 87 5553 1,01 6109 90 90 81
Y19 25 5 84 6209 1 ,02 5694 111 96 80
Y21 51 40 98 7321 1 ,04 7459 6822 6813 108 23 96
Y22 20 14 95 7383 1 ,02 7374 7403 7604 97 3 100
Y23 2 2 100 — "
KIRJASTOAUTONKULJ. - AUTOKIRJASTONHOITA Y22 14 14 - 7391 1,01 7391 - 7391 - 1 -
Y21 2 2 - — “
Y22 10 10 - 7419 1 ,0 i 7419 - 7419 - 1 -
Y23 2 2 - ” —
KIRJASTOAUTONKULJETTAJA Y 21 ,5 74 46 3 7383 1 ,04 7590 7043 7371 106 9 11
Y19 4 2 - 2 *"
Y21 34 17 3 7213 1 ,04 7412 7013 7190 l i i 2
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a ks up a lkk a u s luo k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T  O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i  i t ä Y hteensä V ir k a - Työs. -  M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i1
V ir k a  t a i  to im i Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V i  r k a - N a i­ 1 is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t . s ia  t mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y22 31 23 3 7622 1 ,0 4 7729 7314 7622 100 3 33
Y23 4 4 - 1 -
Y24 1 - - ” -
KIRJASTOAUTONKULJETTAJA-HOITAJA Y 21,6 33 30 - 7213 1 ,0 2 7226 7090 7213 - 2 -
Y19 2 2 - - -
Y21 11 11 - 7290 1 ,0 4 7290 - 7290 - - -
Y22 17 15 - 7175 1 ,01 7251 6601 7175 - 2 -
Y23 3 2 - - -
KIRJASTOAUTONKULJETTAJA-VAHTIMESTARI Y21 1 - - - -
Y21 1 - - —
KIRJASTOAUTONKULJETTAJA-VIRKAILIJA Y 21 ,7 27 24 4 7298 1 ,0 3 7488 5781 7356 79 2 -
Y19 3 1 33 - -
Y21 4 3 - - -
Y22 14 14 - 7483 1 ,0 2 7483 - 7483 - 2 -
Y23 6 6 - 8018 1 ,0 4 8018 -  ■ 8018 - — -
KIRJASTOAUTOVIRKAILIJA Y 21 ,7 30 29 10 7248 1 ,0 2 7309 5500 7260 98 3 -
Y19 2 2 - 1 -
Y21 6 5 - 6840 1 ,0 2 6840 - 1 -
Y22 20 20 15 7446 1 ,0 2 7446 - 7500 95 1 -
Y23 2 2 - —
KIRJASTOAVUSTAJA Y 17 ,7 12 1 83 6555 1 ,01 6446 102 32 56
Y17 8 1 88 6429 1 ,0 2 6169 105 32 56
Y19 4 ■ - 75 -
KIRJASTON JOHTAJA Y 27 ,9 275 270 89 9636 1 ,0 2 9626 10143 10064 95 21 90
Y25 4 3 100 - -
Y26 42 41 98 8552 1 ,0 2 8545 8838 9102 94 8 88
Y27 91 91 90 9113 1 ,0 2 9113 - 9093 100 4 100
Y28 53 52 91 9650 1 ,0 2 9656 9371 9336 104 2 100
Y29 41 40 88 10144 1 ,0 2 10131 10649 9987 102 3 100
Y30 31 31 81 10963 1 ,0 2 10963 - 10795 102 1 100
Y31 6 6 33 12196 1 ,0 3 12196 - 12156 101 2 50
Y32 3 3 67 - -
Y33 2 2 100 - -
Y34 1 - 100 - -
Y35 1 1 100 - “
KIRJASTONHOITAJA Y 25 .9 515 474 90 8531 1 ,0 3 8546 8355 8316 103 102 91
Y21 11 8 100 7094 1 ,0 2 7144 6961 - - 5 100
Y22 4 4 75 8 100
Y23 9 9 100 7390 1 ,0 3 7390 - - - 4 100
Y24 20 15 80 7397 1 ,0 2 7558 6914 7061 106 6 83
Y25 104 99 91 8090 1 ,0 3 8117 7559 7823 104 23 83
Y26 251 235 89 8542 1 ,0 3 8557 8316 8464 101 41 93
Y27 75 71 92 9065 1 ,0 3 9057 9219 8808 103 6 83
Y28 24 18 79 9464 1 ,0 2 9517 9305 9129 105 3 100
Y29 9 9 100 9835 1 ,0 2 9835 - - - - -
Y30 4 4 100 1 100
Y31 2 1 100 - -
Y32 1 - 100 - -
Y34 1 1 100 -
KIRJASTONHOITAJA-KIRJASTOAUTONKULJETT Y22 1 1 - - -
Y22 1 1 - —
KIRJASTONHOITAJA-SUUNNITTELIJA Y 31 ,5 2 - 50 - -
Y31 1 - 100 - -
Y32 1 - ~
KIRJASTOSIHTEERI Y 23 .5 41 37 95 7529 1 ,0 2 7563 7210 7136 106 23 87
Y21 1 1 100 1 100
Y22 10 9 90 6896 1,01 6915 6724 6724 103 18 83
Y23 10 8 100 7484 1 ,0 3 7566 7157 - - 2 100
Y24 13 12 92 7669 1 ,0 2 7658 7803 7547 102 1 100
Y25 1 1 100 - -
Y26 5 5 100 - -
Y27 1 1 100 — —
KIRJASTOTOIMEN APULAISJOHTAJA Y 32 ,6 21 21 76 12701 1 ,0 0 12701 - 12706 100 5 100
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 1 100
Y30 2 2 100 - -
Y31 3 3 100 - -
Y32 3 3 67 - -
Y33 6 6 50 12698 1 ,0 0 12698 - 12545 102 2 100
Y34 3 3 67 2 100
Y39 2 2 100 - -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a 1994.
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik ä i­
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h te e n sä  V ir k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t .  N a i-
V i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä V i r k a -  N a i- l i s ä -  s u h t .  s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
KIRJASTOTOIMENJOHTAJA Y 30,4 182 181 88 11105 1 ,0 2 11116 8992 11571 96 16 81
Y19 1 1 100 - ~
Y26 3 3 100 1 100
Y27 7 7 86 8830 1 ,0 3 883Ó - - - 2 100
Y28 20 20 90 9473 1 ,03 9473 - 9351 101 2 50
Y29 44 43 91 10209 1 ,0 3 10237 8992 10431 98 2 100
Y30 49 49 88 10724 1 ,02 10724 - 10823 99 6 67
Y31 13 13 100 11702 1 ,0 2 11702 - - - 1 100
Y32 14 14 79 11790 1 ,0 2 11790 - 12447 93 - -
Y33 8 8 75 12232 1,01 12232 - 11637 107 1 100
Y34 8 8 75 13332 1,01 13332 - 13053 103 1 100
Y35 3 3 67 - -
Y36 4 4 100 - -
Y37 2 2 100 - -
Y38 - 4 4 75 - -
Y39 1 1 100 - -
Y43 1 1 100 — —
K IR JASTO VIRKAILIJA Y 21,4 1464 988 91 7219 1 ,0 3 7255 7142 7178 101 525 86
Y17 6 1 83 5189 1 ,00 5080 103 45 84
Y19 56 31 93 6410 1 ,02 6544 6245 6127 105 160 76
Y21 876 642 93 7115 1 ,0 3 7154 7008 7020 101 245 92
Y22 392 233 90 7390 1 ,0 3 7442 7315 7350 101 46 89
Y23 103 65 88 7756 1 ,0 3 7784 7709 7659 101 19 100
Y24 25 13 84 7934 1 ,0 3 7854 8022 7558 106 6 83
Y25 6 3 83 8440 1 ,0 2 7861 109 2 100
KIRJASTO VIRKAILIJA-KULJETTAJA Y21,3 6 6 17 7130 1 ,0 4 7130 - 7152 98 2 50
Y19 1 1 - 1 -
Y21 3 3 33 - -
Y22 1 1 - 1 100
Y24 1 1 - ~
KIRJEENVAIHTAJA Y28 1 - 100 - -
Y28 1 - 100 — ~
KIRJOJEN KUNNOSTAJA Y19 2 - 100 3 100
Y19 2 - 100 “ ~
KIRJURI Y 23,7 6 _ 50 8112 1 ,00 8116 100 2 100
Y23 2 - 50 1 100
Y24 4 - 50 1 100
KIRVESMIES Y27 1 - - - -
Y27 1 - - ■
KIRVESMIES Y 24,2 39 12 _ 8435 1 ,07 8348 8474 8435 - 21 -
Y13 1 - - - - -
Y22 3 3 - 2 -
Y23 5 1 - 5 -
Y24 8 2 - 8009 1 ,0 4 8009 - 1 -
Y25 16 5 - 8387 1 ,0 3 8387 - - -
Y26 5 1 - 1 -
Y28 1 - - ■
KLIN IKKASIHTEERI Y24 22 22 100 8186 1,01 8186 - - - 2 100
Y23 1 1 100 1 100
Y24 21 21 100 8249 1 .0 Í 8249 - — - 1 100
KODINHOITAJA Y 23 ,3 6896 6168 100 7929 1 ,0 7 7937 7859 7838 101 1004 100
Y17 1 - 100 1 100
Y19 62 37 97 6435 i,oé 6380 6517 5262 123 14 100
Y21 50 32 98 7037 1 ,0 8 7094 6936 6064 116 10 100
Y22 18 15 94 6861 1 ,06 6867 6830 7413 92 12 92
Y23 4967 4483 100 7861 1 ,07 7876 7722 7671 102 772 100
Y24 1509 1375 100 8103 1 ,0 5 8109 8037 7504 108 163 100
Y25 267 209 99 8664 1 ,0 9 8496 9271 10598 82 26 100
Y26 21 16 100 9490 1 ,1 3 9144 10599 - - 1 100
Y27 1 1 100 — ■“
KODINHOITAJA-KOTIAVUSTAJA Y 23 .3 7 - 100 7264 1 ,04 - - 1 100
Y22 1 - 100 “ “•
Y23 4 - 100 1 100
Y24 1 - 100 -
Y25 1 - 100 “
KODINHOITOAVUN JOHTAJA Y30 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 —
KOE-ELÄINTEN HOITAJA Y 20 .2 10 8 30 7085 1 ,1 0 7097 7037 6605 124 -
Y19 4 4 - “ —
L u k u m a a r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h te e n sä V ir k a - T y ö s .- M ie h e t N a is e t / Y h t . N a i­
i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l  is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y21 6 4 50 7649 1,11 7093 116 - -
KOJEISTOMESTARI Y 32 .5 2 - - - -
Y31 1 - - -
Y34 1 - ~ “
KOKKI Y 21 .8 89 39 85 7796 1,11 7809 7786 7974 97 24 71
Y19 1 - 100 1 100
Y21 41 21 90 7752 1 ,1 3 7774 7729 8107 95 10 70
Y22 27 17 81 7783 1 ,0 9 7845 7677 7775 100 10 80
Y23 15 - 80 8054 1 ,1 0 8078 100 3 33
Y24 4 1 75 - -
Y25 1 - 100 -
KOKOUSEMÄNTÄ Y24 2 - 100 - -
Y19 1 - 100 - -
Y29 1 - 100
KOKOUSHOVIMESTARI Y23 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 ~ —
KOKOUSMESTARI Y24 1 - - - -
Y24 1 - - ~ ■“
KOLMIPERHEHOITAJA Y 19 ,9 254 5 100 7028 1 ,0 6 7175 98 29 100
Y17 2 - 100 4 100
Y19 145 2 100 6974 1 ,0 7 - - 20 100
Y21 95 3 100 7024 1 ,0 4 - - 4 100
Y22 10 - 90 7812 1 ,0 8 7175 110 - -
Y23 2 - 100 1 100
KONE-ESIMIES Y26 3 - - - -
Y25 1 - - - -
Y26 1 - - - -
Y27 1 - -
KONEASENNUSMESTARI Y31 1 - - - -
Y31 1 - “ —* —
KONEASENTAJA Y 2 5 .4 7 5 - 10409 1 ,2 4 10409 - - -
Y24 2 1 - * -
Y25 3 3 - - -
Y27 1 - - - -
Y28 1 1 - — -
KONEENHOITAJA Y 2 4 ,5 69 28 1 10384 1 ,2 9 10072 10596 10419 76 4 -
Y21 1 - - - -
Y22 2 - - - -
Y23 16 10 - 9855  1 ,2 9 10253 9193 9855 - 1 -
Y24 20 17 - 9908 1 ,2 6 9983 9483 9908 - 1 -
Y25 3 1 - - -
Y26 27 - 4 11382 1 ,3 3 11515 69 2 ~
KONEENHOITAJA-ESIMIES Y26 1 1 - - -
Y26 1 1
KONEENHOITAJA-LÄWII TTÄJÄ Y24 1 1 - - -
Y24 1 1 “ — —
KONEENHOITAJAN APULAINEN Y17 1 - - 1 -
Y17 1 - “ 1 —
KONEENKÄYTTÄJÄ Y 24.1 22 10 5 9956 1 ,2 7 10721 9319 9970 97 - -
Y21 2 - - - -
Y22 1 - - - -
Y23 3 1 - - -
Y24 6 3 - 11298 1 ,4 0 11298 - - -
Y25 9 6 11 10343 1 ,3 3 10948 9133 10425 93 - -
Y28 1 - ** — —
KONEENKÄYTTÄJÄ-ESIMIES Y32 1 - - - -
Y32 1 - - — —
KONEHUOLTAJA Y26 2 2 - - -
Y25 1 1 - - -
Y27 - 1 1 —
KONEHUOLTOPÄÄLLIKKÖ Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 “ — “
KONEINSINÖÖRI Y 3 6 ,5 11 8 9 15407 1 ,00 16225 13224 15002 130 2 50
Y34 2 - - - -
L u k u m ä  ä r ä  t K o k o n a i  s  a n s  i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a - Y h te e n ­ s i  i t ä Y hteensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la 1uokka sä V ir k a - N a i­ l i s ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t . s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y35 2 2 _ 1 100
Y36 3 2 - 1 -
Y37 1 1 - - -
Y38 1 1 - -
Y40 1 1 100 - -
Y41 1 1 - — —
KONEJÄRJESTELIJÄ Y23 1 _ 100 - -
Y23 1 - 100 -
KONEKIRJAAJA Y 21 ,3 12 9 100 7200 1 ,0 3 7171 7289 - - 1 100
Y19 1 1 100 - -
Y21 5 4 100 - -
Y22 6 4 100 7552 1 ,0 3 — — 1 100
KONEKIRJANPIDONHOITAJA Y22 1 - 100 - -
Y22 1 - 100 “
KONEKIRJANPITÄJÄ Y 22 ,2 5 4 100 - -
Y22 4 3 100 - -
Y23 1 1 100 “
KONEKIRJOITTAJA Y 21 ,6 742 698 98 7266 1,01 7282 7004 7020 104 141 99
Y13 2 - 50 - -
Y17 5 5 100 2 100
Y19 56 49 98 6605 1,01 6605 6603 5912 112 29 100
Y21 287 266 98 7026 1 ,01 7033 6935 7017 100 59 97
Y22 240 231 98 7399 1 ,01 7397 7441 7451 99 32 100
Y23 114 109 99 7727 1 ,01 7727 7734 7559 102 15 100
Y24 37 37 100 8017 1,01 8017 - - -  . 4 100
Y28 1 1 100 -
KONEKIRJOITTAJA-ARKISTONHOITAJA Y22 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 ~ —
KONEKIRJOITTAJA-KIELENKÄÄNTÄJÄ Y24 1 1 100 - -
Y24 1 1 100
KONEKIRJOITTAJA-TOIMISTOAPULAINEN Y 2 1 ,5 2 2 100 - -
Y21 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 — —
KONEKIRJOITTAJA-TOIMISTOVIRKAILIJA Y21 1 - 100 - -
Y21 1 - 100
KONEKORJAUSMESTARI Y32 1 - - - -
Y32 1 - - — ”
KONEKORJAUSMIES Y 24 ,2 9 5 11 8934 1 ,1 2 9240 70 8 -
Y21 2 1 50 - -
Y24 2 2 - 1 -
Y25 2 1 - - -
Y26 3 1 - **
KONEMESTARI Y 2 9 ,4 39 34 - 12361 1 ,1 8 11998 14828 12361 - 2 -
Y25 1 1 - - -
Y26 1 1 - - -
Y27 3 3 - - -
Y28 11 11 - 10463 1 ,1 3 10463 - 10463 - - -
Y29 6 4 - 12031 1 ,2 0 12031 - 1 -
Y30 4 4 - 1 -
Y31 7 5 - 12920 1 ,1 0 12920 - - -
Y32 2 2 - - -
Y33 3 2 - - -
Y34 1 1 - — “
KONEPAJATEKNIKKO Y31 2 - - - -
Y31 2 - - — —
KONEPESIJÄ Y19 81 46 99 6769 1 ,0 2 6779 6755 5283 128 8 88
Y17 10 6 90 6655 1 ,0 7 6574 6776 5283 129 2 100
Y19 60 34 100 6753 1 ,0 2 6745 6764 - - 4 75
Y21 10 5 100 6913 1,01 - - 1 100
Y22 1 1 100 *■* -
KONEPRÄSSÄÄJÄ Y 1 9 ,3 15 9 93 6622 1,01 6833 6305 6125 109 5 100
Y17 1 - 100 2 100
Y19 11 8 91 6627 1 ,01 6736 6336 6125 109 3 100
Y21 2 - 100 -
Y22 1 1 100 — “
KONEPÄÄLLIKKÖ Y 3 0 .8 31 25 3 12155 1 ,0 8 11990 12844 12230 81 3 -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu ku m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a ksu p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o  kuukaudessa
O s a -a ik a i' 
s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h teensä V ir k a - ■ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i'
rk a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä V ir k a -  N a i- l  is ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  t mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y26 2 1 - - -
Y27 3 3 - “ -
Y29 4 2 25 -
Y30 5 5 - -
Y31 5 5 - 3 -
Y32 4 4 - - -
Y33 4 3 - - -
Y34 2 1 - - -
Y36 2 1 - ■“ —
KONETARKASTAJA Y32 1 - - - -
Y32 1 - - — —
KONETEKNIKKO Y 30 ,2 25 16 - 11709 1 ,08 12414 10455 11709 - 4 -
Y27 1 - - - -
Y28 2 1 - - -
Y29 7 4 - 11684 1 ,17 11684 - 2 -
Y30 4 2 - 2 -
Y31 5 4 - - -
Y32 3 2 - - -
Y33 3 3 - “ —
KONGRESSIPÄÄLLIKKÖ Y30 1 - 100 - -
Y30 1 - 100 “ —
KONGRESSISIHTEERI Y26 3 - 100 - -
Y26 3 - 100 “ —
KONSERTTIMESTARI Y 3 3 ,3 26 - 23 12859 1 ,04 13258 87 6 33
Y30 1 - 100 - -
Y31 2 - 50 1 100
Y32 9 - 22 11892 1 ,03 11829 102 3 33
Y33 3 - 33 - -
Y34 5 - - - -
Y35 1 - - 1 -
Y36 4 - 25 - -
Y37 1 - - 1 “
KONSERVAATTORI Y25 28 10 61 7935 1,01 8130 7826 7781 103 5 60
Y21 1 - 100 - -
Y22 1 - 100 - -
Y23 2 2 - - -
Y24 8 2 50 7709 1,01 7942 94 - -
Y25 8 3 50 7298 1,01 7311 100 4 50
Y26 3 2 100 1 100
Y27 2 1 50 - -
Y28 2 - 100 - -
Y30 1 - 100 — —
KONSERVOINTIAPULAINEN Y 20 ,8 5 1 40 2 100
Y19 2 - 50 - -
Y21 2 1 - - -
Y24 1 - 100 1 100
KONSERVOINTIMESTARI Y28 1 1 - - -
Y28 1 1 “ — “
KONSOLIOPERAATTORI Y26 1 - - - -
Y26 1 - - “
KONSULTOIVA PSYKOLOGI Y 33 .7 3 3 100 - -
Y33 1 1 100 - -
Y34 2 2 100 — —
KONSULTOIVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ Y30 1 1 100 1 100
Y30 1 1 100 1 100
KONSULTTI Y 3 5 ,3 3 - 67 - -
Y35 2 - 50 - -
Y36 1 - 100 “ —
KONTROLLIRAKE NNUSMEST ARI Y 30 ,8 5 - - - -
Y29 1 - - - —
Y31 3 - - - -
Y32 1 - - “ —
KONTTORIAPULAINEN Y21 2 2 100 2 100
Y21 2 2 100 1 100
KONTTORIN ESIMIES ' Y28 1 1 - - -
Y28 1 1 - - —
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h teensä  V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i­
r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
KONTTORIPÄÄLLIKKÖ Y 34 .3 3 3 33 -
Y31 1 1 100 -
Y36 2 2 —
KONTTORISTI Y17 1 - 100 - -
Y17 1 - 100 —
KOORDINAATTORI Y 32 .3 4 2 100 - -
Y30 1 1 100 - “
Y31 1 1 100 - -
Y34 2 - 100 “■ *-
KOPIOAPULAINEN Y20 2 - 100 1 100
Y19 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 ~
K O P IO ITS IJA Y 22 ,3 4 1 100 - -
Y19 1 - 100 - -
Y21 2 - 100 - “
Y28 1 1 100 —
KOPIOLAITOKSEN HOITAJA Y 21,6 5 4 100 2 100
Y21 3 3 100 - -
Y22 1 1 100 1 100
Y23 1 - 100 — ““
KOPIONOTTAJA Y 21,5 2 1 50 - -
Y21 1 1 100 - -
Y22 1 - - —
K O PISTI Y 20 ,7 10 3 70 7099 1 ,01 7148 99 5 100
Y19 3 2 100 2 100
Y21 5 - 60 1 100
Y22 1 - - 1 100
Y23 1 1 100 — —
KORJAAMOMESTARI Y 30 ,7 7 7 - 11668 1 ,0 2 11668 - 11668 - 1 -
Y29 1 1 - -
Y30 2 2 - - -
Y31 2 2 - - -
Y32 2 2 - 1
KORJAAMIN ESIMIES Y 29 ,4 8 5 - 10798 1 ,0 5 10798 - 1 -
Y26 1 1 - - -
Y27 1 . - - - -
Y29 2 1 - 1 -
Y30 1 - - - -
Y31 2 2 - - -
Y32 1 1 - — ~
KORJAAMON PÄÄLLIKKÖ Y 33 .3 6 6 - 12959 1 ,0 0 12959 - 12959 - 1 -
Y32 3 3 - • - -
Y34 1 1 - - -
Y35 2 2 - “
KORJAAMIN TYÖNJOHTAJA Y28 1 - - - _
Y28 1 - - — -
KORJAUSESIMIES Y30 1 1 - - -
Y30 1 1 - —
KORJAUSMESTARI Y 29 ,8 8 5 - 11298 1 ,0 7 11298 - _
Y26 1 1 - -
Y28 1 1 - - -
Y29 3 3 - - -
Y32 2 - - - -
Y33 1 - - — ~
KORJAUSMIES Y 2 2 ,3 67 40 1 7933 1 ,0 8 8517 7067 7978 62 73 4
Y15 7 - 14 4933 1 ,0 0 4933 100 15 7
Y19 4 - - 30 7
Y21 1 - - 5 -
Y22 11 10 - 7611 1 ,0 6 7631 7413 7611 - 1 -
Y23 19 14 - 8385 1 ,0 8 8391 8368 8385 - 4 -
Y24 16 9 - 8209 1 ,0 3 8425 7930 8209 - - -
Y25 4 3 - 3 -
Y26 5 4 - *“
KORJAUSMIES-LÄM1ITTÄJÄ Y26 1 1 - - -
Y26 1 1 -
KORJAUSNEUVOJA Y 30 ,9 26 11 8 11229 1 ,01 11836 10783 11234 99 11 18
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä  V ir k a - ■ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i­
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä
LKM
V ir k a -  N a i-  
s u h t .  s iä  %
l i s ä -  s u h t .  
mk k e r r .  mk
s u h t .  M ie h e t 
mk mk % LKM
s ia
%
Y28 4 - 25 3 -
Y29 2 - - - -
Y30 4 2 - 2 50
Y31 6 3 - 11849 1 ,0 2 11849 - 3 33
Y32 4 2 25 - -
Y33 5 3 - - -
Y34 1 1 - 1
KORJAUSPAJAN ESIMIES Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 - —
KORTISTONHOITAJA Y22 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 —
KORVALÄÄKÄRI Y39 1 1 - - -
Y39 1 1 - — —
KORVAUSKÄSITTELIJÄ Y27 1 - 100 - -
Y27 1 - 100 - ”■
KORVAUSTARKASTAJA Y24 1 - 100 1 100
Y24 1 - 100 1 100
KOTIAVUSTAJA Y20 3689 110 99 6940 1 ,0 5 7405 6925 6461 _* O 00 1211 97
Y13 7 - 100 4783 1 ,0 0 - - 25 100
Y15 9 - 89 5232 1 ,01 4933 107 47 96
Y17 20 - 95 5914 1 ,0 7 5080 117 136 90
Y19 2090 54 99 6768 1 ,0 5 7084 6759 6391 106 763 97
Y21 1067 41 99 7124 1 ,0 6 7488 7110 6843 104 165 98
Y22 368 7 98 7238 1 ,0 3 8083 7222 6693 108 53 98
Y23 117 5 100 7744 1 ,0 5 - - 21 100
Y24 7 1 100 7796 1 ,0 2 - - 1 100
Y25 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 ~ —
KOTIHOIDON OHJAAJA Y25 13 11 100 8426 1 ,0 4 8425 8433 - - 1 100
Y23 1 1 100 - -
Y24 2 1 100 1 100
Y25 8 8 100 8285 1 ,0 2 8285 - - - - -
Y26 1 1 100 - -
Y28 1 - 100 — ~
KOTIHOITOTUKITYÖNTEKIJÄ Y21 2 - 50 1 100
Y21 2 - 50 1 100
KOTIHUOLLON OHJAAJA Y24 4 2 100 - -
Y23 2 2 100 - -
Y24 1 - 100 - -
Y26 1 - 100 — —
KOT IKUNNANHOITA J  A Y25 4 4 100 1 -
Y25 4 4 100 1 —
KOTIPALVELUAPULAINEN Y 19 .5 8 - 75 6009 1,01 6815 84 155 82
Y17 3 - 100 50 86
Y19 1 - 100 87 77
Y21 3 - 33 - -
Y23 1 - 100 1 100
KOTIPALVELUNJOHTAJA Y29 1 1 - - -
Y29 1 1 “ — ■—
KOTIPALVELUOHJAAJA Y 25 ,8 478 473 99 8469 1,01 8485 6923 8164 104 49 100
Y23 4 3 100 - -
Y24 30 28 100 7876 1,01 7942 6964 - - 5 100
Y25 179 177 99 8190 1 ,0 2 8201 7186 8179 100 19 100
Y26 132 132 99 8463 1,01 8463 - 8370 101 13 100
Y27 126 126 99 8968 1,01 8968 - 7944 113 9 100
Y28 5 5 100 1 100
Y29 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 — —
KOTIPALVELUOHJAAJA-KODINttDITAJA Y25 2 2 50 - -
Y24 1 1 100 “
Y26 1 1 - “
KOTIPALVELUSIHTEERI Y32 4 4 . 100 - -
Y32 4 4 100 —
KOTIPALVELUTYÖNTEKIJÄ Y 23 ,4 12 - 100 9245 1 ,27 - - 4 100
Y19 2 - 100 - “
Y21 2 - 100 - -
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t  ym.
P a lk k a ­ Y h te e n - s i i t ä Y h te e n sä V i r k a - T yös. -  M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i­
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l  is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk %  LKM %
Y23 1 - 100 1 100
Y24 1 - 100 -
Y25 4 - 100 - -
Y26 1 - 100 “ -
Y28 1 - 100 —
KOTIPALVELUVIRKAILIJA Y22 1 - - - -
Y22 1 — - " "
KOTISAIRAANHOITAJA Y 26 ,6 47 47 98 8945 1 ,0 4 8945 - 8450 106 6 100
Y26 23 23 96 8627 1 ,0 5 8627 - 8450 102 3 100
Y27 18 18 100 9108 1 ,0 4 9108 - - - 2 100
Y28 6 6 100 9673 1 ,01 9673 “ — — 1 100
KOTISAIRAANHOITAJA-ERIKOISSAIR. HOITAJ Y26 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 “ —
KOTISEUTUSIHTEERI Y28 1 . 1 100 - -
Y28 1 1 100 — “
KOTISISAR Y 21 .8 4 4 100 1 100
Y21 2 2 100 -
Y22 1 1 100 “ -
Y23 1 1 100 ”■
KOTITALOUDEN OPETTAJA Y 28 .4 5 1 100 - -
Y26 1 1 100 **
Y29 4 - 100 “ “
KOTITALOUSNEUVOJA Y22 9 5 100 7282 1 ,0 0 - - 2 100
Y21 2 1 100 - -
Y22 6 3 100 7281 1 ,0 0 - - 1 100
Y24 1 1 100 ” —
KOTITALOUSOHJAAJA Y 23 ,5 2 1 100 - -
Y23 1 ■ 1 100 “ -
Y24 1 - 100 —
KOTITALOUSTEKNIKKO Y 24 ,5 2 1 100 - -
Y23 1 - 100 “
Y26 1 1 100 ”
KOTITALOUSTOIMEN OHJAAJA Y22 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 ■
KOTITALOUSTOIMENJOHTAJA Y28 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 — ■
KOULUAPULAINEN Y17 1 1 100 11 100
Y17 1 1 100 5 100
KOULUASIAIN SIHTEERI-TALOUDENHOITAJA Y32 1 1 100 - -
Y32 1 1 100 "
KOULUAVUSTAJA Y 17 .2 49 2 88 5756 1 ,0 2 5069 115 803 77
Y13 7 - 71 4783 1 ,0 0 4783 100 26 85
Y15 12 - 83 5100 1 ,0 2 5275 96 360 76
Y17 9 - 89 5638 1 ,0 3 5229 109 223 73
Y19 15 1 100 6425 1 ,0 3 - - 167 82
Y21 3 1 67 20 70
Y23 2 - 100 1 100
Y24 1 - 100 1 100
KOULUEKONOMI Y 31 .5 6 6 67 11820 1 ,0 2 11820 - 11851 100 - -
Y29 1 1 100 - **
Y30 1 1 100 - —
Y31 1 1 - - -
Y32 1 1 100 -
Y33 1 1 - -
Y34 1 1 100 — —
KOULUHUOLTAJA Y 19 ,5 378 _ 96 6735 1 ,0 0 6302 107 79 96
Y19 304 - 96 6655 1 ,0 0 6202 108 75 96
Y21 59 - 97 6955 1,01 6735 103 4 100
Y22 10 - 100 7322 1 ,01 - - - -
Y23 1 - - - -
Y24 4 - 100 — —
KOULUISÄNTÄ Y 2 2 ,3 145 4 23 7667 1 ,0 4 7664 100 31 29
Y17 1 - - - —
Y19 12 - 33 6923 1 ,0 2 6876 102 6 17
Y21 42 - 21 7131 1 ,0 3 7060 105 13 31
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - TyöS . - M iehe t N a is e t / Y h t . N a i­
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V i r k a - N a i­ is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t . s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y22 38 2 21 7453 1 ,02 7467 99 7 14
Y23 15 2 27 7723 1 ,0 3 7643 104 2 50
Y24 14 - 14 8724 1 ,12 8871 88 2 50
Y25 11 - 36 8664 1 ,06 8606 102 - -
Y26 12 - 17 8847 1 ,0 3 8908 96 1 100
KOULUJEN JOHTAVA EMÄNTÄ Y24 1 1 100 - -
Y24 1 1 100
KOULUKANSLISTI Y 21 .8 5 2 100 1 100
Y21 1 1 100 — ”
Y22 4 1 100 " ■
KOULUKEITTOLANHOITAJA Y 22 .3 4 1 75 1 100
Y22 3 - 100 ” —
Y23 1 1 - ■
KOULUKEITTÄJÄ Y 21 ,1 40 12 100 7193 1 ,02 7322 7138 - - 15 100
Y19 5 - 100 ~ “
Y21 22 . 9 100 7164 1 ,02 7191 714¿ - - 8 100
Y22 12 3 100 7459 1,01 . - - 7 100
Y23 1 - 100 “■ ■
KOULUKEITTÄJÄ-VAHTIMESTARI Y21 1 - 100 - -
Y21 1 - 100
KOULUKURAATTORI Y28 158 147 85 9424 1 ,02 9481 8656 10026 93 37 92
Y25 3 3 100 - “
Y26 4 4 100 4 100
Y27 57 50 77 8859 1 ,04 8927 8376 9968 8¿ 17 94
Y28 37 33 86 9290 1,01 9308 9147 9765 94 10 90
Y29 38 38 89 9930 1 ,00 9930 - 10146 98 4 100
Y30 17 17 88 10605 1 ,00 10605 - 10813 98 2 50
Y31 2 2 100 —
KOULULAISOSASTON HOITAJA Y26 4 4 75 - -
Y26 4 4 75
KOULULAISTEN PÄIVÄKODIN OPETTAJA Y26 1 1 100 - -
Y26 1 1 100
KOULULASTEN PÄIVÄKODIN JOHTAJA Y 28 .5 2 2 100 1 100
Y28 1 1 100 — “
Y29 1 1 100 — “
KOULULASTEN PÄIVÄKODIN OHJAAJA Y 26 ,2 24 20 100 8557 1 ,03 8704 7824 - - 7 86
Y23 1 1 100 3 100
Y25 1 1 100 -
Y26 13 9 100 8143 1 ,0 3 8285 7824 - - ' 100
Y27 9 9 100 9095 1 ,02 9095 - ■ 3 67
KOULULIIKUNNANOHJAAJA Y25 2 2 50 - -
Y25 2 2 50
KOULUNKÄYNNIN VALVOJA Y28 1 1 100 5 100
Y28 1 1 100
KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA Y 19 ,5 258 9 95 6385 1 ,03 6960 6364 bSOc 111 1331 88
Y15 1 — — 177 80
Y17 30 - 87 6043 1 ,07 5653 10¿ 423 87
Y19 148 1 95 6276 1 ,03 5672 111 550 89
Y21 64 4 98 6551 1 ,03 6744 97 151 93
Y23 11 4 100 7403 1 ,02 - - 6 100
Y25 1 - 100 1 100
Y26 1 - - 1 100
Y27 1 - 100 - -
Y28 1 - 100 — "
KOULUPSYKOLOGI Y 31 .9 73 70 82 11485 1 ,00 11528 10481 11204 103 14 100
Y27 2 2 50 “ “
Y31 13 11 85 10834 1 ,00 10874 10614 11508 93 2 100
Y32 42 41 79 11423 1 ,00 11452 10214 11206 102 11 100
Y33 14 14 93 12477 1 ,00 12477 - 13364 93 1 100
Y34 2 2 100 — ■
KOULUPUUSEPPÄ Y 23 .3 10 10 - 7920 1 ,03 7920 - 7920 - - -
Y23 9 9 ■ - 7828 1 ,0 3 7828 - 7828 - — “
Y26 1 1 —
KOULURAKENNUSSUUNNITTELIJA Y34 1 - 100 - -
Y34 1 - 100 —
L u k u m ä ä  r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ s i i t ä Y h teensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y ö t . N a i­
V ir k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ 1 is ä - s u h t . s im t . M ie h e t s ia
LKM s u h t . s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
KOULUSIHTEERI Y 21,9 179 38 99 7429 1 ,0 0 7394 7439 9302 80 71 97
Y19 3 2 100 - -
Y21 63 18 100 7044 1 ,0 0 7092 7025 - ■ - 19 100
Y22 77 13 99 7495 1,01 7465 7501 7646 98 24 100
Y23 30 2 100 7911 1 ,00 - - 21 100
'  Y24 5 2 100 2 100
Y31 1 1 - 1 100
KOULUSUUNNITTELIJA Y 32 ,2 15 12 67 12006 1 ,0 0 12175 11330 12864 90 1 100
Y28 2 1 100 - -
Y30 1 1 100 - -
Y32 4 4 75 - -
Y33 . 4 2 75 - -
Y34 3 3 33 - -
Y35 1 1 - - —
KOULUTERVEYDENHOITAJA Y 27 ,8 28 28 100 9333 1 ,0 2 9333 - - - 1 100
Y27 .10 10 100 8815 1 ,0 2 8815 - - - 1 100
Y28 13 13 100 9407 1,01 9407 - - - - -
Y29 5 5 100 * - —
KOULUTOIMEN TALOUDENHOITAJA Y 29 .4 5 5 80 - -
Y25 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y30 2 2 100 - -
Y35 1 1 - -
KOULUTOIMENJOHTAJA Y 35 .9 192 192 25 14855 1 ,0 2 14855 - 15209 91 42 14
Y31 1 1 100 2 -
Y32 6 6 67 11691 1 ,0 3 11691 - 11600 101 4 -
Y33 11 11 45 12498 1 ,0 3 12498 - 12762 95 4 25
Y34 38 38 26 13281 1 ,0 3 13281 - 13385 97 10 20
Y35 31 31 32 13904 1 ,0 2 13904 - 13868 101 5 20
Y36 26 26 23 14662 1,01 14662 - 14836 95 4 25
Y37 42 42 21 15551 1,01 15551 - 15571 99 5 -
Y38 16 16 19 16584 1,01 16584 - 16604 99 2 -
Y39 11 11 - 17561 1,01 17561 - 17561 - 1 -
Y40 4 4 - 1 -
Y41 3 3 - - ■ -
Y42 3 3 - -
KOULUTTAJA Y29 6 - 50 9519 1 ,0 0 9114 109 - -
Y27 2 - 50 - -
Y29 1 - - - -
Y30 2 - 100 - -
Y31 1 - -  , - -
KOULUTUS- JA TIEDOTUSIHTEERI Y30 2 2 100 1 -
Y29 1 1 100 . - -
Y31 1 1 100 1 —
KOULUTUS- JA TYÖVOIMASUUNNITTELIJA Y33 1 - - 1 -
Y33 1 - - — ■ -
KOULUTUS-JA TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ Y 33 ,5 2 2 50 - -
Y33 1 1 - - -
Y34 1 1 100 — -
KOULUTUSKONSULTTI Y34 1 - 100 - -
Y34 1 - 100 -
KOULUTUSOHJAAJA Y27 1 1 100 1 -
Y27 1 1 100 -
KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ Y 3 6 ,1 15 10 53 16273 1 ,0 6 16539 15740 17167 90 5 60
Y32 1 1 100 - -
Y33 1 1 100 - -
Y34 2 - 100 - -
Y35 2 2 100 - -
Y37 5 3 40 1 100
Y38 2 1 - 1 -
Y39 2 2 - - -
KOULUTUSSIHTEERI Y 2 5 .7 23 5 96 8751 1 ,00 7077 125 4 75
Y22 4 - 100 - -
Y24 5 - 80 1 100
Y25 4 1 100 - -
Y26 3 - 100 - -
Y27 2 100 - -
Y28 2 1 100 1 100
Y32 3 3 100 - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n - s i i t ä Y h teensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t / Yht N a i­
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k ka sä V i r k a - N a i­ is ä - s u h t. s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t . s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
KOULUTUSSUUNNITTELIJA Y 3 2 ,1 36 11 75 12015 1 ,02 11475 12253 11788 103 5 40
Y27 1 1 - - "
Y29 3 1 100 -
Y30 7 3 86 11060 i . o i 11064 100 1 -
Y31 2 - 100 1 100
Y32 5 2 60 - -
Y33 7 2 86 12334 1 ,0 0 12850 95 1 100
Y34 7 2 57 12815 1 ,00 12401 106 - -
Y35 3 - 67 - -
Y36 1 - 100 "
KOULUTUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ Y37 1 - 100 - -
Y37 1 - 100
KOULUTUSTARKASTAJA Y 32 ,5 35 29 31 12356 1,01 12375 12262 12341 100 9 22
Y30 3 3 33 2 50
Y31 9 6 11 11554 1 ,0 0 11432 11798 11571 99 1 -
Y32 5 4 40 3 -
Y33 9 8 44 12554 i . o i 12588 12286 12419 102 3 33
Y34 7 7 29 13292 1,01 13292 - 13503 95 - -
Y35 1 - 100 - -
Y38 1 1 “ "
KOULUTUSTOIMENJOHTAJA Y38 1 1 - - -
Y38 1 1
KOULUTYÖNTEKIJÄ Y 19.4 36 - 100 6759 1 ,02 - - 6 100
Y19 29 - 100 6752 1 ,02 - 3 100
Y21 7 - 100 6788 1 ,0 0 — ~ 3 100
KR-SUUNNITTELIJA Y30 1 - - - -
Y30 1
KUDONNAN NEUVOJA Y 21,6 11 1 100 7118 1 ,00 - - 7 100
Y19 1 - 100 2 100
Y21 4 - 100 1 100
Y22 3 1 100 1 100
Y23 3 - 100 " "
KUDONNAN OPETTAJA Y 29,4 5 1 100 - -
Y22 1 - 100 “ —
Y26 3 - 100 -
Y47 1 1 100 — —
KUOONNANOHJAAJA Y 22,7 6 1 100 7487 1,01 - - 8 100
Y21 1 - 100. 4 100
Y22 2 - 100 1 100
Y23 1 - 100 - -
Y24 2 1 100 —
KUISKAAJA Y 17 .3 8 - 100 7385 1 ,1 7 - - _ -
Y17 7 - 100 7428 1 ,19 - - —
Y19 1 - 100 —
KUISKAAJA-APULAISTARPEISTON HOITAJA Y 17,5 4 - 100 - -
Y15 1 - 100 “ —
Y17 1 - 100 -
Y19 2 - 100 " -
KUISKAAJA-TARPEISTONHOITAJA Y19 1 - 100 - -
Y19 1 - 100
KULJETTAJA Y21 4 - - - -
Y21 4 —
KULJETTAJA-KONEENHOITAJA Y22.1 7 - - 8561 1 ,29 8561 - 2 -
Y22 6 - - 8228 1 ,27 8228 2 —
Y23 1 - - — ■
KULJETUS-JA AUTOHUOLTOPÄÄLLIKKÖ Y28 1 - - - -
Y28 1 —
KULJETUSASIAMIES Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 “
KULJETUSESIMIES Y29 4 3 - - -
Y27 2 1 - —
Y31 2 2 -
KULJETUSJÄRJESTÄJÄ Y25 1 1 - - -
Y25 1 1 - —
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T  O s a -a ik a i '
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuuka u d e ssa  s e t ym. 
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä  Y h te e n sä  V ir k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i'
V ir k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la  lu o k k a  sä V i r k a -  N a i-  l i s ä -  s u h t .  s u h t .  M ie h e t s iä




















Y32 1 - -
Y32 1 - -
Y19 1 - -
Y19 1 - -
Y 29,9 10 7 - 10788 1,01
Y26 1 - -
Y27 1 1 -
Y28 3 3 -
Y30 1 1 -
Y32 2 1 -
Y33 1 1 -
Y35 1 - -
Y23 1 - 100
Y23 1 - 100
Y29 1 - _
Y29 1 - -
Y 22.7 3 - 67
Y19 2 - 100
Y30 1 - -
Y 24,5 2 1 50
Y24 1 - 100
Y25 1 1 -
Y27 1 - -
Y27 1 - -
Y19 1 - -
Y19 1 - -
Y32 2 1 50
Y31 1 1 -
Y33 1 - 100
Y 24,8 4 4 25
Y24 1 1 -
Y25 3 3 33
Y25 1 1 -
Y25 1 1 -
Y26 1 1 100
Y26 1 . 1 100
Y 31,5 2 2 50
Y27 1 1 100
Y36 1 1 -
Y 35,8 4 4 25
Y30 1 1 -
Y34 1 1 100
Y36 1 1 -
Y43 1 1 -
Y34 2 2 -
Y30 1 1 -
Y38 1 1 -
Y 25 ,4 30 16 87 8129 1 ,0 3
Y23 5 3 100
Y24 3 2 100
Y25 8 5 100 7833 1 ,0 6
Y26 6 5 83 7957 1,01
Y27 5 1 80
Y28 3 - 33
Y23 1 1 100
Y23 1 1 100
Y27 124 116 70 8877 1,01
Y22 1 1 100
Y23 2 2 100
Y24 10 8 80 7584 1 ,0 2
Y25 16 15 88 7935 1 ,0 3
Y26 24 22 67 8278 1 ,0 2
Y27 31 30 68 8845 1 ,0 2
Y28 17 17 76 9312 1 ,01






7985 8293 8877 90 15 67
1 100
2 100
- - 2 100
8048 99 4 50
1 —
- -
8877 8883 9424 92 23 96
1 100
2 100
7680 7196 8348 89 1 100
7993 7066 8148 97 5 100
8265 8418 8506 96 4 100
8862 8342 9139 95 2 50
9312 - 9042 104 5 100
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t ja  k e s k im ä ä rä is e t k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a ks u p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T  O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t ym. 
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä  Y h teensä  V ir k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i-
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la  lu o k k a  sä V ir k a -  N a i-  l i s ä -  s u h t .  s u h t .  M ie h e t s iä














KUNNALLISTEKNISEN HUOLLON INSINÖÖRI 
KUNNAN- JA VALTIONASIAMIES
Y29 14 14 50 9824 1 ,0 0
Y30 2 2 100
Y31 2 2 -
Y32 1 1 100
Y33 2 1 100
Y35 1 - -
Y36 1 1 -
Y30 1 1 100
Y30 1 1 100
Y30 1 1 -
Y30 1 1 -
Y 32 ,9 26 25 46 12729 1 ,0 2
Y28 2 2 50
Y29 2 2 -
Y30 2 2 50
Y31 3 3 33
Y32 2 2 100
Y33 4 . 4 50
Y34 5 4 40
Y36 2 2 50
Y37 3 3 67
Y40 1 1 -
Y33 1 1 100
Y33 1 1 100
Y 28 ,4 51 50 76 9767 1 ,0 2
Y24 4 4 75
Y25 4 4 75
Y26 1 1 100
Y27 10 9 70 8863 1 ,0 2
Y28 6 6 67 9349 1 ,01
Y29 9 9 67 9843 1 ,01
Y30 4 4 100
Y31 10 10 80 11009 1 ,0 0
Y32 1 1 100
Y33 2 2 100
Y28 1 1 100
Y28 1 1 100
Y36 1 - -
Y36 T - -
Y38 1 1 -
Y38 1 1 -
Y29 3 3 100
Y27 1 1 100
Y30 2 2 100
Y26 1 1 100
Y26 1 1 100
Y 30.1 48 48 94 10673 1 ,01
Y27 1 1 100
Y28 4 4 100
Y29 13 13 100 10007 1 ,0 2
Y30 12 12 75 10497 1,01
Y31 11 11 100 11497 1 ,01
Y32 6 6 100 11592 1 ,0 0
Y34 1 1 100
Y30 1 1 100
Y30 1 1 100
Y 30 ,9 8 5 - 12022 1 ,1 2
Y28 1 - -
Y30 2 1 -
Y31 2 2 -
Y32 2 1 -
Y33 1 1 -
Y35 1 _ _
Y35 1 - -
Y 28 ,5 2 2 -
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
9824 -  10057 95 1 100
12669 14230 12827 98 1 100
; !. 1 ioo
9780 9109 9429 105 9 67
1 100
8836 9109 8718 102 2 50
9349 - 9371 100 - -
9843 - 9761 101 - -
3 100




10673 -  10534 101 3 100
10007 _ _ _
— _
10497 -  10534 100 1 100
11497 - - 1 100
11592 ~ - - 1 100
2 100
. 12022 - 2 -
1 -
1 -
L u k u m ä ä ä  t K o k o n a i  s a n s  i  o kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a - Y hteen­ siitä Y hteensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t / Y h t . Nai
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la 1uokka sä V ir k a - N a i­ l i s ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t . s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
KUNNANASIAMIES Y 33.5 19 18 47 13187 1,01 12955 17361 13156 100 31 29
Y28 1 1 100 4 50
Y29 2 2 50 1 -
Y31 3 3 - -
Y32 2 2 100 1
Y34 4 4 50 -
Y35 2 2 - -
Y36 3 3 67 -
Y38 1 - - - ~
Y42 1 1 100 -
KUNNANELÄINLÄÄKÄRI Y20.7 117 117 29 9194 1 ,18 9194 - 9049 106 18 50
Y19 75 75 32 8675 1 ,17 8675 - 8695 99 14 50
Y21 17 . 17 18 8777 1 ,1 4 8777 - 8747 102 2 50
Y22 4 4 25 - -
Y23 4 4 25 - -
Y24 3 3 33 - -
Y25 5 5 20 - -
Y27 2 2 - 2 50
Y28 2 2 - - -
Y29 3 3 33 - -
Y30 1 1 100 - -
Y41 1 1 100 — ”
KUNNANGEODEETTI Y38 T 1 - - -
Y38 1 1 - — —
KUNNANINSINÖÖRI Y 36,8 93 93 1 15688 1 ,0 2 15688 - 15721 81 16 _
Y33 1 1 - 2 -
Y34 2 2 - - -
Y35 17 17 6 14147 1 ,0 3 14147 - 14239 89 2 -
Y36 15 15 - 15177 1 ,04 15177 - 15177 - 3 -
Y37 28 28 - 15884 1 ,0 3 15884 - 15884 - 4 -
Y38 24 24 - 16529 1,01 16529 - 16529 - 3 -
Y39 2 2 - ■ - -
Y40 3 3 - - -
Y41 1 1 - 1 —
KUNNANINSINÖÖRI-RAKENNUSTARKASTAJA Y35 1 1 - 1 -
Y35 1 1 - ” —
KUNNANJOHTAJA Y41 313 312 5 20362 1 ,0 2 20364 19797 20495 90 14 -
Y31 1 1 100 - -
Y36 3 3 33 - -
Y37 6 6 17 16355 1 ,0 4 16355 - 16782 85 1 -
Y38 23 23 13 16546 1 ,0 3 16546 - 16600 102 1 -
Y39 45 45 4 17466 1,01 17466 - 17479 98 1 -
Y40 54 54 2 18796 1 ,0 2 18796 - 18883 87 1 -
Y41 70 69 7 20162 1 ,0 2 20168 19797 20124 103 3 -
Y42 42 42 - 21304 1,01 21304 - 21304 - 4 -
Y43 25 25 - 22479 1 ,01 22479 - 22479 - 1 -
Y44 21 21 - 24338 1 ,0 2 24338 - 24338 - - -
Y45 13 13 - 26264 1 ,00 26264 - 26264 - 1 -
Y46 6 6 - 29543 1,01 29543 - 29543 - - -
Y47 3 3 33 - -
Y48 1 1 - — —
KUNNANJOHTAJAN SIHTEERI Y24 2 2 100 - -
Y24 2 2 100 —
KUNNANKAMREERI Y 34 ,5 53 53 38 13633 1 ,0 2 13633 - 13683 99 2 -
Y31 5 5 40 - -
Y32 4 4 - - -
Y33 7 7 43 12050 1 ,0 0 12050 - 11852 104 - -
Y34 12 12 42 13054 1 ,0 3 13054 - 13173 98 - -
Y35 9 9 44 13877 1 ,0 3 13877 - 14177 95 - -
Y36 7 7 29 14708 1,01 14708 - 14485 105 2 -
Y37 5 5 80 - -
Y38 2 2 - - -
Y39 2 2 - —
KUNNANKIRJASTONHOITAJA Y 28 ,8 5 5 80 3 100
Y27 1 1 100 - -
Y29 3 3 67 - -
Y30 1 1 100 “ —
KUNNANRAKENNUSMESTARI Y 31 ,9 82 81 2 11859 1 ,0 2 11854 12286 11929 76 5 -
Y19 1 1 100 - -
Y28 2 2 - - -
Y30 6 6 - 11379 1 ,0 8 11379 - 11379 1 -
Y31 15 15 - 11596 1 ,0 3 11596 - 11596 - - -















L u k u m ä ä r ä t K o k o n a
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h teensä
lu o k k a sä V i r k a -  N a i- 1 is ä -
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .
Y32 26 26 4 11584 1,01
Y33 23 22 - 12287 1 ,0 0
Y34 7 7 - 13277 1 ,02
Y35 2 2 -
Y 32 ,5 4 4 _
Y31 1 1 -
Y32 2 2 -
Y35 1 1 -
Y 34 ,4 219 219 50 13595 1 ,0 3
Y29 1 1 100
Y30 1 1 100
Y31 7 7 43 11151 1 ,02
Y32 12 12 50 11401 1 ,0 4
Y33 42 42 71 12365 1 ,0 3
Y34 57 57 53 13132 1 ,0 3
Y35 52 52 46 13989 1 ,0 2
Y36 26 26 35 15109 1 ,04
Y37 12 12 33 16124 1 ,05
Y38 6 6 17 17791 1 ,08
Y39 1 1 -
Y40 1 1 -
Y41 1 1 -
Y32 1 1 -
Y32 1 1 -
Y 35 ,5 4 2 -
Y35 3 1 -
Y37 1 1 -
Y 34 ,9 7 5 - 13880 1 ,00
Y33 1 1 -
Y35 5 3 -
Y36 1 1 -
Y 31 ,5 30 6 3 14446 1 ,2 4
Y29 3 - -
Y30 3 1 -
Y31 7 2 - 13955 1,21
Y32 10 2 10 15894 1 ,3 3
Y33 6 1 - 16459 1 ,3 4
Y34 1 - -
Y20 3 - -
Y17 2 - -
Y26 1 - -
Y 35 .8 5 3 -
Y31 1 - -
Y32 1 1 -
Y37 1 - -
Y38 1 1 -
Y41 1 1 -
Y 30 ,9 9 6 - 11495 1 ,02
Y29 1 1 -
Y30 2 2 -
Y31 4 1 -
Y32 1 1 -
Y33 1 1 -
Y 29 ,9 12 2 - 12484 1 ,14
Y26 1 1 -
Y29 4 - -
Y30 1 - -
Y31 5 - -
Y32 1 1
Y36 1 1 -
Y36 1 1 -
Y37 1 1 -
Y37 1 1 -
Y32 1 - -
Y32 1 - -
Y39 1 1 -
Y39 1 1 -
i  s a n s i o kuukaudessa  s e t  ym.
V ir k a -  Työs. -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i'
s u h t . s u h t . M ie h e t s iä
mk mk mk %  LKM %
11584 - 11622 91 3 -
12287 12286 12287 - - -





13595 - 13984 94 10 40
: :
11151 - 10611 112 1 100
11401 - 11330 101 1 100
12365 - 12362 100 1 100
13132 - 13241 98 3 33
13989 - 14019 100 2 -
15109 - 15089 100 - -
16124 - 16281 97 1 -









13880 - 3 -
: :
1 -
13031 14799 14544 80 4
1 -
1 -
13955 - - -
16371 71 1 -






























m a k s u p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  





















K O K O A I K A I S E T
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a  
P a lk k a -  Y h te e n -  s i i t ä  Y h teensä
lu o k k a  sä  V ir k a -  N a i-  l i s ä -
LKM s u h t.  s iä  %  mk k e r r .
Y 35 ,3 3 3 100
Y32 1 1 100
Y36 1 1 100
Y38 1 1 100
Y38 1 1 100
Y38 1 1 100
Y 23 ,3 648 564 91 7385 1,01
Y22 2 1 100
Y23 451 404 91 7317 1 ,0 2
Y24 170 141 91 7516 1 ,0 0
Y25 19 14 84 7673 1 ,0 0
Y26 5 3 80
Y27 1 1 100
Y26 1 _ 100
Y26 1 - 100
Y24 2 _ 100
Y22 1 - 100
Y26 1 - 100
Y23 1 _ 100
Y23 1 - 100
Y23 1 1 100
Y23 1 1 100
Y38 1 1 100
Y38 1 1 100
Y 21,7 3 1 100
Y21 2 - 100
Y23 1 1 100
Y 29,5 2 1 100
Y28 1 - 100
Y31 1 1 100
Y26 1 - 100
Y26 1 - 100
Y 29,7 3 1 100
Y28 1 1 100
Y30 1 - 100
Y31 1 - 100
Y 26.4 139 .129 91 8849 1 ,0 3
Y23 4 3 100
Y24 18 16 94 8014 1 ,0 4
Y25 7 6 100 8954 1 ,1 2
Y26 16 14 88 8437 1 ,0 6
Y27 76 73 88 9013 1 ,0 2
Y28 17 16 100 9488 1 ,01
Y29 1 1 -
Y 28 ,6 28 24 100 9972 1 ,01
Y25 1 - 100
Y26 2 2 100
Y28 5 5 100
Y29 15 12 100 10159 1 ,0 0
Y30 5 5 100
Y 30 .5 2 2 100
Y29 1 1 100
Y32 1 1 100
Y 22 ,6 12 - - 7975 1 ,0 6
Y21 2 - -
Y22 4 - -
Y23 3 - -
Y24 3 - -
Y24 2 _ -
Y24 2 - -
Y 19 .7 3 - 100
Y19 2 - 100
Y21 1 - 100
Y 27 ,8 12 12 75 9051 1 ,01
O s a -a ik a i-
i  s  a n s  i  o  kuukaudessa s e t ym.
V ir k a - ■ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i­
s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
mk mk mk % LKM %
7415 7185 7193 103 218 89
2 100
736¿ 6898 7100 103 156 87
7525 7470 7362 102 36 94






8904 8132 9596 91 30 93
3 33
8139 7014 11729 66 1 100
9038 8456 - - 2 100
8513 7909 10327 79 - -
9005 9197 9110 99 19 100
9498 9326 — 5 100
9984 9898 - - 5 80
1 100
10104 10379 - - 3 67
1 100






9051 _ 9166 98 2 100
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t  ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y hteensä V i r k a -  Työs. -  M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i­
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la 1uokka  sä V ir k a - N a i­ 1 is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t . s ia  t mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y27 6 6 83 8337 1 ,02 8337 - 7566 112 - -
Y28 4 4 75 1
oo
Y30 2 2 50 — —
KURSSI-JA TALOUSSIHTEERI Y34 1 - 100 - -
Y34 1 - 100 —
KURSSIKESKUKSEN JOHTAJA Y30 1 1 - - -
Y30 1 1 - —
KURSSISIHTEERI Y 22 .7 43 10 100 7479 1 ,0 2 7799 7382 - - 7 100
Y19 2 - 100 - -
Y21 12 1 100 7140 1 ,01 - - 6 100
Y22 12 1 100 7280 1 ,0 0 - - - -
Y23 5 2 100 - -
Y24 3 1 100 - -
Y25 4 2 100 1 100
Y26 3 3 100 - -
Y27 1 - 100 - -
Y28 1 - 100 — —
KUSTANNUSINSINÖÖRI Y35 1 1 - - -
Y35 1 1 - — —
KUSTANNUSLASKIJA Y29 12 1 33 10410 1 ,0 0 11012 84 3 -
Y21 1 - 100 - -
Y22 1 - - - -
Y25 2 - 50 - -
Y30 1 - 100 - -
Y31 2 - - 1 -
Y32 3 - - - -
Y33 1 1 100 - -
Y34 1 - - 1 —
KUSTANNUSSUUNNITTELUA Y 33 .5 2 1 50 - -
Y31 1 1 - - —
Y36 1 - 100 —
KUST ANNUST ARKKAILI JA Y 25 ,2 5 3 20 1 -
Y23 1 1 100 - -
Y24 1 - - - —
Y25 1 1 - - -
Y27 2 1 - 1 “
KUSTANNUSTUTKIJA Y 24 ,3 4 1 50 - -
Y23 1 - - - -
Y24 2 - 50 - -
Y26 1 1 100 —
KUTOJA Y23 1 - 100 14 100
Y23 1 - 100 ~ “
KUULONTUTKIJA Y 24 ,3 85 79 100 8141 1,01 8148 8042 - - 19 100
Y23 17 17 100 7913 1 ,0 3 7913 - - - 3 100
Y24 27 26 100 7975 1,01 8010 7077 - - 12 100
Y25 39 34 100 8347 1,01 8364 8236 - - 4 100
Y26 2 2 100 ~
KUULOVAMMAISTEN TULKKI Y26 1 1 100 1 100
Y26 1 1 100 1 100
KUUROJEN ERITYISTYÖNTEKIJÄ Y 24 ,3 4 1 100 3 67
Y22 1 - 100 - -
Y24 1 1 100 - -
Y25 1 - 100 2 50
Y26 1 - 100 1 100
KUVA-ARKISTONHOITAJA Y21 1 - 100 - -
Y21 1 - 100
KUVAAJA-KOPISTI Y23 1 1 100 - -
Y23 1 1 100 —
KUVAAMON HOITAJA Y26 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 — ”
KUVATAIDEINTENDENTTI Y29 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 —
KUVATAIDETERAPEUTTI Y27 1 1 100 i 100
Y27 1 1 100 — —
K 0 K C A I  K A I  S E T O s a -a ik ä i­
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s  a n s i  0 kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä V i  r k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i­
i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l  is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
KUVATAIDETOIMEN INTENDENTTI Y31 1 1 100 _
Y31 1 1 100 —
KYLMÄKKÖ Y 2 1 ,1 7 5 100 8240 1 ,1 5 - - - -
Y21 6 4 100 8202 1 ,1 6 - - “ -
Y22 1 1 100 “ —
KYLVETTÄJÄ Y 2 0 ,2 539 346 99 7254 1 ,07 7346 7089 7735 94 165 98
Y17 1 - 100 3 100
Y19 224 133 99 7217 1 ,1 0 7335 7045 8078 89 94 98
Y21 284 192 99 7231 1 ,0 5 7283 7122 7477 97 64 98
Y22 24 20 100 7935 1 ,08 8024 7493 - - 2 100
Y23 6 1 100 7363 1 ,0 0 - 1 100
KYLVETTÄJÄ-JALKOJENHOITAJA Y19 1 1 100 - -
Y19 1 1 100 ~ “
KYLVETTÄJÄ-LAITOSAPULAINEN Y 2 0 ,5 4 2 100 - -
Y19 1 - 100
Y21 3 2 100 “
KYLVETTÄJÄ-OSASTOAPULAINEN Y21 3 1 100 2 100
Y21 3 1 100 1 100
KYLVETTÄJÄ-PESULA-APULAINEN Y19 1 - 100 - -
Y19 1 - 100 ■“
KYLVETTÄJÄ-VAATEHUOLTAJA Y 1 9 .4 9 2 100 6798 1 ,0 6 - - - -
Y19 7 2 100 6675 1 ,0 6 - - - -
Y21 2 - 100 ” —
KYLÄASIAMIES Y 2 3 ,8 5 1 60 6 67
Y15 1 - - 3 33
Y17 1 - 100 - -
Y26 1 - 100 - -
Y29 1 1 - - -
Y32 1 - 100 — —
KÄSITTELIJÄ Y 2 1 ,7 29 2 97 7456 1,01 7017 106 3 100
Y19 2 - 100 - -
Y21 7 - 100 7289 1 ,0 0 - - - -
Y22 16 2 94 7475 1,01 7017 107 3 100
Y23 3 - 100 - -
Y24 1 - 100 —
KÄSITTELYSIHTEERI Y 2 3 ,5 2 - 100 - -
Y23 1 - 100 - -
Y24 1 - 100 —
KÄSITYÖKALUSTONKUNNOSTAJA Y 24 ,5 2 1 - 1 -
Y24 1 - - 1 “
Y25 1 1 - ■ ~ —
KÄSITYÖNEUVOJA Y 2 1 ,8 5 3 100 5 100
Y21 2 1 100 - -
Y22 2 1 100 - -
Y23 1 1 100 — ~
KÄSITYÖNOHJAAJA Y24 19 14 95 8233 1 ,0 3 8394 7780 9020 91 10 90
Y21 1 - - 100 1 100
Y22 1 1 100 1 100
Y23 5 3 100 1 100
Y24 3 3 67 - -
Y25 8 6 100 840¿ 1 ,0 0 845¿ 8255 - - 5 80
Y26 1 1 100 — —
KÄSITYÖICPETT AJA Y 6 2 .5 2 2 100 - -
Y26 1 1 100 — —
KÄTILÖ Y 2 7 ,1 511 504 100 10769 1 ,2 3 10769 10739 11905 90 156 100
Y26 85 85 100 10589 1 ,2 9 10589 - - - 28 100
Y27 308 306 100 10567 1 ,21 10565 10803 11905 89 104 100
Y28 112 107 100 11370 1 ,2 3 11400 10713 - - 23 100
Y29 6 6 100 12460 1 ,2 3 12460 - — “ — *■
KÄVELYTTÄJÄ Y19 1 - 100 - -
Y19 1 - 100 “
KÄYMÄLÄNHOIT AJA Y19 1 - - - -
Y19 1 - - —
KÄYTTÄJÄ Y 2 3 .2 16 - 10993 1,41 10993 - - -
m a k s u p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E  
L u k u m ä ä 
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä  
V ir k a  t a i  to im i Y -s o p im u s a la  lu o k k a  sä V ir k a -













KÄYTTÖKEMISTI Y 3 5 ,5 2 -
Y35 1 -
Y36 1 -




































KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ (ATK) Y33 6 -











KÄYTTÖVALVOJA Y25 2 2
Y25 2 2
KÄYTTÖÖNOTTAJA Y 2 7 ,4 5 -
Y27 3
Y28 2 -




ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa
O sa-a i k ä i ­
s e t ym.
Y hteensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i­
N a i­
s ia  t mk
l i s ä -
< e r r .
s u h t .
mk
s u h t.
mk mk





10544 1 ,4 3 10544 - - -












13761 1,21 12307 14832 13761 “ 5 -
-
12963 1 ,27 12963 1 :
- 12041 1 ,10 11215 13004 12041 - - -
- 15220 1 ,2 8 12686 16602 15220 - 1 -
- 14724 1 ,25 14724 - 2 -
- 13943 1 ,09 13943 - - -
- 1 -
- — “
1 10425 1 ,27 10693 9849 10413 110 2 -
_ 9811 1 ,29 9992 9509 9811 - 1 -
7 10635 1 ,3 6 11134 9970 10574 108 - -
- 9777 1 ,18 9777 - - -
- 10902 1 ,2 6 10902 - 10902 - - -— 10779 1 ,2 2 10857 9535 10779 : :
2 14070 1 ,07 14349 13565 14061 103 3 -
- 12316 i,oé 1237Ó 11989 1231¿ - . 1 -
- 13362 1 ,07 13362 - 1 -
_. 1 -
13 1507 Í 1,01 1515¿ 96
- -
-
13188 1 ,09 13188 - 1 -
-
13652 1 ,24 13041 14111 13652 _ 3 ;
_ 1235¿ 1,31 1235¿ - - -
- 13046 1 ,23 13046 - 1 -
-







17 10628 1,01 10872 87 1 -
100. -
- “ —
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s  a n s  i o  kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y hteen­ s i i t ä Y h te e n sä V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i­
V i r k a  t a i  to im i Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V i r k a -  N a i- l  is ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM l
Y29 1 1 - ~ -
Y30 2 1 50 - -
Y31 1 - - - -
Y33 1 - - - -
Y35 2 - - -
KÄYTÖNSUUNNITTELUTEKNIKKO Y31 1 - - - -
Y31 1 — - —
KÄYTÖNVALVOJA Y 26 ,5 31 4 - 12168 1 ,3 8 12168 - 7 43
Y25 2 2 - 3 33
Y26 13 2 - 11680 1 ,3 6 11680 - - -
Y27 16 - - 12770 1 ,4 0 12770 - - -
KÄYTÖNVALVOJAN VARAMIES Y33 1 - - - -
Y 3 3 . 1 - - - -
KÄYTÖNVALVONTATEKNIKKO Y28 1 - 100 - -
Y28 1 - 100 - -
LABORAATTORI Y27 2 2 100 - -
Y27 2 2 100 - -
LABORANTTI Y 22 .4 297 220 96 7434 1 ,01 7395 7545 7586 98 56 98
Y19 3 2 100 4 75
Y21 11 8 91 7198 1 .0 0 7326 6856 6179 118 6 100
Y22 181 144 98 7257 1 ,01 7259 7248 7316 99 33 100
Y23 74 52 95 7715 1 ,0 2 7690 7775 8007 96 9 100
Y24 22 13 95 7902 1 ,0 2 7831 8005 8407 94 2 100
Y25 6 1 83 8420 1 ,0 3 7565 114 - -
LABORANTTI Y17 1 - 100 - -
Y17 1 - 100 - -
LABORATORIO-OSASTONHOITAJA Y 29 .6 14 14 100 10897 1 ,0 4 10897 - - - 1 100
Y28 1 1 100 - -
Y29 6 6 100 10566 1 ,0 4 10566 - - - - -
Y30 4 4 100 1 100
Y31 3 3 100 - -
LABORATORIO-RÖNTGENHOITAJA Y27 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 - —
LABORATORIOAPULAINEN Y 21 ,6 23 18 100 7311 1 ,01 7374 7085 - - 21 86
Y19 4 2 100 11 91
Y21 10 8 100 6966 1 ,01 7078 6519 - - 4 100
Y23 8 8 100 7679 1 ,01 7679 - - - - -
Y26 1 , - 100 - -
LABORATORIOELÄINLÄÄKÄRI Y38 1 1 100 1 -
Y38 1 1 100 - —
LABORATORIOHOITAJA Y 26 .6 2171 2045 98 9242 1 ,0 7 9259 8950 9203 100 651 99
Y19 1 1 100 - -
Y23 1 1 100 1 100
Y24 1 1 100 2 100
Y25 4 4 75 8 100
Y26 1051 1013 98 8858 1 ,0 7 8883 8198 8892 10Ö 431 99
Y27 877 794 99 9363 1 ,0 6 9376 9239 9505 98 174 99
Y28 231 227 98 10556 1 ,1 2 10570 9752 9982 106 33 100
Y29 5 4 100 1 100
LABORATORIOHYGIEENIKKO Y38 1 1 100 - -
Y38 1 1 100 -
LABORATORIOINSINÖÖRI Y31 2 1 - - -
Y30 1 1 - - -
Y32 1 - - - -
LABORATORIOKEMISTI Y37 5 5 40 1 100
Y36 2 2 50 1 100
. Y37 1 1 100 - -
Y38 2 2 - - -
LABORATORIOLÄÄKÄRI . Y40 1 1 - - -
Y40 1 1 - -
LABORATORIOMEKAANIKKO Y 2 6 .8 4 2 - 2 -
Y25 1 1 - • - -
Y26 1 1 - - -
Y28 2 - - - -
K O K 0 A I  K A I S E T
L u k u m ä  ä r ä t
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V i r k a - N a i­
LKM s u h t . s ia  :
LABORATORIOMESTARI Y27 28 11 64
Y22 2 2 100
Y23 4 4 100
Y24 3 2 100
Y25 4 1 50
Y26 3 - 100
Y27 1 - 100
Y29 2 - -
Y30 2 - 50
Y31 2 - 50
Y32 2 2 50
Y33 2 - -
Y34 1 - -
LABORATORION HOITAJA Y 2 6 ,1 30 29 100
Y24 1 - 100
Y26 24 24 100
Y27 5 5 100
LABORATORION JOHTAJA Y36 1 1 -
Y36 1 1 -
LABORATORIOPÄÄLLIKKÖ Y38 2 2 50
Y36 1 1 100
Y40 1 1 -
LABORATORIOSAIRAANHOITAJA Y26 1 1 100
Y26 1 1 100
LABORATORIOTEKNIKKO Y28 15 4 40
Y26 2 2 100
Y27 5 1 20
Y28 2 - -
Y29 4 - 50
Y30 1 1 100
Y31 1 - -
LABORATORIOYLILÄÄKÄRI Y42 6 6 33
Y41 2 2 -
Y42 2 2 100
Y43 2 2 -
LAINAPÄÄLLIKKÖ Y38 1 1 100
Y38 1 1 100
LAINASIHTEERI Y25 6 1 100
Y21 1 - 100
Y24 1 - 100
Y25 2 1 100
Y26 1 - 100
Y29 1 - 100
LAINAUSTOIMISTONHOITAJA Y22 4 3 100
Y19 1 - 100
Y23 3 3 100
LAINAVARASTON HOITAJA Y22 2 - 50
Y19 1 - 100
Y25 1 - -
LAINOPILLINEN SIHTEERI Y 39 ,5 2 2 50
Y39 1 1 -
Y40 1 1 100
LAINOPPINUT AVUSTAJA Y35 1 1 -
Y35 1 1 -
LAITEASSISTENTTI Y29 2 - -
Y29 2 - -
LAITERAHASTAJA Y22 3 - -
. Y22 3 - -
LAITOKSENHOITAJA Y 25 .8 64 1 -
Y24 7 - -
Y25 14 - -
Y26 25 - -
Y27 18 1 -
LAITOSAPULAINEN Y 19 ,4 5473 2421 99
Y13 5 - 80
Y15 5 - 100
O s a -a ik a i-
K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t  ym. 
Y hteensä V ir k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t .  N a i-
l i s ä -  s u h t .  s u h t .  M ie h e t s iä
mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
9753 1 ,0 3  8288 10701 11875 72
8580 1 ,0 3  




9591 1 ,0 3 9740 96
23418 1 ,0 6  23418 -  23299 102
8527 1 ,0 3
11850 1 ,39  
11738 1 ,49  
11174 1 ,39  







7276 1 ,11  7538 7068 6356 115














Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1994.
K O K O A I K A I S E T Osa-aikai'
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka- Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai'
virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet siä
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y17 27 2 100 5977 1,09 - - 123 96
Y19 4413 1971 99 7191 1,11 7459 6974 6158 117 1411 97
Y21 948 407 100 7644 1,12 7824 7508 8897 86 161 99
Y22 58 35 100 8312 1,16 8604 7867 - - 6 100
Y23 12 3 100 8088 1,11 - - 7 100
Y24 2 1 100 2 100
Y25 2 2 100 - -
Y29 1 - - *“ -
LAITOSASENTAJA Y24,9 8 4 - 8959 1,09 8959 - 1 -
Y23 1 - - 1 -
Y24 2 2 - - -
Y25 2 1 - - -
Y26 3 1 - - -
LAITOSEMÄNTÄ Y22,3 6 6 100 7972 1,07 7972 - - - 2 100
Y21 2 2 100 - -
Y22 2 2 100 - -
Y24 2 2 100 1 100
LAITOSESIMIES Y26.7 7 1 14 9238 1,03 9245 99 - -
Y25 1 - - - -
Y26 1 - - - -
Y27 4 1 25 - -
Y28 1 - - - -
LAITOSHOIDONJOHTAJA Y42 1 - - - -
Y42 1 - - - “
LAITOSHUOLTAJA Y20.5 880 59 99 7160 1,04 7717 7120 6859 104 391 86
Y17 1 - 100 27 85
Y19 253 3 98 7003 1,06 6111 115 228 80
Y21 545 37 100 7132 1,03 7302 7119 8295 86 126 97
Y22 80 19 100 7856 1,09 8641 7611 - - 10 100
Y23 1 - - - —
L AI TOSHUOLTOPÄÄLLIKKÖ Y38 1 1 100 - -
Y38 1 . 1 100 - —
L AI TOSHUOLTOT ARKASTAJA Y31 2 2 100 - -
Y31 2 2 100 -
LAITOSKIRJASTON HOITAJA Y25 5 5 100 3 67
Y23 1 1 100 - -
Y25 2 2 100 1 100
Y26 2 2 100 - -
LAITOSMESTARI Y26,9 16 3 - 10749 1,16 10749 - - -
Y23 1 - - - -
Y24 1 - - - -
Y25 3 1 - - -
Y26 1 - - - -
Y27 6 - - 1186¿ 1,30 11868 - - -
Y30 3 1 - - -
Y31 1 1 - — _
LAITOSMIES Y22,9 7 - - 9129 1,24 9129 - - -
Y22 5 - - - -
Y25 2 - - -
LAITOSMIES Y23,4 606 157 - 8735 1,14 8996 8644 8736 - 66 2
Y15 2 . - - 4 -
Y19 9 4 - 6959 1. li 6959 - 13 8
Y21 44 14 - 7871 1,14 8857 7412 7871 - 9 -
Y22 66 25 - 7718 1,08 8069 7503 7718 - 7 -
Y23 221 56 - 8689 1,14 9301 8482 8691 - 16 -
Y24 141 29 - 8870 1,13 9046 8824 8870 - 5 -
Y25 77 22 - 9430 1,16 9118 9554 9430 - 3 -
Y26 32 4 - 10058 1,19 10058 - 2 -
Y27 11 3 - 10373 1,16 10373 - - -
Y28 2 - - - -
Y32 1 - - - -
LAITOSMIES , PALKKALUOKATON 90 14 - 8241 1,23 7040 8462 8241 - 13 -
LAITOSMIES-LÄMMITTÄJÄ Y23,1 7 7 - 9532 1,22 9532 - 9532 - 1 -
Y22 1 1 - - - -
Y23 4 4 - - -
Y24 2 2 - 1 -
LAITOSMIES-TALONMIES Y23,4 11 2 . - 8842 1,15 8842 - 1 -
Y21 1 - - . - -
Y22 3 1 - - -
Y23 4 1 - 1 -
K O K O A I K A I S E T
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa
Osa-aikai 
set ym.
Palkka- Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai'
irka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet siä
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y26 3 - - - -
LAITOSMIES-TYÖNJOHTAJA Y24 1 - - - -
Y24 1 “ - -
LAITOSMIES-UINNINVALVOJA Y21 5 _ _ - -
Y19 1 - - - -
Y21 2 - - - -
Y22 2 - - -
LAITOSMIES-VAHTIMESTARI Y21.8 30 21 3 7735 1,08 7363 8601 7755 92 3 -
Y21 18 16 6 7302 1,06 7227 7899 7311 98 1 -
Y22 5 5 - 1 -
Y23 3 - - - -
Y24 4 - - 1 -
LAITOSMIES, VANHEMPI Y27 2 _ - - -
Y27 2 - - - -
LAITOSPALVELUPÄÄLLIKKÖ Y29 2 1 - - -
Y29 2 1 - - -
LAITOSSUUNNITTELUA Y33 1 _ - - -
Y33 1 - - - -
LAITOSTEKNIKKO Y30.8 4 4 1 -
Y29 1 1 - - -
Y31 2 2 - 1 -
Y32 1 1 - - -
LAITOSTERAPEUTTI Y24,5 4 - 75 1 -
Y24 2 - 100 1 -
Y25 2 - 50 - -
LAITTEIDENHOITAJA Y23,7 3 - 33 3 -
Y23 2 - - - -
Y25 1 - 100 - -
LAITTEISTOASIANTUNTIJA Y31 1 - - - -
Y31 1 - - - -
LAITURIMESTARI Y22 1 1 - -
Y22 1 1 - - -
LAIVAMESTARI Y26 1 - _ - -
Y26 1 - - - -
LAKIASIAINSIHTEERI Y27 1 . - - - -
Y27 1 - “ - -
LAKIMIES Y35,6 46 29 59 14237 O o 14359 14029 14522 97 7 29
Y32 3 - 67 3 33
Y33 1 - 100 - -
Y34 3 2 67 - -
Y35 13 11 69 13563 1,00 13582 13457 13619 99 1 -
Y36 18 13 50 14690 1,00 14648 14802 14846 98 2 50
Y37 4 1 25 - -
Y38 2 - 50 - -
Y39 1 1 100 - -
Y40 1 1 100 1 -
LAKIMIES-RATKAISIJA Y34,5 4 _ - 50 - -
Y34 2 - 50 - -
Y35 2 - 50 - —
LAKIMIESSIHTEERI Y35 1 - - - -
Y35 1 - - - -
LASKENTA-APULAINEN Y22 3 3 100 - _
Y21 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 - -
Y23 1 1 100 - -
LASKENTAEKONOMI Y32 1 _ 100 - -
Y32 1 - 100 - -
LASKENTAINSINÖÖRI Y33 2 1 - -
Y32 1 - - - -
Y34 1 1 - “ -
LASKENTANEUVOJA Y22 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 - -
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa set ym.
Paikka- Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs. - Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet sia
LKM sulit, siä % mk kerr. mk mk mk % LKM %
LASKENT APALVELUNHOIT AJA Y24 2 - 100 -
Y23 1 - 100 - -
Y25 1 - 100 —
LASKENTAPÄÄLLIKKÖ Y34,4 19 16 53 14079 1,01 14283 12990 15987 77 2 100
Y26 1 1 100 *- -
Y27 2 1 100 - -
Y31 1 1 100 - -
Y32 1 1 - 1 100
Y33 1 - 100 - -
Y34 2 2 50 - -
Y35 3 3 67 - -
Y37 5 5 20 - -
Y38 1 - - - -
Y39 1 1 100 - -
Y42 1 1 - “ —
LASKENTASIHTEERI Y25,3 42 21 90 8699 1,02 8719 8680 10314 83 5 100
Y22 4 1 100 1 100
Y23 8 6 100 7746 1 .oi 7859 7406 - - 1 100
Y24 7 2 86 8198 1,01 8192 100 - -
Y25 5 1 100 1 100
Y26 7 4 86 8706 1,02 8529 102 2 100
Y27 5 4 100 - -
Y28 2 1 50 - -
Y29 1 - 100 - -
Y30 1 1 100 - -
Y32 1 ' 1 100 - -
Y35 1 - - • ~ “
LASKENTASUUNNITTELIJA Y31.5 4 1 50 2 100
Y30 1 1 100 - -
Y31 2 - 50 - -
Y34 1 - - ” —
LASKENTATARKASTAJA Y24 4 4 100 - -
Y24 4 4 100
LASKENTATARKKAAJA Y23.3 14 . 11 93 7702 1,00 7671 7812 6724 116 3 100
Y22 6 5 83 7254 1,00 6724 109 1 100
Y23 4 4 100 1 100
Y24 1 - 100 - -
Y25 1 1 100 - -
Y26 1 . - 100 - -
Y27 1 1 100 — —
LASKENTATARKKAILI JA Y23 1 1 100 - -
Y23 1 1 100 — —
LASKENTATEKNIKKO Y30,5 4 4 25 - -
Y29 1 1 - - -
Y30 1 1 100 -
Y31 1 1 - - -
Y32 1 1 - — —
LASKENTATOIMEN ESIMIES Y29 1 - 100 - -
Y29 1 - 100 —
LASKENTATOIMEN SUUNNITTELIJA Y31,8 4 1 50 2 100
Y30 1 1 100 - -
Y31 1 - 100 1 100
Y32 1 - - - -
Y34 1 - - —
LASKIJA Y30.1 14 14 21 10639 1,00 10639 - 10908 89 2 -
Y29 4 4 50 1 -
Y30 6 6 17 10645 1,00 10645 - 10762 93 1 -
Y31 2 2 - - -
Y32 2 2 — — —
LASKIJATEKNIKKO Y31 1 1 - - -
Y31 1 T - — —
LASKUJEN TARKASTAJA Y22,2 10 - 100 9281 1,23 - - - -
Y21 6 - 100 9312 1,27 - - - -
Y23 2 - 100 - -
Y24 1 - 100 - -
Y26 1 - 100 — —
LASKUTTAJA Y22,1 21 6 95 7494 1,00 7286 7577 7245 104 1 -
Y21 5 2 100 1 -
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1994.
Osa-aK O K O A I K A I S E T kai-
L u k u m a a r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai­ isä- suht. suht. Miehet sia
LKM suht. sia % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y22 11 4 91 7471 1,01 7245 103 _ _
Y23 4 - 100 - -
Y25 1 - 100 —
LASKUTUKSEN ESIMIES Y27,5 2 - 100 - -
Y27 1 - 100 -
Y28 1 - 100 — —
LASKUTUSASIAIN HOITAJA Y22,1 9 5 100 7519 1,00 - - 3 100
Y21 5 3 100 1 100
Y22 2 2 100 2 100
Y24 1 - 100 - -
Y26 1 - 100 — —
LASKUTUSPÄÄLLIKKÖ Y26 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 '
LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN APULAINEN Y19 1 - 100 - -
Y19 1 — 100 — “
LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN JOHTAJA Y28 26 26 96 9522 1,03 9522 - 9371 102 1 100
Y26 1 1 100 - —
Y27 4 4 100 -
Y28 14 14 93 953¿ 1,03 953¿ - 9371 102 1 100
Y29 7 7 100 10205 1,03 10205 “ — — ~
LASTEN- JA NUORTENHUOLLON ERIT.TYÖNTE Y27 1 1 100 - -
Y27 1 1 100
LASTENHOITAJA Y23.2 8262 6697 100 7940 1,06 8031 7549 7101 112 1527 99
Y17 1 1 100 3 67
Y19 40 18 100 6474 1,03 6576 6390 - - 22 95
Y21 68 39 97 7029 1,05 7110 6920 5884 120 45 96
Y22 124 47 95 7121 1,02 7112 7127 6795 105 39 97
Y23 6416 5229 100 7847 1,06 7921 7521 7055 111 1216 99
Y24 1465 1229 100 8398 1,09 8487 7937 7556 111 169 100
Y25 127 119 99 9030 1,13 9035 8966 8928 101 21 95
Y26 15 11 93 8092 1,03 8128 7993 8430 96 7 100
Y27 2 2 100 - -
Y28 2 1 100 - -
Y29 1 1 100 - -
Y30 1 - 100 — —
LASTENHOITAJA-PÄIVÄHOITAJA Y23,2 12 12 100 7545 1,02 7545 - - - 4 75
Y23 11 11 100 7459 1,02 7459 - - 1 -
Y25 T 1 100 — —
LASTENHDITAJA-SOSIAALIKASVATTAJA Y24 2 2 100 . 1 100
Y24 2 2 100 1 100
LASTENHOITOAPULAINEN Y19,8 17 2 88 7017 1,07 7997 86 18 89
Y13 2 - 100 1 100
Y19 4 - 75 9 89
Y21 9 2 100 7584 i ,o é - - 5 100
Y23 2 - 50 - “
LASTENKIRJASTON HOITAJA Y26 2 2 100 - -
Y26 2 2 100 — "
LASTENKODIN APULAISJOHTAJA Y30 5 5 40 - -
Y27 1 1 100 - -
Y30 1 1 - -
Y31 3 3 33 —
LASTENKODIN JOHTAJA Y29.8 61 59 52 11055 1,05 11065 10755 11249 97 5 60
Y26 1 1 100 - -
Y28 10 9 70 9910 1,0¿ 9883 10154 925¿ 11Ó - -
Y29 24 24 50 10364 1,04 10364 - 10217 103 3 33
Y30 10 9 30 11225 1,03 11210 11356 11277 98 - -
Y31 6 6 83 12021 1,04 12021 - 11989 100 - -
Y32 5 5 60 2 100
Y33 3 3 33 - -
Y35 2 2 - —
LASTENKODIN OHJAAJA Y24,1 229 222 78 9741 1,26 9759 9168 9846 99 37 84
Y22 21 19 86 9294 1,27 9276 9458 9005 104 5 100
Y23 65 62 78 9200 1,24 9193 9334 9049 102 6 83
Y24 87 86 77 9447 1,24 9455 8785 9560 98 13 85
Y25 25 24 76 10206 1,29 10278 8473 10165 101 4 100
Y26 8 8 88 10498 1,27 10498 - 10010 106 4 75
Y27 2 2 50 - -
Y28 21 21 71 12027 1,29 12027 - 12508 95 1 -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ si itä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht., Nai­
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet sia
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM %
LASTENKODINHOITAJA Y23,6 29 27 100 9558 1,29 9622 8694 - - 3 67
Y19 1 1 100 - -
Y23 15 14 100 9851 1,34 9954 ' 8408 - - 1 100
Y24 8 8 100 9513 1,28 9513 - - - - -
Y25 3 2 100 - -
Y26 2 2 100 1 —
LASTENKOTIAPULAINEN Y19,7 22 12 95 7887 1,14 8128 7597 6136 130 7 57
Y19 14 10 93 8013 1,18 8205 7533 6136 133 5 60
Y21 8 2 100 7665 1,07 — - 1 100
LASTENLÄÄKÄRI Y39 1 1 - 1 -
Y39 1 . 1 - “
LASTENOHJAAJA Y23.6 35 12 83 9215 1,25 9866 8875 9368 98 7 86
Y19 2 - 100 1 100
Y21 2 - - 1 100
Y22 1 1 100 - -
Y23 8 3 88 9943 1,31 8514 119 3 67
Y24 13 2 92 8925 1,22 8674 103 1 100
Y25 8 6 75 9890 1,28 10393 8379 11018 86 1 100
Y27 1 . - 100 — —
LASTENOSASTON HOITAJA, KIRJASTO Y26 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 — —
LASTENPSYKIATRI Y38.1 9 9 89 17060 1,02 17060 - 14743 118 7 86
Y37 1 1 - 1 100
Y38 6 6 100 16621 T,OÖ 16621 - - - 3 100
Y39 2 2 100 3 67
LASTENSEIMEN OPETTAJA Y27 3 3 100 - -
Y27 3 3 100 — “
LASTENSUOJELUJOHTAJA Y30 1 1 100 ■ - -
Y30 1 1 100 — —
LASTENSUOJELUTARKKAAJA Y29 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 — —
LASTENTARHA-APULAINEN Y21,5 2 1 100 2 100
Y21 1 1 100 1 100
Y22 1 - 100 — —
LASTENTARHAN APUOPETTAJA Y26 1 - 100 1 100
Y26 1 - 100 1 100
LASTENTARHAN JOHTAJA Y28,6 11 11 91 9809 1,02 9809 - 8794 113 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 5 5 80 - -
Y29 2 2 100 - -
Y30 3 3 100 — “
LASTENTARHAN JOHTAJA-OPETTAJA Y29,2 5 5 80 - -
Y28 2 2 100 - -
Y29 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 - -
Y31 1 1 - -* “
LASTENTARHAN OSASTONHOITAJA Y28 2 2 100 - -
Y26 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 - —
LASTE NTARHANHOITAJA Y27 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 — —
LASTENTARHANOPETT.-PERHEPÄIVÄHOID.OHJ Y27,7 3 3 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 2 2 100 -
LASTENTARHANOPETTAJA Y26,4 5522 5298 96 8519 1,03 8539 8038 8364 102 664 97
Y19 1 - 100 3 100
Y21 7 7 100 7168 1,02 7168 - - - - -
Y22 4 3 100 - -
Y23 37 27 100 7532 1,03 7491 7643 - - 7 100
Y24 28 24 96 7321 1,03 7409 6794 6093 121 6 100
Y25 52 50 98 8079 1,04 8068 8355 7918 102 11 100
Y26 3138 2974 95 8264 1,03 8281 7957 8212 101 467 96
Y27 2023 1983 97 8854 1,03 8860 8547 8638 103 150 99
Y28 206 204 97 9421 1,03 9417 9800 9308 101 17 100
Y29 20 20 100 10014 1,03 10014 - - - 2 100
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1994.
K O K 0 A I K A I S E
L u k u m ä ä i
Palkka­• Yhteen­ siitä

















LASTENVALVOJA-VIRKAHOLHOOJA Y29,7 3 3
Y29 1 1
Y30 2 2
LAULUN- JA MUSIIKINOHJAAJA Y28 1 1
Y28 1 1
LAUTAKUNNAN SIHTEERI Y27.5 2 -
Y26 1 -
Y29 1 -








LAVASTAJAN APULAINEN Y22,5 2 -
Y21 1 -
Y24 1 -
LAVASTAMON TYÖNJOHTAJA Y26 1 -
Y26 1 -
LAVASTEMESTARI Y25 2 -
Y24 1 -
Y26 1 -
LEHDISTÖSIHTEERI Y36 1 -
Y36 1 -
LEHTISALIN VALVOJA Y21 1 -
Y21 1 -
LEHTORI Y34 1 1
Y34 1 1
LEIKIN JA LUOVANTOIMINNAN OHJAAJA Y19 1 -
Y19 1 -








LEIKKAAJA Y22 1 -
Y22 1 -
LEIKKAUSSALITEKNIKKO Y32 2 -
Y31 1 -
Y33 1 -
LEIKKIKENTTÄAPULAINEN Y19 2 -
Y19 2 -
LEIKKIKENTTÄOHJAAJA Y21 1 -
Y21 1 -
T Osa-aikai-
■ ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
sia % mk kerr. mk mk mk % LKM %
100 1 100
100 -
92 8361 1,03 8361 - 8220 102 5 60
100 - -
100 - -
96 8202 1,04 8202 - 7572 109 3 33
83 8697 1,02 8697 - 8544 102 2
oo
100 - -
86 10488 1,00 10488 - 10585 99 6 83
100 2 50
100 996¿ 1,01 996¿ - - - 3 100






















96 7137 1,01 7307 7100 5883 122 79 95
92 6453 1,04 5577 117 27 96
89 6717 1,01 6188 110 13 92
100 7039 1,00 - - 10 100











L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka-• Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai-








suht. Miehet siä 
mk mk % LKM %
LEIKKIKENTÄN VASTAAVA OHJAAJA Y25,8 5 1 80 - -
Y25 2 - 100 -
Y26 2 - 50 -
Y27 1 1 100 “
LEIKKIPUISTOAPULAINEN Y18,8 30 - 90 6317 1,00 5603 114 73 44
Y13 1 - - - -
Y19 29 - 93 6365 1,00 5952 107 59 39
LEIKKIPUISTON OHJAAJA Y22.3 12 - 92 6986 1,01 7173 97 7 100
Y21 5 - 80 3 100
Y22 2 - 100 - -
Y23 2 - 100 - -
Y24 2 - 100 1 100
Y25 1 - 100 1 100
LEIKKITOIMINNAN OHJAAJA Y24,9 16 9 94 7623 1,01 8107 7001 8014 95 3 100
Y19 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 1 100
Y23 3 - 100 - -
Y24 2 2 100 - -
Y26 2 2 100 - -
Y27 7 5 86 8250 1,00 8014 103 1 100
LEIKKIVÄLINELAINAAMON HOITAJA Y23 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 -
LEIPOJA Y19,9 24 23 96 7640 1,09 7655 7310 8007 95 3 67
Y19 14 14 100 7569 1,09 7569 - . - - 1 100
Y21 9 8 100 7711 1,09 7761 7310 - - 1 -
Y22 1 1 - —
LEIPOJA-KEITTIÖAPULAINEN Y19 1 - 100 - -
Y19 1 - 100 — —
LEIPURI Y20 2 - 100 - -
Y19 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 “ —
LEIRIKESKUKSENHOITAJA Y23 1 - - - -
Y23 1 - -
LENNONJOHTAJA Y32 1 - - - -
Y32 1 - - —
LENNONTIEDOTTAJA Y27 2 - - - -
Y27 2 - - ~
LENNONVARMENTAJA Y27 2 - - - -
Y27 2 - - - ~
LENTOASEMAN PÄÄLLIKKÖ Y32 1 1 - - -
Y32 1 1 - — ~
LIHAMESTARI Y23 1 - - ' - -
Y23 1 - - ~
LIIKELAITOSPÄÄLLIKKÖ Y23 1 - - 2 -
Y23 1 - - “ ~
LIIKENNE-ESIMIES Y28 3 3 - _ -
Y28 3 3 - ~
LIIKENNEINSINÖÖRI Y36,1 23 11 4 15276 1,00 15813 14783 15346 89 1 100
Y34 1 - - - -
Y35 9 3 11 14237 1,01 14301 96 1 100
Y36 3 - - - -
Y37 7 5 - 15853 1,00 15853 - - -
Y38 2 2 - - -
Y39 1 1 -
LIIKENNEKOULUTTAJA Y29 1 - - - -
Y29 1 - - — “
LIIKENNELAITOKSEN JOHTAJA Y36 1 - - -
Y36 1 - - —
LIIKENNELASKIJA Y21 3 - 100 -
Y21 3 - 100 — “
LIIKENNEMESTARI Y30.5 2 2 - - -
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja 
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1994.
K O K 0 A I K A I S E T Osa-aikai-
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
LKM suht. sia % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y30 1 1 _ _
Y31 1 1 ~ - -
LIIKENNEMITTAUSTEKNIKKO Y31 1 - - - -
Y31 1 - -
LIIKENNENEUVOJA Y23,4 9 - 89 9249 1,15 9197 101 _ -
Y23 8 - 100 9255 1,17 - - -
Y27 1 - - - “
LIIKENNEOPETTAJA Y29,5 2 - - 1 -
Y29 1 - - 1 -
Y30 1 - -
LIIKENNEPÄÄLLIKKÖ Y35 2 2 _ - -
Y35 2 2 - - -
LIIKENNESUORITELASKIJA Y24 1 - 100 - -
Y24 1 - 100 - -
LIIKENNESUUNNITTELIJA Y33,1 7 1 43 12497 1,01 14004 75 1 -
Y26 1 - 100 - -
Y32 1 - - - -
Y33 1 - 100 - -
Y35 3 1 33 - -
Y36 1 - - - -
LIIKENNESUUNNITTELUINSINÖÖRI Y38 4 2 - 1 -
Y37 2 1 - - -
Y38 1 - - -
Y40 1 1 - - -
LIIKENNESUUNNITTELUSIHTEERI Y34 1 - 100 - -
Y34 1 - 100 - -
LIIKENNETARKASTAJA Y26.3 9 8 - 11890 1,35 11480 15171 11890 - _ -
Y26 8 8 - 11480 1,33 11480 - 11480 - - -
Y29 1 - - -
LIIKENNETEKNIKKO Y29,6 5 1 40 1 -
Y29 2 1 100 - -
Y30 3 - - 1
LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITTELIJA Y25 1 - _ - -
Y25 1 - - - -
LIIKENNETUTKIJA Y27 1 - 100 - -
Y27 1 100 - -
LIIKENNEVALOSUUNNITTELIJA Y35 1 - - - -
Y35 1 - - - -
LIIKENNEVALOTEKNIKKO Y32 1 - - - -
Y32 1 - - -
LIIKENNEVALVOJA Y26 2 - - - -
Y25 1 - - - -
Y27 1 - - - ~
LIIKENNEVIRKAILIJA Y26 1 - 100 _ -
Y26 1 - 100 - -
LIIKENTEENPALVELUPÄÄLLIKKÖ Y39 1 1 - - -
Y39 1 1 - -
LIIKETOIMENPÄÄLLIKKÖ Y42 1 1 100 _ -
Y42 1 1 100 - -
LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELIJA Y35 1 - 100 - -
Y35 1 - 100 - -
LIIKUNNAN- JA RAITTIUSOHJAAJA Y25 1 1 - - -
Y25 1 1 - - -
LIIKUNNANOHJAAJA Y23,9 146 90 61 7797 1,02 7961 7534 7986 96 30 70
Y17 1 - - 1 -
Y21 7 5 43 6707 1,05 7019 90 7 86
Y22 14 6 64 7052 1,00 7137 6988 7169 97 3 67
Y23 32 20 63 7652 1,04 8002 7070 7898 95 6 67
Y24 37 27 65 7659 1,01 7780 7332 7703 99 6 100
Y25 39 21 67 8078 1,02 8211 7923 8357 95 5 40
Y26 12 9 50 8977 1,06 9035 8804 9238 94 2 50
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1994.
K O K O A I K A I S E T Osa-aikai'
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka- Yhteen- siitä Yhteensä Virka-■ Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai'
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet siä
lkm suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y27 3 2 33 - -
Y28 1 - - - —
LIIKUNNANOHJAAJA-RAITTIUSSIHTEERI Y24 3 3 67 - -
Y22 1 1 - - -
Y24 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 - -
LIIKUNNANOPETTAJA Y26 1 - 100 - -
Y26 1 - 100 - -
LIIKUNNANSUUNNITTELIJA Y28,3 3 2 67 1 100
Y26 1 1 - - -
Y28 1 1 100 - -
Y31 1 - 100 - “
LIIKUNTA- JA NUORISOSIHTEERI Y26,1 7 7 29 8786 1,02 8786 - 9155 86 1 -
Y24 1 1 100 - -
Y25 3 3 33 - -
Y26 1 1 - 1 -
Y29 2 2 - - -
LIIKUNTA- JA RAITTIUSSIHTEERI Y25.9 14 14 50 8241 1,00 8241 - 8339 98 3 33
Y23 1 1 100 1 100
Y24 1 1 - - -
Y25 4 4 50 2 -
Y26 6 6 50 8185 1,00 8185 - 8188 10Ó - -
Y29 1 1 - - -
Y30 1 1 100 - —
LIIKUNTA- JA URHEILUOHJAAJA Y24.5 2 2 100 - -
Y24 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 — —
LIIKUNTA-ALUEIDEN-JA KIINTEISTÖJENHOI Y21 1 - - - -
Y21 1 - - _ “
LIIKUNTA-ASIAIN SIHTEERI Y25 4 - 25 - -
Y25 4 - 25 - -
LIIKUNTAFYSIOLOGI Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 - —• —
LIIKUNTAINSINÖÖRI Y35,5 2 2 50 - -
Y35 1 1 - - -
Y36 1 1 100 - —
LIIKUNTAJOHTAJA Y42 1 1 - - -
Y42 1 1 - — —
LIIKUNTAKESKUKSEN HOITAJA Y23 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 — “
LIIKUNTAKESKUKSEN VALVOJA Y21 2 - 50 4 25
Y21 2 - 50 —
LIIKUNTAKONSULTTI Y30 1 - 100 - -
Y30 1 - 100 - ~
LIIKUNTALAITOSMESTARI Y30 2 2 - - -
Y28 1 1 - - -
Y32 1 1 - “ ”
LIIKUNTALAITOSTEN ISÄNNÖITSIJÄ Y27 1 1 - - -
Y27 1 1 - — —
LIIKUNTANEUVOJA Y25.7 3 2 100 - -
Y22 1 - 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 - -
LIIKUNTAOHJAAJA Y25 1 1 100 1 100
Y25 1 1 100 - ”
LIIKUNTAPAIKAN VASTAAVA HOITAJA Y25,6 5 1 - - -
Y25 3 1 - - -
Y26 1 - - -
Y27 1 - - —
LIIKUNTAPAIKANHOITAJA Y21,1 53 5 - 8370 1,21 8370 - 10 10
Y19 13 - - 7213 1,16 7213 - 2 -
Y21 22 3 - 8399 1,22 8399 - 1 -
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1994.
K O K O A I K A I S E T  Osa-aikai-
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
irka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
LKM suht. sia % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y22 7 _ . 9854 1,35 9854 _ 1 _
Y23 10 2 - 8790 1,15 8790 - - -
Y24 1 - - ” —
LIIKUNTAPAIKKAMESTARI Y25 1 - - - -
Y25 1 - - —
LIIKUNTARAKENNUSMESTARI Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 -
LIIKUNTASIHTEERI Y26,1 134 131 23 8743 1,02 8756 8174 8737 100 11 36
Y22 1 1 - - -
Y24 13 11 31 8128 1,03 829¿ 7203 8235 9é 2 -
Y25 27 26 22 8603 1,06 8545 10118 8579 101 5 40
Y26 39 39 18 8522 1,01 8522 - 8532 99 3 67
Y27 38 38 18 9002 1,02 9002 - 9021 99 1 -
Y28 12 12 42 9191 1,00 9191 - 9130 102 - -
Y29 2 2 100 - -
Y30 2 2 - — —
LIIKUNTATERAPEUTTI Y30 1 1 - 1 -
Y30 1 1 - "
LIIKUNTATOIMEN SIHTEERI Y28 2 2 50 - -
Y26 1 1 - - -
Y30 1 1 100 —
LIIKUNTATOIMENJOHTAJA Y30,1 45 45 4 10842 1,00 10842 - 10736 122 9 11
Y26 3 3 - - -
Y27 4 4 - 1 -
Y28 5 5 - 3 -
Y29 11 11 - 9937 1,01 9937 - 9937 - 1 -
Y30 7 7 - 10715 1,00 10715 - 10715 - - -
Y31 4 4 - 1 -
Y32 2 2 50 2 50
Y33 4 4 - - -
Y34 1 1 - -
Y36 2 2 50 - -
Y37 1 1 - - -
Y38 1 1 - 1 *■
LI IKUNT ATYÖNTEKIJÄ Y21,3 3 1 33 12 8
Y21 2 1 50 - -
Y22 1 - - 1 —
LIINAVAATEOSASTONHOITAJA Y21 1 - 100 1
oo
Y21 1 - 100 “ “
LIINAVAATEVARASTOAPULAINEN Y18,6 22 17 100 6643 1,00 6546 6975 - - 20 100
Y17 6 5 100 6339 1,00 - - 3 100
Y19 14 12 100 6710 1,00 6670 6951 - - 12 100
Y21 2 - 100 ” —
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA Y20,5 96 76 100 7146 1,02 7198 6949 - - 13 100
Y17 1 1 100 1 100
Y19 30 21 100 7035 1,04 7164 6735 - - 6 100
Y21 52 42 100 7167 1,01 7184 7096 - - 4 100
Y22 12 11 100 7334 1,00 7327 7413 - - 2 100
Y23 1 1 100
LIMNOLOGI Y33,4 5 4 40 - -
Y32 1 1 100 - -
Y33 2 1 - - -
Y34 1 1 100 -
Y35 1 1 - —
LINJA-ASENTAJA Y23 1 1 - - -
Y23 1 1 - — “
LINJA-AUTONKULJETTAJA Y24.6 1331 896 6 10441 1,30 10347 10634 10503 91 70 4
Y24 590 169 6 10341 1,30 9549 10659 10396 91 21 -
Y25 736 722 6 10518 1,29 10530 9900 10580 91 46 7
Y26 3 3 67 - -
Y27 2 2 .50 —
LINJAMESTARI Y30 2 1 - - -
Y28 1 1 - “ “
Y32 1 - - — "
LINJANJOHTAJA Y43,3 3 3 67 - -
Y43 2 2 100 “
Y44 1 1 - —
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o  kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y hteen­ s i i t ä Y h te e n sä  V irk a - - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i­
i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V i r k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
LINJAVASTAAVA Y24 10 - 80 8053 1 ,0 0 8008 101 1 100
Y23 5 - 80 1 100
Y25 5 - 80 — ■"
L IP P U A S IA IN  HOITAJA Y 25 ,3 3 - 67 - -
Y24 1 - 100 - -
Y25 1 - 100 -
Y27 1 - - —
LIPPUASIAINSIHTEERI Y22 2 - 100 - -
Y22 2 - 100 —
LIPPUKASSANHOITAJA Y19.1 96 21 100 7680 1 ,1 3 7871 7627 - - 28 96
Y17 32 6 100 7253 1 ,1 2 7150 7276 - - 17 100
Y19 . 31 5 100 7701 1 ,1 5 - - 5 80
Y21 30 10 100 8108 1 ,1 4 8434 7944 - - 5 100
Y22 3 - 100
LIPPUPALVELUESIMIES Y29 1 - 100 - -
Y29 1 - 100 — “
LIPPUTARKASTAJA Y 21,5 6 6 83 9176 1 ,2 5 9176 - 9705 93 - -
Y21 3 3 100 - -
Y22 3 3 67 "* —
LIPUNMYYJÄ Y 19 ,6 31 2 100 7851 1 ,1 4 - - 24 96
Y17 4 1 100 5 100
Y19 16 1 100 8048 1 ,1 7 - - 12 92
Y21 7 - 100 7666 1 ,0 9 - - 1 100
Y22 4 - 100 -
LIPUNMYYJÄ-VARTIJA Y18 2 - 100 1 100
Y17 1 - 100 - -
Y19 1 - 100 1 100
LOMAEMÄNTÄ Y21 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 — —
LOMAKEASIANTUNTIJA Y31 1 - - - -
Y31 1 - “ — *“
LOMAKEPIIRTÄJÄ Y23 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 — ~
LOMAKESUUNNITTELIJA Y 23 ,6 5 1 80 - -
Y21 1 - - - -
Y22 1 - 100 - -
Y24 1 ■ 1 100 - -
Y25 1 - 100 - -
Y26 1 - 100 —
LOMALAUTAKUNNAN S IH T . -TO IM ISTO VIRKAIL Y23 3 1 67 - -
Y22 1 - 100 - -
Y23 1 - - - -
Y24 1 1 100 — —
LOMALAUTAKUNNAN SIHTEERI Y 23 .8 84 84 87 7794 1 ,0 2 7794 - 7557 104 23 91
Y22 10 10 90 7404 1 ,0 4 7404 - 7061 105 5 80
Y23 19 19 89 7498 1 ,01 7498 - 7016 108 9 89
Y24 41 41 83 7874 1 ,01 7874 - 7679 103 6 100
Y25 11 11 91 8193 1 ,0 3 8193 - 8279 99 2 100
Y26 2 2 100 - -
Y27 1 1 100 1 100
LOMALAUTAKUNNAN S IHTEERI-KANSLISTI Y24 4 4 75 - -
Y23 2 2 50 - -
Y24 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 — -
LOMALAUTAKUNTASIHTEERI-TOIMISTOAPULAI Y24 1 1 100 1 100
Y24 1 1 100 1 100
LOMASIHTEERI Y 23 .6 63 63 90 7816 1 ,0 2 7816 - 7629 103 14 93
Y22 7 7 100 7403 1 ,0 3 7403 - - - 4 100
Y23 21 21 86 7383 1 ,0 0 7383 - 7127 104 5 80
Y24 28 28 89 8106 1 ,0 4 8106 - 8131 100 2 100
Y25 5 5 100 2 100
Y26 2 2 100 — —
LOMATOIMENSIHTEERI-JOHTAVA LOMITTAJA Y23 1 1 - - -
Y23 1 1 - - -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t k o k o n a is a n s io t v i r a n  ja  
m a k s u p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T  O s a -a ik a i'
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t ym. 
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä  Y hteensä V ir k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i'
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la  lu o k k a  sä V i r k a -  N a i-  l i s ä -  s u h t .  s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
LOSSINKULJETTAJA
LUETTELOPALVELUPÄÄLLIKKÖ















LV I-IN S IN Ö Ö R I
LV I-IS Ä N N Ö ITS IJÄ
LVI-MEKAANIKKO
Y 2 2 .6 9 - - 7832 1 ,13
Y21 2 - -
Y22 1 - -
Y23 5 - -
Y24 1 - -
Y25 1 - 100
Y25 1 - 100
Y22 1 1 100
Y22 1 1 100
Y99 1 1 -
Y 2 4 ,8 5 4 -
Y23 1 1 -
Y24 1 1 -
Y25 1 - -
Y26 2 2 -
Y 1 9 ,4 5 - 80
Y17 1 - 100
Y 19 3 - 67
Y23 1 - 100
Y19 2 2 100
Y19 2 2 100
Y18 16 1 75 6101 1 ,03
Y 15 2 - 100
Y17 5 - 60
Y 19 8 - 75 6293 1 ,04
Y21 1 1 100
Y27 1 1 -
Y27 1 1 -
Y39 1 - 100
Y39 1 - 100
Y 2 0 .5 2 - 100
Y19 1 - 100
Y22 1 - 100
Y36 4 4 50
Y35 2 2 50
Y37 2 2 50
Y37 1 1 -
Y37 1 1 -
Y40 1 1 100
Y40 1 1 100
Y31 1 - 100
Y31 1 - 100
Y31 1 1 -
Y31 1 1 -
Y 2 4 .4 25 22 - 9941 1 ,23
Y22 2 2 -
Y23 7 6 - 8311 1 ,12
Y24 4 4 -
Y25 5 4 -
Y26 6 5 - 11135 1,31
Y28 1 1 -
Y 3 5 ,1 18 14 11 14005 1 ,00
Y34 7 4 14 12993 1 ,00
Y35 5 5 -
Y36 4 3 -
Y37 1 1 100
Y38 1 1 -
Y31 . 1 - -
Y31 1 - -
Y22 1 - -
Y22 1 - -
7832 -  2 -1 -




5939 104 74 89
11 91
29 86
617¿ 102 34 91
1 -
1 -
10033 9268 9941 - 1 -







1 -  
1 -
L u k u m ä  ä  r ä  t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a ­ Y hteen­ s i i t ä Y h te e n sä V ir k a * T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t . Nai
i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k ka sä V ir k a - N a i­ l  is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t . s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
LVI-MESTARI Y32 1 _ __ _
Y32 1 - *"
L V I-P IIR T Ä JÄ Y23 1 100 - -
Y23 1 - 100
LVI-SUUNNITTELIJA Y30 3 1 - 3 -
Y29 1 - - - -
Y30 1 1 - 2 -
Y31 1 - - -
LVI-TARKASTAJA Y33 1 1 - 1 -
Y33 1 1 - - —
LVI-TARKASTUSINSINÖÖRI Y37 1 1 - - -
Y37 1 1 - -
LVI-TEKNIKKO Y 30.9 82 48 - 11717 1 ,0 6 11960 11373 11717 - 10 -
Y27 1 - - 3 -
Y28 1 . 1 - - -
Y29 6 4 - 10604 1 ,0 8 10604 - 1 -
Y30 20 10 - 11213 1 ,0 6 11808 10619 11213 4 -
Y31 29 16 - 12033 1 ,0 7 12248 11769 12033 - 1 -
Y32 20 13 - 12057 1 ,0 4 11860 12424 12057 - 1 -
Y33 4 3 - - -
Y34 1 1 - —
LVI-TYÖNJOHTAJA Y27 1 1 - - -
Y27 1 1 - - -
LVI-TYÖPÄÄLLIKKÖ Y35 1 - - - -
Y35 1 - - — —
LVI-TÖIDEN TYÖNJOHTAJA Y 30,8 4 2 25 - -■
Y29 1 1 - - -
Y30 1 1 - - -
Y32 2 - 50 —
LVI-TÖ IDEN VALVOJA Y34 1 - - -
Y34 1 - - — _
LÄHETTI Y 13.9 342 13 80 5530 1,01 5708 5523 5447 102 169 72
Y13 260 9 80 5401 1 ,01 5423 5400 5339 101 116 73
Y15 35 2 77 5683  1 ,01 5372 108 24 71
Y17 27 - 81 5886 1 ,0 0 5922 99 20 65
Y19 14 1 93 6168 1,01 5595 111 9 67
Y21 4 •1 75 - -
Y23 2 - 50 - _
LÄHETTI-MONISTAJA Y 18.8 8 2 88 6629 1 ,0 4 7680 84 8 88
Y17 3 - 100 3 67
Y19 4 2 100 1 100
Y23 1 - - — —
LÄHETTI-TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ Y19 1 - 100 8 63
Y19 1 - 100 1 100
LÄH E TTI-TO IM ISTO V IR K AILIJA Y18 16 2 100 6069 1 ,0 0 - - 22 82
Y13 2 - 100 - -
Y17 5 1 100 5 100
Y19 6 1 100 6230 1 ,0Ö - - 6 83
Y21 3 - 100 — “*
LÄHETTI-VAHTIMESTARI Y 17 .4 20 20 85 6352 1,11 6352 - 7416 83 3 67
Y15 7 7 71 6393  1 ,1 9 6393 - 6769 92 2 50
Y17 4 4 100 1 100
Y19 7 7 100 6150 1 ,0 3 6150 - - - - -
Y21 2 2 50 — -
LÄHIKASVATTAJA Y 2 4 ,1 19 10 58 8560 1 ,1 2 8598 8518 8605 99 5 100
Y21 1 - - - -
Y23 3 1 67 3 100
Y24 7 3 71 7834 1 ,0 5 7641 104 -
Y25 8 6 50 8617 1 ,0 8 8534 8869 9068 90 2 100
LÄHITYÖNTEKIJÄ Y19 11 1 100 7214 1 ,1 3 - - 2 100
Y19 11 1 100 7214 1 ,1 3 2 100
LÄMMITTÄJÄ Y 22 ,7 53 42 - 9375 1 ,2 6 9220 9964 9375 - 9 33
Y21 1 1 - 1 -
Y22 23 19 - 8472 1 ,1 5 8134 10074 8472 - -
Y23 21 16 - 9922 1 ,3 3 9922 9921 9922 - 4 -
L u k u m ä ä r ä  t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h te e n sä V ir k a - T yö s . - M ie h e t N a is e t /  Y ht Nai
i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l  is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t . s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y24 6 4 _ 10556 1 ,3 9 10556 _ _ _
Y25 2 2
LÄMMITTÄJÄ-KEITTÄJÄ Y 21 .3 3 1 100 - -
Y21 2 - 100 -
Y22 1 1 100 -
LÄMWITTÄJÄ-KORJAUSMIES Y 23 ,4 12 11 - 9325 1 ,2 2 9508 7315 9325 - 2 -
Y21 1 1 - - -
Y22 1 1 - - -
Y23 4 3 - -
Y24 5 5 - - -
Y26 1 1 -
LÄKWITTÄ JÄ-S IIV O O JA Y22 1 1 100 2 50
Y22 1 1 100 ~ -
LÄMITTÄJÄ-TALONMIES Y23 2 1 - - -
Y23 2 1 - “
LÄAMÖNMYYNTI-INSINÖÖRI Y35 2 1 - - -
Y35 2 1 - ~
LÄMMÖNMYYNTITEKNIKKO Y30 1 1 - - -
Y30 1 1 - “ —
LÄ(M3NT ARKKAILI JA Y24 1 - - - -
Y24 1 - — “
LÄMPÖINSINÖÖRI Y 34 ,8 4 2 - - -
Y33 1 - - - -
Y34 1 - - - -
Y36 2 2 - -
LÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA Y 26 ,9 24 1 - 13480 1 ,4 8 13480 - - -
Y23 3 - - - -
Y24 3 - - - -
Y25 1 . - - - -
Y26 2 1 - - -
Y27 2 - - - -
Y28 7 - - 16223 1 ,67 16223 - - -
Y29 4 - - -
Y30 1 - - - -
Y31 1 - - ~ ~
LÄMPÖKESKUSLAITOSMIES Y 26 ,2 12 - - 12724 1 ,4 6 12724 - - -
Y26 10 - 12415 1 ,45 12415 - - -
Y27 2 - - —
LÄMPÖKESKUSMEST ARI Y 31 .3 3 - - - -
Y30 1 - - - -
Y31 1 - - - -
Y33 1 - - —
LÄMPÖLAITOKSEN HOITAJA Y26 3 - - - -
Y25 1 - - - -
Y26 1 - - - -
Y27 1 - - ~
LÄMPÖLAITOSPÄÄLLIKKÖ Y37 3 2 - - -
Y35 1 1 - - -
Y36 1 1 - - -
Y40 1 - - —
LÄMPÖOSASTON PÄÄLLIKKÖ Y37 1 1 - - -
Y37 1 1 - ~ “
LÄMPÖTEKNIKKO Y30 1 1 - -
Y30 1 1 - ~ —
LÄMPÖVERKOSTOTEKNIKKO Y30 1 1 - - -
Y30 1 1 - —
LÄMPÖVOIMAPÄÄLLIKKÖ Y41 1 - - - -
Y41 1 - - “ —
LÄÄKEKESKUKSENHOITAJA Y 29 .3 7 7 100 10562 1 ,0 5 10562 - - - 100
Y28 2 2 100 100
Y29 2 2 100 - -
Y30 2 2 100 - -
Y31 1 1 100 - -
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T  Osa-aikai-
L u k u m ä ä r ä  t K o k o n a i  s a n s i  o kuuka u d e ssa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h teensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l i s ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t . s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
LÄÄKETYÖNTEKIJÄ Y 20 .3 52 45 100 7020 1 ,00 6990 7214 _ 8 100
Y19 19 18 100 6572 1 ,00 6557 6844 - - 2 100
Y21 32 26 100 7255 1 ,00 7250 7276 - ■ - 6 100
Y24 1 1 100 — —
LÄÄKEVARASTONHOITAJA Y 29 ,6 7 7 100 10528 1 ,02 10528 - - - 10 100
Y28 1 1 100 1 100
Y29 2 2 100 2 100
Y30 3 3 100 2 100
Y31 1 1 100 4 100
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI Y 23,4 415 375 22 8768 1 ,17 8797 8500 8815 98 129 28
Y17 1 - 100 - -
Y19 2 1 50 2 50
Y21 3 3 33 3 -
Y22 4 2 - 2 -
Y23 239 222 20 8560 1 ,16 8572 8394 8649 95 98 30
Y24 143 134 20 9148 1 ,19 9182 8648 9110 102 21 24
Y25 19 10 47 9409 1 ,22 9259 9575 9777 92 3 33
Y26 2 2 - - -
Y27 1 - 100 - -
Y28 1 1 100 “
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI Y 23 ,4 11 11 9 9524 1 ,2 2 9524 - 9667 84 - -
Y23 7 7 - 8733 1,11 8733 - 8733 - - -
Y24 4 4 25 — —
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI-SAIRAANKULJETTAJ Y 23 .6 138 78 11 10557 1,41 11014 9964 10525 103 20 20
Y21 3 - 33 - -
Y22 1 1 - ■ - -
Y23 59 53 8 10805 1 ,48 11095 8242 10738 107 12 17
Y24 58 23 12 10434 1 ,38 11095 10000 10398 103 5 20
Y25 16 - 13 10844 1 ,3 3 10812 102 3 33
Y26 1 1 - “ *“
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA Y 26 ,5 465 432 94 8332 1,01 8354 8043 8053 104 157 93
Y23 5 4 100 “ -
Y26 257 236 94 8083 1 ,0 2 8108 780¿ 7869 103 91 97
Y27 148 139 95 8481 1,01 8482 8466 8014 106 44 91
Y28 44 43 93 9156 1,01 9152 9326 8727 105 20 85
Y29 11 10 82 9411 1 ,01 9496 8563 8579 112 —
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA YP Y26 4 4 100 - -
Y26 4 4 100 "
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA-OSASTONHOITAJA Y29 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 ~
LÄÄKÄRI Y 3 7 ,1 15 10 73 15743 1 ,04 15852 15524 15331 104 -1 2 58
Y33 1 - 100 - -
Y34 1 1 100 1 100
Y35 1 - 100 1 100
Y36 3 2 33 — —
Y37 2 2 50 4 75
Y38 4 3 100 1 -
Y39 2 1 50 1 100
Y42 ,1 1 100 1 —
LÄÄKÄRIN SIHTEERI Y23 3 3 100 1 100
Y23 3 3 100 1 100
MAA- JA VERKOSTORAKENNUSMESTARI Y33 1 1 - - -
Y33 1 1 -
MAAKUNNANINSINÖÖRI Y 3 8 .3 3 1 - - -
Y38 2 1 - ” “
Y39 1 - —
MAAKUNTA-ASIAMIES Y 3 4 .3 4 1 25 - -
Y34 3 1 33 _
Y35 1 - - ■
MAAKUNTAJOHTAJA Y 4 4 ,1 17 16 - 25195 1,01 25132 26209 25195 - 1 -
Y40 1 1 - “ “
Y42 1 1 - ~ —
Y43 1 . 1 - ~ ~
Y44 7 7 - 24598 1,01 2459¿ - 2459¿ - - -
Y45 5 4 - 1 -
Y46 2 2 - “
MAAKUNTAKIRJASTONHOITAJA Y 31 ,7 3 3 100 2 100
Y31 2 2 100 1 100
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä  V ir k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t . Nai
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
Y33 1 1 100 -
MAAKUNTASIHTEERI Y35 21 13 48 14023 1 ,01 14514 13226 14200 97 - -
Y30 1 1 100 - -
Y32 2 - 50 - -
Y34 2 1 50 - -
Y35 8 4 50 13707 1 ,0 0 13430 104 -
Y36 3 2 33 - -
Y37 4 4 25 - -
Y38 1 1 100 -
MAAKUNTASUUNNITTELUA Y34 1 - 100 - -
Y34 1 - 100 -
MAALARI Y 24 ,7 23 9 9 8235 1 ,0 2 8024 8371 8282 93 14 7
Y22 1 1 - - -
Y23 4 2 25 3 33
Y24 7 3 14 7925 1 ,0 0 7925 100 - -
Y25 4 - - 1 -
Y26 4 3 - 1 -
Y27 3 - - -
MAALARI, NUOREMPI Y25 2 - - - -
Y24 1 - - - -
Y26 1 - - - -
MAALARI, VANH. Y27 1 - - 1 -
Y27 1 - - - -
MAALARIMESTARI Y 28 ,5 2 1 - 1 -
Y28 1 - - - - -
Y29 1 1 - - -
MAALARIN APULAINEN Y19 1 - 100 - -
Y19 1 - 100 - -
MAALAUSTYÖNJOHTAJA Y 27 ,3 3 2 - 2 -
Y27 2 2 - 1 -
Y28 1 - - 1 -
MAANHANKINTAINSINÖÖRI Y 37 ,5 2 2 - - -
Y37 1 1 - - -
Y38 1 1 - - -
MAANKÄYTTÖINSINÖÖRI Y 32 ,5 2 1 50 - -
Y27 1 - - - -
Y38 1 1 100 - -
MAANKAYTTÖJOHTAJA Y42 1 1 - - -
Y42 1 1 - - —
MAANKÄYTTÖSIHTEERI Y26 1 - 100 - -
Y26 1 - 100 - -
M A A D U T  AUSTEKNIKKO Y 30 .6 139 107 11 11202 1,01 11347 10719 11249 96 13 -
Y26 1 - - - -
Y28 9 2 11 9140 1 ,0 3 9058 108 4 -
Y29 16 15 19 10098 1 ,0 2 1011Ö 9913 10073 101 - -
Y30 37 27 19 10789 1,01 10786 10798 10788 100 6 -
Y31 44 35 9 11812 1 ,0 2 11816 11798 11836 98 - -
Y32 20 17 - 11739 1 ,0 0 11700 11961 11739 - - -
Y33 10 9 - 12375 1,01 12449 11701 12375 - 3 -
Y34 1 1 - - -
Y36 1 1 - - —
MAANRAKENNUSINSINÖÖRI Y 33 .3 4 4 - - -
Y32 2 2 - - -
Y33 1 1 - - -
Y36 1 1 - - -
MAANTUTKIMUSINSINÖÖRI Y39 1 1 _ - _
Y39 1 .1 - - -
MAAPERÄTUTKIMUSINSINÖÖRI Y35 1 1 - - -
Y35 1 1 - - —
MAARAKENNUSMEST ARI Y 31,8 51 41 - 12202 1 ,0 6 12392 11424 12202 - 2 -
Y28 1 1 - - -
Y29 3 1 - - -
Y30 3 1 - - -
Y31 14 11 - 12067 1 ,0 6 12156 11744 12067 - 1 -
Y32 16 15 - 11830 1 ,0 2 11846 11603 11830 - 1 -
L u k u m ä  ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y hteen­ s i  i t ä Y h teensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V i  r k a - N a i­ l  is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t . s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y33 10 8 . 13162 1 ,07 13441 12044 13162 _ _ _
Y34 3 3 - - -
Y37 1 1 ~ *■
MAASEUTUASIAMIES Y 28 .3 74 64 14 9338 1 ,02 9259 9847 9481 89 6 33
Y25 4 4 50 - -
Y26 7 7 14 7727 1 ,0 3 7727 - 7731 10Ö 1 100
Y27 16 14 19 8480 1,01 8601 7632 8526 97 2 -
Y28 21 21 10 9102 1,01 9102 - 9125 97 2 -
Y29 9 6 22 9871 1 ,0 3 10061 9491 9868 100 1 100
Y30 6 4 - 10770 1 ,06 10770 - - -
Y31 6 5 - 11133 1,01 11133 - - -
Y32 2 1 - - -
Y33 2 2 - - -
Y34 1 - - - —
MAASEUTUELINKEINO-JA YMPÄRISTÖSIHTEER Y 29 ,5 2 1 - - -
Y27 1 1 - - -
Y32 1 - - - *“
MAASEUTUPÄÄLLIKKÖ Y28 4 4 25 - -
Y27 1 1 - - -
Y28 2 2 50 - -
Y29 1 1 - -
MAASEUTUSIHTEERI Y 2 7 ,1 20 20 15 8990 1 ,02 8990 - 9070 94 5 60
Y24 1 1 - 1 100
Y25 2 2 100 3 67
Y26 4 4 - - -
Y27 4 4 - 1 -
Y28 7 7 14 9427 1,01 9427 - 9433 100 - -
Y29 1 1 - - -
Y31 1 1 - -
MAASEUTUTOIMENSIHTEERI Y28 1 1 - - -
Y28 1 1 - —
MAASTOSUUNNITTELIJA Y25 2 1 - - -
Y24 1 - - - -
Y26 1 1 - — —
MAASTOTUTKIMUSRYHMÄN TYÖNJOHTAJA Y30 1 - - - -
Y30 1 - - — —
MAATALOUS- JA KANSLIASIHTEERI Y29 1 1 - - -
Y29 1 1 - — —
MAATALOUSASIAMIES Y28 1 1 _ -
Y28 1 1 —
MAATALOUSELINKEINOASIAMIES Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 - -
MAATALOUSLOMITTAJA Y21 5137 15 52 7281 1 ,1 3 7228 7281 7196 102 1421 58
Y13 1 - - 1 -
Y15 4 - 25 7 43
Y17 48 - 27 6078 1 , l i 6003 104 13 31
Y19 589 1 49 6798 1 ,1 3 6689 103 257 47
Y21 3528 13 53 7275 1 ,1 4 7096 7275 7203 102 964 61
Y22 633 - 50 7616 1 ,1 3 7554 102 111 68
Y23 304 - 59 7719 1 ,1 2 7688 101 64 59
Y24 30 1 57 8207 1 ,1 5 8158 101 3 33
MAATALOUSLOMITTAJA Y 20 ,7 19 - 53 7062 1 ,1 6 6586 114 10 60
Y19 5 - 40 3 33
Y21 11 - 55 6542 1 ,09 6237 109 4 100
Y22 2 - 50 - -
Y23 1 - 100 1 —
MAATALOUSPÄÄLLIKKÖ Y27 1 1 - - -
Y27 1 1 - “ ”
MAATALOUSSIHT. -LOMALAUTAKUNNAN SIHTEE Y 2 6 ,6 9 9 56 8125 1 ,0 0 8125 - 8390 94 6 100
Y23 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 1 100
Y26 2 2 50 1 100
Y27 2 2 50 3 100
Y28 2 2 - - -
Y29 1 1 100 — —
MAATALOUSSIHTEERI Y 2 7 .3 244 240 24 8897 1 ,0 2 8914 7901 9024 94 38 29
Y24 3 3 67 1 -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a ksu p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T  O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t ym. 
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä  Y h te e n sä  V i r k a -  T y ö s .-  M ie h e t N a is e t /  Y h t .  N a i'
V ir k a  t a i  to im i Y -s o p im u s a la  lu o k k a  sä V ir k a -  N a i-  l i s ä -  s u h t .  s u h t .  M ie h e t s iä





















Y25 11 9 36 7879 1 ,0 3
Y26 42 41 36 8029 1,01
Y27 91 91 26 8728 1 ,0 3
Y28 73 72 12 9235 1,01
Y29 12 12 17 10185 1 ,04
Y30 9 9 22 10837 1 ,0 3
Y31 2 2 -
Y33 1 1 -
Y34 1 1 100
Y34 1 1 100
Y 2 3 .8 4 _ -
Y23 2 - -
Y24 1 - -
Y25 1 - -
Y23 1 1 -
Y23 1 1 -
Y21 1 1 100
Y21 1 1 100
Y31 1 1 -
Y31 1 1 -
Y 2 2 ,3 12 12 92 7579 1 ,0 3
Y22 9 9 100 7661 1 ,04
Y23 3 3 67
Y19 2 2 100
Y19 2 2 100
Y24 2 2 100
Y24 2 2 100
Y25 1 - 100
Y25 1 - 100
Y 3 5 ,2 5 1 80
Y34 1 - 100
Y35 2 1 50
Y36 2 - 100
Y36 1 - -
Y36 T - -
Y31 1 - -
Y31 1 - -
Y23 1 - 100
Y23 1 - 100
Y 2 3 ,7 6 1 100 8319 1 ,0 3
Y22 2 - 100
Y24 3 1 100
Y26 1 - 100
Y30 4 3 100
Y26 1 1 100
Y27 1 - 100
Y30 1 1 100
Y37 1 '1 100
Y26 1 1 100
Y26 1 1 100
Y23 1 1 -
Y23 1 1 -
Y 2 7 ,5 4 3 100
Y24 1 - 100
Y28 2 2 100
Y30 1 1 100
Y 2 9 .5 2 _ 50
Y29 1 - 100
Y30 1 - -
Y35 2 - 50
Y35 2 - 50
7870 7922 7648 108 4 75
8047 7299 8163 95 8 25
8728 - 8800 97 11 18
9245 8459 9266 97 13 31
10185 - 10175 101 - -
10837 - 10845 100 - -
15 -
7579 -  7680 99 1 100





K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K D A I  K A I  S E T Osa- a i k a i -
L u k u m ä ä r ä  t K o k o n a i s a n s  i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ S i i t ä Y hteensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t / Y ht . N a i­
V ir k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V i r k a - N a i­ l i s ä - s u h t. s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t . s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
MARKKINOINTIAVUSTAJA Y 22,5 2 _ 100 1 _
Y13 1 - 100 - -
Y32 1 - 100 —
MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ Y 30.2 5 1 60 - -
Y28 1 - 100 -
Y30 1 - - -
Y31 3 1 67 — —
MARKKINOINTISIHTEERI Y 24.7 17 8 94 8151 1 ,00 8480 7859 9102 89 3 100
Y22 3 1 100 1 100
Y23 5 3 100 - -
Y24 1 - 100 1 100
Y25 3 2 100 - -
Y26 2 - 50 - -
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 - 100 - -
Y31 1 1 100 —
MARKKINOINTISUUNNITTELIJA Y 32.3 3 - 67 - -
Y32 2 - 50 - -
Y33 1 - 100 — —
MATEMAATIKKO Y42 1 - - - -
Y42 1 - - “
MATERIAALIHANKKIJA Y 27 .5 2 - 100 - -
Y26 1 ■ - 100 - -
Y29 1 - 100 — —
MATERIAALIJOHTAJA Y40 1 1 - - -
Y40 1 1 - — —
M ATERIAALIKÄSITTELIJÄ Y21 1 - - -
Y21 1 - - —
MATERIAALINHOITAJA Y 21,5 4 - 50 - -
Y21 3 - 33 - -
Y23 1 - 100 —
MATERIAALIPÄÄLLIKKÖ Y 34,5 11 11 18 14033 1,01 14033 - 14066 99 -
Y29 1 1 - - -
Y31 1 1 - - -
Y33 4 4 25 - -
Y35 T 1 - - -
Y37 2 2 50 - -
Y38 1 1 - - -
Y40 1 1 - — —
MATERIAALISIHREERI Y 24,5 2 1 100 - -
Y22 1 1 100 - -
Y27 1 - 100 - —
MATERIAALITEKNIKKO Y 29 .5 2 - - -
Y29 1 - - - -
Y30 1 - - ■“
MATERIAALITYÖNTEKIJÄ Y19 3 - 67 - -
Y19 3 - 67 —
MATKAILU- JA TIEDOTUSSIHTEERI Y26 1 - 100 - -
Y26 1 - 100 ~
MATKAILUASIAMIES Y 29 ,3 4 3 - 1 100
Y28 1 1 - - -
Y29 2 1 - - -
Y31 1 1 - — —
MATKAILUNEUVOJA Y 21 .9 30 5 100 7296 1 ,0 3 - - 34 88
Y19 6 - 100 6766 1 ,0 5 - - 14 93
Y21 9 1 100 6678 1,01 - - 5 100
Y22 7 - 100 7494 1,01 - - - -
Y23 4 2 100 - -
Y24 2 - 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y32 1 1 100 -
MATKAILUPÄÄLLIKKÖ Y 31 ,6 13 12 54 12097 1 ,0 3 12183 11064 11092 117 2 100
Y26 1 1 - - -
Y29 1 1 100 — “
Y30 3 2 33 - -
Y31 1 1 - - ”
m a k s u p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a 1994.
K O K O A I K A I S E T
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s  a n s  i  o  kuukaudessa
O sa-a i k ä i ­
s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h te e n sä V i r k a -  T y ö s .-  M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i'
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä V ir k a -  N a i- l  is ä - s u h t .  s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y32 2 2 50 - -
Y33 3 3 100 - -
Y34 1 1 - 1 100
Y38 1 1 100 “ ~
MATKAILUSIHTEERI Y 2 7 .2 20 11 85 9238 1 ,01 9490 8930 9207 100 2 100
Y21 1 1 100 - -
Y23 1 - 100 1 100
Y24 1 - 100 - -
Y25 2 1 100 1 100
Y26 2 1 100 - “
Y27 4 2 75 - -
Y28 4 3 50 - -
Y29 2 1 100 - -
Y31 2 1 100 - -
Y34 1 1 100 — —
MATKAILUTIEDOTTAJA Y 2 2 ,4 5 1 80 - -
Y21 3 - 67 - -
Y24 1 1 100 - -
Y25 1 - 100 * " —
MATKAILUTOIMEN JOHTAJA Y33 3 2 33 - -
Y32 2 1 50 - ”
Y35 1 1 - —
MATKAILUTOIMISTONHOITAJA Y 2 3 ,5 2 2 100 - -
Y23 1 1 100 - ”
Y24 1 1 100 ■“ —
MATKALIPPUJEN TARKASTAJA Y 2 3 ,1 47 47 87 8494 1 .1 5 8494 - 8375 102 3 67
Y23 45 45 91 8450 1 ,1 5 8450 - 7818 109 3 67
Y25 1 1 - - -
Y26 1 1 -  • ” —
MEKAANIKKO Y 2 5 ,5 37 .5 5 9050 1 ,11 9043 101 2 -
Y21 1 1 - - —
Y23 6 1 - 939¿ 1 ,2 2 9398 - -
Y24 4 1 25 1 -
Y25 6 1 - 836¿ 1 ,0 5 8366 - - -
Y26 8 1 - 9204 1 ,1 3 9204 - 1 -
Y27 7 - - 9698 1 ,1 4 9698 - - -
Y28 5 - 20 — —
MESTARI Y30 11 3 - 13887 1 ,2 8 13887 - 2 -
Y24 1 1 - - -
Y25 1 1 - 1 -
Y26 1 - - - -
Y30 2 1 - - -
Y31 1 - - - -
Y32 2 - - - -
Y33 2 - - - -
Y34 1 - - — —
METALLIALAN AMMATTIMIES Y27 1 1 - - -
Y27 1 1 - —
METALLIKORJAUSMIES Y24 5 1 - 5 -
Y22 2 - - - —
Y23 1 - - - -
Y25 1 - - - -
Y28 1 1 - — —
METALLIMIES Y 22 ,7 7 - - 7738 1 ,0 2 7738 - 5 -
Y21 2 - - 1 -
Y23 3 - - - -
Y24 2 - - - “
METALLITYÖNOHJAAJA Y24 1 - - 1 -
Y24 1 - - *■ “
METROJUNANKULJETTAJA Y24 61 - 46 9015 1 ,1 7 8825 105 1 -
Y24 61 - 46 9015 1 ,1 7 8825 105 1 —
METSÄINSINÖÖRI Y32 5 5 - - -
Y30 1 1 - - -
Y31 1 1 - - -
Y32 1 1 - - -
Y33 1 1 - - -
Y34 1 1 - ■
METSÄNHOITAJA Y38 1 1 - 1 -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka- Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.,- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet sia
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y38 1 1 - 1 -
METSÄNVARTIJA Y27 1 1 - -
Y27 1 1 - —
METSÄPÄÄLLIKKÖ Y32 1 1 - - - -
Y32 1 1 —
METSÄTALOUSINSINÖÖRI Y31.9 16 15 - 12138 1,01 12091 12850 12138 - 4 -
Y31 9 9 - 11704 1,00 11704 - 11704 - 2 -
Y32 1 1 - - -
Y33 4 3 - 1 -
Y34 2 2 - - —
METSÄTALOUSTEKNIKKO Y28,3 8 2 - 9695 1,01 9695 - 4 25
Y24 1 - - - -
Y28 4 1 - 3 33
Y29 2 1 - 1 -
Y32 1 - - - -
METSÄTEKNIKKO Y31,3 6 5 - 11596 1,03 11596 - 2 50
Y31 4 3 - - -
Y32 2 2 - - —
METSÄTYÖMIES Y13 2 - - 25 -
Y13 2 - - 6
METSÄTYÖNJOHTAJA Y30 1 - - - -
Y30 1 - — ”
METSÄTYÖNJOHTAJA Y28,5 11 2 - 9379 1,00 9379 - 5 -
Y26 1 - - - -
Y27 2 1 - - -
Y28 4 - - 2 -
Y29 1 - - - -
Y30 1 1 - - -
Y31 2 - -  ‘ - -
METSÄTYÖPÄÄLLIKKÖ Y33 1 1 - - -
Y33 1 1 - “ —
METSÄTÖIDEN ESIMIES Y30 1 1 - -
Y30 1 1 “ —
MIELENTERVEYSHOITAJA Y24 1800 1775 59 9595 1,26 9604 9018 9833 96 315 62
Y21 1 1 100 1 100
Y22 2 2 50 3 -
Y23 418 410 57 9370 1,26 9388 8454 9400 99 124 59
Y24 1013 1002 58 9757 1,28 9767 8873 9991 96 •135 63
Y25 347 341 63 9402 1,20 9391 10037 9833 93 47 66
Y26 17 17 53 9719 1,17 9719 - 11391 72 2 50
Y27 2 2 50 —
MIELENTERVEYSTYÖN JOHTAVALÄÄKÄRI Y45 1 1 100 - -
Y45 1 1 100 —
MIELISAIRAANHOITAJA Y24,4 1493 1314 60 9684 1,25 9747 9224 9940 96 171 69
Y19 2 2 - - -
Y21 12 8 58 7658 1,19 7572 7830 7731 98 3 33
Y22 3 1 33 3 33
Y23 66 63 74 8540 1,22 8544 8446 8514 10Ö 15 60
Y24 780 741 56 9726 1,27 9776 8782 10025 95 84 76
Y25 585 456 65 9770 1,22 9868 9423 9960 97 65 66
Y26 43 41 53 10232 1,28 10295 8936 10433 96 - -
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 — —
MIELISAIRAANHOITAJA-ULKOTYÖNOHJAAJA Y21 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 - —
MIESHOITAJA,APUH. RINNAST. SAIRAALASS Y23 1 1 - - -
Y23 1 1 - — —
MIKROBIOLOGI Y36.3 9 9 78 14846 1,01 14846 - 15333 96 1 100
Y33 1 1 100 - -
Y35 1 1 100 - -
Y36 2 2. 100 - -
Y37 3 3 33 1 100
Y38 2 2 100 ~ ”
MIKROKUVAAJA Y22.2 5 1 80 - -
Y21 1 - 100 - -
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja 
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1994.
K O K 0 A I K A I S E T Osa-aikai
L u k u m ä ä ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai
irka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai­ isä- suht. suht. Miehet siä
LKM suht. sia % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y22 2 1 50 _ _
Y23 2 100 “ ”
MIKROKUVAUSLABORANTTI Y21 7 7 86 7074 1,00 7074 - 7020 101 2 50
Y21 7 7 86 7074 1,00 7074 7020 101 2 50
MIKROKUVAUSPÄÄLLIKKÖ Y28 1 - - - -
Y28 1 - “
MIKROKUVAUSSIHTEERI Y25 2 - 50 - -
Y24 1 - - -
Y26 1 - 100 *" ”
MIKROKUVAUSVALMISTELIJA Y19 1 - 100 - -
Y19 1 - 100 “
MIKROTUKIHENKILÖ Y25.9 10 _ 30 9820 1,21 9361 116 12 17
Y22 1 - - -
Y23 1 - - 2 -
Y24 1 - 100 - -
Y25 1 - - - -
Y26 2 - 100 - -
Y28 3 - - 8 25
Y29 1 - - - -
MITTAMIES Y23,2 21 _ 5 7712 1,02 7719 98 8 -
Y21 3 - - - -
Y22 2 - - 2 -
Y23 10 - 10 7789 1,03 7815 97 -
Y24 2 - - - -
Y25 2 - - - -
Y26 1 - - - -
Y27 1 - - - -
MITTAMIES-AUTONKULJETTAJA Y25 19 - - 8049 1,00 8049 - -
Y24 1 - - -
Y25 17 - - ■ 7999 1,00 7999 - - -
Y26 1 - - -
MITTAMIES-KAIRAUSMIES Y25 1 - - - -
Y25 1 - - — ~
MITTARIASENNUSMESTARI Y28 1 - - - -
Y28 1 - - “ ”
MITTARIASENNUSTEKNIKKO Y29 1 - - - -
Y29 1 - - “ ~
MITTARIASENTAJA Y24,4 7 1 - 9212 1,14 9212 - 3 -
Y23 1 1 - - -
Y24 2 - - 2 -
Y25 4 - - • - —
MITTARIKORJAAMOMESTARI Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 - — “
MITTARIKORJAAMON ESIMIES Y30,5 2 2 - - -
Y29 1 1 - - -
Y32 1 1 - ~ ”
MITTARIMEKAANIKKO Y25,1 16 5 6 9074 1,09 9190 80 3 33
Y24 3 - 33 1 -
Y25 8 1 9709 1,17 9709 - 2 50
Y26 5 4 - “
MITTARIMESTARI Y31,3 7 4 _ 12578 1,06 12578 - 1 -
Y30 3 1 - - -
Y31 2 2 - 1 -
Y33 1 - - - -
Y34 1 1 - “
MITTARINHUOLTAJA Y23 1 - - - -
Y23 1 - - - —
MITTARINLUKIJA Y18,6 34 1 65 7156 1,08 7378 95 2 -
Y17 11 - 73 7068 1,11 9072 70 - -
Y19 19 1 58 7139 1,06 6749 110 1 -
Y21 4 - 75 1 —
MITTARINTARKASTAJA Y22,7 6 2 50 8079 1,05 8788 84 - -
Y21 3 - 100 . - -
Y24 2 2 - - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai'
rka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet siä
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk t LKM %
Y25 1 - -
MITTARITEKNIKKO Y30,5 2 1 - - -
Y30 1 1 - - -
Y31 1 - ”
MITTARITYÖNJOHTAJA Y28 1 - - - -
Y28 1 - - ~ “
MITTAUSETUMIES Y25,6 9 2 - 8518 1,02 8518 - 2 -
Y24 1 - - - -
Y25 3 2 - - -
Y26 4 - - 1 -
Y27 1 - 1 —
MITTAUSINSINÖÖRI Y36,7 3 3 - - -
Y34 1 1 - - -
Y38 2 2 - -
MITTAUSLABORANTI Y24,5 2 - - - -
Y23 1 - - - -
Y26 1 - - - -
MITTAUSMIES Y22,9 10 - 20 7243 1,01 7368 91 1 100
Y22 3 - 33 - -
Y23 6 - 17 7406 1,02 7447 97 - -
Y25 1 - - - -
MITTAUSPÄÄLLIKKÖ Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 - • - —
MITTAUSRYHMAN ESIMIES Y25,7 6 1 - 8293 1,00 8293 - - -
Y25 2 - - - -
Y26 4 1 - - -*
MITTAUSTEKNIKKO Y30,9 200 ' 169 8 11222 1,01 11323 10675 11286 93 21 14
Y27 1 - - 2 -
Y28 10 7 20 9411 1,00 9367 9511 9420 99 1 -
Y29 21 16 19 9852 1,01 9867 9805 9892 98 6 -
Y30 46 34 13 10634 1,01 10606 10712 10646 99 3 33
Y31 49 43 8 11675 1,02 11643 11906 11672 100 5 20
Y32 47 44 2 11696 1,00 11703 11588 11698 99 2 50
Y33 21 20 - 12310 1,02 12395 10622 12310 - - -
Y34 5 5 - - —
MITTAUSTEKNIKKO , PALKKALUOKATON 59 29 15 11393 1,16 11735 11063 11419 99 6 17
MITTAUSTEKNIKKO-KARTOITTAJA Y27 1 1 - - -
Y27 1 ■ 1 - - —
MITTAUSTYÖNJOHTAJA Y27 46 6 7 8973 1,01 9120 8951 9045 88 4 -
Y25 6 - - 8318 1,00 8318 - - -
Y26 8 3 13 8419 1,00 8579 85 - -
Y27 19 1 5 8903 1,00 8952 90 3 -
Y28 9 1 11 9428 1,00 9544 89 1 -
Y29 2 - - - -
Y30 1 1 - - -
Y32 1 - - - -
MONISTAJA Y19.8 41 8 88 6847 1,01 7099 6786 6450 107 13 62
Y13 1 - 100 - -
Y15 1 - - 2 50
Y17 4 1 100 2 50
Y19 12 1 75 6573 1,01 6196 108 4 75
Y21 18 6 94 7107 1,01 7281 7021 7959 89 4 75
Y22 4 - 100 1 -
Y23 1 - 100 - -
MONISTAMONHOITAJA Y22,1 37 20 86 7542 1,01 7608 7464 7666 98 2 100
Y19 2 - 100 1 100
Y21 11 8 91 7181 1,01 7164 7225 6813 106 - -
. Y22 11 3 82 7543 1,01 7079 108 1 100
Y23 10 7 90 7764 1,02 7797 7686 7935 98 - -
Y25 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 - -
Y27 1 - - - —
MDNIST AMOTYÖNJOHTAJA Y27 1 - - - -
Y27 1 - - —
MONISTUSAPULAINEN Y22 1 - - 4 75
Y22 1 - - — —
MONISTUSKESKUKSEN HOITAJA Y24 3 2 67 - -
L u k u m ä ä  r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
LKM suht. sia % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y23 2 2 100 _ _
Y26 1 - - ~ -
MONITOIMIMIES Y25 5 - - 7 -
Y25 5 - - 5 -
MONITOIMITALONHOIT AJA Y26 1 - - - -
Y26 1 - - —
MOOTTORIHALLIN HOITAJA Y22 1 - - - -
Y22 1 - - *" —
MUOVITTAJA Y18 2 1 100 3 100
Y17 1 1 100 2 100
Y19 1 - 100 1 100
MUSEO-OPAS Y21,3 7 - 100 7845 1,09 - - 9 67
Y21 5 - 100 1 100
Y22 2 - 100 “ -
MUSEOAMANUENSSI Y28 51 41 73 9395 1,01 9398 9382 9659 96 5 60
Y26 1 1 100 1 100
Y27 13 11 92 8697 1,02 8690 8735 9056 96 1 100
Y28 24 18 63 9348 1,00 9349 9344 9441 98 2 50
Y29 11 9 73 10125 1,00 10120 10146 10224 99 - -
Y30 2 2 50 1 -
MUSEOAPULAINEN Y19.7 23 2 83 6616 1,02 5387 128 70 74
Y15 3 - 33 17 76
Y17 2 - 50 27 78
Y19 7 - 86 6778 1,04 5912 117 20 75
Y21 5 1 100 2 -
Y22 5 1 100 2 100
Y25 1 - 100 ~
MUSEOAVUSTAJA Y18,6 14 2 64 7827 1,16 7999 97 17 59
Y17 7 - 71 7433 1,12 7292 103 1 -
Y19 3 - 33 1 -
Y21 4 2 75 —
MUSEOLEHTORI Y28,3 12 3 92 9286 1,00 10538 87 1 100
Y25 1 1 100 - -
Y28 5 2 100 - -
Y29 5 - 100 - -
Y30 1 - - -
MUSEOMESTARI Y22,9 19 5 - 8201 1,08 8201 - - -
Y19 2 - - - -
Y21 2 - - - -
Y22 2 1 - - -
Y23 6 2 - 8251 1,1Ö 8251 - - -
Y24 5 1 - - -
Y26 1 - - - -
Y27 1 1 - —
MUSEONHOITAJA Y25 10 5 80 8368 1,05 8714 95 4 100
Y19 1 - 100 1 100
Y21 1 - 100 - -
Y22 1 1 100 - -
Y25 2 - 100 - -
Y27 3 2 67 - -
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 1 - - ”
MUSEONJOHTAJA Y32,8 37 35 59 12706 1,02 12894 9415 12630 101 4 75
Y28 1 1 100 - -
Y29 5 3 100 - -
Y30 4 4 - - -
Y31 1 1 100 1 100
Y32 5 5 80 1 100
Y33 4 4 50 - -
. Y34 7 7 57 13108 1,01 13108 - 12828 104 2 50
Y35 7 7 57 14071 1,00 14071 - 14219 98 - -
Y36 2 2 - - -
Y42 1 1 100 —
MUSEONVALVOJA Y16.7 6 - 67 6218 1,07 5937 107 19 84
Y15 2 - 50 10 90
Y17 3 - 67 7 71
Y19 1 - 100 1 100
MUSEONVARTIJA-SIIVOOJA Y19 1 - 100 1 100
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka-■ Työs.- Miehet Maiset/ Yht. Nai
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet siä
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y19 1 - 100 - -
MUSEOPIIRTÄJÄ Y21 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 —
MUSEOSIHTEERI Y26 3 1 100 - -
Y25 1 - 100 - -
Y26 1 1 100 - -
Y27 1 - 100 —
MUSEOTOIMEN JOHTAJA Y33.8 6 6 67 13190 1,01 13190 - 14714 84 1 -
Y30 1 1 100 - -
Y32 1 1 100 - -
Y34 1 1 100 - -
Y35 2 2 50 - -
Y37 1 1 - 1
MUSEOTOIMENHOITAJA Y29 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 —
MUSEOVARTIJA Y17 2 1 100 28 71
Y17 2 1 100 24 79
MUSEOVIRKAILIJA Y19 2 - 100 4 75
Y19 2 - 100 2 100
MUSIIKINJOHTAJA Y31.3 3 2 - - -
Y29 1 1 - - -
Y32 1 1 - - -
Y33 1 - -
MUSIIKINOHJAAJA Y33,3 3 1 67 1 -
Y25 1 1 100 - -
Y28 1 - - - -
Y47 1 - 100 _ —
MUSIIKINOHJAAJA-TERAPEUTTI Y24 1 1 100 - -
Y24 1 . 1 100 —
MUSIIKINOPETTAJA Y99 1 1 100 3 67
MUSIIKKIKIRJASTON HOITAJA Y25 4 4 75 - -
Y21 1 1 100 - -
Y26 2 2 50 - -
Y27 1 1 100 — —
MUSIIKKIKOULUN SIHTEERI Y30 1 100 - _
Y30 1 ■- 100 “ —
MUSIIKKITERAPEUTTI Y27,3 9 8 33 8444 0,98 8350 9197 8296 105 5 80
Y26 2 2 - 1 100
Y27 3 2 33 1 100
Y28 3 3 67 1 100
Y29 1 1 - 2 50
MUSIIKKITOIMEN INTENDENTTI Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 - — “
MUSIIKKITOIMEN KULTTUURISIHTEERI Y27 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 —
MUUNT AMOMEST ARI Y32,3 3 - - - -
Y31 1 ■- - - -
Y33 2 - - “
MUUNTAMOSUUNNITTELIJA Y30,5 2 - - - -
Y30 1 - - - -
Y31 1 - - —
MUURARI Y24 2 - 50 - -
Y23 1 - 100 - -
Y25 1 - - — —
MUUSIKKO Y28,4 12 - - 10487 1,18 10487 - 1 -
Y27 2 - - - -
Y28 3 - - - -
Y29 7 - 10735 1,17 10735 — 1 —
MYKOLOGI Y35 1 1 100 1 -
Y35 1 1 100 — —
MYLLYNHOITAJA Y22 1 - - - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka- Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai-






suht. suht. Miehet siä 
mk mk mk % LKM %
Y22 1 - -
MYYJÄ Y19 7 1 100 6952 1,02 - - 14 100
Y17 2 - 100 3 100
Y19 3 - 100 4 100
Y21 2 1 100 1 100
MYYVÄLÄ-VARASTOAPULAINEN Y17 1 - - - -
Y17 1 - ■
MYYMÄLÄAPULAINEN Y19 2 - 100 5 80
Y19 2 100 2 100
MYYMÄLÄNHOITAJA Y19.8 12 1 100 7169 1,01 - - 3 100
Y17 1 - 100 - -
Y19 6 - 100 6981 1,01 - - 2 100
Y21 3 1 100 1
oo
Y22 2 - 100 “ “
MYYNTI- JA VALMISTUSAPULAINEN Y19 1 1 100 - -
Y19 1 1 100 —
MYYNTI-INSINÖÖRI Y35,3 3 1 - - -
Y34 1 - - “ “
Y36 2 1 - “ “
MYYNTINEUVOTTELIJA Y25.3 4 - 75 1
oo
Y24 2 - 50 -
Y26 1 - 100 -
Y27 1 - 100 — —
MYYNTIPAIKKOJEN ESIMIES Y26 1 1 - - -
Y26 1 1 - — —
MYYNTISIHTEERI Y23 3 - 100 1 100
Y22 2 - 100 1 100
Y25 1 100 ”
MYYNTITEKNIKKO Y30,5 2 1 - - -
Y30 1 1 - - -
Y31 1 “ - “ —
naveTanhoitaja Y20,5 12 2 33 6479 1,01 6231 112 - -
Y19 4 1 - -
Y21 6 - 50 6599 1,00 6493 103 -
Y22 2 ' 1 50 ~ ~
NESTESATAMAN VALVOJA Y27 2 - 50 . 1 100
Y27 2 - 50 1 100
NEUROPSYKOLOGI Y33 1 1 100 - -
Y33 1 1 100 “
NEUVOJA Y24,7 25 4 48 8928 1,08 9533 87 19 37
Y13 1 - - 3 33
Y19 1 - 100 - -
Y21 3 1 33 4 50
Y22 4 - 75 1 100
Y23 2 - 50 3 100
Y24 1 - 100 1 -
Y25 1 - 100 1 -
Y26 4 1 50 - -
Y27 1 «•* 100 1 -
Y28 2 1 - 1 -
Y29 1 - - - -
Y30 3 - 33 - -
Y34 1 1 - “ —
NEUVOJA-TARKASTAJA Y26 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 “ —
NEUVONTAKONSULENTTI Y22 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 '
NEUVONTATEKNIKKO Y29,8 12 5 - 10557 1,01 10557 - - -
Y27 1 1 - - —
Y29 4 2 ■ - - -
Y30 4 2 - - -
Y31 2 ' - - - -
Y32 1 - - "
NIMISTÖNSUUNNITTELUA Y33 1 - 100 - -
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K O K O A I K A I S E T
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  
Palkka- Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- 
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä- suht. suht.











Y33 1 - 100 - -
NOSTURIESIMIES Y27 4 3 - - -
Y26 1 - - - -
Y27 2 2 - - -
Y28 1 1 - -
NOSTURIMEST ARI Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 - —
NOSTURINHOITAJA Y23 6 1 - 9200 1,21 9200 - - -
Y23 6 1 - 9200 1,21 9200 ~ -
NOSTURINKULJETTAJA Y24,8 8 7 - 10740 1,34 10628 11524 10740 - - -
Y24 2 1 - - -
Y25 6 6 - 10835 1,36 10835 - 10835 —
NOSTURINKÄYTTÄJIEN ESIMIES Y26.7 3 3 - - -
Y26 2 2 - - -
Y28 1 1 - -
NOSTURINKÄYTTÄJÄ Y25.1 91 62 1 9407 1,17 8890 10512 9397 110 6 -
Y23 11 11 - 6507 1,00 6507 - 6507 - 1 -
Y24 17 15 6 9869 1,24 9908 9577 9841 105 - -
Y25 36 28 - 9315 1,16 8474 12257 9315 - 2 -
Y26 7 5 - 12566 1,50 12566 - - -
Y27 20 3 - 9670 1,11 9670 - 3 -
NOSTURITEKNIKKO Y34 1 - - - -
Y34 1 - - • “ —
NOTAARI Y28,5 6 3 83 9866 1,00 10608 92 - -
Y24 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 - -
Y30 3 - 67 - -
NUOHOOJA Y22.2 49 36 _ 7469 1,04 7607 7088 7469 - 12 -
Y13 1 1 - - -
Y21 1 1 - 1 -
Y22 27 17 - 6961 1,00 7062 6788 6961 - 5 -
Y23 19 17 - 8286 1,11 8314 8045 8286 - 3 -
Y25 1 - - —
NUOHOOJAMESTARI Y27,5 2 2 - - -
Y27 1 1 - -
Y28 1 1 - - “
NUOHOUSTYÖNJOHTAJA Y24 1 1 ■ - - -
Y24 1 1 - -
NUOR AMMATTIMIES Y21,5 151 117 5 7918 1,12 8071 7392 7961 90 22 -
Y19 13 5 8 6533 1,10 6570 93 6 -
Y21 50 45 4 7862 1,12 7873 7764 7898 88 5 -
Y22 73 56 5 8112 1,12 8322 7419 8163 89 6 -
Y23 12 9 - 8490 1,13 8586 8205 8490 - 2 -
Y24 3 2 33 - —
NUOR ASENTAJA Y24 1 1 - - -
Y24 1 1 - ■* —
NUOR RAKENNUSMESTARI Y29 4 4 25 1 -
Y28 2 2 50 - -
Y30 2 2 - —
NUOR TARKASTAJA Y24 1 - - - -
Y24 1 - - - —
NUOREMPI LAITOSMIES Y21,2 13 4 - 7599 1,08 7599 - 2 -
Y17 1 - - - -
Y19 2 - - - -
Y21 2 - - - -
Y22 6 4 - 8139 1,li 8139 - 1 -
Y23 2 - - - —
NUOREMPI MESTARI Y28 1 1 - - -
Y28 1 1 - — —
NUORISO- JA LIIKUNNANOHJAAJA Y23,3 3 3 33 - -
Y23 2 2 50 - -
Y24 1 1 - - -
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1994.
K O K O A I K A I S E T  Osa-aikai-
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka-• Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
rka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet sia
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk t LKM %
NUORISO- JA MATKAILUSIHTEERI Y25 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 " ■
NUORISO- JA URHEILUOHJAAJA Y23 1 1 100 - -
Y23 1 1 100
NUORISO- JA URHEILUSIHTEERI Y26 2 2 50 1 -
Y26 2 2 50
NUORISO-, RAITTIUS- JA URHEILUSIHTEER Y24.3 4 4 50 - -
Y24 3 3 67 - -
Y25 1 1 - “
NUORISO-KULTTUURISIHTEERI Y25.6 15 15 93 8272 1,02 8272 - 8833 93 3 100
Y24 2 2 100 -
Y25 7 7 86 8097 1,03 8097 - 8833 90 2 100
Y26 3 3 100 1 100
Y27 1 1 100 - -
Y28 2 2 100 — —
NUORISO-LIIKUNTASIHTEERI Y24.3 8 8 63 7691 1,04 7691 - 7363 107 - -
Y23 2 2 100 — -
Y24 3 3 67 — -
Y25 2 2 - - -
Y26 1 1 100 — —
NUORISO-OHJAAJA Y23.5 412 156 62 7837 1,07 7964 7760 7844 100 80 64
Y17 3 - 67 3 100
Y19 6 - 50 6778 1,14 6973 94 4 50
Y21 38 9 47 7200 1,10 7323 7161 6936 108 22 50
Y22 57 24 63 7360 1,07 7641 7157 7329 101 9 78
Y23 101 49 69 7754 1,08 7783 7727 7857 98 20 60
Y24 82 41 55 7902 1,07 8083 7720 8002 98 9 78
Y25 87 23 70 8247 1,07 8364 8205 8464 96 8 63
Y26 28 8 50 8576 1,06 8547 8588 8560 100 - -
Y27 8 - 88 8751 1,02 7944 112 1 100
Y28 2 2 50 — “
NUORISO-OHJAAJA-KULTTUURIOHJAAJA Y23 1 1 100 1 100
Y23 1 . 1 100
NUORISO-OHJAAJA-RAITTIUSOHJAAJA Y23 3 3 100 - -
Y21 1 1 100 _ “
Y23 1 1 100 -
Y25 1 . 1 100 — —
NUORISO-RAITTIUS- JA LIIKUNTASIHTEERI Y25 5 5 40 1 -
Y24 2 2 - —
Y25 1 1 100 • “- -
Y26 2 2 50 ” —
NUORISO-RAITTIUSSIHTEERI Y24,9 19 18 74 8491 1,06 8389 10335 9561 85 1 -
Y22 1 1 100 “
Y23 1 1 100 -
Y24 5 5 100 -
Y25 4 3 25 - -
Y26 7 7 86 8407 1,00 8407 - 8450 99 -
Y27 1 1 - ” —
NUORISO-RAITTIUSSIHTEERI-URHEILUOHJAA Y25 1 1 100 -
Y25 1 1 100 ' '
NUORISOASIAINSIHTEERI Y28 5 5 60 - -
Y25 1 1 - ** —
Y26 1 1 100 -
Y28 1 1 - “
Y29 1 1 100 -
Y32 1 1 100 " -
NUORISOKESKUKSEN TOIMINNANJOHTAJA Y30 1 - 100 - -
Y30 1 - 100
NUORISOKODIN JOHTAJA Y30.2 11 11 36 11560 1,06 11560 - 11783 95 1 -
Y29 3 3 - 1 “
Y30 3 3 67 “ —
Y31 5. 5 40 '
NUORISOKODIN VASTAAVA OHJAAJA Y25 2 2 50 - -
Y25 2 2 50
NUORISOKODINOHJAAJA Y24.8 74 60 55 10261 1,29 10319 10014 10084 103 19 84
Y22 2 1 100 ” “
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K O K O A I K A I S E T  Osa-aikai
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa set ym.
















Palkka- Yhteen- siitä Yhteensä
luokka sä Virka- Nai­ lisä-
LKM suht. sia % mk kerr.
Y23 19 14 47 9619 1,28
Y24 16 13 56 10032 1,33
Y25 15 11 40 10268 1,32
Y26 7 7 86 10098 1,23
Y27 7 6 43 10789 1,23
Y28 8 8 75 12209 1,29
Y25,5 17 - 53 8374 1,06
Y23 1 - -
Y25 6 - 50 7792 1,04
Y26 10 - 60 8722 1,08
Y29 1 - -
Y29 1 - -
Y26,1 188 177 67 8703 1,03
Y22 1 1 100
Y23 8 8 50 7465 1,05
Y24 13 12 69 8064 1,04
Y25 43 41 70 8359 1,05
Y26 63 63 76 8495 1,02
Y27 31 30 52 9112 1,05
Y28 15 14 53 9462 1,01
Y29 10 6 90 10177 1,02
Y30 4 2 25
Y24 1 - 100
Y24 1 — 100
Y26 3 3 33
Y25 2 2 -
Y28 1 1 100
Y23,5 2 - -
Y22 1 - -
Y25 1 - -
Y21,1 12 - 8 7238 1,12
Y21 11 - 9 7210 1,12
Y22 1 - -
Y20 2 - 50
Y19 1 - 100
Y21 1 -
Y23.3 3 - 33
Y23 2 - 50
Y24 1 - -
Y30.8 32 32 44 11581 1,02
Y26 1 1 100
Y27 1 1 100
Y28 3 3 67
Y29 5 5 40
Y30 9 9 22 10874 1,02
Y31 4 4 75
Y32 4 4 50
Y33 1 1 100
Y35 1 1 -
Y36 2 2 -
Y42 1 1 —
Y19 1 • - 100
Y19 1 - 100
Y23,7 42 2 57 8074 1,10
Y21 11 - 55 7050 1,13
Y22 1 - -
Y23 7 1 29 7772 1,08
Y24 5 1 60
Y25 10 - 70 8685 1,li
Y26 6 - 67 8851 1,08
Y27 1 - 100
Y28 1 - 100
Y22 1 1 -
Y22 1 1 -
Y28 1 - -
Y28 1 - —
Y28 1 1 100
Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai' 
suht. suht. Miehet siä
mk mk mk % LKM %
9544 9829 9691 98 4 100
10144 9548 9929 102 6 67
9977 11071 10226 101 4 100
10098 - 8234 126 2 50
10998 9537 10721 101 - -
12209 - 11601 107 1 100
8326 101 - -
7674 103 - -
8800 99
8668 9272 9004 95 19 79
7465 7719 93 -
8151 7019 7998 101 4 75
8415 7200 8733 94 6 83
8495 - 8572 99 5 80
9149 8014 9509 92 2 50
9438 9792 9615 97 2 100






















7700 109 30 43
7132 98 3 33
2 100
7706 103 2 50
3 67
8507 103 2 100




maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1994.
K O K O A I K A I S E T Osa-aikäi­
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa set ym.
Palkka- Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai-
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet siä
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM t
Y28 1 1 100 - -
NUOTISTONHOITAJA Y25.3 4 - 25 4 50
Y23 1 - - - -
Y25 2 - 50 1 -
Y28 1 - - — —
NÄYTTEENOTTAJA Y23.3 9 2 44 7656 1,01 7548 103 3 100
Y22 3 1 67 1 100
Y23 4 - - - -
Y26 2 1 100 2 100
NÄYTTEIDENOTTAJA Y22,4 7 5 57 7471 1,00 7722 94 1 o o
Y22 6 4 67 7352 1,00 7490 97 - -
Y25 1 1 - —
NÄYTTELIJÄ Y28,9 200 _ 47 10097 1,03 10176 98 10 60
Y26 16 - 44 7967 1,02 7840 104 - -
Y27 8 - 63 8822 1,04 9045 96 -
Y28 49 - 51 9168 1,05 9265 98 3 100
Y29 54 - 41 10343 1,05 10430 98 2 100
Y30 52 - 52 10833 1,02 10807 100 2 -
Y31 16 - 50 11815 1,02 11858 99 - -
Y32 5 - 20 “ *"
NÄYTTELIJÄ-JÄRJESTÄJÄ Y27 1 - - 7 43
Y27 1 - — — —
NÄYTTELYAVUSTAJA Y21 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 —
NÄYTTELYHUONEISTONHOITAJA Y15 1 - 100 1
oo
Y15 1 - 100 ■
NÄYTTELYJÄRJESTÄJÄ Y25 1 - - - -
Y25 1 - — _ ■
NÄYTTELYNRAKENTAJA Y25 1 - - - -
Y25 1 - - — —
NÄYTTELYNVALVOJA Y16 4 - 50 32 72
Y15 3 -■ 33 12 67
Y19 1 - 100 5 40
NÄYTTELYPÄÄLLIKKÖ Y32 1 1 100 - -
Y32 1 1 100 —
NÄYTTELYSIHTEERI Y26 8 1 75 8255 1,00 8670 94 3 100
Y21 1 - 100 - -
Y26 3 - 100 1 100
Y27 3 1 67 - -
Y28 1 - - — —
NÄYT.TELYSUUNNITTELIJA Y23 3 - 33 1 -
Y15 1 - - - -
Y26 1 - - - -
Y28 1 - 100 -
NÄYTTÄMÖESIMIES Y19 1 - - - -
Y19 1 - — “
NÄYTTÄMÖMESTARI Y25 19 - - 10206 1,24 10206 - 2 -
Y22 3 - - - “
Y23 1 - - - -
Y24 1 - - 1 -
Y25 5 - - - -
Y26 7 - - 10097 1,20 10097 - 1 -
Y27 1 - - - -
Y28 1 - - ■— “
NÄYTTÄMÖMIES Y21,2 37 - 5 8359 1,21 8468 76 9 -
Y17 1 - - 1 -
Y19 6 - - 763é 1,20 7636 - 7 -
Y21 15 - 7 8374 1,25 8509 76 1 -
Y22 7 - 14 7708 1,10 7926 81 - -
Y23 7 - - 9918 1,30 9918 - - -
Y25 1 - - ■
NÄYTTÄMÖMIES-PUUSEPPÄ Y21,8 10 - - 9264 1,29 9264 - 1 -
Y21 6 - - 8374 1,21 8374 -
Y23 4 - - 1 -
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K O K O A I K A I S E T Osa-aikäi­
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka- Yhteen- siitä Yhteensä Virka-• Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai-
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet siä
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM %
NÄYTTÄMÖPÄÄLLIKKÖ Y26 1 - - -
Y26 1 - - "
NÄYTÄNTÖMIES Y21 2 - - 1 -
Y21 2 — —
OBDUKTIOAPULAINEN Y 22 .6 18 17 17 8004 1 ,08 7955 8831 8094 93 - -
Y19 1 1 100 -
Y21 5 5 - —
Y23 8 8 13 8359 1 ,1 2 8359 - 8509 8¿ -
Y24 2 1 50
Y25 2 2 - —
OFFSET-HOITAJA Y23 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 " “
OFFSET-PAINAJA Y 22 ,4 44 10 68 7775 1 ,0 2 7801 7768 7762 100 5 40
Y17 1 - 100 - -
Y19 3 1 100 1 -
Y21 5 - 60 - -
Y22 12 2 83 7533 1 ,0 0 7525 10Ó 2 50
Y23 16 6 69 8059 1 ,0 5 7854 8182 7446 112 2 50
Y24 2 - 50 - -
Y25 2 1 - - -
Y26 3 - 33 ~
OFFSETKOPISTI Y24 1 - - - -
Y24 1 - - *■*
OFFSETMONISTAJA Y21 32 11 94 7279 1,01 7148 7347 6461 114 i 100
Y17 1 - 100 - -
Y19 4 3 75 - -
Y21 19 5 100 7267 1 ,0 2 - - i 100
Y22 4 3 75 - -
Y23 3 - 100 - -
Y24 1 - 100 — —
OFFSETMONISTAMON HOITAJA Y22 1 - 100 - -
Y22 1 - 100 ■
OHJAAJA Y 2 4 ,1 789 395 71 8948 1 ,1 7 8666 9230 9378 94 177 64
Y15 1 - 100 4 75
Y19 15 2 67 759¿ 1 ,2 2 72sé 107 29 59
Y21 34 9 59 7773 1 ,1 8 8057 7671 7825 99 12 67
Y22 150 72 76 7892 1 ,1 2 7911 7874 8713 88 32 41
Y23 183 117 69 8444 1 ,1 5 8404 8516 9015 91 54 72
Y24 138 100 71 8481 1 ,1 3 8364 8789 8732 96 14 93
Y25 61 34 72 8776 1 ,12 8593 9006 8514 104 9 67
Y26 50 17 70 9627 1 ,2 0 9403 9742 9952 95 7 57
Y27 37 19 76 10069 1 ,2 0 10630 9476 10303 97 3 67
Y28 118 25 67 11556 1 ,2 5 11631 11535 11950 95 10 60
Y31 1 - 100 - -
Y33 1 - 100 — —
OHJAAJA (KEHITYSVAMMALAITOKSESSA) Y 27,7 17 2 82 10771 1 ,1 5 12027 87 5 80
Y27 5 - 80 1 100
Y28 12 2 83 10699 1 ,1 3 11337 93 4 75
OHJAAJA ( NUORISOHUOLTOLAITOKSESSA) Y23.1 49 34 53 8656 1 ,1 6 8622 8734 8515 103 1 -
Y22 3 1 33 1 —
Y23 43 32 56 8610 1 ,1 5 8555 8772 8491 103 - -
Y25 2 - - - -
Y27 1 1 100 — —
OHJAAJA-ESIMIES Y 24 ,8 5 3 100 2 -
Y23 2 - 100 2 —
Y25 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 “ /
OHJAAJA-KALUSTONHOITAJA Y 24 ,7 3 - - - -
Y22 1 - - — —
Y25 1 - - - -
Y27 1 - - *
OHJAAJA-LAITOSMIES Y 22 .8 4 1 - 1 -
Y21 1 - - — -
Y23 2 1 - - —
Y24 1 - - -
OHJAAJA-PÄIVYSTÄJÄ Y 22 ,5 19 19 53 10157 1 ,3 9 10157 - 10422 95 5 60
Y22 11 11 64 9418 1 ,3 4 9418 - 8421 119 4 50
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa set ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i  i t ä Y h te e n sä v i r k a - T yö s . - M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i­
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l i s ä - s u h t . s u h t. M ie h e t s ia
LKM s u h t . s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y23 6 6 33 12210 1,61 12210 _ 12980 82 _ _
Y24 2 2 50 “ *“
OHJAAJA-VALVOJA Y 21 .3 9 3 100 7165 1 ,0 4 - - 19 26
Y17 1 - 100 9 11
Y19 2 - 100 4 25
Y21 1 - 100 - -
Y22 1 - 100 - -
Y23 2 2 100 - -
Y24 2 1 100 1 100
OHJAAVA EMÄNTÄ Y25 1 - 100 - -
Y25 1 - 100 —
OHJAAVA PERHEPÄIVÄHOITAJA Y25 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 —
OHJAUSAPULAINEN Y18 2 - 100 9 78
Y17 1 - 100 4 100
Y19 1 - 100 3 33
OHJAUSTOIMITSIJA Y17 1 - 100 2 50
Y17 1 - 100 2 50
OHJELMAPÄÄLLIKKÖ Y36 1 - - - -
Y36 1 - - —
OHJELMASIHTEERI Y 27 ,5 2 - 50 2 100
Y27 1 - - - -
Y28 1 - 100 — —
OHJELMASUUNNITTELUA Y24 1 - 100 1 -
Y24 1 — 100 — —
OHJELMOIJA (ATK) Y 27 .8 13 3 38 9556  1 ,0 6 9665 97 2 50
Y25 1 - - ' - “
Y26 4 1 75 2 50
Y27 2 1 - - -
Y29 4 - 50 - -
Y30 1 1 - - -
Y33 1 - - -~
OHJELMOINTI-INSINÖÖRI Y 37 .4 5 3 - - -
Y36 1 - - - —
Y37 3 2 - - -
Y40 1 1 - —
OHJELMOINTIPUUTARHURI Y30 1 - - - -
Y30 1 - — "
OIKEUSAPUTOIMEN SIHTEERI Y 22 ,8 5 4 100 _ -
Y22 2 2 100 - —
Y23 2 2 100 - -
Y24 1 - 100 ■“ -
OIKEUSAPUTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ Y36 1 1 100 - -
Y36 1 1 100 — —
OIKEUSAVUSTAJA Y 34 .2 72 67 49 12905 1 ,0 2 13024 11304 12845 101 10 60
Y32 5 2 20 - -
Y33 6 6 67 11213 1,01 11213 - 11260 99 - -
Y34 40 39 63 12863 1 ,0 3 12899 11493 12169 109 6 50
Y35 16 16 31 13865 1,01 13865 14049 96 4 75
Y36 4 4 - - -
Y38 1 - - —
OIKEUSAVUSTAJA-VIRKAHOLHOOJA Y34 1 1 100 - -
Y34 1 1 100 —
OIKEUSNEUVOJA Y 27 ,7 3 3 67 1 100
Y27 2 2 50 - —
Y29 1 1 100 ” —
OIKOJAHANMASLÄÄKÄRI Y 38 ,5 2 2 100 1 100
Y38 1 1 100 - —
Y39 1 1 100 1 100
OM-KESKUSAPULAINEN Y21 1 1 100 - -
Y21 1 1 100 “ ■
OMPELIJA Y 19 ,6 116 72 100 6988 1,01 7007 6957 - - 83 100
Y13 1 - 100 1 100
L u k u m ä ä r ä  t K o k o n a i  s a n s  i o kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h teensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i­
i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k ka sä V i r k a - N a i­ 1 is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t . s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y17 2 1 100 8 100
Y19 76 52 100 6947 1 ,02 6924 6997 - - 59 100
Y21 31 18 100 7110 1,01 7234 6937 - - 8 100
Y22 5 - 100 1 100
Y23 1 1 100 “ —
OMPELIJA-LIINAVAATEVARASTONHOI TA JA Y 20.3 3 3 100 1 100
Y19 1 1 100 1 100
Y21 2 2 100 “
OMPELUNEUVOJA Y23 1 - 100 2 100
Y23 1 - 100 ■“ —
OMPELUNOHJAAJA Y21 2 - 100 7 100
Y21 2 - 100 4 100
OMPELUNOPETTAJA Y26 1 - 100 1 100
Y26 1 - 100 1 100
OPAS Y 19,6 5 - 100 6 67
Y17 3 - 100 1 -
Y21 1 - 100 2 100
Y26 1 - 100 — —
OPASVALVOJA Y22 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 - —
OPERAATTORI Y 23.9 117 26 64 8083 1 ,0 4 8524 7957 8017 101 20 45
Y19 1 - - 2 50
Y21 10 - 70 6884 1 ,04 6663 105 5 40
Y22 14 2 64 7630 1 ,0 5 7525 102 2 100
Y23 32 6 81 8024 1 ,0 6 7590 8124 7473 109 4 50
Y24 22 5 55 7865 1 ,0 3 7679 104 3 33
Y25 18 7 67 8314 1 ,04 8529 8177 8187 102 1 -
Y26 10 5 80 9082 1 ,0 7 9046 101 2 -
Y27 5 - 20 1 100
Y28 2 - - - -
Y29 1 - - - -
Y30 1 - - - -
Y31 1 1 -
OPERAATTORISUUNNITTELIJA Y27 1 - - - -
Y27 1 - - ”
OPETUKSEN AVUSTAJA Y 19.8 4 - 75 8 100
Y17 1 - - 3 100
Y19 1 - 100 2 100
Y21 1 - 100 2 100
Y22 1 ■ - 100 ”
OPETUKSEN OHJAAJA Y 25,5 2 1 100 1 100
Y19 1 - 100 - -
Y32 1 1 100 - —
OPETUKSENJOHTAJA Y29 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 - -
OPETUS- JA KASVATUSTYÖNOHJAAJA Y19 1 - 100 - -
Y19 1 - 100 — ~
OPETUSASIAIN S IHTEERI Y28 2 2 100 1 100
Y27 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 ”
OPETUSAVUSTAJA-VAHTIMESTARI Y19 1 - - - -
Y19 1 - - “
OPETUSHOITAJA Y28 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 “ —
OPETUSKONSULTTI Y 34 .8 4 - 50 - -
Y34 2 - 50 - -
Y35 1 - 100 - -
Y36 1 - - _ ~
OPETUSPÄÄLLIKKÖ Y 35 ,9 20 20 60 14960 1 ,0 0 14960 - 15648 93 1 -
Y30 1 1 100 - -
Y32 2 2 100 - -
Y33 1 1 - - • -
Y34 1 1 100 - -
Y35 2 2 - 1 -
Y36 4 4 100 - -
P a lk k a ­
L u k u
Y h te e n ­
m ä ä r ä t
s i i t ä
K o k o n a
Y hteensä
i  s a n s i  o kuukaudessa  
V ir k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /
s e t ym. 
Y h t. N a i'
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l i s ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y37 2 2 - - -
Y38 4 4 75 - -
Y39 3 3 33 “
OPETUSSIHTEERI Y32 1 1 100 - -
Y32 1 1 100 - -
OPETUSTOIMENJOHTAJA Y 39 ,2 5 4 60 - -
Y33 1 1 100 -
Y35 1 - 100 - -
Y41 1 1 - -
Y42 1 1 100 -
Y45 1 1 - “
OPINNONOHJAAJA Y23 2 1 50 - -
Y23 2 1 50 “ -
OPINTO-OHJAAJA Y27 2 - 100 - -
Y27 2 - 100 “ -
OPISTON SIHTEERI Y22 1 - 100 - -
Y22 1 - 100 -
OPPILAIDEN SAATTAJA Y21 2 - 100 1 100
Y21 2 - 100 1 100
OPPILASASIAINHOITAJA Y22 1 - 100 _ -
Y22 1 - 100 ”
OPPILASASIAINSIHTEERI Y24 1 - 100 1 100
Y24 1 - 100
OPPILASASUNTOLAN HOITAJA Y 20 ,6 11 3 91 8509 1 ,23 8725 97 1 100
Y19 4 1 100 - -
Y21 6 2 100 8094 1 ,17 - - - -
Y25 1 - - -
OPPILASHOITAJA Y 22 .6 15 - 93 7306 1 ,04 5973 124 2 100
Y21 3 - 67 - -
Y23 12 - 100 7643 1 ,04 - - 2
oo
OPPILASHUOLLONOHJAAJA Y27 1 1 - - -
Y27 1 1 - - —
OPPILASKODIN HOITAJA Y 22 .2 5 1 80 1 100
Y19 1 - - 1 100
Y22 1 1 100 - -
Y23 2 - 100 - -
Y24 1 ■ - 100 - -
OPPILASKODIN JOHTAJA Y28 1 - 100 - -
Y28 1 - 100 - -
OPPILASKODIN JOHTAJATAR Y 21 ,2 5 3 80 1 -
Y19 1 1 100 - -
Y21 3 1 67 1 -
Y24 1 1 100 - -
OPPILASKODIN VALVOJA Y21 1 - - 1 100
Y21 1 - - - —
OPPIMATERIAALIAPULAINEN Y17 1 - 100 - -
Y17 1 - 100 - “
OPPIMATERIAALIAVUSTAJA Y21 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 - ”
OPPIMATERIAALIKESKUKSEN HOITAJA Y 22 .9 13 6 69 7826 1 ,02 7591 8027 8553 88 4 50
Y21 2 1 100 - -
Y22 7 4 86 7420 1,01 6404 119 2 100
Y23 1 1 100 - -
Y24 2 - - 1 -
Y31 1 - - - —
OPPIMATERIAALIKESKUKSEN JOHTAJA Y 32 ,8 4 3 - 1 -
Y31 1 1 - - -
Y32 1 1 - - -
Y33 1 1 - - -
Y35 1 - - ~ ■ -
OPPIMATERIAALIKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ Y30 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ s i i t ä Y h te e n sä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l  is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
OPPIMATERIAALIKONSULTTI Y32 1 100 _ _
Y32 1 - 100 — ~
OPPIMATERIAALIPÄÄLLIKKÖ Y30 1 1 - - -
Y30 1 1 “ ~
OPPIMATERIAALISIHTEERI Y 23 .8 5 1 80 1 100
Y22 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 - -
Y24 1 - 100 - -
Y25 2 1 50 - “
ORGANISAATIOASIANTUNTIJA Y41 1 - - - -
Y41 1 - " —
ORGANISAATIOPÄÄLLIKKÖ Y42 1 - - - -
Y42 1 - - “ —
ORIENTOIVAN VAIHEEN APULAISLÄÄKÄRI Y 31,8 5 5 100 - -
Y31 3 3 100 -
Y33 2 2 100 - —
ORIENTOIVAN VAIHEEN HAMMASLÄÄKÄRI Y 31,3 15 14 87 11199 1 ,21 11648 4906 12180 91 3 67
Y13 1 - 100 - -
Y32 7 7 86 10950 1 ,1 5 10950 - 12036 89 1 -
Y33 6 6 83 12939 1 ,2 8 12939 - 12324 106 - -
Y35 1 1 100 — "■
ORIENTOIVAN VAIHEEN LÄÄKÄRI Y 32 .2 82 77 67 14076 1 ,41 14175 12557 14712 94 15 60
Y30 1 1 100 - -
Y31 44 44 61 13667 1 ,4 5 13667 - 13817 98 9 44
Y33 15 12 80 15441 1 ,5 7 16489 11248 22590 60 5 80
Y34 16 14 69 14046 1 ,2 9 13978 14519 13878 102 1 100
Y35 6 6 67 14534 1 ,1 9 14534 - 12582 123 - —
ORKESTERIJÄRJESTÄJÄ Y27 2 - - - -
Y27 2 - - — —
ORKESTERIN INTENDENTTI Y30 1 1 - - -
Y30 1 1 - —
ORKESTERISIHTEERI Y28 1 - 100 - -
Y28 1 - 100 “ -
OSASTOAPULAINEN Y19,5 2185 738 99 7896 1 ,2 0 8103 7790 6732 117 820 97
Y13 1 - 100 14 93
Y15 4 - 100 45 100
Y17 22 1 95 6366 1 ,1 7 5743 l i i 164 92
Y19 1660 542 100 7782 1 ,2 0 7951 7701 6998 111 533 98
Y21 466 182 100 8360 1 ,2 2 8533 8249 - - 61 98
Y22 11 5 91 8684 1 ,2 2 6404 139 1 100
Y23 15 5 100 8363 1 ,1 3 - - 2 100
Y24 3 2 67 - -
Y25 2 1 100 -
Y29 1 - - —
OSASTOAVUSTAJA Y 22 ,8 211 195 100 7617 1 ,0 3 7672 6950 - - 60 98
Y19 6 1 100 6319 1 ,0 5 - - 8 88
Y21 7 5 100 7069 1 ,0 0 - - 5 100
Y22 3 1 100 5 100
Y23 193 186 100 7685 1 ,0 3 7700 7280 - - 38 100
Y24 2 2 100 —
OSASTOAVUSTAJA-PERUSHOITAJA Y23 1 1 100 - -
Y23 1 1 100 — —
OSASTOFARMASEUTTI Y29 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 — —
OSASTOINSINÖÖRI Y 3 5 .8 4 4 25 - -
Y35 2 2 - “
Y36 1 1 - -
Y37 1 1 100 “ —
OSASTOKAMREERI Y 2 9 ,5 2 - 100 - -
Y29 1 - 100 -
Y30 1 - 100 —
OSASTON VASTAAVA HOITAJA Y 2 7 .3 16 16 94 10490 1 ,1 3 10490 - 9510 111 1 100
Y25 3 3 100 1 100
Y26 5 5 80 — “
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t ja  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n ja
m a k s u p a Ik ka u s lu o ka n  mukaan lo k a ku u s s a 1994.
K O K O A I K A I  S E T O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h teensä V ir k a - T y ö s .- M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ 1 is ä - s u h t . s u h t. M ie h e t s ia
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y27 1 1 100 _ ~
Y28 2 2 100 - -
Y29 1 1 100 - -
Y30 4 4 100 “ —
OSASTONESIMIES Y 2 6 ,3 6 5 67 9972 1 ,1 6 9590 106 - -
Y25 2 2 100 - -
Y26 1 1 100 - -
Y27 2 2 50 - -
Y28 1 - - - —
OSASTONHOITAJA-FYSIOTERAPEUTTI Y 31 ,2 5 5 100 1 100
Y31 4 4 100 - -
Y32 1 1 100 — —
OSASTONHOITAJA-KÄTILÖ Y30 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 ” —
OSASTONHOITAJA-LABORATORIOHOITAJA Y 29 ,8 5 5 100 1 100
Y29 2 2 100 1 100
Y30 2 2 100 - -
Y31 1 1 100 - —
OSASTONHOITAJA-LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA Y 29 ,2 11 11 100 10093 1 ,0 0 10093 - - - 4 100
Y27 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 - -
Y29 4 4 100 3 100
Y30 5 5 100 1 100
OSASTONHOITAJA, HOITOLAITOKSESSA Y 29 ,5 1205 1170 97 11007 1 ,0 6 10998 11299 10966 100 109 98
Y24 4 4 100 1 100
Y25 2 2 100 - -
Y26 2 2 100 - -
Y27 28 27 100 9528 1 , 1Ö 9521 9735 - - 3 100
Y28 121 119 97 10248 1 ,0 9 10270 8888 9590 107 10 100
Y29 412 408 97 10585 1 ,0 6 10589 10146 10902 97 40 100
Y30 440 422 95 11142 1 ,0 5 11145 11072 11161 100 44 98
Y31 184 176 99 12318 1 ,05 12289 12943 11702 105 8 88
Y32 11 9 100 12289 1 ,0 2 12296 12258 - - 1 100
Y34 1 1 100 — —
OSASTONHOITAJA, HUOLTOLAITOKSESSA Y 28 ,9 176 172 95 10830 1 ,0 9 10814 11513 10594 102 20 90
Y24 2 2 100 1 -
Y25 1 1 100 - -
Y26 3 3 100 - -
Y27 10 9 100 9227 1 ,07 9205 9422 - - 1 100
Y28 30 30 93 10557 1 ,1 2 10557 - 10145 104 3 100
Y29 90 88 94 10637 1 ,0 8 10641 10438 10655 100 13 92
Y30 32 32 97 11567 1 ,0 9 11567 - 11185 104 - -
Y31 7 6 100 13609 1 ,1 4 13252 15753 - - 1 100
Y32 1 1 100 — “
OSASTONHOITAJA, KIRJASTOSSA Y27 23 23 91 8964 1 ,0 2 8964 - - - 2 100
Y23 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 - -
Y26 5 5 100 - -
Y27 5 5 80 1 100
Y28 10 10 90 9365 1,01 9365 - - - 1 100
Y29 1 1 100 - —
OSASTONHOITAJA, MUU Y 29 .4 33 33 100 10316 1,01 10316 - - - 5 100
Y27 2 2 100 - -
Y28 3 3 100 1 100
Y29 12 12 100 9917 1 ,0 0 9917 - - - 2 100
Y30 12 12 100 10922 1 ,0 2 10922 - - - 1 100
Y31 3 3 100 - -
Y32 1 1 100 — —
OSASTONHOITAJA, SAIRAALASSA Y 30 ,2 1964 1901 96 11675 1 ,0 6 11638 12787 11984 97 305 98
Y26 3 3 100 - -
Y27 17 17 88 9707 1,1Ö 9707 - 9603 101 5 100
. Y28 58 58 93 10424 1 ,1 0 10424 - 10275 102 10 100
Y29 377 376 95 10700 1 ,0 6 10693 13232 10910 98 42 98
Y30 770 764 96 11375 1 ,0 6 11378 10967 12125 94 181 99
Y31 637 586 96 12589 1 ,0 7 12554 12992 12914 97 60 95
Y32 89 85 98 12821 1 ,0 6 12863 11948 12097 106 5 100
Y33 13 12 92 13797 1 ,0 8 13600 16155 14960 92 1 100
OSASTONJOHTAJA Y 2 8 ,1 239 237 83 9890 1 ,0 2 9881 10914 12263 77 38 66
Y22 1 1 100 2 50
Y24 1 1 - - -
Y25 1 1 100 1 100
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t ja  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K 0 A I  K A I  S E r O s a -a ik ä i­
L u k u m ä ä r ä  t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ s i i t ä Y h teensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i­
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l  is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y26 20 20 95 8726 1 ,0 3 8726 _ 9487 92 _
Y27 77 77 90 9049 1 ,02 9049 - 8865 102 3 100
Y28 109 108 86 9603 1 ,02 9595 10493 9437 102 6 83
Y29 11 11 73 10322 1 ,0 3 10322 - 10112 103 3 100
Y30 8 7 75 11127 1 ,02 11097 11334 11134 100 2 100
Y31 1 1 100 1 100
Y36 2 2 - - -
Y37 2 2 - - -
Y41 1 1 - - -
Y43 2 2 - - -
Y44 3 3 - "* —
OSASTONLÄÄKÄRI Y 37 .6 1062 1034 43 20855 1 ,32 20922 18380 21927 89 348 48
Y29 1 1 100 1 -
Y31 10 10 50 15029 1 ,4¿ 15029 - 16554 82 2 100
Y32 1 1 - - -
Y33 6 4 83 15632 1 ,40 14003 114 1 100
Y34 14 12 79 15948 1 ,40 1601É 15537 15843 101 7 57
Y35 87 80 63 17447 1 ,42 17622 15450 17930 96 30 60
Y36 106 . 98 56 18873 1 ,37 18862 19016 20082 89 48 60
Y37 193 189 46 20104 1 ,34 20075 21472 20528 96 93 49
Y38 356 353 40 21352 1 ,3 0 21365 19767 22005 93 111 40
Y39 220 218 30 23246 1 ,32 23247 23195 24036 89 40 32
Y40 52 52 ' 37 22986 1 ,2 3 22986 - 24258 86 10 50
Y41 15 15 47 21611 1 ,10 21611 - 22596 91 4 100
Y42 1 1 - - “
OSASTOSIHTEERI Y23 2091 1842 100 7773 1 ,0 3 7788 7656 8010 97 556 99
Y15 2 2 100 - -
Y21 25 6 100 6880 1 ,0 3 6552 6983 - ■ - 5 100
Y22 78 35 97 7297 1 ,02 7263 7324 6400 114 33 100
Y23 1898 1746 100 7762 1 ,0 3 7771 7664 7679 101 498 99
Y24 85 50 99 8715 1 ,1 3 8940 8392 12889 67 18 100
Y25 3 3 100
OSASTONYLILÄÄKÄRI Y 41 ,8 135 134 19 26738 1 ,25 26777 21505 26785 99 48 19
Y37 1 1 100 - -
Y39 2 . 2 50 - -
Y40 13 13 15 26984 1 ,4 5 26984 - 28337 69 5 20
Y41 15 14 13 24532 1 ,2 5 24748 21505 25326 76 14 21
Y42 82 82 20 26575 1 ,22 26575 - 25919 113 25 20
Y43 21 21 14 30431 1 ,29 30431 - 30718 93 3 -
Y44 1 1 - 1 —
OSASTOPÄÄLLIKKÖ Y 35 ,6 94 92 52 15383 1 ,0 2 15320 18297 17392 78 8 25
Y27 1 1 100 - -
Y30 5 5 40 - -
Y31 4 4 100 - -
Y32 8 8 63 11764 1 ,0 2 11764 - 1123Í 10¿ 2 100
Y33 17 17 82 12705 1 ,0 2 12705 - 12474 102 1 -
Y34 12 12 83 13191 1 ,00 13191 - 13053 101 1 -
Y35 3 3 100 - -
Y36 8 8 50 15293 1 ,0 3 15293 - 14935 105 1 -
Y37 11 11 27 15909 1,01 15909 - 15708 105 1 -
Y38 4 3 25 - -
Y39 2 2 - - -
Y40 7 6 - 18902 1 ,00 18809 19458 18902 - - -
Y41 1 1 - - -
Y42 5 5 20 1 -
Y43 4 4 25 1 -
Y44 1 1 - - -
Y47 1 1 - “
OSASTORAKENNUSMEST ARI Y32 1 1 - - -
Y32 1 1 - — —
OSASTOSIHTEERI Y 2 4 .3 488 397 97 8265 1,01 8281 8194 9740 84 86 100
Y21 4 1 100 2 100
Y22 32 17 100 7389 1,01 7500 7263 - - 3 100
Y23 268 239 99 7726 1 ,0 2 7710 7859 7323 106 62 100
Y24 41 28 100 8013 1 ,0 0 8037 7961 - - 5 100
Y25 37 24 97 8321 1 ,00 8276 8405 8179 102 6 100
Y26 31 25 94 8698 1,01 8656 8874 8450 103 4 100
Y27 12 7 92 9139 1 ,0 2 8999 9336 8925 103 1 100
Y28 12 9 92 9599 1,01 9525 9822 9371 103 - -
Y29 16 14 94 10160 1,01 10129 10379 11862 85 1 100
Y30 12 12 83 10564 1,01 10564 - 10561 100 2 100
Y31 15 14 87 11760 1 ,0 0 11743 11989 11417 103 - -
Y32 4 3 100 - -
Y33 2 2 50 - -
Y34 1 1 100 - -
Y35 1 1 100 - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o  kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i  i t ä Y hteensä V ir k a - ■ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i'
rk a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l  is ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r . mk mk mk %  LKM %
OSOITESIHTEERI Y23 1 1 100 1 100
Y23 1 1 100 “
OSTAJA Y 25 ,5 20 10 50 9910 1 ,12 9609 10212 10102 96 1 -
Y22 1 - 100 - -
Y23 5 3 100 - -
Y24 3 2 33 - -
Y25 4 4 50 - -
Y27 1 1 - -
Y28 2 - - “ -
Y29 3 - 33 -
Y32 1 - - —
OSTOASIAMIES Y30 1 - - - -
Y30 1 - “ “
OSTOESIMIES Y31 1 - - - -
Y31 1 - - “ “
OSTOPÄÄLLIKKÖ Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 - “
OSTORYHAÄN ESIMIES Y30 1 - - - -
Y30 1 - - —
OSTOSIHTEERI Y 24 ,7 10 2 90 8196 1 ,00 9197 88 1 100
Y21 1 1 100 -
Y22 1 - 100 1 100
Y23 1 - 100 -
Y24 1 - 100 -
Y25 2 1 100 -
Y26 1 - 100 -
Y27 3 - 67 — —
OTOLARYNGOLOGI Y38 1 1 100 - -
Y38 1 1 100 —
OTTOLAPSIASIOIDENHOITAJA Y29 1 - 100 - -
Y29 1 - 100 “ “
PAALUTUSTEKNIKKO Y30 1 1 - - -
Y30 1 1 “ —
PAINAJA Y23 1 - - 3 33
Y23 1 - —
PAINAMON ESIMIES Y 25 .5 2 -1 50 - -
Y22 1 1 100 - -
Y29 1 - - — —
PAINATUSIHTEERI Y24 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 ■“
PAINATUSKESKUKSEN ESIMIES Y27 6 3 - 9153 1 ,00 9153 - 2 -
Y22 1 - - - -
Y25 1 - - - -
Y27 1 1 - - -
Y28 1 - - - -
Y30 2 2 - ” —
PAINATUSPÄÄLLIKKÖ Y29 3 2 - - -
Y26 1 •1 - - -
Y27 1 1 - - -
Y34 1 - - — “
PAINEASTIAMESTARI Y32 1 - - - -
Y32 1 - “ —
PAINOAPULAINEN Y 19 .3 6 - 67 6906 1 ,0 0 6890 100 - -
Y19 5 - 60 - -
Y21 1 - 100 — ~
PAINONPÄÄLLIKKÖ Y31 1 - - - -
Y31 1 — “ “ —
PAINOPINNAN VALMISTAJA Y24 5 - 40 2 50
Y22 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 2 50
Y25 3 - - — “
PAINOTYÖNTEKIJÄ Y19 1 - 100 - -
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T O s a - a ik ä i­
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o  kuuka u d e ssa s e t  ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h te e n sä  V irk a - • T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t .  N a i-
V i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä V i r k a -  N a i- l i s ä -  s u h t. s u h t .  M ie h e t s iä
lkm  s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
Y19 1 - 100 -
PAINOTÖIDENHOITAJA Y24 1 - - - -
Y24 1 - - — —
PAKASTAMONHOITAJA Y24 1 - - - -
Y24 1 - - ~ *'■
PAKKAAJA Y15 2 _ 100 2 100
Y15 2 - 100 2 100
PAKOLAISKESKUKSEN JOHTAJA Y32 1 1 100 - -
Y32 1 1 100 — —
PAKOLAISSIHTEERI Y 27 ,8 6 3 83 9461 1 ,0 0 10561 88 1 100
Y19 1 - 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 . 1 - 100 - -
Y30 2 1 50 1 100
Y33 1 1 100 —
PAKOLAISTYÖNTEKIJÄ Y 25.4 19 1 58 9079 1 ,19 9703 89 6 50
Y17 1 - 100 - -
Y24 5 - 60 - -
Y25 5 - 60 2 100
Y26 5 - 40 1 -
Y29 1 - 100 - -
Y30 1 ■- 100 - -
Y31 r 1 - 1 —
PALKANLASKENNAN ESIMIES Y30 1 - 100 - -
Y30 1 - 100 “ ”
PALKANLASKENT AESIMIES Y 28,5 2 - 50 - -
Y26 1 - 100 - -
Y31 1 - - ”
PALKANLASKENTAPÄÄLLIKKÖ Y 33,5 4 3 50 - -
Y26 1 1 - -
Y36 3 2 67
PALKANLASKENTASIHTEERI Y 26 ,2 11 5 100 9016  1 ,00 - - - -
Y23 2 1 100 - -
Y25 2 1 100 - -
Y26 1. 1 100 - -
Y27 4 1 100 - -
Y28 1 - 100 - -
Y30 1 1 100 —
PALKANLASKIJA Y 2 3 ,1 1230 999 98 7771 1 ,02 7785 7711 7719 101 114 98
Y21 31 19 94 6950 1 ,0 2 7017 6845 6243 112 11 82
Y22 369 318 98 7558 1 ,0 3 7589 7359 7472 101 32 100
Y23 433 370 99 7705 1,01 7737 7511 7339 105 47 100
Y24 294 226 97 8042 1 ,0 2 8066 7963 8197 98 21 100
Y25 83 54 95 8189 1 ,0 0 8201 8167 8505 96 3 100
Y26 19 11 100 8673 1,01 8422 9020 - - - -
Y27 1 1 100 “ —
PALKANLASKIJA-ARKISTONHOITAJA Y24 2 2 100 - -
Y23 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 — —
PALKANLASKIJA-KANSLISTI Y 23 .3 4 2 100 1 100
Y22 1 - 100 - -
Y23 1 1 100 1 100
Y24 2 1 100 —
PALKANLASKIJA-KASSANHOITAJA Y 23 ,5 2 1 100 1 -
Y23 1 - 100 - -
Y24 1 1 100 —
PALKANLASKIJA-KIRJANPITÄJÄ Y23 1 1 100 - -
Y23 1 1 100 —
PALKANLASKIJA-TOIMISTOAPULAINEN Y24 1 - 100 - -
Y24 1 - 100 — —
PALKKA-ASIAIN  HOITAJA Y25 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 — ~
PALKKA-ASIAIN  KANSLISTI Y23 1 1 100 - -
Y23 1 1 100 - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s  i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V ir k a  t a i  to im i Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
PALKKA-ASIAMIES Y36 1 1 - - -
Y36 1 1 -
PALKKAHALLINTOPÄÄLLIKKÖ Y40 1 1 100 - -
Y40 1 1 100 — —
PALKKAKIRJANPITÄJÄ Y 2 3 .3 276 239 99 7808 1,01 7828 7676 8196 95 27 96
Y21 1 - 100 1 100
Y22 55 40 100 7382 1 ,0 0 7407 7314 - - 2 100
Y23 119 107 99 7773 1,01 7772 7787 8466 92 13 100
Y24 73 69 99 7983 1,01 7982 7998 7925 101 9 89
Y25 21 16 100 8274 1,01 8266 8299 - - 2 100
Y26 7 7 100 8572 1,01 8572 - - — “
PALKKAKIRJANPITÄJÄ-PALKANLASKIJA Y23 5 5 100 - -
Y22 1 1 100 - -
Y23 3 3 100 - -
Y24 1 1 100 ”
PALKKAPÄÄLLIKKÖ Y33 1 - - - -
Y33 1 - - — _
PALKKASIHTEERI Y 25 ,5 58 48 93 9132 1 ,0 5 9232 8648 12861 69 8 88
Y22 6 3 100 8050 1 ,06 - - 1 100
Y23 13 9 100 8269 1 ,07 8499 7752 - - - -
Y24 12 12 100 8119 1 ,0 3 8119 - - - 2
OO
Y25 5 5 100 - -
Y26 6 6 100 9198 1 ,0 8 9198 - - - - -
Y27 1 1 100 2
oo
Y28 4 2 100 - -
Y29 4 4 100 2 50
Y30 2 1 50 - -
Y31 1 1 100 - -
Y32 1 1 100 - -
Y33 1 1 - 1 100
Y34 1 1 - - -
Y35 1 1 - —
PALKKIOLASKIJA Y24 1 - 100 - -
Y24 1 - 100 — "
PALOESIMIES Y 24 ,5 293 290 - 11040 1 ,3 6 11038 11221 11040 - 20 -
Y21 2 2 - - -
Y22 8 6 - 10613 1 ,49 10283 11602 10613 - - -
Y23 38 38 10419 1 ,3 6 10419 10419 - - -
Y24 120 120 - 10768 1 ,35 10768 - 10768 - 13 -
Y25 61 61 - 11021 1 ,35 11021 - 11021 - . 5 -
Y26 60 59 - 11903 1 ,39 11928 10460 11903 - 2 -
Y28 2 2 - - -
Y34 1 1 - - —
Y38 1 1 - — “
PALOESIMIES-KALUSTONHOIT AJA Y28 2 2 - - -
Y21 1 1 - - “
Y35 1 1 “ —
PALOINSIICÖRI Y 34 ,7 3 2 - - -
Y33 1 1 - -
Y35 1 1 - - -
Y36 1 - - —
PALOKALUSTONHOITAJA Y 22 ,8 12 4 - 10545 1 ,40 10545 - 13 -
Y21 2 1 - 2 -
Y22 3 1 - - -
Y23 4 1 - - -
Y24 1 - - - -
Y25 2 1 - — —
PALOMESTARI Y 27 .4 191 187 1 12562 1 ,37 12531 14026 12582 70 7 _
Y24 8 8 - 11541 1 ,4 6 11541 - 11541 - - -
Y25 18 17 - 11506 1 ,4 4 11725 7790 11506 - -
Y26 23 23 - 11694 1 ,4 0 11694 - 11694 - 1 -
Y27 57 56 2 12347 1 ,3 9 12270 16676 12410 71 4 -
Y28 47 47 - 12792 1 ,3 6 12792 - 12792 - 1 -
Y29 25 25 - 13563 1 ,3 4 13563 - 13563 - 1 -
Y30 5 5 - - -
Y31 3 3 - -
Y32 1 1 -
Y33 4 2 - — _
PALOMESTARI-PALOTARKASTAJA Y27 8 8 - 11487 1 ,28 11487 - 11487 - - -
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuuka u d e ssa  s e t  ym.
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la
P a lk k a -  
lu o k k a
Y h te e n ­
sä
LKM
s i i t ä
V i r k a -
s u h t .
N a i­
s ia  t
Y hteensä  
1 is ä -  
mk k e r r .
V i r k a -
s u h t .
mk
T y ö s . -
s u h t .
mk
M ie h e t
mk
N a is e t /







Y25 1 1 _ _
Y26 2 2 - -
Y27 1 1 - - -
Y28 4 4 -* — _
PALOMESTARI-VSS-PÄÄLLIKKÖ Y27 1 1 - - -
Y27 1 1 —
PALOMIES Y 21,5 2149 2025 0 9461 1 ,36 9520 8489 9460 115 219 -
Y17 2 - - 32 -
Y19 86 63 - 8481 1 ,4 0 8834 7516 8481 44 -
Y21 1162 1087 0 9223 1 ,3 6 9254 8771 9221 118 91 -
Y22 540 519 - 9756 1 ,3 7 9810 8431 9756 - 32 -
Y23 354 351 - 10041 1 ,3 6 10035 10724 10041 - 10 -
Y24 3 3 - - -
Y25 1 1 - - -
Y28 1 1 - - -
PALOMIES-KALUSTONHOITAJA Y21,6 25 20 - 8584 1 ,2 3 8683 8189 8584 - 6 -
Y15 1 - - - -
Y19 1 1 - 2 -
Y21 9 8 - 8470 1 ,2 6 8473 8444 8470 - 3 -
Y22 11 8 - 8292 1 ,15 7955 9189 8292 - - -
Y23 2 2 - - -
Y28 1 1 - — —
PALOMIES-PÄIVYSTÄJÄ Y 21 .2 12 3 - 7875 1,21 7875 - 2 -
Y19 2 ■ - - - -
Y21 4 2 - 1 -
Y22 6 1 - 8206 1 ,1 6 8206 “ -
PALOMIES-SAIRAANKULJETTAJA Y 21 .5 68 45 1 9708 1 ,42 9610 9899 9747 73 8 -
Y19 4 2 - 2 -
Y21 30 24 - 9501 1,41 9361 10061 9501 - 4 -
Y22 28 15 - 10150 1 ,44 10384 9880 10150 - 1 -
Y23 2 - - 1 -
Y24 4 4 25 — “
PALOMIES-TALOtMIES Y21 4 1 - 1 -
Y19 1 - - - -
Y21 1 - - - -
Y22 2 1 - - -
PALOPÄÄLLIKKÖ Y31 132 131 - 13640 1,21 13685 7762 13640 - 15 -
Y23 1 - - - -
Y26 3 3 - 2 -
Y27 10 10 - 11335 1 ,37 11335 11335 - 3 -
Y28 31 31 - 12374 1 ,34 12374 - 12374 - 1 -
Y29 26 26 12137 1 ,24 12137 - 12137 - 3 -
Y30 12 12 - 14445 1 ,37 14445 - 14445 - - -
Y31 3 3 - - -
Y32 5 5 - - -
Y33 5 5 - 1 -
Y34 1 1 - 1 -
Y35 4 4 - - -
Y36 12 12 - 14862 1 ,0 3 14862 - 14862 - 1 -
Y37 9 9 - 16553 1 ,04 16553 - 16553 - - -
Y38 7 7 - 16770 1 ,00 16770 - 16770 - - -
Y39 3 3 - — —
PALOPÄÄLLIKKÖ-PALOTARKASTAJA Y27 1 1 - - -
Y27 1 1 - ~ —
PALOPÄÄLLIKKÖ-TALONMIES-VSS-OHJAAJA Y28 1 1 - - -
Y28 1 1 - —
PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-OHJAAJA Y 27 .9 48 46 - 11689 1 ,2 6 11651 12547 11689 - 2 -
Y21 1 1 - - -
Y25 1 1 - - -
Y26 3 3 - 1 -
Y27 9 9 - 10423 1 ,20 10423 - 10423 - - -
Y28 20 20 - 11950 1 ,28 11950 - 11950 - 1 -
Y29 10 8 - 12590 1 ,28 12601 12547 12590 - - -
Y30 3 3 - - -
Y31 1 1 -
PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-PÄÄLLIKKÖ Y 28 ,8 152 152 - 12156 1 ,2 4 12156 - 12156 - 9 -
Y22 2 2 - - -
Y24 2 2 - - -
Y25 2 2 - - -
Y26 4 4 - 1 -
Y27 30 30 - 10896 1 ,2 7 10896 - 10896 - 2 -
m a k s u p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  

















K O K O A I K A I S E T
L u k u m ä ä r ä t K o k o n
P a lk k a -  Y h te e n -  s i i t ä Y hteensä
lu o k k a  sä  V ir k a -  N a i- l i s ä -
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .
Y28 54 54 - 11564 1 ,27
Y29 29 29 - 12234 1 ,25
Y30 5 5 -
Y31 7 7 - 14562 1 ,2¿
Y32 2 2 -
Y33 2 2 -
Y34 2 2 -
Y35 3 3 -
Y36 2 2 -
Y37 3 3 -
Y38 2 2 -
Y40 1 1
Y 27 .7 118 116 2 10812 1 ,16
Y22 1 1 -
Y23 5 5 -
Y24 1 1 -
Y25 21 19 - 10157 1 ,29
Y26 13 13 - 10967 1 ,32
Y27 18 18 - 11254 1,31
Y28 10 . 10 10 10380 1 ,16
Y29 13 13 8 11035 1 ,13
Y30 18 18 - 10645 1 ,00
Y31 14 - 14 - 11687 1 ,02
Y32 3 3 -
Y34 1 1 -
Y26 1 1 -
Y26 1 1 -
Y31 1 1 -
Y31 1 1 -
Y25 2 2 _
Y25 2 2 -
Y29 1 1
Y29 1 1 -
Y27 1 1 -
Y27 1 1 -
Y 28 .5 2 2
Y27 1 1 -
Y30 1 1 -
Y25 1 1 -
Y25 1 1 -
Y21 2 2 _
Y21 2 2 -
Y31 2 1 -
Y30 1 1 -
Y32 1 - -
Y25 1 1 _
Y25 1 1 -
Y32 3 3 33
Y32 3 3 33
Y 19 .5 2 50
Y17 1 - 100
Y22 1 - -
Y 2 6 ,5 4 1 75
Y25 1 1 100
Y26 1 - -
Y27 1 - 100
Y28 1 - 100
Y 39 .2 6 6 17 19325 1 ,03
Y34 1 1 -
Y37 1 1 100
Y40 2 2 -
Y41 1 1 -
Y43 1 1 -
Y 3 0 .3 14 14 93 11198 1,01
Y26 2 2 100
Y27 2 2
oo
O s a -a ik a i-
i s a n s i  o  ku u ka u d e ssa  s e t ym.
V ir k a - Työs. -  M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i­
s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
mk mk mk % LKM %
11564 - 11564 - 3 -
12234 - 12234 ~ 2
14562 - 14562 - - -
1




10379 8046 10157 - 2 -
10967 - 10967 - 1 -
11254 - 11254 - 3 -
10380 - 10493 89 1 -
11035 - 11205 80 1 -
10645 - 10645 - - -
11687 - 11687 - -
1 -
3  -
19325 -  19650 90
11198 -  23537 44
m a k s u p a ik k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik ä i­
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s  i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h te e n sä  V ir k a - • T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t .  N a i-
V ir k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä  V i r k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk l LKM %
Y29 2 2 100 - -
Y30 2 2 100 - -
Y31 4 4 100 - -
Y33 1 1 100 - -
Y43 1 1 - —
PALVELUKESKUKSENHOITAJA Y23 1 1 100 - -
Y23 1 1 100
PALVELUKESKUSAPULAINEN Y 19.8 16 2 100 7792 1 ,1 3 - - 21 95
Y17 1 - 100 3 67
Y19 11 1 100 755¿ 1 ,1 0 - - 18 100
Y21 1 - 100 - -
Y23 3 , 1 100 ~ “
PALVELUKESKUSAVUSTAJA Y21 11 ' _ 100 8003 1,11 - - 4 100
Y19 2 - 100 3 100
Y21 6 - 100 7774 1 ,0 7 - - 1 100
Y22 2 - 100 - -
Y23 1 - 100 —
PALVELUKESKUSTYÖNTEKIJÄ Y23 1 1 100 5 20
Y23 1 1 100 —
PALVELUNEUVOJA Y22 22 - 100 7606 1 ,0 2 - - 2 100
Y21 3 - 100 1 100
Y22 18 - 100 7638 1 ,0 2 - - 1 100
Y24 1 - 100 —
PALVELUPISTEEN HOITAJA Y 18,6 18 - 100 7129 1 ,1 5 - - - -
Y17 7 - 100 6585 1 ,1 6 - - - -
Y19 8 - 100 7424 1 ,1 5 - - - -
Y21 2 - 100 - -
Y22 1 - 100
PALVELUPÄÄLLIKKÖ Y36 5 40 ■ - -
Y34 1 - 100 - -
Y35 1 - 100 - -
Y36 2 - - - -
Y39 1 - - — “
PALVELUSIHTEERI Y23 5 - 100 1 100
Y23 5 - 100 — “
PALVELUSSUHDEASIAINHOITAJA Y 23 ,3 6 - 100 7489 1 ,0 0 - -  ■ 1 100
Y21 1 - 100 - -
Y23 2 - 100 - -
Y24 2 - 100 - -
Y25 1 . - 100 -1 100
PALVELUSSUHDEASIAINSIHTEERI Y25 1 - 100 - -
Y25 1 - 100
PALVELUSSUHDEJOHTAJA Y44 1 1 - - -
Y44 1 1 -
PALVELUSSUHDEKONSULTTI Y34 1 - 100 - -
Y34 1 - 100 — —
PALVELUSSUHDEPÄÄLLIKKÖ Y40 2 1 50 - -
Y38 1 - 100 - -
Y42 1 1 - “
PALVELUSSUHDESIHTEERI Y 2 5 ,1 9 1 100 8604 1 ,0 2 - - 1 100
Y24 5 - 100 1 100
Y25 1 1 100 - -
Y27 3 - 100 ” “
PALVELUTALOAPULAINEN Y22 1 1 100 1 100
Y22 1 1 100 — ~
PALVELUTALON HOITAJA Y 24 .5 2 2 100 1 100
Y23 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 — “
PALVELUTALON JOHTAJA Y 29 .4 10 10 90 10342 T ,00 10342 - 11093 92 3 100
Y29 6 6 100 10160 1 ,0 0 10160 - - - - -
Y30 4 4 75 —
PALVELUTALON VASTAAVA OHJAAJA Y25 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 - —
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik a i '
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o  kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h te e n sä  V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i'
i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä  V i r k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
PAPERINLEIKKAAJA Y22 2 - - - -
Y21 1 - - - -
Y23 1 - - -
PARTURI Y21 5 1 100 1 1Q0
Y21 5 1 100 1 100
PATOLOGIAYLILÄÄKÄRI Y 40 ,3 4 4 - - -
Y37 1 1 - - -
Y41 2 2 - - -
Y42 1 1 - -
PAV-OHJAAJA Y22 2 1 100 3 100
Y21 1 - 100 - -
Y23 1 1 100 3 100
PELASTUSJOHTAJA Y39 1 1 - - -
Y39 1 1 - - -
PELASTUSKOMENTAJA Y46 1 1 - - -
Y46 1 1 - - -
PELASTUSKOULUNJOHTAJA Y38 1 1 - - -
Y38 1 1 - - -
PELASTUSPÄÄLLIKKÖ Y 2 9 ,1 10 10 - 12054 1 ,22 12054 _ 12054 - - -
Y26 1 1 - - -
Y27 1 1 - - -
Y28 2 2 - - -
Y29 3 3 - - -
Y31 2 2 - - -
Y33 1 1 - - -
PELASTUSPÄÄLLIKKÖ/VSS-PÄÄLLIKKÖ Y29 1 1 - • -
Y29 1 1 - - -
PELASTUSSUUNNITTELIJA Y32 1 - - - -
Y32 1 - - - -
PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTA Y36 1 1 - - -
Y36 1 1 - - -
PERHEHOIDON TARKASTAJA Y 29 .4 8 8 63 10689 1 ,02 10689 _ 10889 97 _ -
Y27 1 1 100 - -
Y28 T 1 100 - -
Y30 6 6 50 11043 1,01 11043 - 10889 103 - -
PERHEHOIDON YLIHOITAJA Y19 1 - 100 - -
Y19 1 - 100 - -
PERHEHOIDONOHJAAJA Y 26 ,5 4 4 75 1 100
Y24 1 1 - - -
Y27 2 2 100 - -
Y28 1 1 100 1 100
PERHEHOITAJA Y23 5 1 100 _ -
Y21 2 - 100 - -
Y23 1 - 100 - -
Y25 2 1 100 - -
PERHEKODINHOIT AJA Y23.1 9 1 89 7915 1 ,0 3 7709 103 1 100
Y15 2 - 100 - -
Y21 1 - 100 - -
Y22 1 1 100 - -
Y26 1 - 100 - -
Y27 3 - 100 - -
Y28 1 - - - -
PERHENEUVOJA Y31 8 5 75 11929 1 ,00 11704 103 1 100
Y31 8 5 75 11929 1 ,00 11704 103 1 100
PERHEOHJAAJA Y 24 ,5 8 2 100 7893 1 ,00 - - 11 100
Y22 1 - 100 - -
Y23 3 - 100 - -
Y24 1 - 100 2 100
Y25 1 - 100 - -
Y28 2 2 100 - -
PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA Y 27 ,5 476 466 99 9065 1,01 9074 8666 9007 101 61 100
Y23 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 2 100
Y25 1 1 100 3 100
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T  O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t  ym. 
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä  Y h teensä  V i r k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t .  N a i-
V ir k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la  lu o k k a  sä V i r k a -  N a i-  l i s ä -  s u h t .  s u h t .  M ie h e t s iä







PERHEPÄIVÄHOIDON S IJAISH O ITAJA Y21 3 -
Y21 3 -
PERHEPÄIVÄHOIDON TARKASTAJA Y31 1 1
Y31 1 1
PERHEPÄIVÄHOIDON VALVOJA Y25 1 1
Y25 1 1
PERHEPÄIVÄHOIDON-LEIKINOHJAAJA Y26 1 1
Y26 1 1













PERHEPÄIVÄHOITAJA , PALKKALUOKATON 6687 3
PERHEPÄIVÄHOITOAPULAINEN Y17 2 -
Y17 2 -
PERHERYHMÄKODIN JOHT AJA Y27 1 -
Y27 1 -






PERHETUKIKESKUKSEN JOHTAJA Y30 1 1
. Y30 1 1
PERHETYÖNTEKIJÄ Y24 1 -
Y24 1 -




PERINTÄSIHTEERII Y23 1 -
Y23 1 -













PERUSHOITAJA-KODINHOITAJA Y24 1 1
Y24 1 1
PERUSHOITAJA-LÄHITYÖNTEKIJÄ Y23 4 4
Y23 4 4
PERUSHOITAJA-YÖHOITAJA Y24 17 8
Y23 4 2
100 8376 1 ,0 3 8381 8103 - - 22 100
97 8756 1,01 8761 8555 9007 97 24 100
100 9367 1,01 9375 8932 - - 6 100
100 9822 1,01 9838 8992 - - 2 100










100 7066 1 ,0 6 7383 7064 6243 113 1350 100
100 1 100
75 11 100
98 6996 1 ,1 7 - - 84 100
100 6887 1 ,0 6 7891 6882 7207 96 437 100
100 7115 1 ,0 5 6802 7120 6213 115 252 100
100 7295 1 ,0 4 - - 42 100
99 7788 1 ,0 6 - - 46 100
100 8256 1 ,0 6 - - 227 100
100 8513 1 ,0 6 - - 242 100
100 8944 1 ,0 9 - -  . 2 100
100 4 100
100 - —





96 7965 1 ,1 3 9946 7272 10261 77 3 100
100 6567 1,01 - - 2 100
100 - -
100 7435 1 ,0 5 - - - -
67 - -










99 9158 1,21 9200 8639 8898 103 3632 99
75 2 100
100 7462 1 ,2 3 7541 7404 - - 12 100
97 8468 1 ,2 9 8766 8189 7296 117 13 100
97 8032 1 ,1 9 7842 8789 8954 89 22 100
99 8934 1 ,21 8982 8243 8393 107 2559 99
99 9280 1 ,21 9318 8820 9271 100 782 99
98 10165 1 ,2 8 10210 9839 9360 109 197 98
98 10034 1 ,2 4 10160 7638 9996 100 36 100







100 9503 1 ,29 10129 8946 - - - -
100 - -
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o  kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h teensä V ir k a - ■ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i-
V i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä V ir k a -  N a i- l  is ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y24 9 2 100 9267 1 ,2 7 - - - -
Y25 4 4 100 - -
PERUSKOULUKURAATTORI Y29 9 9 100 9955 1 ,0 0 9955 - - - 3 100
Y29 9 9 100 9955 1 ,0 0 9955 - - 3 100
PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA Y31 1 - 100 - -
Y31 1 - 100 - -
PERUSKOULUTOIMENJOHTAJA Y40 1 - - - -
Y40 1 - - - -
PERUSPALVELUJOHTAJA Y46 1 1 - _ -
Y46 1 1 - - -
PERUSPARANNUSNEUVOJA Y31 1 - - - -
Y31 1 - - - -
PERUSTURVASIHTEERI Y29 1 1 100 _ _
Y29 1 1 100 - -
PERUSTURVATOIMEN JOHTAJA Y32 1 1 - - -
Y32 1 1 - - -
PESIJÄ (PYYKKÄRI) Y 1 9 ,7 32 13 100 6988 1 ,0 2 7169 6863 - - 5 100
Y17 1 1 100 - -
Y19 20 10 100 6922 1 ,0 3 7202 6642 - - 2 100
Y21 10 1 1Q0 7136 1,01 - - - -
Y22 1 1 100 - -
P ESIJÄ-SIIVO O JA Y17 2 1 100 1 100
Y17 2 1 100 - -
PESIJÄN APULAINEN Y21 1 1 100 1 100
Y21 1 1 100 - -
PESUAPULAINEN Y 1 8 ,5 4 3 100 2 100
Y15 1 - 100 - -
Y19 2 2 100 - -
Y21 1 1 100 - -
PESUJENVALVOJA Y17 4 - 100 - -
Y17 4 - 100 - -
PESULA-APULAINEN Y 1 8 ,9 232 137 97 6541 1 ,0 2 6678 6344 6278 104 117 97
Y15 4 - 100 19 95
Y17 35 20 100 6558 1 ,0 6 7104 5830 - - 55 96
Y19 159 101 99 6559 1,01 6626 6442 5735 115 27 100
Y21 33 16 88 6583 1 ,0 0 6476 6683 6549 101 14 100
Y23 1 - 100 - -
PESULALABORATORIONHOITAJA Y27 1 - 100 - -
Y27 1 - 100 - -
PESULAN JA VARASTONHOITAJA Y22 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 - -
PESULAN JOHTAJA Y25 1 1 100 1 -
Y25 1 1 100 - -
PESULAN- JA LIINAVAATEVARASTONHOITAJA Y 2 1 ,5 2 2 100 _ -
Y21 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 - -
PESULANHOITAJA Y 2 1 ,1 56 40 98 7239 1 ,0 2 7477 6644 6488 112 6 83
Y15 1 - 100 - -
Y17 1 - 100 - -
Y19 13 7 100 6882 1 ,0 3 7223 6485 - - 2 100
Y21 20 14 95 7181 1 ,0 3 7375 6727 6488 111 - -
Y22 11 9 100 7284 0 ,9 9 7310 7170 - - 1 100
Y23 3 3 100 1 100
Y24 2 2 100 1 100
Y25 4 4 100 - -
Y26 1 1 100 1 -
PESULATYÖNTEKIJÄ Y 1 7 ,3 24 - 92 6316  1 ,0 2 5648 113 5 100
Y17 22 - 91 6254 1 ,0 2 5648 112 4 100
Y19 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 - • -
PESUNHOITAJA Y 1 9 ,7 3 1 100 2 100
Y19 2 1 100 1 100
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a - Y h te e n ­ s i i t ä Y h te e n sä  V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i­
V i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la 1uokka sä V ir k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
Y21 1 - 100 - -
PESUNJOHTAJA Y25 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 — —
P IA N IS T I Y29 1 _ - - -
Y29 1 - - “ —
PIHA-ALUEIDENHOITAJA Y24 1 _ 100 2 -
Y24 1 - 100
P IIR I-IN S IN Ö Ö R I Y37 3 _ - - -
Y36 1 - - - -
Y37 1 - - - -
Y38 1 - - —
PIIRIHUOLTOMIES Y 21,2 12 _ _ 7225 1 ,0 4 7225 - - -
Y21 10 - - 7143 1 ,0 5 7143 - - -
Y22 2 - - - —
P IIR IM ES TA RI Y 33 .4 7 1 - 17541 1 ,3 4 17541 - - -
Y33 4 - - - -
Y34 3 1 -
PIIRIMITTAUSTEKNIKKO Y 31 ,5 4 4 - 1 -
Y31 2 2 - - -
Y32 2 2 - 1 —
PIIRIPUUTARHURI Y 27 ,3 19 6 11 9261 1 ,01 9176 9300 9277 98 1 -
Y26 2 - 50 - -
Y27 IV 5 - 9171 1 ,0 2 9171 - - -
Y28 4 1 25 - -
Y29 2 - - 1
PIIRIRAKENNUSMESTARI Y 32 .2 5 3 - - -
Y32 4 2 - - -
Y33 1 1 "■ —
PIIR ITARKASTAJA Y 30 .3 8 8 13 10960 1 ,0 0 10960 - 10895 105 1 -
Y29 3 3 - - -
Y31 5 5 20 1
P IIR ITEK NIKK O Y 32 .2 6 3 - 12988 1 ,0 7 12988 - - -
Y32 5 2 - - -
Y33 1 1 - —
P IIR IT IE M E S TA R I Y 30 ,5 2 - - - -
Y30 1 - - - -
Y31 1 - - - —
PIIRITYÖNJOHTAJA Y 25 .7 3 1 - 2 -
Y25 2 - - ■ - -
Y27 1 1 - 2 —
P IIR TÄ JÄ Y 22 ,6 482 232 95 7614 1 ,01 7668 7564 7552 101 84 88
Y19 12 4 100 6735 1 ,01 - - 20 80
Y21 70 32 89 7028 1 ,01 7223 6864 7072 99 15 93
Y22 72 26 100 7400 1 ,01 7440 7377 - - 13 92
Y23 291 149 96 7771 1 ,01 7759 7784 7541 103 25 84
Y24 30 18 93 8062 1 ,01 8089 8020 8059 100 6 100
Y25 3 3 67 - -
Y26 3 - 100 1 100
Y29 1 - ■ - ~
P IIR TÄ JÄ  , PALKKALUOKATON 96 25 93 7698 1 ,1 8 7478 7775 7601 101 43 95
P IIR TÄ JÄ -K A N S LIS T I Y 22 ,5 2 1 100 - -
Y22 1 1 100 - -
Y23 1 - 100 —
P IIR TÄ JÄ -M IT TA R IN LU K IJA Y23 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 —
PIIRTÄJÄ-RAKENNUSMESTARI Y32 1 1 - 1 100
Y32 1 1 - —
P IIR TÄ JÄ -S IH TE E R I Y24 1 - 100 - -
Y24 1 - 100 — —
PIIRTÄJÄ-TOIM ISTOAPULAINEN Y22 2 1 100 1 -
Y21 1 1 100 - -
Y23 1 - 100
P IIR T Ä JÄ -T O IM IS T O V IR K A IL IJA Y21 4 2 100 - -
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik a i '
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s  a n s i  o kuukaudessa s e t  ym.
P a ik k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h teensä V ir k a - T y ö s .-  M ie h e t N a is e t / Y h t . N a i'
V ir k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä V i r k a -  N a i- l  is ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y19 1 1 100 - -
Y21 1 - 100 - -
Y22 2 1 100 - -
PIIRTÄJÄN APULAINEN Y22 1 - 100 _ -
Y22 1 - 100 -
PIIRTÄMÖN ESIMIES Y 25 .5 4 3 50 _ -
Y24 2 2 50 ~ -
Y27 2 1 50 -
PIIRTÄMÖN PÄÄLLIKKÖ Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 - -
PIIRUSTUSARKISTON HOITAJA Y22 1 _ 100 1 100
Y22 1 - 100 1 100
POLIKLINIKAN SAIRAANHOITAJA Y 26 ,3 3 3 100 1 100
Y26 2 2 100 - -
Y27 1 1 100 1 100
POLIKLINIKKA-AVUSTAJA Y19 1 1 100 _ -
Y19 1 1 100 -
POLIKLINIKKA-LÄÄKEVARASTONHOITAJA Y28 1 1 100 _ -
Y28 1 1 100 -
POLIKLINIKKAVAHTIMESTARI Y21 3 3 - - -
Y21 3 3 - -
POLTTOAINEMEST ARI Y32 3 - - - -
Y31 2 - - - -
Y34 1 - - -
PORTINVARTIJA Y21 1 _ 100 _ -
Y21 1 - 100 -
POSTIKESKUKSEN HOITAJA Y27 1 - - 1
oo
Y27 1 - - -
POSTILÄHETTI Y14 2 - - 1 -
Y13 1 - - T -
Y15 1 - - 1 -
POSTITTAJA Y19 4 - 75 4 50
Y17 2 - 100 3 33
Y21 2 - 50 - -
POTILASAVUSTAJA Y19 1 1 100 2 50
Y19 1 1 100 - -
PR-SIHTEERI Y 23 ,5 2 1 50 - -
Y23 1 - - - -
Y24 1 1 100 - •-
PRAKTIKKOELÄINLÄÄKÄRI Y19 1 1 - - -
Y19 1 1 - - -
PREPARAATTORI Y 22 ,3 4 1 100 2 50
Y19 1 . - 100 - -
Y22 1 1 100 2 50
Y24 2 - 100 - -
PROJEKTI-INSINÖÖRI Y 35 ,3 29 6 3 14713 1 ,04 15854 14416 14741 94 3 -
Y30 1 - - - -
Y31 1 - - - -
Y32 1 - - - -
Y33 4 1 - 1 -
Y34 1 - - - -
Y35 7 1 - 15293 1,1Ö 15293 - 1 -
Y36 6 - 17 14988 1 ,00 15202 92 - -
Y37 3 - - - -
Y38 3 3 - - -
Y39 1 - - - -
Y40 1 1 - - -
PROJEKTIAVUSTAJA Y21 1 _ 100 - -
Y21 1 - 100 - -
PROJEKTIJOHTAJA Y 34 .8 5 2 40 2 -
Y31 2 1 50 - -
Y35 1 - 100 - -
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik a i
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o  kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y hteensä V i r k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t .  Nai
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä V ir k a -  N a i- l i s ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y37 1 1 - -
Y40 1 “ —
PROJEKTINJOHTAJA Y 38 .6 8 1 18244 1 ,01 18244 - - -
Y33 1 - -
Y38 1 - - -
Y39 3 - - -
Y40 2 - - - -
Y41 1 1 “
PROJEKTINVETÄJÄ Y28 1 - - - -
Y28 1 ”
PROJEKTINVETÄJÄ Y27 1 - - -
Y27 1 - “
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ Y 35 ,6 45 7 20 14756 1 ,0 0 15404 14637 15365 80 5 60
Y26 2 - 100 -
Y27 1 - 100 - -
Y29 1 - - - -
Y30 2 - - - -
Y32 3 - 67 -
Y33 2 1 -
Y34 5 1 20 -
Y35 2 - - 1 100
Y36 7 2 14 14660 1 ,01 14570 104 - -
Y37 4 - 25 1 100
Y38 5 2 - -
Y39 2 - - 1 -
Y40 6 1 17 18665 1 ,0Ö 18402 109 1 -
Y41 1 - - -
Y42 2 - —
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ , PALKKALUOKATON 45 1 13 15485 1 ,11 15693 90 10 20
PROJEKTISIHTEERI Y 27 ,3 59 11 69 9614 1 ,0 5 12248 9010 9369 104 38 68
Y21 1 - 100 4 100
Y22 4 - 100 3 67
Y23 8 1 75 7524 1 ,0 2 7680 97 3 100
Y24 5 1 80 6 67
Y25 3 - 67 4 75
Y26 2 1 - 3 67
Y27 4 - 25 4 -
Y28 7 - 71 9435 1 ,0 2 8510 115 2 50
Y29 7 1 71 9632 1 ,01 9664 100 1 100
Y30 8 4 88 13254 1 ,2 8 13566 97 2 50
Y31 5 2 60 1 100
Y32 2 1 50 - -
Y34 1 - 100 -1 100
Y36 1 - 100 -
Y37 1 - “
PROJEKTISUUNNITTELIJA Y31 10 1 60 11150 1 ,0 0 10910 104 2 -
Y26 1 - - - -
Y27 1 - - - -
Y28 1 1 100 - -
Y30 1 - 100 - -
Y31 1 - 100 -
Y33 2 - 100 -
Y34 3 33
PROJEKTITUTKIJA Y 31 .5 2 - 50 2 50
Y31 1 - - -
Y32 1 100
PROJEKTITYÖNTEKIJÄ Y 2 8 ,1 25 3 60 9638 1 ,0 2 9638 100 28 36
Y15 1 - 100 -
Y21 1 - 100 2 50
Y22 1 - 100 1 -
Y23 2 - 50 3 67
Y26 1 - 100 “ -
Y28 8 1 38 9274 1 ,0 4 9223 101 2 -
Y30 6 2 83 10733 1 ,0 0 10058 108 1 100
Y32 2 - - - -
Y33 1 - - -
Y35 1 - 100 -
Y36 1 100 — “
PROSESSINHOITAJA Y 2 5 ,8 4 - - - - -
Y25 1 - - -
Y26 3 - “ _
PROSESSITEKNIKKO Y31 2 - _ - -
Y31 2 - — “
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h teensä  v i r k a - ■ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk %  LKM %
PROVIISORI Y 34 ,8 12 11 100 13293 1 ,0 0 13185 14478 - - 2 50
Y33 2 2 100 1 100
Y34 3 3 100 1 -
Y35 4 4 100 - -
Y36 2 1 100 - -
Y37 1 1 100 —
PSYKIATRI Y37 1 1 100 1 100
Y37 1 1 100 “ —
PSYKOLOGI Y 3 2 ,3 835 789 79 11669 1,01 11700 11137 11781 99 264 86
Y26 2 2 100 - -
Y29 1 1 100 - -
Y30 12 9 83 9040 1 ,00 9261 8378 9118 99 5 80
Y31 98 94 82 10667 1,01 10669 10602 10812 98 47 83
Y32 402 369 78 11435 1,01 11444 11332 11521 99 141 90
Y33 255 249 82 12230 1 ,00 12241 11799 12270 100 55 85
Y34 59 59 66
COO8 1 ,00 13008 - 13028 100 15 73
Y35 5 5 100 1 -
Y36 1 1 100 — —
PSYKOTERAPEUTTI Y35 1 1 - 3 100
Y35 1 1 - " ■
PUBIN HOITAJA Y21 1 - - - -
Y21 1 - “ “
PUHDISTAMON HOITAJA Y 2 4 ,6 88 14 - 9698 1 ,20 10815 9487 9698 - 8 -
Y21 1 - - - -
Y22 5 - - 1 -
Y23 22 - - 9518 1 ,2 5 9518 - 1 -
Y24 22 5 - 10030 1 ,28 10030 - 3 -
Y25 12 3 - 9670 1 ,18 9670 - - -
Y26 17 2 - 9772 1 ,1 6 9772 - 1 -
Y27 2 - - - -
Y28 4 1 - - -
Y30 2 2 - - -
Y32 1 1 - 1 —
PUHDISTAMON HOITOAPULAINEN Y 21 ,5 2 - - - -
Y21 1 - - - -
Y22 1 - - ■ —
PUHDISTUSLAITOKSEN HOITAJA Y 2 4 .3 8 2 8717 1 ,10 8717 - 1 -
Y23 4 - - -
Y25 2 1 - 1 -
Y26 2 1 - " ”
PUHDISTUSLAITOSTYÖNTEKIJÄ Y 23 ,7 3 - - 2 50
Y23 2 - - - -
Y25 1 - “ — *■
PUHELINASENTAJA Y25 4 2 - 2 -
Y24 1 - - - -
Y25 2 2 - 1 -
Y26 1 - - -
PUHELINKESKUKSEN HOITAJA Y 20 ,7 40 33 100 7188 1 ,0 2 7179 7230 - - 3 100
Y19 14 11 100 6735 1,01 6707 6838 - - 1 100
Y21 16 14 100 7251 1 ,0 3 7312 6821 - - 2 100
Y22 7 7 100 7535 1 ,02 7535 - - - - -
Y23 1 1 100 - -
Y24 2 - 100 - —
PUHELINLAITOKSEN JOHTAJA Y43 1 1 - - -
Y43 1 1 ” — “
PUHELINPÄIVYSTÄJÄ Y21 1 1 100 - -
Y21 1 1 100 - —
PUHELINTEKNIKKO . Y 3 0 ,3 3 1 - - -
Y30 2 - - - -
Y31 1 1 - — —
PUHELINVAIHDEINSINÖÖRI Y34 1 - - - -
Y34 1 - ” "
PUHELINVAIHTEENHOITAJA Y 21 ,1 50 20 98 7232 1 ,0 3 7429 7101 7020 103 15 100
Y19 7 3 100 6269 1 ,00 - - 7 100
Y21 27 13 96 7232 1 ,04 7366 7108 7020 103 7 100
Y22 13 2 100 7447 1 ,00 - - 1 100
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o  kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ s i i t ä Y h teensä V ir k a - ■ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t.. N a i'
v i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V i r k a -  N a i- l i s ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk %  LKM %
Y23 1 - 100 - -
Y24 2 2 100 — —
PUHELINVAIHTEENHOITAJA Y19 1 - 100 -
Y19 1 - 100 “
PUHELINVÄLITTÄJÄ-KIRJANPITÄJÄ Y24 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 — —
PUHELINVÄLITTÄJÄ-TOIMISTOAPULAINEN Y 21,5 10 8 100 7207 1 ,0 2 7272 6945 - - 3 100
Y21 7 6 100 7123 1 ,0 2 7174 6813 - - 1 100
Y22 2 2 100 - -
Y24 1 - 100 — —
PUHELUNVÄLITTÄJÄ Y 20 .6 588 385 99 7435 1 ,07 7568 7184 6814 109 124 100
Y19 147 92 100 6895 1 ,04 7084 6579 - - 33 100
Y21 364 228 99 7592 1 ,08 7717 7384 6690 114 71 100
Y22 68 57 99 7660 1 ,07 7665 7637 7064 109 16 100
Y23 9 8 100 8211 1 ,0 8 8187 8405 - 2 100
PUHELUNVÄLITTÄJÄ-KANSLISTI Y 21 .3 3 3 100 - -
Y19 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 - -
Y23 1 1 100 —
PUHELUNVÄLITTÄJÄ-KONEKIRJOITTAJA Y21 1 1 100 -
Y21 1 1 100 - -
PUHELUNVÄLITTÄJÄ-MONISTAJA Y19 1 - 100 - -
Y19 1 - 100 — —
PUHELUNVÄLITTÄJÄ-NEUVOJA Y21 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 — —
PUHELUNVÄLITTÄJÄ-TOIMISTOVIRKAILIJA Y20 2 - 100 - -
Y19 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 -
PUHETERAPEUTTI Y 30 ,5 281 258 99 10664 1,01 10701 10255 10849 98 109 97
Y28 1 1 100 1 100
Y29 14 12 100 9028 1 ,0 0 8988 9268 - - 7 86
Y30 146 132 99 10450 1,01 10497 10010 10651 98 47 100
Y31 99 95 100 11078 1 ,0 0 11107 10394 - - 45 96
Y32 18 15 94 11316 1,01 11204 11874 11047 103 8 100
Y33 3 3 100 -
PUHTAANAPITOMESTARI Y30 3 2 33 - -
Y29 2 2 50 - -
Y32 1 - — — -
PUHTAANAPITOTOIMEN ESIMIES Y32 1 1 - ■ - -
Y32 1 1 - -
PUISTONHOITAJA Y 21,9 7 - 14 8365 1 ,1 3 8568 83 - -
Y19 1 - - -
Y21 2 - 50 - -
Y23 4 - - — —
PUISTOPUUTARHURI Y 27.5 23 7 17 9050 1 ,00 8915 9109 9100 97 4 50
Y25 1 1 - - -
Y26 1 1 - 1 100
Y27 12 3 25 8748 1 ,00 8900 93 2 -
Y28 5 1 - - -
Y29 3 1 33 - -
Y30 1 - - —
PUISTOPÄÄLLIKKÖ Y 37 ,5 2 2 50 - -
Y36 1 1 - - -
Y39 1 1 100 — —
PUISTOSUUNNITTELUA Y30 1 1 - - -
Y30 1 1 - — —
PUISTOTYÖNJOHTAJA Y 25 ,3 21 2 38 8287 1 ,0 3 8535 92 1 -
Y13 1 - - - -
Y22 1 - 100 - -
Y23 2 - 50 - -
Y25 2 - 50 - -
Y26 6 1 33 8385 1 ,0 i 8676 90 1 -
Y27 8 1 25 9165 1 ,06 9281 95 - -
Y28 1 - 100 - -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t ja  k e s k im ä ä rä is e t k o k o n a is a n s io t  v i r a n j a
m a k s u p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a ku u s s a 1994.
K O K 3 A I  K A I  S E T O s a -a ik ä i­
L U k u ■ ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n - s i i t ä Y hteensä v i r k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l i s ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
PUISTOTYÖNTEKIJÄ Y 1 7 .3 15 13 5398 1 ,00 5312 112 46 33
Y13 6 - - 4783 1 ,00 4783 “ 10 40
Y17 2 - 50 9 56
Y19 2 - 50 4 50
Y22 5 - - 11 “
PUISTOTÄTI Y21 2 - 100 68 100
Y21 2 - 100 8 100
PUKIJA Y 1 8 .3 9 - 100 7215 1 ,1 3 - - 2 100
Y17 4 - 100 - -
Y19 4 - 100 2 100
Y21 1 - 100 - “
PUKIJA-PUKUHUOLTAJA Y19 2 - 100 - -
Y19 2 - 100 - ”
PUKUSUUNNITTELIJA Y 3 0 .3 6 - 83 12133 1 ,13 10874 114 - -
Y28 1 - 100 - -
Y30 1 - 100 - -
Y31 4 - 75 - ~
PUMPPAAMON HOITAJA Y25 1 - - 1 100
Y25 1 - - —
PUMPPUASEMANHOIT AJA Y 2 4 ,2 6 3 - 10125 1 ,24 10125 - - -
Y23 1 - - - -
Y24 3 2 - - -
Y25 2 1 - - -
PUMPPUKONEENKÄYTTÄJÄ Y25 1 1 - - -
Y25 1 1 - —
PUMPPUMESTARI Y 2 9 ,3 3 3 _ - -
Y25 1 1 - - -
Y31 1 i - - -
Y32 1 1 - - —
PUTKIASENTAJA Y 2 4 ,2 66 23 - 9843 1 ,2 3 10507 9488 9843 - 4 -
Y22 3 2 - - -
Y23 18 4 - 9305 1,21 9305 - 3 -
Y24 18 6 - 9270 1 ,16 9765 9023 9270 - - -
Y25 20 8 - 10676 1 ,29 11124 10378 10676 - - -
Y26 6 3 - 11076 1 ,3 0 11076 - - -
Y27 1 - - - -
PUTKIASENTAJA, NUOREMPI Y24 1 - - - -
Y24 1 - - - ■"
PUTKIASENTAJA, VANHEMPI Y25 1 - - - _
Y25 1 - - - —
PUTKIMESTARI Y31 32 28 - 13894 1 ,22 13840 14277 13894 - 4 - -
Y28 1 - - - -
Y29 2 1 - - -
Y30 7 7 - 11869 1,11 11869 - 11869 - - -
Y31 13 11 - 15194 1,31 14518 18913 15194 - 1 -
Y32 5 5 - 2 -
Y33 3 3 - 1 -
Y34 1 1 - - -
PUTKITEKNIKKO Y30 1 - - - -
Y30 1 - - - —
PUUSEPPÄ Y 2 3 ,7 46 26 - 8192 1 ,05 8772 7438 8192 - 17 -
Y19 1 - - 7 -
Y21 1 - - 2 -
Y22 2 1 - - -
Y23 21 7 - 7757 1 ,02 7934 7669 7757 - 3 -
Y24 7 4 - 8390 1 ,07 8390 - - -
Y25 8 8 - 8313 1 ,00 8313 - 8313 - - -
Y26 6 6 - 10523 1 ,23 10523 10523 —
PUUSEPPÄ-KORJAUSMIES Y 2 3 ,8 11 3 - 9210 1 ,15 9210 - 1 -
Y22 2 - - - -
Y23 3 1 - - -
Y24 2 1 - - -
Y25 3 1 - - -
Y26 1 - - _ —
PUUSEPPÄMEST ARI Y27 1 1 - - -
Y27 1 1 - - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o  kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a - Y h teen ­ s i i t ä Y h te e n sä V ir k a - ■ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i'
r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la 1uokka sä V ir k a -  N a i- 1 is ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk %  LKM %
PUUT ARHA-APULAINEN Y 19 .3 8 1 100 6539 1,01 - - 8 63
Y17 1 1 100 2 100
Y19 5 - 100 2 100
Y21 2 - 100 —
PUUTARHAKONSULENTTI Y27 1 - - - -
Y27 1 - - — “
PUUTARHANEUVOJA Y24 1 1 - - -
Y24 1 1 - — “
PUUTARHATEKNIKKO Y28 3 3 33 - -
Y27 2 2 50 -
Y30 1 1 - “ —
PUUTARHATYÖNJOHTAJA Y 28 ,3 3 1 - - -
Y28 2 1 - -
Y29 1 - - ” —
PUUTARHATYÖNTEKIJÄ Y20 2 . 2 100 1 100
Y19 1 1 100 -
Y21 1 1 100 “ “
PUUTARHURI Y 27 ,6 56 27 30 9367 1 ,0 3 9339 9393 9609 92 9 22
Y22 1 1 - - -
Y24 1 - - 3 67
Y25 7 5 43 7 9 i i  1 ,0 3 7939 99 2 -
Y26 10 5 40 7966 1 ,00 7908 102 1 -
Y27 11 6 36 8975 1 ,0 2 9066 8866 9232 92 - -
Y28 8 1 38 9515  1 ,0 2 9491 101 1 -
Y29 5 3 - - -
Y30 9 4 33 11422 1 ,0 9 11936 87 1 -
Y31 2 - - - -
Y32 2 2 - —
PUUTYÖNJOHTAJA Y25 1 - - - -
Y25 1 - - —
PUUTYÖNOHJAAJA Y 24 ,2 5 5 - 5 20
Y23 2 2 - 1 -
Y24 2 2 - - -
Y27 1 1 ■- —
PUUTYÖNTEKIJÄ Y 22 ,5 2 - 50 9 -
Y21 1 - - - -
Y24 1 - 100 - -
PUVUSTONHOITAJA Y 24 ,8 11 _ 100 8953  1 ,1 3 - - 1 100
Y23 1 - 100 - -
Y24 4 - 100 - -
Y25 3 100 - -
Y26 2 - 100 1 100
Y27 1 100 •“ -
PYSÄKÖINNIN APULAISVALVOJA Y34 2 2 - - -
Y33 1 1 - - -
Y35 1 1 - *■ —
PYSÄKÖINNINVALVOJA Y19 1 - 100 6 -
Y19 1 - 100 —
PYSÄKÖINNINVALVOJAN APULAINEN Y 19 .9 12 '8 67 6479 1,01 6559 6320 5997 112 4 50
Y15 1 - - 2 50
Y19 5 4 80 2 50
Y21 4 2 50 - -
Y22 1 1 100 - -
Y23 1 1 100 - -
PYSÄKÖINNINVALVONTA-APULAINEN Y 19 ,9 63 51 86 6799  1,01 6858 6546 6711 102 15 87
Y15 1 - 100 3 67
Y17 2 2 100 2 100
Y19 31 28 97 6665  1 ,01 6657 6737 7109 94 8 100
Y21 26 19 69 6970  1 ,0 2 7147 6490 6661 107 1 -
Y22 2 1 100 1 100
Y23 1 1 100 — —
PYSÄKÖINNINVALVONTA-APULAISTENESIMIES Y24 1 .1 - - -
Y24 1 1 - — ”
PYSÄKÖINTILAITOKSENVALVOJA Y21 2 - 50 1 100
Y21 2 - 50 1 100
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o  ku ukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - ■ T y ö s . -  M ie h e t M a is e t /  Y h t. N a i­
r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V i r k a -  N a i- l is ä - s u h t. s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk %  LKM %
PYYKKÄRI Y 19 .6 7 2 100 6481 1,01 - - 1 100
Y17 1 - 100 “
Y19 3 - 100 ~
Y21 3 2 100 — “
PÄIHDEHUOLLON JOHTAJA Y 33 .9 7 7 14 13524 1,01 13524 - 13637 94 - -
Y31 3 3 - — “
Y33 1 1 100
Y36 1 1 - “ “
Y37 1 1 - “ “
Y38 1 1 - “
PÄIHDEHUOLLON OHJAAJA Y 21 .6 11 1 36 9997 1 ,39 9872 103 1 100
Y21 7 - 29 9958 1,41 8962 139 1 100
Y22 2 - 50 - -
Y23 1 1 - “ -
Y24 1 - 100 "
PÄIHDEHUOLTOKESKUKSEN JOHTAJA Y 31 .5 2 2 - -
Y31 1 1 - -
Y32 1 1 - —
PÄIHDEHUOLTOLAITOKSEN HOITAJA Y 22 ,8 6 - 83 8701 1,21 9662 88 1 -
Y22 1 - 100 —
Y23 5 - 80 1 "
PÄIHDEHUOLTOLAITOKSEN VALVOJA Y 21,8 4 3 50 - -
Y21 3 3 67 ~
Y24 1 - - "
PÄIHDEHUOLTOLAN OHJAAJA Y 22 ,5 4 4 75 1 -
Y21 1 1 100 " ~
Y22 2 2 100 1 -
Y25 1 1 “ "
PÄIHDEHUOLTOLAN VALVOJA Y 20 ,3 3 2 100 - -
Y19 1 - 100 “
Y21 2 2 100 “
PÄIHDETERAPEUTTI Y29 1 - - - -
Y29 1 "
PÄIVYSTÄJÄ Y 20 ,8 46 34 76 9251 1 ,33 9131 9588 9769 93 8 75
Y17 3 - 100 - -
Y19 4 1 - 2 50
Y21 35 32 89 9127 1 ,30 9204 8311. 8429 109 5 80
Y23 1 1 100 - -
Y24 2 - - - -
Y25 1 - - 1 100
PÄIVYSTÄVÄ LÄÄKÄRI Y35 1 - - 1 100
Y35 1 - - ■
PÄIVYSTÄVÄ PALOMIES Y 19 ,3 6 - - 10627 1 ,77 10627 - 49 -
Y19 5 - - 13 -
Y21 1 - - 13 —
PÄIVYSTÄVÄ VALVONTA-APULAINEN Y23 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 ■
PÄIVÄHOIDON JOHTAJA Y30 2 2 100 1 100
Y29 1 • 1 100 1 100
Y31 1 1 100 **
PÄIVÄHOIDON OHJAAJA Y 27 ,7 36 36 100 9393 1 ,0 3 9393 - - - 10 90
Y24 1 1 100 -
Y25 1 1 100 - “
Y26 3 3 100 -
Y27 7 7 100 8895 1 ,0 3 8895 - - - 3 100
Y28 17 17 100 9692 1 ,05 9692 - - - 5 80
Y29 5 5 100 - -
Y30 1 1 100 2 100
Y31 1 1 100 “ —
PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA Y32 42 42 100 12326 1,01 12326 - - - - -
Y29 1 1 100 ”
Y30 5 .5 100 - -
Y31 12 12 100 11894 1 ,00 11894 - - - - -
Y33 23 23 100 12936 1,01 12936 - - - - -
Y35 1 1 100 “
L u k u m ä ä  r ä t K o k o n a i  s  a n s i  o kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a ­ Y hteen­ s i i t ä Y h te e n sä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i­
i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l i s ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t. s ia  7. mk k e r r . mk mk mk 7. LKM %
PÄIVÄHOIDONESIMIES Y30 1 1 100 _ -
Y30 1 1 100 —
PÄIVÄHOITAJA Y23 601 434 99 7712 1 ,05 7776 7545 6773 114 116 99
Y19 16 7 100 6404 1 ,0 3 6638 6221 - - 9 100
Y21 7 4 100 6789 1 ,04 - - 6 100
Y22 12 8 92 7461 1 ,07 7605 7173 6006 126 1 100
Y23 492 358 99 7731 1 ,05 7766 7636 7028 110 81 100
Y24 47 34 100 7891 1 ,04 7937 7771 - - 3 100
Y25 24 21 100 8168 1 ,02 8236 7693 - - 2 100
Y26 3 2 100 ”
PÄIVÄHOITOAPULAINEN Y19 5 1 100 27 96
Y17 1 - 100 4 75
Y19 3 1 100 15 100
Y21 1 - O o 1 100
PÄIVÄHOITOAVUST AJA Y 1 9 ,1 22 - 100 6602 1 ,0 2 - - 1 100
Y19 21 - 100 6609 1 ,02 - - 1 100
Y21 1 - 100 — —
PÄIVÄHOITOPÄÄLLIKKÖ Y34 1 1 100 - -
Y34 1 1 100 “
PÄIVÄHOITOSIHTEERI Y 31,3 11 11 91 11723 1,01 11723 - 12141 96 - -
Y23 1 1 100 - -
Y31 1 1 100
Y32 7 7 86 12171 1,01 12171 - 12141 10Ö
Y33 2 2 100 ” —
PÄIVÄHOITOTOIMEN JOHTAJA Y30 10 10 100 10613 1,01 10613 - - - - -
Y27 1 1 100
Y28 2 2 100
Y29 1 1 100 -
Y30 4 4 100
Y32 1 1 100 ' “ -
Y36 1 1 100 — —
PÄIVÄHUOLTOLA-APULAINEN Y19 1 1 100 1 100
Y19 1 1 100 1 100
PÄIVÄHUOLTOLAN HOITAJA Y25 2 2 100 - -
Y24 1 1 100 -
Y26 1 1 100 —
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA Y 26.8 26 26 54 9205 1 ,04 9205 - 9120 102 1 -
Y23 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 “ -
Y25 2 2 - - -
Y26 10 10 50 8463 1 ,02 8463 - 8518 99 1 -
Y27 4 4 75 -
Y28 3 3 33 -
Y29 3 3 33 -
Y30 2 2 100 —
PÄIVÄHUOLTOLAN OHJAAJA Y 24 ,3 3 3 100 2 50
Y24 2 2 100 2 50
Y25 1 1 100 — —
PÄIVÄKESKUKSEN OHJAAJA Y 24 ,8 4 3 100 6 100
Y24 1 1 100 - -
Y25 3 2 100
PÄIVÄKESKUKSEN VASTAAVA HOITAJA Y28 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 — —
PÄIVÄKESKUSAPULAINEN Y 19 .4 5 3 100 9 100
Y17 1 - 100 3 100
Y19 3 3 100 6 100
Y23 1 - 100 “ —
PÄIVÄKESKUSAVUSTAJA Y 20 ,7 3 - 100 3 33
Y19 1 - 100 3 33
Y21 1 - 100 - -
Y22 1 - 100 — —
PÄIVÄKODIN ERITYISOPETTAJA Y 27 ,8 6 6 100 8873 1 ,02 8873 - - - - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 5 5 100 — —
PÄIVÄKODIN HOITAJA Y23 1 - 100 1 100
Y23 1 - 100 1 100
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h te e n sä V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V ir k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l i s ä - s u h t. s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk %  LKM %
PÄIVÄKODIN JOHTAJA Y 29 ,2 1873 1861 93 10453 1 ,0 2 10461 9174 10361 101 128 96
Y25 1 1 100 - -
Y26 16 14 94 8461 1 ,03 8506 8153 8618 98 1 100
Y27 159 156 94 8899 1 ,0 3 8914 8122 9274 96 26 96
Y28 448 445 94 9648 1 ,0 3 9648 9509 9365 103 33 100
Y29 497 494 91 10196 1 ,02 10197 10105 10117 101 32 91
Y30 410 409 95 10993 1 ,0 2 10994 10575 10832 102 20 95
Y31 228 228 94 11943 1,01 11943 - 11973 100 13 100
Y32 83 83 92 12084 1,01 12084 - 11825 102 2 100
Y33 29 29 93 12719 1,01 ' 12719 - 12391 103 - -
Y34 2 2 50 — —
PÄIVÄKODIN JOHTAJA-OPETTAJA Y 27 ,9 7 6 100 9685 1 ,05 9871 8572 - - 1 100
Y27 4 3 100 1 100
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 —
PÄIVÄKODIN JOHTAJA-PERHEPÄIVÄHOID,0HJ Y 29 ,5 4 4 100 6 100
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 4 100
Y31 1 1 100 1 100
PÄIVÄKODIN KODINHOITAJA Y19 1 - 100 - -
Y19 1 - 100 — —
PÄIVÄKODIN OHJAAJA Y22 1 1 100 2 100
Y22 1 1 100 — —
PÄIVÄKODIN OPETTAJA Y 26 ,3 212 208 97 8350 1 ,0 3 8363 7702 8487 98 24 100
Y23 1 1 100 - -
Y25 3 3 100 1 100
Y26 149 145 98 8202 1 ,0 3 8216 7702 8444 97 19 100
Y27 58 58 93 8731 1 ,0 3 8731 - 8518 103 4 100
Y29 1 1 100 — “
PÄIVÄKOTIAPULAINEN Y 19 ,9 1112 230 99 6869 1 ,02 6986 6838 6236 110 1063 91
Y13 2 - 50 58 88
Y15 4 - 100 46 91
Y17 11 2 91 5675 1 ,02 5386 106 138 88
Y19 597 175 100 6696 1 ,02 6856 6629 5922 113 749 90
Y21 472 46 99 7083 1,01 7267 7063 7108 100 59 100
Y22 2 - 100 4 100
Y23 20 4 100 7756 1 ,04 - - 7 100
Y26 1 - 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 1 100
PÄIVÄKOTIAVUSTAJA Y 19 .6 76 1 99 6507 1 ,02 5757 113 270 93
Y13 2 - 100 5 80
Y15 1 - 100 38 95
Y17 2 - 50 54 91
Y19 41 1 100 6523 1 ,0 3 - . - 157 94
Y21 27 - 100 6743 1 ,02 - - 11 91
Y23 3 - 100 4 100
PÄIVÄKOTITARKASTAJA Y32 1 1 - - -
Y32 1 1 - —
PÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJA Y29 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 “ —
PÄÄEMÄNTÄ Y 26 ,3 27 17 100 8803 1 ,02 9066 8357 - - 7 100
Y22 4 2 100 - -
Y23 1 - 100 - -
Y24 1 1 100 1 100
Y25 4 2 100 - -
Y26 3 3 100 2 100
Y27 6 2 100 8743 1 ,02 - - - -
Y28 2 2 100 1 100
Y29 3 2 100 2 100
Y30 2 2 100 1 100
Y31 1 1 100 —
PÄÄJÄRJESTÄJÄ Y24 2 - - - -
Y23 1 - - - -
Y25 1 - ■ - — —
PÄÄKASSANHOIT AJA Y 2 4 ,1 51 43 96 8205 1 ,0 3 8145 8530 8450 97 3 100
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K 0 K CI A I  K A I  S E
L u k u m ä ä i
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -







PÄÄKIRJAAJA Y23 1 -
Y23 1 -









PÄÄKIRJASTONHOITAJA Y 28 .7 3 3
Y28 1 1
Y29 2 2
PÄÄKOULUKEITTÄJÄ Y23 1 1
Y23 1 1
PÄÄKYLMÄKKÖ Y23 1 -
Y23 1 -

















PÄÄLUOTTAMUSMIES (PÄÄTOIMINEN) Y30 1 -
Y30 1 -
PÄÄNÄYTTÄMÖMESTARI Y29 1 -
Y29 1 -















PÄÄTEKSTINKÄSITTELIJÄ Y25 1 -
Y25 1 -
PÄÄTEOPERAATTORI Y28 1 1
Y28 1 1
RADIO- JA TV-ASENTAJA Y26 2 -
Y26 2 -
RADIOASENTAJA Y28 1 -
T O s a -a ik a i-
' ä t K o k o n a i s a n s i  o ku ukaudessa s e t ym.
Y h te e n sä  V ir k a - ■ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
N a i­ l i s ä -  s u h t. s u h t . M ie h e t s ia
s ia  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
100 - -
90 8021 1 ,0 4 7992 8064 8845 90 - -
100 8044 1,01 8063 7646 - - 1 100





98 8546 1 ,02 8517 9762 8202 104 13 100
100 - -
83 769¿ 1,01 769¿ - 7680 10Ó 1 100
100 8014 1,01 8017 7925 - - 1 100
99 8430 1 ,0 3 8430 - 7890 107 5 100
98 8565 1,01 8565 - 8619 99 4 100
100 9035 1 ,0 2 9061 8606 - - 2 100




























10892 1 ,0 9 10892
" _ _
36 14196 1,01 14350 97 4 50
- 1 100
50 - -
30 12884 1 ,0 2 12924 99 - -
62 14048 1 ,00 14022 100 2 50
11 15147 1 ,02 15141 100 - -





- - ■ -
1 -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y hteen­ s i i t ä Y hteensä V i r k a - T y ö s .- M ie h e t N a is e t / Y h t. N ai
i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y28 1 - - - -
RADIOMEKAANIKKO Y27 1 - _ - -
Y27 1 - — -
RADIOPUHELIMflEKAANIKKO Y26 1 - - - -
Y26 1 - — _
RAHASTAJA Y 19 ,6 7 7 _ 6932 1 ,00 6932 - 6932 - 1 -
Y19 5 5 - 1 -
Y21 2 2 - -
RAHASTAJA-SIIVOOJA Y19 2 1 100 - -
Y19 2 1 100 — -
RAHASTAJIEN ESIMIES Y26 1 1 - - -
Y26 1 1 - — _
RAHASTONHOITAJA Y22 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 - —
RAHASTOPÄÄLLIKKÖ Y40 1 - _ - -
Y40 1 - - — —
RAHASTOSIHTEERI Y 29 ,5 2 - 50 - -
Y29 1 - - - -
Y30 1 100 —
RAHATOIMEN SUUNNITTELIJA Y34 2 ] - -
Y34 2 1 - — -
RAHOITUSJOHTAJA Y 41 ,7 10 9 10 22616 1 ,02 22053 27678 22967 85 1 -
Y38 1 1 - - -
Y39 1 1 - -
Y40 3 3 33 1 -
Y41 1 1 - - -
Y42 1 1 - - -
Y45 2 1 - - -
Y47 1 1 - — —
RAHOITUSPÄÄLLIKKÖ Y 3 9 ,3 3 3 33 1 -
Y33 1 1 100 - -
Y42 1 1 - - -
Y43 1 1 - - -
RAHOITUSSIHTEERI Y 25 ,5 4 4 100 1 100
Y25 2 2 100 - -
Y26 2 2 100 - -
RAHOITUSSUUNNITTELUA Y31 1 1 100 1 100
Y31 1 1 100 1 100
RAIDEMIES Y 2 9 ,3 3 - - - -
Y29 2 - - - -
Y30 1 - - - “
RAITIOVAUNUNKULJETTAJA Y25 279 279 33 10790 1 ,34 10790 - 10743 101 16 31
Y21 1 1 100 - -
Y25 277 277 33 10785 1 ,34 10785 - 10737 101 16 31
Y26 1 1 - - -
RAITTIU S- JA KULTTUURISIHTEERI Y 25 ,5 2 2 100 - -
Y25 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 —
RAITTIU S- JA LIIKUNTASIHTEERI Y24 1 1 - - -
Y24 1 1 - —
RAITTIU S- JA NUORISO-OHJAAJA Y26 1 - - - -
Y26 1 - - - -
RAITTIU S- JA NUORISOSIHTEERI Y24 1 1 - - -
Y24 1 1 - — —
R AITTIU S -,U RH EILU - JA NUORISO-SIHTEER Y26 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 —
R AITTIU S-JA  TERVEYSKASVATUSSUUNNITTEL Y29 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 • -
RAITTIUSOHJAAJA Y 22 ,4 8 4 75 7197 1 ,02 7754 90 1 -
Y17 1 - 100 - -
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h teensä V ir k a - T yös. -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä V i r k a - N a i­ l i s ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t . s ia  t mk k e r r . mk mk mk %  LKM %
Y22 1 - 100 - -
Y23 4 3 75 - -
Y24 2 1 50 — —
RAITTIUSOHJAAJA-NUORISOHUOLTAJA Y26 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 — —
RAITTIUSSIHTEERI Y 2 5 ,1 54 53 72 8255 1 ,02 8282 6856 8389 98 12 58
Y22 4 4 100 1 100
Y23 6 5 100 7247 1 ,0 0 - - 3 67
Y24 9 9 56 7904 1 ,0 0 7904 - 7831 102 2 50
Y25 10 10 70 8296 1 ,0 3 8296 - 8565 96 3 33
Y26 15 15 67 8677 1 ,04 8677 - 8548 102 1 -
Y27 7 7 57 8537 1 ,0 0 8537 - 8695 97 1 100
Y28 2 2 100 1 100
Y29 1 1 100 “
RAITTIUSSIHTEERI-NUORISOOHJAAJA Y 23 ,4 5 5 80 3 100
Y21 1 1 100 - -
Y23 1 1 - - -
Y24 2 2 100 2 100
Y25 1 1 100 • ”
RAITTIUSTOIMEN JOHTAJA Y 27,7 7 6 86 9326 1 ,0 0 9204 10058 10058 92 2 100
Y25 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 1 100
Y28 3 3 100 1 100
Y29 1 1 100 - -
Y30 1 - -
RAKENNEINSINÖÖRI Y35 3 - - - -
Y34 1 - - - -
Y35 1 - - - -
Y36 1 - - —
RAKENNESUUNNITTELIJA Y33 1 - - - -
Y33 1 - — “
RAKENNETARKASTAJA Y 33 ,3 3 2 - 2 50
Y32 1 1 - - -
Y33 1 - - - -
Y35 1 1 - “ • —
RAKENNUSALAN AMMATTIMIES Y 24 ,4 14 2 7 8607 1 ,0 9 8595 102 2 -
Y17 1 . - - 1 -
Y23 1 - - - -
Y24 4 - - - -
Y25 3 1 - - -
Y26 5 1 20 — ■“
RAKENNUSALAN YLEISAMMATTIMIES Y13 1 - - 1 -
Y13 1 - - — “
RAKENNUSARKKITEHTI Y 34 ,7 26 15 38 13813 1 ,0 0 13659 14023 14055 96 7 29
Y33 4 2 50 1 -
Y34 8 4 63 13182 1 ,0 0 13035 102 2 -
Y35 7 5 29 13893 1 ,0 0 13937 99 1 -
Y36 6 4 17 15010 1,01 14972 102 - -
Y37 1 - - — —
RAKENNUSINSINÖÖRI Y 35 .4 12 6 - 14373 1 ,0 0 14473 14274 14373 - 3 -
Y33 1 - - - -
Y34 3 1 ■ - - -
Y35 3 2 - - -
Y36 3 2 - - -
Y38 1 1 - - -
Y39 1 - - —
RAKENNUSJOHTAJA Y43 1 1 - - -
Y43 1 1 - —
RAKENNUSLAKIMIES Y36.1 10 9 10 14920 1 ,01 14772 16249 14889 102 8 13
Y33 2 2 - 2 -
Y35 1 1 - 2 -
Y36 3 2 33 1 100
Y37 3 3 - 1 -
Y41 1 1 - — —
RAKENNUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI Y28 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 ” “
RAKENNUSLUPA-ARKKITEHTI Y 3 5 ,3 3 3 67 - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n - s i i t ä Y h teensä V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä  V ir k a -  N a i- l  is ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y34 1 1 100 - -
Y36 2 2 50 — —
RAKENNUSLUPAINSINÖÖRI Y35 1 1 - - -
Y35 1 1 - —
RAKENNUSLUPAPÄÄLLIKKÖ Y 38 .5 2 2 - - -
Y37 1 1 - - -
Y40 1 1 - — -
RAKENNUSMESTARI Y 30 ,8 675 461 5 11542 1 ,04 11703 11196 11587 92 114 11
Y19 1 - - 1 -
Y24 1 - - 3 -
Y26 1 - - 1 -
Y27 4 - - 11 18
Y28 32 16 22 9243 1,01 9336 9150 9202 102 18 28
Y29 102 60 9 10307 1 ,04 10631 9844 10349 95 14 -
Y30 157 101 3 11008 1 ,0 3 11007 11012 11017 97 25 12
Y31 174 122 5 12231 1 ,06 12146 12429 12260 95 22 9
Y32 114 94 2 12011 1 ,0 3 12040 11876 12001 105 10 -
Y33 61 46 3 12968 1 ,0 5 12725 13713 13014 94 2 -
Y34 19 15 - 13312 1 ,02 13272 13460 13312 - 4 -
Y35 7 6 - 13755 1,01 13935 12676 13755 - - -
Y36 2 1 - — —
RAKENNUSMESTARI , PALKKALUOKATON 179 72 3 11711 1 ,2 5 11467 11875 11699 104 33 9
RAKENNUSMESTARI-PALOPÄÄLLIKKÖ Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 - “ —
RAKENNUSMESTARI-RAKENNUSTARKASTAJA Y 32 ,3 26 26 8 12043 1,01 12043 - 12123 91 - -
Y30 3 3 33 -
Y31 7 7 - 11355 1,0Ö 11355 - 11355 - -
Y32 4 4 25 -
Y33 7 7 - 12355 1 ,02 12355 - 12355 - -
Y34 3 3 - -
Y36 2 2 “
RAKENNUSMEST ARI-RAKENNUST ARKAST AJA-PA Y30 1 1 - - -
Y30 1 1 - — ~~
RAKENNUSMESTARI-SUUNNITTELIJA Y 29 ,5 2 1 - -
Y27 1 - - -
Y32 1 1 - —
RAKENNUSNEUVOJA Y 32 .5 2 2 50 - -
Y31 1 1 100 - -
Y34 1 1 - - -
RAKENNUSPIIRTÄJÄ Y 22 .5 23 15 74 7464 1,01 7518 7363 7528 99 5 100
Y19 1 - 100 1 100
Y21 3 2 67 2 100
Y22 6 4 83 7581 1 ,0 3 7637 99 - -
Y23 11 8 73 7552 1 ,00 7517 7644 7642 98 1 100
Y25 1 - - - -
Y26 1 1 100 “
RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ Y37 38 35 3 15921 1 ,00 15994 15067 15905 104 3 -
Y30 1 1 - - -
Y31 1 1 - - -
Y34 3 2 - - -
Y35 3 3 - - -
Y36 6 5 - 14641 1 ,00 14641 - 1 -
Y37 7 7 - 15594 1,01 15594 - 15594 - - -
Y38 8 7 13 16704 1 ,00 16587 17523 16734 99 1 -
Y39 4 4 - - -
Y40 4 4 - 1 -
Y43 1 1 - - “
RAKENNUSREKISTERINHOITAJA Y21 1 1 100 - -
Y21 1 1 100 “ ”
RAKENNUSSUUNNITTELUA Y34 1 - - 2 100
Y34 1 - “ ■“ —
RAKENNUSSUUNNITTELUAVUSTAJA Y26 1 1 - - -
Y26 1 1 - —
RAKENNUSTARKASTAJA Y33 314 313 5 12727 1 ,0 2 12728 12286 12760 95 38 8
Y28 2 2 50 1 -
Y29 4 4 - - -
Y30 28 28 - 10838 1 ,04 10838 - 10838 - 7 14
Y31 57 57 4 11668 1 ,0 3 11668 - 11678 97 3 33
Y32 48 48 8 11762 1 ,02 11762 - 11781 98 6 -
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja 
maksupaikkausluokan mukaan lokakuussa 1994.
K O K O A I K A I S E T
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa 
Palkka- Yhteen- siitä Yhteensä
luokka sä Virka- Nai- lisä-
LKM suht. siä % mk kerr.
Osa-aikäi­
set ym.
Virka tai toimi Y-sopimusala
RAKENNUSTARKASTAJA , PALKKALUOKATON 
RAKENNUSTARKASTAJA-RAKENNUSMESTARI















Y33 73 72 7 12403 1 ,01
Y34 35 35 3 13208 1 ,0 2
Y35 20 20 10 13821 1,01
Y36 15 15 7 14604 1 ,01
Y37 11 11 - 15867 1 ,0 2
Y38 13 13 - 16537 1 ,0 0
Y39 3 3 -




47 4 12559 1 ,1 0
Y 31 .3 10 10 - 11506 1 ,0 3
Y30 3 3 -
Y31 4 4 -
Y33 3 3 -
Y34 1 1 -
Y34 1 1 -
Y37 3 3 33
Y35 1 1 100
Y38 2 2 -
Y31,5 2 2 -
Y30 1 1 -
Y33 1 1 -
Y 31 .5 2 - -
Y31 1 - - *
Y32 1 - -
Y 38 ,7 3 3 -
Y33 1 1 -
Y40 1 1 -
Y43 1 1 -
Y25 1 - 100
Y25 1 - 100
Y 16 .9 17 2 _ 6493 1 ,0 7
Y13 10 - - 5308 1 ,0 5
Y15 1 - -
Y23 5 2 -
Y28 1 - -
Y 31,4 9 - - 12167 1 ,0 3
Y26 1 - -
Y31 3 - —
Y32 3 - -
Y34 2 - -
Y 42 ,3 3 3 -
Y42 2 2 -
Y43 1 1 -
Y35 2 2 50
Y34 1 1 100
Y36 1 1 -
Y 27 ,5 2 - 50
Y26 1 - 100
Y29 1 - -
Y32 2 2 -
Y31 1 1 -
Y33 1 1 -
Y 35 ,3 17 8 18 14416 1 ,0 0
Y34 6 3 50 13234 1 ,0 0
Y35 5 4 -
Y36 3 - -
Y37 1 - -
Y38 2 1 -
Y 3 8 ,1 7 3 14 17652 1 ,0 0
Y32 1 1 -
Y37 3 - -
Y39 1 1 -
Y41 1 - -
Y44 1 1 100
Y 26 .8 4 _ 75
Y24 1 - 100
Virka- Työs. - Miehet Naiset/ Yht. Nai
suht. suht. Miehet siä
mk mk mk t LKM %
12405 12286 12413 97 10 -
13208 - 13231 94 3 -
13821 - 13815 100 1 -
14604 - 14691 91 2 -
15867 - 15867 - - -




12559 - 12674 79 5 20





















6590 _ 48 2





















14251 14563 14712 89 2 _










m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a 1994.
K O K O A I K A I S E T
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s  i  o kuukaudessa
O sa-a i k ä i ­
s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y hteensä V ir k a - • T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i1
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä V ir k a -  N a i- l  is ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y26 1 - - - -
Y28 1 - 100 - -
Y29 1 100 — "
RAKENNUTTAJAVALVOJA Y31,2 5 2 - - -
Y30 1 - - “
Y31 2 1 - - -
Y32 2 1 - _ "
RAKENNUITAMISPÄÄLLIKKÖ Y41 1 1 - - -
Y41 1 1 “
RAKENNUITAMISPÄÄLLIKKÖ Y40 1 1 - -
Y40 1 1 “
RAKENTAMISPÄÄLLIKKÖ Y40 1 - - - -
Y40 1 - ■
RATATYÖNTEKIJÄ Y30 1 - - - -
Y30 1 -
RATKAISIJA Y24,7 27 - 96 8358 1,00 11989 69 - -
Y22 2 - 100 - -
Y23 5 - 100 - -
Y24 4 - 100 - -
Y25 8 - 100 8345 1,00 - - - -
Y26 7 - 100 8752 1,00 - - - -
Y31 1 - - — —
RAVINTOLA-APULAINEN Y19 4 - 100 2 50
Y19 4 • 100 “
RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ Y29,7 9 - 56 11680 1,10 11045 110 - -
Y27 2 - 50 - —
Y28 2 - - - -
Y29 2 - 100 - -
Y31 1 - - - -
Y32 1 - 100 - -
Y36 1 - 100 — ■*
RAVINTOLATOIMINNAN ESIMIES Y31 1 - - - -
Y31 1 -
RAVINTOPÄÄLLIKKÖ Y29,2 18 1 100 10697 1,03 - - 1 100
Y23 1 1 100 - “
Y26 2 - 100 - “
Y28 4 - 100 - -
Y29 2 - 100 - -
Y30 6 - 100 1102¿ 1,01 - - —' -
Y32 1 - 100 - -
Y33 1 - 100 - -
Y35 1 - 100 “
RAVINTOTYÖNJOHTAJA Y26 37 1 97 8956 1,08 8390 107 1 100
Y23 2 - 100 - -
Y24 1 1 100 - -
Y25 4 - 100 - -
Y26 17 - 94 920¿ 1,12 8390 11Ó 1 100
Y27 13 - 100 9109 1,06 _ _ —
RAVITSEMISJOHTAJA Y35.5 2 2 100 - -
Y32 1 1 100 — “
Y39 1 1 100 — “
RAVITSEMISPÄÄLLIKKÖ Y26,7 122 119 100 9210 1,04 9227 8550 - - 11 100
Y19 1 - 100 - “
Y23 3 3 100 1 100
Y24 8 8 100 7995 1,01 7995 - - - 2 100
Y25 20 20 100 8450 1,04 8450 - - - 2 100
Y26 24 24 100 8888 1,05 8888 - - - 3 100
Y27 29 28 100 9299 1,05 9297 9376 - - 1 100
. Y28 20 19 100 9722 1,03 9715 9865 - - 2 100
Y29 10 10 100 10408 1,04 10408 - - - - -
Y30 3 3 100 - -
Y31 3 3 100 - -
Y33 1 1 100 —
RAVITSEMISTYÖNJOHTAJA Y24,2 178 167 98 8414 1,09 8432 8127 8460 99 22 95
Y19 1 1 100 • — —
Y21 2 - 100 - -
Y22 9 9 100 7703 1,07 7703 - - - 1 100
Y23 36 34 100 8052 1,09 8073 7690 - - 2 100
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T  O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä  t K o k o n a i  s a n s  i  o kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a - Y h te e n ­ s i i t ä Y h teensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i­
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l i s ä - s u h t. s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y24 72 67 97 8239 1,09 8250 8098 8138 101 10 100
Y25 36 34 100 8853 1,09 8848 8945 - - 7 86
Y26 12 12 92 9043 1,11 9043 - 8500 107 2 100
Y27 7 7 100 9149 1,05 9149 - - - - -
Y28 2 2 50 - -
Y31 1 1 100 — —
RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄ Y19,5 220 95 97 7313 1,09 7536 7144 7355 99 126 94
Y13 1 - 100 - -
Y19 164 74 99 7250 1,08 7467 7072 7787 93 99 92
Y21 47 21 89 7512 1,09 7779 7296 7269 104 17 100
Y22 8 - 100 7752 1,12 - 8 O o
RAVITSEMUSNEUVOJA Y25 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 — —
RAVITSEMUSPÄÄLLIKKÖ Y26,3 31 26 100 8927 1,04 9143 7800 - - 1 100
Y13 1 - 100 - -
Y24 1 1 100 -
Y25 5 . 4 100 - -
Y26 10 8 100 8415 1,03 8375 8573 - - - -
Y27 9 9 100 9189 1,05 9189 - - - -
Y28 2 1 100 - -
Y29 1 1 100 - -
Y32 1 1 100 - -
Y34 1 1 100 “ —
RAVITSEMUSSUUNNITTELIJA Y30.9 18 18 100 11040 1,00 11040 - - - 9 100
Y27 1 1 100 - -
Y30 3 3 100 5 100
Y31 8 8 100 10878 1,01 1087¿ - - - 3 100
Y32 6 6 100 11807 1,00 11807 - “ 1 100
RAVITSEMUSTERAPEUTTI Y30.9 32 26 100 10799 1,00 10594 11687 - - 8 100
Y30 13 13 100 10020 1,01 10020 - - 2 100
Y31 10 9 100 11164 1,00 11196 10874 - 2 100
Y32 9 4 100 11519 1,00 4 100
REITTISUUNNITTELUA Y28 1 - - 1 -
Y28 1 - - 1 —
REKISTERINHOITAJA Y23,4 7 1 100 8003 1,00 - - 4 50
Y22 1 - 100 1 100
Y23 3 - 100 3 33
Y24 2 1 100 - -
Y25 1 - 100 —
REKISTERISELVITTELIJÄ Y22,2 9 _ 89 7416 1,00 7364 101 1 100
Y21 2 - 100 - -
Y22 5 - 80 - -
Y23 1 - 100 -1 100
Y25 1 - 100 “
REKISTERISIHTEERI Y24,4 5 1 80 1 -
Y22 1 1 100 - -
Y23 1 - - - -
Y24 1 - 100 - -
Y26 1 - 100 - -
Y27 1 - 100 - —
REKISTERISUUNNITTELIJA Y29,5 2 _ 50 - -
Y29 1 - - - -
Y30 1 - 100 ■
REPROLAITOKSEN APULAINEN Y22 1 - 100 - -
Y22 1 - 100 “
RESKONTRA-APULAINEN Y22 1 - 100 - -
Y22 1 - 100 —
RESKONTRAKIRJANPITÄJÄ Y21,7 3 3 100 - -
Y21 1 1 100 - -
Y22 2 2 100 —
RESKONTRANHOIT AJA Y22,8 20 10 100 7527 1,00 7525 7528 - - 2 100
Y21 1 - 100 1 100
Y22 9 4 100 7385 1,0'i - - 1 100
Y23 5 3 100 - -
Y24 4 3 100 - -
Y25 1 - 100 —
RETKEILYMAJANHOITAJA Y21,7 3 - 100 - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s  i  o  kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i  i t ä Y hteensä  V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i­
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä
LKM
V ir k a -  N a i-  
s u h t .  s iä  %
l i s ä -  s u h t .  
mk k e r r .  mk




Y19 2 - 100 - -
Y27 1 - 100 —
REVIISORI Y35,6 18 18 22 15130 1,02 15130 - 15482 90 3 100
Y32 3 3 - - -
Y33 1 1 100 - -
Y34 2 2 50 1 100
Y35 1 1 - - -
Y36 6 6 33 14984 1,0Ö 14984 - 15057 99 1 100
Y37 1 1 - - -
Y38 2 2 - - -
Y40 2 2 - — —
REVISIOSIHTEERI Y23,8 6 6 100 7902 1,01 7902 - - - 1 100
Y22 1 1 100 - “
Y23 2 2 100 - -
Y24 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 1 100
Y26 1 1 100 —
RUISKUMESTARI Y25,1 16 16 - 11821 1,40 11821 - 11821 - 1 -
Y24 1 1 - - -
Y25 13 13 - 11747 1,40 11747 - 11747 - - -
Y26 1 1 - - -
Y27 1 1 - 1 *■
RUOANJAKAJA Y19,6 48 3 100 6954 1,04 - - ioo 97
Y15 1 - 100 1 -
Y19 31 1 100 6819 1,03 - - 78 100
Y21 14 - 100 7279 1,06 - - 17 94
Y22 1 1 100 - -
Y23 1 1 100 ”
RUOANJAKAJA-SIIVOOJA Y19 50 - 100 6762 1,04 - - 36 100
Y13 1 - 100 - -
Y17 1 - 100 4 100
Y19 43 - 100 6814 1,05 - - 25 100
Y21 5 . - 100 5 100
RUOKAHUOLLON OHJAAJA Y26,9 21 12 100 9038 1,01 8889 9238 - - 4 100
Y22 1 - 100 - -
Y25 2 2 100 - -
Y26 5 4 100 - -
Y27 5 2 100 1 100
Y28 5 3 100 1 100
Y29 3 1 100 2 100
RUOKAHUOLTOPÄÄLLIKKÖ Y30,6 44 40 100 11148 1,01 11153 11089 - - 6 100
Y26 2 1 100 -
Y28 2 2 100 1 100
Y29 6 5 100 10157 1,02 - - 1 100
Y30 9 9 100 10621 1,00 10621 - - - 1 100
Y31 11 10 100 11694 1,01 11664 11989 - - - -
Y32 10 10 100 12035 1,01 12035 - - - - -
Y33 3 3 100 1 100
Y35 1 - 100 1 100
RUOKALA-APULAINEN Y19,1 20 - 100 6835 1,02 - - 11 91
Y19 19 - 100 6819 1,02 - - 9 89
Y21 1 - 100 — —
RUOKALANHOITAJA Y22,5 21 8 100 7522 1,01 7977 7241 - - 4 100
Y21 8 2 100 7020 1,01 - - 2 100
Y22 5 - 100 -
Y23 2 2 100 - -
Y24 3 1 100 - -
Y25 2 2 100 1 100
Y26 1 1 100 —
RUOKAPALVELUANMATTITYÖNTEKIJÄ Y21,6 38 - 97 7576 1,04 7373 103 1 100
Y21 20 - 100 7236 1,01 - - - “
Y22 13 - 92 7740 1,07 7373 105 - -
Y23 5 - 100 1 100
RUOKAPALVELUESIMIES Y22,5 103 48 98 7720 1.01 7578 7844 6224 125 7 100
Y19 1 1 - - “
Y21 10 6 90 7463 1,02 7312 7690 7020 107 - -
Y22 60 31 100 7623 1,01 7580 7668 - - 6 100
Y23 14 6 100 7756 1,00 7936 7620 - - 1 100
Y24 8 4 100 8028 1,00 - - - -
Y25 7 - 100 8388 1,01 - - - -
Y26 3 - 100 - -
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T  O s a -a ik a i
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o  kuukaudessa  s e t y  m.
P a lk k a ­ Y hteen­ s i  i t ä Y h teensä V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y ö t . N a i­
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V i r k a -  N a i- l i s ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk %  LKM %
RUOKAPALVELUNHOITAJA Y 21,5 19 12 100 7496 1,01 7559 7387 - - 3 100
Y21 10 3 100 7349 1,01 - - 3 100
Y22 9 9 100 7658 1,01 7658 - - _ -
RUOKAPALVELUNTYÖNOHJAAJA Y25 1 - 100 - -
Y25 1 - 100 —
RUOKAPALVELUPÄÄLLIKKÖ Y 33 ,3 7 3 100 13630 1 ,0 5 - - 1
OOr—
Y29 1 1 100 -
Y30 1 1 100 -
Y31 1 1 100 - -
Y34 3 - 100 -
Y41 1 - 100 “ -
RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄ Y 19 ,5 165 39 90 7035 1 ,0 6 7045 7031 6832 103 100 69
Y19 125 39 93 6889 1 ,0 5 7045 6819 6538 106 94 67
Y21 35 - 83 7492 1 ,1 0 7226 104 6 100
Y22 4 - 75 - -
Y26 1 - 100 —
RUOPPAUSMEST ARI Y29 1 - - - -
Y29 1 - — —
RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMEN JOHTAJA Y36 1 1 - - -
Y36 1 1 — “
RUOTSINKIELISEN KOULUTOIMEN JOHTAJA Y36 3 3 67 - -
Y34 1 ' 1 100 - -
Y36 1 1 100 - -
Y38 1 1 ■ - — —
RYhMÄAVUSTAJA Y 19 ,3 7 - 100 6156 1 ,0 0 - -  ■ 14 93
Y19 6 - 100 6237 1 ,0 0 - - 11 100
Y21 1 - 100 3 67
RYI-MÄESIMIES Y 25 .7 17 _ 76 9487 1 ,0 7 10037 93 1 100
Y21 1 - - - -
Y23 3 - 100 - -
Y24 1 - 100 - -
Y25 3 - 67 1 100
Y26 2 - 50 - -
Y27 3 - 67 - -
Y28 1 - 100 - -
Y29 3 - 100 — -
RYHMÄKODIN JOHTAJA Y29 1 - 100 - _
Y29 1 - 100 —
RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITAJA Y 21 .2 225 1 100 7518 1 ,0 6 - - 21 100
Y19 57 - 100 6971 1 ,07 - - 10 100
Y21 79 - 99 7266 1 ,0 5 - - 5 100
Y22 24 - 100 8192 1 ,0 9 - - 2 100
Y23 62 1 100 8040 1 ,07 - - 4 100
Y24 2 - 100 - -
Y25 1 - 100 “
RÄÄTÄLIMESTARI Y26 1 - - - -
Y26 1 - - — ”
RÖNTGENAPULAINEN Y19 1 - 100 1 100
Y19 1 - 100 — “
RÖNTGENHOITAJA Y 26 ,5 1061 1002 91 9167 1 ,0 7 9189 8786 9376 98 294 94
Y19 1 1 100 - -
Y23 1 1 - - -
Y26 550 534 90 8897 1 ,07 8929 782¿ 8995 99 195 95
Y27 443 407 93 9383 1 ,0 6 9417 9006 9939 94 72 94
Y28 61 54 90 9918 1 ,0 6 9928 9848 9414 106 17 88
Y29 3 3 100 9 89
Y30 1 1 - - -
Y31 1 1 100 -
RÖNTGENINSINÖÖRI Y41 1 1 - - -
Y41 1 1 - “ “
RÖNTGENKEHITTÄJÄ Y20 8 8 100 7079 1 ,0 4 7079 - - - 1
oo
Y19 4 4 100 - -
Y21 4 4 100 —
RÖNTGENKUVAAJA Y25 1 1 100 - -
Y25 1 1 o o -
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a ku u s s a  1994.
K O K O A
V ir k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la
t
I K Ä I S E T  
L u k u m ä ä r i  
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä  
lu o k k a  sä V i r k a -  N a i-  
LKM s u h t .  s iä  %
O s a -a ik a i-
K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t  ym. 
Y hteensä  V ir k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t .  N a i-
l i s ä -  s u h t .  s u h t .  M ie h e t s iä
mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
RÖNTGENKUVIEN KEHITTÄJÄ Y19 1 1 100 -
Y19 1 1 100 "
RÖNTGENLÄÄKÄRI Y38.3 18 15 72 19388 1.14 20706 12796 22356 82 1 100
Y35 2 - 50 — -
Y36 1 - 100 -
Y37 3 3 100 - -
Y38 4 4 100 1 100
Y39 5 5 60 - -
Y41 2 2 - - -
Y43 1 1 100 — "
RÖNTGENOSASTONHOITAJA Y30,2 5 5 100 - -
Y29 1 1 100 “ “
Y30 2 2 100 -
Y31 2 2 100 —
RÖNTGENYLILÄÄKÄRI Y41,7 16 16 38 22722 1,08 22722 - 22812 99 1 -
Y40 1 1 - -
Y41 6 6 67 22849 1,14 22849 - 24064 92 - -
Y42 6 6 17 22152 1,02 22152 - 21765 111 - -
Y43 3 3 33 1 —
SAARISTO- JA KALATALOUSASIAMIES Y29 1 - - - -
Y29 1 - - '
SAARISTOASIAMIES Y37 1 1 - - -
Y37 1 ' 1 — "
SAARISTONHOITAJA Y19 1 - . - - -
Y19 1 — —
SAHANHOITAJA Y27 1 1 - - -
Y27 1 1 -
SAIRAALA-APTEEKKARI Y38 3 3 100 1 100
Y36 1 1 100 - -
Y37 1 1 100 1 100
Y41 1 1 100 *" —
SAIRAALA-APULAINEN Y19,6 5663 5187 99 7490 1,12 7516 7203 7331 102 1245 99
Y17 1 1 100 5 80
Y19 3972 3726 99 7321 1,12 7348 6920 6731 109 1018 99
Y21 1554 1326 99 7776 1,12 7822 7507 8149 95 210 98
Y22 117 115 100 . 9251 1,24 9283 7413 - 8 100
Y23 17 17 100 8659 1,14 8659 - - - - -
Y26 1 1 100 . - -
Y27 1 1 100 ~ —
SAIRAALABIOLOGI Y36 1 1 - 1 100
Y36 1 1 1 100
SAIRAALAFYYSIKKO Y37 ' 4 4 25 - -
Y36 1 1 100 ” —
Y37 2 2 - -
Y38 1 1 - ~ —
SAIRAALAGENEETIKKO Y37 3 3 67 - -
Y37 3 3 67 “
SAIRAALAINSINÖÖRI Y35.3 29 27 7 14883 1,03 15043 12727 15043 85 1 -
Y17 1 1 - —
Y31 1 1 -
Y34 5 4 20 “ —
Y35 5 5 - -
Y36 6 5 17 15339 1,0¿ 15623 89 1 -
Y37 6 6 - 15736 1,01 1573¿ - 15736 - -
Y38 2 2 - -
Y39 2 2 - “
Y40 1 1 -
SAIRAALAJOHTAJA Y45.6 5 5 - - -
Y45 3 3 - ” “
Y46 1 1 - —
Y47 1 1 — "
SAIRAALAKEMISTI Y37,4 19 18 58 16911 1,05 16837 18237 17728 92 2 100
Y36 3 3 33 2 100
Y37 7 7 57 16002 1,01 16002 - 16445 95 - -
Y38 7 7 57 18653 1,12 18653 - 21364 78 - —
Y39 2 1 100 - —
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja 
m a k s u p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T  O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  ku u ka u d e ssa  s e t  ym.
P a lkk a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h te e n sä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i'
V i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k ka sä V ir k a - N a i­ 1 is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
SAIRAALAKÄTILÖ Y27,7 3 3 100 - -
Y27 1 1 100 — -
Y28 2 2 100 — —
SAIRAALALABORANTTI Y25 2 1 100 - -
Y25 2 1 100 — —
SAIRAALAN JOHTAJA Y48 1 1 - - -
Y48 1 1 ~
SAIRAALAPASTORI Y33 1 1 - - -
Y33 1 1 “ "
SAIRAALAPSYKOLOGI Y32 1 1 100 - -
Y32 1 1 100 "
SAIRAALATUTKIJA Y33 2 2 100 4 100
Y31 1 1 100 1 100
Y35 1 1 100 — “
SAIRAANHOITAJA Y26.9 12747 11941 95 10117 1,18 10131 9904 10297 98 3883 97
Y19 1 1 100 1 100
Y21 1 1 100 2 100
Y22 1 1 100 - -
Y23 13 12 77 9158 1,25 9199 8661 9488 96 11 91
Y24 13 10 92 9059 1,22 9170 8686 12333 71 7 100
Y25 11 9 91 8729 1,15 8715 8795 7066 126 11 82
Y26 4583 4353 96 9708 1,19 9743 9052 9688 100 1913 96
Y27 5417 5038 94 10049 1,17 10059 9914 10076 100 1414 97
Y28 2389 2222 95 10823 1,18 10829 10741 11231 96 478 96
Y29 301 278 93 11989 1,23 11949 12476 12637 94 44 98
Y30 14 14 93 12077 1,14 12077 - 13120 91 2 100
Y31 3 2 67 — “
SAIRAANHOITAJA (TYÖHÖNOTTAJA) Y27 1 1 100 - -
Y27 1 1 100
SAIRAANHOITAJA-LAB.HOITAJA Y27 2 2 100 1 100
Y26 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 — —
SAIRAANHOITAJA-OSASTONHOITAJA Y26 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 ■
SAIRAANHOITOAPULAINEN Y19.6 28 19 100 7591 1,12 7810 7129 - 2 100
Y19 22 14 100 7520 1,13 7745 7126 - - - -
Y21 2 1 100 - -
Y22 4 4 100 —
SAIRAANHOITOPIIRINJOHTAJA Y45,8 13 13 8 29008 1,01 29008 - 28961 102 - -
Y44 1 1 - — “
Y45 3 3 33 -
Y46 7 7 - 28671 1,0Ö 28671 - 28671 - -
Y47 1 1 - -
Y48 1 1 - —
SAIRAANKULJETTAJA Y23,2 103 63 6 9373 1,27 9275 9527 9411 93 8 13
Y21 1 - - — —
Y22 1 - - 1 -
Y23 79 51 6 9105 1,24 8896 9486 9135 95 6 17
Y24 19 11 5 10382 1,36 11131 9352 10446 88 - -
Y25 2 T - - -
Y27 1 - - " "
SAIRAANKULJETTAJIEN ESIMIES Y28 3 - - - -
Y27 1 - - — ”
Y28 1 - - — ”
Y29 1 — - “
SAIRAANKULJETUSMESTARI Y29 2 2 - - -
Y28 1 . 1 - — ~
Y30 1 1 - " —■
SAIRAANKULJETUSPÄÄLLIKKÖ Y30 1 1 - - -
Y30 1 1 —
SAIRAANLAPSEN HOITAJA Y21,1 17 - 100 7163 1,01 - - 3 67
Y17 1 - 100 1 -
Y19 1 - 100 2 100
Y21 9 - 100 7218 1,01 - - - -
Y22 5 - 100 - -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h te e n sä V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i-
V ir k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä V ir k a -  N a i- 1 is ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y23 1 - 100 -
SAIRASAUTONKULJETTAJA Y23 7 4 - 9114 1,24 9114 _ 2 -
Y21 1 - - - -
Y23 4 4 - 2 -
Y24 2 - - “ —
SAIRASOSASTON OSASTONHOITAJA Y28.6 7 7 100 10051 1,05 10051 - - - - -
Y28 3 3 100 - -
Y29 4 4 100 —
SAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJA Y28,3 10 10 100 9921 1,04 9921 - - - 1 100
Y27 2 2 100 - -
Y28 5 5 100 - -
Y29 1 1 100 1 100
Y30 2 2 100
SALINVALVOJA Y21,7 3 - 100 - -
Y21 1 - 100 - -
Y22 2 - 100 —
SALKKUASSISTENTTI Y29 1 - 100 - -
Y29 1 - 100 —
SAIMJTUSPÄÄLLIKKÖ-T ALONMIES Y21 2 - - - -
Y21 2 - ” ■
SANEERAUSSUUNNITTELIJA Y27 1 - - -
Y27 1 - “ “
SANOMALEHTISALIN VALVOJA Y18 2 1 100 - -
Y17 1 - 100 - -
Y19 1 1 100 - —
SATAMAINSINÖÖRI Y40 1 1 100 - -
Y40 1 1 100 — —
SATAMAJOHTAJA Y40,3 11 11 - 20118 1,01 20118 . - 20118 - 1 -
Y37 1 1 - - -
Y38 1 1 - - -
Y39 2 2 - - -
Y40 5 5 - - -
Y43 1 1 - - -
Y47 1 1 - —
SATAMAJÄRJESTÄJÄ Y23 2 2 - - -
Y23 2 2 — “
SATAMAKAPTEENI Y35,9 11 11 - 15532 1,05 15532 - 15532 - 1 - -
Y31 1 1 - 1 -
Y32 1 1 - - -
Y35 1 1 - - -
Y36 3 3 - - -
Y37 3 3 - - -
Y38 1 1 - - -
Y40 1 1 - —
SAT AMAKONSTAAPELI Y23 4 4 - - -
Y23 4 4 - — “
SATAMALIIKENNEOHJAAJA Y27,8 8 - - 13059 1,38 13059 - - -
Y27 2 - - - -
Y28 6 - - 13026 1,35 13026 - —
SATAMALUOTSI Y28 2 1 - 9 -
Y28 2 1 - - “
SATAMAMESTARI Y31,8 6 3 - 14265 1,19 14265 - 4 -
Y31 3 1 - - -
Y32 1 1 - 1 -
Y33 2 1 - 2 —
SATAMAMIES Y23,3 3 - - - -
Y23 2 - - - -
Y24 1 - - — —
SATAMAN TYÖPÄÄLLIKKÖ Y33 1 - - - -
Y33 1 - - — “
SATAMAPÄÄLLIKKÖ Y30,5 2 2 - 1 -
Y29 1 1 - - "■
Y32 1 1 - -
O s a -a ik a i-
L u k u m a a r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i  i t ä Y h teensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i­
i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l i s ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t . s ia  t mk k e r r . mk mk mk % LKM %
SATAMARAKENNUSINSINÖÖRI Y41 1 1 _ _
Y41 1 1 ~ ~
SAT AMARAKENNUSMEST ARI Y 31 ,7 9 6 11 11907 1 ,0 2 12118 11487 11969 95 - -
Y31 4 2 25 - -
Y32 4 3 - - -
Y33 1 1 - —
SATAMATARKASTAJA Y 2 9 ,1 15 9 ~ 11741 1 ,1 9 11432 12205 11741 - - -
Y28 4 4 - - -
Y29 5 - ■ - - -
Y30 6 5 - 10576 1 ,0 0 10576 ■“
SATAMAVALVOJA Y 23 ,7 113 47 - 11283 1 ,4 5 11628 11037 11283 - 15 _
Y19 1 - - 5 -
Y22 9 1 - 9936 1 ,3 5 9936 - - -
Y23 50 27 - 12182 1 ,6 0 12390 11939 12182 - 10 -
Y24 33 8 - 10411 1 ,3 2 10235 10468 10411 - - -
Y25 9 6 - 12343 1 ,51 12239 12550 12343 - - -
Y26 7 1 - 10986 1 ,3 3 10986 - -
Y27 3 3 - - -
Y28 1 1 - “ “
SATAMAVARTIJA Y21 1 1 - 1 -
Y21 1 1 - “ ”
SAUNANHOITAJA Y21 1 1 100 2 100
Y21 1 1 100 ”
SAUNOTTAJA Y19 1 - 100 - -
Y19 1 - 100 — •“
SAVIHOITAJA Y21 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 “
SEIMEN VASTAAVA HOITAJA Y25 6 6 100 8740 1 ,0 3 8740 - - - -
Y25 6 6 100 8740 1 ,0 3 8740 “ ” “
SEIMIAPULAINEN Y19 2 1 100 - -
Y19 2 1 100 ”
SEKA- JA APUTYÖNTEKIJÄ Y13 3 1 - 112 8
Y13 3 1 - 5
SELVITTÄJÄ Y22 1 - 100 - -
Y22 1 - 100 -
SEPPÄ Y26 1 . - - - -
Y26 1 - - _ —
SEUTUKAAVA-ARKKITEHTI Y 36 .8 9 4 44 15395 1 ,0 0 15309 101 2 50
Y35 1 - - - -
Y36 2 1 50 - -
Y37 5 3 60 - -
Y39 1 - - 1
SEUTUKAAVAINSINÖÖRI Y 36 ,3 12 4 50 14872 1 ,0 0 15247 95 3 33
Y35 1 1 100 - -
Y36 6 1 50 14530 1 ,0Ö 14768 97 - -
Y37 5 2 40 1
oo
SEUTUKAAVAJOHTAJA Y42 4 4 - - -
Y41 2 2 - - -
Y42 1 1 - - -
Y44 1 1 -
SEUTUKAAVASIHTEERI Y29 1 - 100 - -
Y29 1 - 100 - —
SEUTUKAAVASUUNNITTELIJA Y36 1 - _ - -
Y36 1 - - —
SEUTUKAAVATEKNIKKO Y29 1 1 - - -
Y29 1 1 - — —
SEUTUKAAVATUTKIJA Y 33 .2 14 7 50 12479 1 ,0 0 12482 12477 12765 96 1 100
Y32 1 1 100 - -
Y33 9 3 56 12250 1 ,0 0 12284. 100 -
Y34 4 3 25 1
oo
SEUTUSUUNNITTELUA Y 33 .7 3 2 33 - -
P a lk k a ­
L u k u
Y h te e n ­
m ä ä r ä t
s i i t ä
K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t ym. 
Y h te e n sä  V ir k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t . Nai'
V ir k a  t a i  to im i Y -s o p im u s a la lu o k k a sä
LKM
V ir k a -  N a i-  
s u h t .  s iä  %
l i s ä -  s u h t .  
mk k e r r .  mk
s u h t .  M ie h e t s iä  
mk mk %  LKM %
Y32 1 1 - - -
Y34 1 1 100 - -
Y35 1 - - - -
SEUTUSUUNNITTELU INSINÖÖRI Y36,5 2 2 - - -
Y36 1 1 - - -
Y37 1 1 - -
SEUTUSUUNNITTELUJOHTAJA Y40 3 3 - - -
Y39 1 1 - - -
Y40 1 1 - - -
Y41 1 1 -
SEUTUSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ Y40 1 1 - - -
Y40 1 1 - —
SIHTEERI Y24.6 134 46 100 8451 1,01 8410 8472 - - 15 100
Y19 3 - 100 1 100
Y21 13 1 100 6967 1,00 - 4 100
Y22 19 6 100 7494 1,01 7666 7415 — - 1 100
Y23 18 8 100 7789 1,01 7763 7811 “ - 3 100
Y24 22 9 100 8058 1,01 7941 8139 “ - 1 100
Y25 16 10 100 8412 1,00 8374 8474 - - 2 100
Y26 13 5 100 8746 1,01 - - 1 100
Y27 12 4 100 9053 1,02 - - 1 100
Y28 3 - 100 - -
Y29 3 - 100 - -
Y30 5 2 100 1 100
Y31 2 - 100 - -
Y32 3 - 100 - -
Y33 1 - 100 - -
Y35 1 1 100 *■ —
SIHTEERI-KIRJEENVAIHTAJA Y27,8 4 1 100 - -
Y22 1 - 100 - -
Y24 1 1 100 - -
Y31 1 - 100 - -
Y34 1 - 100 “ “
SIHTEERI, AKATEEMINEN Y38 1 1 100 - -
Y38 1 1 100 — -
SIIRTOVERKON PÄIVYSTÄJÄ Y28 1 1 - - -
Y28 1 1 - —
SIISTIJÄ Y19 96 _ 100 6661 1,02 - - 60 98
Y15 1 - 100 1 100
Y17 3 - 100 9 89
Y19 87 . - 100 6673 1,02 • - - 48 100
Y21 5 - 100 2 100
SIIVOOJA Y19 7226 522 100 6698 1,02 6913 6681 6253 107 4052 98
Y13 9 - 100 5148 1,02 - - 19 100
Y15 34 4 91 5746 1,02 5048 115 287 97
Y17 535 62 99 6413 1,02 6799 6363 6509 99 751 97
Y19 5993 338 100 6690 1,02 6856 6680 6343 105 2795 99
Y21 621 105 100 7063 1,02 7107 7054 6749 105 193 100
Y22 20 11 95 7265 1,02 7337 7177 6597 111 3 100
Y23 13 2 100 7597 1,01 - - 3 100
SIIVOOJA-EMÄNTÄ Y19 1 _ 100 - -
Y19 1 - 100 ”
SIIVOOJA-HOITOAPULAINEN Y19 1 - 100 - -
Y19 1 - 100 - ”
SIIVOOJA-KEITTIÖAPULAINEN Y19,2 66 3 95 6674 1,02 5630 119 57 100
Y15 1 - 100 4 100
Y17 3 - 100 4 100
Y19 51 2 94 6673 1,03 5630 119 49 100
Y21 11 1 100 6973 1,02 - - - -
SIIVOOJA-KOTIAVUSTAJA Y21 2 1 100 - -
Y21 2 1 100 -
SIIVOOJA-LÄNMITTÄJÄ Y19 1 - 100 7 86
Y19 1 - 100 4 100
SIIVOOJA-OHJAAJA Y17 2 - 100 -
Y17 2 - 100 — —
SIIVOOJA-PESIJÄ Y19 1 - 100 2 100
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
irka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
LKM suht. sia % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y19 1 - 100 2 100
SIIVOOJA-PYYKINPESIJÄ Y19 1 - 100 - -
Y19 1 - 100 “ —
SIIVOOJA-TALONMIES Y19,4 63 4 86 6697 1,02 6341 107 99 91
Y17 3 - 100 23 83
Y19 44 1 91 6682 1,03 6063 11 i 70 96
Y21 15 2 67 6837 1,00 6562 106 2 50
Y22 1 1 100 1 100
SIIVOOJA-UINNINVALVOJA Y19 2 - 100 - -
Y19 2 - 100 — ”
SIIVOOJA-VAHTIMESTARI Y19.4 47 4 94 6888 1,04 6543 106 27 85
Y17 2 - 100 3 100
Y19 36 3 94 6795 1,04 6526 104 17 94
Y21 5 - 100 4 75
Y22 4 1 75 “ *“
SIIVOOJA-VALVOJA Y19.7 27 _ 100 7218 1,07 - - 38 76
Y17 1 - 100 13 62
Y19 16 - 100 7182 1,08 - - 20 80
Y21 10 - 100 7291 1,05 ~ —
SI IVOO JA-VALVO JA-T ALOM IE S Y19 2 - 100 - -
Y19 2 - 100 —
SIIVOOJA-VARTIJA Y17,4 5 - 100 - -
Y17 4 - 100 - ”
Y19 1 - 100 — “
SIIVOUKSENSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ Y34 1 - 100 - -
Y34 1 - 100 — "
SIIVOUS- JA PUHDISTUSTYÖNTEKIJÄ Y19 3 - 33 1 100
Y19 3 - 33 1 100
SIIVOUSPALVELUPÄÄLLIKKÖ Y33 1 - 100 - -
Y33 1 - 100 —
SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ Y28,7 37 25 95 9980 1,01 10066 9800 10428 95 3 100
Y22 2 - 100 - -
Y25 1 1 100 - -
Y26 3 2 100 - -
Y27 4 4 100 - -
Y28 7 4 86 9198 1,00 9792 93 - -
Y29 4 4 100 - -
Y30 7 4 86 10699 1,01 11064 96 ■ 1 100
Y31 4 3 100 - -
Y32 4 2 100 1 100
Y34 1 1 100 “
SIIVOUSSUUNNITTELIJA Y28,5 4 1 75 - -
Y28 2 - 100 - -
Y29 2 1 50 — —
SIIVOUSTOIMEN ESIMIES Y26 7 2 100 8865 1,03 - - - -
Y21 2 - 100 - -
Y27 2 1 100 - -
Y28 2 - 100 - -
Y30 1 1 100 —
SI IVOUSTYÖNJOHT AJA Y25.5 237 150 98 8268 1,01 8308 8199 8322 99 28 93
Y22 2 - 100 1 100
Y23 26 16 96 7681 1,01 7646 7736 8054 95 5 80
Y24 24 15 100 7674 1,00 7734 7573 - - 2 100
Y25 59 37 100 8066 1,02 8119 7978 - - 8 88
Y26 70 46 100 8354 1,01 8413 8241 - - 6 100
Y27 39 25 97 8667 1,00 8691 8622 8861 98 4 100
Y28 15 10 87 9378 1,03 9326 9483 8050 118 2 100
Y29 1 1 100 - -
Y33 1 - 100 —
SIIVOUSTYÖNJOHTAJA , PALKKALUOKATON 49 23 100 7916 1,16 8208 7659 - - 13 100
SIIVOUSTYÖNOHJAAJA-VARASTONHOITAJA Y23 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 *" "
SIIVOUSTYÖNOPASTAJA Y22 2 2 50 - -
Y21 1 1 - “ “
Y23 1 1 100 —
SIIVOUSTYÖNSUUNNITTELIJA Y24 1 1 100 - -
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1994.
K O K O A I K A I S E T
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa
Osa-aikäi­
set ym.
Palkka- Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai-
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet siä
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y24 1 1 100 “
SIIVOUSTYÖNVALVO JA Y24 1 - 100 1 100
Y24 1 - 100
SIIVOUSTÖIDEN OHJAAJA Y23,4 7 1 100 7927 1,03 - - 2 100
Y22 1 - 100 —
Y23 4 1 100 2 100
Y24 1 - 100 —
Y26 1 - 100 " ■
SIJAISHUOLTOPÄÄLLIKKÖ Y21 1 1 100 - -
Y21 1 1 100
SILITTÄJÄ Y19 1 - 100 1 100
Y19 1 - 100
SILMÄLÄÄKÄRI Y38,5 2 2 100 - -
Y38 1 1 100
Y39 1 1 100 " "
SISUSTUSARKKITEHTI Y34,5 2 1 50 1 100
Y34 1 - 100 — —
Y35 1 1 ”
SISÄINEN TARKASTAJA Y39 1 - 100 1 -
Y39 1 - 100
SISÄJOHTOMESTARI Y31,3 3 1 - - -
Y30 2 1 - — —
Y34 1 - -
SISÄTAUTIYLILÄÄKÄRI Y43 3 3 33 - -
Y42 2 2 50
Y45 1 1 -
SISÄVERKKOINSINÖÖRI Y34 1 - - -
Y34 1 — —
SISÄVERKKOMESTARI Y30 1 - - - -
Y30 1 - —
SISÄVERKON SUUNNITTELUTEKNIKKO Y32 1 - - - -
Y32 1 - —
SITOJA Y18,3 3 - 67 - -
Y17 1 - - —
Y19 2 - 100
SITOMONHOITAJA Y24 1 - - - -
Y24 1 — '
SITOMOTYÖNTEKIJÄ Y20.5 4 - 100 2 100
Y19 1 - 100 “ —
Y21 3 - 100 1 100
SIVISTYSTOIMEN HALLINNOLLINEN JOHTAJA Y36.2 45 45 40 15039 1,01 15039 - 15330 95 8 38
Y29 1 1 - — —
Y32 2 2 - 3 67
Y33 3 3 100 - -
Y34 5 5 40 1 100
Y35 5 5 20 2 -
Y36 8 8 50 14622 1,02 14622 - 1494 i 9¿ - -
Y37 10 10 40 15388 1,00 15388 - 15403 100 1 -
Y38 4 4 50 - -
Y39 5 5 40 1 -
Y40 1 1 - - —
Y46 1 1 — ~
SIVISTYSTOIMEN JOHTAJA Y35.3 7 7 43 14554 1,02 14554 - 15713 83 3 67
Y30 1 1 100 —
Y35 4 4 25 -
Y36 1 1 100 1 —
Y41 1 1 “
SIVISTYSTOIMEN SIHTEERI Y28 3 3 67 - -
Y26 1 1. 100 — —
Y28 1 1 - - —
Y30 1 1 100 "
SIVUKIRJASTONHOITAJA Y26,3 7 7 100. 8675 1,01 8675 - - - 68 96
Y26 5 5 100 “
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka-' Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai'
irka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet siä
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y27 2 2 100 -
SOITTAJA Y27,7 238 49 33 9669 1,08 9442 9728 10052 88 15 47
Y25 1 - 100 - -
Y26 38 18 45 8373 1,06 8375 8372 8807 89 4 75
Y27 85 5 40 8958 1,05 9140 95 5 60
Y28 63 6 32 10321 1,13 9129 10447 10607 92 4 25
Y29 29 9 21 10743 1,10 10353 10918 10765 99 - -
Y30 17 11 - 11186 1,06 10759 11970 11186 - 1 -
Y31 2 - - 1 -
Y32 2 - - - -
Y33 1 - - - -
SOLUBIOLOGI Y38 2 2 50 1 100
Y38 2 2 50 - -
SOOLOALTTOVIULUNSOITT AJA Y34 1 - - - -
Y34 1 - - - ~
SOOLOSELLISTI Y31.4 16 _ 6 12212 1,06 12171 105 2 50
Y29 2 - - - -
Y30 4 - 25 - -
Y31 3 - - - -
Y32 2 - - 1 -
Y33 2 - - 1 100
Y34 3 - - - “
SOOLOSOITTAJA Y32 2 - - 1 -
Y32 2 - - -
SOPIMUSASIAINHOITAJA Y25 1 - 100 - -
Y25 1 - 100 - —
SOPIMUSSIHTEERI Y35 1 - 100 - -
Y35 1 - 100 - -
SORVAAJA Y25 1 1 - - -
Y25 1 1 - _ “
SOSIAALI JA TERVEYSJOHTAJA Y38,2 11 11 45 18530 1,02 18530 23412 54 1 100
Y31 1 1 100 - -
Y32 1 1 100 - -
Y33 2 2 100 - -
Y34 1 1 100 - -
Y40 1 1 - - -
Y41 1 1 - - -
Y42 1 1 - - -
Y43 1 1 - - -
Y45 1 1 - - -
Y46 1 1 - - -
SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN SIHTEERI Y27 1 - 100 - -
Y27 1 - 100 — “
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTAJA Y42 1 1 - - -
Y42 1 1 - - “
SOSIAALI-JA TERVEYSJOHTAJAN SIHTEERI Y23 1 1 100 - -
Y23 1 1 100 ”
SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMEN APULAISJOHT Y40 1 1 - - -
Y40 1 1 - -
SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMEN HALLINNOL.J Y45 1 1 - - -
Y45 1 1 - - ~
SOSIAALIASEMAN JOHTAJA Y30 2 2 100 - -
Y30 2 2 100 “ -
SOSIAALIASIAMIES Y34 3 3 33 - -
Y33 1 1 100 - -
Y34 1 1 - - -
Y35 1 1 - - “
s o s i a a l i e t u u s k ä s i t t e l i j ä Y22 2 2 100 1 100
Y22 2 2 100 1 100
SOSIAALIHOITAJA Y28 66 65 95 9394 1,01 9415 8014 9371 100 12 100
Y24 1 1 100 - -
Y25 3 3 100 - -
Y26 1 1 100 - -
Y27 9 8 100 8563 1,00 8632 8014 - - 5 100
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ s i i t ä Y h teensä  V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk %  LKM t
Y28 30 30 90 9470 1,01 9470 - 9371 101 4 100
Y29 17 17 100 9900 1,01 9900 - - - 2 100
Y30 5 5 100 1 100
SOSIAALIHOITAJA-HUOLTAJA Y 2 7 ,5 2 2 100 - -
Y27 1 1 100 — “
Y28 1 1 100 “
SOSIAALIHUOLLON TOIMITUSJOHTAJA Y42 1 1 100 - -
Y42 1 1 100 -
SOSIAALIHUOLTAJA Y28 1 1 100 1 100
Y28 1 1 100 ■
SOSIAALIJOHTAJA Y 3 4 ,1 275 275 59 13337 1,01 13337 - 13823 94 20 70
Y23 1 1 - — -
Y30 10 10 50 10293 1,01 10293 - 9876 108 - -
Y31 20 20 80 11533 1 ,02 11533 - 11529 100 5 100
Y32 36 36 69 11628 1 ,02 11628 - 11686 99 1 100
Y33 41 41 78 12116 1,01 12116 - 12227 99 1 100
Y34 49 49 63 13157 1,01 13157 - 13031 102 3 67
Y35 46 46 48 13912 1,01 13912 - 13837 101 4 75
Y36 40 40 50 14575 1,01 14575 - 14630 99 2 50
Y37 13 13 38 15568 1 ,00 15568 - 15506 101 2 50
Y38 8 8 38 16418 1 ,0 0 16418 - 16401 100 1 -
Y39 7 7 43 18138 1 ,00 18138 - 18063 101 - -
Y40 1 1 - 1 -
Y41 2 2 - - -
Y43 1 1 - — —
SOSIAALIJOHTAJA-LASTENVALVOJA Y 3 2 ,2 5 5 100 - -
Y30 1 1 100 -
Y32 2 2 100 “ -
Y33 1 1 100 -
Y34 1 1 100 — —
SOSIAALIKASVATTAJA Y 2 5 ,3 38 38 79 8785 1 ,15 8785 - 8774 100 1 -
Y25 28 28 75 8892 1 ,20 8892 ~ 8914 100 1 -
Y26 9 9 89 8446 1 ,0 2 8446 7796 109 -
Y27 1 1 100 —
SOSIAALIKASVATTAJA-LASTENTARHANOPETTA Y27 1 1 100 1 100
Y27 1 1 100 " “
SOSIAALIKESKUKSEN JOHTAJA Y38 12 12 83 17393 1 ,00 17393 - 14913 120 2 100
Y32 1 1 100 1 100
Y35 1 1 100 - -
Y36 4 4 50 - -
Y40 1 1 100 - -
Y41 5 5 100 1 100
SOSIAALIKURAATTORI Y 2 8 ,6 21 19 86 9870 1 ,02 9806 10482 9934 99 10 90
Y27 4 2 100 - -
Y29 17 17 82 9914 1 ,00 9914 - 9934 100 9 89
SOSIAALILAKIMIES Y37 1 1 100 - -
Y37 1 1 100 _
SOSIAALILÄÄKÄRI Y39 1 1 100 - -
Y39 1 1 100 -
SOSIAALINEUVOJA Y 2 7 ,3 7 5 100 9322 1,01 - - 3 100
Y24 2 2 100 - -
Y26 1 - 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 3 100
Y30 1 1 100 - -
Y31 1 - 100 — —
SOSIAALIOHJAAJA Y 2 6 .6 26 15 85 8653 1 ,02 8577 8755 8394 104 10 80
Y23 1 - 100 2 50
Y24 3 2 33 - -
Y25 6 4 100 8154 1 ,05 - - 2 100
Y26 4 2 100 3 100
Y27 4 3 100 1 100
Y28 4 2 75 1 100
Y30 1 1 - 1 -
Y31 3 1 100 “
SOSIAALIPALVELUPÄÄLLIKKÖ Y 3 3 .4 7 7 57 13585 1 ,0 4 13585 - 13047 107 1 100
Y33 5 5 60 —
Y34 1 1 - “
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K 0 K A I  K A I  S E T O s a -a ik ä i­
L u k u m ä ä ä t K o k o n a i  s  a n s i  o ku ukaudessa s e t  ym.
P a lk k a - Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i­
i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ 1 is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y35 1 1 100 - -
SOSIAALIPÄÄLLIKKÖ Y35 4 4 75 - -
Y34 2 2 100 - -
Y36 2 2 50 - —
SOSIAALISIHTEERI Y 31 .6 151 151 86 11570 1,01 11570 - 11899 97 19 95
Y28 4 4 100 1 100
Y29 2 2 50 3 100
Y30 32 32 91 10642 1 ,02 10642 - 10561 101 3 67
Y31 35 35 89 11253 1,01 11253 - 11378 99 5 100
Y32 35 35 80 11437 1,01 11437 - 11648 98 2 100
Y33 32 32 88 12595 1,01 12595 - 12799 98 3 100
Y34 7 7 86 13622 1 ,04 13622 - 15801 84 1 100
Y35 3 3 67 - -
Y37 1 1 100 - -
SOSIAALISIHTEERI-LASTENVALVOJA Y 31,6 47 47 68 11347 1,01 11347 - 11517 98 2 100
Y27 1 1 100 - -
Y29 3 . 3 67 - -
Y30 6 6 83 10990 1 ,05 10990 - 10983 10Ó - -
Y31 10 10 60 11148 1 ,00 11148 - 11088 102 1 100
Y32 14 14 64 11249 1,01 11249 - 11600 95 - -
Y33 10 10 60 12137 1,01 12137 - 12300 98 - -
Y34 3 3 100 - _
SOSIAALISIHTEERI-LASTENVALVOJA-VIRKAH Y 31,3 4 4 100 1 100
Y30 1 1 100 1 100
Y31 1 1 100 - -
Y32 2 2 100 —
SOSIAALISIHTEERI-PERHEPÄIVÄHOIDONOHJA Y32 1 1 100 - -
Y32 1 1 100 - ”
SOSIAALISIIVOOJA Y19 1 - 100 - -
Y19 1 - 100 — —
SOSIAALISUUNNITTELIJA Y 32 .3 4 . . 4 75 1 100
Y30 1 1 100 - -
Y32 1 1 100 - -
Y33 1 1 - 1 100
Y34 1 1 100 - —
SOSIAALITARKASTAJA Y 26 .6 7 6 100 7999 0 ,9 9 7923 8450 - - 1 100
Y26 3 2 100 - -
Y27 4 4 100 1 100
SOSIAALITARKASTAJA-LASTENVALVOJA Y 29 ,5 2 2 100 - -
Y29 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 -
SOSIAALITARKK.-LASTENVALV. -S O S IA A L IS I Y30 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 - —
SOSIAALITARKKAAJA Y 27 ,9 94 92 85 9002 1,01 9002 9004 9199 97 9 89
Y25 3 3 100 2 100
Y26 8 8 100 7925 1 ,00 7925 - - - 1 100
Y27 19 19 79 8390 1,01 8390 - 8550 98 3 67
Y28 41 40 83 9056 1,01 9080 8095 9384 96 3 100
Y29 18 17 83 9831 1 ,02 9826 9913 9849 100 - -
Y30 3 3 100 - -
Y31 1 1 100 - -
Y33 1 1 100 ~
SOSIAALITARKKAAJA-LASTENVALVOJA Y 28 .6 14 14 86 9525 1,01 9525 - 10988 84 10 100
Y24 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 2 100
Y28 2 2 100 5 100
Y29 4 4 100 1 100
Y30 4 4 75 1 100
Y31 1 1 - — —
SOSIAALITARKKAAJA-PERHEPÄIVÄHOIDONOHJ Y 2 6 ,3 6 6 83 8290 1,01 8290 - 8334 99 3 100
Y25 1 1 100 1 100
Y26 2 2 100 1 100
Y27 3 3 67 1 100
SOSIAALITARKKAAJA-PERHEPÄIVÄOHJAAJA Y26 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 — —
SOSIAALITARKKAAJA-PÄIVÄHOIDONOHJAAJA Y27 1 1 100 - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s  i  o  kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h te e n sä V ir k a - ■ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t .  N a i-
V ir k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä
LKM
V ir k a -  N a i-  
s u h t.  s iä  %
1 is ä -  
mk k e r r .
s u h t .
mk
s u h t .  M ie h e t s iä  
mk mk %  LKM %
Y27 1 1 100 ” “
SOSIAALITARKKAAJA-VIRKAHOLHOOJA Y31 1 1 100 1 -
Y31 1 1 100 ~
SOSIAALITARKKAILIJA Y28.3 3 3 67 3 100
Y28 2 2 50 2 100
Y29 1 1 100 * “
SOSIAALITARKKAILIJA-LASTENVALVOJA Y28,2 6 6 100 9826 1,05 9826 - - - - -
Y26 1 1 100 . - “
Y28 2 2 100 - -
Y29 3 3 100 — —
SOSIAALITERAPEUTTI Y28.5 67 58 64 9587 1,01 9600 9504 9563 100 17 88
Y26 2 2 50 - “
Y27 7 6 86 8627 1,01 8662 8414 8414 103 - -
Y28 28 24 61 9190 1,00 9201 9126 9050 103 9 78
Y29 20 16 55 10060 1,01 10036 10155 10254 97 7 100
Y30 8 . 8 88 10708 1,02 10708 - 10538 102 1 100
Y31 1 1 100 - -
Y32 1 1 - — —
SOSIAALITOIMENJOHTAJA Y40.3 3 3 33 - -
Y37 1 1 - - -
Y41 1 1 - - -
Y43 1 1 100 — ~
SOSIAALITYÖNOHJAAJA Y30 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 —
SOSIAALITYÖNPÄÄLLIKKÖ Y35 1 1 100 - -
Y35 1 1 100 —
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ Y28,2 2036 1893 89 9341 1,01 9394 8631 9133 103 309 94
Y21 2 1 50 - -
Y22 1 1 100 - -
Y23 3 . 2 100 1 100
Y24 4 4 100 2 50
Y25 29 25 93 7360 1,01 7452 6787 7243 102 7 86
Y26 77 64 82 7835 1,01 7920 7414 7605 104 21 90
Y27 341 300 84 8411 1,02 8463 8033 8315 101 57 93
Y28 787 734 91 9192 1,01 9209 8956 9204 100 124 97
Y29 548 523 89 9893 1,01 9903 9668 9751 102 69 93
Y30 228 223 92 10599 1,01 10602 10447 10404 102 25 88
Y31 12 12 83 11534 1,00 11534 - 11415 101 1 100
Y32 2 2 100 1 100
Y33 1 1 100 -
Y34 1 1 100 — “
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ Y28,2 240 230 91 9300 1,01 9361 7889 9291 100 34 91
Y25 5 4 100 1 100
Y26 10 5 90 7620 1 ,oö 7560 101 6 83
Y27 43 41 84 8513 1,00 8531 8143 8082 106 5 100
Y28 78 78 97 9102 1,00 9102 - 9582 95 13 100
Y29 83 82 90 9864 1,01 9864 9913 9967 99 5 60
Y30 18 17 83 10418 1,01 10462 9669 10695 97 3 100
Y31 3 3 100 “ ~
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ Y27,9 104 100 97 9414 1,01 9431 8982 9399 100 43 95
Y26 5 5 100 4 100
Y27 30 28 93 9003 1,02 9047 8382 9092 99 8 75
Y28 47 45 100 9405 1,01 9397 9582 - - 27 100
Y29 15 15 93 10010 1,01 10010 - 10013 100 3 100
Y30 5 5 100 1 100
Y31 2 2 100 “ —
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ-KOULUKURAATTORI Y27,7 3 3 100 - -
Y27 1 1 100 -
Y28 2 2 100 — “
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ-LASTENVALVOJA Y28,7 22 22 86 9548 1,02 9548 - 9781 97 1 100
Y26 2 2 100 —
Y27 3 3 67 -
Y28 3 3 100 -
Y29 7 7 86 9755 1,01 9755 - 9913 98 - -
Y30 5 5 80 -
Y31 2 2 100 “ —
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ-PERHEPÄIVÄHOIDONOH Y27,5 4 4 100 - -
Y26 1 1 100
Y27 1 1 100
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K 0 A I  K A I  S E T Osa - a ik a i
L u k u m ä ä  r ä t K o k o  n a i  s a n s i  o ku ukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t / Y ht Nai
i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ 1 is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t . s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y28 1 1 100 _ _
Y29 1 1 100 -
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ-VIRKAHOLHOOJA Y 2 8 ,1 7 7 71 9659 1 ,0 7 9659 - 10484 89 - -
Y26 1 1 100 - -
Y28 3 3 67 - -
Y29 3 3 67 “ -
S O S IA A L IV IR K A IL IJA Y22 1 1 100 - -
Y22 1 1 100
SOVELLUSNEUVOJA Y24 3 1 100 2 50
Y22 2 - 100 - -
Y28 1 1 100 - -
S O VITTELIJA Y31 2 1 - -
Y30 1 1 - - -
Y32 1 - - - -
SOVITTELUSIHTEERI Y30 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 - -
SUHDETOIMINTAPÄÄLLIKKÖ Y25 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 - *■
SUHDETOIMINTASIHTEERI Y28 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 - -
SUOJA-ASENTAJA Y 25 ,6 7 - - 9053 1 ,0 6 9053 - - -
Y25 3 - - - -
Y26 4 - . - - -
SUOJANHOITAJA Y23 7 - - 7828 1 ,0 0 7828 -  ■ 4 -
Y23 7 - - 7828 1 ,0 0 7828 - - —
SUO JANHOIT A JA-SUO JANT ARKAST AJA Y28 1 - - -
Y28 1 - - — ~
SUOJARAKENNEPÄÄLLIKKÖ Y36 1 1 - - -
Y36 1 1 - • -
SUOJATYÖASIAMIES Y32 1 1 - - -
Y32 1 1 - -
SUOJATYÖKESKUKSEN JOHTAJA Y 30 .4 13 10 8 11504 1 ,0 5 11426 11767 11484 102 2 -
Y28 2 2 50 . - -
Y29 2 2 - - -
Y30 2 2 - 1 -
Y31 4 3 • - - -
Y32 2 1 - - -
Y33 1 - - -
SUOJATYÖKESKUKSEN OHJAAJA Y 22 .7 9 6 78 8390 1 ,1 3 8644 7881 8243 102 -
Y21 2 - 100 - -
Y22 1 - 100 - -
Y23 4 4 50 - -
Y24 2 2 100 - “
SUOJATYÖPAIKAN JOHTAJA Y 29 ,8 6 4 17 10514 1,01 10333 110 - -
Y28 1 - - - -
Y29 2 2 - - -
Y30 1 1 - - -
Y31 1 - 100 - -
Y32 1 1 - - -
SUOJATYÖTOIMINNAN JOHTAJA Y31 2 2 - 2 50
Y25 1 1 - - -
Y37 1 1 - - -
SUOJATYÖYKSIKÖN JOHTAJA Y31 2 2 50 - -
Y31 2 2 50 -
SUOJELUTEKNIKKO Y32 2 - - - -
Y32 2 - - - -
SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMEN JOHTAJA Y41 1. 1 - - -
Y41 1 1 - —
SUORITELASKIJA Y 21 ,3 6 - 100 7751 1 ,0 6 - - - -
Y21 4 - 100 - -
Y22 2 - 100 - -
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T  O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - ■ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l i s ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r . mk mk mk %  LKM %
SUUNNITTELIJA Y30.7 265 67 41 11347 1,02 11495 11298 11131 105 65 32
Y19 1 - - - -
Y21 1 - 100 3 67
Y22 1 - 100 - -
Y23 2 - 50 2 o o
Y24 9 2 22 721Í 1,00 7269 9¿ 7 -
Y25 6 2 67 7853 1,01 7373 110 3 33
Y26 14 2 14 8504 1,03 8463 103 2 -
Y27 13 2 54 8777 1,00 8418 108 6 17
Y28 22 6 23 9755 1,05 1095¿ 9305 9850 96 6 17
Y29 17 4 18 10033 1,00 10039 100 12 17
Y30 23 12 30 10650 1,02 10755 10535 10720 98 8 50
Y31 33 10 36 11764 1,02 11768 11762 11583 104 3 67
Y32 29 8 41 11933 1,02 11875 11955 11977 99 2 50
Y33 40 11 55 12329 1,01 12709 12185 12345 100 5 40
Y34 29 4 59 13818 1,04 14620 91 4 75
Y35 15 1 53 13936 1,00 13979 99 - -
Y36 5 1 60 - -
Y37 3 1 67 - -
Y38 1 1 - - -
Y40 1 - - 1 —
SUUNNITTELIJA-KOORDINAATTORI Y33 4 4 100 - -
Y33 4 4 100
SUUNNITTELIJA-OHJELMOIJA Y29,7 17 2 59 10878 1,07 10224 111 - -
Y26 1 - 100 - -
Y28 1 — 100 - -
Y29 7 - 43 10769 1,1i 9450 133 -
Y30 4 - 50 ■ “ -
Y31 1 1 100 -
Y32 2 1 50 -
Y33 1 - 100 — —
SUUNNITTELIJA-PIIRTÄJÄ Y28 1 - - 1 -
Y28 1 - - '
SUUNNITTELIJA-RAKENNUSMESTARI Y29,7 7 3 43 10410 1,00 10613 96 - -
Y29 3 2 67 - -
Y30 3 - 33 -
Y31 1 1 - “ "
SUUNNITTELIJA-TYÖNTUTKIJA Y29 1 - 100 - -
Y29 1 - 100 “ “
SUUNNITTELIJA-TYÖNVALVOJA Y30 17 - 6 13248 1,22 13604 56 1 -
Y26 1 - 100 - -
Y28 1 - - - -
Y30 10 - - 1340 Í 1,25 1340 Í - . - -
Y31 4 - - - -
Y32 1 - - "
SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMISJOHTAJA Y42 1 1 - - -
Y42 1 1 - "
SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEKNIKKO Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 -
SUUNNITTELU-ASUNTOSIHTEERI Y30,5 2 2 50 - -
Y30 1 1 - - -
Y31 1 1 100 " '
SUUNNITTELU-TALOUSSIHTEERI Y31 2 2 50 - -
Y30 1 1 100 - -
Y32 1 1 - —
SUUNNITTELUAPULAINEN Y22,2 9 3 67 6811 1,01 6025 120 5 60
Y15 1 - - “
Y21 1 1 100 1 100
Y22 4 1 75 -
Y23 1 - 100 -
Y26 1 1 100 -
Y27 1 - - —
SUUNNITTELUARKKITEHTI Y34,8 6 2 67 13772 1,00 15059 87 - -
Y34 4 1 75 — —
Y35 1 - 100 “ “
Y38 1 1 - " ■
SUUNNITTELUAVUSTAJA Y23,2 75 26 97 7924 1,01 7889 7942 7803 102 12 83
Y21 6 - 100 7243 1,01 - - 1 100
Y22 14 6 93 7639 1,00 7637 7641 7670 100 2 100
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y hteen­ s i i t ä Y h te e n sä V ir k a - ■ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i'
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l  is ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y23 28 10 96 7850 1 ,0 0 7843 7855 7936 99 6 83
Y24 20 6 100 8208 1,01 7970 8311 - - 2 100
Y25 4 4 100 1 -
Y26 2 - 100 - -
Y27 1 - 100 - —
SUUNNITTELUHORTONOMI Y 28 .8 10 1 80 9553 1 ,0 0 8691 112 - -
Y28 4 - 50 - -
Y29 4 1 100 - -
Y30 2 - 100 —
SUUNNITTELUINSINÖÖRI Y 34 ,6 176 70 15 13764 1 ,01 14097 13544 13914 93 32 16
Y27 1 - - 1 -
Y30 1 - - 6 -
Y31 3 1 67 1 100
Y32 2 - - 1 -
Y33 28 8 29 12577 1 ,0 2 12416 12641 12641 98 3 -
Y34 45 16 20 13150 1 ,01 13078 13189 13195 98 8 25
Y35 54 28 7 14100 1 ,0 2 14429 13747 14142 96 5 -
Y36 30 11 13 14808 1 ,0 0 14704 14869 14847 98 2 100
Y37 10 5 - 16321 1 ,0 4 16321 - 2 -
Y38 1 - - 1 -
Y39 1 1 - 1 —
SUUNNITTELUJOHTAJA Y 40 .9 8 8 - 20534 1 ,01 20534 - 20534 - - -
Y37 1 1 - - -
Y39 2 2 - - -
Y40 1 1 - - -
Y41 1 1 - - -
Y42 1 1 - - -
Y44 1 1 - - -
Y45 1 1 -
SUUNNITTELUMATEMAATIKKO Y36 1 - - - -
Y36 1 - - —
SUUNNITTELUMESTARI Y 30 ,7 6 3 - 11000 1 ,0 0 11000 - - -
Y29 1 - - - -
Y30 1 - - - -
Y31 3 3 - - -
Y32 1 - -
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ Y 3 7 ,1 79 63 24 16142 1 ,01 16071 16423 16355 95 4 -
Y29 1 1 - - -
Y32 1 1 - - -
Y33 3 3 33 - -
Y34 5 5 60 - -
Y35 4 3 - - -
Y36 15 9 27 15026 i , o i 14868 15262 15013 10 6 1 -
Y37 16 13 44 16112 1 ,0 2 16068 16306 16041 101 2 -
Y38 14 11 21 16684 1,01 16573 17092 16693 100 - -
Y39 10 9 - 17917 1,01 17881 18237 17917 - - -
Y40 6 4 17 19324 1 ,0 0 19297 101 - -
Y41 4 4 - — —
SUUNNITTELURAKENNUSMESTARI Y 30.1 95 56 20 11009 1 ,01 11049 10952 11227 90 5 40
Y27 1 1 - - -
Y28 7 4 57 9660 1 ,01 9655 10Ö - -
Y29 21 11 38 10096 1 ,01 9975 10228 10229 97 2 -
Y30 30 18 20 10811 1,01 10783 10853 10853 98 2 100
Y31 25 14 - 12111 1 ,0 4 12371 11780 12111 - - -
Y32 8 5 13 11688 1 ,01 11780 94 1 -
Y33 3 3 - — —
SUUNNITTELUSIHTEERI Y 32 ,7 103 84 47 12437 1 ,01 12929 10262 12831 93 13 54
Y22 1 - 100 - -
Y24 2 - 100 - -
Y25 1 1 100 - -
Y26 1 - 100 - -
Y27 4 - 100 - -
Y28 4 2 50 - -
Y29 4 2 50 1 -
Y30 1 1 - 2 100
Y31 6 6 67 11855 1 ,0 2 11855 - 11473 105 2 50
Y32 n 9 27 11953 1 ,0 4 12032 11594 12086 96 2 100
Y33 27 23 56 12351 1 ,01 12398 12084 12118 103 3 67
Y34 16 16 38 13186 1 ,01 13186 - 13011 104 1 -
Y35 7 7 43 13625 1 ,0 2 13625 - 13350 105 1 -
Y36 14 13 14 14511 1 ,01 14556 13928 14426 104 1 -
Y38 2 2 50 - -
Y39 1 1 - - -
Y40 1 1 100 - -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t ja  k e s k im ä ä rä is e t k o k o n a is a n s io t  v i r a n ja
m a k s u p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a ku u s s a 1994.
K O K 0 A I  K A I  S E T O s a -a ik a i-
L u k u m ä  ä ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ s i i t ä Y h teensä V ir k a - T yö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - M a i­ l i s ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk l LKM %
SUUNNITTELUSIHTEERI-ELINKEINOASIAMIES Y31,8 5 5 40 _
Y30 2 2 100 -
Y33 3 3 - — -
SUUNNITTELUTEKNIKKO Y30,5 104 51 7 11660 1,05 11483 11830 11738 90 21 10
Y26 1 1 100 1 100
Y27 2 - - 2 -
Y28 4 1 25 1 -
Y29 17 7 6 10569 1,06 10095 10901 10612 93 3 -
Y30 21 14 - 11992 1,09 11825 12327 11992 - 1 -
Y31 34 17 9 11851 1,02 11704 11999 11893 96 1 -
Y32 18 9 - 12271 1,04 11924 12618 12271 - 5 -
Y33 7 2 14 13766 1,09 13833 97 1 “
SUUNNITTELUTOIMISTON ESIMIES Y35 1 - - - -
Y35 1 - - — “
SUUNNITTELUYLIHOITAJA Y33,3 3 2 100 - -
Y31 1 1 100 - -
Y34 1 - 100 - -
Y35 1 1 100 — —
SUURTALOUSKOKKI Y22,2 17 9 94 8016 1,09 8814 7119 9506 83 - -
Y21 5 - 100 - -
Y22 4 1 100 - -
Y23 7 7 100 8846 1,16 884¿ - - - -
Y24 1 1 - ~ —
SYSTEEMINHOITAJA Y24,8 5 - 40 - -
Y24 4 - 50 - -
Y28 1 - - — —
SYSTEEMINSUUNNITTELIJA Y33,7 18 1 61 13832 1,09 12598 116 3 -
Y31 1 - - - -
Y32 4 - 75 1 -
Y33 3 - 67 - “
Y34 3 - 67 1 -
Y35 6 - 67 14289 1,05 13298 11 i 1 -
Y36 1 1 - - -
SÄHKÖ-JA LAITEASENNUS TÖIDEN VALVOJA Y31 2 - - - -
Y30 1 - - - “
Y32 1 - - — “
SÄHKÖASEMAMEST ARI Y31 T 1 - 1 -
Y31 1 1 - 1 -
SÄHKÖASENNUSMEST ARI Y26 1 - -• - -
Y26 1 - - - “
SÄHKÖASENTAJA Y24,7 115 48 3 9217 1,14 9711 8863 9258 87 26 -
Y19 1 1 - 5 -
Y22 1 1 - - -
Y23 28 9 4 8026 1,09 8950 7589 8030 99 8 -
Y24 23 8 4 8697 1,10 8906 8586 8736 90 6 -
Y25 , 33 16 3 9496 1,15 9562 9435 9538 86 4 -
Y26 16 7 6 10002 1,18 10498 9617 10113 82 1 -
Y27 8 3 - 10705 1,19 10705 - - -
Y28 3 3 - - -
Y29 1 - - - -
Y32 1 - - - -
SÄHKÖASENTAJA-KIINTEISTÖNHOITAJA Y27 1 1 - - -
Y27 1 1 - —
SÄHKÖASENTAJA-LAITOSMIES Y25,7 3 2 _ - -
Y25 2 1 - - -
Y27 1 1 - - -
SÄHKÖHUOLTOPÄÄLLIKKÖ Y32 1 1 - - -
Y32 1 1 - — “
SÄHKÖINSINÖÖRI . Y34,8 13 6 15 14600 1,05 14496 14690 14752 93 1 -
Y32 1 - - - -
Y34 4 - 25 - -
Y35 5 4 - 1 -
Y36 2 2 50 - -
Y37 1 - - -
SÄHKÖKORJAUSMIES Y24.9 12 6 - 9963 1,22 10268 9658 9963 - - -
Y22 1 1 - - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h teensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t . Nai
i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - M a i­ l i s ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t. s ia  t mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y23 1 1 _ _
Y24 1 - - -
Y25 5 2 - -
Y26 3 2 - - -
Y27 1 - - ” —
SÄHKÖLAITOKSEN APULAISJOHTAJA Y41 1 1 - - -
Y41 1 1 - “ “
SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA Y 36 .9 7 6 - 16172 1 ,04 16052 16895 16172 - - -
Y33 1 1 - -
Y35 1 1 - - -
Y37 2 2 - - -
Y38 1 - - - -
Y39 2 2
SÄHKÖLAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA Y 44 ,5 2 2 - - -
Y44 1 1 - - “
Y45 1 1 — “
SÄHKÖLAITOSASENTAJA Y 24 .9 12 - - 8077 1 ,01 8077 - - -
Y23 3 - - - -
Y24 1 - - -
Y25 4 - - -
Y26 2 - - - -
Y27 2 - ”
SÄHKÖLAITOSPÄÄLLIKKÖ Y 36 ,8 6 5 17 16772 1 ,0 5 15975 130 1 -
Y32 1 1 - - “
Y34 1 1 - - -
Y37 2 2 - - “
Y40 1 - - -
Y41 1 1 100 —
SÄHKÖMESTARI Y 31,1 37 23 - 13386 1 ,17 13677 12908 13386 - 1 -
Y27 1 - - ' -
Y28 3 2 - - -
Y29 1 1 - - -
Y30 5 3 - - -
Y31 9 5 - 12870 1 ,10 12870 - - -
Y32 13 11 - 14263 1 ,20 14609 12357 14263 - 1 -
Y33 5 1 - —
SÄHKÖMIES Y 24 ,5 8 6 _ 8854 1 ,1 0 8928 8632 8854 - 2 -
Y22 T 1 - - -
Y23 1 1 - 1
Y24 3 3 - - -
Y26 2 - - - -
Y27 1 . 1 - “
SÄHKÖMYYNTI-INSINÖÖRI Y 34 ,5 4 3 - - -
Y33 1 1 - -
Y34 1 - - -
Y35 1 1 - -
Y36 1 1 - -
SÄHKÖt^MYYNTITEKNIKKO Y28 1 1 - - -
Y28 1 1 - —
SÄHKÖPIIRTÄJÄ Y19 1 1 100 - -
Y19 1 1 100 “
SÄHKÖPÄIVYSTÄJÄ Y 24 ,8 12 - - 11320 1 ,3 7 11320 - - -
Y24 4 - - -
Y25 7 - - 11254 1 ,3 7 11254 - -
Y26 1 - - — _
SÄHKÖSUUNNITTELIJA Y 30 ,3 4 1 - 2 -
Y25 1 - - - “
Y31 2 1 - -
Y34 1 - - — “
SÄHKÖTEKNIKKO Y31 63 30 - 12178 1 ,0 8 12235 12126 12178 - 9 -
Y28 3 2 - -
Y29 9 5 - 10672 1 ,07 10672 - 2 -
Y30 9 6 - 12077 1 ,1 3 11876 12480 12077 - 1 -
Y31 23 11 - 12220 1 ,0 5 12199 12240 12220 - 2 “
Y32 7 3 - 12880 1 ,1 0 12880 - 3
Y33 10 3 - 13492 1 ,09 13492 - -
Y34 2 - —
SÄHKÖTEKNISTENTÖIDEN VALVOJA Y31 1 1 - - -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a k s u p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.




















K O K O A I K A I S E T
L u k u m ä ä r ä t K o k o n ;
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y hteensä
lu o k k a  sä  V i r k a -  N a i- 1 is ä -
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .
Y31 1 1 -
Y 3 1 ,7 3 - -
Y30 1 - -
Y32 1 - -
Y33 1 “ -
Y 26 .9 7 3 - 9678 1 ,07
Y25 1 1 -
Y26 2 1 -
Y27 1 1 -
Y28 3 - -
Y38 1 1 -
Y38 1 . 1 -
Y24 2 2 -
Y23 1 1 -
Y25 1 1 -
Y23 1 _ -
Y23 1 - -
Y24 1 _ 100
Y24 1 - 100
Y27 1 _ -
Y27 1 - -
Y 33 ,8 5 5 80
Y32 2 2 100
Y33 2 2 50
Y39 1 1 100
Y 2 7 ,1 9 3 11 8898 1 ,02
Y25 1 - -
Y26 4 1 -
Y27 1 1 -
Y29 2 1 50
Y30 1 - -
Y 29 ,5 2 _ 100
Y29 1 - 100
Y30 1 - 100
Y22 1 - -
Y22 1 - -
Y24 1 - 100
Y24 1 - 100
Y21 1 _ 100
Y21 1 - 100
Y21 1 _ 100
Y21 1 - 100
Y31 1 1 -
Y31 1 1 -
Y19 1 _ -
Y19 1 - -
Y 20 .8 1164 317 5 7591 1 ,09
Y13 2 - 50
Y15 6 - - 5081 1 ,00
Y17 21 1 24 6408 1 ,0 3
Y19 274 77 13 7153 1 ,09
Y21 516 135 2 7526 1 ,08
Y22 230 63 1 8101 1,11
Y23 88 33 1 8181 1 ,09
Y24 12 4 - 8540 1,08
Y25 10 3 - 8854 1 ,10
Y26 3 - -
Y27 2 1 -
Y 20 ,5 2 - -
Y19 1 - -
Y22 1 - -
Y 21 ,4 14 11 - 7758 1 ,08
Y21 11 9 - 7677 1 ,0 8
O s a -a ik a i-
i  s  a n s i  o  kuukaudessa  s e t ym. 
V i r k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i-  
s u h t .  s u h t .  M ie h e t s iä
mk mk mk %  LKM %
1
9678 -  1 ~
1
8700 121 2 50
1 -
1 100
5 60  
1 100
1 100
7812 7509 7624 92 817 29
3 -
5081 - 107 21
6398 101 221 33
7464 7032 7172 98 334 31
7544 7519 7537 94 123 25
8464 7965 8125 86 26 -
8263 8132 8181 100 2 -





7850 7419 7758 _ _ _
7748 7355 7677 - - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y hteen­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -  N a i- 1 is ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t.  s iä  t mk k e r r . mk mk mk %  LKM t
Y22 2 2 - -
Y24 1 - — —
TALONMIES-KEITTÄJÄ Y 19 ,8 18 - 100 7171 1 ,0 4 - - - -
Y19 11 - 100 6936 1 ,0 4 - -
Y21 7 - 100 7541 1 ,0 4 - — — “
TALONMIES-KEITTÄJÄ-SIIVOOJA Y 19 ,9 17 - 94 6848 1 ,0 3 6208 111 3 67
Y19 9 - 89 6760 1 ,0 2 6208 110 2 50
Y21 8 - 100 6946 1 ,0 3 - - 1 100
TALOM/IIES-KENTÄNHOITAJA Y20 2 - - - -
Y19 1 - - - -
Y21 1 - - — —
TALONMIES-KIIhUEISTÖNHOITAJA Y 2 2 ,3 9 2 - 7961 1 ,1 0 7961 - 2 -
Y21 2 - - - -
Y22 4 ' - - - -
Y23 2 1 - - -
Y25 1 1 - ~ —
TALONMIES-KONEENHOITAJA Y 21 ,7 3 1 - - -
Y19 1 - - - -
Y22 1 - - - -
Y24 1 1 - —
TALONMIES-KORJAUSMIES Y21 1 1 - - -
Y21 1 1 T **
TALOMAIES-LAITOSMIES Y 21 ,9 9 3 - 7513 1 ,0 6 7513 - - -
Y21 6 2 - 7409 1 ,1 0 7409 - - -
Y23 1 1 - - -
Y24 2 -
T ALONMIES-LÄIMITT Ä JÄ Y 21 ,5 31 21 _ 8086 1 ,1 3 7860 8561 8086 - 8 13
Y17 1 1 - 4 -
Y19 3 2 - 1 100
Y21 16 10 - 7876 1 ,1 4 7380 8702 7876 1 -
Y22 4 2 - - -
Y23 4 4 - - -
Y25 2 2 - - -
Y26 1 - - ~ “
TALONUIES-LÄMITTÄJÄ-VAHTIMESTARI Y21 2 1 - - -
Y21 2 1 -
TALONMIES-OHJAAJA Y 21 ,3 3 1 67 - -
Y21 2 - 100 - -
Y22 1 1 -
TALONMIES-PALOPÄÄLLIKKÖ Y19 1 - - - -
Y19 1 — “ — “
TALONMIES-PUUSEPPÄ Y25 1 - - - -
Y25 1 - - — —
TALONMIES-SIIVOOJA Y 19 ,2 98 10 83 6752 1 ,0 2 7160 6706 6584 103 116 73
Y15 1 - 100 4 25
Y17 10 2 70 6620 1 ,0 8 6530 102 31 68
Y19 65 4 86 6634 1 ,01 6366 105 65 78
Y21 22 4 77 7175 1 ,0 4 7010 103 14 71
TALONMIES-VAHTIMESTARI Y 20 ,8 329 154 7 7743 1 ,11 7956 7556 7765 96 56 18
Y17 8 6 38 6937 1 ,11 7300 5850 7180 91 6 33
Y19 83 29 11 7081 1 ,0 7 7253 6988 7091 99 17 18
Y21 149 58 5 7733 1 ,11 7767 7711 7745 97 12 42
Y22 61 42 5 8193 1 ,1 3 8379 7780 8122 118 6 -
Y23 23 15 - 8820 1 ,1 8 8609 9216 8820 - 1 -
Y24 3 3 - - -
Y25 2 1 - ~ -
TALONMIES-VAHTIMESTARI-SIIVOOJA Y19 3 1 67 4 100
Y19 3 1 67 3 100
TALOMAIES-VALVOJA Y21 3 - - - -
Y19 1 - - - -
Y22 2 - - —
TALONMIES-VARASTONHOITAJA Y 2 2 ,5 2 1 - - -
Y22 1 - - -
Y23 1 1 - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - T y ö s .- M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l i s ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
TALONRAKENNUSINSINÖÖRI Y 34 .5 2 2 _ 2 _
Y34 1 1 - - -
Y35 1 1 “ _
TALONRAKENNUSMESTARI Y 31 ,8 66 54 3 11956 1 ,03 12103 11297 11988 91 5 -
Y29 7 4 - 9842 1 ,00 9842 - - -
Y30 4 4 50 - -
Y31 15 10 - 12627 1 , l i 13287 11306 12627 - 3 -
Y32 22 21 - 11706 1,01 11711 11600 11706 - - -
Y33 9 7 - 12386 1,01 12334 12568 12386 - 2 -
Y34 7 6 - 13053 1 ,00 13053 13053 13053 - - -
Y35 2 2 -
TALONRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ Y 37 ,7 12 12 - 16661 1 ,00 16661 - 16661 - 1 -
Y33 1 1 - - -
Y36 2 2 - - -
Y37 3 3 ■ - - -
Y38 3 3 - - -
Y39 1 1 - - -
Y40 1 1 - - -
Y43 1 1 - —
TALONRAKENNUSSUUNNITTELIJA Y 33 .4 5 2 - - -
Y32 1 1 - - -
Y33 1 1 - - -
Y34 3 - —
TALONSUUNNITTELUARKKITEHTI Y38 2 1 - - -
Y37 1 - - - -
Y39 1 1 - — —
TALONSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ Y35 1 1 100 - -
Y35 1 1 100 — _
TALOUDENHOITAJA Y29 26 21 73 10733 1,04 10791 10491 12280 83 1 100
Y23 1 1 100 - -
Y24 3 2 100 - -
Y25 1 - 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 5 4 100 - -
Y29 2 2 - - -
Y30 6 5 67 11606 1 ,06 12441 90 - -
Y31 1 - 100 - “
Y32 3 3 67 - -
Y33 2 2 50 - -
Y35 1 1 - — “
TALOUS- JA SUUNNITTELUJOHTAJA Y42 1 1' - - -
Y42 1 1 - — “
TALOUS- JA SUUNNITTELUSIHTEERI Y 32 .2 18 18 67 11821 1 ,03 11821 - 11727 101 3 67
Y31 7 7 57 11229 1,05 11229 - 10822 107 2 50
Y32 5 5 80 - -
Y33 3 3 67 - -
Y34 2 2 50 1 100
Y35 1 1 100 —
TALOUS-JA HALLINTOJOHTAJA Y 36 .7 3 3 33 - -
Y36 2 2 50 - -
Y38 1 1 - . —
TALOUS-JA HENKILÖSTÖASIAIN OSASTOESIM Y36 1 1 - - -
Y36 1 1 - — —
TALOUSAPULAINEN Y 19 .2 43 22 100 6821 1,05 7056 6574 - - 6 83
Y19 39 18 100 6752 1,05 6960 6574 - - 4 100
Y21 4 4 100 1 100
TALOUSARVIOPÄÄLLIKKÖ Y 39 ,2 9 9 11 18527 1,00 18527 - 18563 98 - -
Y37 1 1 - - -
Y38 3 3 - - -
Y39 3 3 33 - -
Y40 1 1 - - -
Y45 1 1 - —
TALOUSARVIOSIHTEERI Y28 4 4 100 - -
Y24 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 - -
Y33 1 1 100 —
TALOUSARVION/ALMISTELI JA Y22 2 2 100 - -
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i  s a n s  i  o  kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a - Y h te e n ­ s i i t ä  Y h teensä v i r k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t .  N a i'
i r k a  t a i  to im i Y -s o p im u s a la 1uokka sä
LKM
V ir k a -  N a i-  l i s ä -  
s u h t .  s iä  % mk k e r r .
s u h t .
mk




Y22 2 2 100 -
TALOUSEMÄNTÄ Y24 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 ” “
TALOUSJOHTAJA Y37,7 116 114 20 16588 1,01 16546 19007 17075 86 5 40
Y29 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 - -
Y32 1 1 100 - -
Y33 3 2 - 1 -
Y34 9 9 33 13035 1 .oi 13035 - 12945 102 2 100
Y35 11 11 27 13676 1,00 13676 - 13614 102 - -
Y36 10 10 30 14958 1,02 14958 - 15030 98 -
Y37 13 13 46 15594 1,00 15594 - 15570 100 - -
Y38 21 21 14 16447 1,00 16447 - 16439 100 2 -
Y39 . 19 19 5 17877 1,01 17877 - 17896 98 - -
Y40 12 12 8 18805 1,01 18805 - 18900 94 - -
Y41 8 8 - 20294 1,01 20294 - 20294 - - -
Y42 3 3 - - -
Y43 3 3 - - -
Y45 1 - - “
TALOUSPÄÄLLIKKÖ Y33.8 368 346 53 13275 1,01 13280 13209 13893 92 23 52
Y26 1 1 100 - -
Y27 5 5 80 - -
Y28 4 4 100 - -
Y29 11 9 82 9979 1,oi 9890 10379 9913 101 - -
Y30 18 17 72 10799 1,02 10783 11064 10827 100 1 100
Y31 41 38 76 11780 1,02 11749 12176 11713 101 1 -
Y32 31 30 48 11556 1,01 11588 10622 11714 97 6 67
Y33 52 49 62 12376 1,01 12397 12034 12254 102 3 33
Y34 46 42 54 13230 1,01 13220 13335 13256 100 2 50
Y35 61 59 49 13916 1,01 13900 14407 13888 100 5 60
Y36 47 44 32 14861 1,01 14883 14533 14845 100 1 -
Y37 31 29 42 15906 1,01 15893 16099 15703 103 2 100
Y38 10 9 30 16629 1,01 16523 17583 16583 101 1 -
Y39 8 8 - 18408 1,04 18408 - 18408 - - -
Y40 1 1 - 1 -
Y42 1 1 - — “
T ALOUSPÄÄLLIKKÖ-PALKKA-ASIAMIES Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 - “ —
TALOUSPÄÄLLIKKÖ-SIHTEERI Y37 1 1 - - -
Y37 1 1 - — —
T ALOUSPÄÄLLIKKÖ-TERVEYSLAUT AKUNNANSIH Y32.5 2 2 50 - -
Y32 1 1 - - -
Y33 1 1 100
TALOUSSIHTEERI Y29,2 193 116 85 10620 1,02 11109 9884 11568 90 12 67
Y24 8 6 100 8573 1,01 8629 8403 - - - -
Y25 15 5 87 8431 1,00 8255 102 1 100
Y26 19 7 89 8849 1,02 8837 8855 9051 98 1 100
Y27 22 14 91 9274 1,02 9318 9197 9247 100 4 75
Y28 22 8 100 9972 1,04 10525 9657 - - 1 100
Y29 28 13 100 10324 1,01 10205 10428 - - - -
Y30 23 13 83 11439 1,06 11657 11157 10003 117 - -
Y31 11 8 82 11711 1,03 11746 11617 12390 93 - -
Y32 8 8 75 11413 1,01 11413 - 11111 104 1 -
Y33 11 11 55 12362 1,04 12362 - 11866 108 2 50
Y34 15 14 60 13296 1,04 13320 12973 13531 97 - -
Y35 8 6 63 13819 1,00 13623 14407 13404 105 1 -
Y36 2 2 50 - -
Y37 1 1 100 - “
TALOUSSIHTEERI-PALKKA-ASIAMIES Y32 1 1 100 - -
Y32 1 1 100 — —
TALOUSSIHTEERI-SUUNNITTELUSIHTEERI Y31,3 6 6 33 11123 1,03 11123 - 11160 99 1 100
Y28 1 1 100 - -
Y31 2 2 50 - -
Y32 2 2 - - -
Y34 1 1 - 1 100
TALOUSSUUNNITTELIJA Y32,3 19 6 42 12322 1,01 12296 12334 12744 92 - -
Y26 1 - - - -
Y29 1 1 100 - -
Y31 6 2 67 11734 1,01 11989 97 • - -
Y32 3 1 33 - -
Y33 1 - - - -
Y34 4 1 50 - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h te e n sä  V irk a - ■ T y ö s .-  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i'
r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -  N a i- l i s ä -  s u h t. s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk l LKM t
Y35 1 - - - -
Y36 2 1 - “ -
TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ Y 39 ,5 6 4 17 18909 1 ,0 0 17984 131 - -
Y37 1 1 - - -
Y38 2 1 - - -
Y40 1 - - - -
Y41 1 1 - - -
Y43 1 1 100 - -
TALOUSTARKASTAJA Y 26 .4 20 7 85 9159 1 ,0 0 9104 9189 9395 97 3 67
Y23 5 5 100 2 50
Y24 1 1 100 - -
Y26 1 - 100 1 100
Y27 10 - 80 9112 1 ,00 9197 99 - -
Y28 2 - 50 - -
Y38 1 1 100 - -
TAPAHTUMASIHTEERI Y 24 .8 4 3 100 1 100
Y23 1 - 100 - -
Y24 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 - -
TARJO ILIJA Y 19 .3 83 67 98 7711 1 ,14 7586 8234 9256 83 20 100
Y17 1 1 100 1 100
Y19 73 64 97 7643 1 ,14 7579 . 8105 9256 82 19 100
Y21 5 2 100 - -
Y22 2 - 100 - -
Y25 2 - 100 “ -
TARJOILUEMÄNTÄ Y26 1 - 100 - -
Y26 T - 100 - -
TARKASTAJA Y30 23 11 13 11630 1 ,0 6 11272 11959 11619 101 2 50
Y21 1 - - - -
Y26 1 - - - -
Y27 3 1 33 1 -
Y28 4 2 - - -
Y30 2 1 - - -
Y31 6 4 17 11421 1 ,00 11422 10Ö - -
Y32 1 1 - - -
Y33 1 1 - - -
Y34 1 - - - -
Y35 3 1 33 ~ -
TARKASTAVA ELÄINLÄÄKÄRI Y40 1 1 - - -
Y40 1 1 - - -
TARKASTUS- JA NEUVONTATEKNIKKO Y31 1 1 - 1 -
Y31 1 1 - —
T ARKASTUSAPULAINEN Y21 1 1 100 - -
Y21 1 1 100 -
TARKASTUSARKKITEHTI Y 35,5 4 4 50 2 100
Y34 1 1 - - -
Y36 3 3 67 1 100
TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRI ■ Y38 1 - 100 - -
Y38 1 - 100 - -
TARKASTUSESIMIES Y25 2 2 100 - -
Y25 2 2 100 ”
TARKASTUSINSINÖÖRI Y 34 ,6 46 44 4 13800 1,01 13762 14637 13902 83 1 -
Y31 1 1 100 - -
Y33 6 6 17 12462 1,01 12462 - 12614 93 - -
Y34 17 16 - 13287 1,01 13266 13622 13287 - 1 -
Y35 14 14 - 14057 1 ,00 14057 - 14057 - - -
Y36 5 4 - - -
. Y37 1 1 - - -
Y38 2 2 - -
TARKASTUSMAKSUSIHTEERI Y22 1 - 100 - -
Y22 1 - 100 — ”
T ARKASTUSMEST ARI Y 30.1 7 6 - 11557 1 ,0 5 11831 9913 11557 - - -
Y29 2 1 - . - -
Y30 2 2 - - -
Y31 3 3 - - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a ­ Y hteen­ s i  i  t ä Y hteensä V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t M a is e t / Y h t . N a i'
i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k ka sä
LKM
V ir k a -  N a i-  
s u h t .  s iä  %
1 is ä -  
mk k e r r .
s u h t .
mk




TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ Y 36 .2 13 13 31 15739 1 ,00 15739 - 16332 88 - -
Y32 2 2 - - -
Y33 4 4 75 - -
Y37 2 2 - -
Y38 1 1 - -
Y40 1 1 - -
Y41 3 3 33 “ —
TARKASTUSRAKENNUSMESTARI Y31,1 19 19 16 11488 1,01 11488 - 11655 91 - -
Y29 1 1 - -
Y30 3 3 33 -
Y31 9 9 22 11476 1 ,0Ö 11476 - 11649 93 -
Y32 6 6 - 12075 1 ,0 0 12075 12075 - “ -
TARKASTUSSIHTEERI Y 25 ,6 7 6 86 8732 1,01 8822 8192 9792 87 1 100
Y23 1 1 100 ~ -
Y24 1 - 100 ~ -
Y25 1 1 100 1 100
Y26 2 2 100 -
Y27 1 1 100 -
Y28 1 1 - “ “
TARKASTUSTEKNIKKO Y31 41 22 5 12261 1 ,0 7 11438 13214 12106 126 2 -
Y29 4 3 25 - -
Y30 12 8 - 11448 1 ,0 6 11455 11433 11448 - - -
Y31 14 9 7 12848 1,11 11543 15197 12283 164 - -
Y32 5 - - - -
Y33 4 1 - 2 -
Y34 2 1 - ”
TARPEISTOMESTARI Y23 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 - _
TARPEISTON HOITAJA Y 20 ,8 16 - 94 8514 1 ,2 0 10519 80 3 100
Y19 5 - 100 1 100
Y21 8 - 100 8890 1 ,2 2 - - - -
Y22 1 - - - -
Y23 1 - 100 - -
Y25 1 - 100 *" “
TARPEISTONVALMISTAJA Y2T 2 - 100 - -
Y19 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 —
TARVEAINEIDEN HOITAJA Y 24 ,5 2 1 - - -
Y23 1 - - - -
Y26 1 1 - “
T ARVIKEVARASTONHOITAJA Y21 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 —
TASA-ARVOKONSULTTI Y28 1 - 100 - -
Y28 1 - 100 “ —
TAVARAN VASTAANOTTAJA Y23 1 - - - -
Y23 1 - - —
TEATTERIAVUSTAJA Y24 1 - - 2 50
Y24 1 - - — ~
TEATTERIN OHJAAJA Y 30 ,4 5 - 40 2 -
Y29 1 - - - -
Y30 2 - 50 - -
Y31 1 - - - -
Y32 1 - 100 2
TEATTERINJOHTAJA Y 38 ,4 9 4 11 17381 1 ,0 0 17631 87 1 -
Y34 1 1 - - -
Y35 1 1 - - -
Y37 1 - 100 - -
Y38 1 - - 1 -
Y40 3 1 - - -
Y41 2 1 - —
TEATTERIOMPELIJA Y21 3 - 100 - -
Y21 3 - 100 —
TEATTERIPUUSEPPÄ Y 23 ,5 4 1 - - -
Y22 1 1 - - -
Y24 3 - - — —
TEATTERISIHTEERI Y 27 ,5 2 - 100 - -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t ja  k e s k im ä ä rä is e t k o k o n a is a n s io t v i r a n  ja  
m a ks up a Ik ka u s lu o ka n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K 0 A I  K A I  S E T O s a -a ik ä i­
L U k u m ä ä r ä t K 0  k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n - s i i t ä Y hteensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i­
V ir k a  t a i  to im i Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ 1 is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u n t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y27 1 . 100 _
Y28 1 - 100 - -
TEATTERITOIMEN INTENDENTTI Y31 1 1 100 - -
Y31 1 1 100 -
TEHOSTEIDEN HOITAJA-JÄRJESTÄJÄ Y23 1 - - - -
Y23 1 - -
TEHOSTEIDENHOITAJA Y25 1 - - - -
Y25 1 - - ~
TEHOSTEMESTARI Y 24 ,6 13 - _ 9266 1 ,18 9266 - 1 -
Y23 3 - - 1 -
Y24 3 - - - -
Y25 4 - - - -
Y26 2 - - - -
Y27 1 - - - -
TEHOSTEMIES Y23 1 - - -
Y23 1 - - - -
TEKNIKKO Y 30 ,5 50 15 8 12212 1 ,10 12410 12127 12362 85 8 -
Y22 1 - - - -
Y25 1 - - - -
Y27 1 - - 1 -
Y28 5 1 20 2 -
Y29 4 2 25 2 -
Y30 4 2 - 2 -
Y31 22 9 5 13304 1 ,14 12883 1359¿ 13367 90 - -
Y32 8 1 13 12933 1 ,10 13192 84 - -
Y33 2 - - 1 -
Y34 1 - - - -
Y35 1 - - “
TEKNIKKO Y27 1 _ - - -
Y27 1 - - -
TEKNILLINEN JOHTAJA Y 39 .8 10 10 19503 1 ,02 19503 - 19503 - - -
Y37 1 1 - - -
Y38 3 3 - - -
Y39 1 1 - -
Y40 1 1 - - -
Y41 1 1 - - -
Y42 2 2 - - -
Y43 1 1 - - -
TEKNILLINEN OHJAAJA Y 24 ,8 40 _ 45 8111 1 ,06 8307 95 22 32
Y19 1 - - 3 33
Y22 1 - 100 1 -
Y23 3 - 67 8 25
Y24 6 - 83 7683 1 ,02 8262 92 2 50
Y25 21 - 38 8281 1 ,07 8422 96 4 -
Y26 3 - 67 - -
Y27 4 - - - -
Y28 1 - - 1 100
TEKNILLINEN SIHTEERI Y32 1 1 - - -
Y32 1 1 - - -
TEKNILLINEN TARKASTAJA Y30 1 - - - -
Y30 1 - - - -
TEKNILLISEN LAUTAKUNNAN SIHTEERI Y30 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 - -
TEKNILLISEN OSASTON PÄÄLLIKKÖ Y33 1 1 - - -
Y33 1 1 - - -
TEKNILLISENTOIMENJOHTAJA Y46 1 1 - - -
Y46 1 1 - - -
TEKNINEN AVUSTAJA Y 20 ,7 10 1 50 6485 1 ,02 6158 111 15 27
Y19 5 - 40 8 25
Y21 2 - 50 3 33
Y22 1 1 100 - -
Y23 1 - 100 1 -
Y25 1 - - - -
TEKNINEN ISÄNNÖITSIJÄ Y27 1 - - - -
Y27 1 - • - - -
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T  O s a -a ik a i
L u k u m ä ä r ä  t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lkk a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h teensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y ht Nai
V ir k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu okka sä V ir k a - N a i­ l i s ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t . s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
TEKNINEN JOHTAJA Y 38.3 51 51 2 17316 1,01 17316 _ 17290 108 _
Y33 2 2 - -
Y34 6 6 - 13207 1,01 13207 - 13207 ■ - _
Y35 2 2 - -
Y36 2 2 - -
Y37 8 8 - 15555 1 ,0Ö 15555 - 15555 - - -
Y38 9 9 - 16608 1,01 16608 - 16608 * - -
Y39 4 4 - -
Y40 5 5 20 -
Y41 3 3 - - -
Y42 7 7 - 21477 1,01 21477 - 21477 - - -
Y43 1 1 - -
Y44 1 1 - “ -
Y45 1 1 - ~ ~
TEKNINEN P IIR T Ä JÄ Y22 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 — ”
TEKNINEN PÄÄLLIKKÖ Y 37,7 7 5 - 17389 1 ,04 17389 - - -
Y30 1 - - - -
Y36 1 - - -
Y37 1 1 - -
Y39 1 1 - -
Y40 2 2 - -
Y42 1 1 “ —
TEKNINEN SIHTEERI Y 30,5 2 1 50 - -
Y29 1 - 100 - -
Y32 1 1 - — “
TEKNINEN SUUNNITTELIJA Y24 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 —
TEKNINEN TYÖNJOHTAJA Y 26,5 2 - - - -
Y25 1 - - -
Y28 1 - — _
TEKNINEN VAHTINESTARI Y25 1 - - - -
Y25 1 —
TEKNISEN VIRASTON JOHTAJA Y41 1 1 - - -
Y41 1 1 - —
TEKNISENSUUNNITTELUN PÄÄLLIKKÖ Y38 1 - - - -
Y38 1 - - — “
TEKSTIILIHUOLTOPÄÄLLIKKÖ Y30 1 - 100 _ -
Y30 1 100 —
TEKSTIILIKONSERVAATTORI Y 25 ,3 9 2 100 8350 1,01 - - - -
Y24 3 - 100 - -
Y25 2 - 100 - -
Y26 3 2 100 -
Y28 ■ 1 - 100 — “
TEKSTIILIKÄSITYÖNOPETTAJA Y47 1 1 100 5 100
Y47 1 1 100 100
TEKSTINKÄSITTELIJÄ Y 22,2 223 134 100 7639 1 ,0 3 7561 7756 6680 114 28 100
Y17 1 - 100 1 100
Y19 5 4 100 3 100
Y21 68 44 99 7077 1,01 7048 7130 668Ó io é 9 100
Y22 65 42 100 7536 1,01 7475 7646 - - 6 100
Y23 48 32 100 7895 1 ,02 7863 7960 “ - 5 100
Y24 26 10 100 8886 1,11 9472 8520 - - 3 100
Y25 9 1 100 8475 1 ,00 - - 1 100
Y28 1 1 100 — “■
TEKSTINKÄSITTELIJÄ-S IHTEERI Y22 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 — —
TEKSTINVALMISTAJA Y26 1 - 100 - -
Y26 1 - 100 —
TELE-ASENTAJA Y23 1 - - - -
Y23 1. - “ *“ —
TELEMESTARI Y29 1 - - - -
Y29 1 - — ** ““
TELEMYYJÄ Y23 2 - - - -
Y23 2 - - “ -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t ja  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T  O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t  ym. 
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä  Y h te e n sä  V ir k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t .  N a i-
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la  lu o k k a  sä  V ir k a -  N a i-  l i s ä -  s u h t .  s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t.  s iä  %  mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
TELETEKNIKKO
TERAPEUTTI













Y 30 .3 7 1 - 11670 1 ,12
Y27 1 - -
Y29 1 - -
Y30 1 - -
Y31 2 - -
Y32 2 1 -
Y24 9 5 89 8810 1 ,14
Y22 1 1 100
Y23 3 - 100
Y24 3 2 67





Y 27 .8 3916 3654 99 9385 1 ,02
Y23 1 1 100
Y24 1 - 100
Y25 1 1 100
Y26 57 53 96 8582 1 ,07
Y27 1265 1237 100 8961 1 ,0 3
Y28 2091 1952 99 9470 1 ,0 2
Y29 478 389 99 10150 1 ,02
Y30 18 17 100 10848 1,01
Y31 1 1 100
Y32 2 2 100
Y37 1 1 100
Y 27 ,4 5 5 100
Y27 3 3 100
Y28 2 2 100
Y27 1 1 100
Y27 1 1 100
Y28 1 1 100
Y28 1 1 100
Y 23 .5 2 2 100
Y22 1 1 100
Y25 1 1 100
Y 3 4 ,1 9 8 33 12974 1,01
Y32 1 1 -
Y34 6 5 33 12830 1 ,00
Y35 1 1 100
Y36 1 1 -
Y 43 .3 7 7 43 25010 1 ,00
Y40 1 1 -
Y43 1 1 100
Y44 5 5 40
Y29 2 2 100
Y28 1 1 100
Y30 1 1 100
Y31 2 2 100
Y28 1 1 100 ¿.
Y34 1 1 100
Y 29 ,8 5 4 40
Y23 1 - 100
Y29 2 2 -
Y30 1 1 100
Y38 1 1 -
Y 36 ,3 275 275 71 18399 1 ,28
Y32 2 2 100
Y33 1 1 100
Y34 20 20 70 14437 1 ,2 6
Y35 39 39 67 17058 1 ,35
Y36 86 86 80 17614 1 ,24
Y37 92. 92 71 19830 1 ,3 0
Y38 22 22 68 19885 1 ,22
Y39 6 6 33 21653 1 ,25
Y40 5 5 40
Y41 2 2 -
Y 41 ,7 3 3 67
Y41 2 2 100
Y43 1 1 -
11670 1— “
1





10226 - 24 4
9383 9407 9639 97 645 100
8661 7527 7272 119 33 100
8978 8208 9372 96 223 100
9481 9303 9732 97 317 100
10178 10030 11027 92 72 100
10831 11134 - - - -




25010 -  25324 97 1 100
1 100
1 100
18399 -  20201 88 75 79
1 100
14437 :  14030 104 18 78
17058 -  18694 87 10 70
17614 -  18535 94 26 85
19830 -  21471 89 14 64
19885 -  21584 88 5 100
21653 -  22615 87 - -
1 100
1 100
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s  a n s i  o  kuukaudessa  s e t ym.
P a lk k a ­ Y hteen­ s i i t ä Y h te e n sä V ir k a - ■ T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
V i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a -  N a i- 1 is ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r . mk mk mk l LKM %
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HOITAJA Y 31.9 37 37 100 11648 1 ,01 11648 - - - 5 100
Y30 3 3 100 2 100
Y31 8 8 100 11191 1 ,01 11191 - - - 2 100
Y32 18 18 100 11552 1 ,01 11552 - - - 1 100
Y33 7 7 100 12412 1 ,0 0 12412 - - - - -
Y34 1 1 100 — “
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA LÄÄKÄRI Y 40,8 20 20 20 25791 1 ,3 3 25791 - 26212 92 - -
Y36 2 2 50 ~ -
Y38 1 1 -
Y39 2 2 50
Y40 5 5 40 -
Y41 2 2 -
Y42 3 3 -
Y43 2 2 - -
Y44 2 2 - “
Y45 1 1 - “ “
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA HAMMASLÄÄKÄ Y 3 8 ,1 35 35 43 21199 1 ,3 0 21199 - 21736 94 8 38
Y34 1 1 100 - -
Y35 1 1 100 - -
Y36 3 3 33 - -
Y37 8 8 13 21218 1 ,3 4 21218 - 22032 70 1 -
Y38 8 8 50 22754 1 ,4 3 22754 - 23690 92 4 25
Y39 7 7 43 20412 1 ,1 8 20412 - 19702 108 1 -
Y40 5 5 60 2 100
Y41 1 1 - - -
Y42 1 1 100 ““ -
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA YLILÄÄKÄRI Y42 2 2 - - -
Y42 2 2 ~ "
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA Y 23 .2 2527 2208 100 7881 1 ,0 4 7900 7744 8400 94 635 99
Y13 1 - 100 1 100
Y15 1 - 100 - -
Y19 6 1 100 6159 1 ,01 - - 28 96
Y21 35 31 97 7221 1 ,0 3 7230 7153 7153 101 30 90
Y22 71 62 100 7544 1 ,0 3 7499 7855 - - 19 100
Y23 1836 1668 100 7807 1 ,0 4 7831 7564 8678 90 448 99
Y24 532 407 99 8176 1 ,0 4 8207 8077 8341 98 90 100
Y25 32 26 100 8581 1 ,0 6 8633 8354 - - 10 100
Y26 9 9 89 8826 1 ,0 7 8826 - 8708 102 2 100
Y27 3 3 100 - -
Y28 1 1 100 1 100
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA OSASTONAVUSTAJA Y 22,5 6 6 100 7569 1 ,0 2 7569 - - - 3 100
Y21 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 - -
Y23 4 4 100 3 100
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA VASTAANOTTOAPUL Y 23,4 78 77 100 7810 1 ,0 4 7817 7315 - - 21 100
Y23 55 54 100 7760 1 ,0 5 7768 7315 - - 15 100
Y24 16 16 100 7890 1 ,0 4 7890 - - - 4 100
Y25 7 7 100 8025 1 ,01 8025 - - - -
TERVEYSKESKUSHAMVIASLÄÄKÄRI Y 36 ,3 1083 1078 76 18190 1 ,2 6 18196 17026 19380 92 312 84
Y32 2 2 100 1 100
Y34 118 118 76 14755 1 ,2 8 14755 - 14677 101 40 85
Y35 147 144 78 16649 1 ,3 2 16639 17155 18051 90 50 84
Y36 345 343 82 17765 1 ,2 5 17771 16832 18828 93 103 88
Y37 310 310 75 19155 1 ,2 4 19155 - 20069 94 92 79
Y38 116 116 64 20935 1 ,2 6 20935 - 21841 93 16 75
Y39 24 24 71 21283 1 ,2 2 21283 - 19977 109 4 100
Y40 12 12 58 21650 1 ,1 7 21650 - 22995 90 4 50
Y41 4 4 50 - -
Y42 4 4 50 - -
Y43 1 1 - — “
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI Y 37.2 1560 1531 57 20113 1 ,3 3 20144 18499 21821 86 442 65
Y25 4 4 25 3 33
Y27 1 1 - - -
Y31 2 2 50 - -
Y32 7 6 43 16312 1 ,6 7 15851 19078 20656 51 4 100
Y33 21 18 76 14205 1 ,3 4 14171 14410 14625 96 9 78
Y34 20 20 55 17732 1 ,61 17732 - 17619 101 6 50
Y35 324 310 67 17971 1 ,4 5 18039 16477 19728 87 109 74
Y36 198 191 60 18692 1 ,4 0 18547 22635 20529 85 77 68
Y37 254 250 61 19227 1 ,2 9 19194 21260 20867 87 77 62
Y38 300 300 54 20545 1 ,2 8 20545 - 21731 90 71 59
Y39 238 238 52 22410 1 ,3 0 22410 - 23483 91 40 55
Y40 124 124 42 23285 1 ,2 3 23285 - 24121 92 29 55
L u k  u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y hteensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t / Y h t . N a i-
i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä v i r k a - N a i- is ä - s u h t . s u h t. M ie h e t s iä
LKM s u h t. s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y41 51 51 45 24815 1 ,2 6 24815 _ 25711 92 11 64
Y42 8 8 38 23004 1 ,1 2 23004 - 24378 85 5 40
Y43 7 7 29 28310 1 ,3 0 28310 - 28827 94 -
Y45 1 1 1 100
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI , PALKKALUOKATON 394 382 57 24218 1 ,78 24342 20288 25164 93 113 62
TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI Y 3 2 ,3 89 86 81 11897 1 ,02 11946 10504 11992 99 18 61
Y31 14 13 86 11465 1 ,0 3 11469 11415 11187 103 9 56
Y32 36 34 86 11543 1 ,0 2 11631 10049 11424 101 4 75
Y33 33 33 76 12239 1,01 12239 - 12212 100 5 60
Y34 6 6 67 13148 1 ,00 13148 ~ 13338 98 ” ■ —
TERVEYSKESKUSYLILÄÄKÄRI Y 41 ,9 17 17 18 23676 1 ,1 4 23676 - 24577 79 4 25
Y40 4 4 25 1 “
Y41 3 3 33 1
Y42 2 2 - 1
Y43 6 6 17 26171 1 ,1 7 26171 26798 86 “
Y44 2 2 “ 1 100
TERVEYSTARKASTAJA Y 27 ,4 396 395 46 9186 1,01 9189 7938 9250 98 65 52
Y23 5 5 60 3 67
Y24 33 33 39 7993 1,01 7993 - 7965 101 2 50
Y25 46 46 48 8303 1,01 8303 - 8325 99 13 38
Y26 58 57 38 8421 1 ,02 8430 7938 8542 96 16 69
Y27 40 40 67 8622 1 ,02 8622 - 8882 96 6 33
Y28 77 77 48 9378 1,01 9378 - 9398 100 8 50
Y29 88 88 45 9895 1,01 9895 - 9956 99 10 50
Y30 40 40 30 10527 1,01 10527 - 10476 102 4 75
Y31 4 4 50
Y33 2 2 50 -
Y34 3 3 100 1 "
TERVEYSTARKASTAJA-ELINTARVIKE-KATSAST Y29 2 2 100 - -
Y29 2 2 100 —
TERVEYSTARKASTAJA-TYÖSUOJELUTARKASTAJ Y28 1 1 100 - -
Y28 1 1 100
TERVEYSTARKASTAJA-YMPÄRISTÖSIHTEERI Y 27 ,7 3 3 100 - -
Y26 1 1 100 ” —
Y27 1 1 100 -
Y30 1 1 100 — “
TERVEYSTEKNIKKO Y 2 9 ,3 3 3 67 1 100
Y29 2 2 50 —
Y30 1 1 100 —
TERVEYSVALVONNAN JOHTAJA Y 35 .8 18 18 44 16371 1 ,0 4 16371 - 17133 90 - -
Y19 1 1 100 “ —
Y22 1 1 - “
Y26 1 1 - -
Y29 1 1 100 - -
Y31 1 1 - “ -
Y36 1 1 100 -
Y37 1 1 100 - -
Y38 1 1 100
Y39 1 1 - ”
Y40 4 4 50 ~ “
Y41 3 3 33 “
Y42 2 2 " “
TERVEYSVALVONTAKEMISTI Y35 2 2 100 - -
Y35 2 2 100
TEURASTAMOLAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA Y43 1 1 - - -
Y43 1 1
T IE -  JA VESIRAKENNUSMESTARI Y31 3 2 - 4 -
Y30 1 - “ —
Y31 1 1 -
Y32 1 . 1 - " "
T IE -J A  KATUINSINÖÖRI Y33 1 1 100 - -
Y33 1 1 100
TIEDOTTAJA Y 2 8 ,6 23 9 74 10384 1 ,0 3 10803 10115 12100 81 6 83
Y21 1 1 100 —
Y22 1 1 100 —
Y23 1 - 100 1
Y24 2 - 100 ” “
Y25 2 1 50 “
Y26 2 - 100 1 100
Y29 1 100
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
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K O K O A I K A I S E T  O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t ym. 
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä  Y h teensä  V i r k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t .  N a i-
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la  lu o k k a  sä V ir k a -  N a i-  l i s ä -  s u h t .  s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk %  LKM %
Y30 2 1 100 - -
Y31 4 2 50 -
Y32 4 1 50 -
Y33 2 2 50 - -
Y34 1 - 100 —
TIEDOTTAJA-INFORMAATIKKO Y30 1 - 100 - -
Y30 1 - 100 “
TIEDOTUSAVUSTAJA Y23 5 - 80 6 50
Y22 1 - - - -
Y23 3 - 100 - -
Y24 1 - 100 1
TIEDOTUSJOHTAJA Y38 1 . - 100 - -
Y38 1 - 100 “ ■“
TIEDOTUSNEUVOJA Y22 3 - 33 2 50
Y21 1 - - 2 50
Y22 1 - - - -
Y23 1 - 100 —
TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ Y 35 .3 18 7 56 14753 1 ,0 2 14968 14617 15005 97 1 -
Y30 1 ~ 100 - -
Y32 1 1 - - -
Y34 2 - - - -
Y35 6 2 83 13981 1 ,01 14407 96 - -
Y36 4 2 50 1 -
Y37 3 1 67 - -
Y41 1 1 - — —
TIEDOTUSSIHTEERI Y 30 ,6 42 15 83 11232 1 ,01 11957 10830 11567 97 7 29
Y23 1 - 100 - -
Y24 1 - 100 - -
Y25 1 - 100 1 -
Y26 1 - 100 -
Y27 1 - 100 - -
Y28 4 1 100 2 50
Y29 4 2 75 1 -
Y30 5 2 80 1 -
Y31 6 - 83 11628 1 ,0 0 11989 96 - -
Y32 6 1 83 11841 1 ,0 2 11600 102 1 -
Y33 8 5 75 12496 1 ,0 0 12238 103 1 100
Y34 3 3 67 - -
Y37 T 1 100 —
TIEDOTUSSUUNNITTELIJA Y27 1 - 100 - -
Y27 1 ~ 100 — —
TIEDOTUSTOIMITT AJA Y 30 ,3 3 1 100 2 50
Y26 1 - 100 - -
Y32 1 1 100 - -
Y33 1 - 100 - —
TIEDOTUSVASTAAVA Y34 1 - 100 - -
Y34 1 - 100 —
TIEHÖYLÄNKULJETTAJA Y23 2 - - - -
Y23 2 - - — “
TIELAUTAKUNNAN SIHTEERI Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 - —
TIEMESTARI Y 31 ,7 51 43 - 13272 1 ,1 4 13351 12844 13272 - 2 -
Y28 1 1 - - -
Y29 1 - - - -
Y30 7 5 - 12448 1 ,1 6 12448 - - -
Y31 13 11 - 12749 1 ,11 12939 11702 12749 - 1 -
Y32 14 13 - 12983 1 ,1 0 12636 17487 12983 - 1 -
Y33 13 12 - 14650 1 ,1 8 14798 12875 14650 - - -
Y34 2 1 - —
TIERAKENNUSMEST ARI Y 3 2 ,3 4 4 - - -
Y31 1 1 - -
Y32 2 2 - - -
Y34 1 1 - ■*" ~
TIETOHALLINTOPÄÄLLIKKÖ Y 38 ,3 4 2 25 - -
. Y37 1 - - - -
Y38 1 - - - • -
Y39 2 2 50 - -
m a k s u p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a 1994.
k o u A I  K A I  S E T O s a -a ik a i
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h te e n sä  V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. Nai
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l i s ä -  s u h t . s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM %
TIETOHALLINTOSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ Y36 1 1 100 _
Y36 1 1 100 -  ~
TIETOHUOLTOPÄÄLLIKKÖ Y38 3 2 33 -
Y36 1 1 - -  -
Y37 1 - - -  -
Y41 1 1 100 ”  -
TIETOHUOLTOSIHTEERI Y37 1 - 100 -
Y37 1 100 — “
TIETOJENKÄSITTELYN SUUNNITTELIJA Y33.1 13 1 69 12783 1 ,0 0 . 11491 116 4 50
Y27 1 - - -
Y28 1 - 100 1 -
Y29 1 1 100 -
Y32 1 - - -
Y33 2 - 50 3  67
Y34 1 “ 100 -
Y35 3 - 67 -
Y36 2 - 100 -
Y37 1 100 -  -
TIETOJENKÄSITTELYPÄÄLLIKKÖ Y39 2 - 50 -
Y38 1 - 100 -
Y40 1 ~ - ~ -
TIETOJÄRJESTELMÄNHOITAJA Y30 1 - - -
Y30 1 “ - — —
TIETOJÄRJESTELMÄPÄÄLLIKKÖ Y 37 ,3 4 - 100 -
Y37 3 - 100 -  -
Y38 1 100 — —
TIETOJÄRJESTELMÄSIHTEERI Y25 1 - 100 -
Y25 1 100 “  —
TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELIJA Y 32 ,3 3 - 100 -
Y31 1 - 100 -  -
Y32 1 - 100 -
Y34 1 100 —  —
TIETOLIIKENNEINSINÖÖRI Y32 1 - - -
Y32 1 “
TIETOLIIKENNEPÄÄLLIKKÖ Y38 1 - - -
Y38 1 “ - —  —
TIETOLIIKENNESUUNNITTELIJA Y33 1 - 100 1
Y33 1 100 “  —
TIETOLIIKENNETEKNIKKO Y31 1 - - -
Y31 1 - —  -
TIETOPALVELUPÄÄLLIKKÖ Y 34 ,6 5 2 100 -
Y29 1 1 100 -
Y33 1 - 100 -
Y37 3 1 100 —  “
TIETOPALVELUSIHTEERI Y 24 .6 9 - 78 7970 1 ,0 0 8438 93 -
Y22 1 - 100 -
Y23 1 - 100 -
Y24 2 - 100 -
Y25 2 - 50 -
Y26 3 - 67 “  -
TIETOPALVELUVIRKAILIJA Y 2 4 ,1 7 - 100 8056 1 ,0 3 - - -
Y22 1 - 100 -
Y23 1 - 100 -
Y24 1 - 100 -
Y25 4 - 100 ~  —
TIETOTEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ Y37 5 3 - -
Y35 1 1 - -
Y36 1 - - -
Y37 1 - - -
Y38 1 1 - —  -
Y39 1 1 - —  “ ■
TIETOTEKNIIKANJOHTAJA Y41 1 1 - -
Y41 1 1 “ —  ■ —
TIETOTEKNIIKKASIHTEERI Y25 1 - 100 -  -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä rä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a k s u p a lk k a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K 0 K ) A I  K A I  S E T Osa -a k a i
L u k u m ä ä r ä t K o  k o n a i  s a n s  i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a - Y h teen ­ s i i t ä Y h teensä V ir k a - T y ö s .- M ie h e t N a is e t / Y h t Nai
i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la 1uokka sä V ir k a - N a i­ l  is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y25 1 - 100 - -
TIETOVERKKOASENTAJA Y27 1 - - - -
Y27 1 - - “ ~
TILAAJA-ASENNUSINSINÖÖRI Y36 1 - - - -
Y36 1 - - ~
TILANHOITAJA Y 28 ,2 5 3 - - -
Y27 2 2 - ~ ~
Y28 1 - - ~
Y29 1 1 - ~
Y30 1 - - “
TILAPALVELUYKSIKÖNJOHTAJA Y39 1 1 - - -
Y39 1 1 - — ~
TILASTOAPULAINEN Y22 1 - 100 - -
Y22 1 - 100 “ ~
TILASTONHOITAJA Y 24 ,5 2 1 100 - -
Y24 1 1 100 - ~
Y25 1 - 100 “
TILASTONLAATIJA Y 23 ,8 5 1 80 - -
Y19 1 1 - - ~
Y25 4 - 100 “ —
TILASTOPÄÄLLIKKÖ Y38 1 1 - - -
Y38 1 1 - —
TILASTOSIHTEERI Y 23 .3 16 6 94 7888 1 ,0 0 8059 7786 9197 85 4 100
Y22 8 2 100 7473 1 ,0 0 - - 1 100
Y23 2 1 100 2 100
Y24 1 1 100 100
Y25 4 1 100 - -
Y27 1 1 - “
TILASTOSI! UNNITTELI JA Y34 1 - - - -
Y34 1 - - — —
TILASTOTUTKIJA Y 32 .3 4 1 25 2 100
Y32 3 1 33 - -
Y33 1 - - — —
TILAUSKÄSITTELIJÄ Y21 1 1 100 - -
Y21 1 1 100 — —
TILAUSTENKIRJOITTAJA Y 22 ,5 2 . - 100 - -
Y21 1 - 100 - -
Y24 1 - 100
TILÄUSTENVASTAANOTT AJA Y27 1 - 100 - -
Y27 1 - 100 — —
TILAUSVAHVISTUSTEN KÄSITTELIJÄ Y25 1 - 100 - -
Y25 1 - 100 —
T IL IA S IA IN H O IT A JA Y23 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 — —
TILINEUVOJA Y30 1 - - - -
Y30 1 - - — —
TIL IN H O ITA JA Y22 1 - 100 _ -
Y22 1 - 100 - “
TILINTARKASTAJIEN SIHTEERI Y 34 ,5 2 2 50 - -
Y28 1 1 100 - -
Y41 1 1 - — —
T IL IT T Ä J Ä Y24 1 - 100 - -
Y24 1 - 100 —
TIL ITY S S IH TE E R I Y25 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 ~
TOIMIALAJOHTAJA Y 41 ,8 5 4 20 - -
Y39 1 1 - -
Y40 1 1 - -
Y43 2 2 50 - -
Y44 1 - - - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa  s e t  ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y h teensä V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t .  N a i-
V ir k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä
LKM
V ir k a -  N a i-  
s u h t .  s iä  %
l i s ä -  
mk k e r r .
s u h t.
mk
s u h t .  M ie h e t s iä  
mk mk %  LKM %
TOIMIALAJOHTAJA Y47 9 9 - 34649 1 ,16 34649 - 34649 - - -
Y45 2 2 - —
Y47 3 3 -
Y48 4 4 - ““ —
TOIMIALASIHTEERI Y29 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 — —
TOIMINNALLISTEN OSASTOJEN ESIMIES Y26 1 1 100 _ -
Y26 1 1 100 “* —
TOIMINNANJOHTAJA Y 31 ,9 24 16 50 11958 1 ,00 11114 13646 12047 99 3 67
Y27 2 2 50 1 100
Y28 4 2 50 - -
Y29 1 - 100 - -
Y30 5 5 40 - -
Y31 1 1 - - -
Y32 3 3 33 - -
Y34 2 1 100 - -
Y36 3 2 67 - -
Y37 1 - 100 - -
Y40 2 - - — —
TOIMINNANOHJAAJA Y 25 .1 53 35 92 8187 1 ,0 3 8525 7530 8570 95 26 73
Y19 1 - 100 3 67
Y21 1 1 100 5 80
Y23 13 8 92 7814 1 ,0 6 7981 7545 7568 104 1 100
Y24 9 4 100 7520 1 ,0 0 - - 1 100
Y25 3 1 100 3 67
Y26 9 7 78 8352 1 ,02 8281 8601 8249 102 3 100
Y27 14 11 100 8954 1 ,02 9102 8410 - - 2 100
Y28 2 2 50 2 100
Y30 1 1 100 “ “
TOIMINTAKESKUKSEN JOHTAJA Y 2 7 ,6 14 14 43 9435 1 ,04 9435 - 8965 112 1 -
Y26 1 1 - - -
Y27 9 9 33 9169 1 ,05 9169 - 9008 105 1 -
Y28 1 1 - - -
Y29 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 - -
Y31 1 1 100 ~ -
TOIMINTATERAPEUTTI Y 2 6 ,5 234 203 97 8226 1,01 8272 7926 8219 100 78 90
Y23 9 5 89 7506 1,01 7680 97 2 100
Y24 4 4 100 2 100
Y25 7 6 86 8339 1 ,06 8680 6289 10022 80 - -
Y26 88 75 98 7829 1 ,00 7868 7602 7433 105 30 90
Y27 95 86 96 8416 1,01 8427 8308 8296 102 24- 96
Y28 29 25 100 8927 1,01 8896 9115 - - 15 80
Y29 2 2 100 3 67
TOIMISTOAPULAINEN Y 2 0 ,5 322 160 96 7001 1 ,02 7290 6716 6701 105 360 91
Y15 1 - 100 21 86
Y17 10 - 90 5421 1 ,00 5436 10Ö 68 91
Y19 87 29 97 6568 1 ,02 6929 6388 5916 111 207 91
Y21 164 96 95 7170 1 ,03 7311 6972 6948 103 40 97
Y22 49 27 98 7376 1 ,02 7488 7239 7061 105 11 82
Y23 11 8 91 7819 1 ,0 4 7678 8193 7987 98 1 ~
TOIMISTOAPULAINEN-PUHELUNVÄLITTÄJÄ Y21 5 3 100 2 50
Y21 5 3 100
TOIMISTOAPULAINEN-VIRKAHOLHOOJA Y22 1 1 - - -
Y22 1 1 “ ’ ”
TOIMISTOARKKITEHTI Y 3 5 ,8 70 38 49 14722 1 ,00 15143 14222 14662 101 16 63
Y33 4 - 50 - -
Y34 8 1 38 13410 1 ,0 0 13283 103 - -
Y35 12 6 42 13872 1 ,00 14127 13617 13906 99 1 -
Y36 25 17 48 14743 1 ,0 0 14645 14952 14859 98 10 70
Y37 15 8 67 15871 1 ,0 0 16027 15693 15831 100 2 50
Y38 5 5 20 - -
Y39 1 1 100 *■ —
TOIMISTOAVUST AJA Y19 10 1 90 6150 1 ,00 6634 92 16 88
Y15 1 - 100 - -
Y17 1 - 100 4 50
Y19 6 - 100 5904 1 ,00 - - 7 100
Y21 1 1 100 3 100
Y23 1 - - - —
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s  i  o kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i­
V i r k a  t a i  to im i Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l i s ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
TOIMISTOESIMIES Y 2 6 ,1 55 16 87 8955 1,01 8648 9080 9022 99 4 75
Y21 1 1 100 - -
Y23 1 - - 1 100
Y24 8 2 100 8262 i . o i - - 1 100
Y25 12 4 67 8330 1 ,0 0 8508 97 - -
Y26 10 3 100 8688 1 ,01 - - - -
Y27 14 4 93 9224 1,01 9197 100 1 -
Y28 4 2 100 1 100
Y29 2 - 100 - -
Y30 1 - 100 - -
Y31 1 - - - -
Y32 1 100 "
TOIMISTOHARJOITTELIJA-LÄHETTI Y15 1 - - - -
Y15 1 -
TOIMISTOINSINÖÖRI Y 34 ,4 87 55 17 13494 1,01 13929 12746 13685 92 7 43
Y28 1 - 100 - -
Y30 1 - - - -
Y31 2 1 50 . 1 100
Y32 2 .1 50 - -
Y33 18 8 28 12622 i . o i 12691 12567 12628 10Ó - -
Y34 25 13 16 13042 1 ,0 0 13139 12936 13073 99 1 100
Y35 17 12 6 14065 1 ,0 0 14030 14149 14079 98 4 25
Y36 12 11 8 14679 1,01 14664 14841 14684 100 1 -
Y37 8 8 13 15705 1,01 15705 - 15836 93 - -
Y38 1 1 “ “
TOIMISTOISÄNNÖITSIJÄ Y 33 ,5 2 - 50 - -
Y31 1 - 100 - —
Y36 1 ' - ” "
TOIMISTOLÄHETTI Y13 1 - 100 2 100
Y13 1 - 100 "
TOIMISTON ESIMIES Y 26 ,8 5 2 60 1 100
Y25 2 2 50 — -
Y27 1 - - - -
Y28 1 - 100 - -
Y29 1 - 100 *“
TOIMISTONHOITAJA Y24 973 747 97 8169 1 ,0 2 8226 7981 7987 102 122 96
Y21 2 1 100 1 100
Y22 131 77 96 7523 1,01 7505 7550 7176 105 27 93
Y23 303 217 98 7792 1,01 7787 7805 7548 103 33 100
Y24 215 180 97 8152 1 ,0 2 8170 8058 7616 107 23 96
Y25 143 118 98 8552 1 ,0 3 8582 8409 8008 107 13 100
Y26 122 106 96 8780 1 ,0 3 8775 8819 8773 100 . 10 100
Y27 41 34 98 9172 1 ,02 9189 9094 10668 86 ■ 11 100
Y28 6 6 67 9297 1 ,0 0 9297 - 9148 102 1 100
Y29 5 3 100 1 100
Y30 4 4 100 - “
Y34 1 1 100 "
TOIMISTOPALVELUNHOIT AJA Y 21 ,5 2 - 100 1 100
Y21 1 - 100 - “
Y22 1 - 100 1 100
TOIMISTOPALVELUPÄÄLLIKKÖ Y37 1 - - - -
Y37 1 ■ - “
TOIMISTOPALVELUTYÖNJOHTAJA Y28 1 - 100 - -
Y28 1 - 100 " ■
TOIMISTOPUUT ARHURI Y 2 7 ,3 3 1 67 1 100
Y25 1 - 100 - “
Y28 1 - - - —
Y29 1 1 100 "
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ Y 33 ,7 269 209 58 13760 1 ,0 2 12712 17410 15282 83 28 54
Y26 6 5 100 8474 1 ,0 0 - -
Y27 6 6 100 8943 1 ,0 0 8943 - - - 1 -
Y28 17 17 82 9344 1 ,0 0 9344 - 8932 106 2 -
Y29 14 12 79 10202 1 ,0 2 10005 11379 9580 108 6 83
Y30 25 25 76 10902 1,01 10902 - 10959 99 2 100
Y31 19 18 68 11757 1 ,0 3 11776 11415 11412 104 - -
Y32 18 17 61 11783 1,01 11762 12141 11669 102 1 100
Y33 31 27 58 12743 1 ,0 2 12552 14032 13033 96 5 60
Y34 23 18 52 13353 1 ,01 13279 13621 13306 101 3 33
Y35 11 9 27 14977 1 ,0 5 14200 18473 15267 93 2 —
Y36 32 25 69 15311 1 ,0 3 15182 15772 15744 96 2 50
Y37 6 5 33 16188 1,01 16007 103 3 67
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K O K O A I K A I S E T
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i o  kuukaudessa
O s a -a ik a i-  
s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h teensä V i  r k a - • T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i-
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä V ir k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t .  s iä  l mk k e r r . mk mk mk 1 LKM %
Y38 22 17 45 16902 1 ,02 16635 17809 16523 105 - -
Y39 17 6 35 18469 1 ,02 18113 18664 18596 98 - -
Y40 16 1 13 19773 1 ,02 19818 98 - -
Y41 5 1 - 1 -
Y42 1 - - — —
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ . PALKKALUOKATON 40 11 10 18309 1 ,2 3 19263 17947 18448 92 11 -
TOIMISTORAKENNUSARKKITEHTI Y35 3 3 33 2 50
Y35 3 3 33 1 —
TOIMISTORAKENNUSMESTARI Y 30 ,5 77 57 21 11258 1 ,0 3 11320 11081 11438 92 9 33
Y28 5 5 60 1 100
Y29 7 4 29 9557 1,01 9515 102 1 100
Y30 33 24 24 11113 1 ,05 11200 10882 11263 95 1 -
Y31 14 9 14 11658 1 ,00 11729 11530 11650 100 5 20
Y32 11 9 ■ - 11851 1 ,00 11908 11594 11851 - 1 -
Y33 5 5 - - -
Y34 2 1 50 — —
TOIMISTOSIHTEERI Y 23 .6 2055 1558 97 8021 1 ,02 8031 7990 8135 99 211 95
Y19 31 27 97 6573 1 ,0 3 6585 6494 6097 108 7 100
Y21 210 199 98 7208 1 ,03 7207 7227 6652 109 35 97
Y22 344 239 98 7557 1 ,02 7607 7442 7202 105 35 100
Y23 425 305 98 7867 1 ,02 7908 7761 7482 105 56 91
Y24 450 318 98 8135 1 ,02 8126 8157 8087 101 35 94
Y25 317 244 94 8356 1,01 8372 8303 8361 100 20 100
Y26 161 122 93 8716 1 ,02 . 8692 8794 8746 100 18 89
Y27 84 77 95 9299 1 ,04 9257 9756 8988 104 3 67
Y28 20 16 85 9472 1,01 9472 9470 9511 100 2 100
Y29 6 5 100 10334 1 ,03 - - - -
Y30 3 2 100 - -
Y31 3 3 100 - -
Y32 1 1 100 — —
TOIMISTOSIHTEERI TALOUDENHOITAJA Y 26 .5 2 2 50 - -
Y25 1 1 - - -
Y28 1 1 100 — —
TOIMISTOSIHTEERI-ARKISTONHOITAJA Y24 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 — —
TOIMISTOSIHTEERI-KIELENKÄÄNTÄJÄ Y27 1 - 100 - -
Y27 1 - 100 — —
TOIMISTOTEKNIKKO Y 3 0 .3 4 3 - 3 -
Y28 1 - - - -
Y30 1 1 - - -
Y31 1 1 - . - -
Y32 1 1 - — —
TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ Y 1 9 ,3 51 2 84 6236 1,01 6189 101 169 90
Y13 4 - 75 11 100
Y15 4 - 75 4 100
Y17 3 - 100 31 87
Y19 18 1 89 6231 1 ,01 5735 11Ó 101 92
Y21 13 1 85 6185 1 ,00 5584 113 15 80
Y22 7 - 86 6656 1 ,0 0 6597 101 2 100
Y23 1 - 100 5 60
Y30 1 ■ - - ” ~
TOIMISTOVAHTIMESTARI Y 18 ,4 7 - 57 6170 1 ,0 0 5874 109 5 60
Y17 3 - 100 - -
Y19 3 - - 4 75
Y21 1 - 100 ”
TOIM ISTO VIRKAILIJA Y 21 ,1 2602 1604 97 7081 1,01 7188 6908 6768 105 1134 90
Y13 2 - 100 8 100
Y15 1 1 100 11 91
Y17 14 1 86 5623 1 ,00 5155 n i 75 77
Y19 332 116 97 6514 1,01 6727 6399 6119 107 619 88
Y21 1499 966 98 7043 1,01 7094 6952 6781 104 310 96
Y22 603 415 97 7359 1,01 7399 7272 6997 105 92 97
Y23 120 87 97 7649 1,01 7667 7602 7898 97 10 100
Y24 20 10 95 8085 1 ,0 5 8114 8055 7925 102 6 67
Y25 8 6 100 8197 1 ,0 2 8224 8117 - - 1 -
Y26 1 1 100 2 100
Y27 1 1 100 - -
Y29 1 - 100 “ —
TOIM ISTOVIRKAILIJA-APULAISKANSLISTI Y19 1 1 100 - -
Y19 1 1 100 — ■
TOIMISTOVIRKAILIJA-ARKISTONHOITAJA Y 21 ,7 3 2 100 1 -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y hteen­ s i i t ä Y h teensä  V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i­
V i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V i r k a -  N a i- l i s ä -  s u h t. s u h t .  M ie h e t s ia
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk t LKM %
\ Y21 1 - 100 1 -
Y22 2 2 100 —
TO IM ISTOVIRKAILIJA-KONEKIRJOITTAJA Y21 3 1 100 - -
Y21 3 1 100 “ —
TO IM ISTOVIRKAILIJA-PALKANLASKIJA Y22 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 “ —
TOIMISTOVIRKAILIJA-PUHELUNVÄLITTÄJÄ Y 21,2 6 2 100 7224 1 ,01 - - - -
Y21 5 2 100 -
Y22 1 - 100 “ —
TOIM ITILAPÄÄLLIKKÖ Y41 1 1 - - -
Y41 1 1 - ” —
TOIMITTAJA Y28 2 - 100 2 50
Y22 1 - 100 - -
Y34 1 - 100 - •“
TOIMITUSJOHTAJA Y 43 .9 16 15 6 28028 1 ,0 6 27812 31271 28222 89 - -
Y35 1 1 - - -
Y40 1 1 - - -
Y42 2 2 - - -
Y43 3 3 - - -
Y44 3 3 33 - -
Y46 1 - - - -
Y47 4 4 - - -
Y48 1 1 - “ —
TOIMITUSJOHTAJAN SIHTEERI Y26 1 - 100 1 100
Y26 1 - 100 “
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ Y36 1 1 - ■- -
Y36 1 1 - —
TOIMITUSSIHTEERI Y26 4 3 100 - -
Y23 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 - -
Y25 1 - 100 - -
Y32 1 1 100 - “
TOIMITUSTEKNIKKO Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 - ■“ —
TOIMITUSVALMISTELIJA Y 22 ,6 5 4 100 5 100
Y22 2 1 100 - -
Y23 3 3 100 5 100
TONTTIASIAMIES Y32 4 1 - - -
Y29 1 - - - -
Y31 1 1 - - -
Y32 1 - - - -
Y36 1 - - - *“
TONTTIKIRJANHOITAJA Y24 24 23 96 7933 1 ,0 0 7944 7680 7680 103 4 100
Y23 8 7 88 7722 1 ,01 7728 7680 7680 101 2 100
Y24 9 9 100 7985 1 ,0 0 7985 - - - 2 100
Y25 5 5 100 - -
Y26 2 2 100 —
TONTTIKIRJANHOITAJA-KARTANPIIRTÄJÄ Y 24 ,5 2 2 100 - -
Y24 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 — —
TONTTIKIRJANHOITAJAN, -PITÄJÄNAPULAIN Y25 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 ■ — —
TONTTIKIRJANPITÄJÄ Y26 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 — —
TONTTIKIRJASIHTEERI Y24 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 —
TONTTIOSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ Y41 1 1 - - -
Y41 1 1 - —
TONTTIPÄÄLLIKKÖ Y 3 7 ,5 2 2 - - -
Y35 1 1 - - - -
Y40 1 1 - — “
TORIAPULAINEN Y17 1 - - - -
m a k s u p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i o  kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y hteensä V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t .  N a i-
V ir k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä V ir k a -  N a i- l i s ä - s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y17 1 - “ -
TORIESIMIES Y21 1 1 - - -
Y21 1 1 - — —
TORIKAUPANVALVOJA Y23 2 - 100 1 -
Y22 1 - 100 -
Y24 1 - 100 “ —
TORINVALVOJA Y 20 .2 5 1 20 4 -
Y19 2 1 50 1 -
Y21 3 - 1 —
TORIPENKINKANTAJA Y17 1 - - - -
Y17 1 - — “
TRAKTORINKULJETTAJA Y 22 .8 18 7 - 7963 1 ,05 7818 8055 7963 - 1 -
Y19 1 - - 1 -
Y21 2 - - - -
Y22 2 1 - - -
Y23 9 5 - 8310 1 ,10 8310 - - -
Y24 1 - - - -
Y25 3 1 - — **
TUKIASUNTOLANJOHTAJA Y30 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 - —
TUKIASUNTOTOIMINNAN OHJAAJA Y23 4 1 50 3 100
Y21 1 - - - -
Y23 1 1 - 2 100
Y24 2 - 100 -
TUKKUHALLIN HOITAJA Y27 1 - - ■ - -
Y27 1 - - - —
TULKINVÄLITTÄJÄ Y26 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 - “
TULKKI Y 26 ,9 23 1 61 7418 1,01 7414 100 16 69
Y24 1 - 100 2 100
Y25 4 - 75 1 -
Y26 6 1 67 7391 1,01 7265 103 6 67
Y27 2 - 100 5 80
Y28 7 - 43 7502 1,01 7404 103 - -
Y29 2 - - 1 -
Y30 1 - 100 - -
TULKKIKOORDINAATTORI Y 26 ,5 2 - 50 - -
Y26 1 - 100 - -
Y27 1 - - — -
TULLAAJA Y24 1 - - - -
Y24 1 - - “ -
TULOSARVIOINTIPÄÄLLIKKÖ Y38 1 1 - - -
Y38 1 1 - - -
TULOSKÄSITTELIJÄ Y27 1 - - - -
Y27 1 ' —
TULOSYKSIKÖN JOHTAJA Y43 1 1 - - -
Y43 1 1 - _ “
TUNTIKIRJURI Y 21 ,7 24 _ 71 7484 1,01 7679 96 3 67
Y21 12 - 83 7258 1 ,00 7195 101 2 100
Y22 9 - 67 7545 1 ,02 7562 100 - -
Y23 1 - 100 - -
Y24 2 - - -
TUNTIOPETTAJA Y 27 ,8 13 3 77 8467 1 ,0 3 8539 99 5 80
Y19 1 - 100 1 100
Y26 1 1 100 1 100
Y28 2 2 100 1 100
Y29 9 - 67 8539 1 ,00 8539 10Ó “
TUONTIKIRJANPITÄJÄ Y 21 ,6 11 - 100 7345 1 ,0 0 - - 1 100
Y21 4 - 100 - -
Y22 7 - 100 7585 1 ,00 - - 1 100
TUOTANNONSUUNNITTELUA Y29 1 - 100 - -
Y29 1 - 100 - -
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1994.
K O K O A I K A I S E T  Osa-aikai-
L u k u mä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ s iitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai
irka ta i toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Mai­ l isä- SUflt. suht. Miehet siä
LKM suht. sia % mk kerr. mk mk mk % LKM %
TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ Y34,3 6 1 33 14469 1,05 12453 149 _ _Y29 1 - - -
Y30 1 - - -
Y33 1 - - -
Y36 1 - - “ -Y37 1 - 100 ~ -Y41 1 1 100 “
TUOTANTOSIHTEERI Y26.4 5 - 100 100
Y23 1 - 100 - -Y24 1 - 100 - -
Y27 1 - 100 - -
Y28 1 - 100 - -
Y30 1 - 100 ”
TUOTANTOTYÖNTEKIJÄ Y19 3 - 100 2 100Y19 3 - 100 2 100
TUOTEKEHITTÄJÄ Y29 2 - 100 - -
Y28 1 - 100 - -
Y30 1 100 “ _
TUOTEPÄÄLLIKKÖ Y32.8 6 1 17 13150 1,01 13567 82 -
Y30 2 - 50 - -Y31 1 1 - - -
Y34 2 - - - -
Y38 1 - - “
TUOTERYhMÄPÄÄLLIKKÖ Y32 7 _ 43 12396 1,00 12844 92 - -
Y31 4 - 75 - -
Y32 1 - - - -
Y34 2 -
TUOTESIHTEERI Y23 6 _ 83 7510 1,00 7020 108 - -Y21 1 - - - -
Y23 4 - 100 - -
Y25 1 - 100 “
TUOTESUUNNITTELIJA Y25 1 - - - -
Y25 1 - - -
TURBIINILAITOKSENHOITAJA Y26 2 - • - -
Y25 1 - - - -Y27 1 -
TURBIINIMESTARI Y31 1 - - - -
Y31 1 “ - - “
TURBIININHOITAJA Y25.5 10 4 10955 1,30 10955 - - -
Y25 5 4 - - -
Y26 5 - - _ “
TURKISELÄINNEUVOJA Y27 2 1 - -
Y27 2 1 - “
TURPEENKULJETUSLAITTEIDEN KÄYTTÄJÄ Y24 5 - - 100
Y24 5 - - - —
TURVALLISUUSINSINÖÖRI Y36 1 - - - -
Y36 1 - - — “
TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ Y35,5 2 1 - -Y34 1 - - - -
Y37 1 1 - -
TURVALLISUUSTARKASTAJA Y28,5 2 - - - -
Y28 1 - - - -Y29 1 - - - “
TURVALLISUUSVALVOJA Y20.9 12 12 _ 10793 1,54 10793 - 10793 - 2 -Y19 2 2 - -
Y21 7 7 - 10557 1,52 10557 - 10557 - -
Y22 3 3 - _
TURVELAITTEIDEN KÄYTTÄJÄ Y25 8 - _ 10344 1,28 10344 - -
Y25 8 - - 10344 1,28 10344 “
TURVETEKNIKKO Y31 1 1 - - -Y31 1 1 - - “
TUTKIJA Y31,7 244 17 56 11914 1,03 9676 12082 12913 86 60 53
Y25 8 - 63 7056 1,00 7234 96 1 100
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan lokakuussa 1994.
K OK OA I K A I S E T Osa-aikäi­
L t k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka- Yhteen- s iitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Virka ta i toimi Y-sopimusala 1uokka sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
LKM suht. sia % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y26 14 79 7843 1,01 8145 95 5 100Y27 35 7 74 8482 1,00 8543 8467 8446 101 7 57
Y28 22 3 86 9338 1,01 9371 100 4 100
Y29 14 2 43 9967 1,00 9659 107 1 100
Y30 10 1 60 10391 1,00 10304 101 6 67
Y31 5 - 80 2 -Y32 35 2 57 11444 1,03 11352 101 2 50
Y33 16 1 50 12127 1,00 12411 95 9 67Y34 22 - 36 13196 1,03 13314 98 3 -
Y35 19 1 21 13974 1,04 14062 97 3 33
Y36 5 - - 1Y37 15 - 60 15407 1,04 15200 102 6 33
Y38 8 - 38 16862 1,01 16861 100 3 33
Y39 7 - 43 20137 1,13 18453 121 - -
Y40 3 - 33 - -Y41 1 - - - -
Y42 5 - 60 3 "
TUTKIJA-PSYKOLOGI Y34 1 1 - - -Y34 1 1 - "
TUTKIJA-VALOKUVAAJA Y27.5 2 2 - - -Y27 1 1 - — -
Y28 1 1 - “* —
TUTKIMUSAPULAINEN Y21,1 209 188 98 7341 1,03 7376 7036 8538 86 49 96Y19 29 24 93 6866 1,04 7125 5622 6711 102 4 100
Y21 146 135 99 7317 1,03 7328 7183 7370 99 33 97
Y22 18 18 100 7515 1,02 7515 - - - 6 100
Y23 8 6 100 7627 1,04 8010 6479 - - 4 75Y24 1 - 100 2 100
Y25 5 5 100 - -Y27 1 - 100 - -
Y35 1 - - — "
TUTKIMUSASSISTENTTI Y26 1 - 100 - -Y26 1 - 100
TUTKIMUSAVUSTAJA Y22,2 5 3 100 2 100Y21 1 - 100 1 100
Y22 3 2 100 - -Y24 1 1 100 _ "
TUTKIMUSESIMIES Y25 2 - - - -Y25 2 - - “
TUTKIMUSINSINÖÖRI Y35,9 12 4 17 15044 1,03 14922 105 1 -Y33 1 - - . - -Y34 1 - - - -
Y35 3 - 33 - -
Y36 1 - - 1 -Y37 5 3 20 - -
Y38 1 1 - "
TUTKIMUSJOHTAJA Y39 2 1 - - -
Y39 2 1 -
TUTKIMUSLABORANTTI Y24,3 15 4 87 8044 1,01 8657 92 - -Y24 10 - 90 7969 1,00 8192 97 - -
Y25 5 4 80 — —
TUTKIMUSMESTARI Y29,5 6 5 - 10599 1,01 10599 - - -Y27 1 1 - — —
Y29 1 1 - - -
Y30 3 2 - - —
Y31 1 1 - — "
TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖ Y36,4 13 8 31 15860 1,01 16347 15081 16910 80 1 100Y29 1 - 100 - —
Y32 1 1 100 - —
Y35 1 - 100 - —Y37 6 4 17 16074 1,01 16069 100 1 100
Y38 1 T - - -
Y39 3 2 - “
TUTKIMUSRAKENNUSMEST ARI Y31 1. 1 - - -Y31 1 1 -
TUTKIMUSSIHTEERI Y27,5 44 20 75 9669 1,00 10316 9130 11724 77 5 80Y22 3 1 100 — —
Y23 10 2 100 7821 1,00 - - - —
Y24 3 - 100 —
K OK I A I K A I S E T Osa-aikai-
L u k u m ä ä ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ s iitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai­
Virka ta i toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
LKM suht. sia % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y25 i 1 100 100
Y26 3 1 100 2 100Y27 2 - 50 - “
Y28 2 1 100 -Y29 1 1 100 - -
Y30 6 4 33 10584 1,00 10807 94 100
Y31 1 1 100 - -Y32 7 7 71 11799 1,01 11799 - 12264 95 - -
Y33 3 1 33 - -Y34 2 ~ - — —
TUTKIMUSTEKNIKKO Y31 3 2 - - -Y30 1 - - - -
Y31 1 1 - - -Y32 1 1 - —
TYÖAIKAJÄRJESTELMÄNHOITAJA Y22 1 - 100 - -Y22 1 - 100 “ ■—
TYÖESIMIES Y25 2 - - 4 -Y25 2 - - 2
TYÖHUONEEN ESIMIES Y28 1 - -Y28 1 - -
TYÖHÖNOTTAJA Y28,9 22 7 86 10470 1,01 8968 11171 10328 102 2 100Y22 1 1 100 - -
Y24 1 . 100 - -
Y27 6 6 83 9190 1,05 919Ó - 10561 84 100
Y28 1 - 100 - -Y29 1 - - - -
Y30 3 - 67 - -
Y31 8 - 100 11918 1,00 - - 100Y32 1 - 100 “ —
TYÖINSINÖÖRI Y34.5 2 1 - - *Y34 1 - - - •
Y35 1 1 - —
TYÖKALUMEST ARI Y23.5 2 - - - -Y22 1 - - - —
Y25 1 - - ■”
TYÖKALUVARASTONHOIT AJA Y22 2 1 - - -Y21 1 - - - -
Y23 1. 1 - —
TYÖKESKUKSEN JOHTAJA Y28.7 68 67 24 10042 1,03 10058 8925 10182 94 5 20
Y25 1 1 100 - -
Y26 6 6 33 8593 1,05 8593 - 8625 99 - -Y27 20 20 35 8969 1,03 8969 - 8894 102 -
Y28 8 7 25 9539 1,03 9626 8925 9524 101 100Y29 6 6 17 10154 1,02 10154 - 10082 104 - -
Y30 14 14 14 10735 1,02 10735 - 10657 108 2 -
Y31 8 8 - 12247 1,09 12247 - 12247 - -Y32 4 4 - - -
Y34 1 1 100 —
TYÖKESKUKSEN TYÖNJOHTAJA Y28 1 1 - - -
Y28 1 1 -
TYÖKESKUKSEN VASTAAVA OHJAAJA Y22.9 9 - 56 7674 1,01 7451 105 -Y21 1 100 -
Y22 6 - 33 7438 1,02 7451 99 - -
Y26 1 - 100 - -Y27 1 - 100 — —
TYÖKODIN JOHTAJA Y27 1 1 - - -Y27 1 1 - — ”
TYÖKOKEILUN OHJAAJA Y28 3 - 67 3 67Y26 1 - 100 - -
Y28 1 - 100 - -
Y30 1 - - — —
TYÖKURAATTORI Y28 2 1 50 -Y28 2 1 50 —
TYÖLLISYYSASIAMIES Y26,1 7 1 43 8712 1,06 9033 92 3 67Y21 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 - -
Y25 1 - - 1 -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ s iitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Virka ta i toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä - suht. suht. Miehet sia
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y27 1 - - - -
Y28 2 1 50 - -
Y31 1 - - ~ "
TYÖLLISYYSSIHTEERI Y22.5 13 1 77 7187 1,00 7344 97 3 67Y19 3 - 67 1 100
Y21 4 - 75 2 50
Y23 2 1 100 - -
Y25 2 - 100 - -
Y26 1 - 100 - -Y29 1 - - " '
TYÖMAAINSINÖÖRI Y34,5 4 1 - 1 -Y34 3 1 - 1 —
Y36 1 - - “
TYÖMAAKIRJURI Y22.8 21 - 71 7470 1,01 7713 96 4 75Y22 9 - 78 7000 1,00 7237 96 3 67
Y23 8 - 50 7752 1,03 7950 95 1 100Y24 3 - 100 - -
Y25 1 - 100 —
TYÖMAAMESTARI Y30,6 16 5 13 12723 1,17 13069 79 1 -Y29 2 - 50 “ ”
Y30 6 3 17 12707 1,23 13105 82 “
Y31 6 1 - 13948 1,22 13948 - 1Y32 1 1 - “
Y33 1 ■ - -
TYÖMAAN PÄÄLLIKKÖ Y34 2 - - - -Y31 1 - - “Y37 1 - - " _
TYÖMAARAKENNUSMESTARI Y30,8 26 3 - 12406 1,11 12406 - 1 100Y29 1 - - —
Y30 13 1 - 11781 1,1Ö 11781 - -
Y31 6 1 - 12386 1,07 12386 - -Y32 4 - - 1 100
Y33 1 - - -Y34 1 1 -
TYÖMARKKINALAKIMIES Y37,5 4 - 50 - -Y36 1 - ■- ” —Y37 2 - 100
Y40 1 - -
TYÖMARKKINASIHTEERI Y25 1 - 100 1 100Y25 1 100
TYÖMESTARI Y25,3 8 1 - 7917 1,00 7917 - 2 -Y24 1 - - “ “
Y25 5 - - 1
Y26 1 - - “Y27 1 1 - — ■
TYÖN- JA ASKARTELUNOHJAAJA Y24 354 331 70 8217 1,06 8255 7676 8202 100 72 72Y17 1 1 100 - “Y19 3 2 67 3 33
Y21 5 4 40 4 100
Y22 18 16 61 7503 1,06 7594 6778 7580 98 8 88
Y23 92 83 71 7986 1,08 8052 7377 8027 99 16 81Y24 123 120 75 8371 1,07 8376 8177 8519 98 22 55
Y25 77 72 65 8326 1,04 8308 8587 8101 104 12 83
Y26 30 29 80 8643 1,03 8653 8354 8583 101 6 83Y27 2 1 - - -
Y28 1 1 - - -
Y30 2 2 - 1 —
TYÖNJOHTAJA Y26.9 692 272 11 9500 1,06 9399 9565 9627 88 128 16Y17 1 - - - —
Y21 2 1 50 8 25
Y22 9 . 5 22 7030 1,02 6919 107 6 17
Y23 12 4 42 7690 1,04 7695 100 10 60Y24 53 24 43 7826 1,02 8135 7570 7812 100 14 21
Y25 84 24 12 8568 1,05 8637 8541 8570 100 16 31
Y26 88 36 7 8859 1,05 8895 8835 8899 93 19 5Y27 180 90 12 9499 1,06 9463 9535 9552 95 21 5
Y28 157 64 6 9963 1,06 9933 9984 9999 94 10 -
Y29 57 12 2 10964 1,10 10586 11065 10963 101 12 -
Y30 24 7 4 11078 1,07 11019 11102 11069 102 9 -
Y31 16 3 - 12393 1,09 12393 - 1 -
Y32 6 1 - 12784 1,10 12784 - “ —
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ s iitä Yhteensä Virka-■ Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai-
rka ta i toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- 1 isä- suht. suht. Miehet siä
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk t LKM t
Y33 2 - - - -Y37 1 1 - ~
TYÖNJOHTAJA , PALKKALUOKATON 166 17 4 10324 1,32 10565 10297 10426 77 31 10
TYÖNJOHTAJA-ISÄNNÖITSIJÄ Y32 1 1 - - -
Y32 1 1 — "
TYÖNJOHTAJA-TEKNIKKO Y28,6 7 5 - 10107 1,09 10107 - 1 -
Y28 5 4 — 1 -Y29 1 - - - -
Y31 1 1 - — “
TYÖNJÄRJESTELIJÄ Y25,8 13 - 15 9135 1,06 9424 80 2 -
Y19 1 - 100 - -Y24 2 - - - -
Y25 1 - - - -
Y26 3 - 33 1 -Y27 4 - - - —
Y28 1 - - - -Y29 1 - — — "
TYÖNJÄRJESTELYTEKNIKKO Y30 1 - - - -Y30 1 - - — "
TYÖNOHJAAJA Y24,1 131 92 66 7890 1,03 7901 7865 7743 103 51 63Y17 1 - - 1 -
Y19 . 4 - -  . 50 16 75
Y21 7 2 29 6801 1,05 6661 107 5 60Y22 10 8 60 7302 1,05 7318 7237 7447 97 3 100
Y23 29 22 66 7521 1,04 7551 7428 7350 104 9 33Y24 17 16 82 7758 1,04 7862 6093 7274 108 7 57
Y25 36 36 81 8077 1,02 8077 - 8178 98 7 71
Y26 11 2 36 8366 1,02 8341 101 - -Y27 13 4 69 9270 1,06 9576 95 1 -
Y28 3 2 33 1 100
TYÖNOHJAAJA, SAIRAALASSA JA HUOLTOLAI Y24,3 61 53 57 7914 1,01 7959 7616 7932 100 12 25
Y22 5 3 20 —
Y23 10 10 60 7257 0,98 7257 - 6981 107 5 -Y24 14 13 79 7509 0,96 7602 6299 7925 93 1 100
Y25 29 24 59 8259 1,03 8275 8179 8075 104 6 33Y26 2 2 - - “
Y30 1 1 - — "
TYÖNOHJAAJA, SIIVOUSTOIMESSA Y23,4 155 85 100 7927 1,04 8048 7779 - - 28 96Y19 1 - 100 2 100
Y21 8 - 100 6922 1,00 - - 2 100
Y22 9 3 100 7576 1,05 - - 2 100
Y23 81 52 100 7996 1,06 8114 7783 - - 16 100Y24 30 17 100 7891 1,01 7900 7878 - - 4 100
Y25 12 4 100 8209 1,03 - - 1 -
Y26 13 9 100 8134 1,01 8231 7915 - - 1 100Y28 1 - 100 —
TYÖNOPASTAJA Y24 5 - 100 1 100Y24 5 - 100 1 100
TYÖNOPETTAJA, KOTITEOLLISUUSKOULUSSA Y29 1 - - - -
Y29 1 ”
TYÖNSUUNNITTELIJA Y24,1 161 6 42 7593 1,01 9517 7519 7905 91 124 59
Y15 1 - 100 1 —Y19 20 - 70 5989 1,00 5750 106 29 72
Y21 24 - 71 6300 1,00 5986 107 34 79
Y22 16 - 56 7016 1,00 7087 98 11 64
Y23 10 1 30 6973 1,00 6841 106 12 58Y24 20 - 30 7346 1,01 7206 106 9 22
Y25 10 - 30 7345 1,01 7359 99 9 22
Y26 12 2 33 8280 1,02 8003 110 5 60
Y27 21 - 19 8096 1,02 8224 92 4 50
Y28 11 - 27 9348 1,01 9378 99 5 20Y29 7 - 43 9674 1,04 10304 86 1 -
Y30 4 1 - 2 -
Y31 2 1 - “ —
Y32 1 - - —
Y34 2 1 50 ”
TYÖNSUUNNITTELUINSINÖÖRI Y35 1 - - - -Y35 1 — —
TYÖNSUUNNITTELURAKENNUSMEST ARI Y31 1 _ - - -
Y31 1 - - ~ ~
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ s iltä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Virka ta i toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
LKM suht. sia % mk kerr. mk mk mk % LKM %
TYÖNSUUNNITTELUTEKNIKKO Y29.3 3 _ _ 1 -Y27 1 - - - —
Y30 1 - - 1 -
Y31 1 - —
TYÖNTUTKIMUSJAOSPÄÄLLIKKÖ Y33 1 - - - -Y33 1 - - ■
TYÖNTUTKIMUSTEKNIKKO Y30 1 - - - -Y30 1 - -
TYÖNVALVOJA Y20.3 3 - 33 1 -Y13 1 - - “ -Y21 1 - 100 -Y27 1 - - ” —
TYÖOSASTON OHJAAJA Y23,5 2 1 50 2 -Y23 1 - - —Y24 1 1 100 — ■
TYÖPAIKKANEUVOJA Y30,4 8 - 88 10135 1,00 9102 113 - -Y30 5 - 80 “ -
Y31 3 - 100 —
TYÖPAJAMESTARI Y31,3 3 3 - - -Y30 1 1 -
Y31 1 1 - - -
Y33 1 1 - “
TYÖPAJAN ESIMIES Y23,8 13 _ 15 7155 1,00 7227 93 10 50Y22 6 - 33 6684 1,00 6648 102 2 -Y24 3 - 1 100
Y25 1 - - - -
Y26 1 - - - • -Y27 1 - - 1 -
Y28 1 - - — “
TYÖPAJAN TYÖNTEKIJÄ Y17,9 15 - 27 5662 1,00 5927. 83 193 26Y13 1 - - 9 11
Y15 9 - 44 4933 1,00 4933 100 128 29Y17 1 - - 40 20
Y22 1 - - - -
Y24 1 - - - -
Y27 1 - - - -
Y30 1 - - — “■
TYÖPÄÄLLIKKÖ Y35.1 65 57 5 14537 1,02 14616 13975 14560 97 3 -Y29 1 - - - -
Y30 1 - - - -
Y31 1 1 - - -Y32 3 2 - 1 -
Y33 5 5 20 1 -Y34 8 8 - 13335 1,03 13335 - 13335 - - -
Y35 15 13 7 14415 1,04 14442 14237 14455 96 1 -
Y36 14 12 - 14987 1,01 15012 14840 14987 - - -Y37 15 14 7 16018 1,00 16012 16099 16053 97 - -
Y38 2 2 - — -
TYÖSUHDEASIAINSUUNNITTELIJA Y35 1 - - - -
Y35 1 - - "
TYÖSUHDESIHTEERI Y30 1 1 - - -Y30 1 1 - — "
TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ Y32 27 21 19 12231 1,01 11804 13726 12358 94 5 -Y26 1 1 100 -Y27 1 1 - 1 -
Y28 1 - - -Y29 2 2 - 1 -
Y31 6 5 33 11814 1,00 11871 99 - -Y32 5 5 - 1 -
Y33 5 . 5 20 1 -Y34 1 1 - - -
Y35 2 1 50 - -
Y36 2 - - - -Y37 1 - - — _
TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ-RAKENNUSMESTARI Y29.7 3 1 - - -
Y28 1 - - -
Y30 1 - - - —
Y31 1 1 - —





















K O K O A I K A I S E T
L u k u m ä ä r ä t K o k o n :
Palkka- Yhteen- s iitä Yhteensä
luokka sä Virka- Nai- 1 isä-
LKM suht. siä % mk kerr.
Y24 1 - 100
Y24 1 - 100
Y26,5 2 1 -
Y25 1 1 -
Y28 1 - -
Y30 1 - -
Y30 1 - -
Y30 1 - -
Y30 1 - -
Y24,8 10 4 70 8656 1,01Y19 1 - 100
Y22 1 - 100
Y23 2 - 100
Y25 1 1 -
Y26 3 1 33
Y28 1 1 100
Y30 1 1 100
Y22 1 - 100
Y22 1 - 100
Y28 1 - -
Y28 1 - -
Y24,3 4 3 100
Y23 1 1 100Y24 2 1 100
Y26 1 1 100
Y27 4 4 100
Y26 1 1 100Y27 2 2 100
Y28 1 1 100
Y27.9 96 74 99 9480 1,01
Y26 2 2 100Y27 33 31 97 896Ó 1,01
Y28 38 35 100 9419 1,01Y29 18 5 100 10318 1,01
Y30 5 1 100
Y27 1 1 100
Y27 1 1 100
Y37,6 21 19 81 16097 1,04
Y35 1 1 100Y37 12 11 75 1511Ó 1,02
Y38 4 3 100
Y39 2 2 50
Y40 2 2 100
Y31 1 1 -
Y31 1 1 -
Y25,5 2 - 100Y24 1 - 100Y27 1 - 100
Y36 1 1 100
Y36 1 1 100
Y31 1 1 -
Y31 1 1 -
Y30.5 2 - -
Y30 1 - -
Y31 1 - -
Y20.4 5 - 40Y17 1 - 100
Y19 1 - -
Y21 2 - -
Y24 1 - 100
Y32 1 - -
Y32 1 - -
Y28,5 2 1 -
Osa-aikai-
i s a n s i o kuukaudessa set ym. 
Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai- 
suht. suht. Miehet siä




9273 10174 8759 108 12 100
8957 901¿ 8759 102 3 100
9460 8937 - - 5 100
- - 3 100
16012 16904 16473 97 15 734 50






L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ s iitä Yhteensä Virka-■ Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai'
Virka ta i toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä - suht. suht. Miehet siä
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y24 1 - - - -
Y33 1 1 - -
TYÖVOIMAKONSULTTI Y31 1 - - -
Y31 1 -
TYÖVOIMASIHTEERI Y28.5 6 4 67 9961 1,01 11382 81 1 100Y26 1 - 100 - -Y27 1 - 100 - -
Y28 2 2 100 - -Y29 1 1 - 1 100
Y33 1 1 -
TYÖVOIMASUUNNITTELIJA Y26.9 10 1 90 9437 1,00 12238 75 2 ooY19 1 - 100 - -Y22 1 - 100 - -Y23 1 - 100 - -Y25 2 - 100 - -Y27 1 - 100 - -Y31 2 - 100 - -Y33 2 1 50 - —
T ÄYTTÖKESKUKSENHOITAJA Y22 1 - 100 - -
Y22 1 - 100 - -
TÖIDEN VASTAANOTTAJA Y27 1 - - 2 -Y27 1 - - - -
UIMAHALLIEN ISÄNNÖITSIJÄ Y27 1 - - - -Y27 1 - - “ —
UIMAHALLIN HALLIMESTARI Y25,5 4 - - - -Y24 1 - - - -
Y25 1 - - - -
Y26 1 - - - -Y27 1 - - -
UIMAHALLIN ISÄNNÖITSIJÄ Y27 1 - - - -
Y27 1 - - - -
UIMAHALLIN JOHTAJA Y28 1 - - - -
Y28 1 - - - “
UIMAHALLIN SIIVOOJA Y19,7 21 - 95 7361 1,10 8731 84 5 80Y17 1 - 100 - -
Y19 12 92 7288 1, l i 8731 82 2 100Y21 8 - 100 7567 1,09 - - 1 100
UIMAHALLINVALVOJA Y19,5 13 3 46 7601 1,17 7662 98 3 100Y17 2 - 50 3 100Y19 8 1 38 7461 1,21 7511 98 - -Y21 2 2 100 - “Y26 1 - - - “
UIMALAITOKSEN HOITAJA Y22,5 2 - - - -Y22 1 - - - -
Y23 1 - - - ”
UIMAOPETTAJA Y20,6 31 2 58 6839 1,05 6741 102 12 83Y19 10 - 40 6474 1,10 6601 95 6 67Y21 17 2 71 6908 1,04 6650 105 3 100Y22 3 - 67 - -
Y25 1 - - - -
UIMAOPETTAJA-VALVOJA Y20.1 7 - 57 6790 1,01 6452 109 1 -Y19 4 - 75 1 -Y21 2 - 50 - -
Y23 1 - - - —
UIMAVALVOJA-OPETTAJA Y17,5 4 - 50 - -Y17 3 - 67 - -Y19 1 - - - -
UINNIN VALVOJA Y19,1 159 21 53 7201 1,14 6856 7254 7119 102 44 66
Y13 1 - 100 - -Y17 29 7 48 6977 1,16 6545 7114 6959 101 15 67Y19 97 10 54 7137 1,14 6760 7180 7046 102 18 78
Y21 26 3 50 7458 1,11 7419 101 3 100Y22 3 1 67 -
Y23 3 - 67 ~ —
UINNINOPETTAJA Y22,5 4 - 50 - -
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja 
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1994.
K O K O A I K A I S E T  Osa-aikai'
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa set ym. 
Palkka- Yhteen- s iitä  Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai'
Virka ta i toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä - suht. suht. Miehet siä
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y21 1 - - - -
Y23 3 67 —
UINNINOPETTAJA-OHJAAJA Y23 2 - 100 - -Y22 1 - 100 - -
Y24 1 - 100 —
UINNINVALVOJA-KASSA Y18,2 5 1 60 9 67Y17 2 - 100 2 100
Y19 3 1 33 6 67
ULKOILUALUEEN ISÄNTÄ Y21,1 15 1 7 8764 1,21 8933 72 3 33Y15 1 - 100 - -Y17 1 - - 2 50Y19 3 - - - -Y21 1 - - - -
Y22 2 • - - -
Y23 6 1 - 9707 1,26 9707 - 1 -Y25 1 - - - “
ULKOILUALUEEN TYÖNTEKIJÄ Y18.9 16 - - 6739 1,04 6739 - 22 27Y17 6 - - 6633 1,03 6633 - 8 50Y19 7 - - 6578 1,04 6578 - 4 50Y21 1 - - - -
Y22 1 - - - -
Y24 1 - —
ULKOILUALUEIDEN ESIMIES Y24.1 7 1 - 8618 1,06 8618 - - -
Y22 1 - - - -
Y23 3 - - - -Y24 2 1 - - -
Y30 1 - “
ULKOILUALUEIDEN YLEISTYÖNTEKIJÄ Y19,8 8 - - 6706 1,05 6706 - 27 -
Y15 1 - - 2 -*Y19 3 ' - - 11 -Y21 2 - - - -
Y22 2 - - “
ULKOILUMAJANHOITAJA Y17 1 - 100 - -Y17 1 - 100 —
ULKOILUMAJANVALVOJA Y17 1 - 100 2 100Y17 1 100 1 100
ULKOILUPAIKKOJEN HOITAJA Y20.6 27 1 4 6698 1,02 6661 115 9 -
Y15 3 - - 1 -Y19 6 - - 6222 1,01 6222 - 3 -Y21 10 1 - 6964 1,03 6964 - 1 -
Y22 4 - - - -
Y23 1 - - - -Y24 1 - -  • - -
Y25 1 - - - -
Y26 1 100 “
ULKOILUREITTIENHOITAJA Y22,5 2 - - - -
Y22 1 - - - -
Y23 1 - - “ —
ULKOILUTOIMINNAN PÄÄLLIKKÖ Y30 1 1 - - -
Y30 1 1 - ” “
ULKOLÄHETTI Y13 1 - 1 -
Y13 1 - 1 —
ULKOTYÖHOIDON VALVOJA Y27 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 — —
ULKOTYÖNESIMIES Y26 1 - - - -
Y26 1 - — —
ULKOTYÖNOHJAAJA Y23.8 19 19 - 7935 1,03 7935 - 7935 - 4 25Y21 1 1 - - -
Y22 2 2 - - -
Y23 3 3 - 1 -Y24 7 7 - 8407 1,08 8407 ~ 8407 - 3 33
Y25 6 6 - 7994 1,00 7994 7994 - —
ULKOVALAISTUSMEST ARI Y33 1 1 - - -
Y33 1 1 - “ •
URHEILU- JA RAITTIUSSIHTEERI Y26.5 2 2 - * -















K O K O A I K A I S E T
L u k u m ä ä r ä t K o k o n
Palkka- Yhteen- s iitä Yhteensä
luokka sä Virka- Nai- 1 isä-
LKM suht. siä 7. mk kerr.
Y26 1 1 -
Y27 1 1
Y20.6 67 3 - 6894 1,02
Y13 1 - -
Y15 1 - -Y17 4 - -
Y19 14 1 - 6412 1,01
Y21 30 - - 6960 1,03
Y22 8 2 - 7480 1,02
Y23 7 - - 7438 1,01Y24 2 - -
Y30 2 2 -Y29 1 1 -
Y31 1 1 “
Y22,3 20 5 5 8610 1,17Y21 5 - -
Y22 4 - -
Y23 10 4 10 8718 1,14Y24 1 1 -
Y20,7 6 - 17 8977 1,26Y19 2 - 50
Y21 3 - -
Y23 1 - -
Y19 1 1 -
Y19 1 1 -
Y31,7 3 3 -Y29 1 1 -
Y30 1 1 -
Y36 1 1 -
Y25 1 1
Y25 1 1 -
Y20.2 96 1 2 7356 1,08
Y15 1 - -Y17 2 - -
Y19 46 - 4 7234 1,1ÖY21 29 1 - 7372 1,07
Y22 11 . - - 7790 1,06
Y23 6 - - 7958 1,10
Y25 1 - -
Y22,6 5 1 -Y21 1 - -
Y23 4 1 -
Y23 2 - -
Y23 2 - -
Y24,6 10 4 - 8291 1,04Y22 2 - -Y23 1 1 -Y24 1 - -
Y25 2 • - -
Y26 3 3 -Y27 1 - -
Y22 94 8 3 8460 1,16
Y.19 5 - 20Y21 34 1 - 8705 1,23Y22 30 6 3 7922 1,10
Y23 17 1 6 8217 1,10Y24 2 - -
Y25 1 - -Y26 3 - -Y27 2 - -
Y26,6 5 2 -
Y23 1 - -Y24 2 1 -
Y30 1 -Y32 1 1 -
Y21,3 3 1 -
Y21 2 -
Y22 1 1 -
Osa-aikai-
i s a n s i o kuukaudessa set ym. 
Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai- 
suht. suht. Miehet siä
mk mk mk % LKM t
6896 - 34 -1 -
9 -7 -
6412 - 10 -
6966 - 3 -
7480 - 2 -





8786 92 1 -
- —









7374 89 20 57 14
6 -
7266 90 4 -7372 - 1 -
7790 - 2 -
7958 - - -
- —




8291 - - -
7878 8514 8463 99 9 - 5 -
8705 - 2 -
7516 8024 7940 93 1 -
8250 93 -
1
L u k u m a a r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai
irka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
LKM suht. sia % mk kerr. mk mk mk % LKM %
URHEILULAITOSRAKENNUSMESTARI Y33 1 1 . _
Y33 1 1 - “
URHEILULAITOSTEN ISÄNNÖITSIJÄ Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 - — —
URHEILUN JOHTAJA Y26.3 3 1 - - -
Y23 1 1 - - -
Y26 1 - - - -
Y30 1 - - —
URHEILUN OHJAAJA Y24,4 8 6 63 7950 1,03 7933 8002 8003 99 2 -
Y23 1 1 - - -
Y24 3 2 67 - -
Y25 . 4 3 75 —
URHEILUNEUVOJA Y26 1 1 100 1 -
Y26 1 1 100 — —
URHEILUOHJAAJA-NUORISOSIHTEERI Y25 2 2 50 - -
Y24 1 1 100 - -
Y26 1 1 - - "
URHEILUPAIKKOJEN VALVOJA Y22 1 - - _ -
Y22 1 - - “ —
URHEILUSIHTEERI Y25,8 6 5 17 8429 1,01 8461 98 - -
Y25 3 2 33 -
Y26 2 2 - -
Y28 1 1 - —
URHEILUTOIMEN JOHTAJA Y30.7 3 3 - - -
Y28 1 1 - - -
Y30 1 1 - - -
Y34 1 1 - —
URHEILUTOIMINNAN PÄÄLLIKKÖ Y30 1 1 - - -
Y30 1 1 - — —
VAAKAAJA Y21 2 1 - - _
Y19 1 - - - -
Y23 1 1 -
VAAKITSIJA Y25 1 - - - -
Y25 1 - - - —
VAALIVALMISTELUA Y24 2 _ 100 2 100
Y21 1 - 100 100
Y27 1 - 100 - —
VAATEHUOLLON TYÖNJOHTAJA Y26 2 1 100 - -
Y24 1 - 100 - -
Y28 1 1 100 *" —
VAATEHUOLTAJA Y19,3 21 13 100 6691 1,01 6629 6792 - - 9 100
Y19 18 12 100 6614 1,00 6562 6720 - - 4 100
Y21 3 1 100 —
VAATEHUOLTOKESKUKSEN HOITAJA Y28 1 ■ _ - - -
Y28 1 - - — —
VAATEVARASTONHOITAJA Y20,3 3 3 100 2 100
Y19 1 1 100 100
Y21 2 2 100 -
VAATTEIDEN VARTIJA Y17 2 - 50 100
Y17 2 - 50 - —
VAATTEISTONHOITAJA Y21 3 2 100 100
Y21 3 2 100
VAATTURI Y24,5 4 - 100 - -
Y23 1 - 100 - -
Y25 3 - 100 “ —
VAHTIMESTARI Y19 .1 _ - - -
Y19 1 - - - —
VAHTIMESTARI Y20,1 878 400 36 7434 1,09 7609 7287 7500 98 322 30
Y13 1 - 100 - -
Y15 5 1 80 16 25
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka-■ Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- 1 isä- suht. suht. Miehet sia
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y17 31 14 42 6990 1,09 6851 7105 6999 100 77 22
Y19 356 156 37 7044 1,08 7238 6893 7019 101 133 29
Y21 391 198 35 7695 1,10 7885 7499 7770 97 76 34
Y22 68 21 35 7726 1,05 7691 7741 7855 95 16 56
Y23 23 9 17 8859 1,17 9179 8654 9078 86 2 50
Y24 1 1 100 - -
Y25 1 - - - -
Y26 1 - - 1 -
VAHTIMESTARI-AUTONKULJETTAJA Y20.7 11 2 9 7041 1,01 7018 104 2 -
Y19 4 2 - - -
Y21 3 - - 2 -
Y22 3 - 33 - -
Y23 1 - - — -
VAHTIMESTARI-HUOLTOMIES Y22. 6 - - 9174 1,27 9174 - - -
Y21 4 - - - -
Y24 2 - - — -
VAHTIMESTARI-KEITTÄJÄ Y19,7 3 - 100 - -
Y19 2 - 100 - -
Y21 1 - 100 *- -
VAHTIMESTARI-KEITTÄJÄ-SIIVOOJA Y20.1 9 7 100 6966 1,04 6912 7153 - - 2 100
Y19 4 4 100 - -
Y21 5 3 100 2 100
VAHTIMESTARI-KIINTEISTÖNHOITAJA Y23 1 - - - -
Y23 1 - - - -
VAHTIMESTARI-KORJAUSMIES Y21 1 - - - -
Y21 1 - - ~ -
VAHTIMESTARI-LAITOSAPULAINEN Y20,3 3 1 67 -
Y19 2 1 100 - -
Y23 1 - - - -
VAHTIMESTARI-LAITOSMIES Y21,9 7 3 _ 8250 1,14 8250 - 1 -
Y19 1 - - 1 -
Y21 2 - - - -
Y23 4 3 - - -
VAHTIMESTARI-LÄHETTI Y20 2 2 50 1 _
Y19 1 1 - 1 -
Y21 1 1 100 - -
VAHTIMESTARI-LÄMMITTÄJÄ Y19 1 1 - - -
Y19 1 1 - - -
VAHTIMESTARI-LÄMMITTÄJÄ-TALOMMES Y22 2 1 - -
Y21 1 - - - -
Y23 1 1 - - -
VAHTIMESTARI-PALOPÄÄLLIKKÖ Y22 2 1 - - -
Y22 2 1 - - -
VAHTIMESTARI-SIIVOOJA Y19,2 34 3 82 6935 1,05 6969 99 19 79
Y15 1 - 100 - -
Y17 2 - 100 4 75
Y19 24 2 83 6954 1,06 7021 99 11 82
Y21 6 1 83 6933 1,01 5500 131 4 75
Y22 1 - - - -
VAHTIMEST ARI-TALONMIES Y21,3 35 19 11 7572 1,06 7393 7784 7591 98 7 14
Y17 1 - - 2 -
Y19 6 2 - 7391 1,13 7391 - 3 33
Y21 12 6 25 7440 1,06 7287 7593 7466 99 - -
Y22 9 8 11 7665 1,03 7697 7413 7673 99 2 -
Y23 5 2 - - -
Y25 2 1 - - -
VAHTIMESTARI-VARASTONHOITAJA . Y21 1 1 - - -
Y21 1 1 - - -
VAHTIMESTARIEN ESIMIES Y26 1 - - - -
Y26 1 - - - -
VAHTIMESTARIN APULAINEN Y17,5 4 1 50 17 24
Y17 3 - 33 3 33
Y19 ■1 1 100 3 100
VAJAAMIELISHOITAJA Y23,3 932 838 92 8882 1,19 8938 8387 9212 96 173 86
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
LKM suht. sia % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y19 4 3 100 2 100
Y21 1 - 100 2 50
Y22 3 2 100 3 100
Y23 698 653 91 8745 1,19 8791 8086 9155 95 124 86
Y24 167 151 95 9388 1,23 9478 8543 9825 95 34 85
Y25 53 24 91 9176 1,15 9681 8758 8942 103 7 71
Y26 3 3 100 1 100
Y27 3 2 100 - “
VAJAAMIELISHUOLTAJA Y25 2 2 100 1 100
Y25 2 2 100 - “
VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA Y29 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 - “
VAJAAMIELISLAITOKSEN OHJAAJA Y23,7 3 3 67 1 -
Y23 1 1 100 - -
Y24 2 2 50 1 ”
VAJAAMIELISOHJAAJA Y24,1 43 20 70 8257 1,07 8397 8136 8407 97 4 75
Y21 1 - 100 2 100
Y22 1 1 - - -
Y23 5 1 40 - -
Y24 24 10 75 8249 1,06 8489 8077 8278 10Ö 2 50
Y25 11 7 73 8118 1,06 8083 8179 8304 97 - -
Y26 1 1 100 “ —
VAJAAMIELISOPETT AJA Y28 1 1 100 1 100
Y28 1 1 100 1 100
VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄHUOLT. JOH Y28 2 2 100 ' - -
Y27 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 - “
VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄHUOLT. OHJ Y24 2 2 50 - -
Y24 2 2 50 — “
VAKANSSIREKISTERINHOITAJA Y23 1 _ 100 - -
Y23 1 - 100 - —
VALAISTUSMESTARI Y25,2 28 - - 9964 1,21 9964 - - -
Y23 2 - - . - -
Y24 7 - - 10134 1,32 10134 - - -
Y25 6 - - 9767 1,19 9767 - - -
Y26 10 - - 10075 1,19 10075 - - -
Y27 2 - - - -
Y28 1 - - —
VALAISTUSMIES Y21,3 3 _ _ 1 -
Y21 2 - - - -
Y22 1 - - — -
VALAISTUSSUUNNITTELIJA Y30,7 3 - - - -
Y30 1 - - - -
Y3T 2 - - —
VÄLISTUSHAMMASHOITAJA Y23 3 3 100 - -
Y23 3 3 100 - “
VALISTUSSIHTEERI Y26 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 -
VALISTUSTERVEYDENHOITAJA Y23 2 1 100 - -
Y19 1 - 100 - -
Y27 1 1 100 - —
VALMISTELIJA Y21,7 10 _ 100 7913 1,07 - - 2 100
Y21 4 - 100 - -
Y22 5 - 100 1 100
Y23 1 - 100 1 100
VALMISTELUSIHTEERI Y24,2 5 2 80 - -
Y23 3 - 100 - -
Y25 1 1 100 - -
Y27 1 1 - - “
VALMIUSPÄÄLLIKKÖ Y30.8 6 6 17 11250 1,00 11250 - 11810 72 - -
Y26 1 1 100 - -
Y28 1 1 - - -
Y29 1 1 - - -
Y32 2 2 - -
Y38 1 1 - -
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1994.
K O K O A I K A I S E T
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa
Osa-aikäi­
set ym.
Palkka- Yhteen- siitä Yhteensä Virka-• Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai-
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet siä
lkm suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM %
VALMIUSSUUNNITTELUA Y28.5 4 4 25
Y24 1 1 - — —
Y27 1 1 - ~
Y28 1 1 100 “ —
Y35 1 1 —
VALO-ÄÄNIMIES Y22,5 2 - -
Y21 1 - - —
Y24 1 - - —
VALOJÄLJENTÄJÄ Y19 2 - 100 1 100
Y19 2 - 100 1 100
VALOJÄLJENTÄMÖN HOITAJA Y22 1 - 100 - -
Y22 1 _ 100
VALOKOPISTI Y19 3 - 100 - -
Y17 1 - 100 —
Y19 1 - 100 -
Y21 1 - 100 — ~
VALOKUVAAJA Y26 17 9 29 8458 1,00 8546 8359 8476 99 7 14
Y23 1 - 100 - —
Y24 1 1 - -
Y25 5 2 40 1 -
Y26 4 2 25 2 -
Y27 2 2 - 3 33
Y28 4 2 25 —
VALOKUVAUSLABORANTTI Y22 1 1 100 3 33
Y22 1 1 100 1
VALOKUVAUSTEKNIKKO Y29 1 1 - 1 -
Y29 1 1 ”
VALOLATOJA Y25 2 - 100 - -
Y24 1 . - 100 “ "*
Y26 1 - 100 —
VALOMIES Y22,3 13 - - 8743 1,23 8743 - - -
Y17 1 - - -
Y19 1 - - - “
Y21 1 - - -
Y23 8 - - 9124 1,23 9124 - - -
Y24 1 - - - “
Y25 1 - - —
VALOSUUNNITTELIJA Y27 4 - 25 1 100
Y27 4 - 25 1 100
VALTIONAPUSIHTEERI Y22 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 ~ ~
VALVOJA Y20,5 38 7 55 8140 1,21 10453 7617 8333 96 174 46
Y15 1 - 100 20 40
Y17 4 - 75 94 45
Y19 6 - 33 6763 1,11 6394 117 55 53
Y21 17 4 53 8308 1,20 8958 86 4 25
Y22 7 1 86 9413 1,31 10640 87 - -
Y23 2 1 - - -
Y26 1 1 - —
VALVOJA-HOITAJA Y22,5 4 - 75 6 33
Y21 2 - 50 2 50
Y23 1 - 100 1 100
Y25 1 - 100 ”
VALVOJA-VAHTIMESTARI Y18 2 - - 17 12
Y17 1 - - 10 10
Y19 1 - - 3 —
VALVOJARAKENNUSMESTARI Y32,1 9 - - 12258 1,00 12258 - 2 -
Y29 1 - - — ■“
Y31 2 - - —
Y32 2 - - 1 -
Y33 3 - ■ _ 1
Y35 1 - - “ ~
VALVOMOINSINÖÖRI Y34,2 10 1 - 16455 1,24 16455 - - -
Y34 8 - - 17052 1,30 17052 - —
Y35 2 1 — —
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka- Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai'
irka tai toimi Y-sopimusala 1uokka sä Virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet siä
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM %
VALVOMONHOITAJA Y26,9 7 - - 14683 1,66 14683 - - -
Y26 3 - - - -
Y27 3 - - - -
Y29 1 - - “
VALVOMOPÄIVYSTÄJÄ Y27.2 10 - - 13572 1,44 13572 - 1 -
Y24 1 - - - -
Y27 4 - - - -
Y28 5 - - —
VALVOMOTEKNIKKO Y31,6 7 - - 00 8 1,53 18667 - - -
Y31 5 - - - -
Y33 2 - - -
VALVONNANTARKASTAJA Y29 1 1 - - -
Y29 1 1 - - *"■
VALVONTA-APULAINEN Y21,7 52 52 83 8414 1,23 8414 _ 7950 107 6 100
Y19 4 4 75 1 100
Y21 6 6 100 6934 1,00 6934 - - - - -
Y22 41 41 80 8730 1,27 8730 - 8017 111 5 100
Y23 1 . 1 100 - “
VALVONTAINSINÖÖRI Y35,3 4 2 - 2 -
Y34 1 - - - -
Y35 1 1 - - -
Y36 2 1 - - -
VALVONTAKEMISTI Y36 1 1 - -
Y36 1 1 • - -
VALVONTAKESKUSLÄÄKÄRI Y35 1 1 100 - -
Y35 1 1 100 - -
VALVONT AMEST ARI Y25.5 2 - - -
Y19 1 - - - -
Y32 1 — - “
VALVONTAPIIRTÄJÄ Y25 1 - 100 - -
Y25 1 - 100 “ “
VALVONTAPÄÄLLIKKÖ Y34,5 4 3 - 1 -
Y28 1 1 - - -
Y36 1 1 - - -
Y37 2 1 - . - —
VALVONTARAKENNUSMESTARI Y32 1 1 _ - -
Y32 1 1 - • - -
VALVONTASIHTEERI Y27 1 1 - - -
Y27 1 1 - —
VALVONTATARKASTAJA Y35,5 2 2 - - -
Y31 1 1 - - -
Y40 1 1 - - “
VALVONT ATEKNIKKO-KÄYTÖNVALVOJA Y31 1 - 100 - -
Y31 1 - 100 - “
VALVOVA PUUTARHURI Y28 1 - - - -
Y28 1 - - - ~
VALVOVA RAKENNUSMESTARI Y31,5 2 - 50 1 -
Y31 1 - 100 - -
Y32 1 - - ~
VAMMAISASIAINSIHTEERI Y29 1 - - - -
Y29 1 - - - —
VAMMAISHOITAJA Y23 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 -
VA1MAISHUOLLONOHJAAJA Y26.3 3 3 67 - -
Y24 1 1 - - -
Y27 1 1 100 -
Y28 1 1 100 - “
VAMMAISHUOLT AJA Y20,5 4 - 100 - -
Y19 2 - 100 - -
Y21 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 - -
K 0 K C A I K A I S E T Osa-aikäi­
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
rka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
LKM suht. sia % mk kerr. mk mk mk % LKM %
VAMMAISPALVELUJENJOHTAJA Y33 1 1 _
Y33 1 1 ~ "
VAMMAISTEN AVUSTAJA/OHJAAJA Y19.3 95 3 98 6307 1,02 5794 109 83 95
Y15 1 - 100 5 100
Y17 3 - 100 18 94
Y19 74 2 97 6200 1,02 5794 107 46 93
Y21 13 - 100 6872 1,03 - - 5 100
Y22 1 1 100 1 100
Y23 3 - 100 5 100
VANH AMANUENSSI Y33 1 - 100 27 63
Y33 1 - 100 27 63
VANH AMMATTIMIES Y24,1 299 244 5 8988 1,13 9115 8420 9039 88 36 -
Y19 1 1 100 - -
Y21 1 - - - -
Y22 2 2 - 2 -
Y23 98 84 5 8581 1,12 8699 7877 8643 8¿ 6 -
Y24 91 71 3 9216 1,17 9418 8500 9264 84 15 -
Y25 76 60 5 9231 1,14 9430 8485 9259 94 10 -
Y26 28 24 4 9040 1,07 9013 9196 9050 97 2 -
Y28 1 1 - - -
Y29 1 1 - — —
VANH AMMATTIMIES , PALKKALUOKATON 66 24 3 9369 1,45 10174 8910 9441 75 23 -
VANH ASENTAJA Y25 13 7 - 8749 1,09 8596 8929 8749 - - -
Y23 1 - - - -
Y25 10 5 - 9005 1,1i 9005 - - -
Y26 2 2 - — —
VANH KONEENKÄYTTÄJÄ Y26 1 - - - -
Y26 1 - — "
VANH LABORANTTI Y22 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 ” “
VANH RAKENNUSMESTARI Y32 6 2 - 12013 1,00 12013 - - -
Y30 1 - - - —
Y32 3 1 - - -
Y33 2 1 - —
VANH SÄHKÖASENTAJA Y24 2 1 - - -
Y23 1 - - - —
Y25 1 1 - — "
VANH VAHTIMESTARI Y19 1 - 100 - -
Y19 1 - 100 — —
VANHAINKODIN APULAISJOHTAJA Y28,5 6 6 100 9591 1,01 9591 - - - 1 100
Y27 1 1 100 - -
Y28 2 2 100 1 100
Y29 2 2 100 - -
Y30 1 1 100 —
VANHAINKODIN JOHTAJA Y30,1 199 199 96 10758 1,01 10758 - 11040 97 18 94
Y24 1 1 100 - -
Y27 3 3 100 - -
Y28 14 14 100 9718 1,04 9 7 1¿ - - - 1 100
Y29 48 48 96 10020 1,02 10020 - 9913 101 1 100
Y30 65 65 97 10674 1,01 10674 - 10310 104 6 100
Y31 41 41 95 11495 1,01 11495 - 11892 96 9 100
Y32 17 17 100 11593 1,00 11593 - - - 1 -
Y33 4 4 100 - -
Y34 4 4 75 - -
Y35 2 2 100 — —
VANHAINKOTI-PALVELUKESKUKSEN JOHTAJA Y30 5 5 100 - -
Y28 1 1 100 - “
Y29 1 . 1 100 - -
Y30 1 1 100 - -
Y31 1 1 100 - -
Y32 1 1 100 — —
VANHEMPI LAITOSMIES Y24,1 10 6 - 8586 1,08 9168 7712 8586 - - -
Y22 1 - - —
Y23 2 1 - - -
Y24 4 3 - - -
Y25 1 - - - -
Y26 2 2 - ■** ■
VANHEMPI LASKUTTAJA Y22,5 2 - 100 - -
K O K 0 A I K A I S E T Osa-aikäi­
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai­ isä- suht. suht. Miehet sia
LKM suht. sia % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y22 1 100 _ _
Y23 1 - 100 ” ~
VANHEMPI MAAMITTAUSTEKNIKKO Y33 1 1 - - -
Y33 1 1 — — ~
VANHEMPI MITTAUSTEKNIKKO Y32 1 1 - - -
Y32 1 1 - “ _
VANHEMPI SAIRAALATUTKIJA Y34 1 1 100 - -
Y34 1 1 100
VANHEMPI SUUNNITTELUTEKNIKKO Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 - “ —
VANHEMPI SÄHKÖMESTARI Y31 2 2 - - -
Y31 2 2 -
VANHEMPI TOIMISTORAKENNUSMESTARI Y31 1 1 100 - -
Y31 1 1 100 ”
VANHUS JA KEHITYSVAMMATYÖNJOHTAJA Y34 1 1 100 - -
Y34 1 1 100 ” _
VANHUSTEN - JA VAMMAISTEN NEUVOJA Y30 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 _ —
VANHUSTEN HUOLLON HOITAJA Y22 1 - 100 - -
Y22 1 - 100
VANHUSTEN HUOLLON OHJAAJA Y27,8 6 6 100 9060 1,00 9060 - - - - -
Y24 1 1 100 - -
Y28 2 2 100 - -
Y29 3 3 100 - _
VANHUSTEN JALKOJENHOITAJA Y23 1 1 100 ' - -
Y23 1 1 100
VANHUSTEN PALVELUTALON JOHTAJA Y28.3 10 10 90 9960 1,01 9960 _ 11415 86 2 100
Y24 2 2 100 1 100
Y27 2 2 100 - -
Y29 1 1 100 -
Y30 3 3 100 - -
Y31 2 2 50 “
VANHUSTEN PÄIVÄKERHON OHJAAJA Y19 1 - 100 - -
Y19 1 - 100 “
VANHUSTEN PÄIVÄKESKUKSEN OHJAAJA Y23,7 3 1 100 - -
Y23 1 - 100 - -
Y24 2 1 100 - “
VANHUStEN VIRKISTYSTOIMINNAN OHJAAJA Y23,4 10 3 90 7106 1,01 8835 78 3 100
Y22 5 - 100 - -
Y23 2 2 100 - -
Y24 1 - 100 1 100
Y27 2 1 50 - “
VANHUSTENHUOLLON KESKUKSEN JOHTAJA Y31 1 1 100 - -
Y31 1 1 100 - “
VANHUSTYÖN JOHTAJA Y30,6 47 47 96 10994 1,02 10994 - 9482 117 4 100
Y28 2 2 100 - -
Y29 5 5 80 - -
Y30 15 15 93 1058¿ 1,02 1058¿ - 1005¿ ioé 3 100
Y31 15 15 100 11431 1,02 11431 - - - - -
Y32 8 8 100 11686 1,01 11686 - - - - -
Y33 2 2 100 - -
VANHUSTYÖN KODINHOITAJA Y23,3 6 6 100 10196 1,34 10196 - - 2 100
Y23 5 5 100 2 100
Y25 1 1 100 -
VANHUSTYÖN SIHTEERI Y31 1 1 100 - -
Y31 1 1 100 — “
VANHUSTYÖNOHJAAJA Y27 2 2 100 - -
Y25 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 - —
VANHUSTYÖNTEKIJÄ Y22 24 10 96 8179 1,16 8915 7654 6844 120 25 80
Y19 8 - 88 7446 1,18 6844 110 8 75
K O K O A I K A I S E T Osa-aikai-
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka- Yhteen- siitä Yhteensä Virka-■ Työs.- Miehet Haiset/ Yht. Nai­
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet sia
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y21 3 - 100 -
Y22 1 - 100 - -
Y23 6 5 100 8765 1,22 - - - -
Y24 4 3 100 - -
Y28 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 - -
VAPAA-AIKASIHTEERI Y25,7 53 50 53 8344 1,01 8328 8619 8426 98 7 86
Y21 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 1 100
Y24 7 6 43 7959 1,04 8145 6845 7715 107 3 100
Y25 16 16 56 8027 1,02 8027 - 8048 100 1 100
Y26 13 12 54 8244 1,00 8227 8450 8333 98 - -
Y27 10 10 50 8744 1,00 8744 - 8835 98 - -
Y28 2 2 - - -
Y29 1 1 100 - -
Y30 2 1 50 “ —
VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJA Y30 1 1 - - -
Y30 1 1 - — —
VAPAA-AIKATOIMENOHJAAJA Y25,5 2 - - 1 100
Y24 1 - - - -
Y27 1 - - - —
VAPAA-AIKATOIMENSIHTEERI Y26,5 2 2 50 1 100
Y26 1 1 - 1 100
Y27 1 1 100 —
VAPAA-AIKATOIMINNAN ESIMIES Y29 1 1 - - -
Y29 1 1 - ~ “
VAPAA-AIKATOIMINNANJOHTAJA Y3 1 ,8 6 6 - 12664 1,07 12664 - 12664 - 1 100
Y29 2 2 - - -
Y30 1 1 - - -
Y32 1 1 - -
Y34 1 1 - - -
Y37 1 1 - —
VAPAA-AIKAVIRASTONJOHTAJA Y37 1 1 - - -
Y37 1 1 - —
VAPAA-AJAN HARRASTUSOHJAAJA Y24 2 - 50 - -
Y23 1 - 100 - -
Y25 1 - - ~ —
VAPAA-AJAN OHJAAJA Y23,4 29 16 59 7690 1,06 8213 7048 7761 98 10 100
Y17 2 - 100 - -
Y19 2 - 100 3 100
Y21 2 - 100 - -
Y22 3 2 67 - -
Y23 3 1 67 2 100
Y24 7 3 29 7563 1,03 7682 95 1 100
Y25 1 1 100 - -
Y26 5 5 20 2 100
Y27 4 4 75 -
VAPAAEHTOISTYÖN OHJAAJA Y29 3 2 100 - -
Y26 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 - -
Y31 1 - 100 —
VAPAAEHTOISTYÖN SUUNNITTELIJA Y19 1 - 100 1 100
Y19 1 - 100 1 100
VAPAAEHTOISTYÖN TOIMINNANOHJAAJA Y29 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 “
VAPAAPÄIVÄN VUOROTTAJA Y21 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 “ —
VARAOSAMIES Y22,8 20 - 5 8574 1,10 8607 92 - -
Y19 4 - - - -
Y21 2 - - - -
Y22 2 - - - -
Y23 2 - 50 - -
Y24 5 - - - -
Y25 3 - - - -
Y26 2 - - —
VARAPALOPÄÄLLIKKÖ Y24 1 - - 2 -
Y24 1 - - 1
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1994.
K 0 K 0 A I K A I S E
L u k u m ä ä i
Paikka-■ Yhteen­ siitä
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka-
LKM suht.
VARASTO-LAITOSAPULAINEN Y21 1 1
Y21 1 1








VARASTOAPULAINEN-AUTONKULJETTAJA Y20 2 -
Y19 1 -
Y21 1 -
VARASTOESIMIES Y27 1 1
Y27 1 1




VARASTOKIRJURI Y19 1 -
Y19 1 -
VARASTOLÄHETTÄJÄ Y19 1 1
Y19 1 1
VARASTOMEST ARI Y30 1 1
Y30 1 1








VARASTOMIES-AUTONKULJETTAJA Y19 1 -
Y19 1 -
VARASTON ESIMIES Y25,5 4 2
Y24 1 -
Y26 3 2
VARASTON- JA MYYMÄLÄNHOITAJA Y20,5 2 1
Y19 1 -
Y22 1 1













VARASTONHOITAJA Y25 1 -
Y25 1 -
VARASTONHOITAJA , PALKKALUOKATON 44 23
VARASTONHOITAJA-LIINAVAATEHUOLTAJA Y19 1 1
Y19 1 1
VARASTONHOITAJA-PALOMIES Y19 1 -
Y19 1 -
VARASTONHOITAJA-VAHTIMESTARI Y19 2 -
Y17 1 -
Y21 1 -
VARASTONHOITAJA-VAHTIMESTARI-TALONMIE Y23 1 -
T Osa-aikai-
' ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai'
Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
sia % mk kerr. mk mk mk % LKM %
100 - -
100 — “
70 6651 1,01 6768 6301 6336 107 61 39
17 5076 1,00 5076 100 15 20
56 6281 1,00 6555 6063 5992 109 17 24
73 6623 1,01 6632 6553 6403 105 19 74







83 7347 1,00 7343 7352 6929 107 _ _
33 - -






14 7031 1,02 7176 7018 7077 95 26 4
- 8 -
10 6571 1,01 6484 113 5 -
27 6787 1,00 6839 97 7 14
5 7188 1,03 7241 84 3 -








39 7961 1,03 8029 7871 8211 92 42 36
44 6919 1,03 7302 6690 6822 103 2 50
60 7172 1,02 7217 7110 7179 100 5 80
46 7512 1,02 7503 7523 7584 98 8 75
48 7811 1,02 7861 7740 7859 99 8 25
28 8228 1,04 8049 8407 8336 95 9 22
26 9235 1,04 9566 8601 9380 94 3 -
10 9139 1,07 8977 9339 9203 93 3 -










L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet sia
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk t LKM %
Y23 1 - - ~ -
VARASTONHOITAJAN APULAINEN Y19,7 3 - 33 - -
Y19 2 - - - -
Y21 1 - 100 “ -
VARASTONHOITAJANAPUL.-AUTONKULJETTAJA Y20.5 2 1 - - -
Y19 1 - - - -
Y22 1 1 -
VARASTOPÄÄLLIKKÖ Y27,8 25 17 8 9801 1,02 9608 10212 9828 97 - -
Y25 1 1 - - -
Y26 5 3 - - -
Y27 10 6 10 8867 0,98 8708 9106 8831 104 - -
Y28 4 3 25 - -
Y29 1 1 - - -
Y31 2 2 - - -
Y32 1 1 - -
Y36 1 - - -
VARASTOTOIMEN JOHTAJA Y30 1 - 100 - -
Y30 1 - 100 *“ -
VARASTOTYÖNTEKIJÄ Y20.2 46 27 57 7191 1,05 6967 7510 7178 100 28 25
Y17 3 3 67 5 40
Y19 15 7 53 6916 1,07 6807 7011 7235 92 16 19
Y21 23 15 70 7343 1,05 7109 7782 6851 110 4 25
Y22 4 2 - 1 100
Y24 1 - - - -
VARATOIMITUSJOHTAJA Y47 2 2 - - -
Y47 2 2 - “ —
VARAUSPÄÄLLIKKÖ Y33 1 - - - ■ -
Y33 1 - —
VARAVAIHTEENHOITAJA Y21 1 - 100 1 100
Y21 1 - 100 - —
VARAÄÄNENJOHTAJA Y28,6 89 7 18 10080 1,07 10036 10083 10105 99 12 25
Y26 11 - 27 7953 1,02 8207 89 - -
Y27 6 - 33 8494 1,02 8301 107 2 -
Y28 14 - - 9412 1,03 9412 - 5 20
Y29 37 6 14 10367 1,08 10053 10427 10428 96 1 -
Y30 21 1 29 11586 1,12 11555 101 3 33
VÄRIKKOTYÖNJOHTAJA Y28 1 1 - - -
Y28 1 1 - ~
VARIKONPÄÄLLIKKÖ Y32,8 5 4 - 2 -
Y24 1 - - - -
Y30 1 1 - - -
Y35 1 1 - - -
Y37 1 1 - - -
Y38 1 1 - - -
VARTIJA Y18,8 11 - 9 10114 1,48 10445 65 10 20
Y17 1 - 100 6 33
Y19 10 - - 10445 1,53 10445 - 2 -
VARUSMESTARI Y26 2 - 50 - -
Y24 1 - 100 - -
Y28 1 - - - -
VAST.LÄÄKINTÄVAHTIMEST-SAIRAANKULJETT Y26 2 1 - - -
Y25 1 1 - - -
Y27 1 - - - -
VASTAANOTON HOITAJA Y23,3 15 2 100 7833 1,03 - - 6 67
Y21 2 - 100 - -
Y23 8 - 100 7615 1,00 - - 2 100
Y24 3 - 100 1 100
Y26 2 2 100 - -
VAST AANOTTOAPULAINEN Y22,1 9 6 100 7842 1,06 7717 8091 - - 3 100
Y19 3 - 100 1 100
Y23 2 2 100 1 100
Y24 4 4 100 - ”
VASTAANOTTOAVUSTAJA Y21,7 40 24 100 7163 1,00 7226 7069 - - 19 95
Y15 1 - 100 - -
Y19 1 - 100 3 67
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
LKM suht. sia % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y21 13 4 100 7064 1,00 _ _ 11 100
Y22 16 15 100 7242 1,00 721¿ 7637 - - - -
Y23 7 3 100 7194 1,00 - - 3 100
Y24 2 2 100 1 100
VASTAANOTTOHOITAJA Y24 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 — -
VASTAANOTTOKODIN JOHTAJA Y30,3 3 2 100 2 -
Y29 2 2 100 - -
Y33 1 - 100 *■ -
VASTAANOTTOPÄÄLLIKKÖ Y35 1 - - - -
Y35 1 - - -
VASTAANOTTOSIHTEERI Y21,5 4 - 75 - -
Y21 3 - 67 - -
Y23 1 - 100 — -
VASTAANOTTOTYÖNTEKIJÄ Y21 2 - 100 - -
Y21 2 - 100 —
VASTAAVA APUHOITAJA Y24,2 16 16 100 9311 1,17 9311 - - 5 100
Y23 2 2 100 - -
Y24 10 10 100 9200 1,16 9200 - - - 3 100
Y25 3 . 3 100 - -
Y26 1 1 100 2 100
VASTAAVA ASKARTELUNOHJAAJA Y25,3 4 2 100 - -
Y24 1 1 100 - -
Y25 1 - 100 - -
Y26 2 1 100 — “
VASTAAVA ASKARTELUTYÖNOHJAAJA Y26 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 —
VASTAAVA ASUINTALON HOITAJA Y29,5 2 - 100 - -
Y29 1 - 100 - -
Y30 1 - 100 —
VASTAAVA ASUNTOLANHOITAJA Y23,6 7 5 100 8211 1,09 - - 100
Y23 3 3 100 - -
Y24 4 2 100 100
VASTAAVA ELÄINLÄÄKÄRI Y22 10 10 20 10051 1,23 10051 - 9830 111 5 40
Y19 6 6 17 8836 1,25 8836 - 8702 109 3 33
Y21 2 2 50 - -
Y25 1 1 - - -
Y39 1 1 - ~
VASTAAVA EMÄNTÄ Y23,8 28 14 100 8138 1,04 8867 7409 - - 9 100
Y19 1 - 100 - -
Y21 3 - 100 5 100
Y22 7 1 100 7377 1,03 - - 100
Y23 3 1 100 - -
Y24 6 4 100 7863 1,02 - - - -
Y25 2 2 100 2 100
Y26 1 1 100 100
Y27 2 2 100 - -
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 “ —
VASTAAVA ERIKOISAMVIATTIMIES Y25 1 - - - -
Y25 1 - - “ “
VASTAAVA ERIKOISSAIRAANHOITAJA Y29 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 “ ”
VASTAAVA FARMASEUTTI Y29.9 21 19 90 10568 1,00 10516 11064 9534 112 4 100
Y27 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 100
Y29 2 2 100 100
Y30 13 11 92 10754 1,00 10698 11064 10058 108 100
Y31 3 3 67 - -
Y32 1 1 100 100
VASTAAVA FYSIOTERAPEUTTI Y31 1 - 100 - -
Y31 1 - 100 — —
VASTAAVA HALLIVALVOJA Y22 3 1 - - -
Y22 3 1 - - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai'
irka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet siä



















Y26,3 54 53 98 8808 1,01 8799 9326 7632 116 5 100
Y23 2 2 100 - -
Y24 5 5 100 1 100
Y25 9 9 100 8303 1,02 8303 - - - - -
Y26 14 14 100 8523 1,01 8523 - - - 1 100
Y27 8 8 88 8742 1,01 8742 - 7632 117 2 100
Y28 13 12 100 9483 1,01 9497 9326 - - 1 100
Y29 3 3 100 — “
Y27.5 20 17 100 9363 1,02 9281 9832 - - 1 100
Y26 4 4 100 -
Y27 6 6 100 8832 1,02 8832 - - - - -
Y28 6 4 100 9558 1,01 - - - -
Y29 4 3 100 "" “
Y27.3 148 119 89 10581 1,17 10301 11730 11431 92 17 76
Y22 1 - 100 - -
Y23 2 2 100 - -
Y24 7 6 86 9572 1,24 9600 9405 908¿ 10¿ - -
Y25 18 18 89 9119 1,12 9119 - 9358 97 3 100
Y26 19 19 95 9919 1,20 9919 - 12351 79 2 100
Y27 30 29 97 10169 1,16 10171 10101 10101 101 3 100
Y28 22 16 86 10450 1,12 10193 11134 10751 97 1 -
Y29 41 27 85 11715 1,19 11692 11758 12217 95 2 100
Y30 6 1 67 13407 1,24 13553 98 4 50
Y31 2 1 50 —
Y24,5 2 1 - - -
Y24 1 1 - - -
Y25 1 - - — “
Y26 1 - - - -
Y26 1 - - — “
Y27 1 - - - -
Y27 1 - -
Y26 2 2 100 * -
Y26 2 2 100 — •
Y21 16 1 100 7024 1,00 - - 6 100
Y21 16 1 100 7024 1,00 - - 6 100
Y22,5 4 2 100 2 100
Y22 2 1 100 2 100
Y23 2 1 100 - “
Y37 1 - - . - -
Y37 1 - - — “
Y21.5 2 2 100 - -
Y21 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 - -
Y28 4 4 75 - -
Y28 4 4 75 — -
Y23 1 1 100 1 100
Y23 1 1 100 -
Y21,2 97 _ 99 7214 1,00 7020 103 15 100
Y19 1 - 100 - -
Y21 83 - 99 7162 1,00 7020 102 12 100
Y22 8 - 100 7412 1,00 - - 2 100
Y23 2 - 100 1 100
Y24 2 - 100 - -
Y25 1 - 100 - -
Y22.7 6 - 100 7423 1,03 _ - - -
Y22 2 - 100 - -
Y23 4 - 100 — -
Y33.5 6 1 67 12923 1,00 12623 104 1 100
Y33 3 1 67 - -
Y34 3 - 67 1 100
Y34 1 _ 100 - -
Y34 1 - 100 —
Y27 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja 
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1994.
K O K O A I K A I S E T  Osa-aikai
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs. - Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet sia
LKM suht. sia % mk kerr. mk mk mk % LKM %
VASTAAVA LABORATORIONHOITAJA Y28 2 1
Y27 1 1
Y29 1 -
VASTAAVA LAITOSAPULAINEN Y22 1 1
Y22 1 1
VASTAAVA LAITOSHUOLTAJA Y22.5 4 -
Y22 2 -
Y23 2 -
VASTAAVA LASTENHOITAJA Y23,7 6 6
Y23 2 2
Y24 4 4






VASTAAVA LEIKKITOIMINNAN OHJAAJA Y27 1 -
Y27 1 -
VASTAAVA LIIKUNNANOHJAAJA Y24.8 5 -
Y24 1 -
Y25 4 -
VASTAAVA LVI-TEKNIKKO Y31 1 1
Y31 1 1
VASTAAVA LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA Y27 1 1
Y27 1 1
VASTAAVA LÄÄKÄRI Y41 1 1
Y41 1 1
VASTAAVA MESTARI Y32,5 2 -
Y32 1 -
Y33 1 -
VASTAAVA MITTAUSTEKNIKKO Y32 1 1
Y32 1 1










VASTAAVA OSASTONHOITAJA Y27 1 1
Y27 1 1
VASTAAVA PALKANLASKIJA Y25 1 1
Y25 1 1
VASTAAVA PALKKAKIRJANPITÄJÄ Y24 1 -
Y24 1 -





VASTAAVA PIIRIMESTARI Y34 2 -
Y33 1 -
Y35 1 -
VASTAAVA PIIRIRAKENNUSMESTARI Y35 1 1
Y35 1 1










100 7779 1,01 7779 - - - 1 100
100 1 100
100 ” -















73 9644 1,12 9706 8770 9905 96 10 70
100 - -
100 - -
67 7894 1,08 9726 72 1 100
64 8155 1,06 7980 8460 8296 97 3 67
59 8945 1,10 8862 10197 9053 98 2 100
93 9095 1,07 9095 - 11850 75 2 50
52 10139 1,17 10139 - 10377 96 1 100
57 10625 1,16 10625 - 10178 108 - -







100 9370 1,15 9464 8450 - - 3 100
100 8782 1,14 - - - -
100 9410 1,21 9410 - - - 1 100
100 9478 1,14 9478 - - - - -
100 2 100
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1994.
K 0 K CI A I K A I S E
Palkka­
L u k u
Yhteen­
m ä ä )
siitä
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka-
LKM suht.
VASTAAVA PIIRITIEMESTARI Y33 1
Y33 1





VASTAAVA PUHELINVAIHTEENHOITAJA Y22.5 2 -
Y22 1 -
Y23 1 -
VASTAAVA PUHELUNVÄLITTÄJÄ Y22 1 1
Y22 1 1
VASTAAVA PUUTARHURI Y29.8 5 -
Y29 1 -
Y30 4 -
VASTAAVA PÄIVYSTÄJÄ Y22,5 2 1
Y22 1 1
Y23 1 -















VASTAAVA RUOANJAKAJA SIIVOOJA Y19 1 -
Y19 1 -
VASTAAVA RUOKALA-APULAINE N Y21,1 9 -
Y21 8 -
Y22 1 -






VASTAAVA SOSIAALIHOITAJA Y30 1 1
Y30 1 1
VASTAAVA SOSIAALIKASVATTAJA Y25.5 2 2
Y25 1 1
Y26 1 1
VASTAAVA SOSIAALIKURAATTORI Y30 2 2
Y30 2 2
VASTAAVA SOSIAALITARKKAAJA Y31 1 1
Y31 1 1
VASTAAVA SOSIAALITERAPEUTTI Y29,8 29 26
Y27 1 1
Y28 3 2










ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Yhteensä Virka-■ Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
sia % mk kerr. mk mk mk % LKM %
- - -
75 12876 1,00 12876 _ 13072 98 1 100
100 - -
80 1 100



















100 7259 1,02 7440 7240 6844 106 112 100
92 6672 1,03 6844 97 13 100
100 7243 1,02 7399 7225 - - 94 100




100 7169 1,02 - - 1 100
100 7225 1,02 - - - -
100 — “
97 9814 1,08 9804 10616 8844 111 21 100
100 8718 1,08 8718 - - - 2 100
97 9534 1,10 9534 - 8506 112 11 100
98 9959 1,08 9959 - 8925 112 5 100
96 10434 1,07 10434 - 9441 111 2 100










48 10623 1,01 10660 10297 10540 102 4 25
33 - -
63 9820 1,00 9820 - 10068 9¿ - -
44 10764 1,01 10825 10550 10762 100 3 -
43 11673 1,00 11673 - 11437 105 1 100
100 - —
96 10876 1,01 10886 10389 10475 104 2 100
100 9570 1,01 9570 - - - - -
90 10373 1,02 10371 10389 10389 100 1 100
95 10982 1,01 10982 - 10561 104 1 100
100 11755 1,00 11755 - - - - -
K O K O A I K A I S E T Osa-aikäi­
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka- Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai-
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- 1 isä- suht. suht. Miehet siä
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM %
VASTAAVA SUUNNITTELUAVUSTAJA Y25 1 - 100 1 100
Y25 1 - 100 1 100
VASTAAVA TELESIHTEERI Y21 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 ” ”
VASTAAVA TERVEYDENHOITAJA Y29,5 11 10 100 10496 1,01 10331 12141 - - 1 100
Y28 3 3 100 - -
Y29 2 2 100 , - -
Y30 5 5 100 1 100
Y32 1 - 100 -
VASTAAVA TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRI Y38.4 13 13 62 20645 1,22 20645 - 21077 97 3 100
Y36 2 2 50 1 100
Y37 4 4 50 1 100
Y38 1 1 - - -
Y39 2 2 100 - -
Y40 1 1 100 1 100
Y41 3 3 67 - -
VASTAAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI Y39,5 4 4 25 1 -
Y38 1 1 - - -
Y39 1 1 - - -
Y40 1 1 100 - -
Y41 1 1 - 1 —
VASTAAVA TOIMINTATERAPEUTTI Y28,5 6 5 83 9782 1,00 10449 92 6 100
Y27 1 1 100 - -
Y28 2 2 100 - -
Y29 2 2 50 3 100
Y30 1 - 100 3 100
VASTAAVA TORIVALVOJA Y23 1 - - - -
Y23 1 - - - “
VASTAAVA TUTKIJA Y36 1 - - - -
Y36 1 - - — “
VASTAAVA TYÖNJOHTAJA Y27,6 8 2 13 9681 1,05 9655 102 - -
Y25 1 - - - -
Y26 2 2 - - -
Y27 1 - - -
Y28 2 - - - -
Y30 1 - - - -
Y31 1 - 100 - “
VASTAAVA TYÖTERVEYSHOITAJA Y30 11 7 100 10897 1,01 10484 11620 - - - -
Y28 2 2 100 - -
Y29 2 2 100 - -
Y30 4 3 100 - -
Y32 3 - 100 -
VASTAAVA TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI Y40 3 3 100 - -
Y39 2 2 100 - -
Y42 1 1 100 - “
VASTAAVA TYÖVOIMASUUNNITTELIJA Y33 1 _ 100 - -
Y33 1 - 100 - -
VASTAAVA VAHTIMESTARI Y21,2 51 34 20 7511 1,06 7584 7365 7477 102 4 25
Y17 3 - - 1 -
Y19 3 3 33 - -
Y21 28 23 14 7607 1,08 7656 7381 7603 10Ó 2 50
Y22 10 4 30 7783 1,06 7841 98 1 -
Y23 5 2 40 - -
Y24 2 2 - - -
VASTAAVA VALVOJA Y22 1 1 100 1 -
Y22 1 1 100 1 -
VASTAAVA VALVOJARAKENNUSMESTARI Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 - - -
VASTAAVA VANHUSTYÖNTEKIJÄ Y28 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 -
VASTAAVA VASTAANOTONHOITAJA Y25 1 _ 100 - -
Y25 1 - 100 “
VASTAAVA VERKOSTOMESTARI Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 —
K O K O A I K A I S E T Osa-aikai
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka- Yhteen- siitä Yhteensä Virka-■ Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai'
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet siä
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM %
VASTAAVA VIRKISTYSKESKUKSENHOITAJA Y23 1 - 100 - -
Y23 1 “ 100 - “
VASTAAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI Y42 1 1 - - -
Y42 1 1 - - -
VASTAAVA YLIHOITAJA Y34 2 2 100 - -
Y33 1 1 100 - -
Y35 1 1 100 -
VASTAAVA YLILÄÄKÄRI Y43,8 4 4 - - -
Y41 1 1 - - -
Y44 2 2 - - -
Y46 1 1 - - -
VAUNUNKORJAAJA, VANH. Y27,5 2 - - - -
Y27 1 - - - -
Y28 1 - - - -
VAURIOSELVITYSSIHTEERI Y23 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 - -
VEDENKÄSITTELYLAITOKSENHOITAJA Y26 1 - - - -
Y26 1 - - - -
VEDENPUHDISTUSLAITOKSEN HOITAJA Y24,9 15 11 - 10857 1,29 11431 9278 10857 - 1 -
Y23 4 4 - - -
Y24 6 6 - 10482 1,28 10482 - 10482 - - -
Y25 2 - - 1 -
Y26 1 - - - -
Y30 1 - - - -
Y31 1 1 - - -
VEISTOKALUSTON HOITAJA Y23 5 3 - - -
Y23 5 3 - - -
VELKAJÄRJESTELY Y27.6 21 4 71 8759 1,00 8268 108 4 50
Y21 2 - 50 1 -
Y22 1 - 100 1 100
Y23 1 - - - -
Y24 1 - 100 - -
Y25 1 1 -  . - -
Y26 1 - - 1 100
Y27 5 1 100 - -
Y28 1 - 100 - -
Y30 2 - 100 - -
Y32 5 2 80 1 -
Y34 1 - - - -
VELKANEUVOJA Y28.4 21 - 48 9097 1,00 9828 84 11 82
Y22 1 - 100 - -
Y25 1 - 100 1 100
Y26 2 - 100 1 100
Y27 4 - 75 1 -
Y28 2 - 50 1 100
Y29 6 - 17 9530 1,00 9361 111 - -
Y30 1 - 100 1 100
Y32 3 - - - -
Y33 1 - - - -
VELKANEUVONT A-APULAINEN Y19 1 - 100 - -
Y19 1 - 100 - -
VELOTTAJA Y23 1 - - - -
Y23 1 - - -
VENESATAMIEN KORJAUSMIES Y23 1 - - - -
Y23 1 - - - —
VERHOILIJA Y27 1 - - 1 100
Y27 1 - - - —
VERHOILIJAN APUMIES Y17 1 - 100 - -
Y17 1 - 100 - -
VERKKOMESTARI Y30.8 8 - - 15740 1,38 15740 - - -
Y29 1 - • - - -
Y30 2 - - - -
Y31 3 - - - -
Y32 2 - - -
VERKKOPALVELUPÄÄLLIKKÖ Y38 1 - - - -
K O K O A I K A I S E T Osa-aikai-
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a  i s ä n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka- Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet sia
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM t
Y38 1 - - -
VERKKOPÄIVYSTÄJÄ Y27 4 4 - - -
Y27 4 4 ~ -
VERKKOPÄÄLLIKKÖ Y36 1 1 - - -
Y36 1 1 ~ - -
VERKKORAKENNUSTEKNIKKO Y30 1 - - - -
Y30 1 - - -
VERKONKYTKENTÄTEKNIKKO Y30 1 - - - -
Y30 1 - - -
VERKONKÄYTTÖINSINÖÖRI Y35 2 - - - -
Y34 1 - - - -
Y36 1 - - -
VERKONKÄYTTÖMEST ARI Y31,5 2 1 - 1 -
Y30 1 - - 1 -
Y33 1 1 - -
VERKONKÄYTTÖTEKNIKKO Y30 5 - - - -
Y29 2 - - - -
Y30 1 - - - -
Y31 2 - - -
VERKONRAKENNUSINSINÖÖRI Y36 1 - _ - -
Y36 1 - - - -
VERKONSUUNNITTELUINSINÖÖRI Y36 2 2 . _ - -
Y35 1 1 - - -
Y37 1 1 - -
VERKONVALVONTATEKNIKKO Y32 1 1 - - -
Y32 1 1 “ - -
VERKOSTOINSINÖÖRI Y35.4 7 6 - 14547 1,00 14571 14407 14547 - - -
Y34 1 1 - - -
Y35 4 3 - - -
Y36 1 1 - - -
Y38 1 1 - -
VERKOSTOMESTARI Y31 1 1 _ - -
Y31 1 1 - - -
VERKGSTOPÄÄLLIKKÖ Y36,5 2 2 _ - -
Y36 1 1 - - -
Y37 1 1 -
VERKOSTOSUUNNITTELUA Y28,7 12 2 8 10267 1,00 10299 96 - -
Y13 1 - - - -
Y27 1 - - -
Y29 3 1 33 - -
Y30 5 1 - - -
Y32 1 - - - -
Y35 1 - - - -
VERKOSTOTEKNIKKO Y30.1 7 4 - 13970 1,28 13970 - 1 -
Y28 1 1 - - -
Y29 1 1 - - -
Y30 2 1 - - -
Y31 2 1 - 1 -
Y32 1 - - - -
VEROASIAMIES Y32,3 6 6 _ 12391 1,00 12391 - 12391 - 2 100
Y29 1 1 - - -
Y31 1 1 - - -
Y32 1 1 - - -
Y33 1 1 - - -
Y34 1 1 - 1 100
Y35 1 1 - 1 100
VERSTASTYÖNTEKIJÄ Y17 1 - 100 32 22
Y17 1 - 100 14 21
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN HOITAJA Y24,3 19 1 _ 9304 1,19 9304 - 3 -
Y23 6 - - 9833 1,32 9833 - 1 -
Y24 3 - -  . - -
Y25 8 - - 8988 1,13 8988 - -
Y26 2 1 - - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka-' Työs.- Miehet Naiset/ Yht., Nai­
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet sia
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM %
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN JOHTAJA Y40.5 4 4 - - -
Y39 1 1 - - -
Y40 1 1 - - -
Y41 1 1 - - -
Y42 1 1 - - -
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TEKNIKKO Y26.3 3 - - _ -
Y24 1 - - - -
Y25 1 - - - -
Y30 1 - - - -
VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN APULAISJOHTA Y39 1 1 - - -
Y39 1 1 - - —
VESIHIEROJA Y23 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 - -
VESIHUOLTOINSINÖÖRI Y35.7 6 6 17 14393 1,00 14393 - 14390 100 2 -
Y34 1 1 - - -
Y35 2 2 50 1 -
Y36 1 1 - 1 -
Y37 2 2 - - -
VESIHUOLTOKEMISTI Y36 1 1 - - -
Y36 1 1 - - -
VESIHUOLTOLAITOKSEN HOITAJA Y26.4 7 4 - 9370 1,05 9370 - - -
Y23 1 - - - -
Y24 2 1 - - -
Y25 2 1 - -
Y32 2 2 • - -
VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTAJA Y35,7 3 3 - - -
Y33 1 1 - - -
Y35 1 1 - - -
Y39 1 1 - - -
VESIHUOLTOMESTARI Y31,1 11 10 - 12478 1,09 12565 11600 12478 - - -
Y30 4 4 - - -
Y31 4 . 4 - - -
Y32 1 - - - -
Y33 2 2 - - -
VESIHUOLTOPÄÄLLIKKÖ Y36.6 9 9 - 16164 1,04 16164 - 16164 - 2 -
Y32 2 2 - - -
Y33 1 1 - - -
Y36 1 1 - - -
Y38 1 1 - 1 -
Y39 3 3 - - -
Y41 1 1 - -
VESIHUOLTOTEKNIKKO Y31.1 8 7 13 12859 1,15 12754 13588 13327 72 1 -
Y30 3 2 33 - -
Y31 3 3 - - -
Y32 1 1 - - -
Y34 1 1 - - -
VESIJOHTOMESTARI Y31 2 2 - - -
Y30 1 1 - - -
Y32 1 1 - - -
VESILAITOKSEN APULAINEN Y23 1 1 - - -
Y23 1 1 - - -
VESILAITOKSEN HOITAJA Y25,9 61 17 - 10037 1,16 10613 9815 10037 - 3 -
Y21 2 - - - -
Y22 1 - - - -
Y23 8 1 - 8349 1,09 8349 - - -
Y24 8 2 - 9533 1,21 9533 - 1 -
Y25 14 2 - 10261 1,28 10261 - 1 -
Y26 13 3 ■ - 10581 1,24 10581 - 1 -
Y27 5 1 - - -
Y29 1 T - - -
Y30 3 1 - - -
Y31 2 2 - - -
Y32 1. 1 - - -
Y33 1 1 - - -
Y34 2 2 - _ —
VESILAITOKSEN JOHTAJA Y38,3 3 3 - 1 -
Y35 1 1 - 1 -
Y38 1 1 - - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai'
irka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet siä
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y42 1 1 - -
VESILAITOKSEN KÄYTTÖTEKNIKKO Y32 1 1 - - -
Y32 1 1 _ -
VESILAITOKSEN MESTARI Y32 2 2 - - -
Y31 1 1 - - -
Y33 1 1 ~ —
VESILAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA Y46 1 1 - - -
Y46 1 1 -
VESILAITOKSEN VASTAAVA HOITAJA Y30,6 5 2 - - -
Y25 1 - - - -
Y30 2 1 - - -
Y32 1 1 - - -
Y36 1 - " “
VESILAITOSTEKNIKKO Y30,4 n 8 - 11957 1,11 12586 10281 11957 - - -
Y24 1 - - - -
Y29 2 . 1 • - - -
Y30 1 - - - -
Y31 2 2 - -
Y32 5 5 -
VESIVOIMAPÄÄLLIKKÖ Y40 1 1 - - -
Y40 1 1 —
VETOVAUNUNKULJETTAJA Y19 18 5 _ 7204 1,06 7204 _ 1 -
Y19 18 5 7204 1,06 7204 ~ -
VIDEOPAJANOHJAAJA Y24 1 - - - -
Y24 .1 ' - - “ -
VIDEOTERAPEUTTI Y26 1 . 1 - - -
Y26 1 1 - ” —
VIEMÄREIDEN KUNNOSSAPITORAKENNUSMESTA Y31 1 1 - - -
Y31 1 1 _ -
VIEMÄREIDEN-JA VÄLITYSPUMPPAAMOIDEN H Y24,3 4 - - 1 -
Y23 1 - - - -
Y24 1 - - - -
Y25 2 - “ -
VIEMÄRILAITOKSEN HOITAJA Y25 2 - - “  1 -
Y24 1 - - - -
Y26 1 — - -
VIEMÄRILAITOSTEKNIKKO Y29,3 3 3 - 2 -
Y25 1 1 - - -
Y31 1 1 - 2 -
Y32 1 1 -
VIEMÄRIRAKENNUSMESTARI Y32 2 2 _ - -
Y32 2 2 -
VIEMÄRIVEDEN PUHDISTUSTEKNIKKO Y32 1 1 - - -
Y32 1 1 — —
VIESTI-INSINÖÖRI Y33 1 - - - -
Y33 1 - - -
VIESTIASENTAJA Y26 1 - - - -
Y26 1 - ~ —
VIESTIMESIARI Y29 2 _ _ - -
Y27 1 - - - -
Y31 1 - - -
VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ Y38 4 3 25 - -
Y35 1 - 100 - -
Y38 1 1 - - -
Y39 1 1 - - -
Y40 1 1 - - —
VIESTIPÄÄLLIKKÖ Y32,5 2 1 - 1 -
Y30 1 1 - - -
Y35 1 - - —
VIESTITEKNIKKO Y31 2 _ - - -
Y30 1 - - - -
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai- 1 isä- suht. suht. Miehet sia
LKM suht. siä % mk kerr. mk mk mk % LKM %
Y32 1 - - —
VIHERHOITOPÄÄLLIKKÖ Y32 1 - - - -
Y32 1 - -
VIHERPALVELUPÄÄLLIKKÖ Y38 1 - - - -
Y38 1 - -
VIHERRAKENTAMISPÄÄLLIKKÖ Y31 1 - - - -
Y31 1 - -
VIHAAJA Y25 1 - - - -
Y25 1 - -
VIINIKASSA Y19 1 - 100 - -
Y19 1 — 100
VIINURI Y25 1 - - - -
Y25 1 - -
VIITOMAKIELEN TULKKI Y26 1 1 100 1 -
Y26 1 1 100 1 "
VIKAKESKUKSEN HOITAJA Y21,2 6 - 100 9971 1,36 - - - -
Y21 5 - 100 “ -
Y22 1 - 100 " "
VILJELYPÄÄLLIKKÖ Y29 1 1 100 - -
Y29 1 1 100
VIRASTOMESTARI Y22 40 21 13 8597 1,16 8856 8311 8774 84 3 -
Y17 1 - 100 “
Y19 3 3 33 “ “
Y21 9 4 11 8611 1,21 8894 71 1 “
Y22 12 6 8 8279 1,11 8407 8151 8272 101 1 -
Y23 10 4 10 8786 1,14 8880 89 - “
Y24 3 2 - 1 “
Y25 1 1 - — “
Y26 1 1 - ’
VIRASTOMESTARI-AUTONKULJETTAJA Y22,5 2 1 - - -
Y21 1 1 - — ”
Y24 1 - — “
VIRASTONEUVOJA Y22 1 1 100 - -
Y22 1 1 100
VIRASTONJOHTAJA Y38,7 3 3 67 - “
Y36 1 1 100 - “
Y37 1 1 100 -
Y43 1 1 - ' "
VIRASTOPÄÄLLIKKÖ Y41 6 6 33 21422 1,02 21422 - 21391 100 - -
Y36 1 1 - -
Y39 2 2 50 -
Y41 1 1 - -
Y45 1 1 100 -
Y46 1 1 - “ '
VIRASTOPÄÄLLIKÖN SIHTEERI Y28 2 - 100 - -
Y28 2 - 100 "
VIRASTOSIHTEERI Y27,5 2 2 100 - -
Y26 1 1 100 -
Y29 1 1 100 — *“
VIRASTOVAHTIMESTARI Y20.5 18 8 17 7354 1,05 7234 7449 7197 113 11 27
Y19 7 3 29 7239 1,06 6949 115 4 25
Y21 7 3 - 7210 1,03 7210 - 2 -
Y22 3 2 33 - -
Y23 1 - - — *"■
VIRIKETOIMINNAN OHJAAJA Y23 20 11 100 7276 1,01 7346 7190 - - 23 91
Y19 1 - 100 16 88
Y22 6 3 100 6852 1,00 - - 2 100
Y23 8 3 100 7492 1,01 - - - -
Y24 1 1 100 - —
Y25 3 3 100 - -
Y26 1 1 100 1 100
VIRITTÄJÄ Y26 1 - - - -
Y26 1 - - “ —
L u k u m ä ä r ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa  s e t  ym.
P a lk k a ­ Y h teen ­ s i i t ä Y h te e n sä V ir k a - Työs. -  M ie h e t N a is e t / Y h t . N a i­
V ir k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V i r k a - N a i­ l i s ä - s u h t . s u h t. M ie h e t s ia
LKM s u h t . s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
VIRKAHOLHOOJA Y 28 ,3 32 32 78 10059 1 ,01 10059 - 12592 74 51 47
Y21 1 1 100 8 13
Y22 2 2 100 13 46
Y23 2 2 100 10 60
Y24 1 1 100 3 33
Y25 2 2 50 2 100
Y26 5 5 80 5 40
Y27 1 1 100 1 100
Y28 3 3 100 2 50
Y29 4 4 100 1 100
Y30 3 3 33 2 -
Y31 2 2 100 - -
Y32 1 1 100 - -
Y33 1 1 100 - -
Y35 2 2 50 - -
Y37 1 1 - 1
Oo
Y39 1 1 - - -
VIRKAHOLHOOJA-TOIMISTOAPULAINEN Y23 3 3 100 1 -
Y22 1 1 100 - -
Y23 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 - -
VIRKISTYSALUEIDEN ESIM IES Y28 1 1 - - -
Y28 1 1 - - -
VIRKISTYSKESKUKSEN HOITAJA Y22 3 100 - -
Y22 3 - 100 - -
VIRKISTYSTOIMINNAN JOHTAJA Y31 1 1 100 - -
Y31 1 1 100 - —
VIULUNSOITON OPETTAJA Y29 2 - 100 - -
Y29 2 - 100 -
VOIMAINSINÖÖRI Y34 1 - - - -
Y34 1 - - - “
VOIMALAITOSASENTAJA Y 25 .3 4 - 25 - -
Y24 2 - 50 - -
Y26 1 - - - -
Y27 1 - - - -
VOIMALAITOSINSINÖÖRI Y37 1 - - - -
Y37 1 - - - -
VOIMALAITOSLABORANTTI Y 23 ,6 5 - 60 - -
Y23 2 - 50 - -
Y24 3 - 67 -
VOIMALAITOSPÄÄLLIKKÖ Y40 1 1 - - -
Y40 1 1 - - “
VSS- JA TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ Y29 3 3 - - -
Y28 1 1 - - -
Y29 1 1 - - -
Y30 1 1 - - “
VUOKRA-ASIAMIES Y31 1 1 - -
Y31 1 1 - “
VUOKRA-ASUNTOJEN ISÄNNÖITSIJÄ Y26 2 1 - - -
Y26 2 1 - - “
VUOKRA-ASUNTOSIHTEERI Y23 1 1 100 - -
Y23 1 1 100 - -
VUOKRAKIINTEISTÖJENHOITAJA Y25 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 - -
VUOROKONEMEST ARI Y 3 0 ,1 34 17 _ 15367 1 ,3 9 14141 16592 15367 - 2 -
Y29 8 8 - 13188 1 ,31 13188 - 13188 - 2 -
Y30 15 4 - 15638 1 ,4 2 15638 - - -
Y31 9 5 - 17108 1 ,4 4 17108 - - -
Y32 2 - - - -
VUOROKÄYTTÖTEKNIKKO Y 28 .2 5 - - - -
Y28 4 - - - -
Y29 1 - - -• -
VUOROMESTARI Y28.4 50 34 - 13281 1 ,3 2 13924 11917 13281 - - -
K O K 0 A I  K A I  S E T O s a -a ik ä i­
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t . N a i­
V i r k a  t a i  to im i Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V i r k a - N a i­ l i s ä - s u h t. s u h t. M ie h e t s ia
LKM s u h t . s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y22 1 _ . _
Y23 1 - - - -
Y24 4 4 - - -
Y25 8 7 - 11686 1 ,4 7 12263 7645 1168¿ - - -
Y27 2 - - - -
Y29 14 12 - 13642 1 ,34 13892 1214¿ 13642 - - -
Y30 6 - - 14193 1 ,29 14193 - - -
Y31 13 11 - 15739 1 ,3 3 16337 12451 15739 - - -
Y35 1 - - - -
VUOROPÄÄLLIKKÖ Y30 6 - - 10893 1 ,0 0 10893 - - -
Y30 6 - " 10893 1 ,0 0 10893 - -
VUOROTEKNIKKO Y30 2 - - - -
Y29 1 - - - -
Y31 1 - -
VUOROTYÖNJOHTAJA Y30 2 _ _ 1 -
Y30 2 - - -
VUOROVAHTIMESTARI Y21 2 2 50 - -
Y21 2 2 50 -
VÄESTÖNSUOJELUJOHTAJA Y42 1 1 - - -
Y42 1 1 - - -
VÄESTÖNSUOJELUOHJAAJA Y 2 4 .3 3 2 _ 4 -
Y22 1 1 - - -
Y23 1 - - 1 -
Y28 1 1 - 1 -
VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ Y 26 ,8 5 5 20 6 -
Y23 1 1 - - -
Y26 1 1 - - -
Y28 2 2 - - -
Y29 1 1 100 -
VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ-PALOTARKASTAJ Y27 1 1 - - -
Y27 1 1 - -
VÄESTÖNSUOJELUSUUNNITTELIJA Y29 4 2 25 2 -
Y28 3 1 33 - -
Y32 1 1 - - -
VÄESTÖNSUOJIEN TARKASTAJA Y29 1 1 100 1 -
Y29 1 1 100 1 “
VÄLINEHUOLTAJA Y 19 .9 1143 984 99 6900 1 ,02 6922 6762 6150 112 190 97
Y19 655 576 99 6743 1 ,02 6770 6548 5734 118 129 97
Y21 474 397 99 7101 1 ,02 7130 6955 6057 117 55 98
Y22 11 8 100 7417 1 ,0 0 7408 7441 - - 1 100
Y23 2 2 - 2 50
Y24 1 1 - - -
VÄLINEHUOLTOAPULAINEN Y 2 0 ,1 45 40 100 6863 1,01 6898 6589 - - 16 100
Y19 20 16 100 6572 1 ,02 6603 6449 - - 8 100
Y21 24 23 100 7083 1,01 7080 7153 - - 7 100
Y22 1 1 100 - - -
VÄLINEHUOLTOPÄÄLLIKKÖ Y32 1 1 100 - -
Y32 1 1 100 - -
VÄLPPÄMIES Y25 1 1 - - -
Y25 1 1 - - -
YHDYSKUNTAINSINÖÖRI Y 33 ,5 2 2 - - -
Y32 1 1 - - -
Y35 1 1 - - -
YHDYSKUNTATEKNIKKO Y33 1 1 - - -
Y33 1 1 - - -
YHDYSKUNTATYÖNSIHTEERI Y26 1 1 - - -
Y26 1 1 - - -
YHDYSKUNTATYÖNTEKIJÄ Y 29 ,3 3 1 100 2 50
Y27 1 1 100 - -
Y30 1 - 100 - -
Y31 1 - 100 - • ~
YHDYSMIES Y24 1 - 100 8 50
Y24 1 - 100 - -
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik ä i­
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i s a n s  i  o kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y h te e n sä  V ir k a - T y ö s . -  M ie h e t H a is e t /  Y h t .  N a i-
V i r k a  t a i  t o im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a  sä V ir k a -  N a i- l i s ä -  s u h t . s u h t .  M ie h e t s iä
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r .  mk mk mk % LKM t
YHTEISKÄYTTÖINSINÖÖRI Y37 1 1 - - -
Y37 1 1 - “
YHTEISTOIMIN!AKONSULTTI Y35 1 - 100 - -
Y35 1 - 100 “ —
YHTEISTOIMIN!APÄÄLLIKKÖ Y39.5 2 1 50 - -
Y37 1 1 100 - -
Y42 1 - -
YHTEISTOIMIN!ASIHTEERI Y33 1 - - - -
Y33 1 - - — —
YHTEISTYÖJOHTAJA Y48 1 1 - - -
Y48 1 1 -
YHTEISTYÖSIHTEERI Y35,8 4 - 25 - -
Y35 2 - 50 -
Y36 1 - - -
Y37 1 - - “ -
YHTEYSHENKILÖ Y27,5 4 - 75 - -
Y27 2 - 50 - -
Y28 2 - 100 _ —
YHTEYSPÄÄLLIKKÖ Y36,6 5 3 - - -
Y34 1 1 - * -
Y35 1 - - -
Y36 1 - - -
Y37 1 1 - -
Y41 1 1 - — “
YHTIÖTARKASTAJA Y37,5 2 - - - -
Y36 1 - - -
Y39 1 - - ”
YKSIKKÖSIHTEERI Y26 3 - 100 - -
Y26 3 - 100 —
YKSIKÖN SIHTEERI Y23.3 4 3 100 - -
Y22 2 2 100 -• -
Y23 1 1 100 - -
Y26 1 - 100 ”
YLEINEN APULAISOIKEUSAVUSTAJA Y36 1 1 - - -
Y36 1 1 - “
YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA Y34.5 96 96 49 13133 1,01 13133 - 13243 98 - 4 50
Y32 1 1 100 - -
Y33 12 12 42 11197 1,00 11197 1140 i 9¿ 1 -
Y34 46 46 57 12572 1,01 12572 - 12488 101 - -
Y35 23 23 39 13349 1,00 13349 - 13239 102 3 67
Y36 8 8 25 15069 1,01 15069 - 15238 96 - -
Y37 3 3 67 - -
Y38 1 1 100 - -
Y39 1 1 100 - -
Y42 1 1 - —
YLEISEN OSASTON HOITAJA Y24.3 8 7 100 8874 1,16 8380 12325 - - 4 100
Y23 1 1 100 - -
Y24 4 4 100 1 100
Y25 3 2 100 3 100
YLEISEN OSASTON OSASTONHOITAJA Y26.6 7 7 100 10102 1,17 10102 - - - - -
Y23 1 1 100 - -
Y26 3 3 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 —
YLEISEN OSASTON VASTAAVA HOITAJA Y26 6 6 100 8951 1,04 8951 - - - - -
Y24 2 2 100 - -
Y25 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 2 2 100
YLEISKAAVA-ARKKITEHTI Y38,5 11 9 36 17483 1,01 17821 15961 17759 96 1 100
Y37 2 1 50 - -
Y38 4 3 50 - -
Y39 3 3 33 - -
Y40 2 2 - - -
K u n ta s e k to r in  k u u k a u s ip a lk k a is e n  h e n k i lö s tö n  lu k u m ä ä rä t j a  k e s k im ä ä r ä is e t  k o k o n a is a n s io t  v i r a n  ja  
m a k s u p a lkk a u s lu o k a n  mukaan lo k a k u u s s a  1994.
K O K O A I K A I S E T O s a -a ik a i-
L u k u m ä ä ä t K o k o n a i s a n s i o kuukaudessa set ym.
Palkka­ Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
LKM suht. sia % mk kerr. mk mk mk % LKM %
YLEISKAAVAINSINÖÖRI Y36 1 1
_
Y36 1 - - '
YLEISKAAVAPIIRTÄJÄ Y23 3 3 100 - -
Y23 3 3 100 ~
YLEISKAAVAPÄÄLLIKKÖ Y40 2 2 50 - -
Y40 2 2 50 "
YLEISKAAVASIHTEERI Y34 1 1 100 - -
Y34 1 1 100
YLEISKAAVASUUNNITTELIJA Y 33 .7 3 1 33 1 -
Y26 1 - 100 —
Y36 1 - - —
Y39 1 1 -
YLEISKAAVATEKNIKKO Y30 1 - 100 - -
Y30 1 - 100
YLEISKAAVATUTKIJA Y32 2 - 50 - -
Y31 1 - - “
Y33 1 — 100
YLEISMIES Y 23 .7 3 - - - -
Y23 1 - - “
Y24 2 - -
YLEISSIHTEERI Y 3 0 ,1 7 7 71 11170 1,01 11170 - 14283 69 1 -
Y24 2 2 100 — “
Y30 1 1 100 - -
Y31 1 1 100 — *“
Y33 2 2 50 —
Y36 1 1 - 1 *“
Y LI-IN S IN Ö Ö R I Y40 3 2 - -
Y36 1 - - — ”
Y41 1 1 - - “
Y43 1 1 - '
YLIAKTUAARI Y35 3 - 67 -■ -
Y35 3 - 67
YLIARKKITEHTI Y44 1 1 - - -
Y44 1 1 -
YLIASENTAJA Y 26 ,9 8 2 - 9864 1 ,0 8 9864 - 2 -
Y26 3 - - 1
Y27 3 2 - 1
Y28 2 - - “
YLIEMÄNTÄ Y30 1 1 100 - -
Y30 1 1 100
YLIFYYSIKKO Y 40 ,8 5 4 20 1 -
Y39 1 1 100 “ “
Y41 3 3 - 1 “
Y42 1 - - — —
YLIHAMMASLÄÄKÄRI Y 41 ,5 61 61 44 23030 1 ,11 23030 - 23968 91 20 35
Y40 7 7 57 21444 1 ,1 4 21444 - 23018 88 4 25
Y41 25 25 64 22273 1 ,1 2 22273 - 23079 95 7 43
Y42 20 20 30 23674 1 ,1 0 23674 - 24150 93 7 29
Y43 9 9 11 24932 1,11 24932 25008 97 1 100
YLIHOITAJA Y 32 .7 409 397 98 12491 1,01 12497 12300 12175 103 55 98
Y29 4 3 100 — -
Y30 21 20 100 10757 1 ,0 2 10792 10058 - - 2 100
Y31 36 36 97 11715 1 ,01 11715 - 11735 100 4 100
Y32 78 78 96 11840 1,01 11840 - 11091 107 11 100
Y33 176 167 98 12605 1 ,0 0 12606 12591 12838 98 32 97
Y34 76 76 97 13467 1,01 13467 - 13027 103 5 100
Y35 16 15 100 14012 1 ,00 14023 13843 - - 1 100
Y36 2 2 100 — “
YLIKEM ISTI Y 40 .4 7 7 29 19750 1 ,0 0 19750 - 19991 96 1 -
Y39 2 2 50 “ —
Y40 1 1 - _
Y41 3 3 33 1
Y42 1 1 “
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1994.
K O K 0 A I K A I S E
L u k u m ä ä i
Palkka­■ Yhteen­ siitä
Virka tai toimi Y-sopimusala luokka sä Virka-
LKM suht.
























YLILÄÄKÄRIN SIHTEERI Y22 1 1
Y22 1 1
YLIOHJAAJA Y25 1 1
Y25 1 1






YLIPÄIVYSTÄJÄ Y24 12 -
Y24 12 -
YLISUOJANHOITAJA Y 24,2 5 -
Y24 4 -
Y25 1 -
YLITERVEYSTARKASTAJA Y 32,5 2 2
Y32 1 1
Y33 1 1
YLITIEMESTARI Y 33 ,5 2 1
Y33 1 -
Y34 1 1
YLITYÖNJOHTAJA Y 29 ,2 5 -
Y29 4 -
Y30 1 -










. Y28 1 -
YLLÄPITOPÄÄLLIKKÖ Y36 1 -
Y36 1 -







ä t  K o k o n a i s a n s i o  kuukaudessa set ym. 
Yhteensä virka- Työs.- Miehet Haiset/ Yht. Nai-
a i -
ia  %
l i s ä -  
mk k e r r .
s u h t .
mk
s u h t .
mk mk










23 24444 1 ,1 4 24448 23121 24938 91 206
50 -- 2- 3
50 18177 1 ,0 3 18177 - 17971 102 3
23 21629 1 ,1 6 21629 - 21792 97 10
28 23698 1 ,1 9 23698 - 24506 88 72
23 24116 1 ,1 4 24122 22372 24481 94 67
15 25638 1 ,1 2 25638 - 26024 90 37
28 26846 1 ,11 26898 23870 26776 101 9
21 28653 1 ,0 8 28653 - 29000 94 1
- 29416 1 ,0 2 29416 - 29416 ”
100 -
100
10235 1 ,3 3 10238 9996 10235 26- 10066 1 ,41 10122 9590 10066 - -- 9931 1 ,3 3 9927 10200 9931 - 22- 10501 1 ,3 5 10501 - 10501 - 1
- 10670 1 ,31 10670 10670 — 3
83 10306 1 ,3 3 8870 119 _

























K O K 0 A I  K A I  S E T O s a -a ik a i
L u k u m a a r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t ym.
P a lk k a ­ Y hteen­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t /  Y h t . Nai
i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ 1 is ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s iä
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
Y38 3 3 33 _ _
Y40 2 2 50 — “
YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSTARKASTAJA Y27 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 “ “
YMPÄRISTÖASIAMIES Y 34 ,5 2 - - - -
Y34 1 - - - “
Y35 1 - - ”
YMPÄRISTÖHYGIENIKKO Y32 2 2 50 - -
Y31 1 1 100 -
Y33 1 1 - , — “
YMPÄRISTÖINSINÖÖRI Y35 2 1 - - -
Y34 1 1 - - -
Y36 1 - - “ “
YMPÄRISTÖJOHTAJA Y45 1 1 - - -
Y45 1 1 - “ “
YMPÄRISTÖKESKUKSEN JOHTAJA Y33 1 1 100 - -
Y33 1 1 100 “ ~
YMPÄRISTÖNHOITAJA Y24 1 - - - -
Y24 1 - - “
YMPÄRISTÖNSUOJ. SIHT-KUNNANPUUTARHURI Y31 1 1 - 1 100
Y31 1 1 - “ “
YMPÄRISTÖNSUOJELU-TOIMISTOSIHTEERI Y26 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 ” —
YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHT-TERVEYSTARKASTA Y29 2 2 50 1 100
Y28 1 1 100 - -
Y30 1 1 - -
YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHTEERI Y31 102 99 39 10725 1,01 10701 11506 11010 93 27 63
Y26 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 7 7 29 8735 1,01 8735 - 8920 93 3 67
Y29 12 12 42 9675 1 ,0 3 9675 - 10090 90 3 67
Y30 17 17 65 10077 1,01 10077 - 10263 97 10 80
Y31 21 21 43 10841 1 ,00 10841 - 10940 98 5 20
Y32 23 21 26 10991 1 ,02 11022 10667 11065 97 2 50
Y33 11 11 27 11837 1 ,0 0 11837 - 11748 103 2 100
Y34 6 6 17 13022 1 ,00 13022 - 13032 100 - -
Y35 3 2 33 -
YMPÄRISTÖNSUOJELUSUUNNITTELIJA Y 32 ,4 7 7 43 11583 1 ,0 0 11583 - 11482 102 10 60
Y30 1 1 100 3 100
Y31 1 1 - 1 100
Y32 1 1 - - -
Y33 3 3 67 1 -
Y35 1 1 - - —
YMPÄRISTÖNSUOJELUTARKASTAJA Y 30 ,2 33 31 64 10448 1 ,0 0 10411 11019 10752 96 5 40
Y27 4 4 75 - -
Y28 4 4 50 1 100
Y29 2 2 50 2 -
Y30 7 7 57 10277 1 ,0Ö 10277 - 10889 90 - -
Y31 10 9 70 11082 1 ,0 0 11045 11415 11234 98 - -
Y32 3 2 100 1 -
Y33 1 1 - - -
Y34 2 2 50 - -
YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMEN JOHTAJA Y37 2 2 - - -
Y34 1 1 - - -
Y40 1 1 - - —
YMPÄRISTÖNSUOJELUVALISTAJA Y32 1 1 100 - -
Y32 1 1 100 —
YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ Y 35 ,2 6 6 - 13933 1 ,0 2 13933 - 13933 - - -
Y32 1 1 - - -
Y34 2 2 - - -
Y35 . 1 1 - - -
Y37 1 1 - - -
Y39 1 1 - • - “
YMPÄRISTÖSIHTEERI Y 30 .8 21 21 43 10833 1 ,02 10833 - 10866 99 5 60
Y26 1 1 - - -
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1994.
K O K O A I K A I S E T  Osa-aikai-
L u k u m ä ä r ä t K o k o n a i  s a n s i  o kuukaudessa s e t  ym.
P a lk k a ­ Y h te e n ­ s i i t ä Y hteensä V ir k a - T y ö s . - M ie h e t N a is e t / Y h t. N a i­
V i r k a  t a i  to im i  Y -s o p im u s a la lu o k k a sä V ir k a - N a i­ l i s ä - s u h t . s u h t . M ie h e t s ia
LKM s u h t. s ia  % mk k e r r . mk mk mk % LKM %
TOIMISTOESIMIES Y 2 6 ,1 55 16 87 8955 1,01 8648 9080 9022 99 4 75
Y21 1 1 100 - -
Y23 1 - - 1 100
Y24 8 2 100 8262 1 . o i - - 1 100
Y25 12 4 67 8330 1 ,0 0 8508 97 - -
Y26 10 3 100 8688 1,01 - - - -
Y27 14 4 93 9224 1,01 9197 100 1 -
Y28 4 2 100 1 100
Y29 2 - 100 - -
Y30 1 ~ 100 - “
Y31 1 - - - -
Y32 1 100
TOIMISTOHARJOITTELIJA-LÄHETTI Y15 1 - - - ■
Y15 1 - -
TOIMISTOINSINÖÖRI Y 3 4 .4 87 55 17 13494 1,01 13929 12746 13685 92 7 43
Y28 1 - 100 - -
Y30 1 - - - -
Y31 2 1 50 1 100
Y32 2 .1 50 -
Y33 18 8 28 12622 1 . o i 12691 12567 12628 10Ö - -
Y34 25 13 16 13042 1 ,0 0 13139 12936 13073 99 1 100
Y35 17 12 6 14065 1 ,0 0 14030 14149 14079 98 4 25
Y36 12 n 8 14679 1,01 14664 14841 14684 100 1 -
Y37 8 8 13 15705 1,01 15705 - 15836 93 - -
Y38 1 1 - —
TOIMISTOISÄNNÖITSIJÄ Y 3 3 .5 2 - 50 - -
Y31 1 - 100 *" -
Y36 1 ' - - —
TOIMISTOLÄHETTI Y13 1 - 100 2 100
Y13 1 - 100 ■
TOIMISTON ESIMIES Y 2 6 ,8 5 2 60 1 100
Y25 2 2 50 “ -
Y27 1 - - “ -
Y28 1 - 100 -
Y29 1 - 100 — ~
TOIMISTONHOITAJA Y24 973 747 97 8169 1 ,02 8226 7981 7987 102 122 96
Y21 2 1 100 1 100
Y22 131 77 96 7523 1 ,o i 7505 7550 7176 105 27 93
Y23 303 217 98 7792 1,01 7787 7805 7548 103 33 100
Y24 215 180 97 8152 1 ,0 2 8170 8058 7616 107 23 96
Y25 143 118 98 8552 1 ,0 3 8582 8409 8008 107 13 100
Y26 122 106 96 8780 1 ,0 3 8775 8819 8773 100 10 100
Y27 41 34 98 9172 1 ,0 2 9189 9094 10668 86 . 11 100
Y28 6 6 67 9297 1 ,0 0 9297 - 9148 102 1 100
Y29 5 3 100 1 100
Y30 4 4 100 - -
Y34 1 1 100 ~ “
TOIMISTOPALVELUNHOITAJA Y 2 1 ,5 2 - 100 1 100
Y21 1 - 100 -
Y22 1 - 100 1 100
TOIMISTOPALVELUPÄÄLLIKKÖ Y37 1 - - - -
Y37 1 ■ - -
TOIMISTOPALVELUTYÖNJOHTAJA Y28 1 - 100 - -
Y28 1 - 100 " ■
TOIMISTOPUUTARHURI Y 2 7 .3 3 1 67 1 100
Y25 1 - 100 - -
Y28 1 - - - -
Y29 1 1 100 - —
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ Y 3 3 .7 269 209 58 13760 1 ,0 2 12712 17410 15282 83 28 54
Y26 6 5 100 8474 1 ,0 0 - - - “
Y27 6 6 100 8943 1 ,0 0 8943 - - - 1
Y28 17 17 82 9344 1 ,0 0 9344 - 8932 106 2
Y29 14 12 79 10202 1 ,0 2 10005 11379 9580 108 6 83
Y30 25 25 76 10902 1,01 10902 - 10959 99 2 100
Y31 19 18 68 11757 1 ,0 3 11776 11415 11412 104 - -
Y32 18 17 61 11783 1,01 11762 12141 11669 102 1 100
Y33 31 27 58 12743 1 ,0 2 12552 14032 13033 96 5 60
Y34 23 18 52 13353 1,01 13279 13621 13306 101 3 33
Y35 11 9 27 14977 1 ,0 5 14200 18473 15267 93 2 —
Y36 32 25 69 . 15311 1 ,0 3 15182 15772 15744 96 2 50
Y37 6 5 33 16188 1,01 16007 103 3 67
m a ksup a lkk a u s luo k a n  mukaan lo k a k u u s s a  













K O K O A I K A I S E T
L u k u m ä ä r ä t K o k o n i
P a lk k a -  Y h te e n - s i i t ä Y hteensä
lu o k k a  sä  V ir k a -  N a i- 1 is ä -
LKM s u h t.  s iä  % mk k e r r .
Y19.6 104 12 87 9223 1,39
Y13 2 - 100
Y15 4 - 25
Y19 70 8 93 9051 1,41
Y21 15 - 87 9780 1,39
Y22 2 1 50
Y23 3 - 100
Y24 8 3 63 9868 1,34
Y19.6 16 14 - 9164 1,36
Y19 11 9 - 8952 1,35
Y21 5 5 -
Y29,4 31 31 74 14000 1,35
Y26 1 1 100
Y28 9 9 67 11980 1,29
Y29 3 3 67
Y30 11 11 64 14585 1,3¿
Y31 7 7 100 16003 1,39
Y29,8 144 5 19 10849 1,06
Y27 5 - 60
Y28 10 - 40 857 Í 1 .oi
Y29 41 - 20 9657 1,01
Y30 53 5 13 11231 1,05
Y31 19 - 21 11660 1,08
Y32 16 - 6 14139 1,18
Y23 4 - -
Y21 1 - -
Y22 1 - -
Y23 1 - -
Y26 1 - -
Y19 1 - -
Y19 1 - -
Y25,5 6 - - 9825 1,18
Y23 1 - ■-
Y24 1 - -
Y26 2 - -
Y27 2 - -  ■
Y25 1 - 100
Y25 1 - 100
Y26,4 5 20
Y24 1 - -
Y27 4 - 25
Y24.5 2 - -
Y23 1 - -
Y26 1 - -
Y30 1 1 -
Y30 1 1 -
Y23 1 - -
Y23 1 - -
O s a -a ik a i
i  s a n s i  o  kuukaudessa s e t ym.
V ir k a -  T y ö s . -  M ie h e t N a is e t /  Y h t. N a i­
s u h t . s u h t . M iehe t s ia
mk mk mk % LKM %
9526 9183 9353 98 48 92
9294 9019 9681 93 34 91
9052 109 8 88
2 100
965¿ 104 - -
9049 9972 9164 - 2 -
8725 9972 8952 2
:
14000 - 14328 97 5 60
1198Ó - 14483 74 - -
14585 - 14469 10 i 4 75
16003 - - - ” “
11042 91 20 25
8831 93 3
-
9726 96 11 27
11194 102 3 -
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